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GRA-ND VALLEY 
8TATII COL."'-BGII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 4, 1972 
ALLENDALE -- A new service to area residents has been initiated at 
Grand Valley state College via direct-dial telephone announcements of 
daily events at the college. Produced by WGVS, student radio ste.tion, 
and GVSC' s Community Council, the tapec.1 announcement program of up-
to-date infornw.tion is available to the public by dialing 895-tll3 
directly. 
"Real Deal" as the new service is entitled, is 2. brief daily compilction 
of all campus events and activities. Further details continue to be 
availc.ble to the public on weekdays through the GVSC information office, 
895-6611, ext. 222. 
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ALLEND LE 
IITATB COLLBQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 4, 1972 
Psychic Suzy Smith, noted author in the fields of para-
psychology and the occult, will present an informal public talk at Grand 
Valley State College on Tuesday, January 11, 1 p.m., in room 132 Lake 
Huron Hall. Sponsored by William James College of GVSC, the free talk is 
part of a commemoration of the 130th birthdate of William Ja,nes, America!s
great 19th century philospher and psychologist. 
Miss Smith, who at first denied any affinity for mysticism and who 
approached her first message with skepticism, disco ered through careful 
experimentation,.her talent for automatic writing from the spirit worlc:1., 
including extensive messages from Nilliam James. 
Since her disco ery, she has traveled throughout the U.S. and abroad, 
"investigating psychic phenomena, consulting with (scholars), and sharing 
her knowledge with the public." 
A resident of Tuscon, Arizona, Miss Smith is author of over fifteen books 
. 
dealing with such topics as ghosts anc1 poltergeists, ESP, and "a highly 1 
regarded bic:-graphy of the famous medium, Mrs. Leonard," Among her works 
are: ESP FOR THE MILLIONS, WIDESI>READ PSYCHIC WONDERS, PROMINENT 
AMERICAN GHOSTS, and an autobicgraphy, CONFESSIONS OF A PSYCHIC. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January S, 1972 
ALLEND LE -- Governor Nilliarn Milliken's "Stc.te of the State" 
address to the Michiga1~ Legislature on Thursday, January 11, will be 
re-broadcast on WGVC-TV, UHF Channel 35, at 10 p,rn. that evening. 
The broadcast will include Gov. Milliken's full address, as well as , 
irnrnedic.te reactions from key rne~bers of the legislative body, 
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ALLENDALE 
BTATl!!I COLLaGl!!I 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE. 616-895-6611 
Shirley A. Doebel, NBEditor 
anuary S, 1972 
Grand Valley State College's fall term 1971 College of 
Arts and _Sciences Dean's List carried the names of 250 GVSC students 
who were honored for their high academic achie ement. Completing the 
ten week term with grade point averages of 3.50 through 4.00 (all-
A), the students were informed of their inclusion in the list, and 
congratulated, by Dr. Glenn A. Ni-ameyer, dean of CAS. 
The fall. term Dean's List included: 
Ashle  resident: Susan Gregory, 203 s. Park, achie ed a 3.67 average. 
Bronson resident: ames .R. Modert, 160 Buchanan St., achie ed a 3.67 
average. 
Brown City resident: Linda M. Greer, 8809 Burnside Rd., achie ed a
3.67 average. 
Charlotte resident: Lavonne I<. Zentmyer, 321 w. Thirc St., achie ed a 
4.00 average. 
Durand residents: 
average, and Susan 
average. 
Willia  H. Bennett, 303 E. rtain, c.chieved a 4.00 
I<. Fuja, 6700 South Byron Rd., achie ed a 3.67 
Flint resident: Andrew R. Sloan, 1716 I<night, achie ed a 3.67 average. 
Fowlerville resident: Susan R. Gamber, 9480 w. Grand River, achie ed 
a 3.57 average. 
Haslett resident: Mark A. Sloane, 1803 Sherbrook Way, achie ed a 4.00 
average~ 
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. GVSC Release 
- 2 - anuary 5, 1972 
Hillsdale resident: Betty . Town, achie ec1 a 3. 67 average. 
ackson residents: Patricia A. Fox, 1020 Lansing Ave., achie ed a 4. do average, and Thomas L·. Vainner, 906 Chit tock, achie ed a 3. 67 
average. 
Lennon resident: anice M. Graham, 9552 Brooks Rd., achie ed a 3.67 
average. 
Litchfield resident: Marcia D. Curey, 1089 Cronk Rd., achie ed a 
3.67 average. 
Mason resident: Cathy L. Deeg, 843 Onondaga P.d., achie ed a 3.f.7 
average. 
Midland residents: Kay L. Schimmelman, 1508 Crane Ct., achie ed a 4.00 
average, anc:1. Gretchen S. Kohl, 710 Eastman Rd., achie ed a 3. E7 avera.ge. 
Ovid residents: ulie K. Byrnes, 140 E. Clinton, achie ec a 4.00 
average, ana Sherry A. Brynes, also of 140 E. Clinton, achie ed a 
3.67 average. 
Vicksburg resident: Susan K. Rice, 5511 V Ave., achie ed a 4.00 
average. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICt,ilGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley A. Doebel, NDEditor 
January S, 1972 
ALLENDALE --- Grand Valley State College's fal'l tern 1971 College of 
Arts and Sciences Dean's List carried the names of 250 GVSC students 
who were honored for their high academic achievement. Completing the 
ten week term with grade point avera es of 3.50 through 4.00 (all-
A), the students were informed of their inclusion in the list, and 
congratulated, by Dr. Glenn 1.1_. Niemeyer, dean of CAS. 
The fall term Dean's List included: 
Edwarcisburg resident: Toni J. Covey, R.R. # 3 , ach ieve 1. a 3 • 6 7 aver age. 
Niles residents: Canc1ice J, Larson, .lf.26 Terminal Rd,, an::1 Michael 
Shaneyfelt, SlC N. 16th, achievec~ 3.67 avern es~ Gc>.il L. Sparks, 
311 Oak, achieved a 4.00 avera e. 
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N WS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 5, 1972 
The attached poli y concerning "Alcoholic 
Beverages on The Grand Valley State Colleges 
Campusll as distributed at the estern 
Michigan collegiate center on Wednesday, 
January 5, 1972. 
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ALCOHOLIC BEVERAGES ON THE GRAND VALLEY STATE COLLEGES CAMPUS 
At its November  meeting, the Community Council resolvec;i to re ommend that 
the Board o  Control vacate its previous prohibition o possession o  alcoholic bever-
ages on the ampus and directe  the Committee on Campus Li e (CCL) to propose a
s heme or permitting possession and onsumption. At its December 17 meeting, the 
Board o  Control passe  the ollowing resolution: 
Resolve , C'ffe tivc on January 1, 1972, that the Board c:;>f Control approves 
the possession and onsumption o  aicoholic beverages on the ampus, pro-
vided that the President o the Collfige approves and re·gµlarly reviews restric:... 
tions under the policy that will insure that the primary unctions o the Col-
lege are not impaire . 
The hange in the age o  majority has not been a companied by any hange in law 
regarding alcoholic beverages. The laws o  the State o  Michigan and the prece ents 
set by ourt-cases allow that a person may, without a license, serve alcoholic bever-
ages to his personal guests, particularly i  he does so in home surr·oundings. Situa-
tions outside o  the ' application o  this hospitality lause are heavily weighte  with 
legal restrictions and implications. Grand Valley State College_ must support these 
laws without exception. , 
Th£' oilowing regulations regardi~g the possession and/or on~umptlon o  alcoho-
lic beverages, including beer and wine, are in e fect. Violation o  any of the ollow-
ing regulations onstitutr.s misconduct or which iDdividuals and groups may be.-subject 
to disciplinary a tion and prosecution under State law. ' 
Section A 
. 
-.:,;• :_,:--J"h 
Subject to the laws o(the State o  Michigan, the onsumption and/or posses-; · •. 
sion o  alcoholic beverages, including beer and wine_, is permitte  in the i.IJ4i.~ , 
vidual 's private living unit o the College housing acilities. This hospit.4!itY 
situation does not allow or salE", exchange, barter or tra ic·. Determinat1on 
o  specific policies regarding alcoholic _ beverages within Colleg~_ rousi.ng acil-
ities, in luding the use ·Of public areas will be decide  hy individual re~·{9en e 
halls subject to approval by the Vi e President o  ·student Affairs .5 
-i-.~,v.{fa t"'\" ~:'r. " 
Section B · • ~ , .• 
Subject to the laws o  the State o  Michigan, the o~~Urfip\T<:>l,an;d/6r posses-
sion o  alcoholic beverages, including beer and wine, is otherwise permitte  
only at unctions properly registered with the. Coordinatof pf9ampus A tivHies 
and approve  in advanc;e by the Vi e President o  Student A fairs or his desig-
.J_·. -~ . •, . ·i ~ • ,.. • . . . ' ~· .,;;: . • ... ~ . . . . 
nate. When lasses arc in session, these functi6~s may normally be· s he uled 
to tak<' place o~!Y a ter the hour o 5 :00 pm and on1y in the . ollowing designated 
areas: 
1) The downstairs portion o  the Commons (excluding the lobby, Book-
store and G rne Room area); 
2) The Grand Traverse Room ih Lake Michigan Hall; 
/ 
3) The Crew House; 
4) Seidman House lounge area. 
Q~~ .. ~~ 
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To omply with State law, the ollowing regulations must apply to all group 
unctions involving the onsumption and/or possession o  alcoholic beverages on 
Coilege property: · · 
. · .. • . 
·· 1) Ea h individual must assume personal responsibility or: ·. 
a) the purchase and onsumption o  his own alcoholic beyerages, ood, mix-
. ers, i e or other luids used with alcoholic drinks; 
b) his own onduct; . · · 
) the disposal and/or storage o  any, alcoholic beverages not onsume . 
2) The group's hairman, president or other designated individual wilt be held to 
overall responsibility or the unction. · ·'-
3) No transactions an be permitte  on the premises or or the acil_itation o  the , 
. unction; i. c., no . harges will be made or admiss1o·n, · no"t1 kets will be sold, 
'ond no ood, mixers, 'ico or othar luids usod with alcoh~lic drinks will be sold 
, C)r supplic-d by or to thn group. . . 
4) Attendance must bn limilnd to the grou'p mc-mhms and their specific previously 
_invited guests. 
5) No group unds an be used or thn acilitation o  any unction involving the 
onsumptioz:i o  alcoholic beverages; Le., the use- o  Student ·A tivities Fee 
monies, General Fund monk's or other ll ommon unds·: is prohibited in onnec-
tion. with the unction. " ·· 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 5, 1972 
ALLENDALE -- A voter registration drive for students at Grand Valley 
State College will begin Montlay, January 10 and continue throughout the 
month. Aimed primarily to reach new 18-21 year old voters, registrants 
will become eligible to vote at polls in Allendale Township. 
"There are approximately 1,050 students on campus 0 possibly eligible to 
vote for the first time this year," Josh Austin, chairman of the Gran ': 
Valley Voter Registration Committee s.tates. "Our goal will be to 
. 
reach all those who haven't already registered in their hometowns. 
This could be between 700-800 stuc'\ents." 
Austin, a GVSC freshman from Muskegon (1368 East Airport Rd.), is .also 
general chairman of the Western Michigan Voter Registration Committee, 
a group promoting similar registration drives throughout the west sic.e 
of the state. 
Kick-off events of the GVSC drive, which will be repeated throughout 
January, include registration tables manned by deputized voter regis-
trars, set up in The Commons cafeteria at noon and evening meals on the 
12th, and a door-to-door campaign scheduled in GVSC's three resi1ence 
halls on Tuesday evening, January 11. Further ?lans also include door-
to-door drives in apartments adjacent to the cam9us, an 1. re inder calls. 
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GVSC Relecise - 2 - January 5, 1972 
Deputized registrars at the college inclutle Allendale residents, The
Rev. Erwin Bode, Dr. John R. Henderson, Rosa Walkoe (Mrs. Wilbur), and 
GVSC students, Penny Klein and Steven Tharp. 
On-campus information concerning voter registration may be secured 
from Tharp, telephone 895-6611, ext. 517, Robinson House. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, _MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
SPECIAL TO: 
MErlO: TO THE PRESIDENT 
Shirley Doebel, NBEditor 
Jc:.nuary 6, 1972 
Psychologists fro  Grand Valley State College's counseling center 
and three autono ous colleges in Allendale, Michigan, have recently 
formed a GVSC Psychology Guild, offering once-a-month inforr.tation 
exchanges for members at the expanding collegiate center. such 
broad matters as psychological developments i~ research and scholarly 
journals are shared, as well as day-to-day cooperative developmental 
efforts in the field at GVSC. 
Formed to combat isolation within growing units at the college, 
members represent GVSC's Counseling and Mental Health Center, The 
College of Arts and Sciences, Thomas Jefferson College and William 
James College. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
1. TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 7, 1972 
ALLENDALE -- Pre-revolution family life portrayed in the early 
years of ,-,ell-known Russian ,..rri ter Maxim Gor y, is the basis of a
Russian film, "The Childhood of Maxim Gor y," to be shown at Grand 
Valley State College Wednesday, January 12 at 3 and 7:30 p.m. in room
174 La e Superior Hall. English sub-titles accompany the sensitive 
picture, sponsored at GVSC by the Russian-section of the Foreign 
Language Department. There will be no admission to the public 
showings. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Ooebel, NBEditor 
Janu~ry 7, 1972 
Michigan Senator David Plawecki. of· Dearborn, youngest 
e ber of the Senate, will speak informally about a bill proposing 
an April 1972 special election of precinct dele ates at Grand Valley 
State Colle e rtonday, January 10. The public, particularly new 18-21 
year old voters are invited to the 5 p. . talk in room 220, Mackinac 
Hall. 
Sponsored by the Grand Valley Voter Registre.tion Co mittee, Chairman 
Josh Austin, freshman from Muskegon, stated, "House, Bill 5748, which 
is presently in co ittee, involves an opportuni.ty for newly en-
franchised voters and others to be elected as precinct dele ates 
during _this ajor election year. Present dele ates were elected in 
1970. 
"Senator Plawecki will disouss how students and others can work 
toward passage of the bill, 11 Austin continuec1.. "The bill woulc:1 allow 
new voters participation inside convention hall ." 
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7mOcgHl mkg cH mMmc.mf.p ck m kPGfpT &v xpHRpTk uc'*cwmk f&&zHR&TpHe
 dTmkg Lm..pI 2RmRp N&..pwp Hpkc&T vT&G dTmkg 7mOcgHl dTpckzp cH 
pgcR&T &v A*p N&..pwp &v TRH mkg 2'cpk'ps Ekw.cH* BpOmTRGpkR .cRpTmTI 
GmwmWckpl SGmTmkR*PHeS
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 8, 1972 
ALLENDALE -- As many of the nation's young poets move away from 
'beat' detachment and despair into a movement of revitalization and 
celebration, L. ric Grein e' s recently released collection, SA.ND & 
OTHER POEMS, presents a thoughtful, refreshing example of this "new
age" of poetry. 
Including such poems as "Morning Bells to Sail By," "An ncounter," 
and "The Warmth Insi !e," Grein e's collection is representative of 
his works to 1972, soma of which have previously appeared in local 
and nationally distributed ?Ubli ations. 
SAND & OTHER POEMS is published by Metamorphosis Press Books cf Grand 
Rapids, and is available in a number of western Michigan bookstores. 
A Grand Valley State College senior from Grand Rapids, Grein e is 
editor of The College of Arts and Scienced nglish D9partment literary 
magazine, "Amar an thus." 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
anuary 8, 1972 
ALLENDALE -- An eight-week summer stuc1y program in France's historic 
Loire Valley will be offered for the third year to qualified students 
from accredited institutions in the Unitec States through Grand V.alley 
State College_' s Office of International Studies. 
Presented in conjunction with the Institut d'Etudes Francaises ce
Touraine in Tours, France, GVSC' s French Foreign Studies Progra.r1 will 
take place uly and August 1972. Early registration is reco~.rnendec. 
Further information may be secured from Dr. E. F. Gearhart, Directer, 
Office of International Studies, GVSC, Allendale, Michigan 49401. 
Classes within the Institut's 18th centurv town house will be led b:v 
. .. 
resident director Pierre E. Robert, faculty member of GVSC's foreign 
language department, and faculty of the Tours' Institut. Robert, who 
is currently completing his Ph.D. degree in Paris, states, "Courses 
are open to members of the U.S. group within the .Institut. If there is 
sufficient enrollment, however, courses will be specially designed 
exclusively for members of this group •. " Up to 15 hours of GVSC credit 
may be earned in the eight-week program. 
Living accomodations are available beth in student housing anc"!. with 
French families in Tours. Trips to Par.is, cnly two hours from Tours, 
and excursions throughout the "chateau country  and to the seacoast, 
are also planned. 
END 
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NEWS. BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 8, 1972 
ALLENDi\LE -- Grand Rapids' "Soul xperience 11 will headline the 
music of .Delta Sigma Phi Fraternity's dance at Grand Valley State 
College, Wednesday, January 19 starting at 7:30 p.m. Open to 
everyone wishing to attend, no admission will be charged to the 
event in Lake Michigan Hall's Grand Traverse .Room. 
ND 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEdi.tor 
January 11, 1972. 
"A Contemporary Look at Enameling," will be the topi  
of a talk by :Cill Helwig, artist/craftsman from Buffalo, New York, at 
Grand Valley State College, Tuesday, January 16 at a p.m. Open to the 
public free of charge, Helwig's talk in room 123, Manitou Hall, is 
sponsored by GVSC's College of Arts and Sciences art department. 
Helwig is a nationally recognized craftsman in the risaille 
technique, which involves use of ray rnoncchror.1cs. On the 16th at 
Grand Valley, he will contrast olo anc new trends in enameling. 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
January 11, 1972 
A LENDALE - Rising star in the national music world, singer/s ng-
writer Carly Simon, will headline Grand Valley Ste.te College's Winter 
Carnival Concert, Saturday, January 22 ot G'7SC's Field House. Sponsored 
by the Campus Activities Office, doors open to the event at 7 p.m. 
Advance tickets at $3 are available at the GVSC Bookstore, and in 
Grand Rapids at t.l-ie: Flaming Rat, Sound Room (Eastbrcok), Record Hut, 
Chess King (North Kent), Tape World, Record nd Tape Center (Woodland), 
and Indian Ocean Trading Co. Tickets at the door will ba $4 .each. 
Backed by Paul Glanz, pianist and guitarist, Ancy Newmark, drummer, and 
Jimmy Ryan on bass guitar, Carly Simon moves from country, pop, to 
"funky  rock 'n' roll in whot one reviewer states is a kind of 
"musicianship that instinctively knows what the sound should be and how 
to get it, and • the kind of poise seldom seen even on seasoned 
veterans." 
Recording for Elektra, her ,first album, "Carly Simon," ranges from 
"high and low, hard and soft, rough and smooth" in such songs as her 
own "Reunions" and "Rolling Down the Hills," through her interpretation 
of Jacob Brackman' s lyrics in "That's the wa.y I've Always Heard It 
Should Be." 
- more -
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GVSC Release - 2 - Janue.ry ll, 1972 
Both on record and in concert Carly herself switches from six to 
twelve string guitar and piano accompaniment. 
On the bill with Carly Simon at GVSC January 22 will be single fol  
artists, Mickey Newbury out of Nashville, anc1. John Round of Detroit. 
Round, who records for Westbound Records, has played the Raven Gallery 
and Poison Apple in the Motor City, and recently completed a two-week 
cate at the Gaslight in N,Y,C. 
Newbury's songs, including"Sweet Memories" and "Funny, Familiar, 
Forgotten Feelings," have been chosen by many of the nation's leac'ling-
recording stars inclucing B,B. King, Ray ~harles, Joan Baez, and 
Buffy St. Marie. 
END 
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I TELEPHONE 616;895-6611 
Shirley Doebel, N Editor 
January 11, 1972 
ALLENDALE -- Three movies of ballet will be presented at Grand Valley 
State College Friday, January 14 and Monday, January 17, from 3:30 to 
5 p.m. in room 132, Lake Huron Hall. Sponsored by GVSC's Thomas
Jefferson College, the public is invited to view "Four Pioneers," 
"The N~w York City allet," and "Robert Jeffery allet," free of 
charge. "I strongly urge every dance student in the area to attend," 
Christine Loizeaux, professional dancer and TJC tutor, states. 
END 
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January 12, 1972 
A new, completely student administered closed-circuit 
television station at Grand Valley State College will begin broad-
casting to campus student centers and r~sidence halls on Tuesday, 
January 18. Designated as WASP-TV, Channel 2, the station's 7-9 p.m.,
Monday through Friday programming .will be carried from GVSC' s A.udio-
Video Center in Manitou Hall via the college's campus cable network. 
Sophomore Frank Bodenmillor, student manager cf WASP states, "The
station will provide another means of cow.munication for GVSC students 
on campus. We've already begun extensive use of new portable video-
tape equipment, supplied through Grand Valley's Student i:i.ctivi ties 
Office, to bring event coverage to viewers. Besi~es the vir.::l.eotape 
coverage, film and live presentations are plann~d, bringing movies, 
talk and variety shows, satire, anc. news to stuc'Ients." 
From offices in room 152 Lake Superior Hall, stucents involved in the 
WASP-TV project are Manager Bodenmiller of northeast Grand Ra:i;,ids~ 
Richard Nott, producer, cf Livonia; Robert Gic.c1.is, director, San
Jose, California; Kenneth P.abac, news c.irector, Center Line: B<1rrett 
Goodspeed, 1st cameraman, southwest Granc~ Rapids; Davie Wigner, 
editing and 2nd cameraman, southeast Granc ~apids; and, Richard 
Helc1.mann, lighting, sound, sets, Newington, Connecticut. 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
January 13, 1972 
ALLENDALE Grand Valley State _College's eighth annual Winter 
carnival, "Anticipation," brings music, sled dog racing, dances, and 
seasone.l sports to the west r~ichigan campus January 16 through 23. 
Highlighting the week of events will be a Saturday, January 22 concert 
featuring national singing, star Carly Simon, and two days of Great 
Lakes Sled Dog Association races, Sat. and Sun., Jan, 22 and 23, 
including the Alaskan great, George J.ttla, reigning world champion 
sled dog racer. 
"A living legend" is the phrase used in a 1970 Reader's Digest article 
to describe George Attla. He and his terun will challenge mushers from 
all over this country and Canada on Jan. 22 and 23 in 11 a.m. to 6 p.m. 
racas both days beginning and ending at GVSC' s Field House. Sponsored, 
by Grand Valley's Delta Sigma Phi Fraternity, all races will be open to I 
spectators free cf charge. 
Carrying prize money in excess of $2,000, Delta Sigma Phi's sponsorship 
of the GLSDA races at Grand Valley will offer the second largest purse 
this year in the lower 48 states, led only by reported $3,COO prizes 
at Kalkaska and Ely, Minnesota. 
- more -
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Best known for her recorc.ing "That's The Way I've Always Heard It 
Should Be," Carly Simon has receivet1 high praise natione.lly from 
reviewers both for the Elektra album bearing her ne.me, and for her 
personal appearances at such spots as the west coast's Bitter Encl.. 
;i_ppearing on the same bill at Grand Vall'3y will be folk artists John 
Round of Detroit and Mickey Newbury of N:1shville. Advance tickets at 
$3 are available at the GVSC nookstore and at a number of Grand Rapids' 
music stores. Tickets at the door will be $4. Doors open in the 
colleges Field House on the 22nd at 7 p.m. 
A calendar of Winter Carnival events, with all public events marked*, 
includes: 
Sunday, January 16: 
•10 :1.m., Ski races sponsored by Sigma Alpha Theta Fraternity, Ski 
Chalet on campus. No adm. 
Tuesday, January 18: 
•-1 ri,m., Ice Hockey, sponsored by 3rd Floor Men, P.obinson House, Ski 
Hill Pond. No adm. 
Wednesday, January 19: 
•4 p.m., Ice Hockey, Ski Hill Pond. No adm. 
•8:30 p.m., Dance featuring "Soul Experience," sponsored 
Phi and Sigma Alpha Theta Fraternities. 
Room, Lake Michigan Hall. No adrn. 
Thursday, January 20: 
hy Delta Si9m::1 
Grann Traverse 
"*11 a .m. - 12 midnight, "Groove Tube,'' GVSC stuc'.ent vic1eotapes, sponsored 
by Cam!?US Activities Office, Seidman Pit. No adm. 
•3:30 p.m. and 7:30 p.m., Horror Film Festival, sponsored by Campus 
.Activities Office, room 132, Lake Huron Hall. 50¢ ac1,m, 
*4 p.m., Ice Hockev, Ski Hill Pond. No adm. 
8 p.m., Pizza Party sponsored by GVSC Band, Alpine Village Inn, Grand 
Rapids. Pizza Eating Contest, 9:30 p.m. 
- more -
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Friday, January 21: ~ '\ ~ - -
•ll a.m. - 12:30 p.m., "Groove Tube," Seidman Pit. Ne ac!m. 
•8:30 p.m., Dance spcnscred by the Committee on Cam?US Activities, Grand 
Traverse Room, Lake Michigan Hall. No adm. 
Saturday, January 22: 
•10 a.m. - 5 p.m., Flea Market sponsored by Theta Tau Theta Sorority, 
Field House. No adm. 
•ll a.m. - 6 p.m., Great L~kes Sled Dog Association races s:ronsorer1 by 
Delta Sigma Phi Fraternity, start and finish at the 
,Field House. No ac1m. for spectators. 
*7 p.m., Doors open for "Anticipation" Winter Carnivc.'.l concert heac'.lining 
Carly Simon, and featuring rlickey Newbeery and John 
Round. Sponsored by the Cc.mpus Activities Office. 
Tickets: $3 advanco1 $4 at the cocr. 
Sunday, January 23: 
•ll a.m. - 6 p.m., Great Lakes Sled Dog Association races, Field House. 
No acl.m. for spectntors. A Oo ~ 
e~.~- -~~~~~~~st:- Q\~n~. - - •• ...y 
c5\& 1,c_~ a:t:, u:l. ~~ The Great Lakes Sled Dog Association wil ho c1 Musfiers i1reeting ..,..1i.1a-·&-o-b<"= 
at 10 a.m., Sat. Jan. 22 in room 123 Manitou Hall. 
END 
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January 13, 1972 
ALLENDALE -- "After the Rain," John Bowen's two-act play of an ody.ssey 
of characters floating on a _raft 200 years after the great rain of 
197J, will be the first offering of Grand Rapids' new theatre, stage 
3. Located at 101 Campau Avenue, Stage J's first production will 
highlight the talents of student and f:tcu1~y of T_he Thomas .Jefferson 
College of Grand Valley State College. Performancei:; are scheduled 
at ·B: 30 porn., Thursday, Friday, and Saturday, January 20, 21 and 22. 
Tickets at the door, $2 e1dults, $1 students. 
Directed by Michael D. Birtwistle, TJC faculty member, the cast of 
characters of "After the Rain 11 includes Thomas Jefferson College 
community members: Billie A. Alexander (934 Fai~ount SE, Grand 
Rapids); Judith A. Alms (5131 Henry st., Muskegon); Dr. T. Dan
Gilmore, dean of TJC (7422 Louise, Jenison); Maureen A. Hogan (2248 
Godwin Ave. SE, G.R.); Tommy L. Lee , (252 Orchard Hill SE, G.R.); 
Hec1ther v. Ramsay (563 Lakeview, Birmingham): Jchn s. Rosochacki 
(1632 Kalc.mazoo SE, G.R.); Roy A. Sorenson (85 Eastmanville St., 
Coopersville); Cynthia M. Vermeire (1927_Porter SW, Wyoming); Jam~s w. 
White (855 Capen NE, G.R.); llnne c. Wilford (1116 Jackson NW, G.R.); 
and, drama director of the Grand Rapids Youth Minj.stry, Sam Joseph. 
Almost all performers in the January production have had previous 
community theatre experience. 
- more -
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Stage 3 productions are presentations of the Grand Rapids Experi-
mental Theatre Workshop, a new non-profit organization headed by 
Board President Dirtwistle, and including ot~er members, Glen 
Peterson, vice president, Miss Wilford, secretary, and Dr. Gilmore. 
END 
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January 1~, 1972 
.The Grand Valley State College News!?aper Board, meeting 
Thursde.y, January 13, appointed Paul K. Johnston, GVSC sophomore from 
Hart, as editor of the student newspaper, The Lanthorn, for winter 
and spring terms 1972. 
A stuc1.ent in GVSC' s Thomas Jeffet:son College, Johnston repl2.ces fall 
term Lan thorn editor, Bruce A. Mort of Grand Rapic1.s, who resi<::rnec1. 
for personal financial renscns. 
Johnston served during 1970-71 as staff member of the news~aper, an~
was assistant editor unc:ar Mort during fall term 1971. 
In other Jan. 13 acticn by the Newspa!?er noard, whose membership 
represents GVSC students, f::iculty and staff, a new assistant editor 
anc business manager were also appointed. Barbara J. Cullinane of 
northwest Grand Rapids, a junior English majcr at Granc1 Valley's 
College of Arts anc~ Sciences, was c.1p).)ointec1 assistant editor. John 
c. Struthers cf Allendale, senior at Thomas Jefferson College, was
nruned business manager. 
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Januery 14, 1972 
ALLE?lDALE -- Acventure and study in the Grand Canyon combine in a talk 
and slide-film presentation by Dr. J. Cotter Tharin, chairman of Hope
College'  geology department,at Grand Valley State College Thursday, 
Januciry 20 at 7 p.m. Sponsored by the GVSC Geology Club, Dr. Thnrin's
tcpic ill be "Floating on the Colorado - Geology ~nd Scenery of the 
Grand Canyon." The event, in room 107 Manitou Hall, is open to tho 
public free of charge. 
Dr. Thar in' s presentation is basec~ on his field study in the canycn, 
and by raft do n the Cclorac~o River.· 
END 
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NEWS BU EAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
SPECIAL TO: EDCENTRIC 
Shirley·ooebel, NBEditor 
January 14, 1972 
.. 
An "incomplete" totally replaces ny designation of "unsatisfactory" 
in the new complete-incomplete gradin  system of the Thomas Jefferson 
College of Gr nd Valley State College, Allendale, Michigan. 
"'Unsatisfactory~satisfactory' seemed completely out of context in 
tracing student's progress through his studies nd project work t 
TJC," Dr. T. Dan Gilmore, de n of the experimenting college stated. 
"Now, either student completes commitment to the best of his 
bili~y nd to the satisfaction of his tutor, or he continues that 
' . 
commitl)lent indefinitely s n 'incomplete' for s long s he nd his 
tutor gree is necessary. 
"Only completed co~rses re c rried on TJC students' records, counting 
tow rd GVSC graduation nd the high level of Thomas Jefferson students' 
cceptances in graduate schools." 
END 
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RE:
ONE DUPONT CIRCLE • WASHINGTON, D.C. 20036 • 2021293-7070 
AMERICAN ~SSOCIATION OF 
STATE COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Public Information Directors 
JOc!l'l Larson 
F~l News 
Januacy 15, 1972 
I am currently gathering infarnation on what's new on canpus for fall news 
supplerrents. l'ietro Ne.vSpaper Services, Inc. (which services 4000 papers) has expressed 
an interest in the follo.dng: 
1. New rrethods of instruction on canpus 
2. Any save-the-faculty drives by students similar to the one at Mankato State (see MEM) Januacy 1, 1972) 
3. Any unusual ways students have devised to finance their college ccsts. Have 
they started their am businesses, etc. 
In addition, if you have any stories on sarething new you are doing, or·sorrething old yo 
are doing in a new way that would be of national interest, please send the story to ne. 
Good captione:1 pictures that illustrate any of these stories are also nuch 'in demand. 
My deadline is March 15. Look fo:rward to hearing from you. 
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NEWS BUREAU I COLLE E LANDIN  I ALLENDALE, MICHI AN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 24, 1!>72 
ALLEN ALE -- As the question of a one-house legislature in Michigan is 
considered for possible inclusion on the November ballot, the nation's 
only unicameral legislature in Lincoln, Nebraska is focus of an evalua-
tive study by Grand Valley State College political science major William 
Nicholas of 3443 Canal st., SW, Grandville. 
As a GVSC intern, Nicholas not only works as an aid to Nebraskan 
senators, but is also collecting information toward a senior thesis whicQ
will "be an attempt to determine the feasibility of an unicarmel system 
in !-1ichigan. 11 Interest in ·Nicholas' evaluation ancl data compilation has 
already been expressed by Michigan State Rep. Joseph P. swallow, leader 
of a petition campaign to place the one-house question on November's 
ballot in this state. 
An air force veteran, 28-year-cld Nicholas first became aware of 
Nebraska s legislative structure when stationed for 3-1/2 years at 
Lincoln Air Force base. When Michigan's unicameral plan came under 
serious consideration, he made arrangements tc serve as intern in 
Ne~raska through Sen. William Swanson, chairman of that state's legisla-
tive executive board. 
Schedulec. to return to western Michigan in March, Nicholas is taking part 
in one of the numercus city, county, state, and national internship 
programs of GVSC's political science department of The College cf Arts 
and Sciences. His work-study activities in Nebraska were recently 
featured in an Omaha World-Herald newspaper article. 
END 
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I T L PHON 6 6-895-66 1 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 18, 1972 
ALLEND LE--· Grand Valley State College's new Chicano ,student 
organization, La Lucha (The Struggle), will present a Latin American 
Film Festival, Tuesday and Wednesday, January 25 and 26, in room 301 
Manitou Hall. Five films will be present~d in continuous showings, 
open to the public, from 9 a.m. to 3 p.rn. A 25¢ donation will be 
asked at the door. 
Films to be shown are: ''I Am Joachin," a cultural montage of the u.s.
Chicanomovement1 "My Country occupied," dqcumentary of Guatemala's 
guGirrilla movementi "The People Are Rising, 11 stc,ry of the Young Lords 
in New York Ci tyi "Historia . De Una Batalla,•: (History of a Bottle) ,
1961 movie of Cuban campaign, with footage of Bay of Pigs invasion1 
and, "79 Springtimes of· He Chi Minh,i' focused on the President of the 
Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam), procuced by Santinqo 
Alvarez. Films .are in English. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Dcebel, t!BEdi tor 
January 18, 1972 
ALLENDALE -- A new Grand Valley St21.te College string quartet, consisting 
of outstanding members of the Grand Rapids Symphony, has been fcrmed as 
the first GVSC artists-in-residence performance group at the west 
Michigan collegiate center. 
Led by Arturo Delmoni, concertmaster of the Grand Rapids Symphony, the 
Granc"! Valley String Quartet's first public performance will take place 
on Sunday, January 30 at 3 p.m. in the Louis Armstrcng Theatre of GVSC's
Fine Arts Center. Program selections will be: "Quartet in G, Opus 5-1, 
No. l," by Haydn; Deethoven's "Quartet in C minor, Opus 18, No. 4;" and 
"Quartet No. 3," by Dvorak. No admission will be charged to the event. 
Members of the Grand Valley String Quartet are, Delmoni, le:1cer anc"l. first 
violin; Jo Margaret Farris (Mrs. John A,), second violin; Daniel Kovats, 
viola; and John Smith, cello. Within the Grand Rapids Symphony, Mrs. 
Farris is assistant concertmaster; I<ovats, principe-.1 violist; and John 
Smith, principal cellist. 
According to Wayne Dunlap, chairman of the music department and Dro-
fessor of music in GVSC's Ccilege of Arts anc1 Sciences, "The Grand 
Valley String Quartet will be a part-time resident group, rehearsinq 
each week on cam!)us, and presentinq one concert each academic term. 
In addition they will be c,vailable for concerts off-campus." 
- more -
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GVSC Release - 2 - January 18, 1972 
Dunlap ccntinued, "In addition to their performance responsibility, each 
quartet member will teach advanceG stucents on string instruments. 
"String instrument players who are not enrollee: <'.S GVSC stuc1.ents, may 
also have the opportuni_ty of studying with members c,f the quartet with 
advanced permission. 
"The Grand Valley String Quartet is the first cf three artists-in-
residence performance groups 'which will have their home en the GVSC 
campus," Dunlap, who is also conductor of the Plymouth, Michigan 
Symphony, stated. "Next fall it is the plan to organize a ccmpanicn 
Woodwind Quintst which will function in the same manner as the String 
Quartet. When this group is •in operaticn, the Quartet ana Quintet will 
be combined to provide a resident Little Symphony. It is possible that 
other staff members and advanced stuoents may augment this group tc 
provite a highly competent orchestra for many functions en and off 
campus. 
Among the advantages of artists-in-residence groups at GVSC which 
Dunlap cites incluc:e: . The stimulation and enrichment of professional 
artists on the campus, both to GVSC students and tc young musicians 
within driving distance of the college; and, the highest quality of 
musicianship for cultural enrichment in live concerts at Gre.nc.: Valley 
and in the area. 
Drief resumes of the Grilnc1 Valley String Quartet members follow: 
Arturo Delmoni began his violin studies at the age of 4. A holder of 
numerous awards and scholarships, he has appeared five times as soloist 
with symphony orchestras at Carnegie Hall, and with symphonies in 
- more -
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GVSC Release ... 3 - January 18, 1972 
Italy, Germany, and Switzerland. A graduate of Julliard School of Music, 
Mr. Delmoni was a featured musician during the Casals Festival in Puerto 
Rico on television in 1964. He is a resident of New York City. 
Jo Margaret Farris (Mrs. John A.) graduated from the University of New 
Mexico, and attended Aspen School of Music fer two summers. She has 
appeared with numerous symphony orchestras in t.~e southwest and eastern 
United States, as well as in chamber music and solo work. Mrs. Farris 
began Talent Education (Su uki) in Grand Rapids in 1969. She is a 
resident of southeast Grand Rapids •. 
Daniel Kovats, director of the Grand Rapids Youth Syrnphcny, was for ten 
years chairman of the instrumental music department of Granc1-Rapic:s 
Junior College, and for three years served as director of orchestra at 
the Blue Lakes Fine Arts Camp. He has also been cirector of orchestra 
at the Creative Arts Workshop_of Olivet College. Kovats holds the 
Master of Music degree from the University of Michigan, and is presently 
a member of GVSC's College of Arts and Sciences music department faculty. 
He lives in southeast Grand P ~pids. 
John Smith first appeared with an orchestra as solist at age 15. He 
attended the University of New Mexico, and studied e.t the Un. of Illincis, 
and the Music Academy of the West in Santa Dart:ara, Calif. He has 
ple.yed with symphony and chamber orchestra· in the southwest, and current-
ly plays with the Lansing Symphony as well as the Grand P..:ipids Symphony. 
Presently, Smith is working towarc: a certificate in Dible at Grand 
Rapids School of Dible and Music. 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
January .20, 1972 
.As long-range career planning becomes increasingly 
diffi ult for students looking to limited prospects in a tightening 
job marke:t, Grand Valley State College's Student Affairs Division has 
initiated a four-step program designed to give students as much
assistance as possible in career and academic choices. 
Guiclecl by various offices of the GVSC division, the program invC1lves 
c:ollecticn of national information concerning employment patterns, bQth 
present and future: cooperation with faculty members in developing 
sensitivity to career orientaticns; academic and counseling career 
seminars for students; and, a series of seminars related c!irectly to 
speci i  areas of "job seeking." 
Coordinator of the program's development, or. Robert H. Woody, GVSC 
Dean of Student Development and Director of the Counseling and Mental 
''!' . 
Health Center, states, "The fact that a college stuc1.ent can no longer 
choose a major erea of stuc1y that matches his personal aspirations, 
and then progress through college with the conficence that he will 
eventually attain a rewarding position in his chosen field, may well 
be one of the most significant adverse influence  on vouth todc .y. '' 
i· 
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Dr. Woody continuec:, "Professionals- who work directly with high school 
and college students encounter a variety of inr}ications that the 
student's motivation for learning, and perhaps even li e in general, 
is hit hard by the uncertainty cf whether he can eventually have 
individually-determined vocational activities.· Our r,roqram at GVSC 
is designed to help counteract this adversa, and psychologically 
draining, uncertainty." 
During January and February, almost all major areas of study at the 
college are being examinec'l. in light of their career opportunities 
through "career seminars.  Each seminar is led by a professor from the 
field and a college counselor. Guiding this portion of the four-step 
program is James R. Springer, counsalor and coordina.tor of educational 
and vocational counseling services. 
A series of seminars related to the speci i s of job seeking, including 
such areas as application, ·interviews, and follow-up, is also being 
offered by the Student,Affiars Division, coordinatea by George Philli~s, 
0 
assistant director of placement. 
In another phase of the program, members of Grand Valley's Stucent 
Affairs staff have contacted national employment research specialists 
·and other sources, attempting to determine pred_ictions of employmemt 
trends, particularly for coming years. "Even :these sources though 
have been unable to present accurate, definitive prec1ictions," Dr. 
Woody stated, "We have been able to discern scme broad, general 
future employment patterns though, and we are continuing the search. 
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Office of College Relations 
GRAN  VALLEY 
STATE COLLEGE 
January 21, 1972 
Ms. Joan Larson 
American Association of State 
Colleges and Universities 
One DuPont Circle 
Washington, D,C. 20036 
Dear Ms. Larson: 
Enclosed are two releases and hotographs relative ~o your recent 
request: 
"New methods of instruction·on cam us" 
"Any unusual ways students have devised to finance 
their college· 'costs. Have they started their own 
businesses, etc.'' 
I ho e you will find them useful. 
Sincerely, 
Shirley A. Doebel, Editor 
GVSC News Bureau 
Enc. 
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GRANO VALLEY 
aTATC COLLIIIQ. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
SPECIAL TO: AMERICAN ASSOCIATION OF 
STATE COLLEGES "A D UNIVERSITIES 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 21, 1972 
'"Micro-teaching,' the phrase used to describe teaching encounters 
scaled down both in time and number of students involved, offers unique 
opportunities for student teachers to analyze and gain a better under-
standing of the process of teaching," states F. Weston Wochholz of 
Grand Valley State College's Educational Studies Institute in Allendale, 
Michigan. 
Micro-teaching at GVSC involves brief 10-20 minute teaching encounters 
between ~tudent teachers, teachers, and local· school students, recorded 
on video tape, and immediately analyzed and criti ued by all participants, 
forming what Wochholz calls "a cyclical·opportunity for self-improvement 
through interaction, analysis, student and peer feedb ck, change, 
practice, and again, interaction. 
Produced through the services of GVSC's audio-video department, encounters 
involve student teachers at the college and practicing teachers from area 
schools, in sched led sessions on-campus and within west central Michigan 
school classrooms. 
The offerings wochholz states, "are a part of Grand Valley's effort to 
meet the challenge of quality and pertinence in teacher education, both 
undergraduate and continuing, within an increasingly crowded career field." 
END 
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GRAND VALLEY 
•T•T• OOL.1.aca• 
NEWS BUREAU 1. COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN. 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Student teacher Harry Bose "encounters" secondary students from Grand 
Rapids during a micro-teaching video-tape session at Grand Valley 
State College, Allendale, Michigan. 
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GRANO VALLEY 
aTATa OOL.LRGa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
TO: AMER CAN ASSOCIATION OF STATE 
COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 21, 1972 
Take two enterprising students, mix in dreams of completing college 
degrees and of publishing their own and. others' works, add success as 
an ingredient, and the result is "Metamorphosis Productions" of rand 
Rapids, Michigan. 
The young publishing company of L. Eric reinke (seated) and Ronnie 
M. Lane, seniors at rand Valley State College, Allendale, Mich., 
already has over eight published volumes of poetry to its credit, and 
increasing popular demand for more. 
The two men not only often write, edit, and do layout and illustration 
themselves, but handle all consignment sales of their refreshing hard-
cover and paperb ck editions in bookstores and department stores 
in western Michigan. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
January 24, 1972 
ALLENDALE -- he Japanese lan~uage has gained in popularity in Grand 
Valley State College's Self Instruction in the Neglected Languages 
Program. Seven new students joined the Japanese program during 
winter 1972, joining two students in their second phase of the offerin9 
from fall '71. Working primarily with taped materials at home and at · 
GVSC, students in the program review their progress each week on-campus 
with native speakers. wo faculty members of Grand Vnlley's College 
of Arts and Sciences, Roberts. Junn, !?Olitical science depart.men~, 
and akeshi akahara, art, are serving this·winter as native speakers. 
Dr. E. F. Ge.:irhart, chairman of GVSC's foreign language department, 
reports that three students are also takina the first offering of 
self-instruction in Arabic in winter 1972. Abla Howell of Grand 
Rapids is assisting as native s!)eaker. 
Dr. Gearhart noted, however, that no one has yet taken advantage of 
the program in Serbo-Croatian, the native language of Yugoslavia. 
Further informction_concerning this offering, as well as those in 
Japanese and Arabic, may be obtained from his office, telephone 895-
6611, ext. 213. Information relative tc initial registration at GVSC 
may be obtained through ext. 254. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 . 
Shirley Doebel, NBEaitor 
January 24, 1972 
Marshall resident, Debra Daniels.of a2a:wooded Lane, 
is one of the featured players in Grand Valley State College's 
"Noon Hour Winter Repertory Theatre" productions this winter. 
Collectively called "One-A-Day Theatre" in 1972,.the theatre 
department presentations of short plays in sequential order are 
individually scheduled each weekday on-campus through Wednesday, 
March a. Directed -~y William z. Iron, associate·professor of 
theatre in The College of Arts and Sciences, noon performances 
are held in the Louis Armstrong Theatre and studio theatre of GVSC's
Fine Arts Center. 
Miss Daniels was active in high school plays in Marshall, and was
a student director at the Civic Theatre, Marshall.· 
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January 24, 1972 
ALLENDALE -- Five residents of Ottawa and Kent Counties are featured 
players in Grand Valley State College's "Noon Hour Winter Repertory 
Thaeatre  productions this yeat-. 
Collectively called "One-A-Day Theatre  in 1972, the theatre department 
presentation of short plays in sequential order are individually 
scheduled each weekday on-campus through Wednesday, March 8. Directe~ 
by Dr. William z. Iron, associate professor of theatre in The College 
of Arts and Sciences, noon performances are held in the Louis ~.rmstrong 
Theatre and studio theatre of GVSC's Fine Arts Center. 
Members of the "One-A-Day Theatre  casts include: 
Allendale residents: Elisabeth Netter, a native of Vienna, Austria, 
presently serving as language assistant in GVSC's foreign language 
dept. and living at College Landingi Gordon Taylor, GVSC admissions 
counselor of 11284 Washington Ave.i and, David L. VanderSchuur, a GVSC 
junior, 6028 Fillmore St. 
Cannonsburg resident: Carolyn Ford of 5475 Ramsdell, NE, a junior at 
Grand Valley. 
Coopersville resident: Patricia Irc,n of 4884 Leonard, a GVSC sophomore. 
Northwest Grand Rapids resicient: Judith M. Austin, 2497 Kinney, NW, 
a sophomore at .GVSC. 
Phillip F. Bowman of 135 Langdon1 NE, Grana Rapi~s, GVSC senior, is 
assistant director of the Winter Repertory productions. END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
January , 1S72 
ALLENDALE -- hree Grand alley State College students from Wayne 
County are featured players in the college's "Noon Hour Winter 
Repertory heatre" productions this winter. Collectively called 
"One-A-Day heatre" in 1972, the. theatre department presentations 
of short plays in sequential order are individually scheduled each 
weekday on-campus through Wednesday, March 8. Directed b~r Dr. William 
z. Iron, associate professor of theatre in he College of Arts and 
Sciences, noon performances are held in the Louis Armstrong heatre 
and studio theatre cf G SC'' s Fine l'.rts Center. 
Members of the "One-A-Day heatre" casts, all of whom have previous 
acting and/or directing experience in G SC theatre procuctions, 
include: 
Grosse Ile resident: Josephine Chadburn of 9757 Church Rd., a G SC 
senior. 
Plymouth resident: David Olson, 333 N. Evergreen~ a junior at 
Grand Valley State. 
Dearborn resident: Michelle Y. igneault of 7333 Orchard, a G SC 
sophomore. 
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ALLENDALE -- The Michigan School Band and Orchestra Association 
District 10 Solo and nsemble Featival will be held at Grand Valley 
State College's campus · from 7 e:i..m. to 6 p.m., Saturday, February 5. 
Performances will take place mainly in GVSC s Fine Arts Center. The
public is invited throughout the day. 
Detween 400 to 500 area high school musicians are expected to take 
part. Twenty judges, mainly directors of area .high school and college 
bands and orchestras, will jury perforrnanc~s, with the highest rated 
student performers becoming eligible to participate in the State Solo 
anc1 nsemble Festival later in March. Specifi  date and location to 
be announced. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 26, 1972 · 
The Michigan, School Banc and Orchestra Association 
District 10 Solo and Ensemble Festival will be held at Grand Valley 
State College's campus from 7 a.m. to 6 p.m., S~turday, February 5. 
Performances will take place mainly in GVSC s Fine Arts Center. The
public is invited throughout the day. 
Detween 600 to 700 area high school musicians are expected tc take 
part. Twenty judges, mainly dire tors of c.rea high school and college 
bands and orchestras, will jury performances, with the top-rate~. 
First Division student performers becoming eligible to pnrticipate 
in the Stnte Solo and Ensemble Festival later in Marcho Specific 
date and location to be announced. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
a_nuary 27, 1972 
ALLENDALE -- The eremiah People, a musical group performin  ori inal 
randitions, well-know gospel songs and hymms, and short dramatic pieces 
will appear at Grand Valley State College Ucnc.ay, anuary 31, 8 p.m., 
in the Grand Traverse Room, Lake Michi an Hall. The event, sponsored 
by the Grana Valley Christian Fellowship, will be open to the publ.tc 
free of charge. 
The eremiah Peopl9 are currently on a twelv~-month tour .from 
California to the East Coast, presenting concerts sponsored by church-
related groups. 
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ALLEND LE -- "Latino Day" at Grand Valley State College Wednesday, 
February 2, is expected to draw over 100 Latin .American students from 
Grand Rapids area high schools to a full day of speakers, group rap 
sessions, a movie, and campus tours  Coordinated by GVSC's "La Lucha" 
student organization, all events, particularly the rap sessions, will 
attempt to help students of Latin American c1.escent to "know anr1 under-
stnnc.1 more about themselves and about other Latinos around them." 
Students will begin arriving at the GVSC campus at 9 a.m., and will 
take part in a 9:15, room 174, Lake Michigan Hall, "Morning Speaker" 
program, consisting of introductions to "Latino Day," and to guests 
and GVSC students who will later serve as tour guides and rap session 
leaders. 
At 9:45 a,m., the film, "I Jl.m Joaquin" will be shown in the same room, 
serving "as a means to starting meaningful discussion (within ra9 
sessions) to the awareness of the Latino situation in reference to 
(the students') future." 
Rap sessions, also in room 174 LMH, will precede luncheon and campus 
tours  At 1:45 p.m., staff members, Jose Gomez of Michigan State Un.
and Jose P.ios of Central Michigan Un., will be f.eatured in a series 
of talks on the subject, "Motivation." 
"END 
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AGENDA: 
LATINO DAY 
Grand Valley State College 
February 2, 1972 
Ail students must be at G,V.s,c. by
Morning Speakers (_introduction) 
Movie { I An JOA~UL'l) 
Individual Grouo Rap Sessions 
Lun h 
Campus Tour 
Afternoon Speakers 
Students should be on the bus by
Rundown of events: 
9:00 a.m. 
9:15 a.m. 
9:45 a.m. 
10:15 a.m. 
11:30 a.m. 
12:30 p.m. 
1:45.P,m, 
3:00 p.m. 
lforning Speakers: These speakers will eimply introduce 
all guests and G.V,S.C. students who will be working 
as tour guides and as rap session leaders~ There will 
also be someone, Possibly a member of the o.v.s.c. 
Latino orp.anization ("La Lu ha"), who will exnlain the 
purpose of 'tatino~·- all p~~5.ent~~ _ 
Movie: Purpose for this movie is to provide tho rap 
session leaders a moans of starting a meaningful dis-
ussion os to the awareness of the Latino situation 
in reference to his futur~, 
Rap Sessions: Hopefully some meaningful discussion will 
ome out of these rap sessions, We hope that when .the 
student leaves, he knows and understands more about 
himself and about other Latinos around him, 
Campus Tour: Self-exnlanatory. 
Afternoon SEeekers: ~e hone that these sooakers will 
oncentrate on the subject df "Mottvltation." We :~ill 
not push G,V,S,C, to a degree that the student will be
0 turned off" to ollepe in -eeneral, We will, however, 
try and influence the student so that he will try and
better himself. There will be a flock of possible 
speakers available, including Jose Gamez who will very 
likely say a few words, There may be others depending, 
of ourse, on time remaining, 
Reyes Carrasco 
Larry Gonzalez 
G,V.s.c. Re ruiters 
"La Lu ha" 
-~ 
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GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
INTERCOLLEGIATE CALENDAR 
FEBRUARY 1972 
Tuesday, Februar~ l, 8 p.m.: 
program. FAC Au itorium. 
Calvin College, Grand Rapids Art Museum 
Wednesda, Februar , 8:15 .rn.: Calvin College organ recital featur-
ing Jonat an Tuu.~. FAC Au itorium. 
Thursday, February 3, 0:15 p.m.: Aquinas College film: "The Organizer," (1964, Italy), starring Marcello Mastroianni. Wege Center Auditorium. 
50¢ admission. 
Saturday, February 5, 7 a.m. - 6 p.m.: GVSC. District 10 Solo and 
Ensemble Festival of the Michigan School Band and Orchestra Association. 
High school musicians performing mainly in GVSC's Fine Arts Center. 
No adrn. 
Saturday, Februar¥ 5, 1:30 and 3:30 p.m.: 
Concert. FAC Auditorium. 
Calvin College Children's 
Thursda , Februar 10, 8:15 .m.: Aquinas College film~ "The Fox," 
, USA , D. H. Lawrence s masterpiece. l',lso, "The: Running, 
Jumping and Standing Still Film,· 11 Richnrcl. Lester's absurd comic short. 
Wege Center Auditorium. 50¢ admission. 
February 11, 12 and 17, 10, 19, 8 p.rn.: Calvin College nlumni Flayers 
present 11Yoeman of the Gue.rd." F'A.C Audi tor ium. 
Sunday, February 12, 0 p.m.: GVSC All-Ca~~us Fvents Coordinating 
Committee presents the Ko-Thi Dance Company, Black dance group from 
Milwaukee. Louis Armstrong Theatre, Fine Arts Center. Ne admission. 
Sunca, Februar 13 - Friday February 18~ GVSC Black Culture Week 
y t e GVSC B ac Stu ent Cea iticn. A full week of on-campus 
events. Call 895-66 1, ext. 340 or 222 after Feb. l for full cetails. 
Monda , Februar 14 - Frid::i , ?-larch 10, C:30 a.m.-5:30 .m.: GVSC Art 
Ex1i ition eaturing pr nts y Hope Co ege :;icu ty mern er Bruce 
Mccombs. Mackinac Hall Art GallCa?ry. No admission. 
Thursday, Februarv 17, 7 n.m. in Albertus Hall, 9:15 
Center Au.itoriurr.: Aquinas Co ege i m: Te Sevent Sea, 
Sweden), cirected by Ingmar Bergman, starring Max von Sycow. 
admission. 
e
(1956, 
50¢ 
Februarv ·17 10, 19 and 20, n p.m.: Muskegon Community College, 
verbrook-pfayers Reader's The:iter presentation of "Free 11.t Last," 
featuring the writings of Dleck authors. OVerbrook Theater. Admission 
$1.50 •. 
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INTERCOLLEGIATE CALENDAR 
FEBRUARY 1972 
2. 
Frida Februarv 10 - Monda, {arch 13, C:30 a,m,-10 
:30 a.m.-5 p.m., Fri.; -5 p.m., sat. & ·sun,: GV c Art Ex i ition 
featuring works by Whitney Sevin of the College of Arts anc! Sciences 
art department, and Robert Hart, GVSC graphics. artist. Me.nitou Hall 
Art Gallery. No adm. 
Frida , Februarv 18; 3:30 .m. room 132 Lake Huron Hall; 7 and 9 .• m., 
Louis Armstrong T eatre, Fine Ar s Center: GVSC ampus Ac ivi ies 
Office presents the film, "The Murder of Fred Hamnton." No ac1.mission. 
Sunday, February 20, 3:30 p.m.: Comhinec1 Granc1 Rapids Junior Colleqe, 
Grand Valley State College, anc:1 Muskegon Community College Ilanc 
Concert. At GVSC' s Louis Armstrong Theatre, Fine l:.r.ts Center. No 
ac':lnis s ion. 
r-!onc::1 , Februar Calvin College. Chr.istian 
Sc oo s Art Ex i it. FAC Aucitorium, 
Wednesday, February 23, 8 n.m.: Muskegon Community College nverbrook 
Concert Band. Harold .Lucma, conductor. verbrock Theater. No 
admission. 
Thursc!a , Februc1rv 24, G :15 n.m.: Aquinas College film: "Macbeth," 
1943, USA , directed and per ormec.,_ !)y O:rsc-n 'Welles. 11.lso, "The Fc1t
and the Lean, " Roman Polanski' s short. We!Je center Auc1.i tor ium. 50 ¢
admission. 
Thursda, Februar 24, 8:15 .m.: Calvin College Fine ~..rts Festival -
Inter cc en Jazz Dane:.. AC, Iiu<.,i tori um. 
Friday, February 25, all day: Calvin College Hic.,_ West Danc1. Festival. 
FAC Auc1ltorium. ··· · 
Fridav and Saturday, Februar & 26, 7 ~nd *0:15 n.m.: GVSC Winter 
Baroque Festiva, ig ig ing e GVSC Singers uncer t e direction of 
William Deidler. *!J:15 concerts en both nights will be by reservation 
only, Tickets will be available through the GVSC Ik-okstcre o:r:: by 
mail, self-ac1c1ressec1 stamped e11velope enclosec1, ac~dressed to: Ninter 
JJaroque Festival, Music Dept. GVSC, Allendale, Mich. 49-101. Tickets: 
$2 adult, $1 student, children under 14 admitted free of charge (if 
or'.lering by mail please inc1icate number of children under 14). Con-
certs to be held in the Louis Armstrong Theatre, Fine Arts Center. 
Frida and Saturda , Febru~r 25 & 26, and Fric.1a encl Saturdav, March 
______,...___,,+ ... n~._m-'-. : Aquinas Cc ege presents· ·J .•. n. ·y Arc 1 a c MacLe_s ,
a verse drama directec1 by Sister Rosemary O'Donnell. Cnrriage House. 
All seats reserved, General $2, Stuc.ent $I. Call 459-0281 for 
reservations. 
Fride.y, February 25, O: 15 p.m.: Calvin Ccllege presents Du Sha Quartet. 
FAC Auditorium., · · · · · 
Saturda, Februar 26 '1 - 6:30 GVSC Winter naroque Festival 
erman Dinner. Sponsore y e GVSC Singers, a German band will be 
featured during the meal. Reserved tickets will !Je available at the 
GVSC nookstore, or by mail, self-addressec1 stamped enyelope encloseo., 
addressed to: Winter Daroque Festival, Music Dept., GVSC, Allenc1ale, 
Micl;l. 49401. Mail orc1ers fer Winter Daroque ccncert tickets and dinner 
tickets may be combined. Dinner tickets $1.25 each at the Decks.tore 
or by mail, anc1 $1.75 at-the-door. The German Dinner will be held at 
the Allendale Christi~n School, M-•15 in Allendale. 
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FEBRUARY 1 72 
All events are open to the public. 
*(NOTE: See pg. 2 for Sat., Feb. 5 offering.) 
Sundav, February 12, 8 p,m.: GVSC All-Cam~us Events Coordinating 
Committee presents the Ko-Thi Dance Company, Black dance_group from 
Milwaukee. Louis Armstrong Theatre, Fine 1'-:.rts Center. No admission. 
Sunday, February 13 - Frida , Februarv 18: GVSC Black Culture Week 
sponsored by the GVSC Black Student Coalition. A full week of on-campus 
events. Call 8 5-6611, ext. 348 or 222 after Feb. l for full details. 
Art Ex i ition eaturing prints y Hope Co ege facu 
Mccombs. Mackinac Hall Art Gallery. No ac.mission. 
GVSC 
Bruce 
13, 3:30 a.m.-10 p.m., Mon-Thurs.: 
Sat. & Sun.: GVSC Art Ex i ition 
..,...,.-,---~,-----,--....----.-'"= ...... ,.....;.-'--,..-,--+--o....-~t~1~e....;...C:o~...-e~g'-'-e of Arts and Sciences 
GVSC graphics artist. Manitou Hall 
Frida, Februar 13: 3:30 .m. - room 132 Lake Huron Hall: 7 and  o.m •. 
- Louis Armstrong T1eatre, Fine Arts Center: GVSC Campus Activities 
Office presents the film, "The Murder of Fred Hnm:9ton." No admission. 
Saturda , February 1 , e ~.m.: GVSC Rock Ccncert ~resented by the 
Committee on Camous Activities and Cam~us Activities Office. Field 
House. Call 0 5:.6611, ext. 34Q or 222, after Feb. 1 for admission 
and performer details. 
Sunc1ay, February 20, 3:30 n.m.: Combined Grand P.apids Junior College, 
Grand Vnlley St=1te College, anc.1 Muskegon Ccrnrnunity College Bnnd
Concert. Louis Armstrong Theatre, Fine Arts CGnter. No admission. 
Frida and Saturda, Februarv 25 & 26, 7 and *8:15 n.m.: GVSC Winter 
Baroque Festiva, e GVSC Sinacrs un.er t e direction cf 
William Beidler. *8:15 concerts on both nights will be by reserv:1tion 
only. Tickets will be available through the GVSC Dookstore or by
mail, self-addressed sta~ped envelope enclosed, addressed to: Winter 
Baroque Festival, Music Dept., GVSC, Allendale, Mich. 4 401, Tickets: 
$2 odult, $1 student, children under 14 admittec1 free of charge (if 
ordering by mail however, indicate number under 1~). Concerts to be 
held in the Louis Armstrong Theatre, Fine Arts Center. 
- more -
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GVSC Calendar - 2 - February 1 72 
Saturc.a , February 26, 4 - 6:30 p.m.: GVSC Winte:r Daroque Festival 
German Dinner. Sponsored by the GVSC Singers, a German Dan1 will 
be featurec1 during the meal. Reserved tickets will be available at 
the GVSC Bookstore, or by mail, self-addressed stampec envelope enclosed, 
addressed to: Winter De.rogue Festival, Music De!.)t,, GVSC, Allendale, 
t-!ich. 4 401. Mail orders for reserved concert tickets and dinner 
tickets may be com!:iined, Dinner tickets $1.25 each at the Dookstore 
or '.::,y mail, an::! $1.75 at-the-door. The German Dinner will be held at 
the Allendale Christian School, M-45 in Allendale. 
* * * 
*Saturda , February 5, 7 a.m. - G p.m.: District 10 Solo an~ .Ensemble 
Festival of the Michigan School Dand anc Orchestra Association. 
Judging will involve over 400 high school musicians on campus, and 1
jucges from collegiate centers and high schools. Solos and ensembles 
will perform in Lake Michigan, Lake Superior, and Lake Huron Halls, as 
well as the Fine Arts Center. No .:>.dmission to -~ny performance. 
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February 1, 1972 
"Black culture Week," coordinated by Grand Valley State 
College's Black Coalition student organization, will fill the week of 
February 12 through 18 with campus events, films, and an art exhibition. 
All activities will be open to the pµblic free of charge. 
Highlights of Black Culture Week include: 
Saturday, February 12, 8 o.m.: Music and dance by the Ko-T!:li 
Dance Company of Milwaukee, .brought to GVSC through the All-Campus 
Events Coordinating Committee. Louis Armstrong Theatre, Fine Arts 
Center. 
Sunday, February 13, 3 p.m.: Black Arts Festival Corporation 
from Michigan State University presents a multi-media program of music, 
skits, singing, dance, and films. Louis Armstrong Theatre, Fine· Arts 
Center. 
Monday, February 14 - Friday, February 18, all day and evening: 
Art exhibition of works by outstanding Grand Rapids artists Randy
Brown, Paul Collins, Dr. Wilberforce Plummer, anc1. Herschel Turner, as 
well as an exhibit from Safari House. Fine Arts Center lobby aren. 
Tuesday, February 15, 8 p.m.: Speaker, to be announced. Louis 
Armstrong Theatre, Fine Arts Center. 
Mon •. , Feb. 7 fer details.) 
(Call 895-6611, ext. 222 after 
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Wec~nesc.ay, February 16, 8 p.m.: Film -- "King~ A Filmed 
Record ••• Montgomery to Memphis." Room 132 Lake Huron Hall. 
Thursday, Fsbruarv 17, 8 p.m.: Fashion Show featurinq handmade 
African, and Continental styles. Louis Armstronq Theatre, Fine Arts 
Center. 
Frid:iy, February 18, 3:30, 7 and 9 p.m.: Film - "The Murder of 
Fred Hrunpton," brought to GVSC by the Campus Activities Office. Louis 
Arrns.trong Theatre, Fine Arts Center. 
* * * 
Formed in 1969 by Milwaukee's leading Black choreographer, Ferne 
Caulker Dronson, the Ko-Thi Dance Company will appear during Grand 
Valley Ste.te College's "Dlack Culture Week" in the Louis Armstrong 
Theatre, Fine Arts Center on Saturday, February 12 at 8 r>.m. No 
admission will be charged to the event. 
Ko-Thi, meaning "Go Dlack~ derives from the Shebro c1inlect of Mrs. 
Bronson's native Sierro Leone, West Africa. 
From its beginning with seven members, the Ko-Thi Dance Company has 
grown to twenty-fi e c1edicatec young Dlack men anc. women, dancers and 
musicians. Its repertoire is based on Black history, African anc:1 
African-American, past and present. 
"Through the type of repertoire performed, we hope a better sense of 
communication and awareness may be establishec~ through identity with 
something positive an(1 constructive," Hrs. :-~ronson states. High praise 
has been accorded the group's performances throughout Wisconsin. 
END 
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ALLENDALE -- "Intensive German language studies will be joined by 
degree and non-degree offer.ings in art .this summer, 11 Dr. E. F. Gearhart, 
:"~ I 
director of Grand Valley State College's International Studies Prograrr. 
stated this wee as he announced openings in GVSC's German Language 
Summer School. 
The overseas offering, totally administered by Grand Valley, hegins 
July 10 and continues through August 18, 1972. Open to all qualified 
undergraduates and selected graduate students from accreditated 
institutions in the United States, further information about the 
Austrian summer school may be secured from Dr. Gearhart, Office of 
International Studies, GVSC, Allendale, Michigan 49401. 
"Language and art are particularly suited to the Austrian locale of 
GVSC's German Language Summer School," Dr. Gearhart stated. "Klagenfur~ 
is the capital of Carinthia, a picturesque, mountainous province rich 
in history, and cultural opportunities. 
"Morning classes of the school, inc1ucling language, literature, 
painting and drc1wing, are taught by GVSC antl. Austrian instructors, with 
afternoons free for study and recreation, particularly water sports on
nearby beautiful La e worth. Such activities as sponscrec-1. trips to 
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historic sites, art and folklore events, :inc1 social institutions, are 
included within the GVSC program. Tutoring by Austrian students and 
te:1chers, as well as ample opportunity to meet Euror,ean young people 
are also highlights of the summer school experience." 
Dr. Gearhart also noted that opportunities for wee enc~ travel to such 
cultural centers as Vienna~ Venice, Italy, and, Blec.1, Yugoslavia, as 
well as independent European travel prior to and following the German
Language Summer School session, are also available. 
He continued, "We are particularly pleasec to announce th:1t Dcnalc. 
Kerr, Grand Valley State College professor of art, will teach painting 
and dra ing cit c::v:1vancec1, intermediate, and beginning levels in both 
cl.egree and non-degree offerings this summer." Currently chairman of 
the nrt depc.rtment of GVSC' s Col leg.a of 1\.rts c>.nc1 Sciences, Kerr's wor s 
have been featured in art exhibitions throughout the Unitcc1 Stntes, 
including exhibits nt the Detroit Art Institute, Salt La e City Fine 
Arts Center, Droo lyn Museum, and Tucson Art Center. Prior to joining 
Granc1 Valley two years ago, he wns a me.mber .of the faculty of the 
University of Nevada at Reno for nine years. Locally during fall 1971, 
Kerr conducted a highly popular evening art program at Grand Haven's 
Community Center. 
END 
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To: Kentwood Jaycee Di est 
Feb. 2, 1972 
ETV PROGRESSES AT GVSC 
GVSC News Bureau 
Progress in the development of WGVC-TV, Grand Valley State Col-
lege's new educational television station is moving close to 
its projected schedule, Gordon Lawrence, station manager re-
ported recently. 
Lawrence particularly noted two developments toward bringing 
the best .of national, regional, and local educational program-
ming to west central Michigan by late 1972. 
First, approval has been received from the Federal Communica-
tions Commission for a construction permit modification, per-
mitting construction of the WGVC-TV tower and antenna on the 
campus of Grand Valley State College in Allendale. Lawrence 
stated, "There are several advantages to this move, We will 
be able to use underground lines to studios and transmitter, 
rather than a micro-wave lin  to an outlying location, thus 
creating a much more satisfactory installation from a'technical 
view. Also, the move provides a better coverage pattern for a
primary grade signal to Grand Rapids, Muskegon, Holland, and
areas between, and a good uality grade B signal to all com-. 
munities within a 45 mile radius of the campus." 
Lawrence also noted that David H. Doebel, director of audio-
video services at GVSC has accepted the dual appointment of 
A-V director and chief engineer of WGVC-TV. Doebel, whose
commercial and educational TV experience spans more .than 
twenty years, has been working closely with Lawrence in pre-
paration~of e uipment and technical specifications and plan-
ning for the new station. 
"It is our goal to be of broad, genera_l service to the com-
munity at-large,11 Lawrence states, "and it is our hope that 
we can particularly serve the school districts of this area. 
Cooperative efforts are already being explored with school 
personnel and will be continued." 
Lawrence, who was very active in the Gold Chip Chapter of the 
Athens, Ohio Jaycees, joined Grand Valley in October 1971 .• 
He had been associated with WOUB-TV, AM and FM in Athens since 
March 1966, -and served since 1970 as public television program, 
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director. During 1970 he was president of the Athens Jaycees. 
"I feel uite a relevance to Jaycee efforts within my career 
in educational television," he states. "Jaycee membership 
is represented on the Friends of Public Television, an im-
portant advisory group to the Corporation of Public Broad-
casting." 
Lawrence holds the B,A, degree in television, radio and film 
from Michigan State Un., and since 1959 his career has also 
included association with WKAR-AM and WMSB-TV, East Lansing; 
WGBH-TV, Boston, Mass.; and, WJIM-T , Lansing. 
He is a member of the National Association of Educational 
Broadcasters and the National Academy of Television Arts and
Sciences. He and his family are currently Jenison residents. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
February 3, 1972 
ALLEN I-LE - The high spirits of Grand Valley State College's varsity 
cheerleading squad shine this season at all intercollegiate basketball 
games. 
Pictured are members, 1. tor., Jill Richter .of 960 Charlotte NW, 
Grand Rapids; Susan Shar~horn, 1441 Derby Dr. m1, Grand Rapidsi Janice 
J. Stimac, 31740 Ryan, Warren; Je~m L. Dood, 7376 20th Ave., Jenison; 
.f 
and, Sharon L. Rones, 3419 Birchwood, Wyoming. Not pictur0d is squad 
member Loretta M. Zys ows i, 417 Covell Rd. NW, Grand Ra!;>ids. 
Wor ing closely with advisor Toni Poll of Granc. Valley.' s physical 
education department, varsity members cheered through the collego's 
first intercollegiate football secson in the fall, ancl. now appear 
throughout the Dec. to Feb. GVSC basketball season. Thev also act as 
hostesses at other sports events, including the up-coming GVSC Small 
College Invitational indoor track meet scheuuled Saturday, February 
12, 1 p.m., in the Field House. 
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Shirley Doebel, NI?.F.c1itor 
February 3, 1972 
ALLENDALE -- umblin~ through the air in cne of the many Grand Valley 
State College varsity cheerle~c1ing fc-rrnations is Jee>.n Dood of 7376
20th Ave., Jenison. he GVSC sophomors was fourth runner-up in last 
year's Miss Michigan pageant. Also pictured, foreground in profile, 
is s uad member Loretta M. Zyskowski cf '!17 CovE:?ll Rd., NTt1, Grand 
Rar,ids. 
Both girls are. joineci this year at all GVSC intercollegiate basketball 
games by members: Jill Richter of 960 Charlotte, m 1, Granc. Rapic.s; 
Susan Sharphorn, 1441 Derby Dr., NW, Grand Rapids; Janice ,T. Stimac, 
31740 Ryan, Warren; and, Sharon L. Rones, 3119 Dirchwood, Wyoming. 
Don't let the scorebonrc1.fool yc,u, GVSC's vc1rsi:ty basketball team 
is 11-5 this season as of Feb. 3. 
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STATS COLLSQIII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, MBEctit;>r 
'.l<'~.!:>.cua:cy 3, 1972 1:-
!\L!..E?7C!u.E -- ..cnn.ove:!::ive t."l~atre for young re,:,ple in "A. Ps~•chedelic 
ag of :Beans" ;..,.ill he hig~ligh-t;~d by th;! Gran,'.3. Valley St~.te College 
Lil::.1!?ut. ?lay.ars on Satnrdey, ebr..iary 12, 1~30 p.m. in t~.e r.'iae Pi.rt_s 
4!35~ 
15 schr.ols, ch,,rches, an.d r.:;~her organizatio,1s in t.'le state, will be 
available for tou:r. agair. this year. Groups in~erested in scheduling 
performance£ -;f tht~ n<?.t:7 "A Psychedelic l32g :if eans" are invited to 
call ;:,aura sa:;~·'!.>:l:r, direct-=>r, at the above telephcne number fer furthe;:c 
infcrmaticn. l:'l..r3. Sn1a.2ar a·tat.es, "Our new program this ye?r presents 
opportunities fo:t: younw s.udienca ma.'nbars to have a tast:a of cruative 
~1ramatics .:1nd theatre g<1rnes which are clesiqnsd tc e.evelo,:, crl,e.tivity 
and sens! tivity. We aro a!)!e to cet ur., the show in any open space " 
A $10 fee, plus 10¢ per mil8 beyond 15 m:i les from the carn:nus, rr-~m:iins 
in effect this year. 
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GVSC-Release - 2 - FeLruary 3, 1972 
Mrs. Salazar, GVSC assistant professor of theatre, continued her 
description of "A Psychedelic lJag of Deans," "Experimental 'game 
theatre' is not often done in this area of Michigan. or children 
5-9, the progr=lm consists of music, movement, games, and a play, 
'The Dest of Clowns,' which calls fer children to hel~ the young hero 
become a member of a famous clown troupe  
" or ages 10-14, the GVSC players will present improvisational th~atre 
much in the style of Chic·ago' s second City. In this type of theatre 
the actors may perform a story at the suggestion cf an audience member. 
In another version, they may plny .:i story in gibberish with the 
audi:,mce challengec1 to ic~c)ntify it. Young people can i:,lan on being 
an active part of the performance without embarrassment. Using these 
techniques to play, every p1a:rfcrmance is unique." 
Mrs. ·Salazar not only {1.irects the productions, but is also author of 
"The Dest of Clowns." Costumes for "A Psychar~elic Dag of Deans" are 
by Virginia Helton, GVSC assistant professor of theatre. 
END 
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The clowns of "A Psychedelic Dag of eans," GVSC's Lilliput Players 
presentation Saturday, eb. 12 on campus. ~ehind the make-up are 
Doris D. Rone, a junior from 2110 ,Jarman St., Muskegon, and 1'.lex
Dclcemascolo, senior from 96 President St., Passaic, N. J. 
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NOTE: LACK CULTURE WEEK 
l~NOUNCEMENT AND CHANGE. 
NEWS BUREAU COLLEGE LANDING  ALLENDALE, . CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
February 4., 19 7 2 
ALLENDALE -- The Rev. Albert Cleage, pastor of the Shrine of the 
Black Madonna Church, Detroit, will be a featured speaker nuring 
Grand Valley State College is " lack Culture week, 11 February 12-18. 
Manih~rs of the coordinating Black Coalition student organization 
announced today th;i.t RGv. Cleage will spee.k at the college on Monday, 
February 14, 8 p.m., in room 132 Lalce Huron Hall. His a!)pearance 
is open to the public without charge. 
Due to his busy schedule, R0v •. Cleage' s appearance was changed from 
an originally schec1ulod Tuesday, Feb.iS, 8 p.m. talk in the Louis 
Armstrong Theatre, Fine Arts Center, first included in GVSC's
Bl~ck Culture Week announcement. 
Rev. Cleage is authcr of the book, . LACK CHRISTIAN NATIONALISM, 
published by William Morrow, New York City. 
END 
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SPECIAL T : GRA D RAPIDS PRESS 
Shirley Doebel, NBEditor 
February 7, 1972 
 
"In the small private school, one advantage is that you can develop 
programs and see them to their stage of reality in a shorter period 
of time, which is very gratifying," George Cleveland, former principal 
of Union High School, Grand Rapids, stated recently in describing his 
present position as superintendent of Escuela Bella Vista, Maracaibo, 
Venezuela. 
owned by local oil.,companies and allied industries through. common 
stock, Escuela Bella Vista offers "quali~y education in English to 
over 380 children of North American families employed in Maracaibo, 
l from pre-school through 10th grade," Cleveland stated. The school, 
which plans to add grade  11·and 12 in the near future, is fully 
accredited by the Southern Association of College  and Schools. All 
members of the faculty are certified teachers from accredited colleges 
and.univer ities in the .s. 
One of the programs which involved Cleveland in its development was the 
j first student teaching program at Escuela Bella Vista, developed in 
' I' cooperation with Grand Valley State College I s Educational studies 
Institute. Accompanied by a college coordinator, the first group of 
I 17 GVSC student'teachers arrived in Maracaibo during fall 1971. Cleveland 
l 
I, stated, "The first group was received with some question and doubt 
\' 
- more -
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GVSC Release -2- February 7, 1972 
by the Maracaibo community, as most parents had littl~ knowledge 
of the nature and function of a teacher education program.~ 
"It was not long, however, before ,all doubts vanished," he continued, 
"andat the end of the assigned period of directed teaching unanimous 
support indi ated ~e, co.ntinuance of the program at Escuela Bella 
Vista." 
During January 1972, 13 student teachers from Grand Valley and 3 from 
I 
Western Michigan University arrived to take part in the second program 
in Venezuela, again working with the guidance of a coordinator from 
GVSC's Educational Studie  Institute and faculty of the school. 
"I benefited so much from the p·ersonal contact which the American 
community and the people of, Maracaibo ·afforded me," Patricia Roth, 
. ' 
GVSC senior from Northville stated after her fall term in Maracaibo. 
"The full impact of the fall term student teachers was felt at.every 
level of the school," Cleveland stated. "New programs were instituted 
with the use of special skills of the Grand Valley.group, while many 
of our students received individual attention not otherwise available 
with the present assignments of the school faculty." 
Dr. Dale Olsen,. director of GVSC's Educational Studie  Institute, 
visited with other American school superintendent  from throughout 
Venezuela this winter, and has firm indi ations that Grand Valley!s 
overseas.student teaching program will expand in the future. 
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SPECIAL TO: GRAND RAPI S PRESS 
YOUTH PAGE 
Shirley oebel, NBEditor 
February 8, 1972· 
' A member of Mi_<:;higan State U iversity's "Black Arts Festival 
. . -. J ' ' - 'l 
Corporation" sin.gs out in  multi.,-media program of music, skits, 
singing, d nce d films, to be presented t Gr nd ·v _lley state 
- -
Colleg~, Su day, February 13 t 3 p.m. in the Louis Armstrong 
•The tr,e, Fine Arts Ce ter. 
Appearing during "Black Cul!:ure ·w.ee~,•· coordinated- by, GVSC 's 
Black Co lJtion student group, th~ M.S.U.''grou~'~ performanc~ is 
o e,_of ma y plan ed February 12.-18 which re open to. tJ1e public 
' ' free of ch rge: 
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- 11, , .. 
ALLENDALE -- Elizabeth Douvan, Ph.D., professor of psycholo9y at the 
University of Michigan will discuss "Contemporary Women: Roles, 
Change, and the University Life," at Grand Valley State College 
Thursday, February 17, 2 p .m., room 132 Lake Huron Hall,. Its guest 
speaker in GVSC' s Philosophy class, "t1ale and F.amale: In Conjunction 
and Opposition," Dr. Douvanas talk will be open to the public without 
chargs. A question and answer periotl will follow. 
Dr. Douvan holds the Catherine Ne.:ifie Kellogg Chair at the u. of M., 
and is author of several books, including, FEMMI E PERSONALITY AND 
CONFLICT and THE ADOLESCENT EXPERIENCE. Lei.tar this year she will be
~ctively involved in a number of offerings for women at u. of r.i. 
Extension in Grana Rapids. 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
February 8, 1972 
ALLENDALE -- he brilliant young. Argentine classical guitarist, 
Gullermo Fierens, a student of world-renowned Andres Segovia, will 
present two puplic recitals in west- central Michigan on Friday and 
Saturday, February 18 and 19. 
Co-sponsored by the Grand Valley State College Beethoven Festfval 
and the Latin 1'..merican studies Progra , Fiarens will appear at St. 
Ceciliu Auditorium, Grand Rapids, on the evening of Feb. 18 at a p.rn. 
ickets at $3 adults, $1.50 students, will be available at the aoor, 
or may be purchased in advance at the GVSC Dookstore. 
On Feb. 19, Fierens, who has been described by Segovia as "one of the 
most gifted young guitarists in racent memory,' ·' will appear in the 
Louis Armstrong heatre of GVSC's Fine Arts CentGr. ickets at $2
adults and $1 students, may be purch.ased in ei.dvancc at the GVSC 
Bookstore, or reserved by telephone, 895-6611, ext. 222. 
At 12 neon, Friday, Fabruary 18, Fierens will also present a c1iscussion 
and demonstration of classical guitar in room 140 of Granc1. Valley's 
Fine Arts Center. he event is open to all those interested without 
charge. 
- more -
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A native of Duenes Aires, Fierens studies with Segovia began in 1961, 
the same year he completed his musical studies at the Conservatorio 
Manuel de Falla. In 1964 Segovic1. selected Fierens as one of six 
special performers at his classical guitar seminar at the University 
of California in Berkeley. Fierens repeatel~. this role wh~m .Segovia 
held similar classes at the North Carolina School cf thE'. Arts in 
Winston-Salem in 1966. 
Following a widely acclai ec. European 'tour, Fierers \·Jas First Prize 
winner in 1971 of both the Fourth International Guitar Competition, 
"Citta di Alessandria," in Italy, and the International Villa-Lobos 
Guitar Competition held in Rio de Janeiro, Brazil. 
Besides his recent recital appearances, Fierens has been featurec 
soloist with such South American orchestr~s as the National Symphony
of Costa Rica and the Argentine National Symphony. 
END 
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MEDIA NOTE: Dtie to room size, 
early reservations are 
necessary. Shirley Doebel, NBEditor 
February 9, 1972 
ALLENDALE -- The seventy-eight member Granc Valley State College 
Singers, under the direction of William Beidler, presGnt a 11Winter 
Baroque Festival" on Friday and Saturday, February 25 and 26. Guest 
artists and soloists, as well as a German Band, aadrigals, and the 
GVSC All-Campus Chorale will also highlight events of the two-day 
celebration. 
Scheduled are: 
Friday, February 25 -· 
7 p.m., Baroque Slide Show, highlighting slides of 
period art; costUI!les~ music and dance. Open to 
all without charge in the Louis Armstrong Thec>.tre, 
Fine Arts Center, 
0:15 p.m., The Hawks and Webber Memorial Concert, featur-
ing an organ recital and the GVSC Singers in 
J. s. Dach' s "Missa !3revis i.n A Major." Tickets 
by reservation orily: Available at the GVSC 
Bookstore, or by· mail, self-c>.ddressed stamped 
envelope enclosed, adc!ressec tc-: ~-Tinter Earoaue 
.-
Festival, Music Dept., r:;vsc, Allene.ale, Mich. 
49401, Tickets $2 adult, $1 stu~1ent, chilc:1.ren
under 14 free of charge (if .ordering by mail 
however, please irid,i.ca te number of. younger 
children). - more -
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The concert, dedicated to two deceased GVSC 
students, James Hawks and James. Webber, will be 
held in the Louis Armstrong Theatre, Fine Arts 
Center. 
Saturday, February 26
3 p.m., Daroque Trio Recit3.l, featuring guest artists 
on harpsichorc'., flute, viola da gamba. Open to 
the public without char9e. Louis Armstrong 
Theatre, Fine Arts Center. 
"'4 - 7 p.m., German Dinner with all the famous cishes 
of that part of Europe, anc1 entertainment hy
GVSC ''S German Dand and Madrigal singers. Tickets, 
$1.25 each, will be available at the campus 
Dookstcre or by mail as indicated in Fri., Feb, 
25 concert description. Tickets at the door, 
$1.75 each. The.German Dinner will be held 
at the Allandale Christian School, M-45 in 
Allendale. 
8:15 p.m., Concert highlighting an organ recital, 
the Baroque Trio, anu the GVSC Singers and All-
Campus Chorale in "Master Choruses," by such 
immortals as r::ach and Handel, among others. 
Tictet prices and reservations as described in 
Fri., Feb. 25 listing. The concert will be helc 
in the Louis Armstrong Theatre, Fine 11.rts Center. 
END 
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Director 'William Beidler and the GVSC Singers prepare for concerts 
of the IIWinter Baroque Festival," February 25 and 26 at Grand Valley. 
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Shirley oebel, NBEditor 
February , 1972 
ALLENDALE -- The film adaptation of Nobel Prize winner Mikhail 
Sholokhov's nov:el, THE QUIET ON, will be presented twice at Grand 
Valley State Collage Wednesday, February 16 at 3 and 7:30 p.m. in 
room. 174, Lake Superior Hall.. Presented by the Russia  divi ion of 
GVSC's Foreign Language epartment, the film showings are open to the 
public free of charge. 
Entitled, "And Quiet Fiows the on," the color film according to 
Christine Rydel, assistant professor of Russia  in the College of 
Arts and Sciences, : "depicts .. the wild, exciting life of the on 
Cossacks in pre-revolutionary Russia.'' 
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Student members of the GVSC Singers who will perform in the "Winter 
Daroque Fes.tival" at Grand Vnlley on Feb. 25 and 26 include: 
Ada resident: Patricia G. swank, 7600 Leonard, NE, 1st alto. 
Allendale resident: Marie F. Perrain, College Landing, 1st soprano. 
angor resident: David w. Stickels, 612 High St., b.~ss. 
!'Jaldwin resident: Jeanette Wright, R.R. #l, 1st alto. 
Dath resident: Carol· Deachler, 1~927 ChancUer Rd., 2nc". soprano. 
!3irmingham resident: Karen s. Grivas, 3616 rac1.fcrc1 Lane, 1st soprano. 
~yron Center resident: L'Anni Hill, 71 84th St., 2nd soprano. 
Cec~ar Springs resident: Vern Jones, 171 Second St., baritone. 
Comstock Park residents: Rita J. Nelson, 4875 !:'.eauregard, NW, 1st 
soprano~ Jack Misner, 4380 Division N., 2nc: tenor. 
East Leroy resident: Dorothy A. Ciccoli, nte. #l, 1st sopranc. 
Ec",t,.,z,.ia.iifJ~g "'r~~sfcforrtv:'j ~ ,i'i 1ndt11y· ~R": s'cli~'ncR / tJi' :-n·: · . # 1 , baritone. 
Elsf~iiJ-Jrc1~ent; ·-·Gerai:ch:ne ~k. "rlaes~'/ J1io Wefst""oJk; '2n~1· ~sof,f·ano. 
F arm:tif~ta°?f re~ k;fci_~~t : ~c"a a'i c'"e"'K :·"''si ~g i~J~,, ~Z-77 9 'Hay~~~n ~ 2n'c1''-s'c)?r ano • 
Frem5ri"€~r&;;e's:r1:l'fktlt 'J?tti: i"6r1 L': )Jbhn~orl';''i:i'{il,E ;:;'p irle/""ist; sopr~no ;1 
, "'..,."' Mary, J.~ Pelon, -515 ,Nis,ta.,Lane,, 1st scorano. . 
•,·:-.J\A '\':.11,;;.,JJk;I :"J'"J:~1~ -~j/"j~.,.,,_ ho~~-] ~VJ j\/:-~ ~ ~~Q..f -! .. .,.:... .. >o:>~ .. J"'iiJH!f,'flJii~ ... 1 t··•• 
Grand.,Hav.en,r,esi<lents.: H,S.tehhen ,L .• .Christenson, 718. Franklin, baritone; 
-···. "Aiic~- s· .. LefunaW,'--»1'i3'5<"'#u'tt'Jri-;"<"J.'§-e''a1to".hn.i;~t..l>'·l., .;., ! ~·'"'···._:,..,. 
Grariti,h:f]!Jtiies1d;nt:if' ~ 'GJiJf~1 'c !" ftfJk'J, JJ528''3 Otfi 'set) '"ist • t~rior f · '· ·". 
, Danie'.6,.,s. Stauffer,,, .3087, LocJ<.e, SW, bass;. Douglas ,J •. Hooa~winc1, 
.ll.vL; --·-209' .sn:rrs·s ~-"ba°r{tcfl1e":' ~ ,,.·~ V ' ~ ii - ~- 1 "'L :, ~ \, ~j .... ,,A .... ~1 l{.,., 'i' l!.,lbi~_ -
GreeftJri1'e":t~;ic1~J\'ts ~ ~ t"[i~~f Ff\AI!dn, '"71i}2iv&~·kr st::f'J5kss'; 1~JaneH:: "E • 
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l!ITATB COLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, N Editor 
February 9, 1972 
ALLENDALE -- Four years of planning will culminate as the concert 
bands of Grand Rapids Junior College, Grand Valley State College, and 
Muskegon Community College, combine in concert at the Louis Armstrong 
Theatre of GVSC's Fine Arts Center on Sunday, February 20, 3:30 p.m. 
Each band, under its own conductor, will first perform separately, 
then combine for a finale of music directed by Wayne Dunlap, conductor 
of the Plymouth Symphony Orchestra and chairman of the music department 
of GVSC's College of Arts and Sciences. The public is invited to 
the event free of charge. 
Program selections will include: 
Grand Rapids Junior College Concert and, directed by Douglas 
Scripps, in "Divertimento Op. 42" ("Prologue" anc1 "Song"), by Vincent 
Persechetti; and, "Suite of Old American Dancesll ("Cake Walk," 
"Schcttische," and "Wes-tern One-Step"), by Robert Russell ennett. 
Grand Valley State College Concert Dand, under the direction 
of Daniel Kovats, in " arnum ,:md ailc;:y's Fe.vorites," by H. L. King; 
"Conzona," Peter Menin; and, "Finale from the Pines of Rome," by
Ottorino Respighi. 
Muskegon Community College Concert and, Harold Luomrna, con-
ductor, in "Opus 99," by Sergei Prokofieff: and, "Symphony for and," 
by Vincent Perfechetti. 
- more -
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The combined finale under the airection of Wayne nunlap will highlight 
"Jubilation and overture," ay Robert Ward1 "A Stravinsky Suite," Igor 
Stravinsky1 and, " eguine for Danc1," by Glenn Osser. 
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Wayne Dunlap of GVSC will concl.uct the combined concert bands of 
Grana Ra~ids Junior College, Grand Valley State Ccllege, ancJ. Muskegon 
Community College, in a concert fina.le on Feb. 20 at Grand Valley. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
February 11, 1972 
ALLENDALE -- A reception for artists exhibiting during Grand 
Valley st~te College's '!Black Culture Week11 will be held in ~h~
lobby of GVSC's Fina Arts Center, Monday, Fc!l::ruary 14 commencing at 
2 p.m. Refre hments will be s~rved. 
Artists involved in the w-:iek-long exhib~t, sponsored. by the Black 
Coalition student organizaticn, include Randy srown, Paul Collins, 
Dr. Wilburforce Plummer, and Herschel Turner, all of Grand Rapids. 
Tha public is invited tc the event free ·Of charge. 
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Shirley Doebel, N Editor 
ebrtiary 14, 1972 
ALLENDALE -- Artist and poet Randy ~rown (left) and artist Paul 
Collins, both of Grand Rapics, discuss Collins' portrait 11Man-Child,fl 
which is on exhibition through ebruary 18 in Gr.anc1 Valley State 
Collage's ine Arts Center. 
Collins' c:lrt works, rown's poetry printed on large wall hangings, 
a display from: Safari House; as well as art by Dr. Wilburforce Plummer
and Herschel Turner of Grand Rapids, highlight events of " lack 
Culture Week11 at GVSC. Ccorc1inated by the lack Coalition student 
crganization eb. 12-18, all events of the week are open to the public 
free cf charge. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirlev Doebel, NBEditor 
February 14, 1972 
ALLENDALE -- Paintings by Grand Valley State College graphics artist 
Robert Hart, and over 100 photographs by Whitney Sevin, associate 
professor of art in GVSC's College of Arts and S iences, will be
featured in Manitou Hall Art Gallery on ampus ommencing the weekend 
of February 19 and ontinuing through Monday, Mar h 13. Gallery hours 
are 8:30 a.m.-10 p.m., Mon-Thurs.; 8:30 a.m.-5 p.m., Fri., and, l-5 p.m.,
Sat. and Sun. 
Sevin states, "After reading THE GREENING OF AMERICA, I realized that 
the mid-western photo survey I was making under a GVSC research gr~nt, 
was parallel in approach to the book's theme." He subsequently entitled 
his extensive display of prints, "A Greening f Mid-Western Ameri a." 
Sevin's photographic exhibit, featuring people and architecture.as 
focal subjects, is his first in that rnediu.--n. Art exhibitions throughout 
the united St!ltes have displayed samples of his paintings, many of 
whi h were prize winning entries in juried exhicits. 
A graduate of Cranbrook Academy of Art, where he receivec the M.F.A. 
degree, Sevin has taught art at Cranbrook, Franklin College of Indiana, 
Wis onsin State Un., and Hampton Institute in Virginia. He is mentioned 
in WHO I S WHO IN AMERIC .t-.J ART. 
- more -
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GVSC's distinctive publications onsistently offer samples of Robert 
Hart's imcginat~ve graphics work. He states ~f his present exhibit 
paintings, "They are mainly recent t:ransitional pieces, both hard- and 
soft-edge." His works, paintings, graphics, and. prints, have been 
exhibited, and published, nationnlly, and are represented in a number 
of private ollections. Hart holds the B.S. degree in ap?lied art 
from Montana State University. 
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ALLENDALE -- A Reader's heatre lighthearted sampling of literature 
and poetry entitled, "Battle of the Sexes," will be presented at 
Grand Valley State Collego hursday, February 24, 8 p.m., in the Fine 
Arts Center studio theatre. he public is invited free of charge. 
Presented by the College of Arts and Sciences·theatre department and 
Grand Valley College heatre, interpretations will include c'.InOng others, 
Mar wain's IIDiarias of Adam and Evell and James hurber's " he
Unicorn in the Garden," as well as poetry by Ogden N·ash, Leroi Jones, 
and Anne exton. 
"Dattle of the Sexes" was assembled and interpreted as a group lab 
project by Virginia Helton, assistant professor of theatre, and members 
of GVSC's heatre Lab 235 course  
Following the Feb •. 24 public _performance, Reader's heatre presentations 
of the program will be available for tour to high schools and colleges 
throughout Michigan. Further information and boo ings may be secured 
by telephone, 895-6611, ext. 405. 
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'' GVSC students taking part in the production of "Battle of the Sexes" 
are: 
Alma resident: Susan Cadena, 721 Woodworth; a reader. 
Bloomingdale resiaent: Martha A. Murray, n.P..; a reader. 
·Cedar Springs resident: Lavern D. Jones, 171 Second St., who portrays 
Adam in mime, and is also a reader. 
Fremont resident: Mar R. Arnold, 9 East Oa ; a reader. 
Grosse Ile resident:, Josephine Chadburn, 9257 Church Rd.; assistant 
director. 
Monroe resident: Penny L. Eragg, 314 Washington St.; a narrator. 
Niles -residents: Janice L. Jessup, 616 16th, who portrays Eve in 
mime, and is also a reader; and, Barry H. Keefe, lC.::30 Sheridan, 
a narrator. 
Southeast Grand Rapids resident: Paul L. Mitchell, 824 Merritt; a
END 
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Pictured are members of the GVSC Reader's heatre which will take 
a lighthearted look at the "Battle. cf the Sexes" Feb. 24. In the 
foreground are mimists Janice Jessup and Lavern Jones as Adam and 
Eve; left to right behind them are Barry Keefe, narrator; Susan 
Cadena, a reader; and, Penny L. Bragg, also a narrator. 
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Alma resident: Susan Cac1ana, 7,; ~· r,7 ..)-o•''nc··'l'"-l-l1 o ~·~ '·{ "-'•_i\ -\ '-'t.-! 
Cedar Sp~ings rasidGnt:· L~ve~ r.,. ;,;T9nca, f 71 Secr.;,ncl.. St, J who ~Krtr:i.ys 
Ac!run in' mime, ~~nd ifl also\\~ rsa:<!er. 
·1' 
Frgmont resident: M::rk R. Arnol·~, 9 F.<:lst rle.k: ·~ ,.rc:!,::.der. 
Srossa Il~ resident: n.r:~. :
I 
1"ss.:i.5.tant 
:iirectc.;,. 
Monroe res5.dent: Pc:;:my L. I!rc~gr,r, 314 ~'!ashinstr5:.1 st.,'"' nnrri:l.tor-. 
Niles residents: 6lf lG-ch, who nortrevs Eve i!l. 
- . ... ' . .. 
mime, ,:md is a.lso a .:.:cad,,r~, e.nc, Darry I?. Ket:1fei,,_ 1G30 Sheride.n, 
\. . ;,, ~ ~ l' 
a ne.rrator. 
Southaast Grand ·Rapids resident: 
. ~ rea ... er. 
<, 
Paul L. Mitchell, 824 Me:r:rit.ti a
• 0 'I)"-, 
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Shirley Doebel, NBEditor 
February 15, 1972 
ALLENDALE-,- "Performance Piece," an evening of mixed-media in music 
and sculpture, will be presented by three San Francisco artists at 
Grand Valley State College, Wednesday, February 23 at B p.m. in the 
Louis Armstrong Thentre, Fine Arts Center. Sponsored by GVSC's College 
of Arts and Sciences art department, the event is open to the public 
without charge. 
The talent  of composers Harold Budd and Daniel Lentz, and sculptor 
Wolfgang Stoerchlel, combine in the presentation in unique "art-music 
vocabulary," utilizing such combinations as electric piano and tape, 
film and sculpture. 
A series of videotapes by sculptor Stoerchlel will also·be puLlicly 
presented free of charge on Thursday, February 24 at 10 a.m. in the 
Armstrong Theatre. 
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Shirley Doebel, N Editor 
ebruary 16, 1972 
ALLENDALE -- England's Royal Shakespeare Company in a classic film 
of Shakespeare's·"A Midsummer Night's Dream" will be featured twice 
at Grand Valley State College on Wednesday, ebruary 23 at 3 and 7:30 
p.m. in room 132 Lake Huron Hall. Sponsored by GVSC's English Club, 
the film showings arc open to the public without charge. 
When released in 1960, director Peter Hall's treatment of the Dard's 
fantasy of bewitched lovers, bumpkin actors, and ghostly rulers, 
received the compli ent, " or the first ti e, a Shakespearean mcvie 
has been made that doesn't sacrifice the poet." ilmed in forests 
near Stratford-on-Avon, Hall hi sel  described his approach to the 
tale when he stated, "fairy tales must be concrete if they are to be
human and not whimsical." 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
February 16, 1972 
ALLENDALE -- Three members. of the U. s. Department of Justice will 
address the issues of "Pollution, Laws, and u. s. Government Invol e-
ment" durin  a community forum at Grand Vallev State College Thursday, 
:r':bbruary 24 at 3 p.m., room 102, Manitou Hall. Taking part will be 
John !iilanowski, U.S. district attorney for western Michigan; James 
Walpole of the Justice Dapt.'s pollution section, land division; and, 
David Smith, general litigation, criminal division. 
Questions and answers from the floor will follow brief introductory 
remarks by partici a~ts in the event which is open to all these 
interested free of charge. It is sponsored by GVSC's Community
Council, Pre-Law Society, and College of Arts antl Sciences departments 
of political science and biology. 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
February 21, 1972 
ALLENDALE -- Norton Shores Deputy City Administrator Charles w. 
Skala stated recently, ''The experience of having Janice Brown of 
Grand Haven as an intern in our city offices was a mutually satisfying 
one in 1971. It is one of the main reasons we are looking to expanded 
cooperation with Grand Valley State College's public service program 
internships during 1972." 
In summer and fall of last year, Miss Brown assisted with studies of 
public communication and assessment in Norton Shores, and also took 
part as an intern at the city manager's office in Holland. Now back 
at GVSC's ce.mpµs, she is cne of ninety-three mnjors working toward the 
Bachelor of Science degree in public service. 
Directac1 by Samir T. Is ak, Grand Valley's public service program it-
self has been characterized by expansion this winter. In the past, 
program combinations of study and internship were within public 
administration and municipc.l govermRent, as well as police administra-
tion. This year they have been joined by new offerings in criminnl 
justice and urban affairs. 
Required 20-week internships in the program lead to work-study within 
govarnmental units at the locnl, state, and natione.l levels, within 
area police departments, anc now also within ccurt administration and 
- more -
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social service units. The program offers these opportunities not only 
to full-time GVSC students, but also to employees working full-time 
in public service fields, with their job experience combining with on-
campus evening seminars for degree credit. Deputy Sheriff Vance Yemc 
of the Muskegon County Sheriff's Office, and Deputy Sheriff Michael 
Zalsman of the Ottawa County Sheriff's Office, are both currently 
taking part in the later offering of GVSC's expanding public service 
I degree program. 
According to Director Is ak, students enter the program at any level 
and participate in course s.tudy within inter-related disciplines in-
cluding political science, business, economics, health studies, 
sociology, and psychology, all geared toward r,ublic service. 
"We have continually worked. in cooperation with jupior ~nd com.rnunity
colleges, particularly Muskegon Community College ancl. Grand Rapids 
Junior College," Is ak stated, "so that developments in public service 
areas of study, and studen:ts' course credit transfers woulc. be as 
consistent as r,ossible." 
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SPECIAL TO: THE CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR 
Shirley Doebel, News Bureau .Editor 
February 21, 1972 
ALLENDALE "Positive growth at the college has created its own 
challenges in choice, and a rewarding personal need for re-evaluation 
~ 
of my goals throughout the past three years," Mary Pelon of Fremont, 
Michigan stated as she entered her senior year as a history major 
.. 
at Grand Valley State College. 
Since its first, class of 226 students in 1963, the four-year college 
west of Grand Rapids in Allendale, has grown not only to an enrollment 
of over 4,100, including Miss Pelon, but also to a complex of three 
autonomous cluster colleges functioning with their own deans and 
faculties. 
11The best in educational challenge and function is offered by The
Grand Valley Plan," GVSC President Arend D. Lubbers states.. "It 
retains in its expansion the personal contact of faculty and students 
through small, decentralized academic units, while it maintains 
economies and efficiencies through centralized administrative services. 
Throughout .its expansion into new colleges, schools, and programs, the 
learning environment at Grand Valley is filled with satisfy ing individual 
" choice for students." 
- more -
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GVSC Release - 2 - February 21, 1972 
Indications of the evaluative processes which students in the colleges 
of GVSC have undertaken becomes apparent in their comments. Pamela 
Poorman, freshman from Grosse Pointe, states, "I chose the College 
of Arts· and Sciences because I wanted the best in faculty and 
facilities for the specifics; of an art major." John Fonger, controller 
of the City of Holland, returned to evening course work in the College 
of Arts and Sciences' public service program, and stated, "After 20 
years in public finance and administration I find the program not a 
review, but rather a discove,ry of the reasons behind what experience 
teaches." 
Judith Alms, a junior from Muskegon working towar;d the Bachelor of 
Philosophy degree in GVS ' s ,Thomas Jefferson College, stated, "It 
was the concept of a 'genera 1list' education and its inter-disciplinary 
approach to learning, that first attracted me to TJC." And, Larry L. 
Ball, a freshman from Allendale, added, "To me, its career, person, 
and future orie~tations, _make William James College the cornerstone 
of the future of education." 
Largest of the GVSC colleges,, the College of Arts and Sciences, offers 
according to Dean Dr. Glenn A. Niemeyer, ''.the best in modern education 
along traditional departmental disciplines." Offering Bachelor of Arts 
and Bachelor of Science degree programs, the college contains the 
School of Business· and Economics and the School of Health Sciences, as 
well as numerous internship programs and extensive evening degree course 
offerings. ~- ,I 
- more -
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GVSC Release - 3 - February 21, 1972 
"Both the freedom and the responsibility for designing their own 
programs in cooperation with faculty members'' characterize students' 
entrance into studies of Thomas Jefferson College according to Dean 
Dr. T. Dan Gilmore. Described as "experimenting," TJC studies, high-
lighted by independent and field work throughout the world, are 
graded on a complete/incomplete basis, and lead to the Bachelor of 
Philosophy degree. 
Newest within The Grand Valley Plan is William James College which 
opened in fal·l 1971. "Its !)rograms are directed toward specific 
professional opportunities, combining practical and theoretical 
study," Acting-Dean Dr. Kenneth R. Venderbush states. 
New challenges ''and personal choice for students continue to expand 
this year as GVSC opens a nursing program within the College of Arts 
and Sciences; further d~vel6ps off-campus credit studies through 
Thomas Jefferson College; expands the programs of William James 
College to include communications; and, explores and proposes the 
concept of a fourth collegiate unit. 
END 
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Students in front of one ofiGrand Valley State College's Great Lakes 
buildings might be enrolled in any one of the three cluster colleges 
of the west-central Michigan collegiate center. 
The autonomous colleges are.not housed in specific, s~parate buildings, 
nor were they joined after development, but rather were planned from 
inception as diverse philosophic approaches to higher education. 
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Shirley Coebal. NBEditor 
February ~l, 1g?~ 
·, ;\LLENPALE ·- ;,The program is cf mutual benefit iii s~r,f ~ce, and in 
ie·:.:in~ thosa intercstea in i :w ~riforcement as a pro:fe~sion to get 
fil:st-t.a.ncl what they will fa-:e when they g~ out in the field," Chief 
of Police J·amas R. Taylor of the City cf Wyoming stated recetitly; 
11 • 
• 
,., t • • ., • ; l, '· i /1 • •, - •• ': ' • \ : 
Chief Ta~ilor we.s desc~:i:p:i:ng Grand Valley State Col.leg~~ s public 
• ·' .,.. 
l.c ,, • 
sarvicG i;1:;s.1:nship _progr~ µi. po~ice administration; in a diSCUSSiOrt 
with prograrr. director, samir T. Isll'.ak. 
Undl';):::-I:::::ak' !:i · direction, and with the cooperation of numerous area 
!)Srsonnel in ·.rerious field:J of public servic .. , r;riand valley's program 
h~s b~on chirncterized by expansion this wint3~. In the p~st, 
program cv,,l.i,nations of study and internship we:re within public 
ac1,'11in5.str:i.tion c.nd municipal government, as wall as r,olice acmirtis-
tration. This year they have been j'oined by new offering's in criminal 
justice an1 urban affairs. 
Ninety-three major& are presently working ~ithin the program to~ard 
the Bachelor \):t Science degras. in public se:tvic:a. Required 20-week 
intarnships, lead to work-study in.gOV'ernmentctl urtits at. the locc!1, 
state anc1 national levels, in area: po1ic:e c1epartrnen.ts, and now in 
court ac.mini:::.txation and social. se:i:::vice units, 
" 
- more -
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GVSC Re.lease - 2 ,- F~bruary 21, 1972 
. ' 
The progr~ o~fers these opportunities not only to full-time 
GVSC 
students_, .. but also to em;;>loyees working full-time in public se
rvice 
fields, wit:h_ their job experionce combining with on-campus evening 
seminars for degree credit • 
. . 
Currently ta~ing part in internships are: Mark Hendershot, a 
GVSC 
student frqm Grayling, serving as administrative aic in the C
ity of 
Grand Rapids ,Waters Office; lst Lt. Robert Rowe, traffic divisi
on, 
Grand Rll.pi<.1s Police Dept.; Deputy Sheriff yance Yemc, r-~u.skeg
on County 
Sheri,=f•s Office; and, Deputy Sheriff Michael Zalsman, Ottawa 
County 
Sheriff's Office. 
Joseph Zainea, Grand Rap:i.<.1s' deputy. city manager, statecl. of pa
st 
,,, 
' ' 
assistance in the Model Cities Program from GVSC public service
 
progr~ intern Je.y Kilpatrick, ''This type of program allcws s
tuc 1.ents 
• 
to really f~nd out how various phases of government work throug
h 
assistance in studies, surveys, research, and ether services :·
11 
Accorc1.irig to Dir~ctor IsHak, stucentsenter the GVSC program a
t any 
level, an<.l participate in course stuc1y within inter-related <.
1isciplin8s 
ir.cluding political science, busin.~ss, econcmics, heal th stuc'.i
es, 
. 
. 
sociology, anc psychology, all geared towarc public service. 
"We have. continually worked.in cooperation with junior and community 
colleges, particularly _Grand Rapids Junior College and Muskeg
on 
Community College,11 IsHak stated, "so that 1evolcpmen.ts in_ pub
lic 
' . ~ ': 
service areas of study, and students' course credit transfers 
woulci. 
" 
~e <13 cc-nsist~nt as possible." 
END · 
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Shirley Daebel, NBEditor 
February 21, 1972 
ALLENDALE "Soul" is the word for music by the IISoul Mates" 
appearing at a Grand Valley State College c1ance Friday, March 3, 8 p.m., 
in the Grand Traverse Room of Lake Michigan Hull. Sponsorea by GVSC's 
'·"" K-Skulls, tickets at the doer will be$& stag new local fraternity, Q,a!S' 
and $ drag. 
The five si gers and band of "Soul Mates" present, according tc one 
of the founders of !<-Skulls, J. w. Jackson of Granc. Rapids, "the best 
of Dlack rock an,::. soul. " The group, which has played engage ents 
throughout Michigan, is out of Ypsilanti. 
END 
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GRAND VALLEY 
9YAT .. 0O1..1..IIQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING ,I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
February 21, 1972 
ALLENDALE Former southeast Grand Rapids resident R. Corwin Grube 
has been appointed to the faculty of .the Coilege of Busin':'Jss of Texas 
Tech. University, effective septemoer 1972. 
· One of Grand Valley State College'  first graduates, receiving- the 
D.A. degree in economics in the spring of 1967, Grube completed the 
M.D.A. degree at Western Michigan Un. in 1969, and is currently 
completing work toward his Ph.D. degree at Michigan State Un. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
February 21, 1972 
Dr, Gilbert Davis, dire tor o  Grand Valley State 
College's Urban Studies Institute, currently on leave in Europe, has 
been accepted as participant in the University o  .London's Institute 
o  Education. Davis' course work rom March 1 through June 1 in 
Community Development Studies will involve him in studies "desig ed 
or senior administrators, trainers and advisors o  government 
departments, local governments and voluntary agencies engaged in 
programs dire tly a fe ting people and dependent on their cooperation 
or success," The progra..~ o  studies includes such areas as 
organization, working with groups, introducing innovations, evaluations{ 
and training. 
Prier to his study in England, Dr. Davis was an asscciate o  the 
Physical and Urban Planning Institute or the Paris Region, Paris, 
France, and an honorary ellow o  the American-Scandinavian Foundation, 
He will r~turn to GVSC in the all o  1972. 
END 
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9TATII COLLIIGII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
February 22, 1972 
ALLENDALE - A new annual competition, named to honor one of Grand 
Valley State College's early faculty I!lernbers, and based on student 
research essays on historical subjects, was announced by GVSC's College 
of Arts and Sciences departI!lent of history this week. The new
"Quirinus Breen Prize Competition," carrying a cash award of $100, will 
be open to all students and/or graduates enrolled in any CAS course 
during spring, summer or fall terms of 1971, or winter term 1972. 
Essays, which may include class assignments or those written especially 
for the competition, may be no more than 30 pages or less. than 10
(excluding footnotes and bibliography), and should be presented or 
mailed prior to the ceadline of Wednescay, March 29 to: Chairman, 
Dept. of History, Rm. 464 Mackinac Hall, GVSC, Allendale, Michigan 4940t, 
Judging by three members of the history department, will decide the 
year's winner, or concur that the prize will be carried to next year's 
competition. 
The competition bears the .name of Dr. Quirinus Breen, a member of GVSC's
history department faculty from 1965 to 1968. Presently living in 
Eugene, Oregon., Dr. Breen' s c:istinguished career incluc:1ec .. ever e. 
quarter of a century with the history department of the Un. cf Oregon. 
- more -
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GVSC Release - 2 - February 22, 1972 
Following his retirement from Oregon as EMeritus Professcr of History, 
Dr. Dreen was associated in research work with the Institute of 
Advanced Stuc1.tes in Princeton from 1S6ll-65. 
An historian°of Renaissance humanisu, Dr. Dreen was one of the founders 
of the Rennaisance Society of America.' He. is author of a number of 
books, including JOHN CALVIN: A STUDY IN FRENCH HUMANISM, anc 
CHRISTIANITY J\ND HUMANISM:· STUDIES IN THE HISTORY OF IDEAS. 
A native of Orange City, Iowa, Dr. Breen recei vec'. the A. B. 0.egree 
in 1920 from Calvin College and Theclogical Serninc.ry, and the Ph.D. 
in 1931 from the University of Chicago. 
END 
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NEWS BUREAU I CO~LEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
February 22, 1972 
ALLENDALE -- Soloists for Grand Valley State College's music 
department "Winter Baroque Festival" ~Hriday -and Saturday, February 25 
and 26 will include outstanding singers and musicians f-rom the west-
central Michig~n area. 
During Friday's 8:15 p.m. concert in th~ Louis Armstrong Theatre, 'fine 
Arts Center, organist George Shirley will perform as featured so~oist. 
Soprano Catherine Barran, alto Norma Solle, and bass singer Douglas 
Ro~hrn, wi 11 be featured with .the GVSC Singers, un 1.er the direction of 
William Beidler, in a presentation of J.S. Dach's "rtissa Brevis in A 
Major." Tickets .at $2 adult, $1 student may be reserved by telephone 
895-6611, e t. 404. Thor.; will be no admlssion charge for children 
under 14. 
Saturday, Feb. 26, a 3 p.m. Baroque Trio Recital in the J\.rmstrong 
Theatre will highlight area perfom .ers, Rebec:ca Schwann on transverse 
flute, John Smith on viola da gamba, and Keith Hill . on harpsichord. 
Th·e. event is open to all free c,f charge. 
Saturday evening's concert at 0:15 p.m. in the Armstrong Theatre, will 
feature Deverly Howerton as organ soloist. Performers in a program of 
"Master Choruses" will include members of the Earoque Trio, the GVSC 
- more -
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- 2 - February 22, 1972 
Singers, and the All-Canpus Chorale. Grand Valley freshman Ardis 
Faber of Hudsonville will be trumpet scloist during the performance. 
Ticket prices and reservations are the same as aescribed fer Fri., 
Feb. 25. 
Throughout the two-day festival, Julianne VandenvJyngaard, member of 
GVSC's College of Arts and Science music department, will be 
:1ccompanist on, piano and harpsichord. 
Tickets are also still available for the Sat.,; ~b. 26, 4-7 p.m. 
Germe.n dinner to be held at the Allendale. Christian School on 'M--45. 
Tickets at $1.25 each may be reserved at the college, e t. 484. At 
' 
the door, the price will $1.75. 
A free public Daroque Slide Show is also scheduled during the festival 
on Fri., Feb. 25, 7 p.m. in the Armstrong Theatre. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895'6611 
Shirley ooebel, NBEditor 
ebruary 23, 1972 
ALLENDALE -- "The Knack," Ann Jellicoe's ast-paced comedy o  courtship 
in the big city, will be presented at Grand Valley State College 
riday and Saturday, March 3 and 4, 8:15 p.m., in the Louis Armstrong 
Theatre, ine Arts center. Presented by GVSC 's Colleg,e o  Arts and 
Science  theatre department, ticket  at the door will be $1.50. 
The adventures and misadventures o  a young lady '1rriving in the city 
or the irst time, and o  her three riends, orm·the basis or this 
laughter-filled production 'Which will star Grand Valley students, 
Ann Wilf orc1 o  northwe t Grand Rapids; Davie. Vanc~erSchuur o  Allendale r 
Ronald McPherson o  St. Clair Shores; ancl, GVSC admissions counselor 
Gordon Taylor, an Allendale'resident. 
END 
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Shirley Doebel, NDEditor 
ebruafy 20, 1972 
ALLENDALE -- The 22-piece Western Michigan Univers:i.ty Jazz Ensemble 
!:,rings musical interpretations r~nging from the big }")anc: sounr:1, to 
progressive azz, tc Dixielanc~, into the Louis Armstrong Theatre of 
Grand Valley State College's ine Arts Center on Wec1nesc.1.ay, Mar:ch 8 
at 8 p.rn. Sponsorec~ by GVSC' s and Organization, ac.1.vance tickets i!t 
$1 each are available in room 147 of the ine Arts Center, or at the 
GVSC ookstore ,. At the door, tickets ill b~ $1. 25. 
rom arrangements similar to the styles of Ccurtt asie's oi.-chestr~ ~
Duddy Rich, urt Dachar:1ch, the ifth i:>imension, and Sta  Kenton; the 
WMU Jazz Ensemble, c-1.irectec1 by Robert Davidson, highlights r,erformers 
Dianne Steinberg, vocalist; Carter Hatfield, trumpetr Gary Sha , 
pia ist; Dill Kennedy, lto saxophonist; and, Dob :Cur!lham, trombone. 
Kenyon Morgan, assistant prcfesaor of psychology ~-t GVSC, anc. a
former mern!-:..er of the w..u group, ill be featured sclo flutist ith 
the Ensemble during the M~rch 8 concert at Grand V~lley. 
END 
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xkckV BH..VgVIJ :VT —V’cnw.wkckwH: —VKwVT NHc?G n; FsxB L?VJwGV:k 
,?V:G Er 1MnnV?Jr xV?Kw:g H: k’V pH:JM.kw:g nHc?G T’wp’ Tw.. VKc.MckV 
?VCV??c.J w:KH.Kw:g fcw:.; G?Mg c:G c.pH’H. cnMJV c?Vo E?r —HnV?k ur
vHHG;h p’cw?fc:h pH:JM.kw:g WJ;p’H.HgwJk E?r EcKwG —VgVJkV?h p.w:wpc. 
WJ;p’H.HgwJk vw..wcf ,r 2H’:JH:h .cT V:CH?pVfV:k cgV:k NHHPV? 
vcJ’w:gkH:h JkMGV:k ?VW?VJV:kckwKV c:Gh —HG:V; 9M.GV?h CcpM.k; 
?VW?VJV:kckwKVh c.. HC F?c:G sc..V; c:Gh Bc?. dr sc:4?wfWV:h 9rErh 
W’;Jwpwc: C?Hf uH..c:Gh 9wp’wgc:r
m’V NHc?Gh fVVkw:g ?VgM.c?.; k’?HMg’HMk k’V ;Vc?h wJ GVJwg:VG cJ c 
pH:JM.kw:g nHG; CH? ?VCV??c.J C?Hf cWW?HKVG S?VCV??c. JHM?pVJS w:p.MGw:gb 
m’V ,..iBH..VgV 2MGwpwc?; H? uVc?w:g ACCwpV? T’V: cnMJVJ w:KH.KV c 
JkMGV:kb k’V ,GfwJJwH:J ACCwpV? CH? :VT cWW.wpc:kJb k’V swpV L?VJwGV:k 
CH? xkMGV:k ,CCcw?Jb c:G k’V L?VJwGV:k H? k’V cWW?HW?wckV EVc: H? 
cWWHw:kw:g HCCwpV? w: k’V pcJV HC c CcpM.k; H? JkcCC WV?JH:r
Lc?JH:J ?VCV??VG C?Hf k’VJV JHM?pVJ fc; fVVk Twk’ k’V NHc?Gh c:G Tw.. 
nV cCCH?GVG VKc.MckwH: JV?KwpVJh JMp’ cJ WJ;p’H.Hgwpc. kcJkw:gh k’ck 
c?V cKcw.cn.V ck FsxBr aC ’V H? J’V W?VCV?Jh k’Vo WV?JH: fc; fcPV 
c??c:gVfV:kJ CH? k’wJ k;WV HCi cJJVJJfV:k Gckc kH nV gck’V?VG n; c: 
cWW?HKVG HMkJwGV W?HCVJJwH:c. ck ’wJ H? ’V? HT: V"WV:JVr Sm’V
i fH?V i
GRANO VALLEY 
IITATI! COLLIIQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebol, NBEditor 
February 24, 1972 
ALLENDALE -- Six members have recently been appointed to Grand Valley 
State College's new Rehabilitation Review Board by GVSC President 
Arend D. Lubbers. Serving on t~e consulting board which will evaluate 
referrals involving mainly drug and alcohol abuse are: Dr. Robert H~ 
Woody, chairman, consulting psychologist; Dr. David Re ester, clinical 
psychologist; William A. Johnson, law enforacement a ent; Booker 
Washington, student representative; and, Rodney Mulder, faculty 
representative, all of Grand Valley; and, Carl E. VanKrimpen, M.D., 
_physician from Holland, Michigan. 
The Board, meeting regularly throughout the year, is designed as a 
consulting body for referrals from approved "referral sources" including: 
The All-College Judiciary or Hearing Officer when abuses involve a 
student; the Admissions Officer fer new applicants; the Vice President 
for Student Affairs; and the President or the appropriate Dean or 
appointing officer in the case of a faculty or staff ?erson. 
Parsons referred from these sources may meet with the Board, and will 
be afforded evaluation services, such as psychological tasting, that 
are available at GVSC. If he ~r she prefe~s, the p~rson may make 
arrangements for this type of, as·sessment data to l:e gathered by an, _ 
a:;>prcved outside professional at his or her own expense. "The 
- more -
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—V’cnw.wkckwH: —VKwVT NHc?G Tw.. c.JH fcPV MJV HC HMkJwGV fVGwpc.h 
.Vgc.h c:G WJ;p’H.Hgwpc. JWVpwc.wJkJ H: c pH:JM.kckwH: ncJwJh cJ 
W?HCVJJwH:c. RMGgfV:k GVVfJ :VpVJJc?;hS E?r sDHpG; V"W.cw:VGr
a: wkJ pH:JM.kckwH: ?H.Vh k’V NHc?G Tw.. fcPV ?VpHffV:GckwH:J ncpP kH 
?VCV??c. JHM?pVJ CH? k’Vw? GVpwJwH: H: GwJWHJwkwH: HC Vcp’ pcJVr aC 
WV?JH:J ?VCMJV kH fVVk Twk’ k’V NHc?Gh k’wJ c.JH Tw.. nV ?VCV??VG ncpP 
CH? GVpwJwH: n; k’V ?VCV??c. JHM?pVr
BV?kcw: gMwGV.w:VJ TV?V cg?VVG MWH: n; c.. fVfnV?J HC k’V —VKwVT 
NHc?Gr m’V NHc?G THM.G :Hk JV?KV cJ c GVpwJwH:ifcPw:g nHG;b wk THM.G 
:Hk ’cKV c:; H?wgw:c. RM?wJGwpkwH:b wk TcJ :Vk w: c:; Tc; w:KH.KVG w: 
GVkVpkwH: H? c Wc?k HC c:; cWWVc.J W?HpVJJr —ck’V?h k’V NHc?G Tw.. 
JV?KV H:.; cJ c W?HCVJJwH:c..; ?VW?VJV:kckwKV pH:JM.kc:k JV?KwpVr
dfWc’JwJ n; fVfnV?J TcJ c.JH JkckVG w: k’ck SWV?JH:c.S cpkwH:J HC 
fVfnV?Jh H? fc:wJCVJkckwH:J HC Hk’V? W?HCVJJwH:c. ?H.VJh J’HM.G :Hk 
nV pH:Jk?MVG cJ ?VW?VJV:kckwKV HC k’V —V’cnw.wkckwH: —VKwVT NHc?Gr
,.. W?HpVVGw:gJ HC k’V NHc?G Tw.. nV ’V.G pHfW.VkV.; pH:CwGV:kwc.r
—VCV??c.J CH? VKc.MckwH: n; k’V NHc?G Tw.. nV .VCk kH k’V GwJp?VkwH: 
HC ?VCV??c. JHM?pVJh c:G Tw.. :Hk nV .wfwkVG kH k’HJV WV?JH:J pH:KwpkVG 
w: c pHM?k HC .cTr E?r vHHG; JkckVGh Sd"wJkw:g ?VJHM?pVJ JMp’ cJ k’V 
FsxB BHM:JV.w:g c:G 9V:kc. uVc.k’ BV:kV?h J’HM.G nV CM..; Mkw.w-VGh 
JH k’ck VKV?; P:HT: G?Mg H? c.pH’H. cnMJV? :VVG :Vk nV ?VCV??VG kH 
k’V NHc?GrS
d7E
GVSC Release 
-· 2 - February 24, 1972 
Rehabilitation Review Board will 1ls".:> make use of outside medical, 
legal, and psychological specialists on a consultation basis, as 
professional judgment deems necessary," Dr. Wocc'\y explained. 
In its consultation role, the Board will make recommendations be.ck to 
referral sources for their decision on disposition of each case. If 
persons refuse tc, meet with the Board, this also will be referred'. hack 
f::,r decision by the referral source. 
Certain uidelines were a reed upon by ell members of the neview 
Board. The Doard would not serve as a tc.cisicn-making bor:1y; it would 
not have any original jurisdiction~ it was net in any way involved in 
detection or a part of any appeals process. Rather, the Board will 
serve only as a professionally representative consultant service. 
Empahsis by members was >.lso stated in that "perscnal II actions of 
members, or manisfestations of other professional. roles, shoulc: not 
be construed as re?resentative of the Rehabilitation Review noarc. 
1-' ll proceedings of the Board will be helc completely confidentic>.l. 
Referrals for evaluation by the Doard will be left to the discretion 
of referral sources, anci_ will not be limited to those persons convicted 
in a court of law, Dr. Woody stated, "Existing resources such as the 
GVSC Counseling and Ment::il Heal th Center, shoulc:'. be fully utilized, 
so that.every known drug or alcohol abuser need net be referred to 
the Board." 
END 
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GRAIIID VALLEY 
aTATB COL.\.BQ8 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895'6611 
Shirley Dcebcl, NBEditor 
February 28, 1972 
ALLENDALE -- Experimental films will highlight a Thomas Jefferson 
College "Student Film Festival" at Granc~ Valley State College, Tuesday, 
March 7 from 3 - 5 porn. in rcom 132 Lake Huron Ho.11. Featuring mainly 
films produced. by stuq.ents cf TJC faculty member Christine Loizea x' 
fe!.11 film seminar, the event is open to the public free 'Jf charge. 
() 
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tPsm'kmI Dbv y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,88d1E,8d 6  1kH"VGkM vVMTK"G/PmKi AkGCI kGC BkmVM"GP 9kHVGi Ue"MM 
.mPKPGH S,G dUPG"G/ Vv LmkC"H"VGkM tVMT f'K"gS kH FmkGC nkMMPI AHkHP 
BVMMP/P L'PKCkIi fkmgp o kH o .lcl "G 2"KHMPm uV'KP ."H kmPkl A.VGKVm 
PC sI FnABhK BVcc"HHPP VG Bkc.'K ,gH"U"H"PKi HpP mPK"CPGgP pkMM PUPGH 
"K V.PG HV HpP .'sM"g vmPP Vv gpkm/Pl
tVm VUPm k CPgkCP HpP 9kHPGK pkUP mPKPkmgpPC kGC KpkmPC vVMTKVG/K kGC 
skMMkCK HpmV'/pV'H HpP —G"HPC AHkHPK kGC FmPkH Nm"Hk"Gl ,K VGP mPU"Pw 
KHkHPCi SLpP"m c'K"g "K /PGHMPi HpP"m KHIMP "GvVmckMi s'H HpP"m 
KgpVMkmKp". "K .mPg"KPlS
,K "G kMM HpP"m PxHPGK"UP gVGgPmHK kH gVMMP/PK kGC 'G"UPmK"H"PK kgmVKK 
HpP —lAli HpP IV'G/ gV'.MP Ue"MM PGgV'mk/P gpVm'K .kmH"g".kH"VG wp"MP 
kH FmkGC nkMMPIi kGC w"MM KpkmP w"Hp HpP k'C"PGgP HpP KHVm"PK Vv 
wpPmPi pVwi kGC vmVc wpVc HpP"m KVG/K wPmP C"KgVUPmPCl
aG y
yi w"Hp vm"PGC 8PP uk//PmHIi HpP tkHVGK vV'GCPC HpP tVMTr8P/kgI 
7PgVmCKi aGgl tmVc HpP"m mPcVCPMPC skmG pVcP "G ApkmVGi BVGGPgH"g'Hi 
HpP gVc.kGI pkK "KK'PC VUPm vVmHI kMs'cK Vv vVMT c'K"g kGC HkMPKl
d1E
GRANO VALLEY 
IIITAT8 COLLIIGII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
February 28, 1972 
ALLENDALE -- National folksingers, Sandy and Caroline Paton, ,-Till 
present "An Evening of Traditional Folk Music" at Grand Valley State 
College Tuesday, March 7 at 7 p.m. in Kistler House pit area. Sponsor-
ed by GVSC's Committee on Campus Activities, the residence hall event 
is open to the public free of charge. 
For over a decade the Patcns have researched and shared folksongs and 
ballads throughout the UniteG states and Great Britain. As one review 
stated, "Their music is gentle, their style ir.far al, but their 
scholarship is precise." 
As in all their e tensive concerts at colleges and universities across 
the u.s., the young couple will encourage chorus participation hile 
at Grand Valley, and ill share ith the audience the stories of 
here, ho , and from hom their songs ere discovered. 
In 1961, ith friend Lee Haggerty, the Fatons founded the Folk-Lege.cy 
Records, Inc. From their remodeled barn home in Sharon, Connect:i.cut, 
the company has issued over forty albums of folk music and tales. 
END 
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OGVH3'U cY'p'3i 7Btk3VRYH 
F'pHPwHU D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N11t7cN1t rr AT' Yv RG' YPRJRwTmVTC "HVR'HJ wTm JjY6'J"Y.'T Yv RG' 
"Y.'ThJ 3Vp'HwRVYT .YI'.'TR wTm RG' PTm'HCHYPTm T'"Jjwj'H "YH3mi 
E3wPmVw cH'VvPJi "V33 Jj'w6 wR uHwTm sw33'U ORwR' EY33'C' 9YTmwUi
9wHkG o wR 
 jl.l VT RG' 1YPVJ NH.JRHYTC nG'wRH'i FVT' NHRJ E'TR'Hl 
OjYTJYH'm pU usOEhJ N33rEw.jPJ tI'TRJ EYYHmVTwRVTC EY..VRR''i RG' 
'I'TR VJ Yj'T RY RG' jPp3Vk vH'' Yv kGwHC'l
N TwRVI' Yv 7'" gYH6 EVRUi 9VJJ cH'VvPJ VJ w jHY3VvVk "HVR'H "GYJ' 
wHRVk3'J YT v'.VTVJ. wTm H'3wR'm JPpM'kRJ GwI' wjj'wH'm VT 9kEw33yJi 
1wmV'J a'.' 8YPHTw3i -Y33VTC ORYT'i 7wRVYTi wTm OYkVw3 LY3VkUi w.YTC 
YRG'HJl a'H pYY6i -Nc2EN1 12FtOng1tOi kYTk'HTVTC "Y.'ThJ 3Vp'HwRVYT 
wTm SRG' w3R'HTwR' kP3RPH'S "wJ H'3'wJ'm VT y,byl 7Y" VT jH'jwHwRVYT 
VJ w J'kYTm pYY6i EA7OE2AfO7tOO -N2O27ul
2T wmmVRVYT RY "HVRVTCl 9VJJ cH'VvPJ GwJ jHYmPk'm jPp3Vk wvvwVHJ pHYwm 
kwJRJ vYH dBN2i 7'" gYH6hJ 3VJR'T'H JjYTJYH'm HwmVY JRwRVYTi wTm "wJ 
dBN2hJ kYHH'JjYTm'TR VT 7YHRG'HT 2H'3wTm H'jYHRVTC YG vVCGRVTC RG'H'l 
OG' "wJ RGHYPCG y,bei wPRGYH Yv w "''63U jY3VRVkw3 kY3P.T wTm T'"J 
'mVRYH Yv RG' twJR sV33wC' ARG'Hi RG' TwRVYThJ Y3m'JR PTm'HCHYPTm T'"J 
jwj'Hl 2T y,bei JG' "wJ YT' Yv RG' 3'wm'HJ Yv w CHYPj Yv "Y.'T "GY 
VTIwm'm RG' YvvVk'J Yv RG' 1wmV'J aY.' 8YPHTw3i Sm'.wTmVTC RGwR RG' 
8YPHTw3 jPR YPRl w .wCwWVT' RGwR jH'J'TR'm "Y.'T "VRG .wR'HVw3 .YH' 
H'3'IwTR RY kPHH'TR RV.'JlS
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GRANDV~LEV 
8TATII COLLBQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebsl,.NBEditor 
ebruary 28, 1972 
ALLENDALE -- One of the outstanding writers nnd spckeswomen of the 
women's liberation movement and the underground newspaper world, 
Claudi.:l. Dreifus, will speak at Grand Vr,llcy State College Monday, 
?!arch 6 at 3 p.m. in the Louis Armstrong The,1.tre, ine Arts Center. 
Sponsored by GVSC's All-Cam:;,us Events Coordinating Committee, the 
event is open .to the public free of charge. 
A native of New York City, Miss Dreifus is a :;,rolific writer whose 
articles on feminism and related subjects have appeared in McCall's, 
Ladies Heme Journal, Rolling Stone, Nation, and Social Pclicv, ?.mong 
others. Her book, RADICAL LI ESTYLES, concerning women's liberation 
and "the alternate culture" was releasec1. in 1971. Now in preparation 
is a second book, CONSCIOUSNESS RAISING. 
In addition to writing, Miss Dreifus has produced public affairs l:-roa(1-· 
casts for WBAI, New York's listener sponsored rac1io station, anc:. was 
WEAI' s correspondent in Northern Irelanc1. reporting on fighting there. 
She was. through 1970, authcr of a weekly political column and news 
editor of the East Villnge Other, the nation's eldest unc1.ergrounc. ne.ws-
paper. In 1970, she was one of the leaders of a group of women who 
invaded the offices of the Ladies Heme Journal, "dema.nding that the 
Journal put out. a magazine that presented women ~Tith material more 
relevant to current times." 
END 
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GRAND VALLEY 
STATe COLLeGe 
INTERCOLLEGIATE CALENDAR 
MAP.CH 1972 
Tuesdav, Feb. 29 and Wednesdav & Thursda, 1-iarch land 2: Muskegon 
Community Co ege 9resents e E eo Pomare Dance Group. (Overbrook 
Theater). Tickets: 50¢ students; $1 general admission, $5 anc $10 
GVSC Art 
y Bruce Mcco s, Hope Co ege faculty 
adr.l. ~\v·. 
Wednesday, March l, 7:30 p.m.: C.:;i.lvin Coll,;ige Boer Hall Benefit 
Movie. FAC Auditorium. 
Thursday, Uafch 2, 8:15 p.m.: Cnlvin College, Recital: Laurie Hofmc1n, 
?iano and F. Devries, organ. FAC Auditorium. 
Thursday, Hc.rch 2, 8~15 o.m.: Aquinas Collega FilM, "Ycu Only Live 
Once. 11 Wege Center P~uditorium. Adm. 50¢. 
Frida ana Saturda , l-larch 3 & 4, 3 .m. : Aquinas College play, 
Arcia MacLeis s J.B. Carriage House. Reserved tickets $2
general admission, $1 students. 
Fric~ay, March 3, 7:30 p.m.: Calvin College Film Council Movie. FA.C 
Auditorium. 
Friuny, March 3, 8 p.m.: GVSC dance featu~ing the music of "Sou:!:,, · 
Mates," sponsored by the K-Skulls student organization. Grnn(: Traverse 
Reem, Lake Michigan Hall. $1.75 stag, $2.25 crag. 
Frida and Saturc1.av, March 3 anc1 4 8~15 n.rn.: .11.quinas College film, 
Bu it. tege Cen er Aue tcrium. Acm. • 
S:itur.J.:;1~€ March 4, 8:30 p.m.: Calvin College. Yc-uth Symphony Concert. 
FAC A~di orium. Tickets available at G.R. Symphony office.) 
Monday', March 6, 3 p.m.: GVSC speaker, Claudia Dreifus, ne.tional 
wri ter'·'an2! spokeswoman for the women's liberation movement. Sncnsorec"\
by Grand Ve.lley Is All-Campus Events Coorc.1.inating Cc-mmi ttee. Louis 
Armst;ong Theatre, Fine Arts Center. No aum. 
-Tuesda5, .. March 7, 2 p.rn.: Calvin Ccllege Women's CoI!UT\. Style Show. 
FAC Au itorium. 
Tuesdav,~:'March 7) 3--: 5 p.m.: GVSC's Thomas Jefferson College "Student 
rFl!m.festival. 11 RI!I. ·132 Lake Hurcn Hall. No aclrn. 
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Intercollegiate Calenc'!ar 
!l~rch 1972 -~ 2. 
Tuesday, na.rch 71 7 p.:r.1.: GVSC Comrn1t.tee on Campus Activities presents 
national foiksinge:r:s, Sandy ~he: Ce\roline Paton Jn "An Evaning. of 
Traditional Folk. Musfc." Kis.tler Hou~e (resic1ence hall) pit area. 
Ne adJn. , · 
--' Tuescaa, March 7, 0 p.m.: , Calvin Colle9e •. G. r<.· Art Mu,seum Films. 
FAC AU i tori um. . ' 
Wednesday, March n, a p.m.,: • GVSC College of Arts anci Sciences music 
department presents. the Western Michigan University Jazz Ensembla in 
concert. Flutist Kenyon Morgan, GVSC: asst. professor of psychology; 
s.oloist. Louis Armstrong Theatre, Fine Arts ·Center. '$1 .admission at 
the door. 
--- Thursda~, March 9, a p.m.:. Aquinas College Violin Recital featuring 
E1wvn A ams •. .Weae Center Auditorium. Adm. $1 • 
...... Thutsday, March 9, n:15 p.m.: Calvin College Ar,.tist sm;ies: Munich 
Chamber rchestra. FAC Auditorium. · 
.-Thursday, March 9, C:15 p.m.: Aquinas College film, "Citizen J<ane."
Wege Center Auditorium. Adm. 50¢. 
-Monday, March '13, ·0:15 p~m.: Aquinas College lecture featuring 
*John Roderick, }'China Revisited. 11· Wege Center Auditorium. Ac1m. $1 • 
..-Thursda Frida anc Saturc1av, March 16, 17 & lb, 0 .m.: Calvin 
Co ege T esr,1:~n Per ormance, Sc co or Scan .... a,. ! . FAC ~uc1i tor iurn. 
Box office open March 1, , · 
..:::-Saturday, March 10, 0:15 p.m.: Aquinas College Student Lab Productions. 
~_). .~y..$..,,~rocluC ed-andl-c\ii:.e.~.t~~lcby-s.turaents,.=..,.Cai:r.ic.g,~House..-Hoc:acm1.,~ 
;Jt=-Tuesclay, Murch 21, n:15 p.m.: Calvin College Orchestra Concert, . 
highlighting Dr • . Ham~rsma, ·organist.. FAC Auditorium. N~ ac1m. . ·. · . ,, 
---,¥ wvTuesc1nS, March 21, 0:15 p.in.: Aquinas Colleg~. l~cture ,featuring Davie"'. 
Schoe . run, "The challenge to the American Pol1tic?..l. System. 0 Wege
";\ Center Auditorium •. Adm. $1. · 
~. ;'f ,,;;,, wec1nesclay,. March 22, o p.m.: Muskegon Community College Qverbrook . . 
/Singers.. Overbrook Theater. No aam. 
~Thursday, March 16, 8.: 15 .p.m.: Aquinas College film, "Far From the 
. Madding Crowc't." ···wege center Auditorium •. Ad.m. 50¢ • 
.- }f-...Thurscay, March:23,. 0:15 p.m.: Aquinas College film, "Rachel., Rachel.;' 
Wege center Auch.torlum. · Ac1.m. 50¢. 
-- +,,,.,.,....Fric.ay, March 24, afternoon:. Calvin Ccllege. Butterworth Guild Style 
' Show. FAC Auclitorlum. ·· · . 
. ,f- ... Frioa 1, March 24, 0 ~-m·.: . Calvin College. Dutch Imrni.grc1nt Scciety Trave ogue. FAC Auchtor_ium. f -saturc1ay, March 25, n·c'ifu.m.:  Aquinas College, Student ~ab Productions. 
' Carriage · llouse. No ·a .. ~
~Tv:esaay, March ~C ,;r,9 p.m.: Calvin College Centurian Flight Center 
films. FAC Aucl1tor1um. ., 
J OTuesday, March 20, e p.m.: Muskegon .communfty College presents 
.1 wm. · Rowe concert, Faculty Piano necital. vcrbrook Theater.; No adm.
v0wadnesc1ay, March 29, 8 p.rn.: Calvin College Centurian Fligpt Center 
films .. FAC Auditorium • 
.--"Civilisation!' films sponsored by Davenport · College of . Business, Nat'l 
Gallery of Art & G.R. Art Museum: Tues.,  ,.m., East Lecture Hall, 
Da~enport, 435 E. Fulton St., G.R. -- Mar. , "The Hero as Artist;" 
- Mar. _ 14, "Protest and Cor.ununication; 0 Mar. 2l, "Grandeur and Obedience; n JO Mar. 28, i'The Light, of Experie~ce." ,¾' 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirlev Doebel, NBEditor 
Marchi, 1972 
ALLE?mALE -- A delegation of seven Grand Valley State College students 
will represent the United States at Harvard University's National 
Model United Nations, March 24 to , in Cambridge Massachusetts. 
' Student delegates at Grand Valley are preparing for the Model U.N.
sessions through intensive study, preparation of position papers, and 
strategy sessions. Studies incluc1e such aspects as the U.N. Charter, 
organi ation, procedures and operations of the committe~ system, and 
U.S. and other nations' positions taken at the Ur..ited Nations. Two 
hours credit has been mac1.e available to delegates for participation in 
the full program through GVSC's College of Arts =nd Sciences political 
science department. 
U.S. dE?legates are: GVSC College of Arts and Sciences students --
Kathleen Dozicevich of 1170 Wilseck t., Sterling Heights; Joseph R.
Camfield, 1299 s. White St., NW, Granc1 Rapids; Lawrence F. Hamp, 1144
McKinley Ct., SE, Grand Rapic:s; and, Andrew R. Sloan, 1716 Knight, 
Flint; 
GVSC Thomas Jefferson College students -- Thomas
J, Klynsrna, 1330 Arianna, NW, Grand Rapids, and Johns. McNaughton, 
950 Chippewa Dr., SE, Grand Rapids; 
GVSC William James College student 
VanderVelde, 4:64 Shadowoot. Dr. , NW, Comstock Park. 
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Accompanying the delegation from Grand Valley to the National Model 
u .N. at Harvard will be R. S •. Junn, associate professor of !)Oli tical 
science in the College of Arts and Sciences. 
Alternate delegates, who. will take part in the March 24-26 event 
should any of GVSC's delegates be unable to e.ttend, are: 
GVSC College of Arts and Sciences stuc.ents -- David L.
Mitchell, 2045 Horton, SE, Grand Rapids; Servella J. Boo er, 5~2
Union St., SE, Grand Rapids~ Dean R. Breest, 1723 N. Franklin, 
Dearborn; Stephen L. Gryzan, 1712 Fruitwood Dr., l"!W, Grand Rapid~~ and, 
Charles Milne, 9601 Stout, Detroit; 
GVSC William James College student -- Davies. Porter, 030 
North Shore Drive, Helland. 
END 
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SPECIAL TO: THE CLIPPER 
Shirley Dcebel, Ne~TS Bureau Eo.itor 
March l, 1972 
Glass cutting, or sheet metal work? 
Actually David Baker of Spring Lake is carefully cutting a plate 
for etching in his Grand Valley State College "Introduction to 
Print-Making  course. A junior at GVSC, Baker is one of many 
stude ts enrolled this year in new print-making opportunities 
offered by the College of Arts and Scie ces art departme t. 
The popular print classes are under the direction of Takeshi 
Takahara, assistant professor of art, who joined Grand Valley i~ 
September 1971. A graduate of the University of Tokyo, Takahara 
studied at Smith College, .and received the M.A. and M. F.A. qegrees 
from the Univ~rsity of .Iowa. He is currently a resident of 803 
Sheldon Road, Grand Haven •. 
David Baker's artist talents,besides his current work with prints, 
are ofte  visually appare t in his scul ture pieces within Grand 
Valley's Fine Arts Center. He is the son of Mr. and Mrs. Bernard 
Baker of 2825 Judson Road, Spring Lake. 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
arch 2,,1972 
Blues and jazz by national artists uddy Waters and. Grove 7-
Washington, J:i:'. a.nd. his grbup, will fill lhe Grand Valley 
Stat~ College Field. House on $Unday, arch 12. Doors open 
at 7 p.m. 
Sponsored by the GVSC Committee on Campus Activities, advance 
. ' 
tickets will be $2, and are available at the GVSC Bookstore, 
and .in Grand Ra.pids at Kleima 's,·c1othes Joint, Chess King', 
- '
Sound Room, ~ecord Hut, Flaming:Rat, and.Indian Ocean Trading 
' . -
Co/ Tic:kets at the door will be $3. 
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uAAt-duAti Ljzki rr 9'RC4'­Rjq'­FFT 4C'qY'CV zkjFV U0TzkqFqHj0Ri
7C­' nj­HCRi zq'0jVC4CV .zT W­'T ­0 RkC RqYC4j'H .jH54C q. RYC'RjCRkr 
zC'R54T U0TzkqFqHTi YjFF R4­6CF Rkj0 0U4j'H .4qW kj0 Uq0R ­0 zqr
Vj4CzRq4 q. RkC 9'0RjR5RC q. tV5z­Rjq'­F gzjC'zC j' cC'C6­i gYjR3C4F­'Vi 
Rq U4C0C'R ­ 0C4jC0 q. FCzR54C0 ­R c4­'V f­FFCT gR­RC EqFFCHCi
uFFC'V­FCi LjzkjH­'l 1j0 R­F80i ­0 YCFF ­0 U­UC40i ­'V Vj0z500jq' 
0C00jq'0 zq'zC4'j'H kj0 Fj.CRjWC q. U5GFj0kCV Yq480 FCV GT cfgE ­'V 
­V"5'zR .­z5FRT .4qW W­"q4 5'j6C40jRjC0 Rk4q5Hkq5R RkC '­Rjq'i YjFF 
.q4W RkC G­0C0 q. ­ YCC8rFq'H Snj­HCR Eq'.C4C'zCiS Lq'V­Ti L­T w 
Rk4q5Hk M4jV­Ti L­T D
i DsN
l
gUq'0q4CV GT RkC mjFFj­W 7­WC0 EqFFCHC q. c4­'V f­FFCTh0 zF50RC4 
j'0RjR5Rjq'0 j' YC0RrzC'R4­F LjzkjH­'i ­FF j'RC4C0RCV UC40q'0 ­4C 
j'6jRCV Rq 4CHj0RC4 .q4 Rkj0 WCWq4­GFC qUUq4R5'jRT Rq kC­4 RkC FCzR54C0 
q. nj­HCRi RkC U­UC40 q. qRkC4 U4q.C00jq'­F0 j' RkC 0­WC .jCFV q. 
k5W­' VC6CFqUWC'Ri ­'V Rq R­8C U­4R j' j'.q4W­F Vj0z500jq'0 YjRk ­FF 
U­4RjzjU­'R0l S9'RC4C0R j' RkC C6C'R k­0 ­F4C­VT V4­Y' j'?5j4jC0 ­'V 
C­4FT 4CHj0R4­Rjq' .4qW UCqUFC zq­0RrRqrzq­0R j' RkC PlgliS d­'jCF 
EFqz8i m7E .­z5FRT WCWGC4 ­'V zqq4Vj'­Rq4 q. RkC C6C'R 0R­RC0l
M54RkC4 j'.q4W­Rjq' ­Gq5R RkC zq'.C4C'zC W­T GC 0Cz54CV GT Y4jRj'HB 
Snj­HCR Eq'.C4C'zCiS mjFFj­W 7­WC0 EqFFCHCi c4­'V f­FFCT gR­RC 
EqFFCHCi uFFC'V­FCi LjzkjH­' bsbyDl
r Wq4C r
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Shirley Doebel, News Bureau Editor 
March , 1972 
ALLENDALE, Mich. -- Internationally renowned child psychologist, 
Jean Piaget, considered l:y many as the towering figure of twentieth-
century psychology, will travel this spring from his post as co-
director of the Institute of Educational Science in Geneva, Switzerland, 
to present a series of lectures at Grand Valley State College, 
Allendale, Michigan. His talks,- as ,1ell as papers, anu discussion 
sessions concerning his lifetime of published works led by GVSC and 
adjunct faculty from major universities throughout the nation, will 
form the bases of a week-long "Piaget Conference," Monday, May 8 
through Friday, May 12, 1972. 
Sponsored by the Willi-:ll!I James College cf Granc1 Valley's cluster 
institutions in west-central Michigan, all interested persons are 
invited to register for this memorable opportunity to hear the lectures 
of Piaget, the papers of other professionals in the same field of 
human development, and to tnke part in informal discussions with all 
participants. "Interest in the event has already drawn inquiries and 
early registration from people coast-to-coast in the U.S.," Daniel 
Clock, WJC faculty member and coordinator of the event states. 
Further information about the conference may be securec~ by writing: 
"Piaget Conference," William James College, Grand Valley State 
College, Allendale, Michigan 49401. 
- more -
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Mq4 Wq4C Rk­' b TC­40 nj­HCRh0 j'6C0RjH­Rjq' q. RkC q4jHj'0 ­'V 
VC6CFqUWC'R q. j'RCFFCzR5­F .­z5FRjC0 j' RkC C­4FT TC­40 q. Fj.C 
k­6C k­V U4q.q5'V C..CzR0 YjRkj' q54 z5FR54Cl 1j0 Fj.CFq'H 0R5VjC0 
­'V RkCq4jC0 q.l zqH'jRj6C VC6CFqUWC'Ri q. z­50C ­'V C..CzRi j' 
zkjFV4C' YjFF GC RkC G­0j0 q. kj0 FCzR54C0 ­R c4­'V f­FFCTl
nj­HCRi Ykq j0 ­F0q U4C0C'RFT U4q.C00q4 q. zkjFV U0TzkqFqHT ­'V kj0Rq4T 
q. 0zjC'Rj.jz Rkq5HkR ­R cC'C6­ P'j6C40jRTi Y­0 z­FFCV RkC Scj­'R j' 
RkC -540C4TS j' ­ Ds,w -CY vq48 JjWC0 L­H­3j'C ­4RjzFC GT d­6jV 
tF8j'Vl tF8j'Vi Ykq k­0 j'Vjz­RCV Rk­R kC YjFF ­RRC'V RkC L­T wrD
 
Snj­HCR Eq'.C4C'zCS j' LjzkjH­'i 0R­RCV j' kj0 ­4RjzFCi SJkC lll W­"q4 
Uk­0C q. nj­HCRh0 C'VC­6q40 GCH­' ­Gq5R Dsby ­'V 0RjFF zq'Rj'5C0l
d54j'H Rkj0 UC4jqV kC k­0 0R5VjCV RkC VC6CFqUWC'R j' zkjFV4C' ­'V 
­VqFC0zC'R0 q. Rkq0C WC'R­F ­GjFjRjC0 Ykjzk H4­V5­FFT C'­GFC RkC zkjFV 
Rq zq'0R45zR ­ Yq4FVr6jCY j' zq'.q4W­'zC YjRk 4C­FjRT ­0 0CC' GT 
­V5FR0l 1C k­0i ­R RkC 0­WC RjWCi GCC' zq'zC4'CV YjRk kqY zkjFV4C' 
­z?5j4C RkC ­V5FR 6C40jq'0 q. 6­4jq50 zq'zCUR0 05zk ­0 '5WGC4i 
?5­'RjRTi ­'V 0UCCVlS i
JkC0C ­4C­0i ­0 YCFF ­0 nj­HCRh0 C­4FjC4 .j'Vj'H0i YjFF GC G­z8H4q5'V 
.q4 RkC Vj0z500jq'0 ­'V U­UC40 GT qRkC4 U4q.C00jq'­F0 ­R cfgEh0 
zq'.C4C'zCi j'zF5Vj'H 05zk ­4C­0 ­0 RkC VC6CFqUWC'R q. UqFjRjz­F 
'qRjq'0i q. 0U­Rj­F 4CF­Rjq'0i ­'V q. 4CFjHjq50 zq'zCUR0 j' zkjFV4C'l
r Wq4C r
-: ... :.J 
GVSC Release - 2 - March , 1972 
For more than 54 years Piaget's investigation of the origins and 
development of intellectual faculties in the early years of life 
have had profound effects within our culture. His lifelong studies 
and theories of cognitive c'.evelopment, of cause ana effect, in 
children will be the basis of his lectures at Grand Valley. 
Piaget, who is also presently professor of child psychology and history 
of scientific thought at Geneva University, was called the "Giant in 
the Nursery" in a 1968 New York Times Magazine article by Davi~ 
Elkind. Elkind, who has indicated that he will attend the May 8-12 
"Piaget Conference" in Michigan, state<.'. in his article, "The ••• major 
phase of Piaget's endeavors began about 1940 and still continues. 
During this period he has studied the development iri children and 
adolescents of those mental abilities which gradually enable the child 
to construct a world-view in conformance with re,ality as seen by
adults. He has, at the same time, been concerned with how chiluren 
acquire the ac1ult versions of various concepts such as number, 
quantity, and speed." 
These areas, as well as Piaget's earlier findings, will he backgroun~ 
for the discussions and papers by other professionals at GVSC's
conference, including such areas as the development of political 
notions, of spatial relations, and of religiou~ concepts in chiltlren. 
- more -
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1­6j'H HC'C4­RCV j''5WC4­GFC Gqq80 ­'V ­4RjzFC0 GT qRkC40 q' kj0 
RkCq4jC0i nj­HCR j0 kjW0CF. ­ U4qFj.jz 6e4jRC4i q.RC' zqFF­Gq4­Rj'H 
YjRk a­4GCF 9'kCFVC4 Ykq k­0 Yq48CV YjRk kjW .q4 W­'T TC­40l JkCj4 
zqFF­Gq4­Rjq'0 k­6C j'zF5VCV ­Wq'H W­'T qRkC40i J1t ngvE1IAIcv IM J1t 
E19Adi J1t cpImJ1 IM AIc9EuA J19-29-ci ­'V J1t E19Adhg EI-EtnJ9I- IM 
ctILtJpvl
JkC q'CrYCC8 Snj­HCR Eq'.C4C'zCiS qUC' Rq ­FF j'RC4C0RCV 4CHj0R4­'R0 
L­T wrD
i5j0 ­F0q ­' j'RCH4­F U­4R q. ­ mjFFj­W 7­WC0 EqFFCHC 0T'qURjz 
FCzR54C zq540C C'RjRFCVi SJkC mq480 q. nj­HCRlS Jq GC q..C4CV L­4zk 

w Rk4q5Hk 75'C i RkC j'RC'0j6C 0R5VT zq540C j0 q'C q. '5WC4q50 
z­4CC4i .5R54Ci ­'V UC40q'rq4jC'RCV U4qH4­W0 q. RkC YjFFj­W 7­WC0 
zqFFCHj­RC 5'jRl M54RkC4 j'.q4W­Rjq' 4CH­4Vj'H C'4qFFWC'R W­T GC 
0Cz54CV GT Y4jRj'H0 uVWj00jq'0 I..jzCi c4­'V f­FFCT gR­RC EqFFCHCi 
uFFC'V­FCi LjzkjH­' bsbyDl
t-d
.... ;:,. • • .,J 
.GVSC Release 
- 3 - March 2, 1972 
·Having generated innumerable books and articles by others on his 
theories, Piaget is himself a prolific writer, often collaborating 
with Barbel Inhelder who has worked with him for many years. Their 
collaborations have included among many others, THE PSYCHOLOGY OF THE 
CHILD, THE GROWTH OF LOGIC L THINKING, and THE CHILD'S CONCEPTION OF 
GEOMETRY. 
The one-week "Piaget Conference," open to all interested registrants 
May 8-12,.is also an integral part of a William James College synoptic 
lecture course entitled, "The Works of Piaget." To be offered March 
28 through June 5, the intensive study course is one of numerous 
career, future., and person-,oriented programs of the William James 
collegiate unit. Further information regarding enrollment may be
secured by writing: Admissions Office, Grand Valley State College, 
Allendale, Michigan 49~01. 
END 
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March , 1972 
ALLENDALE -- Try-outs for the more than thirty roles of Grand Valley 
State College's. theatre production of Robert Lowell's "The Old Glory" 
will be held Tuesday and Wednesday, March 7 ana 8 in the Louis 
Armstrong Theatre of GVSC' s Fine Arts Center. 1',rea residents are 
particularly invited to the try-outs scheduled from 3-5 p.m. Tues. and 
Wed., and from 7-8:30 p.m. on Tues. 
Director Dr. Willia  z. Iron states, "The cast predominantly consists 
of male roles, including a number of extremely important Black male 
leads " nasec1 on a mort play by Herman Melville and two pieces by
Nathaniel Hawthorne, rehearsals :for the GVSC production of Lowell s 
work will begin April 3, with performances scheduled in May. 
END 
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NOTE: Follow-up announcement 
to March 1 GV C News Release. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE~ J I~~ 
Shirley~BEditor-t.L~ 
March 3, 1972 
ALLENDALE -- Officials of Harvard University's March 24-26 Model 
United Nations have recently requested further involvement of Grand 
Valley State College students at the event in Cambridge, Massachusetts. 
Saven GVSC studenU3were already designated as members of the United 
States delegation to the ~odel U.N. According to Professor R, s. 
Junn of GVSC's College of Arts arid Sciences political science depart-
ment who will accompany the group, a request has been received from 
Harvard that Grand Valley's six alternate delegates serve as the 
delegation representing Colombia, South America. 
GVSC's Colombian delegates, already involved in intensive study cf the 
world organization and positions taken within it by major nations, are: 
David L. Mitchell of 2045 Horton, SE, Grand Rapids; Servella J. Booker, 
542 Union St., SE, Grand Rapids; Dean R. Breest, 1723 N. Franklin, 
Dearborn; Stephen L. Gryzan, 1712 Fruitwood Dr., NW, Grand Rapids; anc1., 
Charles. Milne, 9601 Stout, Detroit, of the College of Arts and 
Sciences; and, Davids. Porter, 838 North Shore Drive, Holland of 
Grand Valley's William James College. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
r-tarch , 1972 
ALLENDALE.-- "Grand Valley Today" a new publication review of programs, 
events, and personalities at Grand Valley State College has just 
arrived. Produced by the GVSC College Relations Division, the review 
is edited by Jim Kipp, director of public relation . 
Copies of the initial edition, as well as inclusion on a mailing list 
for forthcoming issues, may be secured by all interested residents by
writing: Public Relations Office, Grand Valley State College, Allendale, 
Michigan 49401. 
END 
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GRAND VALLEY 
8TATII .. COLLIJOa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, ·MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
March 6, 1972 
ALLENDALE - National blues and jazz artists, Muddy Waters and Grover 
Washin ton, Jr. and his roup, will fill Grand Valley State College's 
Field House with their distinctive styles of music on Sunday, March 12. 
Doors opeh at 7 p.m. 
Sponsored by the GVSC Committee on Campus Activities, e.dvance tickets· 
will be $2 each, and are available at the GVSC·Bookstore, and in Grand 
Rapids at Chess Kin , Clothes Joint, Flaming Rat, Indian Ocean 
Trading co., Kleiman's, Record Hut, anc Sound Room. Tickets at the 
door. will be $3. 
Guitarist and sinqer Waters is well-known in the music world for his 
highly talented renditions in the Dlack Chicago Dlues tradition. 
l\lashington' s talents on tenor and al to saxophone are currently high-
lighted on Kuc.1u Records' release cf "Breakout." 
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Shirley oebel, NDEditor 
March 6, 1972 
National artists Muddy Waters and Grover Washington, Jr. 
will fill Grand Valley State College's Field House with their distinc-
tive styles of blues and jazz on Sunday, March 12. oors open at 7 p.m. 
Sponsored by the GVSC Committee on Campus Activities, advance tickets 
will be $2 each, and. are available at the GVSC Bookstore, and in Grand 
Rapids at Chess King, Clothes Joint, Flaming Rat, Indian Ocean Trading 
Co., Kleiman's,Record Hut, and Sound Room. Tickets at the door will be 
$3. 
Guitarist and singer Waters is well-known in the music world for his 
highly talented renditions in the E,lack Chicago Blues tradition. 
Washington's talents on tenor and al to sa;:ophone are currently high-
0 i' _·,;;__, - ' > - f 1~ J~.' . -~ Jl-' .1.1 
lighted on Kutlu Records' release of "Breakout> 
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I TELEPHONE 616,895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
March 6, 1972 
~..n exhibition and sale o  original raphic art by
contemporary and old master artists will be presented by the Ferdinand 
Roten Galleries o  Daltirnore at Grand Valley State College'  Manitou 
Hall Art Gallery on Thursday, March 16 rom 11 a.m. to 5 p.rn. The
public is invited. 
Sponsored by GVSC's College o  Arts and Science  art department, the 
exhibition will include o er 1,000 original etchings, lithographs and 
woodcuts by artists such as Picasso, Dali, and Renoir, as well as 
contemporary American, European, and Japane e printmakers. Price  
range rom $5 up, with most under $100. 
A repre entative o  the Roten Galleries will be present to answer 
questions concerning raphic art and printmaking. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley boebel, NBEditor 
arch 8, 1972 
ALLENDALE -- "Vas Dias is a space age poet," is the descriptive 
phrase used in .a rece t Librarv Journal review of Robert. Vas Dias' 
new collection of poetry, SPEECH. ACTS & HAPPENINGS. Published by The
Bobbs-Merrill Company of Indianapolis and New York, the book will soon 
be available nationally in hard and soft cover in all major bookstores. 
From "Urban Crisis" to "roses grow in city streets ••• ," Vas Dias' 
poetry speaks to the world of today, from pollution to space travel to·
technology. His warm observations of the gentler world are also 
appare t in such poems as IIThe Spider" and "Birds That Day." 
As his first major collection, S~EECII ACTS & HAPPENINGS, incorporates 
Vas Dias' work of the last seve  years. As an introduction to the new
collection and to its author, Alle 's Bookstore, 26 N. Division, 
Grand Rapids, will hold a "Publication anc1 Autogra h Party" on
Saturday, April 8 from 1-4 p.rn. The event is open to the public. 
Vas Dias' poetry and criticism have appeared throughout the u.s. in 
such magazines as The Nation, The New Yorker, Partisan Review, and 
many others. He rece tly edited an anthology of contemporary poetr.y, 
INSIDE OUTER SPACE: NEW POE S OF THE SPACE AGE, which was published 
by Doubleday Anchor nooks. He is also curre tly associate editor of 
Sumac, a magazine of poetry and criticism. 
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curre tly tutor and poet-in-residence at Thomas Jefferson College of 
Grand Valley State College, Vas Dias was director of the first 
National Poetry Festival held at TJC in the summer of 1971. During 
1964-67, he was cirector of the Aspen Writers' workshop in Colorado, 
and prior to joining GVSC in '71, taught at New York University's 
Washington Square campus. 
orn in London, Engl.and, Vas Dias grad ated froi., -:~innell college, Iowa, 
and completed his grad ate work ct Columbia University. ·,~ and his 
family live at 1706 Gladys Ave., Grand -Haven. 
The colorful cover esign of Vas Dias' SPEECH ACTS & HAPPENINGS was
executed by Robert Hart of Lamont, graphics artist at Grand Valley 
State College. 
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ALLENDALE -- Ninety-six Grand Valley State College students a:c:e 
candiaates for graduat~on at the end of winter term 1971-72. Sixty-
seven are candidates for the Dachelor of-science degree, and twenty-
nine are candidates for the Bacheior of Arts c.egree. Closing lectures 
of thG· term will be held at the college onday, arch 13. 
Among the c~ndidate:s are (isl: 
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March 9, 1972 
ALLENDALE -- Ninety-six Grand Valley State College students are 
candidates for graduation at the end of winter term 1971-72. Sixty-
seven are candidates for the Dachelor of Science degree, and twenty-
nine are candidates for the Bachelor of Arts degree. Closing lectures 
of the term will be held at the college Monday, March 13. 
Among the candidates are (is): 
Allendale residents: Cheri M. Danles, 6558 Henry St., candidate for 
the B. S. degree, social stuc:1-ies group major, !?Sycholcgy emphasis; 
Lin Qualls Ives, Grand Valley Apts., E.S. degree, psychology and 
sociology majors; Robert R. McQueen, 11282 Washington Ave., D.S. 
degree, chemistry major; Cynthian. Merrill, 6420 Henry st., n.s. de-
gree, psychology major. 
Daro~a resident: Jack E. Dehring, Jr., 2109 Russell Rd., candidate 
for the D.S. degree, biology major. 
Coopersville resident: James E. Stehouwer, Rt. #1, candidate for the 
n.s. degree, social studies group major, psychology emphasis. 
Hudsonville residents: Terry L. Grasman, 5835 40th Ave., candidate 
for the D.S. degree, business ac.1ministration and economics majors: 
Richard w. Wagner, 4091 Bauer Re."!., D.A. degree, social stuc:ies group 
major, history emphasis. 
Grc.nd Haven residents: Karen D. Madl,, 14152 Green, candidate for the 
D.S. degree, sociology major; Charles D. VanHall, 16!45 Gary St., 
D.S. degree, behavioral science major. 
:ra:::·t resident: Susan E. Kokx, Lot 32, Pines Tr. Ct., canc.i<late for the 
E-:·;·;· degree, art major. 
Ec.,_: _ ;_,:.n.u residents: Henry A. :iJomer, 297 E. 12th, candidate for the D.A. Geg.rii."a, social studies group major, political science emphasis; John 
w. Muller, 1594 Ottawa Deach Rd., D.A. degree, anthropology major; 
Karen L. Van Hekken, 136 Cambridge, D.S. uegree, social studies group 
major, psychology emphasis. 
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Montague resident: William E. Stowe, 5035 Ripley St., candidate for 
then.A. degree, art major. 
Muskegon residents: Marvin w. Archer, 265 Strong Ave., candidate for 
the B.A. degree, social studies group major, sociology major; Linaa M. 
Freye, 2230 Miner, D.A. degree, chemistry major1 Carol L. Hoekenga, 
1713 Smith, D..A. degree, sociology major; Maryll.nne Hartman Lentner, 
1435 Winters, D.S. degree, behavioral science major; Barbara J. 
Maynard, 209 Mason, D.S. degree, general science group major, biology 
emphasis; Robert w. O'Halley III, n.s. degree, physical education 
major~ Sarah E •. Wootton, 15<:0 Deardsley, n.A. C::egree, sociology major. 
Nunica residents: Tamara L. Kemperman, 13251 State Rd., candidate for 
the n.s. degree, general science group major, biology emphasis; Linda 
A. Parsons, lGG55 120th Ave., D.S. degree, biclogy major. 
Spring Lake residents: Julie J. Helmers, 17743 Jordan Lane, candidate 
forte D.S. degree, sociology major; Larry F. Nixon, 17346 Coles 
Park Rd., n.s. degree, social studies group major, behavioral science 
emphasis. 
Twin Lake resident: Garrv M. Van Dyke, 3971 E. River Rd., candidate 
fer the D.S. degree, business administration and economics majors. 
Zeeland resident: Eeverly J. Cannon, 10918 88th Ave., cancic1ate for 
the n.s. degree, physical education major. 
END 
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I :rELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
March 9, 1972 
ALLENDALE -- Ninety-six Grand Valley State College students are 
candidates for graduation at the end of winter term 1971-72. Sixty-
seven are candidates for the Bachelor of Science degree, and twenty-
nine are candidates for the Bachelor of Arts degree. Closing lectures 
of th~. term will be held at the college Monday, March 13. 
Among the candidates are (is): 
Allendale residents: Cheri M. Danles, 6558 Henry St., ca·ndidate for 
the B.S. degree,· social studies group major, psychology emphasis; 
Lin Qualls Ives,Grand Valley Apts., B.S. degree, psychology and sociol-
ogy majors; Robert R. McQueon, 11282 Washington Ave., B.S.degree, 
chemistry major; Cynthia B. Merrill, 6420 Henry St., D.S. degree, 
psychology major. 
' 
Delmont resident: Linda K. Waskin, 2377 Post Dr., candidate for the 
B. S. degree, social studies, group major, sociology emphasis. 
. ' 
~ron Center resident: Jack D. Whitcomb, 10444 Ivanrest, candidate 
r the n.s~ degree, social studies group major, psychology emphasis. 
Coopersville resident: James E. Stehouwer, Rt. #1, candidate for the 
c.s. degree, social studies group major, psychology emph~sis. 
Dorr resident: Anita r,!. Vollink, 4021 26th St., candiclate for the D.A.
degree, so.cial 13t~dies group major, sociology emphasis. 
Fremont resident: James n. Harshfield, 122 Sheridan, candidate for the 
D.S. degree, geology major~ 
Greenville resident: Detsy Curtis, 2185 N .• Greenville Rd., candidate 
£01: the B.A. degree, sociology major. 
Hudsonville residents: Terry L. Grasman, 5835 40th Ave., candidate for 
the n.s~ degree, business adrninis~ration and economics majors; Richard 
W. Wagner, 4091 Dauer Rd., n.A. degree, _social. stu~ies gr~up major, 
history emphasis. 
I 
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Jenison residents: Christine A. Drown, 7047 8th Ave., candidate for 
the D.S. degree, social stui:.:ies group major, psychology emphasis; 
Priscilla A. Morin, 1327 Sycamore, D.A. degree, Fre~ch and psychology 
majors. 
Kentwood residents: Michael A. Conran, 5121 Dridle Creek Ct., candi-
date fur the D.S. degree, biology major; Stephen c. Sterling, 1954
Andrew, D.A. degree, psychology major. 
Marne resident: Elaine M. !3radley, 15939 16th Ave., candidate for the 
D.A. degree, French major. 
Middleville resicent: Jody Helrigel Pratt, 926 Arlington, candidate 
for the D.S. degree, social stuc:ies group major, political science 
emphasis. · 
Neway~o resident: Diane E. Spletzer, 81321 Mason Dr., candidate for the 
D.S. egree, economics and social studies group (sociology emphasis) 
majors. · · 
Northeast Granc: Rapids: Mary L. Averill, 3965 Filkins, candidate for 
the n.s. degree, social studies group major, sociology emphasis; 
Richarc1 L. Fuhrman, 56 Portsmouth, !.:'. s. c1egr_e , psychology major; 
Janice M. Fuller, 339 Quimby, n.s. degree, behavioral science major; 
Edward G. Tobin, 144 Page, ,D.A. c"!egree, business administration anc1 
economics majors. 
' Northwest Grand Rapids residents: Cor w. ;:;arenc1recht, 1530 Valley, 
candidate for the D.A. degree, English ana German majors; Jcseph R.
Camfield, 1299 s. White, D.·s. degree, history nnd politicnl science 
majors; James J. Ciminskie, 1216 Lake Michigan Dr., D.S. c1egree, 
economics major; George M. Mason, 12-15 Garfield, D.S. degree, sociology 
major; James K. Mead, 1131 Lincoln, D.S. degree, sociology major; 
Maria E. Miller, 1021 Crosby, r:.s. degree, behavioral science major; 
Richard L. Niles, 3134 Lake Michigan Dr., D.A. degree, art major; 
Gordon L. Oosting, 1101 Carpentnr, D.S. degree, economics major; 
Gary L. Peterson, 11120 Mountain Ash, r,.A. degree, sociology major; 
Timothy G. Plas a, 508 Parkside, D.S. degree, psychology and social 
studies group (sociology emphasis) majors; Iris Stelma, 1024 Alpine, 
D.S. degree, social studies group major, sociology emphasis. 
Reed Citv resident: Patricia M. Anderson, 670 E. Durham, candidate for 
the ~.s. degree, behavioral science major. 
Southeast Granr.:1 Rapic.~s residents: Sherry E. Cook, 1006 Cherry St., 
candidate for the D.A. degree, psychology major; Victor P. Ccveny, 
333 Elliott St., D.S. degree, environmental science major; Cornelius 
DaJcng, Jr., 849 Walsh, t.J.s. deqrce, social stuc"!ies group major, 
history emphasis; Salvador C. Gonzales, 21~ Dellview, D.A. cegree, 
~olitical science major; James N. Guida, 1420 nemis, D.S. degree, 
psychology and sociology majors; Lawrence F. Hamp, 1144 McKinley, 
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Southeast Grand Rapids (cont'd): D.S. degree, history major: Charleen 
D. Hayes, 730 Madison, n.s.·c1egree, psychology major; Catherine F.
Hoekstra, 1138 Prince, D.S. degree, physical ef.ucation major: Susan K.
Nelson, 1G30 Chamberlain, n.s. degree, social stuc1.ies group major, 
psychology emphasis: Anne J'. Prince, 2217 Hall, D.S. c1eqree, 
anthropology major: Charles H. Schilling, 3511 Senora, f-!.s. cegree, 
social studies group major, psychology emphasis; Carole J. Smiley, 
C24G Pinta Ct., D.A. c1egree, mathematics major: Joan L •. Van liet, 1852 
Thelma, !3.S. degree, social studies group major, psychology emphasis1 
Den Wagenaar, 1259 Franklin, n.s. degree, general science group major, 
biology emphasis. 
Southwest Grand Rapids residents: Garcon L. Carlisle, 609 Naylor, 
candi~ate for the D.S. degree, history major1 Robert R. Gooch, 22
Shelby, !3. s. degree, public. service and psychology majors: Dixie 
Anderson Ostrander, 1042 Hovey, D.S. degree, social studies group 
major, sociology major. · 
Wayland resident: John M. Cook II, 106 w. Superior, candic.ate for the 
n.s. degree, social studies. group ·major, political science emphasis. 
Wyoming residents: Joy E. DeGocd, 3061 Mallory, candidate for the 
D.S. degree, social studies: group major, psychology P.mphasis: Robert 
D. DeYoung, 4231 Milan, :C.A. degree, social stuc1ies group major, 
economics emphasis: Dnvil: L. Holben, 4032 Durlington, D.S. degree, 
social studies group major, psychology emphasis: Richard T. Hoogterp, 
1272 Whiting, n.s. degree, social studies group major, psychology 
emphasis: Dorothy E. Jirtle, 1472 Southlawn, D.S. degree, social 
studies group major, psychology emphasis: De.rbara R. Sawicki, 2431 
Fox Run Rd., n.s. degree, physical education major: Joel R. TePastte, 
2249 Wyoming, B.S. degree, business administration major. 
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6( F;3 F35j 4JHH m3 ;3Hv wF F;3 .6HH3)3 26kvw'D 2w5.; YL
bj6k) F;3 .wkvJvwF3P w53 AJPN
tJ5jJk);wj 53PJv3kFo 9wkJP dL ,64v3kD Yl
S 2w5)K35JF3D .wkvJvwF3 (65 
F;3 ,LxL v3)533D :c'PJ.wH 3vK.wFJ6k jw065L
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,LxL v3)533D P6.J6H6)' jw065L
d3F56JF 53PJv3kFy gJ.pJ 7L dwWJ3PD YlSiY -wFF6kD .wkvJvwF3 (65 F;3
,LxL v3)533D :;'PJ.wH 3vK.wFJ6k jw065L
Mw5jJk)F6k 53PJv3kFP 1wF;H33k bL -3F35P6kD SSii -56P:3.F bW3LD 
.wkvJvwF3 (65 F;3 ,LbL v3)533D w5F jw065L
s6.;3PF35 53PJv3kFo -wKH dL uJPkJ34PpJD Sh x;w)mw5pD .wkvJvwF3 (65 
F;3 ,LxL v3)533D P6.JwH PFKvJ3P )56K: jw065D :6HJFJ.wH P.J3k.3 
3j:;wPJPL
s6P3WJHH3 53PJv3kFo 7w55' bL s33W3D SaYie nR—J3HHD .wkvJvwF3 (65 F;3 
kLbL v3)533D w5F jw065L
CkJ6k 7wp3 53PJv3kFo ,35kwv3FF3 d6mPpJD lehS MHw)PFw((D .wkvJvwF3 G(65 
F;3 ,LxL v3)533D P6.JwH PFKvJ3P )56K: jw065D P6.J6H6)' 3j:;wPJPL
JEW553k 53PJv3kFo xw5w; bL dwK);35F'D Slhe B6P)56W3D .wkvJvwF3 (65 
FR;HR,LbL v3)533D P6.JwH PFKvJ3P )56K: jw065D ;JPF65' 3j:;wPJPL
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IIITATa i0oLL8CIII 
NEW BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHI AN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
March 9, 1972 
ALLENDALE -- Ninety-six Grand Valley State College students are 
candidates for graduation at.the end of winter term 1971-72. Sixty-
seven are candidates for the Bachelor of Science degree, and twenty-
nine are candidates for the Bachelor of Arts degree. Closing lectures 
of the term will be held at the college Monday, March 13. 
Among the candidates are (is): 
Birmingham resident: Janis D. Dowden, 17023 ~1arguerite, candidate for 
the D.S. degree, physical education major. 
Clarkston resident: Mark c:. Ac.ams., 620 6 Sunnyc1ale, candidate for the 
D.S. degree, sociology major. 
Detroit resident: Vicki L. Davies, 17251 Patten, cancidate for the 
D.S. degree, physical education major. 
Farmington resic.ent: Kathleen i'-h Peterson, 23255 Prospect Ave., 
candidate for the D.l~. degree, art major. 
Rochester resident: Paul D. Wisniewski, 234 Shagbark, canc1ic1ate for 
the D.S. degree, social studies group major, ~olitical science 
emphasis. 
Roseville resident: Larry A. Reeve, 20159 0 1 Niell, canc1.ic1ate for the 
D.A. degree, art major. 
Union Lake resident: Bernadette Dobski, 79<12 Flagstaff, candidate'for 
the: ~.s. degree, social studies group major, sociology emphasis. 
:J:.• '!""J:en resic1ent: Sarah A. Daugherty, 27-193 Cosgrove, candic.a te for 
.~,1-~ D.A. degree, social studies group major, history emphasis. 
END 
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"TATS OOLLEGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COL~EGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
March 10, 1972 
ALLENDALE -- Former Leland resident Mar carlson demonstrates the 
technique of weldi g sculpture in one of Grand Valley State College's 
growing art programs with the College of Arts and Sciences. Mar , 
a senior art major, serves as technical assistant this year to Thomae 
c. Butsch, assistant professor of art. 
Be and his wife, the former Sally Weavers, currently live in Eastmanville, 
a picturesque village on the ban s of the Grand Rivwr, west of Grand 
Rapids. Mar is the son of Mr. and Mrs. Lester Carlson, 209 First, 
Leland. 
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GRANO VALLEY 
aTAT8 OOLLB08 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
March 15, 1972 
ALLENDALE -- Martin Schaub's colorful "Untitled" oil is a stand-
out in Grand Valley State College's new student art exhibition within 
Seidman House student center. A resident of Acme, Schaub's work is 
one of over thirty pieces currently on exhibi;J representative of 
artists from throughout the student body of the four-year west-
central Michigan college in Allendale. 
Organizer of the exhibit, James Hardy of Cary, Illinois, states, 
"There seemed to be a need for an exhibit area where both art majors 
and all others could display their works. With the hel  of Whitney 
Sevin, associate professor of art in the College of Ar.ts and 
Sciences, we plan to continue the exhibit throughout the spring, with 
pieces rotating as interest grows." 
Others currently exhibiting, besides Hardy and Scllaub, are GVSC 
student artists, Richard Greenless of Traverse City: Michael Faden, 
south Haven: Susan E. Far, Rochester1 and, Tim Davies of Petosk~y. 
Their works range from acrylic paintings, pen and ink sketches, to 
me~ w;ided scul tures. 
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ALLENDALE, Mich. 
GRAN  VALLEY 
aTa.Te,co1..1..eoe 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
March 15, 1972 
The north corridor of Grand Valley State Colle e's 
Seidman House is filled with ever thirty pieces of student art work, 
the result of James Hardy's idea fer a continuing student art 
exhibition on the west-central Michigan campus. Hardy, a GVSC senior 
art major, is a resident cf 33 Little Marryat, Cary, Illinois. 
The new exhibition, ranging from acrylic paintings to weld d metal 
sculptures, from abstracts to portraits, represents artists from 
throughout the stucent body of the four year collegiate center in 
Allendale, Michigan. 
Hardy stated, "There seemed to be a need for an exhibit area, where 
both art majors and all others could display their works. With the 
help of Whitney Sevin, assistant professor of art in the Colle e of 
Arts and Sciences, we plan to continue the exhibit throughout the 
spring, with pieces rotating as interest grows." 
Other student artists bcsices Hardy exhibiting in the Seidman student 
center are Michigan residents, Richard Greenlcsscf Traverse City; 
Michael Faden, South Haven; Martin Schaub, Acme; Suoan E. Far, 
Rochester; and, Tim Davies of Petoskey. 
END 
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GRAND VA~U,V 
aTATB I 0O1.i..aoa 
NEWS BURE"U I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
March IS' 1972 
Art works ranging from acrylic paintings, pen and ink 
sketches, to welded metal s9ulptures, are curre tly featured in a new
stude t art exhibition in Grand Valley State College's Seidman House. 
Organizer of the event, James Hardy, GVSC senior art major from Cary, 
Illinois, states, "There seemed to be a need for an exhibit area where 
both art majors and all others could display their works. With the 
help of Whitney Sevin, associate professor of art in the College of 
Arts and Scie ces, we plan to continue the exhibit throughout the 
spring, with pieces rotating as interest grows." 
Others curre tly exhibiting, besides Hardy, are GVSC stude t artists, 
Martin Schaub of Acmer Richard Greenless, Traverse City; Michael 
Faden, South Haven; Susan E. Far, Rochesterr and, Tim Davies of 
Petoskey. 
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RAND VALLEY 
9TATe·ooLLIIQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
Shirley Ooebel, NBEditor 
March 17, 1972 
ALLENDALE -- Takeshi Takahara (right), assistant professor of art in 
the Colle e of Arts and Sciences of Grand valley state Colle e, 
examines an infaglia print with art students James Kusmierski and 
Thomas Woodruff. Infaglia, Takahara explains, is a technica·l term for 
the desig  process of prin'ting fro  metal. 
Kusmierski (left) of 1259 Blanchard Wyoming and Woodruff (middle) of 
1505 Shadford Rd., Ann Arbor, are students of GVSC's Thomas Jefferson 
Colle e. They are among forty students e:nrolled in the CAS art class 
which serve·s as an introduction to new media. 
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GRAND VALLEY 
aT '!•· aa .... •ca• 
.. NEWS BUREAU I COLLEGE LANOiNG I ALLENC>ALE, MICHIGAN 49401 
'I TELEPHONE 616-89H611 
Shirley Doebel ,. NBEditor 
March 17, 1972 ' 
It',s  d:t:ill p~ess, but Christine S uc:ier's class isn't shop. The
d~ughter of J1r. nd Mrs. 'Russoll S ucier of 1777 · Eighth st., Wyandotte, 
uses the dr.ill- s  p rt of her b sic design rt class t Gr nd Valley 
state Coliegel Drilled holes in met l strips will be tied with 
colorful ribbo s for scul ~ure.piece using three sided, pointed units 
of the tribedop style. 
A freshman t GVSC, Miss S ucier ls taking p rt in one of tlle growing 
rt programs t the_ west-central -Michigan t:ollegiate center. 
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GRANO VALLEY 
•T•T•· o1..1..• • 
NEWS UREAU I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, N Eclitor 
March 7, 1972 
ALLENDALE -- Peter Smith of 2316 Michigan .Place, NE, Grand Rapids, 
works with the "leading" pr9cess in his design of a stained glass 
lamp. The project, which involves .careful handling of the fragile 
glass, is a part of Smith's work within a College of Arts and Sciences 
,,_ _', 
art course in design at Grand Valley State College. 
Although a student at GVSC's Thomas Jefferson College, Smith is 
enrolled in one of numerous, growing art programs of CAS which ~re 
open to all students at the west-central Michigan collegiate (?enter. 
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IITATIII COL.L.IIICU!I 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
March 17, 1972 
ALLE DALE -- 1Grand Valley State Colleg,e will serve as a Local Testing 
Center for the 16th Annual, American Association of Teachers of 
S anish and Portuguese, National S anish Contest for secondary school 
students on Saturday, March 18. Ap roximately 80 area high school 
students fro  ublic and arochial schools will take art in the 
rogram, according to director Hugh E. Veltman, GVSC assistant 
rofessor of S anish. 
Following the 1 .m. testing eriod, students will view the S anish 
language film, "Joselito and Pulgarcito." rizes of a S anish-English, 
English-Spanish dictionary for first lace in the contest, a hand-
carved statuette of Don Quizote for second, and a bronze medal for 
third, will be resented by the local testing center. 
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GRAND VALLEY 
8TATll.00LLBG8 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
March 17, 1972 
ALLENDALE -- Shudders, chills, and shrieks await audiences as GraA'1 
Valley State College's heatre Club presents the classic vampire 
melodrama II Dracula  on IJ!Au:rsday. Fx:;i.da:!f aRe Saan::fiiloa¥, March 27, 28 and 
2 9 , and Wednesday, Friday,, and Sunday, April 5, 7 and 9. Evenings cf 
horror begin at 8:15 p.m. in the Louis Armstrong heatre, Fine Arts 
Center. ickets at the door will be $1 general admission, 50¢ students. 
(A note to prpspective members of the audience: Faint checks will be 
distributed for the more timid, and ushers will attempt to visually 
calm fears by donning nurses' uniforms.) 
Directed by Richard Manske, lecturer in the College of Arts and Sciences 
theatre department, the production will feature David L. VanderSchuur, 
f!VSC & .tsden from Allendale, =as Count Dracula. Others highlighting the 
show include GVSC students, John Aslc1.kson ef......,Musk~ as P1of. Ven
~; Phillip F. Bowman, nQXJ:beast G~ancLEaRids = as=Or..=Sewar.e-1= 
Donald Corsiglia, Kalamazoo, as John Harker; Daniel J. Lovewell, 
Jenison, as R. M. Renfield; Penelope Bragg, Monroe, as Miss Wells; 
Alan Koons, Kentwood, as Butterworth; and, Lois Gara, member of ~he CAS 
theatre department staff, from northwest Grand Rapids as Lucy Seward. 
Sets for GVSC's presentation of the Hamilton Deane and John L. nlader-
ston adaptation of Dram Stoker's novel "Dracula," were designed by
Dennis P. Manko, Grand Valley student from St. Clair Shores. GVSC 
student Cris nerry of Grandville was in charge of costume design. 
END 
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GRAND VALLEY 
BTATtl COLLBQa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
March 20, 1972 
ALLEN ALE -- Music by national recording artists, Buddy Miles and his 
band, ana Johnathan Round, is due at Gr~nc1 Valley State College's 
Fi~ld House on Thursday, March 30, 8:30 p.rn. The event is sponsored 
by GVSC's Campus Activities Office. Advance tickets at $3 are 
available c1t Grand Valley's nookstore, and in Grand Rapids at Chess 
King, Clothes Joint, Flaming Rat, Inc1ian Ocean Trading Co. , Kleinman' s, 
Record Hut, and Sound Room. Tickets at the door $4. 
$3 with I.D.). 
(GVSC students 
Miles, who began ,as drummer with such legends as Jimi Hendricks and the 
Electric Flag, started in rhythm anu blues, later incorporating it 
into his own branc1. of progressive rock. As c.~rumrner-singer, he anc1 his 
band have risen on -the charts with their Mercury albums "Them Changes," 
their first, an<! subsequeritly ,-iith "Message to the People," "We've 
Got to Live Together," and "Duddy Miles Live." 
Folksinger Johnathan Rounc1's renditions on his W0stbounc1 album bearing 
his nc.me, anc1 including 11Tc Love Somebody" and "Symphony for the 
Devil, 11 as well as his single cf ,:In Quest of the Unicorn" from his 
Campus Records al!.:>um, have made him one · c,f the country's top nightclub 
and recording urtists. 
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l!IT&TB OOLLBOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
March 20, 1972 
ALLENDALE -- The appointment of Rita Gentile as director of 
instructional television for WGVC-TV at Grand Valley State College 
has been announced by GVSC Vice President for Administration Arthur 
C. Hills. 
Working under the direction of Gordon La rence, manager of Grand 
Valley s educational television station, Miss Gentile's responsibilities 
ithin the ne position ill focus on ork ith schools and colleges 
in estern Michigan, as ell ns ith professional and community gr?ups, 
in determining instructional program development priorities for 
broadcast on WGVC-TV, d e .on-the-air later in 1972. 
Formerly associated as dir.ector of instructional programming ith 
public television station WVPT-TV in Harrisonberg, Virginia, Miss 
Gentile's career background has also incl ded classroom teaching, as 
ell as positions ith Delaware's ETV network as television teacher, 
supervisor of educational television utilization, and assistant 
program director. 
She holds the B.A. degree from Emerson College, Boston, Massachusetts, 
:1nd the M.A. from Teachers College, Columbia University, N.Y.C. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
March 21, 1972 
ALLENDALE The pen and ink art works of Delbert Michel, assistant 
professor of art at Hope College, will highlight Grand Valley State 
College's Manitou Hall Art Gallery Exhibition Tuesday, March 28 through 
Monday, April 17. Gallery hours are 8:30 a.m.-10 p.m., Mon-Thurs.1 
8:30 a.rn.-5 p.m., Fri.1 anc, 1-5 p.m., Sat. and Sun. 
Michel's works, which are represented locally in the permanent 
collections of the Grand Rapids Art Museum, Beckley Museum of Art 
(Muskegon), and Hope College (Holland), are alsc among the permanent 
collections of the Butler Institute of American Art, Youngstown, Ohio; 
Cedar Crest College, Allentown, Pa,1 DePauw University, Greencastle, 
Indianai and, many private collections. 
He has exhibited in one-man and group shows in Michigan, Pennsylvania, 
Indiana, and Illinois, and has been the recipient of numerous prizes 
and purchase awards. 
A graduate of DePauw Un., Michel received the M,F.A. degree from the 
University of Iowa, where he held the Danforth Fellowship from 1961-64, 
and was assistant director of the University Art Museum from '62-63. 
END 
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arch , 1972 
ALLENDALE -- A six-car carava  carrie~ twenty-nine Grand Valley state 
College students to a ield study o  the ecosystems o  Florida during 
GVSC's recent spring break. Leaving the college Thursday, arch 16 
and returning onday, arch 27, the group's pla s included visits to 
the Archibald Biological Field Station, Cor screw Swamp Audubon 
Sanctuary, John Pentecamp Coral Ree  State Pc.r , and the Everglades~ 
They were accompanied by three professors o  Grand Valley's College of. 
Arts and Sciences biology department, Carl Bajema, Lloyd Hess, and 
Howard ~.jright. 
Students taking part in the biology ield trip to Florida were: 
Arcac!ia resident: Joseph Tondu. 
Battle Creek resident: Robert ?Jorgan. 
Byron Center . residents: L;Annie Hill, Tom Stebbins, and Jo Zomerlie. 
Cedar Springs resident: ary Clouse. 
Cincinnati, Ohio resident: Sally ar ley. 
Comstock Park resident: William S ibinski. 
Con lin residents: hris Arends and David engel. 
Grand Haven resident: James Snyc:er. 
Holla d residents: John Bouman, James Rubingh, Kenneth Yonkers. 
Iron River resiaent: Sheree Rizz~rdi. 
Kentwood resident: Richard Sypniewski. 
arne resident: Lois Carmody. 
us egon residents: ar Glup er 
Northeast Grand Raoids resident: 
Northwest Grand Ra~ids res ~idents: 
Reed City resident: Lori Hansen. 
Southeast Grand Rapids resic.ents: 
Carol Ve.anstra. 
and arita Raehl. 
Davic1 Bolhouse. 
Dennis Harris and Steve Hills. 
Wendy Kuenzel, Thomas ittner, and 
Ta:(lor resident: Diune Holly. 
White Cloud resident: Sandy Terwilliger. 
Wyoming residents: i e Carboneau and Anne Spelman. 
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Shirley Doebel, N Editor 
March 23, 1972 
ALLENDALE -- "We were saddened to receive word this week from Jean 
Piaget, the world's foremost child psychologist, that for health 
reasons he will be unable to take part in his planned May lecture 
series at William James College of Grand Valley State College," Daniel 
Clock, WJC faculty member announced tcday. 
"However, the William James College sponsored 'Piaget Conference' will 
continue as planned," Clock stated, "with Dr. David Elkind of the 
University of Rochester, noted author in the field of human development 
and often reviewer of Piaget's publishings, as principal speaker at 
the Monday, May 8 through Friday, May 12 event." 
In his announcement, Clock st~ted that the seventy-five year old 
Piaget had indicated from his Institute of Educational Science in 
Geneva, Switzerland, deep regret in his decision, and offered tc 
visit GVSC's William James College in 1973. 
Papers and discussions at the west-central Michigan collegiate center 
May conference on Piaget's lifelong works, will include among many 
other topics and participants: The state of elementary science 
education, presented by Darrell Phillips of the Un. of Iowa1 develop-
ment of musical concepts in the child, led by Marilyn Pflederer 
Zimmerman of Illinois State Un. at Normal1 the surprise element in 
- more -
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dreams, with John Merryweather of the Un. of Denver; the development 
of political notions in the child, presented by Judith Gallatin of 
Eastern Michigan Un.; and, the elusiveness of thought in adolescence, 
with Ann Higgins-Trenk of the Un. of Wisconsin at Madison. 
A new elementary and secondary program intencea for Appalachia and 
based on Piaget's theories will be described by Eric Collins of State 
Un. of New York College at Fredonia. Accompanying Collins to the May 
conference at WJC will be the director of curriculum for New York 
State, and members of the N.Y. boards of education where the program 
is being used on a pilot basis. 
Further information concerning the conference may be secured by 
writing "Piaget Conference," William James College, Grand Valley State 
College, Allendale, Michigan 49401. 
The one-week May conference, open to all interested registrants, is 
also an integral part of a William James College synoptic lecture 
course entitled, "The Works of Piaget." One of the career, person, 
and future-oriented progr~ms of WJC, the course of intensive study 
will be offered March 28 through June 5. Further information regard-
ing enrollment may be obtained from GVSC's Admissions Office, telephone 
895-6611 (area code 616) .• 
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ALLEND1'.LE -- Area teachers of Spanish at the elementary and secondary 
levels have been invited to take part in a workshop at Grand Valley 
State College, Saturday, Aprill, for the purpose of discussion and 
decision at the local level toward establishment of state-wide content 
objectives for Spanish instruction. 
The 9 a.m. to l p.m. informal workshop'is sponsored by the 1971-72 Pro-
gram Committee of the American Association of Teachers of Spanish and 
Portugeuse. Meeting in rooms 112 and 114 of GVSC's Lake Superior Hall, 
the workshop is entitled, "Tentative Criteria for Performance Objectives 
for Spanish Language Instruction." 
In his letter of invitation, Rebert J. Hoeksema, assist~nt professor of 
Spanish states, "The Michigan Dept. of Education, through· the office of 
Dr. narbara Ort, St~te Foreign Language Specinlist, asks that the AAT's 
undertake the writing of specific content objectives for each 
language, for the first four levels of instruction." Dr. Hoeksema 
points out, "Either. we, as a professional group, undertake to prepare 
performance objectives and criteria for our profession, or we will 
have them prepared and imposed by others outside cf it." 
Professor Hugh E. Veltman, also of GVSC's Spanish language faculty, 
and secretary of the Michigan Chapter of the AATSP, will take part in 
the April 1 workshop. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
March 27, 1972 
ALLE DALE -- The Michigan Music Teachers Association will hold their 
1972 Spring Meeting at Grand Valley State College, Tuesday, April 4. 
Membership in MMTA includes classroom and private music teachers from 
throughout the state. 
The April 4 meeting in GVSC's Louis Armstrong Theatre of the Fine 
Arts Center, will include performances by winners and alternate winners 
of state-wide junior and senior high school and college auditions, 
and a special lecture-demonstration presented by Barbara Dixon, 
class piano specialist at c·entral Michigan University, entitled, 
"Technique  Used in Class Piano Instruction." 
Luncheon at Grand Valley's Manitou Hall, anc meetings highlighting the 
activities and importance of MJ.11Tl-~' s Coordinating council are also 
planned. 
Profe sor Wayne Dunlap, chairman of GVSC's College of Arts and Science  
department of music, is in charge cf arrangements at the college for 
the MMTA Spring Meeting. 
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To All Media: 
NOTICE OF MEETING 
The annual meeting of Grand' Valle  State College's I3oard of Control 
will be held Friday, April 14 at 11 a.m. in the Board Room of 
Zurnberge Library. 
A report of th~ meeting will b9 available at the GVSC News nureau 
after 4 p.m. ~clephone 895-6611, e t. 222. 
Tentative agenda items include: 
Election of Chairman 
Election of Other Officers 
Personnel Actions 
Revision to Tenure Policy 
Gifts and Grants Received 
Shirley Doebel  Ec.itor 
GVSC News Dureau 
Grand Valle  College Foundation 
Application Fee Waiver for Disac1ve.ntagec1 students 
Selection of Auditors for 1971-72 
Revised 1971-72 Au iliary Activities Duc1get 
1972-73 Au iliary Activities. Budget 
Revised 1971-72 General Func1 Duc!get 
Tentative 1972-73 General Fund Dudget 
Tuition and Fees 
1972-73 Compensation Schedule 
Revision to TIAA-CREF Retirement Program 
Ratification of Collective nargaining Agreement 
Fine Arts nuilding Landscaping . 
Authorization, to Award Contract for Student Center 
Living Unit IV 
Authorization to nuild Parking Facilities 
Revisec. Parking Fees. 
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ALLENDALE -- Donald Grant, world affairs lecturer from London, 
England, will present a series of talks relating to Russia, the 
Common Market, and China, at Grand Valley State College Wednesday, 
Aprils. All events, sponsored by GVSC's All-Campus Events 
Coordinating Committee, are open to the public free of charge. 
Grant's schedule on the 5th includes: 
9-10 a.m.: "Soviet Russia Facing East and West;" informal 
discussion in a College of Arts and Sciences' Soviet 
Politics class. 
10-11 a.m.: "Britain Into Europe;" lecture in a CAS Intro-
duction to International Relations class. Room 176
Lake Michigan Hall. 
3-4:30 p.m.: "China: At Home, In Asia, In the World;". lecture 1 
with question period following; open to all GVSC students, ; 
faculty and staff, and all interest~£. M,j,chigan residents~ , 
, 
~· 
F.oc,m 123 !•lani tou · Hall. 
Grant's appearance at GVSC is part of his 1972 lecture tour of college 
and university centers throughout the nation. His American tours .began 
over a generation ago through the Institute of International Education. 
For some time he has been arranging his own 1,merican itinerary, lectur-
ing here last in 1970 at schools from Virginia to Montana, from 
Arizona to Wisconsin. END 
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March 28, 1972 
ALLENDALE -- Arend . Lubbers, president of Grand Valley state 
College, will take part in a conference discussion of implications of 
non-trac itional education with presidents of state colleges anc1 
universities from throughout the country, Tuesday and Wednesday, 
April 4 and 5, in Washington, .C. 
The conferen9e is being sponsored by the Commission on Non-Traditional 
Study established by the College Entrance Examination noard ~nd
the Educational Testing Service. 
As an invited participant, President Lubbers will share in discussions 
"on the roles of public instit tions in non-traditional stuc:y, '' and 
assist CoJT1.mission members "with insights into developing educational 
patterns." 
Grand Valley State College, through President Lubbers' leadership, 
has been developed in the "cluster collage" concept, offering 
distinctive philosophic approaches to higher education within its 
three colleges, The College cf Arts nnd Sciences, Thomas Jefferson 
college, and William James College. 
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March 28, 1972 
ALLENDALE -- A trance overtakes poor Lucy Seward as the Count prepares 
for his dastardly deed in Grand Valley State College 1 s Theatre Club 
presentation of the classic vampire melodrama, "Dracula." David 
VanderSchuur, GVSC student from Allendale as . the Count, and Lois Gard 
of northwest Grand Rapids, staff member of the theatre department, as 
Lucy, take part in the second week of performances at the college, 
Wednesday, Friday, and Sunday, April S, 7 and 9. 
"Dracula," with ,all its campy horrors, begins at 8:15 p.m. in the 
Louis Armstrong Theatre, Fine Arts Center. Tickets at the door are 
$1 general admission, 50¢ students. 
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March , 1972 
ALLENDALE -- Four Grand Valley State College students gather to discuss 
their up-coming summer program of painting and drawing in the mountains 
of Austria with Professor Donald Kerr who will accompany the grou!:). 
The GVSC College of Arts and Sciences art department chairman from 
Grand Haven joins the faculty of Grand Valley's German Language 
Summer School in Klagenfurt, Austria during July 10-August 18. 
Freshman students pictured are among those planning to attend the new 
beginning to advanced classes in art within GVSC's International 
Studies Progr~.rn in Austria. From 1. tor. are Linda Jensen of 
Kentwood who hopes to be an art major; Reger Snider of St. Johns, also 
looking forward to an art majcr; Professor Kerr; Louis Bu itta, Jr., 
a future law major from northeast Grand Rapids; and, Beth 1\ITlante of 
Wyoming, who plans to major in psychology. 
The addition of art to Grand Valley's Austrian Summer School is open 
to all interested resicents enrolled at the college for degree or 
non-degree credit. Further information about the program, which 
also offers intensive language study, may be secured by writing: 
Dr. E. F. Gearhart, Director, International Studies Program, Grand 
Valley State College, Allendale, Michigan 49401. 
END 
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March 29, 1972 
ALLENDALE -- The gentle humor and wisdom o  Mark Twain's "The Diary 
o  Adam and Eve'' will be presented by the Alpha-Omega Players 9  
Dallas, Texas, one o  the nation's most active touring theatre groups, 
at Grand Valley State College'  Louis Armstrong Theatr.e, Thursday, 
April 6 at 8 p.m. Sponsored by GVSC's All-Campus Events Coordinating 
Committee, the public is invited ree o  charge. 
Adapted rom a short story by Mark Twain, with music by the compcsers 
o  "Fiddler on the Roo ," "Diary" is the story o  tho beginning o  
the age-old struggle between men e.nd women, 11as rele\ant today as it 
was in the Garden o  Eden. 11 Twain's tale, written in memory o  his 
wi e, is illed with poignant humor and nostalgia. 
Alpha-Omega Players, Repertory Theatre o  America, consists o  
talented young actors and actresses, who have travelled over 400,000 
miles in the 13.st three years, perforr.ting in 45 o  the 50 ~tate . 
END 
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March 30, 1972 
ALLEN ALE -- Deborah Piskowski of Sterling Heights experiments with 
clown make-up in Grand Valley State College'  extensive, new make-up 
room of the Fine Arts Center on campus. The junior year student is 
taki g part in one of the many opportunities for independent s.tudie  
withi  areas of special interest which are offered through the 
theatre department of GVSC's College of Arts and Science . Desides 
her independent stuay in make-up, Miss Piskowski's Theatre Lab
course has included experience with costumi g, set construction, 
and staging. 
An English major at Grand Valley State, she is the daughter of Mr. and 
Mrs. Peter Piskowski of 2340 Elmhurst, Sterling Heights. 
END 
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March 30, 1972 
ALLENDALE -- This spring, classes in existentialism, human
consciousnes , and psychology are guided at The Thomas Jeffer on College 
of Grand Valley State'  cluster colleges, by Norman Peterson of north-
est Grand Rapids. Appointed part-time tutor for inter and ~pring 
terms, Peterson himself completed his undergraduate stu~i~s at TJC, 
receiving the Bachelor of Philosophy degree from Grand Valley in fall, 
1971. 
Originally from Alpena, Peterson presently live  at 3375 Remembrance, 
NW. His·future plans include the hope of attending graduate school 
next September. 
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March 30, 1972 
"Ladies please re ove your wigs!?" 
Thomas K app of Garden City isn't really involved in wig stylin , he's 
actually preparin  a ma equin for a G~a d Valley State College theatre 
production. A f.reshman at the west-central Michi an collegiate center, 
K app is taking part in o e of umerous theatre e perience , includin  
costuming, set co struction, make-up, a d staging, which are included 
" . 
in GVSC's College of Arts a d Scienqes Theatre 101 course. 
With the opening of Gra d Valley's Fine Arts Ce ter in ta11·1911, a d 
the addition of a degree program in theatre, the course a d perfor-
:o,.,,nce offerin s at the college . have greatly e panded for all students 
~t the Allendale campus. 
x app is the son of Mr. a d Mrs. Joseph Knapp of 31523 Posslyn, 
·~arden City. 
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Although the setting at first looks more like a home
economics class, the ingenuity and talents of Sherri Rizzardi (1.) of 
I:t'0n River and Celeste Borsky of Wyandotte are actually combii;iing in 
a costume laboratory at Grand Valley State College's theatI'e depart-
ment.
With costumes ranging from the harlequin of childr~n's theatre .to 
the dramatic flair or buffoon of drama and comedy, the development of 
costuming skills is an ever- xpanding learning e perience for GVSC 
students involved in theatre .• 
Miss Rizzardi of 52 7th Avenue, Iron River, is a student employee 
\-iith the theatre department, taking part in one of the numerous 
work-study employment opportunities offered at the west-central 
Michigan four-year college. 
Mis.s Borsky of 2816 Second Street, Wyandotte, is taking part in a 16-
!,;'.)Ur costume-lab requirement of GVSC' s College of Arts and Sciences 
;Jheatre 101 course. 
Beth students are currently .freshmen at Grancl. Valley State. 
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GRAND VALLEY 
STATE COLLEQE 
INTERCOLLEGIATE CALENDAR 
APRIL 1972 
Fri,: o,m., Sat. & Sun.: GVSC Art Ex i ition eaturing t e
of Delbert Michel, asst. professor of art, Hope College, 
Manitou Hall Gallery. 
Sat,, April 1, 10 a,m,: GVSC "April Fool's Dance," sponsored by Grand 
Valley's Black Stu ent Coalition. Adm, at the door. Grand Traverse 
Room, Lake Michigan Hall. 
Sun,, A~ril 2, 9 p,m.: Calvin College, Metropolitan Choir of Praise. 
FAC Auditorium. 
April 3 - Aeril 28, 8:30 a.m. - 5 p.m.: GVSC Art Exhibition featuring 
various media by GVSC art education majors. No adm. Mackinac Hall 
l\rt Gallery. 
A~ril 3-A~ril 28, 8:30 a.m.-5 !.m.: GVSC Student Art Exhibition 
highlighting works by Grand Va ley students displayed on a rotating 
oasis. No adm. Seidman House. 
~~onday, April 3: GVSC speaker, Albert Guerard, critic and professor 
at Stanford Un. 3 p.m., "The American Dream," room 154 Lake Superior 
,Inll. 8 p.m., "Conrad and Faulkner Discover Themselves," rm. 154 LSH. 
,:.io adm. 
-, A ' 1 t'! " C l ' C 11 G d R 'd Art M iues., pri ,, v p.m.: a vin o ege. ran api s useurn
'f.:;.lms. FAC Auditorium. 
N8d., April 5: GVSC speaker, Donald Grant, lecturer on world affairs 
':t::om London, England. 9 a.m., "~oviet Russia racing East and West," 
r.;n. 217, Mackinac Halli 10 a.m., "Britain Into Europe," rm. 176, 
Lake Michigan Hall: 3 p.m., "China~ At Home, In Asia, In the World," 
1:m. 123, Manitou Hall. No. adrn. 
~ed., A~ril 5, 8 p.m.: Calvin College. Centurian Flight Center film. 
£AC Auditorium. Also to be shown, Thurs., Apr. 6. 
~~d., April 5, Fri., April 7, Sun., April 9, 0:15 p.m.: GVSC Theatre 
c:.Lub presents the classic vampire melodrama, ''Dracula." $1 general 
c.<.lmission, 50¢ students. Louis Armstrong Theatre, Fine Arts Center. 
-~;_rnrs., April 6, 13 p.m.: GVSC's All-Campus Events Coordinating 
C:0mmittee presents the Alpha-Omega Players of Dallas, Texas, in "The 
Diary of Adam anc1 Eve" by ark Twain. No adm. Louis Armstrong Theatre, 
~~ne Arts Center. 
Fri.,, A~ril 7, 7:30 p.m.: Calvin College Film Council movie. Fl',C 
Auditorium. 
s~t., April n, 7:30 ~.m.: GVSC recital featuring the Grand Valley 
String Quartet, artists-in-residence. No ac1m. Louis Armstrong 
Theatre, Fine Arts Center. 
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Intercollegiate Calendar, April, 1972 
2. 
Sat. , April O , 9 p. m. : GVSC dance l sponsor,:ic"\ by the Commit tee on 
Campus Activities. Adm. at-the-door. Gra.nd Traverse Room, Lake 
Michigan·Hall. _ 
Sat.,_April 8, 8:15 p.m.: Calvin College Artist Series featuring 
organist, Catherine Crozier. FAC l\uditorium. 
sun., April 9,_ 8 p.m.: GVSC's Campus Activities Office presents 
~Gortlon Lightfoot in concert. Ac.1.vance and at-the-door tickets. Field 
House. 
Mon.~!ril 10, 3 p.m.: GVSC speaker, Bud Day, campus minister at 
MSU wil disc.uss "Eyewitness Account of Bangladesh," relating to his 
recant trip to the newly formed nation. Sponsored by the GVSC Campus 
Ministry. No adm. Seidman House pit area. 
-Tues.,.April 11, g ~.m.: Davenport College "Civilisation" film series1 
Part IX, "The Pursuit of Happiness." East Lecture Hall, 435 E. 
~*Fulton St., G.R. No adm • 
...,,,,.., Thurs., April 13, l p.m.: . GVSC speaker, Mark J. Green, one of the 
young "Nader I s Raiders, 11 currently involved in Washington's I .• T. & T. 
investigations. Green will discuss "Consumer Issues" at the event 
S!)onsorec1 by GVSC's Thomas Jefferson College. No ac1m. Louis Armstrong 
Theatre, Fine Arts Center. (Green will also speak about "Consumerism" 
at Fountain Street Church on Thurs., April 13, P, r,m., sponsored by
Ftn. St. Church an<l TJC. Acm. at•the-door $1 aeneral, 50¢ students.) 
·rhurs., Anril 13, 8 n.m.: GVSC speaker, Ulick-O'Connor, leading 
Irish literary figure. Sponsored by the All-C?lffipUs Events Coordinating 
Committee. No adm. Lcuis Armstrong Theatre, Fine Arts Center. 
- 'l'.i.1urs. anc.1 Fri., J:',pril 13 & 1L1, 3:15 p.m.: Calvin College Spring 
z'.ira.tcrio - "El1Jc1h." FAC Auc1itorium. 
-l'ri. and Sat., April 1'1 & 15: Hope College 
- :;at. , April 15: Hope Colleg,e. - High school 
- :~~~-, April 15, 1:30 and 3:3'0 p.m.: Calvin 
'~~r..incert and Ballet. FAC Auditorium. 
film, "Sandpiper." 
invitational play festival. 
College. Young Peoples 
--~a~:' A~ril 15, 7:30 p.m.: Ca~vin College Film Council movie. FAC 
A'.i.c:i.torium. 1· 
-S:tt., April 15, 7 p.m.: Grand Rapids Junior College. "Miss JC 
' l\:'.geant." Adm. $1. St. Cecilia Auditorium • 
• ~,r;:,;:;.:. :.. !)~ l 1€ - April 22: Hope College "Dutch Treat Week.!! Including, 
~:01:d.nar on "Alcoholism" on Mon., Apr. 17 and Czech film festival 
;r.c,vic en Tues., Apr. 18. 
~',!•:o:s., April 18, 3 o.m.: Gr!l.nd Rapids Junior College. Black Students 
Ucion Fashion Show anc-::. Dance. Adm. $1. Saurakka Hall. 
~~ues., A~ril 18r fl n.m.: Davenport College "Civilisation" film series1 
Fa:r·c. , 'The Smile of Reason." East Lecture Hall, 435 E. Fulton, G.n. 
'.r.'hn:i:s., .A.r,,ril20, 7:30 p.m.: Calvin College Schultz Hall Benefit 
m:ivie. FAC Auditorium. 
'!'._~1.1rs., April 20, 8 p.m.: GVSC's Campus Activities Office presents 
It:.'s A De:autiful Day am'.: Taj Majal in concert. Advance and at-the-
!A]Q~c:-:,cr tickets. Fielc1 House. 
~Fri. and Sat., April 21 & 22: Hope College film, "A Raisin in the Sun.'\ 
..__** April 12; 13, and 1~, 2 anc 8 p.m.: Grand Rapids Junior College 
Drama Club presents "The American Dream." (2 p.m. performance only 
on Apri·l 14.) 
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3. 
Fri., April 21, C p.m.: GVSC's All-Campus Events Coordinating 
Committee presents a perform~nce by the Jose Limon Dance Com~any. 
No ac1rn. Louis Armstrong Theatre, Fine. Arts Center. . 
Fri., .1\Pril 21, 8:15 p.m.: Calvin College nand Concert. FAC Auditorium. 
Sat., Aoril 22, 7:30 p.m.: Calvin College Film Council movie. FAC 
A'._ "' 
. l,!i .... Q.~;t,.µm~ 
-, -·-- C o.m.: GVSC's Concert Dane: and Orchestra in concert. 
Louis Armstrong Theatre, Fine Arts Center. 
t-!on., April 24, C:15 p.m.: Ce;lvin College org;:m recital featuring 
Tim Quist. FAC Aucitoriurn. 
Tues., 11.pril. 25, C o.m.: Davenport College "Civilisation"· film series: 
Part XI, "The Worshlp of f\!aturc." East Lecturn Hall, 4 3 5 E. Fulton, · 
G. R. Ne ac1m. 
Tues., April 25: Hope .College film, Ingmar Dergman's "Passion of Anna." 
Tues., April 25, !3:15 p.m.: Calvin College. Calvin Chamber 
Orchestra Concar.t •. FAC Auc.Utorium. 
l'Jec1., April 26, 7:30 anc: 9:15 p.m.: Hope College movie, "The Murcer of 
Fred. Hampton." Discussion followincr each showing. Tickets $1 
available at DeWitt Center, rm. 109, Hon-Fri. For reserv?.tions call 
392-5111, ext. 225 ;. Movie to be shown at DeWitt Student and Cultural 
Theater, Columbia at 12th. 
April 27. - April 30: Hone College I3lack Awareness Heekend. · Incluc:ing, 
hlack drama, "'Making of A Man," Thurs., Apr. 27; "Sclvc.1.tion Rhythm and 
n::.ues Dc>.nd," Fri., Apr. 28; Art., modern c1ance and dance featuring 
"We. the People" and the "Tikiis" Sat., Apr. 29; anc, Black choir and 
mcdern dance, Sun., Apr. 30. 
;'.:!:i~, A~ril. 2G, 7:30 p.m.: Calvin College F.ilm Council movie. FAC 
f)1Jct2. tori um. · 
F:.:i. and Set.,.Anril 28 & 29: Hope College film, "Donpi_e and Clyc'.e." 
~~~-, A1ri1 29, all da~: Calvin College Michigan Band and Orchestra :,',-)stiva • FAC Auditorium • 
.S""t-:.ird , At1ril 29, all c.1a : · GVSC. Michigan School nand .and Orchestra 
i'.<>'. 1ation State Dane ana Orchestra Festival. No· ac1.rn. 
[:::t_•~·, April 29, 8: 15 p.m.: Calvin College organ recital featurinq 
:·-:-:,Tinan Meerman. FAC Auc.1i tor ium. 
~.?~~, A~ril 30, 9 p.m.: Calvin College "Steve-Maria" Concert. FAC 
r-.,vJ::. tori um. 
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TULIP TIME EDITION, 1972 [ 4-f .,;/ I !) 77.. 'J , 
Since 1969, the leadership of Grand Valley State College President 
Arend D. Lubbers·has set the tenor of GVSC's expansion into s~parate 
colleges, into a group of colleges, meeting both the need for 
individual, personal rapport of students and faculty generally found 
only at small colleges, while at the same time presenting the economies 
and service diversity characteristic•'.of large university centers. 
"Each college of Grand Valley State, operating as an independent 
academic unit with its own dean and faculty," Lubbers states, "offers 
a large number of students a greater variety of types of education. 
Personal qualities, the very essence of individual development, as 
well as career education, can best develop in these smaller educational 
units. n . 
Presently three established colleges exist at Grand Valley,· with a 
fourth college in the planning stage. 
GVSC's College of Arts and Sciences offers the best .in traditional 
.~ . ' 
educ~tion witp modern innovation, and is organized in,qepartments 
·, 
' II. " 
along specific academic disciplines, with degree programs leading to 
the Bachelor of ~ts or Bachelor of Science degree. such programs as 
environmental science, business internship, public service, medical 
·technology, and others have expanded in their scope of educational 
opportunity and community fnvolvement for CAS students. 
- more -
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GVSC Release 
Tu~ip Time Edition 
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Through President Lubbers' encouragement, and the active support of 
medical associations throughout western Michigan, a .new four-year 
nursing degree program will join the academic curriculum of the College 
of Arts and Sciences' School of Health Sd.ei\ces in fall, 1972. The
close cooperation of GVSC and Calvin College in development of this 
program at Grand Valley, is, according to Lubbers, "One fine example 
of the closer cooperation developing ·.between public and private 
' 
institutions of higher education." 
Further expansion and cooperation between the College of Arts and
Sciences and area businesses is also under way within CAS's School 
of Business and Economics, particularly noteworthy in growing 
evening.degree programs for those working during the day. 
Offering a freely structured, experimenting program, GVSC's Thomas
Jefferson College, gives students both the freedom and responsibility 
for designing their own curriculum in cooperation with faculty members. 
TJC studies lead to the Bachelor of Philosophy degree. Its emphasis 
on Independent Projects and' Field Studies has guided TJC students into 
work-study within community: service programs, within other U.S. 
colleges and universities, and to studies throughout the world. 
In September, 1971, the organizational concept of Grand Valley State 
expanded to include William James College. Offering career, future, 
and person-oriented programs in social relations, administration and 
information management, anq environmental studies, its programs will 
expand next fall'to include the communications field. Lectures 
- more~ 
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GVSC Release , 
Tulip Time Edition 
- 3 - April 1972 
highlighting visiting international speakers are integral parts•of 
course offerings, as well'as serving all of GVSC and surrounding 
community residents. 
"The need for higher education which meets the needs of our society," 
Lubbers states, "has been pointed out more clearly than ever in our
current problems of unemployment and slight recession. Society 
., 
cannot live without a rich cultural, religious, philosophic, and
historical tradition. At the same time, the demands of jobs in the 
future must be met to keep society. heal thy and employed.;, , 
"Higher education must answer the needs of two worlds: its focus 
must· retain the highest quality of a liberal education, while at the 
same time offer definitive career educational opportunities.·· 
"Grand Valley State through its distinctive organization, through its· 
work-study and independent programs, and through its continual 
community cooperation, is m~eting this challenge." 
Born in Milwaukee, Wisconsin, :Arend D~ Lubbers graduated from Holland 
High School in 1949. His father, 
" - . ,,.,. 
Dr. Irwin Lubbers, was at that time 
,~: .. ~ \,' ' ii ... i' ' I I< 
president of Hope €CDllege. 0 
)/ ·-,,~! ;"/·,~ r: 
·f 
.,. .,..., 
, ' 
' ".i _ ,I 
t -,, ,; ; .. 
Following graduation from Hope in 1953, '·Lubbers received the M.A. 
degree in history from Rutgers University, and was instructor for two
years at w;ttenburg ,College, Springf.ield, Ohio. In 1958, he returned 
to Rutgers to complete residence for his doctorate. 
~ more -
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April 1972 
He was appointed vice president for development at Central College, 
. Pella, Iowa in 19.59, and inaugurated as its president in 1960. In 
February, 1969, he became president of Grand Valley State College, 
Allendale, Michigan. 
President Lubbers serves during 1971-72 as chairman of the Youth 
Service Committee of the Grand Rapids Rotary and as president of the 
World Affairs Council of Grand Rapids. His memberships include, the 
Executive Committee and Planning Committee of United · ommunity 
Services (Kent County) and the Committee on Public Affairs, American 
. ' Association of State Colleges and Universities. 
He, his· wif~, Nancy, and three children are Grand Rapids residents. 
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Grand Valley State College's International studies Program has 
. 
grown continuously during the past few years under the direction 
of Dr. Ezra F. Gearhart of Holland. With the addition of a Far 
East Stud~es Program in Hirakata, Japan this spring, Dr. Gearhart's 
guidance as director of international studies has increased the 
number of programs, including summer studies, to ten international. 
locations. Opportunities for GVSC students in nine countries are 
offered as directly administered programs or through affiliation 
with a number of consortia. 
The. GVSC programs available for the broadening experience of inter-
national study include: 
Austria 
Canada 
Denmark
England 
France 
Italy 
Japan 
--
,. 
--
--
--
Grand Valley State College German Summer School near 
Klagenfurt. 
AASCU Canadian Studies Program in Montreal. 
Northern Illinois University International Program 
in Copenhagen. ,a;. ,r, .... 
.l·,;i' , I _;, :, ,' -~~:'.\- J " 't • 
Lancas~er Junior Year Progi~ i~ coopefation with 
the University of Lancaste~,r ·.; 
~~ '" ., -.~ 
' .. ,iJr :f:· ''0< ,, 
French Foreign Study Program at Tours, in cooperation 
with the Institut d'Etudes Francaises·de Touraine. 
AASCU International Studies Center in Rome. 
Far East Studies Program in cooperation with Kansai 
·• University in Hirakata • 
Latin America·-- GLCA Latin American Program in Bogota, Colombia. 
'1 
Central College Latin America Program in 
Merida, Yucatan Peninsula, Mexico. 
AASCU Latin America Program at· Puebla, Mexico ... 
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As. Holland, Michigan enters its 12·sth year, Grand Valley , State College 
in neighboring Allendale, begins its 12th y~ar of service to area 
communities and tho State of Michigan. From n .student body of 226 
in its first 1963 class, to a student population of over 4,100 in fall, 
1971, the four-year collegiate center has provided ever- xpanding 
challenges in quality education within .its picturesque campus setting 
along the ravines of the Grand River. 
,. 
Highlights of its past, present, and future potential can be found in 
a chronology of its development. 
1960 A bill requesting appointment of a ,Board of Control and chartering 
of a 10th state college is introduced · into the Michigan Legislature. Bill 
is passed •. First Board of Control appointed by governor. . One million 
dollar fund raising campaign initiated. Site selections studied. 
, 
Temporary administrati e offices opened in Randall House, Grand Rapids. 
1961
goes over 
, ,< .. ~~~~~- ' ''.~ • · ' ;), : , · ; 
Name of collocj~ selected. 
,~1'ij.-.)_ _,. l~ • J .j 
the top. ·. Allendale site 
,; , · . 
Million-dollar fund raising campaign 
. a. 
- I 
selected. Professional pl~nning ~taff 
loaned by other universities and colleges. Search for a president begins ·.
Phillip w. Buchen named Vice· President for Business Affairs, first 
appointee at the college. 
planning begun. 
' Campus plan developed and general curric~lum 
I 
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1962 7- ·Dr.James H. Zumberge is appointed first presid~nt of the new 
college. Adminis,trative offices move to farm house on campus. First 
two academic buildings are started. First six fa~ulty members are 
appointed. 11 
' 
1963 -- First building, Lake Michigan Hall, is almost completed as 
first ·class of 226 students enrolls. GVSC is officially opened, and 
' 
first steps toward accreditation are taken •. Administrative offices 
move to Lake Michigan Hall. First sport, rowing, initiated as racing 
shells arrive. 
1964 ...; .. GVSC established in new state constitution with eight-member 
Board of Control appointed by governor. Lake Superior Hall,· Lake Huron 
· Hall, and'Seidma.n House completed. Construction begins on_Loutit Hall 
of Science. Research vessel, "Angus," donated to the college. 
1965 -- Loutit Hall of Science completed. Work starts on first 
roside~ce hall on campus, as well as on student center, The Commons. 
"Little Mac" bridge connects plateaus of first and second campus 
complexes • , 
~~'-::!is"~t' ·:tfb '. ~ ~ i~J1 -
\. \l.'i 1¢"' "( ( t,,;-. . .. ~f 'l ~~-
1966 -- First year that all four c~ass~s,· fres~~~·-tprough senior, are 
. .-_ 
. ,, 
" _ • •-• _ ·f ' L ·-::: ! ~ 
enrolled. Copeland House, first resident hall, opens. ,Field House :."'· l "i' J~ ,;,,,;;. : ,·;; ·-
I'!, ... 
construction begun, as well as starts on Mackinac_,and Manitou Halls • 
. 
Application is made for North Central Association accreditation. 
'" 
.f 
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1967 -- Bids are opened for a new library on campus. Courses leading 
.. 
to the Bachelor of Science degree are added. First graduation is held 
for 138 seniors .• 
1968 -"'.' North Central accreditation is granted. Schoo.l of General 
Studies initiated. Dr. Zumberge resigns. Enrollment exceeds 2,000. 
. . 
1969 -- Arend D. Lubbers inaugurated as second president of GVSC. 
Field House and James n. Zumborge Library dedicated. Thomas Jefferson 
College becomes new name for the School of General Studies. Community
outreach is initiated through such programs as business internship, 
Project Make-It, Latin American Studies, and many others. Enrollment 
reaches 2,750. · · 
1970 Reorganization results in The Grand Valley Plan of decentralization 
of academic units and centralization of administrati e and auxilliary 
services. Dr. Glenn A. Niemeyer named dean of GVSC's College of Arts and 
Sciences. License application made to the Federal Communications 
Gommission for a new educational television station for west- central 
Michigan at GVSC. Football is initiated in an "informal" season. Dr. 
1' -~ ·_ ,, '_f,', ~I ."' ,,_ /ff' }tr: 
T. Dan Gilmore appointed dean of Thomas Jetf etson.' c;:B,l.leg~'{;,1 :Enrollment 
, ... u,..._·),'_ .:~·:_ n- • : s· l ,._ ~· ,· ., r 
totals 3,301 students. Approval is givcn,,two,"new sq9ools "~ithin the 
. y!·;;,(~·'.:!/~.;,. ··~_-·,,1,-_,i ,_~·"",;; :" 
College of Arts · and Sciences., the School of Business. and the School of 
Health Sciences. 
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4. 
1971 GVSC opens its German Language Summer School in Klagenfurt, 
. 
Austria, the first in a series of international programs offered through 
the college, which is fully structured by Grand Valley. Intercollegiate 
sports now number ten programs as GVSC's first intercollegiate football 
season gets fully underway. Thomas Jefferson College hosts the first 
National Poetry Festival on campus. Fall term enrollment increases 
27%. over 1971, totaling 4,174. A four-year baccalaureate degree program 
in nursing within the School of Health Sciences receives State Board of 
Education appro~al, to commence in fall 1972. 
William James College joins the 96 e colleges of Grand Va_lley State 
offering career, future, and person-oriented programs. Dr. Kenneth 
Venderbush appointed acting dean of WJC, concurrent with his duties as 
vice-president for student affairs. Financial support from area 
residents enables GVSC to receive matching funds from HEW toward 
equipment and construction of WGVC-TV, educational television at Grand 
Valley, to begin broadcasting on UHF channel 35 later in 1972. 
Residence halls, Copeland, Robinson, and Kistler House, .filled to 
900 capacity by mid-August. Fine Arts Center theatre named to honor 
the memory of Louis Armstrong. Student 
Della Vista, Maracaibo, Venezuola. 
- .,-'l,- :~ /1Pr, 
1972 -- Grand Valley String Quartet, first artists-in-residence 
performance group formed, consisting of members of the Grand Rapids 
Symphony. GVSC's basketball team enters the NAIA District 23 tournaments. 
Ik 
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1972 (cont'd) An .HEW debt service grant is received toward financing 
a new Student Center to be started in spring .1972. French Foreign 
Studies Program enters third .. year in conjunction with the Institut 
d' tudes Francaises de Touraine in Tours, France. GVSC students 
serve as United States and Colombian delegations to Harvard Un.'s 
National Model United Nations,. Studies in Japan join the offerings 
:I 
of the International Studios Program. Planning for Living Unit IV
commences. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
April 3, 1972 
ALLENDP...LE-- The Grand Valley String Quartet, artists-in-residence at 
Grand Valley Sta.te College, will present their second public 
performance at the college Saturday, April 8 at 7:30 p.m. Consisting 
of outstanding members of the Grand Rapids Sym1._:>hony, the quartet's 
concert in the Louis Armstrong Theatre, Fine Arts Center, is open to 
the public free of charge. 
Led by Arturo Delmoni, concertmaster of the Grand Rapids Symphony, 
the April 8 program will include "Quartet in Db Major (The Hunt) K458," 
by w. A. Mozart;. "Quartet Opus 16," by D. Shostakovich; and, "Piano 
Quintet in Eb, Opus 44," by R. Schumann. Julianne VandenWyngaard, 
member of Grand Valley's College of Arts and Sciences music faculty, 
will be accompanist fer· .the piano quintet. 
Members of the Grand Valley String Quartet, GVSC's first artists-in-
residence performance group, include besides Delmoni, leader and first 
violin, Jo Margaret Farris (Mrs. John A.), second violin; Daniel 
Kovats, viola, and John Smith, cello. 
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Attorney Mark Green, young member of Ralph Nader's 
"Raiders" will present two public lectures on consumer issues in west-
central Michigan on Thursday, April 13. 
Arriving in the Grand Rapids area directly from Federal investigations 
of I.T.& T. in Washington, D.C,, where he was in attendance with pre-
pared testimony, Green will speak at Grand Valley State College at 
l p.m. Thursday ion "Corporate Responsibility in Consumer Issues." His 
t:1lk in the Louis Armstrong Theatre, Fine Arts Center, is sponsored by 
-svsc' s Thomas Jefferson College, is open to the public free of charge. 
: ..:.: a p.m., April 13, Green will speak at Fountain Street Church, 
;;.::-and Rapids on "Consumerism-Corporatism and the Public Interest: 
~-:::.it:her/Wither the Movement?" General admission of $1, students, 50¢, 
··r.i.11 be charged at the public event, sponsored by Fountain Street 
c;mrch and Thomas Jefferson College. 
t:c.1:k Green is currently attorney with Ralph Nader's newly formed 
r,,::~:porate Accountability Research Group in the nation's cap! tal. A 
·:.:=aduate of Cornell Un., he was editor-in-chief of the Harvard Civil 
Rl~fhts-Civil Liberties Law Revie , while completing his graduate work 
at Harvard Law School  
- more -
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Green's articles have appeared in the New Republic, Nation, Progressive, 
Common eal, and the Village Voice. He is co-editor of WITH JUSTICE 
FOR SOME (published in 1971 by Beacon Press) and the principal author 
of the Nader Antitrust Report, The Closed Enterprise System. 
His appearance in west,-central Michigan was generated by students of 
professor Daniel Andersen's Thomas Jefferson College seminar, "Ralph 
Nader." An invitation was extended through the Center for Study of 
Responsive Law, one of Nader's organizations in Washington, as TJC 
students began their studies of the writings of the "consumer advocate" 
and his study groups. 
END 
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April 3, 1972 
Ulick O'Connor, described as "The Irishman of Infinite 
Te.lents," will present a public lecture enti tlec1, "The Irish Literary 
Renaissance," at Grand Valley State College Thursday, April 13 c.t 8
p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Fine Arts Center. 
Poet, biographer, drama critic, criminal lawyer, champion athlete, 
TV personality, and journalist, O'Connor appears at GVSC t.hrcugh the 
sponsorship of the All- ampus Events Coordinating Committee. His 
April 13 lecture, part of a national tour in this country, is open to 
the public free of charge. 
O'Connor's most recent accomplishment is a complete biography of the 
colorful Irish poet, ORENDON BEHAN. His talents in a myriad of endeavori; 
have also included, to name jus~ a few: Drama critic in Ireland for 
THE TIMES of London since 1956; sports correspondent in Irelana for 
THE LON-DON OBSERVER; previously :i:rish pole...;vault record holder for five 
years; State Prosecutor for the West of Ireland, appointed at age 26, 
and recently involved in some of the leading criminal cases in Ireland; 
creator of his own n.n.c. television program, and often guest on Irish 
TV and Johnny Carson's TONIGHT show; and currently touring lecturer in 
England, Ireland, Wales, and the United States. 
END 
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"  7VFFVWv EkdwIkwu JWv*HI *kFVJf JdVfu WR sYWwn 9WFFfj 
?RWRf ykFFfGfC W RVJN ukYvfY IH*fYVwRfwnfwR ku *kFVJf ukY Rdf yVRj ku 
sYWwn bWYVnIB 1j.v77 IfY5f WI 0kY-Idk* JdWVYvWw WR W JkwufYfwJf kw Ai2kHRd 
VYO NYJHmOtfI rdfO 3fWJd ukY lFRfYwWRV5fITT Rk mf I*kwIkYfn mj 1df ykHwJVF 
kw bkHwnWRVkwI Wwn 3fGVkw 9 ku Rdf Df*WYRvfwR ku ,fWFRdonk JWRVkw Wwn 
7fFuWYf
p5fY 
SL *WYRVJV*WwRI WYf WwRVJV*WRfn WR Rdf EHwk S Wwn ? JkwufYfwJf Vw 
yFf5fFWwnB VwJFHnVwG Gk5fYwkYTI IRWuu *fYIkwwfFB JkYYfJRVkwI JkvvVIC 
IVkwfYIB FfGVIFWRkYIB vWjkYIB FfGWF WVn Wwn dfWFRdB fnHJWRVkw Wwn 
7kFu WYf nVYfJRkYIB gH5fwVFf gHnGfIB nVIRYVJR WRRkYwfjIB JFfYGjvfw 
kRdfYIA
\HY*kIf ku Rdf JkwufYfwJf 0VFF mW •Rk mYVwG IRWRI Wwn FkJWF FfWnfYI 
RkGfRdfY 0VRd Yf*YfIfwRWRV5fI ku *YV5WRf ukHwnWRVkwI Wwn 0VRd bfnfYWF 
FfWnfYI Rk ue,cK,, Rdf nf5fFk*vfwR Ju gH5fwVFf FW0 Wwn *YkGYWvvVwG 
ukY nfFVw:HfwR Wwn *YfCnfFVw:HfwR jkHRdA•
•ykvvkw yYVvfIO \HYIfC?wWRJdVwGB EkjC3VnVwGB Wwn ?dk*FVuRVwGKT VI Rdf 
RVRFf ku Rdf 0kY-Idk* EkdwIkw 0VFF JdWVYA pRdfYI Vw5kF5fn Vw Rdf 
0kY-Idk* 0VFF VwJFHnf \WRYVJ- 'HY*djB WRRkYwfj 0VRd Rdf tfGWF lVn 
SKariKE DWwVfF sVFFfI*Vf Ju Rdf 'VJdVGWw puuVJf Ju yYVvVwWF EHIRVJf 
\YkGYWvIB Wwn ,o7 3fGVkw 9 JkHwIfFB 'WY5Vw sW5VwA
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William Johnso!l, cempus police chie  et Gram1 Ve.lley 
statn (:,_;:!.l,•ge .. :rnc1 iorner ::mperi.ntend\;;nt of pc.lie-:, for the Cit . .'] (Jf: 
Granc :,~::i}_' i r-J.s, w:-.11 scrv~ as workshop cha:i.rman .:1t c:. c-:mferenr.<:: O!:. "Youth 
i:: 'L'rc:..L.stl: ':",'he. Reach fer Al',;.l;)rnativas•· to be sponsored by 'l'h!'~ :ouncil 
I 
on FounL:a:::·.ons nnd Rcgi.-::-n V' of t.h~ c·pc'.rtmen: cf. E1..~~1lth,. Ec"'.:"c.:"',:'.:ic.r: ari-:"~ 
Ov~r 251.l parti-::ipants are antic.:i:,:,a~-.oe: at ei.e ,Jun1=:: !", '3.n::1 S conference in 
si-:me.::s, .tcT~~lators, :nayors, lcgnl .~.i,1 ari.c. h~altr., ed,.1c;iti.0X". anc1.
uthe::s. 
Purpose of the conferenc~ will be "to bring stats and local leac~er!'l 
together wiU1 :.-eprcsentativ,as of private fo,mc:!.ations anc.1. with :.,ec1e:r.:-;:il 
for d.elinqu.c1t :.·mc1 pre-delinquent youth .• 11 
"Common Cr:!.i":es. Pursi=i-snatching, J,:-y··RicHng, auC: 3~10pl.if:t~.?'.'-~1 is th<:) 
tit.le of tte wcrkshop Johr.sc:n will ch~ir. Oth8'!'.'S imrc,lvP-~1 in the 
wo:ckshcp will incl·J.de I'ntrick Mur;,hy, 1:1.ttorn8y with the, .L•,ga:i. 1\ic1
Dureau, .:1.ni0-·1 Gill0spie cf th,:, l-1ichigan Cff.~_:--e cf Crim.~.nal Ju~tice 
:'rog;:.·ams, an,! Hl~W neg ion V counsel, !-1nrvin G:1.vin. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
April 4, 1972 
ALLENDALE -- Due to a last-minute change in schedule, Gordon 
Lightfoot's concert at Grand Valley state College's Field House 
Sunday, April 9 has been cancelled. 
GVSC's Student Activities Office also announced today, a date change 
for the Field House concert featuring It's A Beautiful Day and Taj 
Majal. Originally scheduled April 20, the event will take place 
Sunday, April 30 instead. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
April 4, 1972 
A LENDALE - egal aspects of critical health issues, including drug 
legislation, will be discussed by Assistant Attorney General of the 
State of Virginia, John w. Crews, J.D., at Grand Valley State College 
Monday, April 10, 8 p.m., in 1room 301, Manitou Hall. The public 
event, which will be of particular value to professionals in the area, 
including all those involved in community and mental health programs, 
is sponsored by GVSC's Counseling and Mental Health Center. 
Crews, who has been active in development of legislation involving 
health and drug abuse laws in Virginia, is currently also serving as 
consultant to colleges and universities throughout the country on
legal aspects of drugs. He holds the M.S. degree in hygiene from the 
.. 
University of Pittsburgh School of Public Health, and completed the 
Doctor of aws degree (J.D.) at the University of Richmond, Virginia. 
While at Grand Valley, he will also take part in a number of all-college 
group discussions and rap sessions with students, faculty, and staff, 
including: Mon., April 10, 11 a.m. and 2 p.m. in room 123 Manitou 
Hall, and 3:30 p.m. in 301 u.:i.nitou~ and, Tues., April 11, 10:30 a.m., 
Seidman Hausa pit area. 
END 
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wkggkMsxf m—na kw asC .—gcCB
GRAND VALLEY 
BTATB COLLBcaB 
, NEWS BUREAU I COLLEGE l_ANDING I At.LENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley oebel, NBEditor 
April S, 1972 
ALLENDALE -- The environment, viewed from a perspective perh ps not 
spotli hted enough in our modern concern, will be examined in a
public talk at Grand Valley State College Wednesday, Ar,ril 12. 
Entitled, 11A Geographer Views the Environment," the 10 a.m. lecture 
in room 102 Manitou Hali will feature Harold A. Winters, professor of 
geography at Michigan State University  
r. Winters ' visit to GVSC, .sponsored by the Association of American 
Geographers, wil.l also include a 3 p.m. informal slide-talk program 
on " eglaciation of Michigan" in rccm 118 Lc'lutit Hall of Science. 
Both events are open to all those interested, free of charge. 
While at Grand Valley, Or. Winters states he will be c,.vailable to 
discuss graduate and career opportunities in geography with students 
following each of his talks. 
END 
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GRA~D VALLEY 
8TATB COLl.1108 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Editor 
April 5, 1972 
ALLENDALE, Mich. -- Psychologist Hans G. Furth, Ph.D., joins the 
William James College spring "Pia et Conference" at Grand Valley 
State College.directly from discussions with the renowned child 
psychologist Jean Piaget 1n Geneva, Switzerland. His talks are 
scheduled during Friday, May 12 in the week-long May 8-12 conference 
at the Allendale campus. 
Dr. Furth, ~hose international research and publications have dealt 
with child development, particularly the development of thought among 
the deaf, has been a visiting lecturer this winter for the second time 
with the University of Geneva, where Piaget is professor of psychology 
and history of scientific thought. 
Presently chairman and professor of psychology at Catholic Un., Dr. 
Furth Is books have incluc'.ed PIAGET Jll·lD KNm·:'I.EDGE: THEORETICJI..L 
FOU?lDATIONS, PIAGET FOR TEACHERS anc. THINKING WITHOUT LANGUAGE: 
PSYCHOLOGICP...L IMPLICATIONS OF DEAFNESS. 
He is an editor of Chilc1. Development magazine, editorial advisor of 
the Journal of Cozmnunication Disor•::ers, and a member cf the Stuc1.y 
Section of the National Institute of Health. He is cited in WHO'S 
WHO IN AMERICA, AMERICAN MEN OF SCIENCE, and the DICTIONARY OF 
INTERNATIONJ\..L BIOGR1',PHY. 
END 
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9TAT1t 001.1.ao• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I AJ.LENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
April 5, 1972 
LLENDALE -- "An Evening of Choreog,:aphy" wiz!: gr_pf7;;,sJ-.&2.al dancer and 
teacher, Christine Loizeaux and students of Grand Valley State College, 
...._ ,e«Sdl'><'"'2~ ~~~,e e. w , <! :e «sPtM . r . ·a :eeoc:os 
will be presented Friday and Sunday, April 14 and 16 at 8:15 p.m., and 
Tuesday, ApEil J;.8.....A,i;JL,Rocm,, in-=-Jhe Louis Arm.tt£ ong ThEr,~t~, Fine Ar..t..s-
•=rl" 
Ce~:;:;- 'f'here will be no pgrge to c the ~rogm:., However, Miss 
Loizeaux has re~~ested that parents planning to attend, leave very 
small hildren at home. 
During the first part of the: program, Miss Loizeaux will perform two
solo pieces: "Yieldpoint, 11 a new work, and "Solo ,·11 whi h she premiered 
at New York's Lincoln Center Library Auditorium in 1971. Julianne 
VandenWyngaard of Grand Valley's College of Arts and S iences music 
department faculty will be featured at the piano in music by J.S. Ba h 
during the "Yieldpoint" performance. 
Se ond half of the program will highlight a student work as well as a
group piece horeographed by Miss Loizeaux. Featured GVSC students 
include Jean Hostetler of Fremont, Joseph Marfia of F~nnville, anc1 
Chi opee, Mass. 
A graduate of Bennington College, Miss Loizeaux studied with Martha 
Graham, Mary Anthony, Jose Limon, Nina Fonaroff, and at the Laban 
S hool of Movement in London. She has performed and horeographed 
- more -
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, in England and New York City, and was formerly a member of the Mary
Anthony Dan e Company. Prior to joining the faculty of GVSC's Thomas
Jefferson College in fall, 1971, she.,was founder and director of the 
Dan er's Workshop and of the dance ompany bearing her name in New 
York City. 
Her works have previously been reviewed by such publications as the 
New York Times, where Clive Barnes stated har horeography held 
"genuine kinetic exploration," and Jacqueline Maskey of Dan e Magazine 
reviewing a number of works, wrote, "The most professional work on the 
program was that of Christine Loizcaux." She herself states, 
"Generally I do not talk about my dance pieces very much. I hope they 
'speak' for themselves." 
END 
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GRAND VALLEY 
ll!ITATll COi.i.BOii 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GVSC students oseph Marfia of Fennville (top), ean Hostetler of 
Fremont, and David Mars of Chicopee, Mass., rehearse their 
performance in "An Evening of Choreography" due at GVSC. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Christine Loizeaux, professional dancer and faculty member at GVSC's 
Thomas Jefferson College, prepares for her presentation of "An 
Evening of Choreography. 
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8TATB COi.i.BOii 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
r~pril 7, 1972 
ALLENDALE -- An "Eyewitne s Account of Danglede h," as related by
Warren "Dud" Day, Michicr~n statP. University campus minister, will be 
featurec. ~~ Grand Valley State College'  Seidman House pit area, 
MN1day, April 10 at 3 p.m. Day has recently returned from an exten-
sive study tour of the newly for ed nation. His appearance at GVSC, 
open to the public free of charge, is sponsored by the Grand Valley 
Campus Ministry. 
END 
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IITATIB . COLLBCIB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING 1. ALLENDALE, MICHIG.AN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley oebel, NBEditor 
Apri,l 7, 1972 
ALLENDALE -- "Soil and Water Conservation from the Urban and 
A ricultural Viewpoint," will be discussed by Arthur E. Peterson, ~h.D., 
in a public lecture at Grand Valley State College Thursday, April 13
at 7:30 p.m. in room 102 Manitou Hall. The lecture, part of a two-day 
visit to t}1e GVSC campus by the University of Wisconsin professor of 
soil science at Madison, is sponsored by GVSC's College of Arts and 
Sciences department cf biological and environment~l sciences and the 
American Society of Agronomy. All these interested in conservation are 
invited to attend the event free of charge. 
For the past 20 years, r. Peterson has been en aged in research, 
teaching, and e tension in soil and water conservation. uring 1966~67, 
he was rcintad a two-year leave from the Un. of Wisconsin to join the 
Rockefeller and Ford Foundations as chief resident consultant to a
cooperative maize improve ent program with the Ministry of Agriculture 
in E ypt. A stay which was cut short by the Six-Day War in '67. He 
has, however, returned in 1968 and 1971 to follow this research. 
r. Peterson holds the B.s., H.S. and Ph. . de rees from the University 
of Wisconsin. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
April 10, 1972 
ALLENDALE -- Laurel Auer, Grand Valley State College graduate, has 
received a $2,400 Michigan College Fellowship for graduate study in 
nglish at the the University' of Michigan commencing fall, 1972. Miss 
Auer, who received the B.A. degree with high honors in nglish from 
GVSC in 1971, is currently assisting Grand Valley's program for 
disadvantaged students, Project Make-It, in nglish and reading. A 
nati e of Wheaton, Illinois, she is presently a Wyoming resident. 
Alternate in the state-wide Michigan College Fellowship competition 
was Kathy r1. Dyk, a GVSC senior year history major from Saranac. 
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Lana Hartman o  Alpena is one o  500 on-campus 
employees at Grand Valley State College in west-central Michiga . 
Alternating jobs as typist, editor, and tra scriber, Miss Hartman 
currently works up to 15 hours per week within GVSC's William 
James College o fi es, as. a participant in the college's extensive 
' 
job opportunity program administered by Grand Valley's Financial 
Aids Of i e. 
A reshma , enrolled in Thomas Jef erson Coll~g~, GVSC's
experimen~;ng undergraduate unit, Miss Hartman is the daughter 
o  Mr. and Mrs. William Hartman o  Rt. #2, M-32W, Alpena. 
. ; ' ' } . 
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e99B2be9B x  tHuTv 'u..wz C?u?w oF..w"wRk oFTKwH? yuTv uTv —HKMwk?HuA 
ITvwH ?Mw vWHwK?WFT Fm buTWw. ,FPu?kA ZW.. 8wHmFH4 G7IkWK Fm ?Mw 
tHwu?wk? CMFZk FT BuH?MG ?MHFI"MFI? KwT?Hu. uTv wuk?wHT 7WKMW"uTA uk 
Zw.. uk sWTvkFHA —T?uHWFA FT ?MwWH uTTIu. k8HWT" ?FIH e8HW. Lh N 
LA 
Lh
D
—T 7FTvuzA e8HW. 
EA ?Mw t'Co 4IkWKWuTk ZW.. Hw?IHT mFH uT FTNKu48Ik 
8If.WK KFTKwH? Fm ?MwWH ?FIH 8HF"Hu4 u? ?Mw 9FIWk eH4k?HFT" gMwu?HwA 
dWTw eH?k owT?wHD gMw S 8D4D wPwT? Wk F8wT ?F ?Mw 8If.WK mHww Fm 
KMuH"wD
sMW.w FM ?FIHA t'Co oFTKwH? yuTv uTv —HKMwk?Hu KFTKwH?k ZW.. fw 
8HwkwT?wvi swvTwkvuzA e8HW. Lh u? bwsW?? pW"M CKMFF.A 9uTkWT"
ou?MF.WK owT?Hu.A 9WTvwT pW"M CKMFF.A uTv 9u-w dwT?FT pW"M CKMFF.l 
gMIHkvuzA e8HW. 
V u? tHuTv y.uTK pW"M CKMFF.A 14.uz oW?z pW"M CKMFF.A 
uTv C?D o.uWH CMFHwk pW"M CKMFF.l dHWvuzA e8HW. 
L u? sW..Wu4 puTvk 
CwKFTvuHz CKMFF.A sWTvkFHA —T?uHWFA dFHv 7F?FH oF48uTz WT bwuHfFHTA 
uTv 1FTWu C?u?w pFk8W?u.D
aHF"Hu4 mFH ?Mw ?FIH KFTKwH?k uk Zw.. uk ?Mw e8HW. 
E KFTKwH? u? t'Co 
ZW.. WTK.Ivwi GgMw4w mHF4 e.kF C8HuKM OuHu?MIk?HuAG fz nWKMuHv
C?HuIkkl G—PwH?IHw ?F ?Mw 7wHHz sWPwk Fm sWTvkFHAG —??F 2WKKF.uWl 
GyuHTI4 uTv yuW.wzRk duPFHW?wAG 4uHKM fz BuH. 9D ,WT"l GgMw
4FHw N
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Grand Valley State College's Concert Band and Orchestra, 
under the direction of Daniel Kovats, will perform "Music of the 
Greatest Shows on Earth" throughout central and €<".Stern Michigan, as 
well as Windsor, Ontario, on their annual spring tour April 19 - 21, 
1972. 
On Monday, April 24, the GVSC musicians will return for an on-campus 
public concert of their tour program at the Louis Armstrong Theatre, 
Fine Arts Center. The 8 p.m. event is open to the public free of 
charge. 
While on tour, GVSC Concert Band and Orchestra concerts will be 
presented: Wednesday, April 19 at DeWitt High Schoel, Lansing 
Catholic Central, Linden High School, and Lake Fenton High School; 
Thursday, April 20 at Granc.1 Blanc High School, Imlay City High School, 
and St. Clair Shores High School; Friday, April 21 at William Hands 
Secondary School, Windsor, Ontario, Ford Motor Company in Dearborn, 
and Ioni<l State Hospital. 
Program for the tour cm1certs as well as the April 24 concert at GVSC 
will include: "Theme from Also Sprach Zarathustra," by Richard 
Stra ss, "overture tc the Merry Wives of Windsor," Otto Niccolai1 
"Barnum and Bailey's Favorite," march by Earl L. King1 "The 
- more -
aHFKwkkWFT Fm ?Mw CuHvuHAG 7WKMuw. W8TF.W?FPN1PuTFPr GouTJFTuAG aD 
7wTTWTr GpufuTwHuAG dD swH.wr GgMw .WW..fFuHK.AG 4uHKM fz 0FMT ,F.MHr 
GyI".wHRk pF.WvuzAG 9wnFzReTvwHkwTrRGyw"IWTw mFH yuTvAG t.wTT —kkwHr 
Gyu..w? auHWkWuTAG 0uK:Iwk —mmwTfuKM uTv nD nFv"wHk kz48MFTWK 8FH?HuW?A 
uHHD fzD dHuT- BHWK-kFTr GnWT".WT" yHF?MwHk tHuTv BT?HzAG eD CZww?r 
GgMw4w mHF4 CI44wH Fm RE
AG 7WKMuw.w 9wtHuTvr uTvA GdWTu.w ?F ?Mw aWTwk 
Fm nF4wAG —??FPWTF nwk8W"MWD
0 0 0
t'Co 4IkWKWuTk ?u-WT" 8uH? WT ?Mw KFTKwH? ?FIH uHwk 
e.fWFT HwkWvwT?i 0uK-Ww ,D nuWTkmKwH"wHA K.uHWTw?D
yu??.w oHww- HwkWvwT?kk B.Wkku sMW?-KZk-WA K.uHWTw?l ,uHwT 75 eHK.WkA 
KFHTw?D
yIKMuTuT HwkWm.wT?i gMF4uk tFHvFTA dHwTKM MFHTD
ou.wvFTWu HwkWvwT?k ouHF.zT 9D ,WTK.wHwHA K.uHWTw?D
o.WT?FT HwkWvwT?i buPWv aD puZ-WTkA ?HI48w?D
oIk?wH HwkWvwT?g nW?u BD efwHw""A fuHW?FTw ku;F8MFTwD
oFIHTTu HwkWvwT?r 0uTw? ,D pWK-wzA u.?F K.uHWTw?D
BPuH? HwkWvwT?k nFkuTTw 7D dHwTKMA m.I?wD
dHIW?8FH? HwkWvwT?k oMHWk?WTw eD eT?FTA m.I?wD
tHuTv puPwT HwkWvwT?kr gwHwku tD puwHWT"A m.I?wl 9uHHz eD nFw??wHAD
fuHW?FTw ku;F8MFTwl ,wTTw?M 0D sWwHwT"uA ?HI48w?D
tHuTvPW..w HwkWvwT?k gwHHWw 7D pu48w.A dHwTKM MFHTD
tHwwTPW..w HwkWvwT?k 0u4wk BD nIkkw..A ?IfuD
tHFkkw aFWT?w HwkWvwT?i nFfwH? pD aMW..W8kA k?HWT" fukkD
puk.w?? HwkWvwT?i 7uH- C.FuTwA K.uHWTw?D
pF..uTv HwkWvwT?k bwTTWk cFT-wHA KFHTw?D
pF.? HwkWvwT?k twHu.vWTw 7D '1MW?wA K.uHWTw?D
pFZuHv oW?z HwkWvwT?k gwHHuTKw dwHFPWKMA fukkFFTD
pIvkFTPW..w HwkWvwT?kr eHvWk nD dufwHA ?H48w?l 0uK:Iw.zT ,D
su"wT4u-wHA KFHTw?D
1HFT nWPwH HwkWvwT?k nW?u bwBHIzTA fuHW?FTwD
0wTWkFT HwkWvwT?kr yFTTWw 0D yuIwHA PWF.WTl oIH?Wk eD nW?kw4uA 
8wHKIkkWFTD
,wT?ZFFv HwkWvwT?k sW..Wu4 oD oMHWk?wTkwTA dHwTKM MFHTD
9u-w 'W..uA 1..WTFWk HwkWvwT?k sW..Wu4 sD ,Hu?wHA ?IfuD
Buk? 9uTkWT" HwkWvwT?i 9WTvu CD sW.-wA PWF.WTD
9WPFTWu HwkWvwT?k BPw.zT ywvmFHvA u.?F ku;F8MFTwD
9FZw.. HwkWvwT?k 7uH.wTw ,D d.w?KMwHA u.?F ku;F8MFTwD
N 4FHw N
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Procession of the Sardar," Mich:iel Ibnolitov-Ivanov: "Canzona," P. 
Mennin: "Habanera," F. Werle: "The rjillboarc1," mc>.rch by John Kolhr; 
"Dugler' s Holiday," LeRoy· Andersen; · "neguine for Band," GlEmn Osser; 
"Ballet Parisian," Jacques Offenbach: and R. Rodgers symphonic portrait, 
arr. by. Frank Erickson: "Ringling Brothers Grand Entry,"~- Sweet; 
"ThemG from summer of '42," Michaele LeGrand; and, "Finale to the Pines 
of Rome," Ottovino Respighi. 
* * * 
GVSC musicians taking part in the concert tour ·are: 
Albion resident: Jackie K. Rainsberger, clarinet. 
Battle Creak residents: Elissc:i. Whitkcwski, clarinet; Karen M. Ardis, 
cornet. 
Buchanan resident: Thomas Gordon, French horn. 
Caledonia resident: Carolyn L. Hinc 1erer, clarinet. 
Clinton resident: Davi<.~ P, H::-.wkins, trumpet. 
Custer resident: Rit:i E. Aberegg, baritone saxophone. 
Cournna resident: Jclnet K. Hickey, alto clarinet. 
Evart resident: Rosanne M. French, flute~ 
Fruitport resident: Christine A. r.ntcn, flute. 
Grand Haven residents: Teresa G, Haering, flute; Larry A, Roetter,. 
baritone saxophone; Kenneth J. Wierenga, trumpet. 
Grandville resident: Tarrie M. Hampel, French horn. 
Greenville resident: James E, Russell, tuba. 
Grosse Pointe resident: Robert H. Phillips., string bass. 
Haslett resident: Mark Sloane, clarinet. 
Holland resident: Dennis Yonker, cornet, 
Holt resident: Geraldine M. Whita, clarinet. 
Howard City resident: Terrance Ferovich, bassoon. 
Hudsonville residents: r.rdis R. Faber, trmpet; Jacquelyn K, 
Wagenmaker, cornet. 
Iron River resident: Rita DeEruyn, baritone. 
Jenison residents: Donnie J. Dauer, violin; Curtis A. Ritsema, 
percussion. 
Kentwood resident: William C. Christensen, French horn. 
Lake Villa, Illinois resident: William w. Krater, tuba. 
East Lansin<;j resident: · Linda s. Wilke, violin. 
Livonia resident: Evelyn Bedford, alto saxophone. 
Lowell resident: Marlene K. Fletcher, alto saxophone. 
- more -
7Wvv.wPW..w HwkWvwT?i oMHWk?WTu swT"wHA fukk K.uHWTw?D
7F.WTw dwqkWYwT?g 9WTvu CD sMW?KF4fA K.uHWTw?D
7?V 7FHHWk HwkgvwT?i 7uH- CD 7W;vFHmA K.uHWTw?D
7Ik-w"FT HwkWvwT?r 0u4wk 0D bw;?wHA ?HF4fFTwD
7Ik-w"FT pwW"M?k HwkWvwT?i nFTu.v dD BkKMA KFHTw?D
2wZuz"F HwkWvwT?r nFTu.v 9D 7wHKwHA fuHW?FTwD
2wZ puPwT HwkWvwT?r bwuT aD gwkKM.wHA ?IfuD
2W.wk HwkWvwT?« tHw"FHz puTk4WwHA fukk K.uHWTw?D
2FH?Mwuk?DG tHuTv nu8Wvk HwkWvwT?kr 0uTw? 9D 1kFTA K.uHWTw?r 0u4wk nD
2FH-IkA m.I?wr 7uHz BD CuTvzA FfFwD
2FH?MZwk? tHuTv nu8Wvk HwkWvwT?kr nFfWT buPWkA 8wHKIkkWFTr 0FuT 7D 
B..WkA m.I?wr bFTTu 9D d.wWkKMuIwHA FfFwr nWKMuHv 0D 7WkTwHA 
?HI48w?D
2ITWKu HwkWvwT?i —8u. pF..KZw..A m.I?wD
aWwHkFT HwkWvwT?k 9wk.Ww nD~ puzvwTA 8wHKIkkWFTD
a.uWTZwg. Hwk WvwT?r evHWuTTw 2wZ.uTvA FfFwD
nFKMwk?wH HwkWvwT?i nFfwH? eD CTzvwHkA 8wHKIkkWFTD
nFzu. —u- HwkWvwT?kr bHIKw nD yHFZTA ?HI48w?r 7W-w bwdw.W88FA 0HDA
K.uHWTw?D
C?D 1"TuKw HwkWvwT?i swTvz CD pwvHWK-A 8WKKF.FD
CuTv 9u-w nwkWvwT?r CuTvHu ,D C4W?MA fuHW?FTwD
CW; 9u-wk HwkWvwT?r CMuH.u4uH 0D buH.WT"A u.?F K.uHWTw?D
CFI?Mwuk? tHuTv nu8Wvk HwkWvwT?kr buPWv 7Wvv.w4uTA Kw..Fr nWKMuHv pD 
9WTKF.TA ?HI48w?D
CFI?MZwk? tHuTv nu8Wvk HwkWvwT?i 0u4wk 0D OZuHwTk?wzTA dHwTKM MFHTD
gMHww nWPwHk HwkWvwT?r C?wPwT 0D sMW?TwzA KFHTw?D
'WwTTuA eIk?HWuHwkWvwT?r B.Wkufw?M 2w??wHA Kw..FD
su..wv 9u-w HwkWvwT?kGi 7WKMuw. oD CMuk?wwTA ?HI48w?r buPWv 0D
gMWfIvwuIA dHwTKM MFHTD
swk? —.WPw HwkWvwT?k 9uIHu CD 'uTC.FF?wTA K.uHWTw?D
sW..Wu4kfIH" HwkWvwT?k 0Fkw8M eD 7FFHwA PWF.WTD
szuTvF??w HwkWvwT?k 0Fkw8M bD oJuHTW-A ?wTFH ku;F8MFTwD
szF4WT" HwkWvwT?ki tuz.w 9D BT"k?HF4A m.I?wr tHw"FHz tD pu"wA
?HF4fFTwr bwfFHuM ,D 7IKMuA FfFwr 7WKMuw. 7IKMuA K.uHWTw?r
0FMT nD C?HKfHWv"wA ?HF4fFTwr ,uz 'uTvwH7wwHA fukk K.uHWTw?r 
nFTu.v bD 'uTvwH7wwHA K.uHWTw?D
Oww.uTv HwkWvwT?kr bwfFHuM ,D dWkMwHA m.I?wr eTW?u ,D nwvW"wHA m.I?wD
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Middleville resident: Christina Wenger, bass clarinet. 
Moline resident:" Linda s. Whitcomb, clar:i,net. 
Mt. Morris resident: Marks. Mixdorf, clarinet. 
Muskegon resident: James J •.. Dexter, trombone. 
Muskegon HeiJhts resident: Ronald F. Esch, cornet. 
Newaygo resi ent: Ronald L. Mercer, baritone. 
New Haven resident: Dean P. Teschler, tuba. 
Niles resident: Gregory Hansmier, bass clarinet. . 
Northeast Granc .Rapids residents: Janet L. Ison, clarinet; James R. 
Norkus, flute; Mary E. Sandy, oboe. 
Northwest Grand Rapids residents: Robin Davis, percussion; Joan M. 
Ellis, flute; Donna L •. Fleischauer, oboe; Richard J. Misner, 
trumpet. 
Nunica resident: Opal Hollowell, flute. 
Pierson resident: Leslie R.· Hayden, percussion. 
Plainwell resicent: Adrianne Newland, oboe. 
Rochester resident: Robert A. Snyders, percussion. 
Royal Oak residents: Druce R. Brown, trumpet; Mike DeFelippo, Jr., 
clarinet. 
St. Iqnace resident: Wendy s. Hedrick, piccolo. 
Sand Lake resident: Sandra K. Smith, baritone. 
Six Lakes resident:: Sharlamar J. Darling, alto clarinet. 
Southeast Grand Rapids residents: Davie Middleman, callo; Richard H.
Lincoln, trumpet. 
Southwest Grand Rapic:s resident: James J. Zwarensteyn, French horn. 
Three Rivers resident: Steven J. Whitney, cornet. 
Vienna, Austria resident: Elisabeth Netter, cello. 
Walled Lake residents: Michael c. Shasteen, trumpet; David J. 
Thibudea , French horn. 
West Olive resic1ent: Laura s. Vanslooten, clarinet. 
Williamsburq resident: Joseph 1' .. Moore, violin. 
Wyandotte resident: Joseph D. Czarnik, tenor saxophone. 
Wyoming residents: Gayle L. Engstrom, flute; Gregory G. Hage, 
trombone; Deborah K. Mucha, oboe; Michael Mucha, clarinet; 
John R. Strobridge, trombone; Kay VanderMeer, bass clarinet; 
Ronald D. VanderMeer, clarinet. 
Zeeland residents: Deborah K. Fisher, flute; r~nita .K. Rediger, flute. 
END 
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ippy0eipy 8  ik JPC mKJCHCkJk U' UOH uCkJCHK "UHzg JOHK "mJP 
mKaHCwkmKI mKJCKkmJM JU"wHg zwKgk U' JPC ywkJA bHwKg fwzzCM —JwJC 
lUzzCICRk BKJCHKwJmUKwz —JOgmCk 7HUIHwF gmHCaJUHD eHD y-Hw oD
bCwHPwHJA wKKUOKaCk CkJwczmkPFCKJ U' w KC" bf—l owH ywkJ —JOgmCk 
7HUIHwF mK aUUvCHwJmUK "mJP twKkwm nKmTCHkmJM U' oUHCmIK —JOgmCk mK 
,mHw.wJwA dwvwKD
pUawJCg cCJ"CCK tMUJU wKg 9kw.wA aUOHkCk wJ JPC nKmTCHkmJMA "PmaP "mzz 
cC wTwmzwczC JU wzz kJOgCKJk CKHUzzmKI wJ bf—lA "mzz cC JwOIPJ mK 
yKIzmkP cM dwvwKCkC vHU'CkkUHkD —OaP cHUwgCKmKI UvvUHJOKmJmCk wk 
kJOgmCk mK dwvwKCkC amTmzm-wJmUKA vUzmJmak wKg mKJCHKwJmUKwz HCzwJmUKkA 
CaUKUFma PmkJUHM U' JPC KwJmUKA wKg 9HmCKJwz JPUOIPJ wKg HCzmImUKA wk 
"Czz wk JPUkC mK dwvwKCkC zwKIOwICA "mzz cC 'CwJOHCgD
sPC KC" vHUIHwFRk 'mHkJ 'wzz kCFCkJCH "mzz gCvwHJ 'HUF lwzm'UHKmw UK 
iOIOkJ EL wKg HCJOHK zwJC mK eCaCFcCH UH CwHzM dwKOwHMD eHD bCwHPwHJ 
kJwJCkA G—JOgCKJk "mzz zmTC "mJP dwvwKCkC 'wFmzmCk gOHmKI JPCmH 
wawgCFma kCkkmUKA wKg "mzz PwTC KOFCHUOk UvvUHJOKmJmCk JU Jw.C vwHJ 
mK kJOgCKJ IHUOv waJmTmJmCk wJ JPC nKmTCHkmJMD omCzg JHmvkA wk "Czz 
wk UvJmUKwz vCHkUKwz kmgC JHmvk JU ,UKI tUKIA swm"wKA wKg UJPCH ikmwK 
aUOKJHmCk "mzz wzkU cC wTwmzwczCD1
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ALLENDALE -- As the interes.ts of our Western world turn with 
increasing intensity toward lands of the East, Grand Valley State 
College's International Studies Program director, Dr. Ezra F. 
Ge~rhart, announces establish ent of a new· GVSC Far East Studies 
Program in coopE?ration with Kansai University of Foreign ·studies in 
Hirakata, Japan. 
Located between Kyoto and Osaka, courses at the University, which will 
be available to u.11 students enrolling at GVSC, will be taugJ'}t in 
English by Japanese professors. Such broadeping opportunities as 
studies in Japanese civili a ,tion, politics and international relations, 
economic history of the nation, and Oriental thought and religion, as 
well as those in Japanese language, will be featured. 
The new program's first fall semester will clepart from Califo~nia on 
August 21 anc1 return late in December or early January. Dr. Gearhart 
states, "Students will live with Japanese families during their 
academic session, and will have numerous opportunities to take part 
in student group activities at the University. Fiel~ trips, as well 
as optional personal side trips to l!ong Kong, Taiwan, and other .P.sian 
countries will als .o be available." 
- more -
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ivvzmawJmUKk 'UH JPC 'wzz kCkkmUK "mzz cC gOC wJ bf—l cM ivHmz ED
eHD bCwHPwHJ wzkU KUJCg JPwJ "mJPmK JPC KC" owH ywkJ —JOgmCk 7HUIHwF 
mJ "mzz cC vUkkmczC JU vzwK wK wawgCFma MCwH wJ twKkwm nKmTCHkmJMA UH 
JU Jw.C vwHJ UKzM mK w kOFFCH vHUIHwFD
rCImKKmKI wKg kCaUKg zCTCz dwvwKCkC zwKIOwIC kJOgM Pwk cCCK U''CHCg wJ 
JPC "CkJNaCKJHwz 1maPmIwK aUzzCIC 'UH J"U MCwHk JPHUOIP w IHU"mKI 
kCz'NmKkJHOaJmUK vHUIHwF 'OKgCg OKgCH w IHwKJ 'HUF JPC nD —D 9''maC U' 
ygOawJmUKD 9HmCKJwz HCzmImUKkA PmkJUHMA wKg vPmzUkUvPM PwTC wzkU cCCK 
w aUKJmKOwz U''CHmKI U' bf—lGk sPUFwk dC''CHkUK lUzzCIC kCFmKwH 
kJOgmCkD
BK wKKUOKamKI JPC CkJwczmkPFCKJ U' bHwKg fwzzCMRk KC" vHUIHwF wJ 
twKkwmA eHD bCwHPwHJ wzkU KUJCg JPwJ aUFFCKamKI LhS
NSYA w MCwH 
wcHUwg vHUIHwF mK JPC IHCwJCH sU.MU wHCw "mzz cC U''CHCg JPHUOIP 
wOkvmaCk U' JPC BKJCHKwJmUKwz lPHmkJmwK nKmTCHkmJMA Gw PmIPzM HCIwHgCg 
zmcCHwz wHJk aUzzCIC "mJP IHwgOwJC kJOgmCk mK CgOawJmUK wKg vOczma 
wgFmKmkJHwJmUKDL
oOHJPCH mK'UHFwJmUK wcUOJ bf—lRk KC" owH ywkJ —JOgmCk 7HUIHwF FwM cC 
kCaOHCg 'HUF eHD y-Hw oD bCwHPwHJA emHCaJUHA BKJCHKwJmUKwz —JOgmCk 
7HUIHwFA bHwKg fwzzCM —JwJC lUzzCICA izzCKgwzCA 1maPmIwK YhYVLD
y0e
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Applic tions for the fall session will be due at GVSC by April 28. 
Dr. Gearhart also noted that within the new Far East Studies Program 
it will be possible to plan an academic year at Kansai University, or 
to take part only in a summ~r program. 
Beginning and second level Japanese language study has been offered at 
the west-central Michigan college fo:r two years through a growing 
self-inetruction program funded under a grant from the u. s. Office of 
Education. Oriental religions, history, and philosophy have also been 
a continual offering of GVSC's Thomas Jefferson College seminar 
studies. 
In announcing the establish ent of Grand Valley's new program at 
Kansai, Dr. Gearhart also noted that commencing 1973-74, a year 
abroad program in the greater Tokyo area w:i.11 be offered through 
auspices of the International Christian University, "a highly regarded 
liberal arts college with graduate stucies in education and public 
administration," 
Further information about GVSC's new Far East Studies Progrum may be
secured from Dr. Ezra F. Gearhart, Director, International Studies 
Program, Grand Valley State College, Allendale, Michigan 49401. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
SPECIAL TO: Grand Rapids Press 
Shirley Doebel, NBEdi tor . 
April 11, 1972 
Two Grand Valley State College environmental sciences,majors have 
beeri meeting each week throughout the year with members of the 
~llendale Township Planning Commission, sharing data gathered from 
regional planning res .earch an4 evaluation at the college, and 
returning with further requests for future studie~. 
Larry Kolenbrander and Gregg Alward arei::two ·,·o·f. '.sevent~,-fiv .e GVSC 
students taking part as majors in a deyeloping program·of concentration 
geared,· Professor Frederick Bevis states, ''To meeting both the 
,. critical need for re-evaluation of past land-use practices, and . to 
meet a reported need by 1980 of over 1,200,000 workers in environ-
mental careers. ,i 
Four options in curriculum planning are available to otuden -t3 within 
GVSC's environmental concentration: Regional Planning, Ecosystem 
· Analysis, Environmental Monitoring, and Natural History ;nterpretation. 
such . studies as those of regional planning by I<olenbrander and Alward; 
Alward ' ·s continuing interpretation of data gathered f.rom Grandville 
to Grand Haven by monitoring stations for the ' Grand River Water Shed 
Council; and Susan Mathews' inventory study of "natural areas" of 
Michigan, are a few of the numerous projects devel9ped withi~ the 
' . 
program by upperclass students • 
... more -
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GVSC - '2 - April 11, 1972 
For those beginning the program, Professor Bevis of GVSC's College 
of Arts and Sciences department of biological and environmental 
sciences, besides classroom studies, often also uses·such popular 
-~l~'l j 
games as "Extinction" and "Dirty Water" to illustrate and ~elp 
students gain a better understanding of man's relationship to his 
environment. 
As students progress, their work becomes involved in classroom, 
laboratory, and in-the-field, with research, interpretation, eval~ation, 
graphing, and mapping. Maps and graphs of landform and soil, 
topography, stream drainage basins, flood plains, residential 
developments, agriculture, and industrial development are formed. 
Devis states, "We have been concentrating on Allendale and the 
college's immediate area. However, we hope in the near future to 
enlarge this type of shared evaluation between college and community 
to include the entire tri-county area of Kent, Ottawa, and Muskegon. 
"The benefits of such study and preparation for students in 
environmental studies accrue two ways, not only to Grand Valley 
students in their practical knowledge for entrance into careers in 
the field, but also to residents of areas where cooperative efforts 
in future land-use planning can be beneficial." 
Bevis continued, "The program, both in its present developmental stage, 
and in its future cooperation with larger areas.of west-central 
Michigan .is particularly pertinent in light of,Governor Milliken's 
January 1972 recommendation that a "major change in commitment of the· 
State of Michiqan to the management of its lands and resources is 
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Estimated Nwnbers of Workers Needed in Ecology-Conservation-Environ-
mental Sciences Careers*· (Grand Rapids Press, 9/23/71) 
Presently Working Needed 
Field 1970 1980 
Ecology 4,300 12,000 
Geology 22,800 33,400 
Geophysics 6,800 10,400 
Meteorology 4,000 12,000 
Oceanography 5,800 40,000 
Forestry 25,000 37,000 
Forestry Aids 13,000 23,800 
Range Management 6,000 8,000 
Soil Conservation 26,000 30,000 
Wildlife Conservation 15,000 20,000 
Fisheries Conservation 4,500 7,500 
Recreation and Parks 215,800 ·. 220,000 
Landscape Architecture 8,500 14,500 
Urban Planning 7,000 16;600 
Environmental Protection 217,500 565,000 
Environmental ~ealth · [70,000] t . 150,000 
*l,200,000 workers will be needed in environmental careers by 1980 
(this-is twice the number available in 1970). 
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Proposed Environmental Science.Courses Listing: 
No. Title 
200 The Science of Environment 
2401 Meteorology and Climatology 
?.60 Reqional Resources Geography 
2801 Principles of Soil Science 
Prerequisite 
--
3001 Field Methods in Environmental 200 
Sciences: Environmental Measure• 
rncnt 
·320 natural Resource Managcmc_nt
340 Recreation Resource Planning 
3602 Resource Problems 
3801 Seminar on Environmental Quality 5 
399 1 Readings in Environmental Sciences 
320 
320
4001 Landform Evaluation 
420 Urban and Regional Planning 
GlOl, 102, E.S.300 
320
Credit 
Hrs. 
5
5 
. 
5 
5 
6
5 
5 
a S 
l 
1~s 
6
5 
Requi:c:ecl. 
~'16 hrs.) 
* 
* 
* 
ti 
440 Natural Resources Economics 5 
460 Proc.uctivity of Natural Ecos:vstems · B.400, E.S.200 5 
4.80 3 Applied Environmental Science 25 hrs. In E.s. 
499 1 Pesearch in Environmental Sciences 
1Prescntly offered 
2offcring to change each term available: i.e., 
water, Minerals, Air, Politics and Law, etc.). 
31ntcrnship Program (6 hrs. credit in field experience)·;. 
6 * 
1
-
5 23*, 23 
elective in 
E.S.) 
4cognatcs: 45 hrs. in Science: courses selectccl depending on the 
inclination of tho student and job skill requirements, 
10 hrs. may be fron! E.S. 499, Research in Environmental 
Sciences (i.e., Regional Land Planning, Water- Pollution· . 
Abatement, Physical and Biological Systems Analysis, etc.). 
5380 may be elected for 3 hrs. total credit. 
F. B. Bevis, 5/15/71 Revised • .-
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.1-\: . CURRICULUM PLANNING IN CAS ENVIRONMENTAL SCIENCE PROGRAMS 
l5)~).::. a>-., • O~::-;,{;,,r.z ~ Natural 
\l.J..., v \i Regional Ecosystem Environmental History 
Planning Analysis Monitoring Interpretation 
I. Reg;uired Major Courses (46 hours) 
E.S. 200 (5) E.S •. 200 (5) E.S. 200 (5) E,S. 200 (5) 
216 (2) 216 (2) 216 (2) 240 
or (5) 
280 (5) 240 (5) 240 (5) 280 or or 
300 (5) 280 280 320 (5) 
400 (6) 300 (5) 300 (5) '425 (2) 
420 (5) 400 (6) 400 (6) 430 (3) 
380 (1) 460 (5) 460 (5) 380 (1) 
B.40'.:l/tl0l (6) 380 (1) 380 (1) B. 206 (5) 
E.S. 
Electives (11) B.400/401 (6) B.400/401 (6) 303 (5) 
E.S. E.S. 
Electives (11) Electives (11) 400/401 (6) 
E.S. 
Electives (9) 
II. Co~ates (45 hours) 
G. 101 (5) G. 101 (5) G. 101 (5) G, 101 (5) 
G. 102 (5) G. 102 (5)· P. 106 (5) G. 102 (5) 
P. 106 (5) P. 106 (5) M. 215 (5) G. 103 (5) 
M. 215 (5) M. 215 (5) c. 105 (5) P. 106 (5) 
s. 200 (5) c. 105 (5) c. 201 · (5) P. 105 (5) 
s. 350 . (5) B. 206 (5) c. 313 (2) s. 210 (5) 
Pol·.Sci .102 (5) B •. 303 (5) . c. 315 (3) s. 312 (5) 
Pol.Sci.203 (5) B. 440 ~5) . c. 322 (5) s. 313 (5 ), 
Pol.Sci.242 (5) M. 195 (5) B. 440 (5) s. 315 (5) 
M. 195 (5) 
1) M201-202-203 and P220-221-222 or P230-231-232 strongly suggested 
for students desiring to continue graduate study. 
F. B. Bevis, 2/24/72 
Biology and Environmental Science 
CAS, GVSC 
D.RLA 
RVGVN
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oGggGvYxf *sgga8 sxn nsxma F8.nYaF« wa au*s’kan Gx wYF ms’aa’ vwYmw 
wsF sgFG Yxmg.nan usx6 l’Gsnvs6 u.FYmsgF« 8asmwYxf vY8w 8wa E.ggYs’n 
9mwGGg Gc t.FYm ysxma« sxn Va’cG’usxma sxn mwG’aGf’sVw6 cG’ 8wa 
rmsnau6 Gc ysxma Yx ta'YmGO
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April , 1972 
ALLENDALE -- Jose' Limon and Dance Company of New Yor  City bring 
the .beauty and excitement of their dance repertoire to Grand Valley 
State College's Louis Armstrong Theatre Friday, April 21 at 8 p.m. 
Sponsored by the All- ampus Events Coordinating Committee, the event 
in GVSC's Fine Arts Center, is open to the public free of charge. 
since 1964, Limon has been Artistic Director of the American Dance 
Theatre, appointed by the New Yor  State Council on the Arts. His 
own company has toured extensively both abroad and in the U. s., 
fulfilling his statement, " ••• Dance can remind us of the greatness 
of man's spirit, and of his cre tiveness, not his destructiveness." 
"It is in its power and provlnce to reaffirm the dignity of man in an 
age that desperately needs this affirmation." 
Born in Mexico, Limon came to the United States at an early age. 
Following ballet and dance studies, he embarked on his career which 
has also included many Broadway musicals, teaching with the Julliard 
School of Music Dance, and performance and choreography for the 
Academy of Dance in Mexico. 
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LLENDALE -- Financial ids and Records, two central offices of 
activity for a growing college, offer constant assistance to students 
in such areas as registration, transcripts, monetary matters, and 
campus employment, throughout their four years at Grand Valley State 
College. 
mong the more than 500 students placed this year by the Financial ids 
Office in paid employment at GVSC are 1. tor., Booker T. Washin~ton of 
1409 Townsend, Detroit1 Ike White., 352 Paris SE, Grand Rapics1 ,Toy 
Russell, R.R. #1, Constantine1 and, Dianne Norred, 276 Viking Drive, 
Dattle Creek. 
Washington, a student member of GVSC's Rehabilitation Board and 
assistant tutor with Grand Valley's Project Make-It, is employec1 by
the college's Records Office, as are Misses Russell and Norrod. 
White, a student member of the college's Objectives Committee and 
policy-recommending body, the Community Council, works with GVSC's
Financial ids Office, particularly assisting in placement of veterans 
in jobs through,M npowcr of Grand·Rapids. . \ 
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ALLENDALE -- Seventeen of twenty-five Grand Valley State College 
students working for candidates in Michigan's May 16 primary for college 
credit, have chosen to campaign for George McGovern. Two students 
taking part in the GVSC College of Arts and Sciences political science 
department offering have chosen to work for President Richard M. Nixon's 
campaign·, one for Shirley Chisholm, and one for Henry "Scoop" Jackson. 
The spring term credit offering at GVSC will involve students in active 
campaigning, publication study, and a required 25-page term paper 
evaluation. 
Assistant professor of political science, James Thompson, recently 
explained that students in the 5-credit program will be required to 
fulfill campaign commitments~ read "A Student Guide to Campaign Politics" 
by Herzberg and Peltason and "Presidential Primaries: Road to. the White 
House"by Davis~ and, answer in depth in their term paper such questions, 
among others, as, "Why did you chose this particular candidate?" "What 
were the strengths and weaknesses in your opinion of the campaign?" and 
"Are professional preference and delegate selection primary elections 
of positive value in the quest to make politics at the national level 
more democratic?" Credit will be granted to students basec: on success 
in fulfilling requirements and quality of the term paper, Peterson saic. 
- more -
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"A similar offering for students during next fall's national campaign 
will be considered following the spring term," Peterson stated. 
Students taking part in the college credit primary campaign offering 
are: 
Baldwin residents,: Fredrick R. Olson of 692 Norway St. and Jeff A. 
Trucks, 225 N. Maple St. 
Comstock Park resident: Jack Duurstra of 666 4 Mile Rd. 
Farmington resident: Katherine A. Graham, 27515 Echo Valley. 
Grand Haven resident: Teresa G. Haering of 526 Clinton. 
Highland Park resident: William H. Mills, 64 Louise. 
Holland residen~s: David J. Dake , 36 West 18th St. and Robert Devries, 
337 Lincoln. 
Manistee resident: Thomas o. Holmes, 365 4th St. 
Merrill resident: Randall J. Bluemer of 3075 Fenmore Rd. 
Muskegon resident: John Bultema, 271 Se inole Ave. 
Rochester resident: Cinthia Crowe, 899 Lynndale. 
Southeast Grand Rapids residents: Stephen Tharp, 6183 Dunbar Dr. and 
Deth Wiese, 2211 Valleywood. 
Stanton resident: Rick A. Ackley of R.R. #1, Langston. 
Troy resident: David L. Kaczor, 308 Lange. 
Wyandotte resident: Joseph Czarnik, 3458 18th. 
Wyoming residents: Gregory A. Fowler of 2130 36th St.; Paul R. Graff, 
1409 Rathbone; Howard C. Sexton, 1941 Huizen. 
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ALLENDALE -- Two men closely associated with renowned child psychologist 
Jean Piaget will take part in William James College's "Piaget Conference" 
during the week of May 8-12 at Grand Valley State College's campus in 
west-central Michigan. 
Hans G. Furth, Ph.D., internationally recognized authority in the field 
of deaf child development, and Robert Maier, Ph.D., former secretary of 
Piaget's Center of Genetic Epistemology in Geneva, Switzerland will 
attend. Dr. Furth will be speaking to participants on Friday, May 12, 
while Dr. Maier will present two papers during his week-long attendance 
at the conference. 
Dr. Furth joins the "Piaget Conference" directly from talks with 
Jean Piaget at the University of Geneva, where he served as visiting 
lecturer this winter for the second time. Dr. Furth is chairman and 
professor of psychology at Catholic Un., and the author of a number of 
books, including PIAGET A.~D KNOWLEDGE: THEORETICAL FOUNDATIONS, 
PIAGET FOR TEACHERS and THINKING WITHOUT LANGUAGE: PSYCHOLOGICAL 
IMPLICATIONS OF DEAFNESS. 
A member of the Study Section of the National Instit te of Health, 
Dr. Furth is editor of Child Development magazine, and editorial 
adviser to the Journal of Communication Disorders. 
- more -
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Dr. Maier received his doctorate degree from the University of Geneva 
where he was guided in his work and .served as research assistant to 
Jean Piaget. Maier is currently taking post-doctorate study in child 
development at the University of California at Berkeley_. 
Each year, the Center of Genetic Epistemology, with which Maier was
associated, draws international leaders from various fields of. study 
and research to Geneva, where one question, one bouy of knowledge, is 
explored and evaluated. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
April 12, 1972 
ALLENDALE -- Laverne Lobdell, former prisoner and disciple of 
Kahlil Gibran's philoso~hy of love and understanding, will speak at 
Grand Valley State College'  Robinson House pit area at 7 p.m., 
Wednesday, April 19. Sponsored by GVSC's Campus Activities Office, 
the event is open to the public free of charge. 
( 
\ 
Lobdell, who spent seven years in prison at San Quentin and Jackson 
State Prison, began lecturing on the philosophy developed by the 
Lebanese mystic, author of "The Prophet," following his release. He 
has appeared at colleges throughout the U.S. and on radio and national 
TV. 
A native of west-central Michigan, Lobdell returns on the 19th for 
his second appearance at GVSC. His informal program, beside  con-
·veying his own thoughts and recitations from Gibran's writings, 
incl des samples from the works of Shakespeare, Voltaire, Emerson and 
Edgar Allan Poe. 
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SPECIAL TO: THE ALMANAC 
Shirley Doebel, NBEditor 
April 13 ,· 1972 
Junior year student at Grand Valley State College, Phillip W. Conley 
of Wyoming, is working this year at the college for Howard VandeVusse, 
purchasing agent, as a participant in Grand Valley's Business 
Internship Program. 
The program, which currently involves over one-h ndred students in 
work half-days concurrent with classes on-campus, or alternate terms 
of work, is described as "An enrichment program of cooperative work 
experience to prepare the busi ess administration student for his 
career and to provide him with an opportunity to earn while learning." 
Directed by Professor John B. Payne, referrals, salaried experience in 
the field, and the potential for permanent employment withi  placements, 
are· all part of the offering of G_VSC' s College of Arts and Sciences 
busi ess administration degree program. 
Conley who was in busi ess for himself before returning to Grand Valley 
for his degree .is a resident of 2629 Jenki s Place, Wyoming. 
I 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
April 14, 1972 
AL::'..ENDALE -- The. noard of Control of Grand valley State College, 
meeting Fridayr April 14, approved appointments of two new deans of 
coll~ges at GVSC, approved a slight tuition increase of $8 per term, 
effective summer 1972, elected officers, and named GVSC's Fine Arts 
Center, among a number of acticns taken during the annual meeting on
campus. 
Dr. Adriann Tinsl:ey, presently a member of the English Department 
faculty at the university of Maryland, has been appointed Dean of GVSC's
William James College, commencing July 1, 1972. Dr. Kenneth R.
Venderbush, who has served as Acting-Dean of WJC since it opened in 
September 1971, will return full-time after that date to his 
responsibilities as Vice-President for Student Affairs .• 
Dr. Robert Jens ·roit, director of the Science Curriculum Improvement 
Program of the National Science Foundation, has been appointed Dean of 
College IV, a new unit of Grand Valley, anticipated to open in fall 
1973. Dr. Toft will assume responsibility for development of the new
college on July 1, 
I 
Doard approval of the ~8 per term tuition incre11se, raises tuition for 
Michigan residents from $152 per term to $160; from $456 to $~80 per 
academic year, an increase of $24 per academic year. out-of-st11te 
- mere -
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- 2 - April 14, 1972 
tuition will·also rise $24 p~r academic year, from $1,200 to $1,224. 
\ ..... , 
. . . 
Extei'!,sion ·fl;iition, presently $20 per credit hour, will increase to 
• i j" 
$21 per/cire~it hour. 
, -~ . -i:r 
- ' 
"The slight tuition increase," Ronald Vansteeland, GVSC business 
, -. 
manager s:tated, "reflects growing operational expenses necessc1.ry to 
meet the e9ucational needs of Grand Valley's anticipatea growth in 
student enrollment." 
Room and board charges at GVSC of $1,140 per academic year, were not 
increased. 
The Doard re-elected L. William Seidman, national managing partner 
of Seidman & Seic.man, public accountants, Granc1 Rapias, as chairman of 
the Board of Control for 1972-73. Dr. Arnold c. Ott, chairman anc: 
chief executive officer of Cascade Data Computer Systems, Inc., Grand 
Rapids, was elected vice-chairman. Grand Valley personnel, Ronald 
Vanstee land, James Starkweather, anc~ Adrian Dawson, were re-elected 
secretary-tre<:1surer, assistant secretary, and assistant treasurer 
respectively. 
Basec on Governor. Milliken' s recommendations, the Doarc.1 approved a
tentative General Fund Budget for 1972-73 of $9,414,000, reflecting a
$2,543,532 increase over 1971-72, 
In other action, the GVSC noard of Control approved naming of Grana 
Valley State College's Fine Arts Center, "The Alexander Calder Fine 
Arts Center," honoring the artist whose works and contributions have 
greatly benefited western Michigan and Grand Valley. 
- more -
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GVSC Release 
- 3 - April 14, 1972 
The Doard also received a status report concerning WGVC-TV, Grand 
Valley's new educational television station due to begin broadcasting 
later in 1972. Awards to low bidders en equipment were .reported and 
included: Antenna and tower, Radio Corporation of America; transmitter, 
General Electric; cameras and projectors, Philips; video tape, RCA:; 
switching and monitors, Vital,; and, audio, Au(1io Distributors. 
In addition, the Doard authorized the GVSC administration to execute 
and file with the U.S. Dept. of Housing and Urban Development, an 
application for an interest subsidy grant for Living Unit IV, an
apartment-type complex on campus; authorized the Student Center 
Subcommittee of the. noarcl. to approve award of construction contracts 
after bids are released May l for GVSC's new Student Center, anticipated 
. . 
for completion in fall 1973; and, appointed the Director of the State 
of Michigan Department of Acministratic,n to "award or approve award of 
professional services and construction contracts for the Campus
Stores !3uilc1ing." 
The Doard also approved the first three-year contract between GVSC 
and the American Fec1eration of State, County and Municipal Employees, 
AFL-CIO, Local 2071., which. was ratified by the Union on February l, 
and approved by ~card sub-committee members shortly thereafter. The
contract, retroactive to Nov. 14, 1971, includes an average 26¢
increase across the board. 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
April 14, 1972 
ALLEND LE -- Two illustrated lectures, combining slides and music, will 
be prese ted by Dr. James E. Ward, associate professor of history at 
Notre Dame University, at Grand Valley State College Friday, April 21. 
At 11 a.m., Dr. Ward will prese t "Scenes and Songs. from the French 
Revolution 11 in room 132 Lake Huron Hall, and at 2 p.m., in rooin 123
Manitou Hall, his prese tation will be, "Napolean: The Man and the 
Myth. 11 Sponsored by GVSC's College of Arts and Scie ces history 
departme t, the programs will be open to the public free of charge. 
Bertil w. Ghezzj., Ph.D., of Grand Valley's history department, who 
studied for three years under Dr. ward, states, 11He is a master at 
making history interesting." 1 Ma,ny slides in Dr. Ward's programs were 
take  himself on exte sive s:tudy tours in Europe. 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
April 17, 1972 
ALLENDALE -- Two-hundred forty-three Grand Valley State College 
students were named to GVSC's College of Arts ancl Sciences Dean's List 
at the end of winter term this year. Students namec to the list, and 
receiving congratulatory letters from Dean Glenn A. Niemeyer, Ph.D., 
maintained a 3.50 to 4,00 (all-A) average during the term. 
Recog ized for their academic achievement during winter term and 
included in the CAS Dean's List were: 
~o..~~\..:.-\.c:,.. ~- ~o..'<1-l.e,r J 
Allendale residents: Victoria A, ar.c.1 Wolfgang u. Spendel, 05514 Lake 
Michigan Dr., whc, achieved 4. 00 averages. 
Ada resident: Mary J, Sytsma, 7172 Thornapple Rd., who achieved a
4.00 average. 
Bvron Center resident: Roberta L. Califf, 2497Prescott, who achieved 
a 3.67 average. 
Caledonia residents: Wayne L. Robart, 6941 Hamrnonc Ave., who achieved 
a 3.67 average, and Kenneth H. Ward, R.R. #1, who c1lso achieved a 
3.67 average. 
Cedar Sarin 1s resident: Elizabeth N. Perry, 112 W. Muskegon, who achieve a .69 average. 
Comstock Park resident: Robert S. Weatherford, ~483 Westgate, who 
achieved a 3.72 average. 
Coo1rersville resic.ent: Nancy L, Stiles, 385 E. Randall st., who 
achieved a 4.00 average. 
Grandville residents: Evonne K. Cook, 3691 Carleton Park Dr., Susan 
F. Fris, 3429 31st st., Lynda M. Mackus, 3900 Edgewood, Debra J. 
Parker, 3749 E. Omaha, anc James Spaanstra, 2940 Wallace, who achieved 
4.00 averages; Denise L. Miller, 3957 Cheyenne, Diane VanderKooy, 34 l 
Canal, and Theresa M. Wortman, 3273 Earle, who ::lChieved 3.67 averages. 
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GVSC Release 
- 2 - April 17, 1972 
Hes1reria resident: Marie A. Vic1etich, 9125 E. Garfield Rc..,·who 
achieved a 3.67 average. 
Hudsonville resident: Jane E. Mohr, 90C'4. 48th Ave., who achieved a 
3,67 average. 
Jenison residents: Dorothy R. Mapes, 7,182 Louise, anc'l. Russ L. Rondeau, 
7469 Thomas, who achieved 4.00 averages; Paula J. Dekkinga, 6819 12th 
Ave., and 0 Daniel J. Lovewell, 8162 Teakwood, who achieved 3.67 averages; 
Vicki Morris, 79'30 Englehurst ct., who achieved a 3.56 average. 
Marne resident: Michele A. Little, 2320 Lincoln St., who achieved a
3.78 average. 
Middleville resident: Christina J. Wenger, 3502 Cherry'\alley Rd., 
who achieved a 3.67 average. 
Newaygo resident: Diane E. Spletzer, 8821 Mason Dr., who achieved a 
4.00 average. 
Northeast Grand Rapids residents: Kathleen E. Prestelski, 1330 
Carlton, Larry L. Slot, 648 Coit, Scott D. VanAllsburg, 1912 Emerald, 
and Cindy L. Vandenbergh, 2118 Merlin, who achieved 4.00 averages; 
James P. Simmerer, 317.Lafayette, Timothy J. Vanc1erHeide, 559 Fountain, 
and James A. Van Nus, 1362 Northfield Dr., who achieved 3.€7 averages; 
Mary E. Sandy, 417 Curtis st., who achieve~ a 3.65 average. 
Northwest Grand Rao ids resic.:ents: Henry A. Veenstra, 170 9 Alpine Ave. ,
who achieved a 4.  average; Marilyn J. Olszewski, 5'17 Newberg, 
Richard G. Townshend, 131'1 Clcverdale, anc Janice M. Zerfas, 945
Collindale, who achieved 3.67 averages. ' 
Reed City resident: Patricia M. Anclerson, €70 E. Durham, who achieved 
a 3.50 average. 
Rockford resident: Rick A. Norman of 73~5 Myers Lake Ik!., who achieved 
a 3.67 average. 
Sand Lake resident: Ellen c. Smith, 136th St., who achieved a 4.00 
average. 
Southeast Grand Rapids residents: David R. Girnby, 501 Elliott., 
Gregory J. Rapp, 7016 Madison, Susan·K. Ronda, 2121 Omena Dr., Dudrey 
C. Smith, 351 Norwood, and Valerie Turean, 255 Briarwood, who achieved 
4.00 averages; Partricia L. Pedden, 230 El Centro, and Virginia A. 
Swart, 15G5 Alexander, who achieved 3.75 averages; Sharon B. Miller, 
1904 Woodcliff, ,and Thomas R. Weaver, 1735 Woodcliff, who achieved 
3.67 averages. 
- more -
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GVSC Release - 3 - April 17, 1972 
southwest Grand Rapids residents: Dixie Ostranc.er of 1042 Hovey St., 
and Annette M. Stellini, 2105 Palace, who achieved 4.00 averaqes; 
Laurie J. Gonzales, 511 Dickinson, and Linda A. Weih, 27 Gold-Ave., 
who achieved 3.67 averages. 
Wyoming residents: Linda R. Lyzenga, 3464 Collingwood Ave., who 
achieved a 4.00 average; Gregory A. Purcell, 4251 Clay, who achieved a 
3.72 average; Michael J. Mucha, 3619 Havana, who achieved a 3.E9 
average; Deth A. Amante, 2150 Forest Park Ct., Mark E. Glenn, 2720
Sharon, Richard G. Peterson, 029 42nd St., Druce J. Rosendahl, 3651
Groveland, and Shirley A, VanderZand, 3504 Hubal, who achieved 3.67 
averages. · 
END 
* Radney resident: David A. Sadler, Route 1, who achieved a 3.67 
average. 
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GRANO VALLEY 
8TATII COLLaOa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
April 17, 1972 
ALLENDALE -- "The City That Waits to Die," a filmed documentary of 
San Francisco's continuing potential for earthquake, will be shown at 
7 p.m., April 20 in Grand Valley State College's Louis Armstrong 
Theatre. The Time-Life color film was originally produced in ngland 
by B.B.C. Television Productions. Its GVSC shewing in the Alexander 
Calder Fine Arts Center is presented by the College of Arts and 
Sciences department of geolo y and the audio-video department, and 
is open to the publi  free of charge. 
END 
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GRAND.VALLEY 
8TATI! COLLl!GI• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
April 17, 1972 
ALLENDALE -- "Literature '72," Grand valley State College's English 
Club presentations for spring include two film series, ranging from 
classics and award winners, to an international poetry series, all 
open to the public free of charge. 
Thursdays at noon, showings of the "International Poetry Series on Film," 
followed by discussion and coffee all in room 218 Mackinac Hall, will 
include: 
April 20:
May 4:
May 11:
May 18:
May 25:
-June 1: 
e e cumrnings "The Making of a Poet," told by 
Cummings himself. 
Ezra Pound -- "Poet's Poet," reminiscences and 
readings by Pound from The Cantos. 
Octavio Paz discusses nationalistic poe~ry, transla-
tion, and the direction of Mexican poetry today. 
Gunter Grass, the German writer, ·reads his poetry and 
argues politics with Nee-Nazi students. 
Gwendol~n Brooks, poet laureate of Illinois, first 
Blac Pulitzer Prize poet. 
Vladimir Vayakovsk 1. A film on the great 20th century Russian poet. co-sponsored by the Russian 
division of GVSC's foreign language department.) 
GVSC' s English Club "Free Film Series," presented twice each Wednesde.y 
at 3 and 7:30 p.m. will include:. 
May 17: Samuel Beckett's "Film" (1965) starring Buster Keaton; 
Charlie Chaplin in "One A.M.n and 11The Pawnshop;" and, 
w. c. Fields in "The Fatal Glass of Beer." 3 n.m. 
showings, rm. 132 Lake Huron H~ll; 7:30 p.m., room 
114 Manitou Hall. · 
May 31: "Marat/Sade" (1968), Peter Brook's classic of Peter 
Weiss' play about revolution. 3 and 7:30 p.m. 
showings both in room 114 Manitou Hall. END 
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GVSC I18lease 
- 2 - April 17, 1972 
Muskegon residents: D~vic"! J .• ovarheul, 32,~C Getty St., who ~chieved a
3. 7tl average; Stephen N. Meaney, 1321 Moulton Ave., and Wi.llic1.  E. 
Norman, C:33 Pine st., who nchievec1 3.G7 avi;,r~g-~s. 
Spring Lake r'=sic:1.Hnts: Peter J. Swartz, 13301 Fruitport Rd., who
achi~ved a 4. 00 average: Eric. K. Odmark, 313 E:. Savic~ge, and Peter E. 
Vink, 15587 Pruin st., who achieved 3,67 averages. 
West Olive residents: Donna Prelosnik, Ol"JlC: w. Clive Re"\., and Mary 
E. Weaver, 1s.f6o Polk St., who achieved 3.G7 averagas. 
ENI:'l 
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Emmet—Eme j  EObf K4TJJH fu;wBwKzOfzJOK -fzTbObu fz sOfBu CfHHb" 
yzfzb DJHHb-bpK zbHbIwKwJB Wf4wHwzwbK aOwuf"i EROwH 
9i WJO fB 
wBWJO;fzwJBfH ;bbzwB- 4JB4bOBwB- wBKzOk4zwJBfH KbOIw4bK zJ Fb JWWbObu 
F" 'sCDlSCi sOfBu CfHHb"pK BbP buk4fzwJBfH zbHbIwKwJB KzfzwJB ukb zJ 
Fb-wB FOJfu4fKzwB- HfzbO wB 
2,*
E;JB- zTJKb fzzbBuwB- WOJ; f Bk;FbO JW PbKzl4bBzOfH nw4Tw-fB K4TJJH 
uwKzOw4zK PbObi cfOIb" mk-zbO JW e"OJB DbBzbOL Nku 'TwRRHbi DfHbuJBwfL 
oJfB VfBufHHi DJJRbOKIwHHbL —JB mbBBJBi DfzTJHw4 —wJ4bKfB y4TJJH 
gWWw4bi sOfBu VfRwuKL 'wHHwf; S* dkzK4Tbi efKz sOfBu VfRwuKL dbwzT 
eHHKPJOzTi abBBIwHHbL oJTB 'fHHwKi aOb;JBzL sJO;fB —w4bi sJuPwB 
cbw-TzKL of;bK Sf;;wB-fi sOfBuIwHHbL VJFbOz t* VfukB“bHi sObbBIwHHbL 
aOfBM ckBBbK fBu Sbu mfK4fOwK JW dbHHJ--KIwHHbL mbJBfOu 'wHMwBKi
dbBJPf cwHHKL VkKKbHH cJOBFfMbOi dbBz hBzbO;buwfzbL of;bK CbOKHkwKi 
dbBzPJJuL EHHbB SOw;Rbi mkzTbOfB y4TJJH gWWw4bi sOfBu VfRwuKL fBui 
dbBBbzT NkO-bOi gzzfPf hBzbO;buwfzb*
GfOzw4wRfBzK fz zTb ;bbzwB- PbOb wBzOJuk4bu zJ KzfzwJB ;fBf-bOi sJOuJB 
mfPObB4bi F" sCyD Cw4b GObKwubBz WJO Eu;wBwKzOfzwJBi EOzTkO D* cwHHK* 
mfPObB4b ObIwbPbu zTb JIbOfHH RkORJKb fBu RTwHJKJRT" JW 'sCDlSCi fBu 
KzObKKbu zTfz ASTb Kk4bKK JW 'sCDlSCpK wBlK4T4JH KbOIw4bK PwHH Fb wB 
uwOb4z ObHfzwJB zJ RfOzw4wRfzwJB fBu KkRRJOz WOJ; fObf K4TJJH uwKzOw4zK
l ;JOb l
• • 
GR~ND VALLEY 
IIT•TII COLLIIQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, N~Ec.it r . 
April 17, 1972 
ALLENDALE -- Area school administrators gatherec'. at Grand Valley 
State College's television facilities Friday, 1\.pril 14, for an 
informational meeting concerning instructional services to be offered 
by WGVC-TV, Grand Valley's new educational television station due to 
begin broadcasting later in 1972. 
Among those attending from a number of west-central Michigan school 
districts were, Harvey Lugter of :eyron Center; Euc. Whipple, Caledonia; 
Joan Randall, Coopersville; Don Lennon, Catholic Diocesan School 
Office, Grand Rapids; William 'l'. Kutsche, East Grand P.apids; Keith 
Ellsworth, Fennville; John Wallis, Fremont; Gorman Dice, Godwin 
Heights; James Tamminga, Grandville; Robert N. Radunzel, Greenville; 
Frank Hunnes and Ted Lascaris of Kelloggsville; Leonard Wilkins, 
Kenowa Hills; Russell Hornbaker, Kent Intermediate; James Versluis, 
Kentwood; Allen Trimpe, Lutheran School Office, Grand Rapi s; and, 
Kenneth Burger, Ottawa Intermediate. 
Participants at the meeting were introduced to station manager, Gordon 
Lawrence, by GVSC Vice President for Administration, Arthur c. Hills. 
Lawrence reviewed the overe:.11 purpose and philosophy of WGVC-TV, and 
stressed that "The sucess of WGVC-TV's in-school services will be in 
direct relation to participation and support from area school districts." 
- more -
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GOJ.b4zbu RHfBK WJO wBKzOk4zwJBfH ROJ-Of;;wB- WJO wBlK4TJJH IwbI1wB- 
PbOb ObIwbPbu F" Vwzf sbBzwHbi uwOb4zJO JW wBKzOk4zwJBfH zbHbIwKwJB 
WJO 'sCDlSC* nwKK sbBzwHb Kzfzbu zTfz f BbbuKlfKKbKK;bBz KkOIb" wK 
FbwB- 4JBuk4zbu wB BbfOH" 
77 fObf K4TJJH uwKzOw4zK zJ fKKwKzvwB 
ROJ-Of; KbHb4zwJB fBu ubIbHJR;bBz ROwJOwzwbK ObHfzwB- FJzT zJ 4HfKKOJJ; 
KzkubBzK fBu zbf4TbO wBlKbOIw4b buk4fzwJB*
yTb fHKJ Kzfzbu zTfz f ROJ-Of; fuIwKJO" 4J;;wzzbb 4JBKwKzwB- JW K4TJJH 
uwKzOw4z ObRObKbBzfzwIbKi zJ fKKwKz wB ;fzzbOK ObHfzbu zJ wBKzOk4zwJBfH 
ROJ-Of;;wB-i PfK FbwB- WJO;bu*
hBWJO;fzwJB Ob-fOuwB- zb4TBw4fH fKRb4zK JW K4TJJH Ob4bRzwJB JW 'sCDlSC 
fBu zTb IfOwbz" JW K"Kzb;K fIfwHfFHb PfK fHKJ ObIwbPbu PwzT zTb -OJkR 
F" —fIwu c* —JbFbHi 4TwbW bB-wBbbO*
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GVSC Release 
- 2 - April 17, 1972 
Projected plans for instructional progrmnming for in-school viewing 
were reviewed by Rita Gentile, director of instructicnal television 
for NGVC-TV. Miss Gentile stated that a needs-assessment survey is 
being conducted in nearly 100 area school districts to assist ·.in
program selection and development priorities relating both to classroom 
students and teacher in-service education. 
She also stated that a. program advisory committee consisting of school 
district representatives, to assist in matters related to instr.uctionc.l 
programming, was being formed. 
Information regarding technical aspects of school reception of WGVC-TV 
and the variety of systems available was also reviewed with the group 
by David H. Doebel, chief engineer. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING 1. ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-~11 
Shirley Doebel, N!3Editor 
Apri:L 17, 1972 
Ar~a school administrators gathered at Granc Valley 
State College's television facilities Friday, April 14, for an 
informational meeting concerning instructional services to be o ffered 
by WGVC-TV, Grand Valley's new educational television station due to 
begin broadcasting later in 1972. 
Among those attending from a number of west .-central Michigan school 
districts were, Joan Ranc.1all .of Coopersville; Durtcn H. Drooks, Grand 
Haven; Jack Au~sicker, Holland; Kenneth Durger, Ottawa :tntermeciate; 
Dernice Lamkin and . Arthur K. Hec.1bP.rg, Spring Lake; and, Ed Roberts, 
·west Otta'lt,~ .• 
Participants were introduced to station manager, Gordon Lawrence, by 
GVSC Vico President for Ac1minietration Arthur c. Hills. Lawrence r,e-
viewed the ove:arall purpose a.nc1 philosophy cf WGVC-TV, and stressed that, 
"The success of WGVC-TV's in-school services will be in direct relation 
to participation anc': support from c::1rea school districts." 
Projected pl~n~ for instructional programming for in-school viewing 
ware reviewed by Rita GentiJ:e, director · of instructional teievision 
for WGVC-TV. M'iss Gen.tile stated that a needs-assessment survey is 
being conducted in nearly lQO area school c'lis·tricts to assist in 
program selection and development prior _i ties relating both to class-
room stucents and teacher in-service ec"!.ucation. 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - April 17, 1972 
She also statec that a program advisory committee, consisting of school 
district representatives, to assist in matters related to instructional 
programming, was being formed. 
Information regarding technical aspects of school reception of WGVC-TV 
and the variety of systems available was also reviewed with the group 
by David H. Doebel, chie  engineer. 
END 
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.TATII CCLL•ca• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
April 17, 1972 
ALLENDALE, Mich. -- The Board of Control of Grand Valley State College, 
Allend le, Michigan, approved a nu ber of appointments at the fcur'-
year institution Frid y, April 14. A o g those appointed are: 
Adrian Tinsley, Ph.D., GVSC's first wo ~n dean, appointed Dean of 
William Ja es College cf Grand Valley State College, effective July 1, 
1972. Dr. Tinsley is presently assistant professc-r of English, 
University of M:1ryland. 
Robert JGns Toft,, Ph.D., currently director, Science Curriculum 
I provement Progr=l. , N~tional Science Foundation, appointed Dean of 
College -;,v :1.t Crane: Valley State College, effective July l, 1972. 
Mark Rubin, formerly ad inistrative officer, Office of overseas 
0 
.., ~ ~ J -
Projects, Teachers College, Colu bia University, appointee Grand 
Valley St~te College coordinator of auxiliary activities, effective 
.. 
April 3, 1972, 
' ( \I ; 
' ' 
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ALLENDALE 
GRANO VALLEY 
aTATa 001..1..aoa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
April 18, 1972 
The rich geological features nd history of the S n
Juan Mount ins of Colorado w it college stude ts this summer s 
p rticipants in Gr nd Valley state College's "Introductory Geology 
Program" in Dur ngo. 
"The program," Dr. Richard Lefebvre of Gr nd Valley's College of Arts 
nd Scie ces geology dep rtme t, states, "will begin t the c mpus 
of Fort Lewis College in Dur ngo, nd will run from June 19 to 
August 11. Besides field work in the S n Ju n, side trips to such 
· reas s the Gr nd Canyon, Mes Verde, nd other sites re lso 
planned in the 15 credit hour offering. 
"Although limited in the number of stude ts ccepted, the offering is 
open to ll rea col-lege stude ts who may or may not be interested 
in geology s major," Dr. Lefebvre e plained. "Strong motivation 
is n esstential." 
Further information concerning the summer offering in Dur ngo may be
obtained from Dr. Lefebvre, .telephone 89S-6611, e t. 314. 
END. 
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GRAND VALLEY 
aTATa COLLaa• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
April 18, 1972 
ALLENDALE -- "Designed on the broad 'family nurse practitioner 
concept,' Grand Valley State College's new program in nursing, which 
will develop this year, reflects the changing role of nurses," Dr, 
Marcia Boyles, director of GVSC's School of Health Sciences recently 
explained. 
"Elements of the program, heavily physiologica.l in nature, will enable 
students to function fairly indepencently in oiverse roles no longer 
limited to hospitals alone," she continued. "Their training will be of 
particular value in rural, inner city, and other settings where a good 
deal of independent judgement will be expected. And, as we move toward 
a first graduating class in the summer of 1974, we can look forward to 
GVSC graducites entering nursing positions in public health, care centers., 
teaching, graduate studies, and others, as well as hospitals." 
Dr. Boyles stated, "Tremendous local, state-wide, and national interest 
and response has been generated by GVSC's new program in nursing, 
including a recently approved $303,000 nursing planning grant from the 
National Institutes of Health, Department of Health, Education and 
Welfare, to be spread over a 5-year period." 
- more -
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GVSC Release - 2 - April 18, 1972 
Pre-nursing study concentrations in the first two years of the 4-year 
program at Grand Valley will be within School of Health Sciences "core" 
courses, which ar,e shared with others in such programs as preprofessional 
and medical technology. At the end of the sophomore year, students will 
apply formally for admittance into junior and senior year levels of 
nursing courses and clinical experience. 
"The broad training necessary to this program," Dr. Doyles states, "will 
use a large number of community health facilities, most likely includ-
ing a number of area hospitals. Clinical experiences will begin in 
January 1973. 
"A large group of area hospital administrators, directors of nursing 
administration and of health services, have been meeting regularly," 
she explained, "to review current uses of clinical facilities by
existing nursing .ec1ucatian programs, as well as providing input into 
the development of the Grand Valley program." 
In late June, Ver.a Brand, Ed.D., director of GVSC's nurs;ng education 
program and three nursing faculty members, will join the college to 
begin work with Dr. Doyles in curriculum planning and determination of 
clinical facilities. 
Entry into the program will be on a competitive basis, with a limitation 
of approximately 'twenty students the first year. "After that," Dr. 
Boyles· said, "growth in the number of students accepted is ant~cipated 
to,. be a fairly rapid one." 
- more -
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She also explained, "Although transfers will be accepted, they should 
work closely with Dr. Brand in program planning. After Dr. Brand has 
set up curriculum here, she will attempt to determine the best method 
to give credit for clinical ex;perience already ge.ined by Licensed 
Practical, Diploma Registered,• and Associate Degree nurses." 
Grand Valley's baccalaureate program will lead to the Bachelor of 
Science degree in nursing (D.S.N.), and eligibility for graduates to 
obtain the Registered Nurse (R.N.) license. 
"We have been working very closely with the State of Michigan Department 
of Nursing, anc will request approval of the final curriculum nt 
Grand Valley when it is fully determined," Dr. Boyles stated. "As soon 
as the program is, eligible, we will also seek accreditation from the 
National Lee.gue for Nursing." 
Questions concerning GVSC's College of Arts and Sciences nursing degree 
program may be directed to the Admission Office, 895-6611, ext 266, 
or to the CAS School of Health Sciences, 89.5-6611, ext. 318. Full-
time students enrolling at Grand Valley who are interes.ted in nursing, 
should upon arrival c.eclare their interest with the college Counseling 
Office. 
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"I want the challenge and wherewithal! to help people," sophomore 
Vicki VanSingel (left) of Grant states about her anticipated career 
preparation in GVSC's new baccalaureate program in nursing. Dale 
Haaksrna, a junior from Holland who is working toward acceptance in the 
new nursing program, states, "This study will be vital as a first step 
in my career plans which include nursing er hospital administration 
following graduate study." 
Miss VanSingel is the daughter of Mr. and Mrs. Ralph Vansingel of 
Route #3, Grant. Haaksma and his wife, Lin, are residents of 73-1/2 
East 14th, Holland. He is the son of Mr. and Mrs. Anthony Haaksma, 
7157 Driftwood Dr., S.E., Grand Rapids. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley.Doebel, NBEditor 
.April 18, 1972 
A ENDALE A juried selection of student photographs, representing 
"the best in the class" of Gr nd Valley State College winter term 
physics course in black nd white photography, is on display through 
Friday, May 5 in GVSC's Seidm n House g llery. Hourse re 8:30 .m. -
5 p.m., Monday-Friday. Many of the photographs re modestly priced 
for s le. 
As one of GVSC's rotating student exhibits in Seidm n, the current 
exhibition was coordinated by Gr nd Valley stucent director of the 
g llery, J mes Hardy, nd Professor Curtis Menning of the College of 
Arts nd Sciences physics department, teacher of the winter term 
course. 
Students exhibiting include: 
Allendale resident: Roger Antonides. 
Alto resident: Marlene G. Haas. 
B ttle Creek resident: Di ne Norrod. 
Coopersville resident: J mes Stehouwer. 
Gr nd Haven resident: rry Roetter. 
Gr ndville resident: Terri Hampel. 
Hart resident: Nick Kokx. 
Jenison resident: Vicki Morris. 
Kalam zoo residents: Mark M. Dmytro, nd J mes Wend. 
Mont gue resident: Bill Kowalski .• 
Mu~kegon resident: John Gas w y. 
Northeast Gr nd R pids resident: Steve T~eu. 
Southeast Gr nd R pids resident: Peter Vander Schaaf. 
Spring ke resident: Henry Dickinson. 
Wyoming resident: Bill Timmer. 
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GRAND VALLEY 
aTATII COLL•Clla 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
April 19, 1972 
ALLENDALE •- An outdoor "Community Street Af ?.ir" at Grand Valley 
State College Tuesday, April 25 will hi9hlight handmaue articles by
GVSC stuc.ent, aculty, and staff ~rtists and craftsmen, as well as 
those o  area spacial euucation students in a 10 a.m. - 2 p.m. 
"display, sale, and barter" event. Sponsored by GVSC' s stuctent 
newspaper, The Lanthorn, the public is cordially invitee. 
Ceramics, jewelry, macrame, leather goods, paintings, anc others will 
be eatures o  the event to take place in the center o  campus, 
between Grand. Valley's Zumberge Library and Lake Superior Hall. 
"Street musicia s" rom the college community have also been invitec1. 
to take part. In case o  rain, the event will be. held Wed., April 26. 
END 
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Shirley Ooebel, NBEditor 
April 19, 1972 
ALLENDALE -- The juried "State Band and Orchestra Festival'' of the 
Michigan School Band· and Orchestra Association will be held in two
Michigan areas this spring. High school bands and orchestras will 
converge in: Flint, and on Saturday, April 29 in the Grand Rapids area 
·-
at Calvin and Grand Valley State Colleges, .Riverside and Northeast 
Jr. High Schools, and East Kentwood High School. Section chairman, 
coordinating the event in western Michigan is Robert Pettengill of 
Manistee  
At Grand Valley State College, judges for the 17 Michigan high 
school band and orchestra groups will be Morrette Rider, dean of 
academic affairs, Hope College~ Floyd Mead, director of bands at 
Northeast In:terrn.edi'ate School, Midlanc1.1 Russell Brown, associate 
professor of usic, Western ~ichigan University; and., Daniel Kovats, 
assistant professor of usic, GVSC. 
Performances, scheduled ·from 8 a.m. to 5 p.m. are open to tha public, 
and will be held basically within Grand Valley's .Louis Ar strong 
Theatre of the Alexander Calder Fine Arts Center. 
C•:;:,:llestras taking part lipril 29 at GVSC will be from Chippewa H.ills 
High Schooi (Re us), Hillsdale High School, and North Muskegon High 
3..:hool. 
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GVSC Release - 2 - April 19, 1972 
High school banes will represent Allendale, Balcwin, Climax-Scotts, 
' Hanover-Horton, Hillsdale, Lawrence, North Ada s, North Muskegon, 
Sand Creek, and Saugatuck. 
Three sy phonic bands will also take part from Benton Harbor Senior 
High,. Hastings High School, and Spring Lake High School. 
The Mona Shores High School Wind Ense ble will also perform. 
END 
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eTATB CoLLe-ca• 
NEWS BUREAU COLLEGE LAND NG  ALLENDALE, M CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
April 21, 1972 
ALLENDALE Invited area college presidents, educational administra-
tors, and distinguished resource personnel, w ::l='l explor~he potential 
of educational television during a Monday, April 24 workshop at Grand 
Valley State College. D:i.scussions w-i-lcl particularly involve·~
possibilities for credit courses via television through GVSC s new
WGVC-TV station, in the "TV College" concept. 
Resource people, who wi=rl: shar~their expertise in this concept as it 
has developed in the City of Chicago and through Nebraska's state- ide 
TV network, ~Jac  McBride, director of television and general 
manager of I<UON, Lincoln, Nebraska: Mrs. Patricia Randolph, assistant 
to the vice president for public affairs, university of Chica.go: anc1, , 
or. James Zigera.11, executive dean, Learning Resources Laboratory and 
the TV College, City Colleges of Chicago. 
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Medic\ Note: SPECI L LYMPICS F R 
RE ARDED CHILDREN -- rrangements 
for ~ny type of interview involving 
either or both Kent and ttawa 
Counties, and/ r pre-event photos 
or filming at Hudsonvill~ or Spring 
Lake High Schools, may be made
through Steve Redmon1 Grand Rapids, 
458-5400 or 459-2919, or through 
Ruth Bolthouse, ttaw.1 ssoc. for 
Retardec Chilcr~n, Grand Haven, 
846-3310, 9 a.m.-1 p.m., M,W,Th. 
Shirley Doebel, NBEaitor 
pril 21, 1972 
LLENDALE -- he indomitable spirit of area mentally handicapped 
children currently preparing for locnl Specie>.! lympics for the 
Mentally Retarc.ed, can p.·.rha,?s best be expressed in the Sr>ecial lympic 
ath: "Let me win, but if I cannot win, let m0 be brave in the attempt." 
his y,:3ar, Specicil lymr,ics in both ttawa and Kent counties will be 
held during May. Friday, May 12, swimming events will take place at 
Hudsonville High Scheel, nntl Saturday, riay 13, field and track events 
will be halu at Grand Valley State Collage during ttawa County's 
Special lympics. n Friday,. May 19, Kent County's swimming events will 
take place at Union High School, and Saturday, May 20, fielc1 and track 
events will be held at Houseman Field. 
Practice sessions for these very special competitors have already begun 
for ttawa County events, taking place every Saturday from 12-2 p.m. at 
the Hudsonville e.nd. Spring Lake High Schools, and also on Saturduys at 
Holland High School. - more -
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Between 250 to 300 youngsters are expected to compete in the May 14 and 
15 ttawa competitions, which will qualify winners for later state 
Special lympics at drian. 
Coordinated through the ttawa County ssociation for Retarded Children 
in Grand Haven, planning assistance for the May events in various 
loce.les of the county has included, Dean Smith, Hudsonville teacher, 
assisted by Ruth · nn Schmitt, Jenison teacher, guic"!ing developments in 
the Hudsonville-Jenison ar~; Steve Fawley of Muskegon, a teacher in 
Holland, assisted by Shirley Dorsmer of Holland, working in the Holland 
area; and, Roger Bolthouse of Spring Lake, guiding develo:;--ments in the 
ri-Cities area. High schooL and college student volunteers, already 
working with youngsters in their practice sessions, will also assist 
at the May events in Hudsonville and at Grnnc1. Valley. 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
April 21, 1972 
ALLENDALE -- Language studentsfrom 37 area high schools will take 
part in Grand Valley State College•s annual Foreign Language Day, 
Friday, April 28. Commencing at 9 a.m., programsfcr French, German, 
Latin, Russian, and Spanish language students, highlighted by
skits, songs, plays and discussions featuring local college and high 
school performers, will be held throughout the campus. 
The event is sponsored by the foreign language department of GVSC1 s
College of Arts and Sciences. 
High school performers and their language presentations will include: 
East Grand Rapids High Schoel, French skits and songs; Educational 
Park, German poetry; Grandville High School, Spanish skit; Grant 
High School, Spanish skit; Holland Christian High School, German and 
Spanish program ski ts;· Holland High School, German play and Spanish 
skit; Kelloggsville High School, .French skit; Kenowa Hills High Scheel, 
French skit and' music; Kentwood High Scheel, French variety performance; 
Northview High Schoel, French and Spanish program performances and 
3.1,:man songs; Ottawa Hills High School, French songs and skit; Spring 
: .. -\.;;; High School, German program skit; Union High School, French puppet 
f'!.\c 1,;, West Catholic High School, German play; and, Wyoming Park High 
qchou~, French skit. 
- more -
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College participants will include Calvin College students in a German
program scene from the play, "Andorra;" Muskegon Community College 
skit performance during the Spanish program; and, the Grand Valley 
State College German Band. 
Marie-France Perrain-Jaubert, GVSC foreign language assistant from 
Paris will hold discussions during Fore~gn Language Day's French 
program, while GVSC Professor Richard Marks will present a lecture/ 
slide presentation, "Life in the Late Roman Republic," during the 
Latin program. 
Lectures and slides as well as dramatic presentations will highlight 
the Russian program. Films for the day will inclucJ.e "Carnival in 
Flandres," from France; "The Man Who Walked Thr0ugh Walls," from 
Germany~ and, the Spanish movie, "Miguelin," as well as Latin program 
films. 
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•TAT. OOLL. a 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
SPECIAL TO: GLORY MAGAZI E· 
Shirley Doebel, NBEditor 
April 22, 1972 
Personnel from WGVC-TV, Grand Valley State College's education l 
television station, are available free of charge for area speaking 
engagements concerning potential services this new ETV station 
will offer west-central Mich'igan when it begins broadcasting later 
in 1972. Contact,station manager, Gordon Lawrence, at the college, 
895-6611, ext. 387, for arrangements. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
April 22, 1972 
ALLENDALE -- The electric variety of San Francisco's "It's a Beautiful 
Day ,11 Taj Mahal' s warm country blues, and the gusty voice of Genya Ravan, 
will fill Grand Valley State Colle e's Field House, Sunday, April 30 
commencing at 8 p.m. Sponsored .by GVSC's student activities office, the 
concert is a benefit for Grand R?pids Free Schools. Advance tickets 
at $4 general admission are available at Grand Valley's Bookstore., and 
in Grand Rapids at Chess King (North Kent Hall), Family Bazaar Imports, 
Indian Ocean Trading Co., Painted Caravan, Record and Tape Center 
(Woodland Mall), Sound Room (Eastbrook Mall), and Tape World Stores. 
GVSC students with I.D., $3. 
Folk, jazz, rock, blue rass, Latin, blues, all characterize the music 
of It's a Beautiful Day. Their single, "White Bird," and albums, 
"Marrying Maiden" and one bearing the group's name, have been national 
bestsellers, while their new LP, "Choice Quality Stuff/Anytime," looks 
"like another winner." 
In his search for the background of blues, Taj Mahal has earned a 
"reputation as a genuine blues musicologist." With this· backgrounc:1 anc~ 
his natural musical ability, he brings a "charismatic presence to 
performances,11 and has established himself as a major performer and 
recording star. 
- more -
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·GVSC Release 
- 2 - April 22, 1972 
Dorn in Poland, Genya Raven began with The Escorts, appeared as Goldie 
with Goldie and the Gi~reads, toured with the Rolling Stones, and 
cut three albums with Ten Wheel Drive. She's now a rising perfnrmer, 
developing her own unique style. 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
April 22, 1972 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colle e's International Studies 
Program continues its growth in study opportunities offered within 
other nations, as Dr. Ezra F. Gearhart, director of the program, recently 
announced the addition of a new offering at the University of 
Copenhagen, Denmark, available through GVSC affiliation with the agent 
instit tion, Northern Illinois University. 
Offered to all students enrolling at the western Michigan colle e, 
Grand Valley's international studies now include ten instit tions 
within nine countries, either as directly administered programs or 
through affiliation with other consortium. 
Courses in the new offering in Copenhagen, taught by Danish instructors 
in English, except for languages, will include such studies as Social 
Welfare in Denmark, Government and Politics in Contemporary European 
society, Scandanavian Art anc1 Prose, International and Comparative 
Education, and Modern European Philosophy. 
students will live with Danish families, or in student dormitories if 
desired. The program normally involves the fall semester, however, Dr. 
Gearhart points out, a two semester program is available. Further infor-
mation may be secured from Dr. Ezra F. Gearhart, Director, International 
Studies Program, GVSC, Allendale, Michigan 49401. 
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A LEN ALE -- Time spins backwards as rock 'n roll of the 1950's arrives 
at Grand Valley State College's Field House Sunday, May 7 at 8 p.m. 
with the music of Australia's "Daddy Cool, 11 and California's "Flash 
Cadillac and the Continental :Kids." 
Sponsored by the GVSC Student Activi tie _s Office, advance tickets at 
$3 are available at the GVSC Book~tore; in Grand Haven at the Record 
Spot; in Grand Rapids at Cover . Up, Flaming Rat, Indian Ocean Trading 
Co., Painted Caravan, sound Around, ancl both Tape World stores; in 
Holland at Electronic sound; anc, in Muskegon at Generation Gap. 
Tickets at-the-door will be $3.50. 
., 
The· rock groups arrive just one week af ·ter the Sunday, Aprii 30, 8 p.m. 
Field House concert hi . 1 Qay, " Taj Mahal, anc 
Daddy Coolis recordings and appearances, particularly their work with 
the hit "The Eagle Rock," made them one of Australia's best known pop 
music group$ before their current U.S. tour. One publication stated, 
"When they go on· stage, the guys from Daddy Cool are like four Zap 
comic . characters who have come to life." 
- more -
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A California reviewer of Flash Cadillac and the Continental Kids wrote, 
" . . . when you realize that they have the musical ability to be a top 
band in any genre they chose, their choice of sos rock and roll and 
their understa~ding of the special things it can do becomes all the 
more impressive." 
Their musical expertise, antics, and puns, and the combined campy
style of their group and Daddy Cool, aaa·up to a promised evening at 
GVSC of rival in the old-style showmanship of rock and roll. 
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A new progra  in deaf educat _ion joined the special 
education offerings of Grand Valley State College's Educational 
Studies Institute this year. Its thre~ phases of development at the 
college and within western Michigan community classrooms, enable 
students to attain not only the bachelor's degree, but also State of 
Michigan certification in eiementary education with approval to teach 
the hearing impaired, as well as approval to teach the mentally 
retarded or emotionally disturbed. "With this type of background," 
Craig Carpenter, coordinator of the progra  states, "a wide range of 
employment and :advanced study opportunities are open to Grand Valley 
graduates." 
Approved by the state of Michigan Doard of Education _in December, 
i971, the new progra , involving 99 weeks of special train:i,ng, was 
developed in close cooperation with publlc school administrators and 
teachers. Its junior and senior years of . educational commitment 
have been developed in three phases entitled, "Practicum," "Pre~ 
Internship," and "Internship." 
This summer the ten-week practicum phas ·e wil ·l take students to class-
rooms in Coope_rsville, Grand Rapids, and Muskegon. Their summer 
experience with disabled youngsters allows students to determine 
if work with the handicapped is, as Carpenter states, "what they 
really want to ;do." It also allows the Educational Studies Institute 
,. 
- more -
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and public school personnel an oppprtunity to "evc: luate the student's 
potEmtial for success in the area of special education." 
In the fall, students will move into a forty week pre-internship 
progra . Twenty weeks of this time will be spent as teacher aides, 
working in Grand Rapids and Muskegon classrooms for the hearing 
impairec.~. The fifth day, Carpenter states, "Will be spent in course-
work designed to cover specific methods of teaching the leaf, and core 
information relating to other disability areas." Following the aic'.e 
progra , students spend ten weeks as stucent teachers in regular class-
rooms, and another ten weeks as student teachers in classrooms for the 
hearing impaired. The latter part of progra  in the summer of 1973, 
will also be in Muskegon. 
Fall 1973, ·will fine senior year students beginning their 39 week 
internships as teachers of hearing impaired students in Berrien Springs, 
Grand Rapids, Muskegon, and, ·wyoming. Carpenter explained, "During this 
time the intern is paid a partial salary and an intern consultant is 
assigned to work with the intern in the classroom one day per week." 
Following the internship year, the student will spend ten additional 
weeks as a student teacher in a second disability area, such as mental 
retardation. 
Further information about the new GVSC deaf education progra  may be 
secured from the Educational Studies Institute, Grand Valley State 
.. 
College, Allendale, Michigan 49401. 
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summer participation in community projects in the 
Dominicc1n Republic is available to all area students, ages 17-22, 
through an o fering o  the Michigan Partners o  the Americas. In-
volving such projects as construction c  dispensaries and roads in 
the West Indian island rom the irs.t week in July to the irst week
in August, the opportunity as expressed in MPA's aim is "to develop 
a mutual understanding and respect while making a tangible contribu-
tion to the needs o  the host country." 
"Costs are relatively inexpensive, 11 according. to Charles Sorenson, 
Grand Valley State College assistant professor o  atin American 
history and coordinator o  the o fering in this area. For .those 
enrolling at Grand Valley, some inancial aid is available through 
GVSC's atin American Studies Program. 
Further information or all area students is available through 
Professor Sorenson, History Dept., College o  Arts and Sciences, GVSC, 
Allendale, Michigan 49401, telephone 895-6611, ext. 149 or 290 •. 
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ALLEND LE -- The Dusha Quartet, consisting of internationally 
praised artists from the Interlochen Center for the Arts, will present 
a concert of music including the works of Beethoven, Brahms, and 
Bartek at Grand Valley State College, Sunday, May 7 at 3 p.m. Sponsor-
ed by the GVSC All-Campus Events Coordinating Com ittee in the Louis 
Armstrong Theatre, Fine Arts Center, the event is open to the public 
free of charge. 
Members of the concert ensemble, who have appeared throughout the 
United States, Europe, and Australia, as soloists and with chamber 
roups and symphonic orchestras, include violinist Drian Hanley, 
clarinetist Fred Ormand, cellist Frederick Miller, and pianist Gary 
Kirkpatrick. 
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ALLENDALE - National recording artists, The Chambers nrothers, have 
replaced Taj Mahal in Grand Valley State College's Sunday, April 30, 
8 p.rn., Field House concert, highlighting "It's a Beautiful Day," and 
Genya Ravan. 
According to GVSC's Student Activities Office, sponsors of the benefit 
for Grand Rapids Free Schools, the concert modification as due to an 
unexpected change in Taj Mahal's performance schec'!ule. General 
admission tickets, availablEa in advance and at-the-door, are $4. 
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Kathy Dwyer of 2726 Mohawk, Rochester, is one of the 
more than 500 student employees placed thi  ye r by the Financial 
Aids Office of Gr nd Valley State College in c mpus employment. She
currently works under the supervision of staff member, Virginia 
Gordon, in GVSC's William J mes College, ssi ting in v riety of 
clerical services. 
A sophomore t .Gr nd Valley, Miss Dwyer not only works within the 
offices of William J mes College, but is lso full-time student 
in the c reer-, future-, nd person-oriented programs of the new 
collegiate unit of GVSC which opened in September 1971. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
April 26, 1972 
ALLENDALE The American Association of Teachers of German "Spring 
Workshop" at Grand Valley State College will be held Saturday, May 6, 
commencin  at 9:30 a.m. in Lake Superior Hall. Dr. Barbara Ort, 
State of Michigan foreign language consultant, a special uest at 
the morning workshop, will answer questions frcm assembled western 
Michigan language tea hers concerning proposed state standards for 
language curriculum. 
Dr. William See er, president of the AATG Michigan chapter, and his 
wife, Dr, Mary See er, both associate professors of German at GVSC1 s
College of Arts and Sciences, will speak at the workshop on "Cultural 
Pluralism: German-Americana in the Classroom." The proposed state 
standards for German will be reviewed by East Lensing H,S .• tea her, 
Mrs. Edith Fischer, 
END 
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GRAND VALLEY 
eTAT. CCU.BOB 
NEWS BUREAU 1. COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
t TELE HONE 616-895:6611 
Media Note: At 4:30 p.m., April 
25, an outside booking agency 
informed GVSC's Student Acti ities 
Office of yet another change in re-
placement of T~j Mahal for this 
Sunday's concert at Grand Valley. 
Please, therefore, entirely · dis-
regard the News Bureau release of 
April 25 on the now ne6ated appearance of The Chamers 
Brothers and insert the follo ing 
if possible. · 
Shirley Doebel, NBEditor: 
April 26, 1972 
ALLENDALE -- California folk music by national recording artists, 
"John Manning and Bizarre" will replace Taj Mahal at Grand Valley 
State College's Sunday, April 30, s: p.m., Fieid House concert, 
highli~hting "It's a Beautiful Day" , and Genya Ravan. 
According to GVSC's student Acti ities Office, sponsors of the benefit 
for Grand Rapids Free Schools, the concert modification was due to an 
unexpected change in Taj Mahal's performance schedule. General 
admission ticke1:;s, available in advance and at-the-door, are $4. 
END 
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GRAND VALLEY 
BTATia C0'-.1..·CI· 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
April 28, 1972. 
ALLENDALE -- Twelve Grand Valley State College students will enter 
the clinical aspects of GVSC's medical technology program in fall 
1972 within hospitals throughout Michigan. The College of Arts and 
Sciences program, combining on-campus study for three years and 
hospital laboratory internship in the fourth year, began on a
limited basis in 1968. It has continually grown since then, involving 
this spring over 120 declared majors. 
The number of students entering their fourth year hospital intern-
ship phase of the program ha.s also progressively grown, to almost 
double those involved in fall 1971. The fall '72 group includes: 
Byron Center resident: Jeanne M. Marker, 10460 Burlingame, interning 
at St. Mary's Hospital, Grand Rapids. . 
Edwardsburg resident: Mary Jackson, 205 E. Main St., interning at 
Blodgett Hospital, Grand Rapic'.!.s. 
Grand Haven resident: Christine A. Marstiller, 1600 Pine Ridge Dr., 
interning at st. Joseph Mercy Hospital, Pontiac.· . · 
Jenison residen.t: Craig w. Killingbeck, 1247 Woodland', interning at 
St. Mary's Hospital, Grand Rapids • . 
Muskegon residents: Marita L. Raehl, 1165 w. Grand,interning at 
Munsen Medical center, Traverse City; David E. l-iayo, 4677 Martin Rd.
and Jean McKinnon, 248 Lake Dr., interning at Hackley Hospitc.l, 
Muskegon. · 
Northeast Grand Raoids resident: Bruce Palma, 509 Carrier, interning 
at St. Mary's Ho$pltn1, Grand Rapids.· 
Northwest Grand Rapids resicent:. Margaret Sparks, 1008 Tamarack St., 
interning at Butterworth Hospitai, Grand Rapids. 
Onsted resic~ent: Wendy K. Osterhout, 200 Pentecost Hwy., interning at 
Hackley Hospital, Muskegon. . 
Southeast Grand Rapids resident: Carol L. Veenstra, 1162 .Temple st., 
interning at Butterworth Hospital, Grand Rapids. 
Wyoming resident: Joel Sytsma, 1138 Rathburn, interning at St. Mary's 
Hospital, Grand Rapics. 
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GRAND VALLEY 
8TATII COLLIIOII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895'6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
April 28, 1972 
ALLENDALE -- In recent bid openings for Grand Valley State College's 
WGVC-TV transmitter building, DeMeester Construction Co. of 1212
Sprucewood, N.W., Grand Rapids, came in as low bidder at $19,980 
as general contractor on the structure. Construction on the single-
story, 30x40 foot building, which will house transmitting equipment 
for GVSC's new ;educational (public) television station, will progress 
as ground dries at the site southwest of Grand Valley's main campus. 
Roofing of the concrete block structure will be of concrete channel 
slab construction, specially reinforced for strength, preventing 
any future contingencies such as falling ice penetration from the 
station's soon to .be erected adjacent tower and antenna. 
Primary electric service bids for WGVC-TV's transmitter building 
will be opened May 8, with bidding for second ry electric and 
mechanical work to be made later in the spring. 
END 
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GRANO VALLEY 
ST•TI! 001..1,,B(IUS 
NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Editor 
April 28, 1972 
Karen M. Thirnm of 44692 Clare, Plymouth, is one of 
more than 500 student employees at Grand Valley State College 
placed in on-campus part-t me employment by the college's 
Financial Aids Office. Working within GVSC's Physical Plant .. 
Department,. Miss Thimm currently assists in processing all campus 
parking violations,: and with other clerical office duties. 
She is a sophomore at the west-central Michigan college, planning 
to major in French within GVSC's College of Arts and Sciences. 
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.. 
Shirley Doebel, N Editor 
April 28, 1972 
Grand Valley State College fresh..111an Thelma Jeanne 
Pitmon of Grand Rapids is one of more than 500 student employees 
at GVSC_this year, placed in part-t me on-campus employment 
through the college's financial aids office. As student office 
assistant in the news bureau and public relations offices, Miss 
Pitmon assists in_a·wide variety of clerical duties, as well as.
. . ~ . 
with reception and information services. 
The daughter of Mr. and Mrs. Willie Pitmon of-1001 Ionia, s.w., 
Mis:3. Pitmon_ plans to major in music or voice within GVSC's
College of Arts and Sciences. She currently sings soprano with 
·the GVSC Singers; alto with the New Hope aptist Church choir in.
Grand Rapids; and, is soloist at nwnerous community events. 
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GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
INTERCOLLEGIATE CALENDAR 
M~y, 1 72 
April 25 - May 1 : GVSC All-College Student Art Exhibition. No adm. 
Ho_urs: 8:30 a.m.-10 p.m., Mon-Thurs.; 8:30 a.m.-5 p.m., Fri.; 1-5 p.m., 
·sat. & Sun., Manitou Hall Gallery; also, outside and within Fine Arts 
Center, 8:30 a.m. - 5 p.m., Mon-Fri. 
Tuesda~, May 2, 8 p.m.: Hope College presents Lorraine Hansberry's 
play, To Be Young, Gi ted and Black." Tickets $2.50 general adm.
Holland Civic Center. 
Tuesdav and Wednesda, Ma 2 & 3, 8:15 o.m.: Grand Rapids Junior 
o age presents Musica Ca in College Knollcrest Fine Arts 
Centar. Tickets, general admission $1.50, students 75¢. 
· Thursda 1, May 4, ·12 noon: GVSC English Club presents ilm, "Poet's .Poet" w th Ezra Pound. No adm. Rm. 218, Mackinac Hall. 
Thursdav, May 4, 3:30-10 p,m,: Calvin College String Orchestra 
Festiva!. FAC Auditorium. 
Frida and Saturda Ma .. 5 & 6 .m.: Calvin College Fine Arts 
Gui Pav. Tickets at t e door. FAC Auditorium. 
Frida!, Maf 5, 8 p.m.: Hope College concert by Dennis Co ey and "The 
Detro t Guitar Band." Tickets $2. Holland Civic Center. 
sundaf, May 7, evening: Calvin College Lutheran Hour Rally; P,E. 
Building. 
Sundat, May 7, 3-5 p.m,: GVSC's All-Campus Events Coordinating 
Commi tee presents music by the "Dusha Quartet" rom Interlachen. ·No
adm. Louis Armstrong Theatre, Fine Arts Center. 
Sunda1, Mav 7, 8 p.n.: GVSC concert eaturing "Daddy Cool" and "Flash Cad1l ac and the Continental Kids." Tickets $3 in advance; $3.50 at 
the door, Field House. 
Ma~ 8 - June 2: GVSC ~rt Exhibition eaturing paintings by John 
knight and Joanne VanderMcy o  Grand Rapids. No adm. Hours: 8:30 
a.rn.-5 p.m., Mon-Fri. Mackinac Hall Gallery. 
Monday, May 8, 8 p.m.: Calvin College. Grand Rapids Art Museum Films . 
. Tickets at .the door. FAC Auditorium. 
Tuesday, May , 8: 15 p.m.: Calvin College presents Jl..nnemary Minnema 
in an organ recital. FAC Auditorium. 
Thursday, May ll, 12 noon: GVSC English Club International Film Series 
presents octavlo·Paz, Mexican poet. No ac.m. Rm. 218 Mackinac Hall. 
Friday, May. 12, 8 p.m.-: GVSC concert eaturing "Commander Cody." 
Tiekets In advance and at the door. Field House, 
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Fridar, May l2, 8 p.m.: GVSC reading and discussion by poet and 
trans ator1hchaai Hamburger. No ac1m •. Rm. 102 Manitou Hall. 
May 12, 13 and 18, 1 , 20, 8 p.m.: Hope College Theater Dept.,presents 
"You're·a Good Man, Charlie Brown."' Tickets at the door. DeWitt 
Theater. 
Frid2!fu, May 12,.8: 5 p.m.: Calvin.College A Cappella Choir Concert. 
No a • FAC Auditorium. 
Saturday, Ma* 13, 7:30 p.m.: C_alvin College Film Council Movie. 
Tickets at Ce door. 75¢. FAC Auditorium. 
Sunday, May 14, p.m.: Calvin College Si;,.minary Choir Concert. FAC -
Auditorium. · 
Monc1dfu, May 15, 8:15 p.m.: Calvin College Contemporary Music Concert. 
No a • FAC Auditorium. 
Wednesday, May 17~ 3 and 7:30 o.m.: GVSC English Club Free Film Series, 
Samuel Beckett I s Film, 11 cfiar1les Chaplin in "One A.M. '' and "The
Pawnshop," and w. c. Fields in "The Fatal Glass o  !:leer." 3 p.m., 
rm. 132 Lake Huron Hall; 7:30 p.m., rm. 114 Manitou Hall. No adm. 
Ma~ 17 - 20, 8 p.m.: Calvin College. Butterworth "Follies." FAC 
Au itorium. 
Thursc:ay, May 18, 12 noon: GVSC English Club International Film Series, 
Gunter Grass, Gerro.an writer. No adm. P.m. 218 Mackinac Hall. 
May 18, 1 ,. 20 and 25, 26, 27, O: 15 p.m. : ·' GVSC Theatre Department 
presents 11The Devil's Disciple." Ac1m. at the door. Louis Armstrong 
Theatre, Fine Arts Center. 
Friday, May 1 , 10 c..m.-10:30 n.m.: GVSC Concert nand anc. Orchestra 
presents 11D1'.NDARRAY  11 on campus. . 
Saturday, Ma~ 20, 10 p.m.: GVSC "May Day Dance" sponsored by the Black 
Student Conlitlon. Adm. at the door. Grand Traverse Room, Lake 
Michiga_n Hall. 
May 22 - June 23: GVSC Art Exhibitio~ eaturing .. the works o  Soleri. 
No·adm_. Hours: 8:30 a.m.-10 p.m., Mon-Thursd r!:30 a.m.-5 p.m,, Fri.: 
1-5 p.m., Sat. & Sun. Manitou Hall Gallery. 
Wednesday, May 24, O p.m.: GVSC lecture eaturing Dr. Harvard Wagoner 
o  u. o  M., spanking on "Time, Space and Evolution." No adm. Rm. 
123 Manitou Hall. 
Wednesday, May 24, 8 ,.m.: GVSC concert eaturing Leo Kottke. Adm. 
at the door. Field House. 
Thursc.ay, M<1y 25, ·12 nocn: GVSC English Club International Film Series, 
Gwendolyn Brooks,· irst Black Pulitzer Prize poet. No ac1.m. run. 218
Mackinac Hall. 
Thursda~, May" 25,. 7: 30 a.m.: Calvin College. Calvin Christian High 
School oncer€. FAC Au itorium. -
Frida, Ma 26 all da anc: evenin: Calvin College Knollcrest Festival. 
Manor House lawn n case o  ra. n, FAC and Commons) ., Lunch anc. dinner 
in Commons (dinner .tickets in, advance .at Bookstore). Darbeque and"Drats" 
on the lawn. Sales all day •. Auction at 7 p .m. - · 
Friday, May 26d. 7:30 p.m.: Hope College,presents Dick Jennings in 
concert. ·No a m'. Pine Grove. 
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. 
Saturaa 1, May 27: Calvin College seminary Comrnencemtn, 1:30 p.rn., FAC Auditor urn; College Commencement, a ternoon, P..E. Building. 
Saturday, Ma~ 27, 8 p.rn.: _Hope College presents "H.M:S.,11 choreographec1 
vocal group in concert. Tickets at the door $1. DeWitt Theater. 
Saturday, May 27, p.rn.: .. ~vsc c1ance. A<.lrn.· at the c1oor. Grand 
Traverse .Room, Lake Michigan Hall. 
Wednesday~ May 31, 3and 7:30 p.m.: GVSC English Club Free Film Series, 
11Mara~/Sac:e~ No adm. Rm. 114 Manitou Ha_ll. 
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GRAND VALLEY 
9TATII COl..1..111138 
NEWS BUREAU .1 COLLEGE .LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
t1ay 1, 1972 
ALLENDALE -- Ticket refunds for the Sunday, April 30 Grand Valley 
State Colle e Field House concert, cancelled due to the illness of 
I 
members of "It' s a Beautiful Day, " are available from 8 ; 3 O a. m. to 5 
p.m., May 1-5, in GVSC' s Student Life _ Office, Lake Michigan Hall. 
Questions concerning refunds may he directed to 895-6611, ext. 348. 
Advance tickets at $3 each are currently available at numerous record 
stores in Grand Haven, Grand' Rapids, Holland, and Muskegon, for 
Grand Valley's Sunday, May 7, 8 p.m. Field House concert featuring 
Australia's "Daddy Cool" and Cali:f:>rnia's "Flash Cadillac and the 
Continental Kids." Tickets at the door will be $3.50. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 2, 1972 
ALLENDALE -- Grand Valley State College'  busine s manager, Ronald F. 
Vansteeland, has been accepted as one of a limited number of partici-
pants in The Institute for Educational Management to be conducted at 
Harvard Busine s School this summer. The six-week intensive program of 
study for college and university administrators will be held June 18
to July 28 in this, the third year of its presentation  Studie  will 
include such areas as goverance, management of resources, human rela-
tions., long-range institutional planning, and collective negotiations. 
VanSteeland's participation in the program at Harvard was supported and 
approved by the GVSC administration and Board of Control as the first 
departmental leave of absence granted under Grand Valley's Profe sional 
Development Program. Approved by the Board of Control in fall 1971, 
the GVSC program affects staff members not eligible for sabbatical 
leave and is designed for the purpose of developing new skills and 
concepts. 
Holding the B,A. degree in personnel acministration from Michigan State 
Un., VanSteeland joined GVSC as assistant director of personnel in 1966i 
was appointed personnel officer in 1967i and, busine s manager in 1968. 
Since 1970 he has also ser ed as secretary-treasurer of the GVSC Board 
of Control. 
Vansteeland is a member of national personnel and busine s officer 
associations. He and his family are Jenison residents. 
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GRAND VALLEY 
9TATII COLLBCUI 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 3, 1972 
ALLEND LE -- Laboratory work aboard .Grand alley State College's 
research vessel, the R/ ANGUS, and campus lectures at G SC, combine 
this summer in "Oceanography," an undergraduate and graduate course 
offering of Grand alley and the University of Michigan. Offered at 
the G SC campus and on its steel-hulled vessel ber.thed in Grand Haven, 
the five week course will be available to qualifying area residents 
June 20-July 25. 
Lectures covering the basic physical, chemical, geological,·and 
biological concepts of oceanography, and l.aboratory work in aquatic 
field studies using a wide variety of oceanographic measuring and 
testing devices, ar~ offered for six quarter hours of undergraduate 
credit through G SC, and four semester hours of graduate credit, 
available by special arrangement with the Uo of M. 
Further information regarding tha Oceanography offering may be . 
secured from Dr. Stephen H. Clark, Dept. of Biological and Environ-
mental Sciences, G SC, Allene.ale, Mich. 49401, telephone 895-6611, 
e t. 301 or 318. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 4, 1972 
ALLEND LE -- Grand Valley State College's recently organized local 
unit of the Public Interest Research Group in Michigan (PIRGIM), a
state-wide student advocacy group, will "launch a petition campaign 
Monday, May 8 to collect signatures of at lea t 50% of the GVSC 
student body as "a show of support for the aims of the group." The
campaign will begin with a noon rally and guerilla theatre perfor-
mances on the steps of Zurnberge Library. 
According to the PIRGIM (pronounced "purge em") organizing committee, 
G SC. students have been asked to lend their support to students at 
other colleges and universities organizing throughout the state. 
In the style of Ralph Nader's groups, the state-wide student group 
will concentrate in such area  as consumerism, discrimination, 
housing, and the environment, with petitioning on issues planned 
through the courts and before the state legislature. 
Professionals in law, the sciences, and the social sciences will be
hired by student elected representatives to the state PIRGIM board. 
Michigan organizers state that money for salaries and general operat-
ing expenses are anticipated from a self-as essed student fee of $3
per year ($1 per quarter or $1.50 per semester) at participating 
colleges. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
.May 4, 1972 
ALLENDALE -- "Com ander Cody and His Lost Planet 11.irmen," whose 
single, "Hotrod Lincoln" is in the top ten nationwide, bring their own 
style of country and 'S0's rock and roll into Grand Valley State 
College's Field House Friday, May'12, 8 p.m. "Guardian Angel" will 
back up the original Michigan group, now based in California. 
Advance ti kets to the concert, sponsored by GVSC's Stucent Activities 
Offi e, are available at $2 each at Grand Valley's Bookstore, and in 
Grand Rapids at Chess King, Indian Ocean T~ading Co., Fla ing Rat, 
Painted Caravan, Record Hut, and Sound Room. Tickets at the door will 
be $3. 
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NEWS BUREAU I' COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 4, 1972 
ALLENDALE -- over 500 participant  from throughout the United States 
and Canada are expected at Grand Valley State Colle e as GVSC's William 
James Colle e "Piaget Conference" opens Monday, May 8. A week-long 
sched le of outstanding speakers from the field of human development 
is planned, honoring world reno ned child psychologist, Jean Piaget. 
Registration and information booths will open at 8 a.m., Monday, for 
all interested participant . Those planning to attend, may register 
for the entire week, or for individual events, many of which do carry 
a slight fee charge. Early registration in either case is advised due 
to room size and number of participant  expected. 
The "Piaget Conference" schec le and speakers includes: 
Monday, May 8: 10 a.m., Greetings from GVSC President Arend D. 
Lubbers and Vice President Kenneth R. Venderbush, acting cean of 
William James Colle e. "Intellectual Biographical Sketch of Jean 
Piaget," David Elkind, professor, Un. of Rochester. 
2 p.m., "The Elusiveness of Formal Operational Thought 
in Adolescents," Ann Higgins-Trenk, Un. of Wisconsin; "A Search for 
Factors Determining Conservation Performance," Barbara Bickford, 
Un. of Wisconsin; "The Development of Logical-Mathematical Concepts," 
Richard Lesh, Northwestern Un. 
4 p.m., Film by David Elkind, "What Do You Think?" 
- more -
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GVSC Release - 2 ... May 4., 1972 
Tuesday, May 9: 9 a.m., "Development of Political Thinking in Urban 
Adolescents," Judith Gallatin, Eastern Michigan Un.; "Formation of 
Musical Concepts," Marilyn Pflederer Zimmerman, Illinois State Un.; 
"Children's Conceptions of Time, Speed, and Movement," Ellen 
Longobardi, Un. of Wisconsin  
10:30 a.m., "Piaget and Education," Davie'. Elkind. 
1:30 p.m., "Action Schemes in Piaget's Epistemology," 
Jean-C aude Brief, Un .• of California at Santa Cruz; "'P, Point of 
Rapport Between Piaget and Aristotle," Sister Teresa Houlihan, O.P., 
Aquinas Colle e; "Development of Anticipc>.tory Systems, 11 Robert 
Maier, Un. of California at Berkeley. 
7 p.m., "Education and the New Ministry," David 
Elkind. Coffee hour following talk. 
Wednesday, May 10: 9 a.m., Greetings from President Lubbers. 
10 a.rn., "A New Piaget-Based Curriculum for Ap!)alachia,"
Erik Collins, State University Colle e, Fredonia, N.Y., a repre-
sentative from the New York Education Dept., Albany, and school 
officials from participating N.Y. school systems. 
2:30 p.m., "Applicability of Piaget tc Contemporary 
Curriculum Reform," Richard Konicek and Barry Kaufman, Un. of 
Massachusetts; "Piaget's Theory of Intellectural Development  
Applications to Teacher Preparation and Curriculum Development,." 
Darrell Phillips, Un. of Iowa. 
Thursday, May 11: 9 a.m., "Piaget is Practical," John w. Renner, Un. 
of Oklahoma; "Development of the Perception and Use of Classifica-
tion," Alida Spaans Westman, Center Institute fer the Deaf, St. 
Louis; "Performance of the Emotion;;1lly Disturbed on Conservation 
- more -
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Taks," June Pimm, Fimm Consultants., Ottawa, Canada. 
l p.m., "The 1971 Piaget Symposium," Jeanette Gallagher, 
Temple Un.; "Piaget's New Model of Equilibration," Robert Maier. 
Friday, May 12: 9 a.m., "Surprise as an Indication of the Ways in 
Which Children Conceptualize Dreams," Jc,hn F. Merryweather, Un. of 
Denver; "Developmental Shifts in the Use of Visual and Verbal Cues 
for Learning and Memory," Jean c. Smith, Wayne State Un. 
10:30 a.m., "Piaget's Work as Applied to Sensorially 
Handicapped Children," Hans Furth, Catholic Un. of America and 
Un. of Geneva, Switzerland  
l: 3 o p. m. , "Piaget and Knowlecge, " Hans .Furth. 
A number of informal sessions with speakers, entitled, "Agendaless 
Meetings," are also sched led throughout the week. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
May ,5, 1972 
ALLENDALE -- Four appointments to the faculty of Grand Valley state 
College are area residents of Coopersville, Grand Haven, and Holland. 
During GVSC's winter term, Allan TenEyck, former principal .and director 
of special education in tha Ccop2:rsville public schools joined Grand 
Valley as assistant professor in the Educ::itional Studies Institute. 
Holding the A.B. de~rree in sociology from p.quine.s College, and the M.A. 
I in elementary school administrc.tion from the University· cf MJ_chigan, 
 
Mr. TenEyck is currently working towD.rd hi.s'doctorete degree·in psychol-
ogy and education at the U. of i1. Before joining the Coopersville 
school system, he was principal in Forest Hills public-schools, and 
principal and director of speci;:i_l education in tha Flat Rock public 
schools. 
Also joining the college during winter term 1972 wc.s George Calery of 
Grn.nd Haven, former instructor. at Dos ton University, who was· appointed 
assistant professor in GVSC's William James College. Mr. Calery's 
career following receip'i:: of the D.S. degree in social ·.sciences f-rom 
Michigan State University and the M.A. in sociology from the University 
of Chicago, has 5.nclud.ec': te-o1ching· positions at Sault Ste. Marie Junior 
High School and Lake· Superior Stat0 College. While at Lake Supr,iric,r 
he served us directer of the Upwa.rc1 Bound ?.rogr~m. He has also s~rvec: 
e-..s eC.itor of the Helenic ~-rnerican Nation.::;,.l Pictorial Ma<;;azine in 
D,::;troi tr and· was recipient of a N::>.tional Institute of . Mente.l He;:,,lth 
Fellowship. 
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'I &HC ^0U'I. &CUj «g 
N,o f^ f^^'^&fI& 0U«gC^^«U «g HCfk&H ^G'CIGC^ 
'I ynFdh^ d«kkC.C «g BU&^ fIV FG'CIGC^e tUe BU&H*U UCGC'-CV &HC g&eFe 
CIV 2eFe VC.UCC^ gU«j A«U&H■C^&CUI F&f&C pI'-CU^'&Rr 7«*'^'fIfr fIV 
&HC LHete VC.UCC 'I j'GU«c'«k«.R gU«j 7«*'^'fIf F&f&C pI'-CU^'&Re 5'^ e 
UC^CfUGH cfGT.U«*IV Hf^ 'IGk*VCV ■«UT f& c«&H A«U&H■C^&CUI F&f&C fIV 
7«*'^'fIf F&f&Cr f^ ■Ckk f^ 0«^&lV«G&«Ufk ■«UT f& A«U&HCUI —C.'«Ifkv 
7fc«Uf&«URr LC«U'fr 1kk'I«'^e
5«kkfIV UC^'VCI&e tUe 7«'^ u«C-^r ■'kk w«'I &HC d«kkC.C «g BU&^ fIV 
FG'CIGC^ f^ f^^'^&fI& 0U«gC^^«U «g HCfk&H ^G'CIGC^ 'I FC0&CjcCU 
N,oe 
F'IGC 
N,Dr tUe uGC-^ Hf^ kCG&*UCV 0fU&l&'jC 'I yUfIV nfkkCRh^
I
c'«k«.R VC0fU&jCI& fIV FGH««k «g 5Cfk&H FG'CIGC^e B .UfV*f&C «g &HC
' \ 
'
pI'-CU^'&R «g d«k«UfV«r ^HC UCGC'-CV &HC LHete VC.UCC 'I IC*U«0HR^'«k«.R 
fIV VC-Ck«0jCI&fk c'«k«.R gU«j &HC dfk'g«UI'f 1I^&'&*&C «g uCGHI«k«.Re 
5CU GfUCCU Hf^ 'IGk*VCV UC^CfUGH f^^'^&fI& f& &HC pIe «g d«k«UfV«rs 
fIV .UfV*f&C &CfGH'I. f^^'^&fI& fIV Af&'«Ifk 1I^&'&*&C^ «g 5Cfk&H 
UC^CfUGH &Uf'I'I. gCkk«■ f& &HC dfk'g«UI'f 1I^&r «g uCGHI«k«.Re
MAt
GVSC Releese . 2 Mo.y 3, 1972 
Dr. Larry Arthur, who has set tied in Grand Havsn, joinec.1. ·Gr.and Valley 
in the spring term cf 1972 D.s assistant professor of health sciences 
.. 
in GVSC' s Cr::llege of Arts and Sci,=mces. 
. . 
Dr. Arthur receivec9. the: .r.1. S. 
and 1<1.s. cegrees from Northwestern State University; Louisiana, anc1_ 
the Ph.D. degree in microbi lcgy from Louisiane. State University. His 
rese:1rch backgrounc has include-:::! work at both Northwestern State anc. 
Lcuisiana State, :!S well as post-c:octor?.l work et Northern Regional." 
Laboratory, Pecria, Illinois: 
EicllEmd resi-::1.ent, Dr. Lois Toevs, will join the College of Arts c.mc"!. 
Sciences e.s ::1.ssist~nt profess-:,r of health sci,ances in September 1972. 
Since 1970, Dr. Tcevs has lecturec.:'. part--time in Grand. Valley's 
b icl~"Y c'~n~r~m~n~ ~n~ Scho~,· ~f H·~~1th rc·1·~n~es 
-· --...,J':; .c .... - l..!~.t.- • 1.,, ~ ... _..,_ ... V- ~,. t:;;<..4 V . t! ....... _ • A graduate of the 
' \ ' 
Univ-ersity of Colcr::1.c".a, she received the Ph.D. c'.egree in neurophysiology. 
an::"! ceve;lc:::,nental biology from the: California Institute of Ter::hnology. 
Her ~areer h3.s inclu:1ec: .research assist2.nt at the Un. 9f Color~c.10;, 
ant grac.:uate teaching assistant anc."!. National Ins"\:itutes of Health 
reseaarch training fellow at the California Inst. ,of 'I'echnoiogy. 
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GRAND VALLEY 
•T•TB CCLLII III 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 6, 1972 
ALLENDALE -- "Sunday Open House" at Grand Valley State College will 
combine guided tours, entertainment, infor ation sources, and art 
displays twice this month at.the west-central Michigan campus. Area 
residents are invited to bring family and friends on May 14 and 21
from 2 - 5 p.m. 
Campus tours will begin at GVSC's Fine Arts Center, where musical 
entertainment on strings and woodwinds will be offered by representa-
tives of the College of Arts and Sciences music department on the 
14th and 21st respecti ely, and student art work in painting and 
sculpture will be on display within the studios of the CAS art 
department. Free refreshments will also be featured at the Fine Arts 
Center. 
Members of Grand Valley s faculty and administration plan to be 
available to visitors at beth open houses to answer questions concern-
ing educational opportunities at GVSC. 
END 
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GRANO VALLEY 
IITATII COLLIIOII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 6, 1972 
ALLENDALE -- Noted English poet and translator, Michael Hamburger, 
will present a reading/lecture/discussion at Grand Valley State College 
Friday, May 12 at 8 p.m. in room 123 Manitou Hall. Sponsored by GVSC's
Thomas Jefferson College, and the foreign language and English depart-
ments of the College of Arts and Sciences, the event is open to the 
public free of charge. 
Hamburger is particularly known for his prize-winning translations 
from German, including the works of Gunter Grass, Hugo von 
Hofmannsthal, Holderlin, and Beethoven, as well as those of the French 
poet, Baudelaire. His twenty published books of poetry, translation, 
and criticism include three works on modern German literature, and 
the critical comparative literature study, THE TRUTH OF POETRY: 
TENSIONS IN MODERN POETRY FROM BAUDELAIRE TO THE 1960'S. 
Born in Berlin, Hamburger emigrated to England as a young boy and 
received his education at the Westminster School and Christ Church, 
Oxford. In the u. s., he has been a visiting professor at Mount
Holyoke College and the State Un. of New York at Buffalo. He has 
twice received Bollingen Foundation Fellowships. 
During his visit to GVSC's campus on May 12, Hamburger will also take 
part in the 1 p.m. TJC seminar, "Tribal and Traditional Poetry," led 
by TJC tutor and poet, Robert Vas Dias in room 161 Lake Huron Hall. 
END 
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GRAND VALLEY 
111'.&Ta COLLIIGII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, ICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895;6611, 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 8,. 1972 
ALLENDALE -- Mrs. E. nrooks (Doddin) Applegate of 1119 Conlon D:r., 
S.E., Grand Rapids, recently served as representative to the National 
Friends of Publi  Broadcasting meeting in Hew Orlea s, May 3, 4 and 5. 
Mrs. Applegate represented Grand Valley State College's new educational 
of (publi ) t~levision station, WGVC-TV, as one/many ETV volunteer 
supporters fro  throughout the country, gathered at the meeting of 
the non-profit orga ization to discuss development of volunteer groups 
to assist publi  TV stations. Mrs. Applegate hc1.s long been a
supporter of educational television for western Michigan, and is 
active on the board of the Wolverine Educational Television corp., 
local non-profit group. 
END 
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GRAND VALLEY 
ISTATB COLLBQB 
NEWS BUREAU 'I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEC:ator 
May 8, 1972 
ALLENDALE -- DANDARRAYIII, Grand Valley State College's annual salute 
to bands will feature famed cornet soloist, composer, and educator, 
James F. Burke of the Goldman Dand, New York City, the GVSC Concert 
Dand, and five outstanding Michigan high school bands, on Friday, 
May 19, 8 p.m., in the Field House. Sponsored by the GVSC Dane'! 
Organization in cooperation with the college's Student Activities Fund 
and C. G. Conn Musical Instruments, Ltd., the event is open to the 
public at $1.50 general admission, $1 students. Tickets are ~vailable 
at the GVSC Dookstore, Fine Arts Center music office and at-the-door. 
All area bandsmen in uniform and GVSC students with I.D., will be 
ac-:mittec:! free of charge. 
Durke, who is solo cornetist with the Goldman group, and associatec. 
with the Conn company, Oak Drook, Illinois, will perform his own 
composition, "The Mc>.gic Trumpet," the famed "Carnival of Venice," and 
Leroy And.erson's "The nugler's Holiday," accompanied by Grand valley's 
Concert Dand. 
High school .bands performing on the 19th will be., the Traverse City 
Symphonic nand, A. Thac Hegorberg, director: Coldwater High School 
Concert Dand, Gordon L. Sabin, director: Tri-County Area -- Howard City 
Dand, David Dass, director: Twin Valley - Doyne City Dane, Dennis 
Johnson, director: and, Fowler High School Concert Dand, Robert Derry, 
director. 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - May 8, 1972 
Clinics for area musicians will also be held during DANDARRAYIII, 
commencing at 4:15 p.m. O~en to the public free of charge, they will 
involve: Flutes, Professor Darlene Dugan, Grand Rapids Junior College, 
in room 107 Manitou Hall; oboes and bassoons, Professor Robert Humiston, 
Western Michigan University, rm. 102 Manitou Hall; clarinets, Professor 
Paul Grischke, GVSC, rm. 123 Manitou Hall; saxophones, Professor Drian 
Minor, Muskegon Community College and Western Michigan Un., rm. 156
Fine Arts center; percussion, Robert Clark, Whitehall Schools, Field 
House; and, brasses, James Durke, Conn Musical Instruments, rm. 140
Fine Arts Center (or Louis Armstrong Theatre). 
Featured performer and clinician, James F. Durke, has been associated 
with the Goldman nand of N.Y.C. since 1942. Detween seasons with them, 
he has been trumpet soloist with the Dand of America under the 
direction of Paul Lavalle, first trumpet with the ~altimore Symphony
and with the Radio City Music Hall Orchestra, and teacher of trumpet 
at Peabody Conservatory of Music, Daltirnore, and Ithaca College, New 
York. 
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uFZT;?fFP?e KkWW VF uk;FC?Fu Vz gkWWkTf "D —;IPe s.D9De THHICkT?F 
Z;I5FHHI; I5 ?.FT?;FD sI;?;TzkP6 ;IWFH kP ?.F Z;IuxC?kIP KkWW VF 
AI;uIP 0TzWI; I5 AGw1iH TufkHHkIPH I55kCF TH pkC.T;u 9xu6FIPt TPu 
H?xuFP?He niaPPk LkWW I5 8z;IP 1FP?F; TH v;HD 9xu6FIPM vTj 8xH. I5 
LIWWTPu TH pFJD aPuF;HIPt sFPPz GkC?I;e LIWWTPue TH v;HD aPuF;HIPM aWFj 
9IWCFfTHCIWIe sTHHTkCe /DcDe TH 0k?xH 9xu6FIPM 0xWWz 9TPkFWHe LIWWTPue 
TH AFPF;TW 8x;6IzPFM mFPPF?. pTVTCe 1FP?F;WkPFe TH vT$I; wKkPuIPM 
s.kWWkZ 8IKfTPe A;TPu pTZkuHe TH nTKzF; LTKRkPHM 8;zTP 8F;P.IW?U I5 
A;TPu pTZkuH TH 'PCWF gkWWkTf 9xu6FIPM 0.IfTH mPTZZe AT;uFP 1k?ze TH
1.;kH?IZ.F; 9xu6FIPM TPue vT;z cI pIzH I5 gzIfkP6 TH 7HHkFD
wF? uFHk6P kH Vz pkC.T;u vTPHRF TPu CIH?xfkP6 Vz Gk;6kPkT LFW?IPe VI?. 
fFfVF;H I5 ?.F 1aw ?.FT?;F uFZT;?fFP?D
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GRANO VALLEY 
BTATB COL.I.BOIi 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 8, 1972 
ALLENDALE - Social commentary and wit, as pertinent today as when it 
was written in the early 1900's, shines in George Bernard Shaw's 
"The Devil's Disciple," to be presented at Grand Valley State College's 
Louis Armstrong Theatre, Fine Arts Center, Thursday, Friday, and 
Saturday, May 18, 19, 20 and 25, 26, 27, at 8:15 p.m. Tickets at the 
door will be $1.50 general admission, $1 students. 
Set in New England during the Revolutionary war, "Disciple" was the 
first of Shaw's three plays concerning the Puritans, and relates the 
tale of a man "who places the devil on the side of the angels." 
Its presentation at GVSC by the College of Arts and Sciences theatre 
department, will be directed by William z. Iron, Ph.D., associate 
professor of theatre. Portraying roles in the production will be 
Gordon Taylor of GVSC's admissions office as Richard Dudgeon; and 
students, L'Anni Hill of Byron Center as Mrs. Dudgeon; Max Dush of 
H9lland as Rev. Anderson; Penny Victor, Holland, as Mrs. Anderson; Alex 
Dolcemascolo, Passaic, N.J., as Titus Dudgeon; Tully Daniels, Holland, 
as General Burgoyne; Kenneth Rabac, Centerline, as .l!ajor Swindon; 
Phillip Bowman, Grand Rapids, as Lawyer Haw ins; Dryan Dernholtz of 
Granc Rapids as uncle William Dudgeon; Thomas Knapp, Garden City, as 
Christopher Dudgeon; and, Mary Jo Roys of Wyoming as Essie. 
Set design is by Richard Manske anc": costuming by Virginia Helton, both 
members of the CAS theatre department. 
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IITATII OL.L.11011 
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TELEPHONE 616-895-6611 
GVSC students in a scene from the up-coming college production of "The
Devil's Disciple." Mary Jo Roys as Essie crouches in fear (foreground) 
as Mrs. Dudgeon, portrayed by L'Anni Hill tries to talk to Christopher, 
the "slow one." Christopher, right, is played by Thomas Knapp. 
Listening in the background is Uncle William, portrayed by Bryan 
Bernholtz. 
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GRAND VALLEY 
STATS COLLBCJII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 9, 1972 
ALLEND LE -- Grand Valley State College '·s juried All-College Student 
Art Exhibition is currently on display in Manitou Hall Gallery and at 
the Fine Arts Center on campus. Two-dimensional and three-dimensional 
art pieces, as well as some theatre performances, are offered in the 
exhibition which will run through Friday, M~y 19. 
The exhibition is open to the public free of charge throughout the 
week from 8:30 p.m. to 5 p.m., and in Manitou Hall only, from l to 5 
p.m., Saturday and Sunday. 
Judges of student works were College cf Arts and Sciances faculty 
members, William Baum, Donald Kerr, and Robert Muge:rauer1 Thomas
Jefferson College faculty member, Donalc Klein1 and, students Mark
Carlson and Torn woodruff. 
All works which were submitted for the exhibiticn are on display at 
the college, including those chosen for the juried display, and all 
others, which are on cisplay in the Seidman House Gallery. The 
Seidman exhibit, according to student director, Jim Hardy, will run 
also 
through Friday, May 26, 8:30 a.m. to 5 p.m., and is/open to the public 
free of charge. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
i TELE HONE 616-895-6611 
Shirley oebel, NBEditor 
May 9, 1972 
ALLENDALE -- Grand Valley State College Pr;esident Arend o. Lubbers 
and "a selected student" were chosen by maj:ority '\Ote of GVSC 
graduating seniors to be featured speakers at the college's spring 
1972 Commencement, Saturday,J .une 10, 11 a.rn., in the Field House on 
campus. Students also indi ated their preference in an early spring 
ballot ote, for a traditional ceremony to honor 282 spring term 
graduates, and others graduating in fall 1971, winter 1972, and 
candidates for graduation, summer 1972. GVSC's student speaker at 
the Commencement will be announced in the near future. 
Beside  selection of on-campus speakers rather than outside speakers, 
raturns from the ballet ote, which offered "every graduate ••• the 
option of participating or not in whatever plan is chosen," also 
ware positive in a desire for the formality of proce sions, . deep blue 
robes, recognition of ec:ch graduate by name, and music by the GVSC 
Concert Band. 
An 8:15 a.m. breakfast honoring gracluate  and members of their 
immediate families, is planned in The Commons en the 10th, as well as 
a reception following the ceremonie  for all those attending GVSC's 
sixth formal graduation in west-central Michigan. 
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Shirley Doebel, N Editor 
May 10, 1972 
ALLENDALE -- Over two-hundred very special competitors are expected 
at the campus of Grand Valley State College as the Ottawa County 
Special Olympics for the f-1entally Retarded , commences with opening 
ceremonies at 9:30 a.m., Saturday, May 13 near GVSC's Field House. 
Sponsored by the Ottawa County Asi;ociation , for the Mentally Retarded, 
youngsters from all parts of the county, including approximately 70
from the Tri-Cities of Grand Haven, Ferrysburg, and Spring Lake, more 
than 50 from Holland and the Hudsonville-Jenison areas, and numerous 
other locales, are expected this Saturday in Allendale. On Friday, 
May 12, the county's Special Olympics swimming events will be held 
at Hudsonville High Sche>ol, 7:30- '.9 :p.m. 
Steve Redmond, Grand Valley senior who has organized the event this 
year, states, "There are no losers in thes~ games, every child gets 
a ribbon and a round of applause for his efforts. The last child 
to cross the finish line gets as much applause as the first." 
Redmond also explained that Special Olympics, involving any mentally 
retarded child or adult between the ages cf 8 and 55, began in 1968 
with 1,000 participants across the country :• This year, over 300,000 
are expected to take part in the Olympics in areas throughout the 
u.s. 
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GVSC Release - 2 - May 10, 1972 
Events of the Special Olympics at GVSC on May 13 will include: 
9:30-10 a.m., Opening Ceremonies; 10 a.m.-:12 noon, SO-yard dash, 
softball, long-jump, 300-yard dash, high-jump; 12 noon - l p.m., 
sack lunch for participants a~d volunteers, and clinics in trampoline, 
cheerleading, volleyball, wrestling, music, football, tumbling, 
badminton, and tennis; 1-3 p.m., softball, long-jump, and 300-yard 
dash. 
GVSC students, including those majoring in special education ann 
physical education, members of the student club G.U.I.S.E. (Gaining 
Understanding in Special Education), and varsity cheerleaders, have 
helped with Olympics training programs throughcut the county, and will 
be assisting at events this Saturcay. 
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Shirley Doebel, BEditor 
May 11, 1972 
A second "Community Street Affair" will be held on the 
campus of Grand Valley State College, Monday, May 15 from 10 a.m. to 
2 p.m., between Zwnb~rge Library and Lake superior Hall. The public 
is invited to enjoy the sale of 1such items as art, flowers, old 
books, pottery, and jewelry, as well as the music and refreshments. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
May 11, 1972 
ALLE DALE -- A Saturday afternoon of music in the blues tradition 
will.be,held at Grand Valley State College from noon to dusr. on
Sat., May 20. Sponsored by GVSC's Committee on Campus Activities, 
the "Blues Con ert" will be held in the meadow behind La e Huron Hall, 
and is open to the public free of harge. In ase of rain, the 
oncert will take place i~ the Field House. 
Those taking part in the event include, the Otis Rush Blues Band, 
Du a White, Johnny Young's South Side Blues Band, Frank Sala one, 
Roy Boo binder, Woocy Mann, and The wealthy st. Shieks. 
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GRANO VALLEY 
IITATlll!I COLLBCHI 
NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
.1 TELEP ONE 616-895-6611 
Shirlev Doebel, NBEditor 
May 11·~ 1972 
ALLENDALE -- ictor Dmitruk, assistant profe sor of psychology at 
Grand alley State College, recently completed as requirements for 
the doctorate degree at Michigan State University. During M.S.U. 1 s
June 11 Commencement, h0 will be awarded the Ph.D. degree in 
psychology. 
Dmitruk, who joined G SC in September 1968, holds both the B.A. and 
M.A. degree  from Michigan State. Prior to joining Grand alley, 
he served as instructor at Lake Superic-r State College (Mich.) and 
assistant profe sor '.t Slippery Rock State College (Penn.). 
He and his family are. r1.;sidents of :?.J.(74 Til"'J·H::rlf.'.ne Drive, Jf;nis0n  
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DTATd COi.i.BG• 
NEWS BUREAU I COLLE E LAN IN  I ALLENDALE, MICHI AN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, N Editor 
May 11, 1972 
ALLENDALE -- Mary Porter of 870 Chandler, Muske on, is one of. over 
500 student employee  at Grand Valley State College this year, placed 
in part-time on-campus employment through GVSC's:Elinancial Aids 
Office. Miss Por.ter currently serve  as receptionist, regis.trar for 
student roup room use, and assistant;·in clerical duties within the 
college's_ busy Student Acti ities Office, working under the supervision 
of Mrs • Mary Lou Koerper, secretary:. 
A fre hman at Grand Valley,. Miss Porter also serve  as volunteer 
from the college in Grand Rapids' One-to-One Tu:toring Program, 
assisting one student throughout the year once each week at uchanan 
Elementary School. 
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8TATa COLLIIO• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN. 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Ooebel, NBEditor 
May , 1972 
ALLENDALE -- A $500,000 grant from General Electric Company will 
enable public television stations throughout the country to broad ast 
world-famous performers in music and dance later this fall. Programs 
of opera, ballet, and concerts, originally produced for France's 
national TV network will be avc1.ilable through the grant as a
Corporation for Public Broadcasting offering in this country. It is 
one of the many programs scheduled for west-central Michigan viewers 
on WGVC-TV, UHF channel 35, Grand Valley State College's educational 
(public) television station due to begin broad asting later t.his year. 
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GRAND VALLEY 
l!ITATII COLLBCIII 
NEWS BUREAU II COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
11 TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
May 15, 1972 
ALLENDALE -- The guitar artistry of Leo Kottke and Frank Salamone 
is scheduled in concert at Grand Valley State College's Field House 
Wednesday, May .24 at 8 p.m. Sponsored by 1GVSC's Committee on Campus 
Activities, tickets at $2 are available at the college's Dookstore, 
and in Grand Rapids at Chess King, Dode's Record Shop, Family 
azaar Imports, Flaming Rat, Indian Ocean Trading Compny, New Image, 
Painted Caravan, Record Hut, Record and Tape Center, Sound Room and
Tape World. Tickets at $2 will also be available at the door. 
A graduate of Grand R~pids Junior College, anc former GVSC stucent, 
Frank Salamone's guitar blues mastery is becoming increasingly well-
known to growing numbers of fans in Michigan. 
, 
Minneapolis-based Leo Kottke's personal appearances at concerts 
throughout the mid-west have created noteworthy recognition for the 
' 
young performer originally from Oklahoma. 
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GRAND VALLEY 
.TATB COU.BQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 15 ,· 1972 
ALLENDALE, Mich. -- Laurel Bye Auer, daughter of Mrs. N. C. Eye
of Wheaton, Illinois, has received a number of awards honoring her 
high academic achievement at Grand Valley 'State College in west-
central Michigan. A December 1971 graduate of the college, she 
received the Bachelor of Arts degree with high honors in English. 
This month, she will rec~ive the :Gvsc College of Arts and Sciences 
English Department "honor student of the year" award at ceremonies, 
Tuesday, May 23. She has also received a full fellowship for 
graduate study in the fall at the University of Michigan. 
During the summer months, Ms. Auer will ser e as teaching fellow 
with the Urban Studies Instit te of Grand Valley State College. 
A .native of Illinois, she is the ~rand-daughter of Louis J. Colehower 
of Wenona. 
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9T&Tll!I ·cOLL.aOII' 
NEWS ,BUREAU  COLLEGE LANDING ALLENDALE, CH GAN 49401 
 TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May ,15 1972 
ALLENDALE -- The works of visionary archlJtect Paolo Soleri, combining 
architecture and ecology in urban designs of the future, will be 
represented in his sketches and photographs at Grand Valley State 
College's Manitou Hall Art Gallery, Monday, May 22 through Friday, 
May 23. The GVSC display, including Solerl's designs of giant 
geometric self-contained units for city life and work, is on loan from 
the Corcoran Gallery, Washington, D.C. 
Manitou Gallery hours through Friday, June 9 are 8:30 a.m.-10 p.m., 
Mon.-Thurs. (except Memorial Day, May 29); 8:30-5 p.m., Fri.: and, 
1-5 p.m., Sat. and sun. The gallery will be closed Sat. and Sun., 
June 10 and 11. Hours resume Monday, June 12 through June 23, from 
8 a.m. to 5 p.m. 
1
'Arcology 11 is the term Soleri uses to describe his works combining 
architecture and ecology. A small version of his visions cf cities to 
come is already taking shape at Arcosanti, the "earth's first self-
contained urban structure," near 'Scottsdale, Arizona. "!ts aim," 
according to Robert D. Kaiser writing in the Saturday Review, "is to 
determine if .man can construct a viable environment that does not 
intruce on the ecosystems cf the surrounding terrain." 
A native of Italy, soleri first worked and lived at Frank Lloyd Wright's 
compound, before starting his- own southwest center where the architect 
and his students "build, teach, and live." 
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l!ITAT& 00LL8Cla 
NEWS BUREAU !I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 49401 
:1 TELE HONE 616·895·6611 
Shirley Dcehel, NDEditor 
May 15, 1972 
ALLENDALE -- Ruth Roel.of s, a oilege of Arts anc1 sciences art student 
from southeast Gran?- Re.pies, holc.'!s her intaglio prints selected for 
exhibition at Grand Valley Stato Colle e this month. 11Skater 11 (right) 
and "Relativesn are am'.;,ng the two-dimensional and three-dimensional 
art works and scme theatre performances, juried by a panel of GVSC 
faculty and students for GVSC's All-College student Art Exhibition 
in Manitou Hall and Fine Arts Center. The exhibition is on display 
through Friday, May 19, and is open to the public .free of charge, 
8:30 a.m. to 1-0·p.m. 
A recipient cf the r-. .•n. degree from Ca:lvin Colle e, Mrs. Roelofs is 
one of a number of special study students enrolled in GVSC's expanding 
fine arts course off~rings. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May; 15, 1972 
ALLENDALE -- The first annual "Open Horse Show" at Grand Valley 
State College will be held rain or shine Saturday, June 3 from 9 a.m. 
on near the college's on-campus ski locge, overlooking the Grand 
River valley;. Judging in twenty classes from Western horsemanship 
to English bareback to barrel bending, will feature nationally 
renowned judge, Keith Avery of Lowell. Announcer will be Hank Walma 
of Dauer. 
Sponsored by GVSC's student group, the Grand Valley Horsemen's Club, 
in conjunction with Student Activities, the event is open to the 
public free of charge, Class entry fees for contestants, payable 
on the 3rd at the entry booth, will be $1 for ages 14 and under, 
$1.50, ages 15 and over, and O!?en class events. Three high point 
trophies will be awarded. 
Further· information about GVSC 's first "Open Horse Show" mc"\y be 
secured from Laurie Grice, rm. 220 Kistler House, GVSC, Allendale, 
Mich. 49401, telephone 895-6611, ext. 636. 
Gerald Nelson, staff member at Granc Valley and advisor to the 
Horsemen's Club, states that the June 3 show is first in a series of 
planned events, .including a fall 1972 rodeo at the west•central 
Michigan campus. 
END 
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NEWS .BUREAU 1. COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895;6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 15, 1972 
ALLENDALE -- "Exporting is Profitable" will be the focus of a
seminar at Grand Valley State College Wednesday, May 17, from 2-5 p.m. 
in room 102 Manitou Hall. co-sponsored by the GVSC School of Business 
and Economics and the Greater Grand Rapids Chamber of Commerce, the 
seminar is open to all interested parties. A fee of $5 is payable 
at registrc"ttion on the 17th. 
Export market potential and growth in international sal~s and profits 
will be covered during the seminar, highlighted by a panel discussion 
of "three success stories of local companiesll involved. in the world 
market. Panel members and their topic  will be, J. Austen Wood, 
(formerly executive vice president, Wolverine World Wide, Inc., Rock-
ford), vice president, corporate development and marketing, Amway 
Corporation, Ada, "What Have We Got to Exp6rt? 11 1 Percey Middleton, 
president, Kelvinator International, Grand Rapids, "Exporting 
Consumer Applia ces1 11 and, Bernard Tuinstra, overseas manager, 
Rapista , Inc., Grand Rapids, "Hidden Values Abroad." 
Dr. Marvin G. Devries, director of GVSC's School of Business and 
Economics will also take part in the panel, discussing, "The Scope of 
the Export Market." 
END 
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GRANO VALLEY 
IITATS COLLIIGII 
bike 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE,-MIC):ilGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel., NBEditor 
May 16, 1972 
ALLENDALE -- A 24-hour-a-day/marathon to ra 1ise money and publicize the 
needs of the American Cancer Society began at Grand Valley State College 
Tuesday, May 16 at 6 p.m. in front ·Of Robins.on House residence on campus. 
Over twenty men from the 4th floor of Robinson plan to pedal their way
through at least 200 miles, or over seven days and nights. 
Pedaling on the permanently-mounted bike, shift  of cne or two hours 
per man are planned. The group hopes to encourage stude ts and area 
residents to contribute to local chapters cf the Jl.ltlerican Cancer Society, 
"Perhaps," as member of the Robinson House group, Les Salacina, stated, 
"in amounts equal to readings on the bike's odometer." 
Replaceme t parts, including extra tires, for the single bicycle to 
be used, as well as odometers, have been donated to the effort by 
Schwinn Cyclery, 28th Street, Grand Rapids. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616'895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 16, 1972 
ALLENDALE - A "Chamber Music Recital," featuring outstanding area 
musicians, will be presentetl by the College of Arts and Sciences music 
department at Grand valley State College, Wednesday, May 24, 8:15 p.m. 
Highlighting woodwinds, piano, cello, and brasses, the event is open 
to the public free of charge in the Louis Armstrong Theatre, Fine Arts 
Center. 
Program for the recital and performers include, "Sextet for Piano and 
Winds," by Francis Poulenc, featuring Jantina Holleman of Hope College's 
staff, and members of the Hope Col~ege Woodwind Quintet: Helen Dauser, 
flute: Gail Warnaar, oboe: Thom Working, horn: Paul Grischke, clarinet: 
and, Douglas Voller, bassoon. 
A Brass Quintet, created through an idea generated by Hope College 
music faculty, will perform "Sonata from Di Bankelsangerlieder," 
by an anonymous composer in the late 1600 1.s, ed. Robert King, and "Four 
Moods for Brass Quintet," by Arthur Harris. Members of the performing 
group will include, Donalc Warnaar and Bruce Formsma, trumpets: Frank 
Merritt, French horn: John Jackson, trombone: and, Ecward Dobbin, tuba. 
Johannes Brahm's "Trio for Piano, Clarinet and Cello in A, Opus 114," 
will feature Ruth Rus of the staff of Calvin College on piano: Robert 
Ritsema, chairman of the Hope music department, cello: and, Paul Grischke, 
faculty member of GVSC's College of Arts and Sciences .music department, 
clarinet. - more -
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The Woodwind Quintet and Brass Quintet will combine for a performance 
of Robert Washburn's unique "Concertina for Wind and Brass Quintets." 
Robert Ritsema will conduct. 
END 
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The enclosed'.11 release is marked :by ,underl.ine for you, indicating 
. spring term 972 graduates· to .be honored at the C~S Honors, 
Ceremony nexi::. week,· as well as a.ny known, future plans. 
l _ , I • :j __ _ _-
Other GVsc· spring term grac:luate plans, "inglude: 
~ . • . • • . .. :- ~ - - . ' . ' 1 ~ ' 
George SypniE~wski; candidate' for. the B~s;. degree,, .who has, been 
·· been awa1~ded a, teaching ~ssfstantship at Michigan Tech• •. Un •. ,
where he l-lill pursee gradua:~e s.tudies in chemistry _next fall. 
' " \ -. - ' " 
M:i:-s.· Vicki. Mc~rris, candidate· fcir th,e 13.A·. ''.degi:'ee, who has re- · 
-':z:-eceived ,,a. fellowship for graduate s.tu~y· i~ phil,osophy,at, 
the UnivEirsity .. of Notre Drune. · 
,, 
Linda A. Joyce, candidate'for the B.S. qegree,'who has ,been accepted 
· in the ~co-Modeling . Program, leading, to a Master of Envir'cmmental 
Science, ·at the. Institut_e o,f Envi.rc:mmental SciEpnce, Miami Un., 
oxford, C>llio. · · 
. John. McNaught;on, ca11didate ,·fo:i:-Jhe Bachelor of I'l,lilos"ophy clegree, 
'who has been accepted at Yale Law Sc}:lool, New Haven, Conn~·on 
a full-lc,ad. scholarship. McNaughton'.i•s. studies were with GVSC' s
Thomas JEifferson College. . , ' . 
' . - .. - . - :'. 
Ka.thy M. Dyk, candidate for the{B,.A. ,cleg:ree, has· received a Mich.igan 
College E'ellowship for graduate study in ,the University of. 
Michigan •;s Russian Area Studies Progtam next fall.,. 
,,, . 
I'',-
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Da.niel H. Rftsema., candi"dat'e for the B.Ph. degree, has :received 
- a: ,full~l.oad' spholarshiP. fo:r graduate s.tudy at the l'Jn. of" 
l3uff~lo ,Gradda,e School._ of I Mathemattcs. __ Ritsema is ~ornpleting 
his unde;rg:raduate work at GV,SC •,s Thomas ,Jefferson Colleg~. 
,.,,. - .'{ 3 ._4, ',. ..... ' "to- ' -
l. i I 
McNaughton and Riteraaa are;two 1 thus far;frorn TJC, _all the other''; 
candidates £,or· graduatlon are <?Ompleti~g tpeir studies at Grand 
Valley's •College of Arts and.Sciel!ces. 
' 
Also Paul, -o'ne -of the gals who· ff!l:ed.· out: a sheet and' had her "" 
photo taken. ,fo:r th~ Press when:John. Fulton ~as .out has a 
verificationi of _her note at tll'7 end o.f 0 the, sheet.. J_ean r.nd~qs,, 
-22416, Tirema'n, Detroit, has .been accept;ed. for graduate. study -
i,1 special educa ion for "the "bl;ind · at Eastern Michigan u~. · ·. --· 
- . .!·. . --I do hope to·_ have our 
keep you infc:>rmed ~and 
Paul as always. 
I, ·' 
· Sincerely;, 1 
, . 
Shirley DoebE?:J., _Editor 
GJlSC News Bureau 
!, 
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"wG 6KKVe pCVHvz'fVu Kmf'C. Cc LHRpgCzCuR sCmwR GwuwUfVKe xfzz kK gKzm 
w' M.wVm PwzzKR "'w'K ECzzKuKe 7CVmwRe 7wR oo c.CG oy, -DGD fV "KfmGwV 
aCvHKD "-CVHC.Km kR MP"EiH EwG-vH 7fVfH'.Re EwG-vH Np'fOf'fKH AccfpKe 
wVm ECGGvVf'R ECvVpfze 'gK KOKV' fH C-KV 'C 'gK -vkzfp c.KK Cc pgw.uKD
N c.KKzwVpK zKp'v.K.e x.f'K.e wVm u.Cv- zKwmK.D 6KKV vHKH uvfmKm 
K’K.pfHKHe .KczKp'fCVe wVm KVpCvV'K.e 'C SK’-zC.K xwRH fV xgfpg 'gK 
fVmfOfmvwz pwV .KpCOK. 'gK -.fOw'K GR'gCzCuRe 'gK vVHvVu gK.CKHe wVm 
'gK HfzKV' gC-KH 'gw' fVczvKVpK gfH fmKV'f'RDS
aCzmfVu 'gK GwH'K.WH mKu.KK fV 'gKCzCuR c.CG aw.Ow.m dfOfVf'R "pgCCz 
wVm 'gK LgDdD mKu.KK fV -gfzCHC-gR c.CG L.fVpK'CVe 6KKV gwH 'wvug' w' 
—v'uK.H &VD wVm w' 9CvfHOfzzK L.KHkR'K.fwV "KGfVw.R• aK gwH zKm u.Cv-H 
w' tHwzKV wVm C'gK. u.Cx'g pKV'K.He wVm -.fC. 'C gfH -.KHKV' -CHf'fCVe 
xwH wHHCpfw'Km xf'g 'gK EKV'K. cC. 'gK LK.HCV w' L.KHpC'' ECzzKuKD 
BKHfmKH VvGK.CvH w.'fpzKHe gK fH 'gK wv'gC. Cc NLA9AMI sA nA2dt— wVm 
sA N dN2E12M MAd raw.-K. h —CxlD
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"Stories, Myths, & Personal Identity," a workshop with 
Sam Keen, consulting editor of Psychology Today magazine, will be held 
at Grand Valley state College, Monday, May 22 from 2-9 p.m. in Seid an 
House. Sponsored by GVSC's Campus Ministry, Campus Activities Office, 
and Community Council, the event is open to the public free of charge. 
A freelance lecturer, writer, and group loader, Keen uses guided 
exercises, reflection, and encounter, to "explore ways in which the 
individual can recover the private mythology, tho unsung heroes, and 
the silent hopes that influence his identity." 
Holding the master's degree in theology from Harvarc Divinity School 
and the Ph.D. degree in philosophy from Princeton, Keen has taught at 
Rutgers Un. and at Louisville Presbyterian Seminary. He has led groups 
at Esalen and other growth centers, and prior to his present position, 
was associated with the Center for the Person at Prescott College. 
I3esides numerous articles, he is the author of APOLOGY TO WONDER and 
TO A DANCING GOD (Harper & Row). 
END 
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ALLENDALE The element of chance becomes the method of performance 
choice as avant-garde poet, Jackson Mac Low directs a "chance-operation" 
event at Grand Valley State College Saturday, May 20, 8 p.m., in room 
123 Manitou Hall. The perfomnanca, consisting of pieces from Mac Lew's 
newly published book of systematic-chance poems, STANZAS FOR IRIS 
LEZAK, and other recent materials, is open to the public free of charge. 
Mac Low, whose works are composed for performance by large and small 
groups, is known as the country's foremost poet of chance. His works 
have appeared in such publications as The Nation, Poetry, Commentary, 
and the London Times, as well as being performed throughout tha world. 
Born in Chicago, Mac Low studied at the University of Chicago and 
Brooklyn College. He began using systematic-chance and musical 
types of structuring in 1954. In a recent review of his latest work, 
STANZAS FOR IRIS LEZAK, in the Grand Rapics Press, poet Robert VasDias 
wrote that the work" ••• is a landmark in experimental literature. 
It is certainly the most remarkable work of avant-garGe poetry since 
the work of the Modernists in the early part of this century." 
During his visit to the GVSC campus, Mac Low will work with a Thomas 
Jefferson College seminar on systematic-chance methods, and with 
William James College classes in creativity and computer programming. 
END 
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ALLENDALE -- Students of the College of Arts and Sciences at Grand 
Valley state College will be honored for their high academic achieve-
ments in major fields of study during the past year, at the CAS 
Honors Ceremony Dinner, Tuesday, May 23 at 7 p.m. in The Commons. 
The dinner will honor over thirty ,students who, Dr. Glenn A. Niemeyer, 
dean of the College of Arts and Sciences, states, have been selected 
by members of CAS departments, or in the case of group majors, by
departments involved. 
Departmental honors will include: 
Allendale residents: Pamela H. Burt, P.O. Box 184, a candidate for 
the Bachelor of Science degree this spring at Grand Valley, who will 
be honored for her high degree of academic achievement in aconomics: 
Patricia J. Schmidt, 11925 60th, a candidate for the Bachelor of Arts 
degree this June, who will. be honored for her acacemic work in history. 
Ann Arbor residents: Andrew Frazer, 536 s. Forest, who received the 
D.S. degree from Grand Valley at the end of summer term 1971, who will 
be honored for his high academic achievement in his major field of 
study, physics; and, Eric Pearson, 1127 Church, 2 candidate this spring 
for the B.S. degree in GVSC's combined program in engineering, who will 
be honored for his academic work in the college's three-two engineering 
program. 
- more -
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Dearborn Heights resident: Charlene Spaman, 6866 Country Lane, a fall 
1971 graduate of GVSC with then.A. degree, who will be honored for her 
academic work in German. 
Grand Haven resident: Janice M. Drown, 417 Grand Ave., a candidate for 
the n.s. degree this .spring at GVSC, who will be honored for her out-
standing academic work in public service. 
Hart resident: Nick Kokx, 419 State, a candidate this June for the D.S. 
degree at Grand Valley, who will be honored for his high academic 
achievement in pre-professional studies. 
Kentwood resi~ent: Mary E. Hall, 5748 Christie, a GVSC senior, who 
will be honored for her academic achievement in her major field of 
study, anthropology. 
Lowell resident: Marlene K. Fletcher, 937 Hudson, a GVSC senior, who 
will be honored for her academic :achievement in her major field of 
study, music. 
Marne resident: Lois L. Carmody,: 16179 16.,th Ave., a candidate for the 
n.s. degree this spring at Grand Valley, who will be honored for her 
outstanding academic achievement in environmental science. Miss 
Carmody has received a full fellowship fo~ graduate study in ecology 
.at the University of Wyoming at Laramie, commencing this fall. 
Monona, Wisconsin resident: Diar1e L. Fagerline, 1218 Birch Haven 
Circle, who received the D.A. degree from GVSC in fall 1971, will be
honored for her high academic achievement in Spanish. 
- more -
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Muskegon resident: Mrs. Jean McKinnon, 248 Lakedrive, a GVSC senior, 
who will be honored for her high academic achievement in her major 
field of study, medical technology. 
Northeast Grand Rapids residents: Richard Fuhrman, 56 Portsmouth, 
who received the D.S. degree from GVSC in the winter 1972, will be 
honored for his academic work in his major, psychologyr and, Mrs. Emily 
Schofield, 2315 Oakwood, a GVSC senior, will be honored for her 
academic achievement in art. 
Northwest Grand Rapids residents: Sandra L. Gingrich, 688 Collindale, 
candidate for the D.S. degree at GVSC this June, who will be honored 
for her academic work in biology; ,Steven T. Hoort, 27 Mason, candidate 
for then.A. degree this June, who will be 'honored for his academic 
achievement in philosophy; Christine Kosmalski, 730 Pat, a candidate 
this June for then.A. degree, who will be honored for her high 
academic achievement in French; and, Susan A. Orlowski, 710 Beaumont, 
a candidate for the n. S. degree tfiis spring, who will be honorec1 for 
her academic work in her group major in general science. 
Miss Gingrich will pursue graduate studies in ecology this fall at 
Michigan Tech. University. Steven Hoort will enter the University of 
Michigan Law School in September. 
Rockford resident: Marilyn E. Sowerby, Route 3, will receive honors for 
her academic achievement in. chemistry. She is a candidate for the D.A.
degree at GVSC this spring. 
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Southeast Grand Ranids residents: Joanne L. Frankfort, 69 Dickinson, 
who received the D.S. degree in fall, 1971, will be honored for her 
high achievement in her group major in social studies, Randy M, Johnson, 
633 Alta Dale, a fall 1971 graduate of GVSC1 with the D.S. degree, will 
be honored for his achievement in his major field of s.tudy, business 
administration~ Maryanne H, Lentner, 232 Union, a GVSC winter 1972 
graduate with the D.S. degree, will be honored for her academic work 
in behavioral science, Gregory J. 'Rapp, 7016 Madison, a GVSC senior, 
who will be honored for his acacemic achievement in political science, 
and, Mrs. Adeline Rich, 423 Mulford Drive, 1a cancidate for the !1.A.
degre~ at the end of summer term 15l72, who will be honored for her 
academic achievement in sociology~ 
Southwest Grand Rapids resident: Laurel Auer, 2440 Fox Run Road, who 
received the D.A. degree from GVSC in winter 1972, will be honored for 
her academic achievement in English. Miss' Auer has receivec"!. a full 
State of Michigan fellowship for graduate stucy at the University of 
Michigan this fall. During the sµmmer months, she will be a teaching 
' fellow at GVSC' s Urban Stuc.Ues Institute. 
Wyoming resi<lents: Mark Glenn, 2720 Sharon, a candidate for the D.A.
degree this spring at Grand Valley, who will be honored for high 
academic achievement in Latin 11 rnerican stuc.1ies1 and, Michael L.
Carboneau, 1147 DenHertog, a candidate fer the D.S. degree this June, 
who will be honored for his academic achievement in mathematics. 
Carboneau has received a teaching assistantship at Michigan State 
University, where he will pursue graduate studies in mathematics this 
fall. 
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Zeeland resident: Deverly Cannon, 109113 88th Avenue, who received 
the D.S. degree from Grand Valley 'in winter 197 2, will be honored 
for her outstanding academic achievement in her major field of study, 
physical education. 
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Sh-;i:.~l:ey-Doetr~r 
May 17, 19"1'2-
~- A "Music for Children Workshop,•= f~aturing the unique 
G:s-\JSC,..... 
cpncepts of the Carl Orff Method, will be presented at Ek'and Valle-y 
State-=eo-fl:'a'ge-, Saturday, May 20 from 8:45 a.m. to 2:30 p.m. Within the 
Orff Method, each child is offered the opportunity of combining 
"speech, patterns, songs, movement, and playing of instruments (which) 
reinforce each other as they are performed in a wide variety of 
combination." Presented by GVSC's College of Arts and Sciences music 
dapartment, area music students and teachers, parents and children, 
are invited to secure reservations by tele?hone, 895-6611, e t. 484. 
General reservations are $2.75 for the workshop, $1.25 for luncheon  
students, $1 workshop, $1.25 luncheon. 
Clinicians at the workshop, whose e tensi e background in the Orff 
method has in~aining at the Orff/t-r~ in Salzburg, Austria, 
will include Margaret ~aaren, teacher at Henry Haigh School, 
Dearborn, voted ele entary Ter c_f the year by the llichigen 
Music Educators Associatio.,,,.loan LW!lsden, ele entary music teacher, 
Thompson School, HighlandPark: ancl~ ~tthesius, principal of the 
/. ""-'¾. 
Paul Best Schoel, F~rndale. Mattesius is presi ~dent of the American 
/ "',¾, 
Orff-Schulwerk ~ssociation. 
Demonstrations, performances on Orff instruments, displays, luncheon, 
and discus~ions of specific objectives usi,ng Orff materials are 
planned for the May 20 workshop, coordinated by GVSC instructor of 
music, Mary Scovel. END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 18, 1972 
ALLEND LE -- Visiting botanist., Dr. Warren Wagner, will present a public 
lecture entitled, "Time, Space and Evolution" at Grand Valley State 
College, Wednesday, May 24, 8 p.m., in room 123 Manitou Hall •. The
University of Michigan professor's, visit to GVSC is sponsored by the 
American Institute of Biological Sciences. His May 24 talk is open 
to all those interested free of charge. 
While on the campus of Grand Valley, Dr. Wagner will also present 
two class lectures: .Wednesday at 1 p.m. in room 174 Lake Superior 
Hall, he will discu·ss "Origin and Evolution of Flowering Plants:" and, 
on Thursday, May 25, 8 a.m., in room 102 Manitou Hall, he will speak 
on "Proble s of Rare and .Disappearing Plants." Dr. Wagner will also 
conduct a field trip on or near the campus from 2-5 p.m., May 24. 
A past director of the u. cf M. 's :notanic Gardens, Dr. Wagner is author 
of many scientific publications on the evolution of plants • 
. END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN ~9401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
ay 19, 1972 
Grand Valley State Colle e art student, Joffre Lefevre of Spr.ing 
Lake, exhibited his chro e steel sculpture entitled, "Eruption," 
during GVSC's All-College Student Art Exhibition in anitou Hall 
and Fine Arts Center earlier this month. Lefevre's ork as one 
among two- and three-dimensional art orks and some theatre 
perfor ance  by students, hich ere juried for the exhibition by
a panel of GVSC faculty and students. 
A graduate of Kendall School of Design, Lefevre is currently 
enrolled in Grand Valley's Colle e of Arts and Scien es expanding 
'· 
fine arts program. A former Fruitport resident, he currently 
lives at 7265 s. Walker Rd., Spring Lake. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
May 19, 1972. 
Roger A. Matthews, Grand Valley State College art major, holds 
his woodcut "Self Portrait 11 which was exhibited earlier this month 
in GVSC's All-College Student Art Exhibition , in Manito  Hall and 
Fine Arts Center. Matthews' work was one among two-,,dimensional 
and three-dimensional art works by students, which were juried 
for the exhibition by a panel of GVSC students and faculty. 
Matthews is enrolled in GVSC's College of Arts and Scien es 
expanding fi e arts programs, and is a resident of northwest 
Grand Rapids. 
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Shirley Doebel, BEditor 
May 19, 1972 
ALLENDALE Grand Valley State College art major, Charles 
DeJong of Holland, stands in front of his acrylic paintin , 
"That's Don," which was one among a number of student works 
juried by a panel of GVSC faculty and students for Grand 
Valley's All-College Student Art Exhibition in Manitou Hall 
and Fine Arts Center earlier this month. 
DeJong is currently enrolled in expanding fine arts courses 
within GVSC's College of Arts and Sciences. 
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I TELEPHONE 616:895-6611 
Shirl~y Doebel, NBEditor 
May 19, 1972 
ALLENDALE -- Community elections at Grand Valley State College Monday,
May 15 resulted in the election of student representatives to policy-
recornme:nding bodies at the west-central Michigan collegiate center. 
All such units at GVSC are completely representative by election and/or 
appointment of the college's student body, faculty, and staff. 
Among students elected for one-year terms during 1972-73 w,:~re: 
Allendale resident: James Sparstra, All-Coll~ge Senate representative. 
Battle Creek resident: Willie J. ~F~rnum, lll Bowen, College of Arts 
and sciences representative to the Community Council •. 
Dloomfield Hills residents: Stephen P. Cook, 2639 Brady Drive, Traffic 
Judiciary, and Krystal A. ,Miller, 3753 Thornbrier Way, at-large 
representative to the Community Council. 
Conklin resident: Fred J. Creager, 4635 Harding St., president of 
E Co, governing body of the Community Council. 
Dur,md resident: Nilliam H. Eennett, 303 E. M~in, at-large represent=\-
tive to thG College cf Arts and Sci~nces Senate. 
Ec.1more resident: Nency A. Gaffieia, Route 1, at-large representative 
to the College of Arts and Sciences, Senate. 
Evart resident: P.osanne M. French, 831 North Cherry, All-College 
Senate reoresentative. · 
Fremont resiclent:- Pamela E. Mitchell, 6"107 Lake Drive, junior 
reprosentative: to the Community Council. 
Garden City resident: Lawrenc~ A. Lrunp, 32192 Pardo, representative to 
the Ra<lio Stntion Doar<l. 
Gr~nc1 Haven resident: Roberta A. Tipswo~d; 1138 Perk Aveo, representa-
tive to the Newspaper noarc~. 
GranG Ledae r~sic"'!.eht: Jacquelin R,. Hart, Rt. 1, Ee.ton Hwy., representa-
t!ve to the Stucent Activities Fee Budget Committee. 
Grosse Ile resident: Sh~ila ?-!. ca.rter, 29039 East River, vice president, 
for committee on cc1mpus l.1.fe of E ec, governing boc~y of the 
Communitv Council. · 
Hudsonville re.sidcmt: Delbert J. Glass, 5571 Marlin Ave., representative 
to the All-College Senate. 
Jnckson resid~nt: Michael J. nrogen, 600 South Dowen, representative 
to the All-College Senate. 
- more -
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IITATB COLLBOII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 22, 1972 
ALLENDALE -- Di k Wilson of Manistee take  his turn pedaling in 
Grand Valley State College'  24-hour-a-day bike marathon helping to 
raise money and publicize needs of the American Can er So iety. Wilson,· 
is one of twenty men students of Robinson House residence fourth 
floor ho began pedaling in shifts of one to two hours around the 
lock Tuesday, May 16 at 6 p.m. They plan to ontinue through 7 p.m., 
Thursday, May 25, overing over 2,000 miles. 
Their bike never stops in its route around the est-central Mi higan 
ampus, even flat tires are hanged as the bike is arried along ith 
one heel remaining on the ground. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
ay 22, :l.972 
ALLENDALE -- Twenty-three Birmingham area students  and their parents 
met with faculty of Grand Valley State Col:l.ege at an informational 
reception onday, ay 22 at Pontiac-S eraton's Concord Room. The 
event, sponsored by GVSC, involved students admitted for fall 
term. 1972 at the wes1:-central ichigan collegiate center. 
Those attending included: John Bacinski, Kathleen Barber, 
Deborah eyers, Edward Rachles, Jonathan Scheetz, Janice Selberg, 
Tim Bower, Barbara Layne, ary ayer, ichael Siwicki, Louise Suwal, 
William Ward, Daniel:F.lredericks, Steve Gellman, Howard Scheer, Sally 
Cook, ichael Vigilant, ichael Viola, Jon Ethier, Paul Kamps, Nancy 
Williams, Robert Yashinsky, and Peggy Barnes. 
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OTA.TB COLL.U:QII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494()1 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 22, 1972 
ALLENDALE -- Seven Rochester area students and their parents 
met with faculty of Grand Valley !State College at an evening 
informational meeting Monday, Ma:y 22 at the American Legion. 
The reception, sponsored by GVSC,, inv6l.ved students admitted 
for fall term 1972 at the west-c~ntral Michig ,an collegia~e 
center. 
Those attending included: Ronald Lyra, Lee Ann Etienne, 
Chri tina Snyder, Susan Vander Ven, Charles.Roberts, Deanne 
Cooney, and Karen Harper. 
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f'lrAT& COLLBOIS 
NEWS BUREAU, I COLLEGE LANDING I. ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895,6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
ay 22, 1972 
ALLENDALE -- Seven Flint area students and their parents met 
with faculty of Grand Valley State College at an evening 
informational meeting onday, ay 22 at the Sheraton's Dover 
Room. The reception, sponsored by GVSC, involved students 
admitted for fall term 1972 at the west-central ichigan collegiate 
center. 
Those attendi g included·: Reed Johnson, arian Lati er, Cynthia 
Sherman, Gary Stroutsos, ary Kildea, Barbara oss, and ichael 
Cowell. 
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&TATIS COLLBCU!I 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 22, 1972 
ALLENDALE -- Thirty-one Grosse Pointe area ·students and their 
parents met with faculty of Grand Valley State College at an 
evening informational meeting Monday, May 22 at the War Memorial 
Ballroom. The reception, sponsored by GVSC, involved students 
admitted for fall term 1972 at the west-central Michigan collegiate 
center. 
Those attending included: Pamela Bisca, Michael Burle on, 
Joseph Delcampo, Michael Cave, Mark Mangianti, Mary Jo Mangiarelli, 
Michele Meola,. Robert Vance, Lawrence Visconti, Randel Richner, 
John Fisher, Richard Hubtiard, Anne Jacque , Harriet Keas, 
Beverlee Mularski, Larry Phillips, Deborah Smith, James Spach, 
Vicki woodruff, Julie Harrison, Michele McClure, Steven Stoetzer, 
Deborah Head, Karen Thompson, Mary .Johnson, Jeffrey Marl, Doris 
Plantus, John Runey, Mark Baranski, Mary Hanger, and Karen Thomas. 
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NEWS BUREAU 'I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 22, 1972 
ALLE DALE -- "Celebrate Life" day at Grand Valley State College, 
Wednesday, May 24, will highlight a full day of activities commencing 
with an ecological clean-up of cam us ravines frc  12 noon to 2 .m., 
and ending with the guitar mastery of Leo .Kottke and Frank Salamone 
in concert at GVSC's Field House at 8 .m. In-between, a 1-4 .m. 
flea market is lanned next to Lake Huron Hall, as well as cam us 
kite flying contest, greased ole climb, tug-of-war, and student-
versus-administration softball game. The annual s ring event is 
s onsored by GVSC's Committee on Campus Activities. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49.:01 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley,Doebel, NBEditor 
May 23, 1972 
ALLENDALE -- Twenty-one Kalamazoo area students and their parents 
met with faculty of Grand Valley State College at an evening 
informational reception. Tuesday, May 23 at the Carriage Room of 
the Holiday Inn, Kalamazoo. The event, sponsored by GVSC, involved 
students admitted for fall terrn'l972 at the west-central Michigan 
col-legiate center. 
Those attending included: Liza Bahlman, James Gilkison, Gail 
Gridley, Elaine Haas, Christopher, Moniz, .. Martini Morge, -Clara 
Atkinson, Martha Ayres, Christine Cox, Vanessa Gardner, Jan Milroy, 
Cynthia Moen, Donald Yost, Paul Schaner_, Steven Van Harnersveld, 
Colleen Blowers, Rebecca Healy, Jacqueline Washington, Denise 
Mauchrner, Phil Magnan, and Karen Murk. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895,661 I
Shirley Doebel, NBEditor 
May 23, 1972 
ALLENDALE -- Eighteen Niles area students and their parents met 
with faculty of Grand Valley State College at an evening informational 
rece tion Tuesday, May 23 at the Valhalla Room of the Holiday Inn, 
Niles. The event, sponsored by GVSC, involved_students admitted 
for fall term 1972 at the west-central Michigan collegiate center. 
Those attending included: Deborah Ellis, Robert Marshall, John 
Schafer, Donna Schla heck, Charles Bassett, Vicki Deaton, 
David Odehnal, Dorothy Corbit, Mark Evans, Lily Morrison, Randy 
Stears, Christopher Wegner, Robin Anderson, Jackie Rayburn, 
Michael Barnes, Kirk Goldman, Ted Schnelker, Jan Tallas. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE _LANDING I LLENDALE, MICHIG N- 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 23, 1972 
ALLENDALE -- Sixteen Jackson area students and their parents 
met with faculty of Grand Valley State College at an evening 
informational reception Tuesday, May 23 at the West Harvest Room 
of the Holiday Inn, Jackson. The event, sponsored by GVSC, 
involved students admitted for fall term' 1972 at the west•central 
Michigan collegiate center. 
Those attending from the Jackson area included: Dennis Bostwick, 
Dave Chrisinski, William Glasser, David Knox, Mary Konkol, Stephen 
Kor~, Ryan Meerman, James Nageldinger, Corinne Rigoni, Wes Siegrist, 
David Suits, Debbie Boyd_, Eric Huvendick, Margaret O'Dwyer, Esther 
Riba, and Anthony Gates. 
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flTAT8 COLLQOU 
NEWS U:IEAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49-<()J 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 23, 1972 
ALLENDALE -- Fourteen Lansing area students and their parents 
met with faculty of Grand Valley State College at an evening 
informational reception Tuesday, May 23 at Howard Johnson's in 
Lansing. The event, sponsored by GVSC, involved students admitted 
for fall term 1972 at the west-central Michigan collegiate center. 
Those attending from the Lansing area included: Katherine Bean, 
Patti-Blanchard, Darcilyn Mack, Gayle Martin, Zale Raber, Linda 
Reneaud, John Young,. Thomas Whitely, Kim Fuhrman, Janet Parke, 
Lizabeth Pulford., Janice Sage, Daniel O 'Malley, and Laura Welmers. 
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ALLENDALE -- Sixteen Battle Creek area students and their parents 
met with faculty of Grand Valley State College at an evenin  
informational reception at the Holiday Inn, Battle Creek on Tuesday, 
May 23. The event, sponsored by GVSC, involved students admitted 
for fall term 1972-at the west-central Michiga  collegiate center. 
Those attending from the Battle Creek ar,ea included: Ermengarde 
Carter, Sandra Frantz, Colleen Gladstone, James Lander, Jeffrey . 
Moss, Ricki Pash, Anthony Smith, Walter Tresemriter, Craig Davidson, 
Jac  DeLine, Barbara Hammer, Herbert Todd, Mary Wright, Lisa 
Wiegner,. Tim Wolfe, and John Harris. 
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May 23, 1972 
ALLENDALE -- Sixteen Benton Harbor area s :tudents and their parents 
met with faculty of Gi:and Valley .state Col
1
lege at an evening .. 
informational rece tion ·at Howard' Johnson's in Benton Harbor, 
Wednesday, May 24. The event, sponsored by GVSC,. involved students 
admitted for fall term 1972 at the west-central Michiga  collegiate 
center. 
Those attending from the Benton Harbor area included: Charles 
Donovan, Kent Goetz, Carol Ignatovich, William Lewis, Linda Lull, 
Jason Smith, Cindy Stump, Gail La:i:antino, Janet Wells, Jack Beck, 
Bill Crow, William Gregor, Charles Pauler, Don Asselin, Barbat;.,,a ..... ·--~- ·· ·-
Raha, Vicki Hodge·.· .. 
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MEDIA NOTE: FUrther information 
may be obtained from Steve Redmond,
Grand Rapids, 458-5400 or 459-
2919, or Ruth Bolthouse, Ottawa 
Assoc. for Retarded Children, 
Grand Haven, 896-3310, 9 a.m. -
1 p • m • , M , W, Th • 
"itBBENDi'tl,~ - -
Shirley Doebel, NBEditor 
May 23l 1972 
Over seventy-five trainable retarded children from Ottawa County are 
expected at Camp Potawatamie in Grand Haven for three days of camping 
experience  sponsored by the Ottawa County Association for Retarded 
Children. The Thurscay through Saturcay avent, May 25, 26 anc 27, 
is as director Steve Redmond, a senior at Grand Valley State College, 
states, "An opportunity to provide youngsters with a unique outdoor 
experience." 
Youngsters staying at the camp for three days will be from Holland, 
Hudsonville, Eastmanville, and the tri-cities of Grand Haven, Spring 
Lake, anc1 Ferrysburg. Their counselors will be from GVSC, Hudsonville 
High School, Spring Lake High School, and Rogers (Grand Rapids) High 
School. 
Scavenger hunts, movies, fireworks, puppet show, marshmellow roasts, 
cookouts, watermelon hunts, folk songs, square dancing, boating, 
and games will fill the three days, commencing Thursday at 1:30 p.m. 
and ending Saturday at 10:30 a.m. "Everyone will help in camp and 
cabin up-keep, and big kids will help little kids at dinner," Redmond 
states. 
END 
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Prom ".Purlie" to "Oliver," froi;n Stravi~sky • s "Rite of Spring" to 
C-;,· \J 't:'.:)C~- · 
"Brigadoon" ••• the Grarn:1-Va-r-:lex.,.state""G~reCJe Singers and Dancers. 
will fill the stage of GVSC' s Louis Armstrong Theatre with. '.' Swing 
Out" song, and dance, Thursday, riday, and Saturday, Juile~ l.,~ 2, .. and 
3, commencing at 8 :15 p.m.. Ent.i:tled, "Rituals and Reruns." in 1972, 
Grar.d Valley '.s ~"l."lual. "S.wing Out" event :i:s directed.. by William 
Beidlerp. associate professor of music with the College of Arts and 
Sciences. 
·Tickets at $1.50 general admission and 75¢ students will be available 
at. the door. However, due to theatre size in the in.a Arts Center, 
early arrivals. or advance ticket purchases are recommended.. Tickets 
, 
are available at the ine Al;'ts' .music office or from "specially 
mark.ea" stucents at :::'riday and Saturday's, June 2 and 3, "Festival '72." 
celebration at Grand Rapids.' Calder. 
Wednesday, May 31, a "Quarter lilight" rehearsal, the final night of 
dress rehearsal, will also be open to the public at 8:15 P .• m •. in the 
Armstrong Theatre. At-t.~e-door charge, 25¢. 
rom an opening "Alpha" dance to the closing "Aquarius" with Singers and 
Aquarian Dancers, GVSC's annual Swing Out is-'filled with tuneful 
--· r . ·""\ . . . . 
variety. ' O~her, progra.-n pieces and performers· will include: , 
------
- more -
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GVSC Release Nay 2~, 1972. 
"Celebration" with the Singers and Dancers; "Summer '42 - Revisited" 
Willia'Tl Beidler, CO!ZJEeography and dance solo; "Summertime," Catherine 
Barrows, vocal solo; "Extra-Terrestrial Dogs," Jeanne Hostetler and 
!Jebra Vanwagoner, choreography and dance duo; "I'm Not at All:l in 
Love," Penny Bragg, vocal solo; ".Alla Rippu," dunce i:nuocation to 
Hindu god, Indri, Aquarian Dancers;. 
. . . 
"Ju"'!e is Busting Out All Over," Thelma Jean. Pi ti-non,. vocal solo:;-; 
"Colorado Trail," GVSC. men Singers; "Mr •. 'B. and Mrs. V," featuring 
William Beidler and Julianne VandenWyngaard;_ "\-talk Him Up the Stairs·," 
Aquarian Dancers, choreography by Alex Dolcernascolo; 
. 
. 
"Sabbath Prayer," GVSC Singers, Steve·christenson as Tevye and Alice 
Lerunan as Golda; Brigadoon Medley with Scottish piper, and dancers 
Timothy Schenk and Beth Perry featured in "Heather on the Hill;" 
Oliver with Br.add Beidler· as vocal soloist, and Jo· Chndburn, Karen 
Grives, Debbie Cornwell, Catherine Bowen, Linda Williams, Dan Stauffer, 
Vern ·west, and Gerry Rinks as vendors; "Try a Real Love.," Jarr.es .Abney, 
vocal solo, and GVSC Singers; 
Stravinsky's "Rite of Spring" choreographed in modern dance, featuring 
the Aquarian Dancers, and Alex Dolcernascolo as the High Priest, Laverne 
Jones and Vern West as Acolytes, and Debra. Vanwagoner as the Chosen One; 
and, the finale, ".Aquarius," performed by the combined talents of 
the GVSC Singers and Aquarian Dancers, featuring dance soler by 
alun'.nus Deborah loyd. 
- more -
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GVSC Release - 3 - May 23, 1972 
"s,.-,ing Out" stage manager and production design has been under the 
direction of GVSC senior, Jo Chadburn. Other Grand Valley students 
have held responsibility as Chris Dancisak, assistant stage manager; 
Donald Rice, house manager; Dennis i1anko, lighting control; Donald 
Corsiglia, sound control; and, many others assisting as costume,· 
set, and stage cre s. 
During Saturday's performance, June 3, t.1-ie James Hawks Mem9rial 
~ " . .i: ..... 
Scholarship, honoring the memory 'of former GVSC Singer now deceased,. 
\·1ill be presented to an outstanding member of the GVSC Singers. 
' ' 
END 
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Shirley Doebel, NB ditor 
May 24, 1972 
ALL NDALE -- ighteen Dearborn area students and their parents 
met with faculty of Grand Vall~y State College at an evening 
informational rece tion at the Sundog Restaurant in Dearborn, 
Thursday, May 25. The event, sponsored by GVSC, involved students 
admitted for fall term 1972 at 'the west-central Michigan collegiate 
center. 
Those attending from the Dearborn area included: Robert Hughes, 
Thomas Keda, Karen Kelly, Richard Konochuk, Sia Mericas, 
Susan Pagen, Dolores Tar, Lisa VanRonst, Mark Zyla, lizabeth 
Sapienz, Christine Mullane, Diane Simon, Michael Tomburrini, 
Marty Vaught, Mary Banules, Timothy'Miank, Carl Seestedt, and 
Gail Semer. 
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Shirley Doebel, NB ditor 
May 24, 1972 
ALLENDALE -- Ten Detroit area students and their parents met 
with aculty o  Grand Valley State College at an evening 
information reception at the asthaven Room o  the Sheraton-
Trenton, Thursday, May 25. The event, sponsored by GVSC, involved 
students admitted for fall term 1972 at the est-central Michigan 
collegiate center. 
Those attending rom the Detroit area included: Paul Bennett, 
Bruce Britt, Gail I<alash, Daniel Morrison, Martin DeWitt, 
Caryn Gehlmann, Michelle Pare, Lisa S ope, Lori S ope, and 
Lynda Labadie. 
END 
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I TELEP ONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 24, 1972 
ALLENDALE -- Sixteen Ann Arbor area students and their parents 
met with aculty o  Grand Valley State College at an evening 
informational reception at the Hilton Inn in Ann Arbor, Thursday,· 
May 25. The event, sponsored by GVSC, involved students admitted 
or all term 1972 to the west-central Michigan collegiate center. 
Those attending rom the Ann Arbor area included: Peter Alexander, 
Jill Co fey, Dolores Glass, Howard Kalish, Sheri Marnmel, Laura 
Noland, Paul Baker, Robert Harter, Debra Tranis, Nancy Starling,· 
Shellie Moore, Debra Wood, Patricia Deasy, Douglas Esch, Patricia 
Kane, and Deborah Lentz~ 
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NEWS BUREAU I COLL E LANDI I ALL NDAL , MICHI AN 49401 
I T L PHON  616-895·6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 24, 1·972 
ALLENDALE -- Twelve Farmington area students and their parents 
met with faculty of Grand Valley State College at an evening 
informational reception at the Holiday Inn in Farmington, Thursday, 
May 25. The event, sponsored by GVSC, involved students admitted 
for fall term 1972 at the west~central Michigan collegiate center. 
Those attending from the Farmington area included: Mark Ben ick, 
Andrew Bowman, Susan Fitzmaurice, Dennis Sullivan, Rebecca 
. . 
Wri ht, Sandra Davidson, Mark Helenbart, Kathleen Connally, 
Timothy Men el, Robert Green, Stacy Schiller, and Ruth Weidner. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
!4ay 24, 1972 
ALLENDALE -- Twenty-eight Muskegon area students and their parents 
met with faculty of Grand Valley, State College at an evening 
informational reception. at the Ramada. Inn in Muskegon, Wednesday, 
May 24. The event, sponsored by GVSC, involved students admitted 
for fall term 1972 at the west-central Michigan collegiate center. 
Those attending from the Muskegon area included: Kathie Cook, 
Sheilah Goelz, Don Myles, Nan Riekse, Timothy Shaffer, Katherine 
Stone, Clinton Todd, Ellen VanderLaan, Robert VanderMolen, Margaret 
VanLente, James Williams, Cherie Wright, David Zacharison, Arthur 
Culver, Barbara Crosswait, Gregory Ego, Michael Krohn, Joan Nehra, 
Bonnie Pringle, Rochelle Abbott, Regis Eller, Harry Sabowin, 
Michael Sullivan, Maribeth Wieman, Sherry 'Morey, Diana Lodzinski, 
Donna Lodzinski, and Kathleen Sullivan. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE,_MICHIGAN 49<01 
I TELEPHONE 616-895-66 1 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 24, 1972 
ALLENDALE -- Eleve  Holland area stude ts and their pare ts met 
with faculty of Grand Valley State College at an evening 
informational reception at the Holiday Inn in Holland, Wednesday, 
May 24. The event, sponsored by GVSC, involved stude ts admit.ted 
for fall term 1972 at the west-central Michigan collegiate center. 
Those attending from the Holland ,area included: Carol Crane, 
Patti Devries, Marilyn Geertman, Raleigh Kerber, Lori Nyhoff, 
Steve  Prins, Donald Weersing, Deborah Murphy, Sandra Wisely, 
William Heydens, and Sally Wassink. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE U\NDING I ALLENDA,LE, MICHIGAN 49-:01 
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Shirley Doebel, NBEditor 
May 24, 1972 
ALLENDALE -- Eleven Manistee area students and their parents met 
with faculty of Grand Valley State College at an evening 
informational reception at the Carriage House in Manistee, Wednesday, 
May 24. The event, sponsored by GVSC, involved students admitted 
.for fall.term 1972 at the west-central Michigan collegiate center. 
Those attending from the. Manistee area included: Mary Adamczak, 
Leslie Arsenault, Kathleen Beattie, Kristine Johnson  Joyce 
Witkowski, Jame_s Larson, Cynthia Skiera, Mary Kolanowski, Patricia 
Rockfall, Christopher Weis, and Cheryl Petterson. 
'-
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 24, 1972 
ALLENDALE -- Two special education programs in Coopersville and 
Muskegon are planned this summer to accomodate over 500 students free 
of charge from Kent, Ottawa, Muskegon, and Newaygo counties. Applica-
tions to the "Summer School Diagnostic Clinics" are available for 
Ottawa, Muskegon, or Newaygo county residents at schools in Ottawa 
and Muskegon countiesJ Kent county residents may secure applications 
at Kenowa Hills Public Schools. Further information assistance is 
available at Grand Valley State College's Educational Studies Institute, 
telephone 895-6611, ext. 391. 
Offered for Type A and Type B, educable and trainable mentally retarded, 
emotionally disturbed youngsters, and children with learning difficulties, 
two sessions will comprise the program at Coopersville Elementary 
School, offered by the Coopersville Public Schools anc Ottawa Inter-
mediate Schools. Session #1, June 7 to July 7, is open to children 
from Allendale, Coopersville, Jenison, Hudsonville, Kenowa Hills, 
Rockford, Sparta, Comstock Park, and Northview Schools. Session #2, 
July 10 to August 11, is planned for children from Grand Haven, Grand 
Rapids, Holland, Spring Lake, Wes.t Ottawa, and Zeeland. Transportation 
will be provided by the Coopersville Public Schools from central 
locations in each district. Classes will begin in both sessions at 
9 a.m. and continue to 2:30 p.m., Monday-Friday. 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - May 24, 1972 
Director of the Coopersville program this year will be Allan TenEyck, 
former principal and director of special education a.t Coopersville 
Public Schools, who is presently assistant professor with Grand Valley 
State College's Educational Studies Institute. Robert "Rip" Collins 
of GVSC 's physical ec.ucation c.epar,tment will serve as consultant in 
physical education ancl perceptual development, while Craig Carpenter of 
Grand Valley's ESI, will be responsible for instruction at both the 
Coopersville and Muskegon programs. Fourteen student teachers and 24
student teacher aides from Grand Valley will be assisting at the 
special education summer school in Coopersville. 
Supportive personnel, including a diagnostician, psychologist, social 
' worker, and speech therapist, will be available at Coopersville this 
summer from Ottawa Intermediate, Kent Intermeciate, and GVSC. 
Two summer sessions are also planned at the Marquette Elementary 
School, Muskegon for Muskegon and Newaygo County residents, administered 
by Muskegon Public Schools. Sessi!on #1 wi!l run from June 19 to July 
21; Session #2, from July 24 to August 25, 9 a.rn. to 2:30 p.m., Monday 
to Friday. The program is planned for Type A and Type B, ecucable and
trainable mentally retarded, emotionally disturbed, and deaf and hard 
of hearing youngsters, ages 5 through 21. Transportation will be 
provided by Muskegon Public Schools from central locations within each 
district. 
Jeffrey Hinman, former special education consultant with Kent 
Intermediate Schools, who will join Grand Valley's Educational Studies 
Institute this fall, will serve as director cf the Muskegon program. 
- more -
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
May 25, 1972 
ALLENDALE -- Three Grand Valley State College students have been 
named recipients of awards for excellence in environmental science 
and chemistry from the D. J. ANGUS - SCIENTECH Educational Foundation. 
Announcement of the awards, which are intended to acknowledge and 
encourage academic excellence, was recently made by Dr. Ronald w. 
Ward, assistant dean of GVSC's College of Arts and Sciences. 
Gregory s. Alward, whose nomination for the award was made by the CAS 
department of biological and E:nvironmental sciences, will receive a
certificate of merit and a $50 book and/or journal prize. Alward is 
a resident cf 3695 Port Sheldon, Hudsonville. 
Nominated by the CAS chemistry department, Victoria A. Spendel and
her husband, Wolfgang u. Spendel, are co-:recipients of awards, each 
receiving a certificate of merit and a $25 book and/or journal prize. 
The Spendels reside at 05514 Lake Michigan Drive, Allendale. 
Presentation of the. D. J. ANGUS-SCIENTECH Educational Founc'.ation 
awards took place at the CAS Honors Ceremony on-campus Tuesday 
evening , May 23 .• 
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NEWS BUREAU 1. COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, N Editor 
May , 1972 
ALLENDALE -- From roadway's hits to Stravinsky's "Rite of Spring," the 
Grand Valley State College Singers. and Aquarian Dancers "Swing Out" in 
song and original dance, Thursday, Friday, and Saturday, June 1, 2, and 
3, in the Louis Armstrong Theatre commencing at 8:15 p.m. The annual 
"Swing out" event, directed by William eidler, associate professor 
of music with GVSC's College of Arts and Sciences, is entitled "Rituals 
and Reruns" in 1972, and features ·seventy-six GVSC student singers and 
sixtaen student dancers. Julianne VandenWyngaard of the CAS music 
faculty is piano accompaniest. 
Tickets at $1.50 general admission and 75¢ students, will be available 
at the door. However, due to theatre size ,in the Fine Arts Center, 
early arrivals or advance ticket purchases are recommended for the 
popular event. Tickets'are available at the Fine Arts' music office, 
and will be sold by students Fri. and Sat., June 2 and 3, during Grand 
Rapids' "Festival '72" celebration at the Calder. 
Wednesday, May 31, a "Quarter Night" rehearsal, the final night of 
dress rehearsal, will also be open to the public at 8:15 p.m. in the 
Armstrong Theatre. At-the-c.1oor charge, 25¢. 
From an opening "Alpha" dance to the closing "Aquarius" with Singers and 
Dancers, GVSC's annual "Swing Out" is filled with tuneful variety. 
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GVSC Release .. 2 - May .26, 1972 
Among those taking part in the production are: 
, 
East Lansing resident: Linda Wilke, 2nd soprano with the GVSC Singers. 
Elsie residen:t.: Geraldine 3aese, 2nd soprano with the GVSC Singers. 
Jackson residents: Deborah Van Wagoner, member of the GVSC Aquarian 
Dancers, who will be featured cancer as the "Chosen One" in Stravinsky's 
"Rite of Spring," and, duo dance choreographer anc1 performer in "Extra-
Terrestrial Dogs." 
Lansing resident: Karla Fiek:s, 1st alto with the GVSC Singers. 
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GVSC Release - 2 - May 26, 1972 
11lllong those taking part in the production are: 
irmingham resident: Karen Grivas, 1st soprano.with the GVSC Singers, 
who will also be featured as a strawberry seller in the street scene 
from Oliver. 
loomfield Hills .resident: Nancy Watson, member of the GVSC Aquarisn 
Dancers. 
Farmington resident: Candice Slag::1.e, 2nd soprano with the GVSC Singers. 
Grosse Ile resident: Josephine Chadburn, stage manager and production 
designer for the Swing Out presentation, member of the GVSC Singers, 
who will be featured as 2nd alto as the "Rose Lady" in the street 
scene from Oliver. 
Livonia residents: Dianne Jacques, 1st soprano, and Margaret Plonka, 
2nd soprano, with the GVSC Singers. 
Monroe resident: Penelope Dragg, '1st soprano with the GVSC Singers, 
who will also be featured as vocal! soloist in a presentation of "I'm 
Not at All in Love" from Pajama Game. 
St. Clair Shores residents: Daniel Warfield and Ronald MacPhearson, 
baritones with the GVSC Singers1 and, Dennfs Manko, lighting control 
director for the Swing Out presentation. 
Southfield resident: narbara oehle, 1st soprano with the GVSC Singers. 
Sterling Heights resident: Deborah Piskowski, member of the GVSC 
Aquarian Dancers. 
Union L~ke resident: David Sines, 2nd tenqr with the GVSC Singers. 
Utica resident: Catherine Morehouse, 2nd alto with the GVSC Singers. 
Walled Lake resident: Nancy Thibideau, 2nd soprano wi.th the GVSC Singers. 
Warren resident: Kathryn Horner, member of the GVSC Aquarian Dancers. 
Wyandotte residents: I?aul Mongelluzzo, 2nd tenor, and Lisabeth Roos, 
2nd soprano with the GVSC Singers~ and, Marcia Domagalski, 2nd soprano 
with the Singers and member of the GVSC Aquarian Dancers. 
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GVSC Release - 2 - May 26, 1972 
Among those taking part in the production are: 
aldwin resident: Jeanette. Wright, 1st alto wit.h the GVSC Singers. 
Danger resident: David Stickels, bass with the GVSC Singers. 
East LeRoy resident: Dorothy Ciccolx, 1st soprano with the GVSC Singers.
Edwardsburg resident: Timothy Sch.enk, baritone, GVSC Singers, and 
membE:lr of tha G \lSC Aquar ian DancE:irs, who wi'll be fe2.tured in a "Heather 
on the Hill" dance duo from Drigadoon. 
Fennville resident: Jose' Marfia, mP.rnber of the GVSC Aquarian Dancers. 
Grand Haven residents: Alice Lehman, 1st alto, and Steve Christenson, 
baritone, GVSC Singers, who will also be featured soloists as Golda 
and Tevye in "Sabbath Prayer" from Fiddler on t.he Roof. 
Holland resident: arbara Dobeld~k, 2nd alto, GVSC Singers. 
Kalamazoo residents: Susan Kuiper, 1st alto, antl Mark Mulder, 2nd 
tenor with the GVSC Singers: Donald Corsiglia, sound control director 
for the Swing Out production. 
Ludington resident: Mary Lafond, ·1st alto with the GVSC Singers. 
Muskegon residents: Joyce Alms, 1st alto with the GVSC Singersi 
Deborah Cornwell, 2nd soprano, Singers, who will also be featured as 
a strawberry seller in the street scene from Oliver: and, Vernon Nest, 
baritone with the GVSC Singers, who will also appear in the street 
scene feature as one of the knife grinders, and will perform as an
Acolyte in Stravinsky's "Rite of Spring." 
Niles resic1ents: Laurie arnes, 1st al to, Warren Pugh, 1st tenor, anc: 
arry Keefe, bass, all with the GVSC SingE:irs. 
St. Joseph resident: M. Molly Fisk, 2nd afto with the GVSC Singers. 
' 
Traverse City residents: Donald Schmuckal, baritone, and Paul Powell, 
bass, with the GVSC Singers. · 
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GVSC Release - 2 - May 26; 1972 
Among those taking part in the production are: 
Ada resident: Patricia Swank, 1st alto with the GVSC Singers. 
Allendale residents: Marie Perrafn, originally from Paris, France, 
1st soprano with the GVSC Singers; Flora eene, 1st alto, GVSC Singers, 
and, E. Christopher Dancisak, assistant stage manager for "Swing Out." 
yron Center resident: L'Anni Hill, 2nd soprano, GVSC Singers. 
Caledonia resident: Wendy DeHaan, member of the GVSC Aquarian Dancers. 
Cedar Springs residents: Elizabe~h Perry, 2nd soprano, GVSC Singers and 
member of the Aquarian Dancers, to be featurec1 in "Heather on the Hill" 
dance duo from " rigac1oon," Lav"ern Jones, baritone, GVSC Singers, 
featured role as Acolyte in "Rite of Spring." 
Comstock Park resident: Jack Misner; 2nd tenor with the GVSC Singers. 
Fremont residents: Patricia Johnson and Mary Pelan, 1st sopranos with 
the GVSC Singers, Jeanne Hostetler, GVSC Aquarian Dancers, dance duo 
choreographer and performer in feature, "Extra-Terrestrial Dogs." 
Grandville residents: Douglas Hoogewind, baritone, GVSC Singers: 
Gerald Rinks and Dar.iel Stauffer, 1st tenor and bass, respectively, with 
GVSC Singers, featured in solos during performance of street scene from 
"Oliver." 
Greenville residents: Janet Appel and Janice Mallindine, 1st altos 
with the GVSC Singers; Dewey Allen, bass with the Singers. 
Hudsonville resident: Neal Verwys, 1st tenor with the GVSC Singers. 
Jenison residents: Tracy Killingbe k, .2nd soprano, GVSC Singers, anc. 
Debra Vanwormer, member of the GVSC Aquarian Dancers. 
Kentwood resident: Debra arber, 2nd sopr~no with the GVSC Singers. 
Marne resident: Linda Williams, 1st alto, GVSC Singers, featured also 
as milkmaid in street scene from "Oliver." 
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Northeast Grand Rapids residents: Sue Ann Ziliox, 1st soprano with the 
GVSC Singers, and Mary Anne Lentner, 1st a~to with the Singers. 
Northwest Grand Raoids residents: Sharon,Simmons, 1st soprano, and 
Cynthia Fcchtman, 2nd soprano, with the GVSC Singers; David Mars and 
Laurie Jarecki, mem!Jers of the GVSC Aquarian Dancers. 
Saranac residents: Katherine Dyk~ 1st alto, GVSC Singers, and Catherine 
Dowen, 2nd alto with the Singers, featured role also as milkmaid in the 
street scene from "Oliver." 
Southeast Granc Rapids residents: Members of the GVSC Singers, 
John Rosachaki, 2nd tenor; Wency Kuenzel, 2nd soprano; Catherine arrow, 
I 
2nd soprano, to be featurec: as vocal soloist in "Summertime" from 
Porgy and ess; Voni Moerland, 2nd alto; Thelma Jean Pitmon, 2nd
soprano, to be featured vocal soloist in "June is Dusting Out All Over" 
from Carousel; Gordon Proulx and Tyree Anderson, baritones; Darbara 
Robbins, GVSC Aque.rian Dancers; and, Andries Koning, 2nd tenor with 
the GVSC Singers and member of the Aquarian Dancers. 
Wyoming resident: David Miller, 1st tenor with the GVSC Singers. 
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May 26, 1972 
NOTICE OF MEETING 
To All Media: 
The regular meeting of the Grand Valley State College Board of Control 
will be held Friday, June 9, 2 p.m., in the Board Room of Zumberge 
Library. 
A report of the meeting will be available at the GVSC News Bureau 
after 4:30 p.m., telephone 895-66.l:l, ext. 222. 
Tentative Agenda Items include: 
Personnel Actions 
Honorary Degrees 
* * * * 
Proposed Revision to GVSC Faculty and 
Professional Staff Tenure Regulations 
Gifts and Grants Report 
1972-73 Clerical, Office, Technical 
Compensation Schedule 
1972-73 General Fund Budget 
Accepta ce of Student Center Bids ana 
Contract Award
Authorization to Construct Parking Lot 
Student Center Construction Fina cing 
,. 
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?12.y~;.27, 1 1972, 
ALLENDALE Five years ago Charles Robinson of Grand Valley State 
College's general maintenance staff began his dedication to painting 
as an avo ation, without lessons apd "a lot of hard work." He hasn't 
stopped since, and the fruits of his native talent and patience are now 
en j oyec., and often a quired, by GVSC students , faculty, s ta ff and 
friends. "I an't help but paint,'" Robinson states. "It's something 
I fe\il and must c'!o." 
His work, samples of whi h an be :found on loan in almost every 
building at the west-central Mi higan ollege, include J_ands apes, 
portraits, and still li-fe. "I always return though to painting the 
sea," he says. 
A native of Grand Rapids, Robinson joined Grand Valley four years ago 
and works mainly in electrical areas. Following World War II service 
with the u. S. Navy, he worked first with ~n area tree surgeon, ana · then 
for five years with a local electrician  
During 1971 ... 72, he is hief ste ard and hairman of the grievance 
ommittae of the American Federation of State, Muni ipal and County 
Employees, Lo al 2074 at GVSC. 
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GVSC Release - 2 - May 27, 1972 
Also at the ollege, he has for two years ceen elected by students, 
faculty, and staff as at-large representative to Granc Valley's policy-
recommending body, the Community Coun il. 
With all his a tivities, Robinson states, "My wife, Connie, simply 
sees to it that I have time to paint at home. She's my greatest 
admirer and most severe ritic " ',The Robinsons liv,:; in Kentwood and 
have one nineteen-year-old daughter, Charlene. 
This spring, Robinson, whose heroes are Rembrandt ~nd Andrew Wyeth, 
took his first beginning painting ourse at GVSC's College of Arts 
and S iences. When askec. why, he simply stated, "Painters should 
start at the beginning.  
END 
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Charles Robinson in front of his painting whi h hangs in GVSC's
"Restaurant 225" at The Ccmrnons building on ampus. 
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SPECIAL TO: GRAND RAPIDS PRESS 
Shirley Doebel, NBEditor 
May 30, 1972 
Two-hundred ninety-four Grand Valley State College students are 
candidates for graduation at the end of spring term, 1972. Ceremonies 
honoring all graduates and candida 1tes for graduation for the academic 
year, fall 1971 to summer 1972, will be hel.d on the campus of the 
west-central Michigan collegiate center on Saturday, June 10, 11 a.m. ,., 
in the Field House. 
By vote of the graduating seniors, GVSC President Arend D. Lubbers, and 
an outstanding student, will be featured speakers at the event, rather 
than an outside speaker. 
The spring 1972 graduates will oin 1,801 who have received their degrees 
from Grand Valley State College s.i:nce its first graduating class of 
138 students in June 1967. The four-year undergraduate institution 
will confer 187 Bachelor of Science degrees., 90 Bachelor of Arts, and 
17 Bachelor of Philosophy degrees cat its June 10, 1972 commencement. 
Campus activities and awards received by some of GVSC's 294 candidates 
for graduation this spring, include: 
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GVSC Release - 2 - May 30, 1972 
Mark R. Adams of Grand Haven, College of Arts and Sciences 
economics major, candidate for the B.S. degree; GVSC varsity basketball 
and varsity tennis. 
Jean Andrus of Detroit, CAS social studies group ma or (psychology 
emphasis), candidate for the B.S. degree; business manager, GVSC Yearbook; 
vice president, recording and corresponding secretary, Theta Tau Theta, 
social sorority; member of the CAS Academic Planning Committee and 
Graduate Study Program Committee; recipient of GVSC Honors Scholarship 
and Michigan Competitive Scholarship, as well as one term scholarship 
for study in Yucatan, Mexico. 
Mary Butchart, Jackson, CAS English major, candidate for the 
B.A. degree; editor of GVSC Yearbook and GVSC Student Life Magazine. 
James de Waal Malefyt, Hudsonville, CAS biology and environmental 
science major, candidate for the B.S. degree; treasurer of the Biology 
Club and president of the GVSC Environmental Club; recipient of the 
D. J. Angus award. 
Alex J. Dolcernascolo, Passaic, N •. J., CAS t.rieatre major, candidate 
for the B.A. degree; president of the GVSC Theatre Club; stage manager, 
Alpha Psi Omega, dramatic fraternity. Recipient of Friends of the Arts 
theatre award; Theatre Department Scholastic Award, and Theatre Club 
Award for "Best All-Round Theatre Person." 
Rosa Fraga, Fruitport, CAS Spanish and sociology major, candidate 
for the B.A. degree; member of The Lantern,,. student newspaper sta f, and 
of LaLucha, GVSC's Latin American student group, recipient of the Alvin 
Bentley Foundation Scholarship. 
- more -
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Sandra Gingrich, Grand Rapids, CAS biology major, candidate 
for the B.S. degree; treasurer of the Political Science Club, vice-
president of GVSC's Biology Club. Recipient of GVSC Honors Scholarship 
and Michigan Competitive Scholarship. 
Robert Hurd, Detroit, CAS physical,education major, candidate 
for the B.A. degree; GVSC varsity basketball. 
John McNaughton, Allendale, Thomas Jefferson College, candidate 
for the B.Ph. degree; chairman of the TJC Town Meeting. 
Paul Royce, Nunica, CAS political science major, candidate for 
the B.A. degree; president of the Community Council, GVSC's representa-
ti e policy body; chairman of the All-College-Judiciary; member of 
the President's Executive Committee and Committee on College Organization 
and Objectives. 
Marcia Stockreef, Grand Rapids, CAS art major, candidate for 
the B.A. degree; student representative to the GVSC Friends of the Arts. 
and recipient of that group's Alexander. Calder Art Scholarship .• 
John c. Struthers, Allendale, Thomas Jefferson College, candidate 
for the B.Ph. degree; business manager of WGVS, GVSC '.s student radio 
station, and of The Lanthorn, student newspaper. 
Ronald A. Velthouse, Wyoming, CAS social studies group ma or 
(sociology emphasis), candidate for the B.S. degree; GVSC varsity 
baseball, named to the NAIA District 23 first team and the Grand Rapids 
Press 1972 all-area college baseball te_am; former member of Grand Valley's 
football and basketball teams. 
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GVSC Release 
- 4 - May 30, 1972 
Recipi_ents of departmental awards for high academic achievement during 
GVSC's College of Arts and Sciences annual Honors Ceremony in late May,
included spring term candidates for graduation and recent graduates as 
indicated: 
Allendale residents, Pamela H. Burt was honored for her achievement 
in economics, and Patricia J. Schmidt, for history; Ann Arbor residents, 
Andrew Frazer (summer 1971 graduate), honored'for his achievement in 
physics, and Eric Pearson, for his work in GVSC's three-two engineering 
program, offered in cooperation with the Un. of Michigan; Dearborn 
Heights resident, Charlene Spaman (fall 1971 gradu~te) honored for her 
achievement in German; Grand Haven resident, Janice M. Brown, for her 
·work in public service; 
Grand Rapids residents: Richard Fuhrman (winter 1972 graduate) for his 
accomplishment in psychology; Sandra L. Gingrich, biology; Steven T. 
Hoort, philosophy; Christine Kosmalski, French; Susan A. Orlowski, group 
ma or in general science; Joanne L. Frankfort, group ma or in social 
studies; Randy M. Johnson (fall 1971 graduate1, business administration; 
Maryanne H .• Lentner (winter 1972 graduate), behavioral science; Mrs. 
Adeline Rich (candidate for graduation at the end of summer term 1972), 
sociology; and, Laurel Auer (winter 1972 graduate), English; 
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GVSC Release - 5 - May 30, 1972 
Nick Kokx of Hart, honored for his achievement in pre-professional 
studies; Marne resident, Lois L. Carmody, honored for her achievement 
in environmental science; Diane L. Fagerline of Monona, Wisconsin 
(fall 1971 graduate), honored for her work in Spanish; Marilyn E. 
Sowerby of Rockford, honored for her achievement in chemistry; Mark
Glenn of Wyoming, for his achievement in Latin American Studies, and 
Michael L. Carboneau also of Wyoming, for his work in mathematics; 
and Zeeland .resident, Beverly Cannon (winter 1972 graduate)·, honored 
· .for her achievement in physical education. 
Fall graduate studies await a number of Grand Valley State College_. 
spring term graduates, including: 
College of Arts and Sciences stud.ents 
** Pamela Burt of Allendale, ·accepted ·at Western Michigan Un.' s Institute of 
International and Area Studies. 
Michael Carboneau of Wyoming,. accepted in graduate study in mathematics 
at Michigan State Un., recipient of a teaching assistantship. 
-Lois Carmody of Marne, recipient of a fellowship for graduate study 
in plant ecology ~t the University of Wyoming. 
James de aal Malefyte, Hudsonville, recipient of a fellowship for graduate 
study in ornithology at Michigan Tech. Un. 
Kathy M. Dyk of Saranac, recipient of a Michigan College Fellowship 
to the Un. of Michigan, fQ~ graduate study in the Russian Area 
Studies Program. 
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Sandra Gingrich of· Grand Rapids, recipient of a fellowship for 
graduate study in plant ecology at Michigan Tech. Un. 
Steven Hoort of Grand Rapids, accepted in the Un. of Michigan·Law School 
Linda Joyce of Portage, entering the Eco-Modeling Program of the 
Institute of Environmental Science at Miami Un., Oxford, Ohio. 
David C. Ludema of Grand Rapids, ,accepted in Michigan State Un •. ' s
Vocational Rehabilitation Program. 
Mrs. Vicki Morris of Jension, recipient of a fellowship for graduate 
study in philosop~y at the Un. of Notre Dame. 
Gregory Rapp, Grand Rapids, entering Wayne State Un. Law School. 
George Sypniewski of Kentwood, entering graduate study at Michigan Tech. 
Un. in chemistry; recipient of a teaching assistantship. 
Thomas Jefferson College students --
John McNaughten of Allendale, entering Yale Un. Law School. 
Dan Ritsema of Grand Rapids,,recipient of a full scholarship for 
graduate studies in mathematics at the Un. of Buffalo, N.Y. 
END 
· ** CAS addition: 
Jean Andrus of Detroit, entering graduate studies in special education 
for the blind at Eastern Michigan Un. 
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GRAND VALLEY 
aTAT. OLLIIQ. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I ELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Ooebel, NBEditor 
ay' 31, 1972 
ALLEND~E -- High priority curriculum areas for in-school television 
were recently surveyed by WGVC-TV ;personnel at Grana Valley State 
College, through the assistan e of. tea hers and administrators in nine 
west-central ichigan counties, including Allegan, Darry, Ionia, Kent, 
ontcalm, uskegon, Newaygo, Otta~a, and VanDuren. 
~ 
The instructional TV survey, which, was mailed to over 13,000, indicated 
in its results, a very high priority ~or science television lessons for 
J ~ .. 
K-12 students in classrooms, and high priority for reading and social 
studies TV programs. Within the area of in-service television programs 
for tea hers during after-school ~ours, highest priority was given to 
programs on ~d~cational innovations and new methods, while ~ext in 
priority were programs concerning educational media and curriculum 
development. 
According to Rita Gentile, director of instructional TV for WGVC-TV, 
the survey was made "to help determins the direction of program 
13el,ecti0n and program development for i~-school use." Results, which 
were processed through GVSC's Computer Center, will be reviewed anc. 
evalqated by a TV Program Advisory Committee, made up of area school 
representatives, who will assist iss Gentile in determi~ation of 
specific programs fer school television in the 9-county area. 
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GVSC Release 
- 2 - ay 31, 1972 
Throughout the spring, iss Gentile and manager of Grand Valley's .new 
educational (public) television station, Gordon Lawrence, have met 
with area school administrators, acquainting them with basic information 
about WGVC-TV school television se.rvices which will be available in 
full-color on UHF channel 35 later this fall. 
END 
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GRANO VALLEY 
l!ITATll COL.L.11011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
June , 1972 
ALLEND LE -- Apparent low bidders for Grand Valley State College's new
Student Center, scheduled for completion by fall 1973, were announced 
at the college Thursday, June 1. They were: Omega Construction Co. of 
Grandville, general building trades, low bid of $1,458,783; Holwerda-
Huizenga Co., Grand. Rapids, mechanical traces, $379,100; Nieboer 
Electric, Fremont, electrical trades, $159 ,,400; and, Fore ost-McKesson 
Syste s of Birmingham, food service equipment, $78,453. Contract 
approvals will be sought at the regular meeting of GVSC's Board of 
Control on Friday, June 9. 
Contract approvals will also be sought. from the U.S. Department of 
Housing and Urban Development, which earlier in 1972 awarded a debt 
service grant to serve as interest subsidy in financing the Student 
Center. 
The three-story structure, housing ining rooms, snack bars, Campus
Bookstore, student ·organization offices, and a third floor conference 
center capable of accomodating up to 900 people, will be located west 
of GVSC's James H. Zumberge Library, and north of the Fine Arts Center. 
END 
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GRAND VALLEY 
BTATB CDLLBCla 
NEWS BUREAU '.I COLLEGE LAN ING i ALLEN.DALE, MICHIGAN 49401 
i TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
June 2, 1972 
ALLENDALE -- Grand Valley State Cpllege junior, Geoffrey M. Davis, has 
' been named winner of one of five jpb scholarships for the 1972 coopera.,.. 
tive summer training program of Warner Dros-. Inc. and the· National 
Entertainment Ccruference. Davis, who will travel to Hollywood,, California 
to take part in the program June l.'9 to August 11, is specializing in 
filmrnaking in his studies at GVSC's Thomas Jefferson College  
The second annual offering of the program in Hollywood, affords students 
opportunities to learn various phases of filmmaking, particularly 
through observation of "skilled cr.aftsmen in the performance of their 
specialti~s. 11 Scholarships, which are awarded to students enrolled in 
colleges and universities participating in the Warner Bros. Inc.-NEC 
Film Project, cover round-trip travel expenses, and pay a weekly salary 
of $125 per weak for the eight week period. Davis is the only 
winner :from the. State of Michigan~ two others are from Illinois 
institutions, one frcm Texas, and one from Oklahoma. 
Davis is a resident of 233 Madison, SE, Grand Rapids. 
END 
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GRANDVAllEY 
aTATII COLLaGB 
NEWS BUREAU I_ COLLEGE LANDING I ALLENDALt MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
June 2, 1972 
ALLENDALE, Mich. -- Two-hundrec.1 nlnety-fou:r Grand Valley State College 
students are candidates for graduation at the end of spring term, 1972. 
Ceremonies honoring all grac1uates and canc.idates for gradua-t;ion for the 
academic year, fall 1971 to summer 1972, wi'll be helc on the campus of 
the west-central Michigan collegiate center on Saturc!ay, June 10, 11 
a.m., in the Field House. 
Dy vote of the graduating seniors, GVSC President Arend D. Lubbers, and 
an outstanding student, will be featured speakers at the event, rather 
than an outside speaker. 
The 294 spring 1972 graduates will join 1,801 who have rcceiv~c1 their 
degrees from Grand Valley state College since its first graduating class 
of 138 students in June 1967. 
The four- ear undergraduate institution will confer 187 Bachelor of 
Science degrees, 90 Bachelor of Arts, anc~ 17 Dachelor of Philosophy 
degre~s at its June 10, 1972 commencement. 
Among the spring term candid.ates ;for graduetion are (is) : 
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GVSC Release -, 2 - June 2, 1972 
Ada resident: Harry N. Dowles, 7326 Thorncrest, Dachelor of Science 
degree, earth science majcr. 
Allendale residents: Roger A. Antonides, 11584 46th Ave., nachelor of 
Science degree, geology major; Pamela H. Durt, P.O. nox 184, Dachelor 
of Science degree, economics major; Judy K. Elkins, 6705 Scott st., 
Dachelor of Science degree, social studies group major, sociology 
emphasis; Gail Lynn Kievit, 10255 42nd Ave., Dachelor of Science degree, 
social studies group major, psychology eml?hasis; Denny s. Klein, 11005 
68th Ave., Dachelor of Arts degree, histo%:y major; Sherri L. Klynstra, 
10937 68th Ave., Dachelor of Science degree, medical technology major; 
William J. Merrill, 6420 Henry st., Dachelor of Science degree, 
psychology major; Sally R. Sandiford, 11386 Ci.8th Ave., Dachelor of 
Science degree, physical education major; Patricia J. Schmidt, 11925 
60th, Bachelor of Arts degree, history major. 
Caledonia resident: Wendy M. DeHaan, 3892 92nd, Dachelor of Science 
degree, psychology major. 
Comstock Park residents: Douglas w. Dentley, 410 Springfield, Ilachelor 
of science degree, mathematics major; Carol A. Dobbs, 4567 Foxcroft, 
Dachelor of Science degree, general science group major, biology 
emphasis; Rita J. Nelson, 4875 Beauregard, nachelor of Science degree, 
social studies group major, sociology emphasis; William J. Skibinski, 
4814 West River Dr., nachelor of Science degree, general science group 
major, biology emphasis. 
Conklin residents: Mary c. Arends, 22644 40th Ave., Bachelor of 
Science degree, biology major; Judith A. Krey, 1277 Harding, nachelor 
of Science degree, social studies group major, sociology emphasis; 
Marietta J. Krey, 20461 32nd Ave., Dachelor of Science degree, social 
studies group major, sociology emphasis. 
Coopersville residents: Nancy K~ Datt, 13 60 90th Ave., Dachelor of 
science degree, general science group major, chemistry emphasis; 
Eric H. Stacey, Route 1, Dachelor of Science degree, business 
administration major; John H. Unger, 95 Grove st., nachelor of Science 
degree, business administration major. 
Fremont resident: Stuart L. Henderson, Rte. 3, Dachelor of Philosophy 
degree. 
Grandville residents: Terrie M. Hampel, 4351 40th, Dachelor of Science 
degree, behavioral science major 1; Ernest P. Schneider, 4292 Mill, 
Dachelor of Arts degree, English major. 
Grant residents: Milford A. Mellon, 62 Western Ave., Dachelor of 
Science degree, biology major; Mitchell G. Swanson, 750 112th, Dachelor 
of Arts clegree, English major. 
Greenville resident: Detsy R. Curtis, Route 3, Dachelor of Arts 
degree, sociology major. 
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Jenison residents: Elayne A. Cavner, 7 224 Crestwood, De-.chelor of 
Science degree, mathematics major,; Charmaine H. Konyndyk, 7035 East-
wood Ave., Bachelor of Arts c!egree, English major; Dorothy R. Mapes, 
7402 Louise, Dc:1chelor of Science c1egree, history major; Vicki Morris, 
7930 Englehurst ct., Dachelor of Arts c1egree, philosophy mc:1jor; 
David E. Poskey, 6856 Glenview Ave., Bachelor of Science degree, 
business administration major; Douglns 3. Roberts, 7338 Miloc1y Ave., 
Bachelor cf Science degree, social studies group major, history 
emphasis; Gordon J. Slagter, 1520 Woodland St., Dachelor of Science 
degree, business administration major. 
Hudsonville residents: James J. de waal Malefyt, 6163 vannuren st., 
Dachelor cf Arts degree, environmental science and biology majors; 
. David H. Hall, 3330 Allen St., Dachelor of Science degree, business 
administration and economics majors; Grc,tn L. Shue!:, 2:: Jackscn, 
Dachelor of Arts degree, English :major; Steven H. Vegter, 5769 Marlin 
Ave., Dachelor of Science degree, business ac'!ministration and economics 
majors. 
Kent City residents: Melinda E, Edgar, 2724 Rusco, nachelor of Arts 
degree, English major; Larry E. Summey, 1C4 South Main St., Dachelor of 
Arts cegree, art major. 
Kentwood residents: Mary E. Hall, 5748 Christie, r::achelor of Science 
degree, snthropology major; Patricia A, Matthews, 4€30 Eastern, 
Dachelor of Science degree, biology major; George c. Sypniewski, 132
47th St., Dachelor of Science degree, chemistry major. 
Marne residents: Lois L. Carmody, 16179 16th Ave., Dachelor of Science 
degree, environmental science major; Jean M. Hug, 1490 Amelia Ct., 
Dachelor of Arts degree, social studies group major, psychology 
emphasis; Mc:1ry A. Wells, 14563 State St., Dachelor of Arts degree, 
sociology major. 
Middleville resident: Denise M. Mooney, 8070 Parmalee Dr., :Jachelor 
of Science degree, social studies group m~jor, psychology emphasis. 
Newaygo resident: Ruth E, Overley,. 396 Ewing, Dachelor of Arts degree, 
art major. 
Ncrthe"l.st Gran<:: Rapids resic:1.ents: Richard A, Anc1resiak, 610 Lydia St., 
Dachelor of Arts degree, history' major; Mitchell J. Carey, 442 Emerald, 
Dachelor of Science degree, pre-professional studies major; Gordon D. 
Church, 625 Eastern, Dachelor of' Science c1egree, psychology and sociol-
ogy majors; Yvonne F. De Dinas, 3120 Plaza Dr,, Bachelor of Science 
degree, psychology major; Anne M,, Doering, 1300 North, Dachelor of 
Science degree, psychology and sociology majors; Norma D. Dyksterhouse, 
2260 Fuller Ave., Dachelor of Arts 0.egree, social studies group major, 
psychology emphasis; Lawanda J. Ellison, 637 Prospect, Dachelor of 
Science degree, psychology majol:'.; Marcia E, Fisher, 733 Parkway, 
Dachelor of Science degree, social studies group major, sociology 
emphasis; 
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Northeast Grand Rapids residents (cont'd):' Rosa Fraga, 1010 Lilac Ct., 
Dachelor of Arts degree, Spanish ·anc sociology majors; James E. 
Hancock, 1467 Durke, Bachelor of Science degree, sociology major; 
Ronald P. Hoogerhyde, 328 Mayfiel!d, Dachelor of Science degree, 
sociology major; Richard C. Houghton, 1757 E. Deltline, Dachelor of 
Science degree, biology major; LaVail E. Hull, 2141 Merlin, Dachelor of 
Arts degree, English major; Jerry D. Lane, 611 Crescent, Dachelor of 
Science degree, social studies group majo:c;, psychology emphasis; 
Marcia M. Mondry, 220 Enstern, Bachelor of Science degree, social 
studies group major, psychology emphasis; Pamela c. Monson, 1312
Worcester Dr., Bachelor of Science degree, history major; Linda L.
Murray, 605 Woodridge, Dachelor of Science, uegree, physical education 
major; Robert L. Myers, 106 Denjamin, Dachelor cf Science degree, 
biology major; Michael J. Oom, 60'5 Wcoc1ric1'ge, Dachelor of. Science 
degree, social studies group major, psychology emphasis; Gary D. Quinn, 
1479 Durke, Dachelor of Science degree, social studies group :najor, 
psychology emphasis; 
Robert D. Rowe, 3 7 6-1 Hordyk St. , ·Dachelor of Science degree, oublic 
service major; Constance J. Solochier, 864' Parkway, Dachelor of Science 
degree, social studies group major, sociology emphasis; Thomas
Stevens, 1530 Forrest, Dachelor c-f Science degree, business adminis-
tration and economics majors; Joan F. Tarte, 720 Dorrell, Bachelor of 
Arts degree, psychology major; Cindy L. Vandenbergh, 2113 Merlin, 
Dachelor cf Arts degree, sociology major; Diane L. Vane.er Ven, 1321
Carlton, Dachelor of Arts c1egree, art major; Julie R. White, 855
Capen, Dachelor of Arts degree, social studies group major, psychology 
major. · · 
Northwest Grand Rapids residents: Jeffery w. Arntz, 1318 N. White St., 
Bachelor of Science degree, sociology major; Joyce D. Douwman, 2225 · 
Richmond Ave., Bachelor of Arts degree, sociology major; Mary J. Durke, 
70 Westmont Dr., Dachelor of Arts cJ.egree, Spanish major; Stephen A.
Cimock, 115 Turner, Dachelor of Science degree, business administration 
major; Gc1.yle J. Coleman, 01247 N. White st., Bachelor of Science degree, 
mathematics major; Sandra L. Golembiewski, 26 Covell, Bachelor of 
Science degree, mathematics major; 
Robert L. Conser, 37 Crestwood, Dachelor of Arts degree, political 
science major; Daniel L. Engelsma, 3853 O'Drien Rd., Dachelor of 
Science degree, general science group major, biology emphasis; Gary 
P. Frantz, 434 Lincoln, Dachelor of Science degree, general science 
group major, physics emphasis; Freddi Fries, 418 8th St., l:!achelor of 
Science degree, physical education major; Janice K. Gebben, 1047
Fremont, Bachelor of A:r:ts degree, sociology major; Sandra L. Gingrich, 
638 Ccllindale, Bachelor of Science c'.!egree;, biology major; John F. 
Godisak, 1426 Fremont, Bachelor of Science degree, social studies 
group major, psychology emphasis;: 
Kathleen A". Gale, 211 Valley, Dachelor of Arts degree, German major; 
Nancy !J. Henningsen, 632 neaumont Dr., Dachelor cf Science degree, 
social studies group major, psychology emphasis; Steven T. Hoort, 
27 Mason, Dachelor of Arts degree, philosophy major; David M. Keenan, 
1024 12th St., Dachelor of Scienc.e degree, psychology major; 
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Northwest Grand Rapids(cont'd): Christine Kosmalski, 730 Pat, Dachelor 
of Arts degree, French major; Michael C. Maloney, 1€39 Mcneynolds, 
Dachelor of Science degree, sociology major; Donald L. Marek, 240 
Alewa Dr,, Dachelor of Philosophy degree; Michael J. Oleszkiewicz, 
2120 7th St., nachelor qf: Science degree, social stuC: .ies group major, 
sociology emphasis; Susan A, Orlowski, 713 ceaumont, Dachelor of 
Science c1~gree, general science group major, biology emphasis; Roger 
A. Perham, 503 Valley, Bachelor of Science degree, social studies 
group major, economics emphasis; Timothy G, !?laska, 509 Parkside, 
!:lachelor o f Science degree, social studies group,. s9ciology empbD~is, 
anc, psychology majors; Robert M. iSieracki, 64 Luray St., Bachelor of 
Science degree, sociology major; , 
Kathleen M. Simon, 215 Valley, Dachelor of, Arts degree, social studies 
group major, psychology emphasis ;1 Darbara .J. Takus, 2535 Miller, 
~achelor of Arts degree, Spanish major; Patricia M. Wendt, 1428 Pine, 
Dachelor of Arts degree, English major; Lcr.etta M, Zyskowski, 1042 
First, Dachelor of Science clegree, social studies group major, sociology 
emphasis. 
!tock fbrd residents: Sandra C. Drinkrnan, 4647 Shank, Dachelor of Arts 
cegree, English major; Marilyn E. Sowerby,. Rt. 3, Iiachelor of Arts 
degree, chemistry major. 
Sand Lake resident: John J. Dowling, 22 Nile Rd., Bachelor of Science 
degree, social studies group major, psychology emphasis. 
Saranac resident: Kathy M, Dyk, 274 David Hwy., Dachelor of Arts 
degree, history and anthropology majors. 
Southeast Grand Raoids residents: Margaret K. Dorkompas, 3230 
Kalamazoo Ave., ~achelor of Arts degree, sociology major; Richard J. 
Dreen, 1712 Plymouth, Dachelor of Science degree, social studies group 
major, history emphasis; Davie w. Cook, 057 Everglade, Dachelor of 
Science degree, sociology major; James C. Courtade, 3202 Marshall, 
Bachelor of Science degree, business administration and economics 
majors; Terry L. Cruzan, 308 s. Kenbrook, Dachelor of Science degree, 
biology major; Mary D'Archangel,,1115 Ken~saw Dr., Dachelor of Science 
degree, psychology major; Linda L. Gaskell, 4990 Ada Dr,, r-achelor of 
Science, medical technology major; 
Mary A. Higgins, 2223 College, Dachelor of Arts degree, sociology 
major; Thomas G. Hondorp, 3545 Durton, Dachelor of Science degree, 
social studies group major, psychology emphasisi James w. Ketchum, 
2605 Drooklyn, Dnchelor of Science degree, sociology major, N~ncy E. 
Kroon, 1453 Johnston, Dachelor of Arts cegree, psychology major; 
Kathleen M.. Lrunnn, 530 Van Allen., Bachelor of P,rts degree, English and 
philosophy majors; Mary Ellen McGe , 329 Hobart, Bachelor of Science 
degree, psychology major, John Scott McNaughton, 103 Fitzhugh, 
Dachelor of Philosophy degree; 
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GVSC Release 6 - June 2, 1972 
Southeast Grand Ra ids residents (cont'd): Stephen F. Mertz, 569
Lovett, Dae e or c. Science egree, social stuc1.ies group major, 
political science emphasis; Jane A. Mosey, 5765 Stoneybrook, Dachelor 
of Arts degree, history and French majors; Richard D. Norgrove, 2331 
Rosewood, Dachelor of Science degree, social studies group major, 
sociology emphasis; Eric A. IOe:-.rs,~:, 2(/.~ Gr.lfri-":,:;._:, :r., D~chelor of 
Science degree, combined program .in engineering major; Anne J. Prince, 
2217 Hall, ~achelor of Science degree, anthropology major; Steve J. 
Redmond, 1430 Hope, Dachelor of Science degree, socie.l studies group 
major, psychology emphasis; · ' 
Daniel H. Ritsema, 7170 Madison Ave., Bachelor of Philosophy degree; 
Sharon M. Sandberg, 420 Cambridge Dlvd., r:achelor of Arts degree, 
German major; Carol L. Veenstra, :1162 Temple St., Dachelor of Science 
degree, biology major; Sheldon I. Wieland, 1635 Plymouth, Dachelor of 
Arts degree, English major; Daniels. Wepman, 1341 Cornell, Dachelor of 
Arts degree, social studies group major, psychology emphasis; Diane G. 
Zillmer, 1406 Laurel, Dachelor of Arts degree, French and sociology 
majors. 
Southwest Granc."! Rapids residents:; Samuel Craig, 156 Corinne, Dachelor 
of science degree, chemistry major; Carol A. Fleet, 16 Gunnison, 
Dachelor of Science degree, biology major; Laurie J. Gonzales, 511 
Dickinson, 13ache1or of Arts degree, history major; Linda .L. Miller, 
225 Kirtland, Bachelor of Sci~nce degree, physical education major; 
Joe s. Smigiel, 227 Gunnison Dr., Bachelor of Arts degree, political 
science major. 
Soarta resident: Donnie L. Freeman, 91 E. Gardner, Dachelor of Science 
degree, social studies group major, history emphasis. 
Wyoming residents: Don A. noyd, 4931 Haughey, Bachelor of Science de-
gree, psychology major; Ronald D., Drott, 3'16 D~llevue, nachelor of 
Science degree, biology major; Michael L. Carboneau, 1147 DenHertog, 
!3achelor of Science degree, mathematics major; Peter J. DeDoer, 3759 
Heron, Dachelor of Science degree, biology major; Mark E. Glenn, 2720 
Sharon Ct., Dachelor of Arts degree, Latin American studies major; 
Shirley T. De Dais, 3044 Charlesgate Dr., Dachelor of Arts degree, 
social studies group major, psychology emphasis; · 
Larry R. Gonzales, 217 Bellevue, ·Dachelor of Science degree, political 
science major; Gregory G. Hage., 1430 Blanchard, Dachelor of Science 
degree; Leo P. Herrington, 3755 Minnie Ave., Dachelor of Science de-
gree, general science group major, chemistry emphasis; Gene w. Jacobs, 
2557 Fox Run Rd., Bachelor of Philosophy degree; Alan R. Johnson, 3027 
Taft, Dachelor of Science degree, business administration major; 
Dona L. Martin, 2121 Johanna, Dachelor of :Science degree, social 
studies group major, history emph'asis1 James D. Reclder, 2436 Sharon, 
Dachelor of Science degree, social studies group major, psychology 
emphasis; 
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GVSC Release ,- 7 - June 2, 1972 
Wyoming resic:ents (cont'd): Jeffrey c. Schalk, 3275 Charlesgate, 
nachelor of Science degree, physical ec.1uce.tion major; Danny K. Shine, 
1506 Royal Oak, Dachelor of Science degree, social studies group major, 
psychology emphasis; Richard F. Syrek, 3151 Clyde Park Ave., Dachelor 
of Science degree, biology major; Stephen J. Tower, 2324 3Gth St., 
Dachelor of Science cegree, physical education major; Kay M. Vander-
Meer, 3850 Clyde Park, Bachelor of Arts degree, Spanish and English 
majo_rs; Ronald D. VanderMeer, 3!350 Clyde Park, Bachelor of Science 
degree, history major; Richard J. Vander Veen, 1166 Lee st., Dachelcr 
of Arts degree, English major; Ronald A. Velthouse, 3151 Dirchwcod., 
~achelor of Science degree, social studies group major, sociology 
emphasis; Geralds. Vredevelt, 2527 DeLaat, tachelor of Science degree, 
anthropology major. 
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NEWS BUREAU 1: COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
June 2, 1972 
ALLENDALE -- The Grand Valley State College "Lilliput Players" present 
the 67th and 68th performance of their original prcduction, "A 
Psychedelic Bag of Beans" during Grand Rapids' Festival '72 at 
Vandenburg Plaza, Suncay, June 4 at 1:30 and 2:15 p.m. 
The Players have traveled over 2,000 miles 'this year, performing 
before more than 3,500 children throughout the state. Their tours 
have taken them to schools and hospitals in the Grand Rapias area: to 
Western Michigan University; and, to public libraries in Kalamazoo, 
Southfiel , and Oak Park. 
Members of the troupe included this year: Vickie Barringer of 
Coopersville: Kathleen Dridleman, Lansing; James E. Burrel, southeast 
Grand Rapids: Alex Dolcemascclo, Passaic, N.J.; Robert Drinin, SE Grand 
Rapids: William Farnham, Dattle Creek; Roberta Herman of Bronson; 
Jeanne Horvath, Taylor; Lavern Jones c-f Cedar Springs; Mary Maxwell, 
Stevensville: Doris Rone of Muskegon: Timothy Schenk, Edwardsburg; and, 
GVSC assistant professor of theatre, Laura, Salazar. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING t ALLENDALE, MICHIGAN. 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Ooebel,,; NBEditor 
June 5, 1972 
ALLENDALE -- Mrs. Dorothy R. Mapes of 7402 Louj,,s9, Jenison, recently 
received an honorable mention award of $20.00 in the 1972 Quirinus 
Dreen Prize competition in histori at Grnncl Vc.lley State Collage. Mrs. 
Mapes' paper, which was judged by faculty members of GVSC's Ccllege of 
Arts 2:.nd Scienc~s department of his~ory, was entitlec~, 11Doniface VIII 
and Philip IV: The Deginning of the End of Medievc,.l Political Theory." 
The essay competition at GVSC was open to :ill students and alumni 
taking one er more courses within the College·cf Arts anc! Sciences 
curing portions of 1971-72. Its name honors one of Granc Valley's 
early history f:::.cul ty mernb .. ;rs, Dr. Qliirinus Breen, who now res ic1es .in 
retirement in Eugene, Oregon. 
Mrs. M2.pes is a candidate for the nachelcr of Sc:l.ence Degree in history 
at GVSC this spring. She will ·receive the degree during ceremonies 
a.t the college June 10. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley A. Doebel, NBEditor 
June 5, 1972 
ALLE DALE -- Two Grand Valley State College honorary coctorate degrees 
will be conferred. upon outstanding Grand Rapids' leaders c.1uring GVSC' s
sixth Commencement, Saturday, June 10 at 11 a.m. in the Field House. 
The Doctor of Laws honorary will be conferred upon William Spcelhcf, 
Ph.D., presic1ent of Calvin College, in recognition of his contributions 
as "teacher, scholar, and college president." The honorary Doctor of 
Humane Letters will be conferred upon Paul I. Phillips, executive 
director of the Grand Rapids Urban .League, in recognition of his 
contributions as "athlete, association executive, and civic leac1.er." 
Dr. Spoelho f has servec! with distinction for over twenty years as 
president of Calvin College. During his ac1:.ministration, the collage's 
new Knollcrest campus became a reality, provic1ing "the finest of 
college facilities." 
A graduate of Ca.lvin, Dr. Spcelhof hclc!s the masters and Ph.D. c:egrees 
from the University of Michigan. From 1931-38, he was teacher in the 
Christian schools of Kalamazoo and Grand Rapic1.s, fcllowec:: by service 
as a lieutenant in the U. S. Navy during Worlc.1. War II. Following the 
war, and completion of his doctorate degree, he served as professor of 
history at Calvin College for five years prior to his appointment as 
president in 1951. 
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GVSC Release - 2 - June 5, 1972 
Besides his college responsibili ti!as, Dr. s'poelhcf is active in 
numerous civic, religious, and professional, affairs. 
Paul I. Phillips came: to Grand Ra~ids in 1947, where in addition to his 
prof.:lssional service as executive 1dircctor of the Grancl R;ipids Urban 
League, he has served as member arid trea urer of the Board of ducation, 
anc member of several civic advisory bodies, including the Dept. of 
" Public Recreation, Family Life Council, Kent County Dept. of Social 
Welfare, Grand Rclpic~s-Kent County .. ;_ Council en Alcoholism, and the Granc~ 
Rapids Historical Commission. 
In 1951, he was electec in a city~wide, non-~artisan election, as 
member of the Grand Rapids Charter Commission, where he served for 
eighteen months. In 1953, he was selectec: .. by the U. S. Dept. of State 
as one of a six-member team from ~11 parts of the country, to tour 
Germany in an inter-cultural exchange progra~. 
Dorn in Nebraska, Phillips holds the be:.chelcrs degree from Marquette 
Un., and the masters from Fisk University.· As a college athlete, he 
tied several world's records as sprinter in short dashes  antl qualified 
for the 1936 Olympic team. 
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GRANO VALLEY 
IIIITATII COLLeca• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDiNG I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, N Editor 
June 5, 1972 
ALLENDALE -- A special course, involving pa::r;ticipants, in "nuts and 
bolts" analyses of the new Federal Occupational Safety and Health Act, 
will be offered in tan sessions this summer at Grand Valley State 
College. 
The offering is sponsored by GVSC •:s School of usiness and Economics, 
the Greater Grand Rapids Chamber of Commerce, and the Western Michigan 
Chapter of the American Society of Safety Engir,eers, in cooperation 
with Employers Association of Grand Rapids, • Grand Haven and Holland 
Chambers of Commerce, and Muskegon Area Development Council. 
To be held in room 132 Lake Huron Hall at Grand Valley, sessions will 
run from 8:30 to 11:30 a.m., during ten selected Wednesdays •. An o.s.H.A. 
Compliance Officer will be at each session to answer specific uestions. 
Cost per participant for the complete course of 10 sessions will be 
$40; cost per session, $5. Reservation coP,ies or further information 
is available at GVSC, telephone 895-6611, ext. 343 or 136. 
Scheduled sessions are: 
June 21: Machinery and }1achine Grinding I. Mechanical power presses, 
mechanical power-transmission ·· apparatus. 
June 28: Electrical. Wiring, grounding, electrical controls. 
- more -
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GVSC Release _, 2 - June , 1972 
July 26: Occupational Health and Environmental Control I.Occupa-
tional noise exposure. 
Aug. 2: 
Aug. 9: 
Aug. 16: 
Aug. 23: 
Aug. 30: 
Sept. 13: 
Walking-Working Surfaces; 
Environmental Controls. 
signs and tago. 
Means of Egress; General 
Safety color code; prevention 
Occupational Health and Environmental Control II and 
Hazardous Materials I.. Air contaminants; ventilation; 
spray finishing usin~ flammable and combustible materials. 
Hazardous Materials II and Compressed Gas and Compressed 
Air E uipment. Acetylene, hydrogen, oxygen, nitrous 
oxide. 
Hazardous Materials III anc:1. Fire Protection. Flammable 
and combustible liquids, dip tanks, explosives, storage 
and handling of l.p. gases and anhydrous ammonia. 
Material Handling and Storage. Indoor storage; powered 
industrial trucks and overhead anc gantry cranes. 
Machinery and Machine Guarding II and Hane and Power 
Tools. tr1ooc:-working and abrasive wheel machinery. 
END 
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.TATII COLLII.Cllle 
NEWS BUREAU I, COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I, TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
June 6, 1972 
Visiting officials from overseas government manpower 
agencies, currently touring western Michigan, will be guests of Grand 
. \alley State College on Wednesday, June 7 at a noon luncheon in 'r'h•:l 
Commons and subsequent tour of the GVSC campus. The ten officials 
from Iraq, Jamaica, Republic of South Korea, Egyrt, Liboria, Phillipines, 
Tanzania, Thailand, South Vietnam, and Sierra Leone, ara attending a
u. s. Department of Labor International Tr~ining Institute, and are in 
west-central Michigan on a field trip. 
The visitors will be welcomed at Granc Valley by aoy s. Lumsden, vice 
president for college relations. Luncheon speakers will also include 
oth0r GVSC administrators, while additic~~l guests will incluce repre-
sentatives of the u. s. Department of State, the City of Grand Rapias, 
and the college. 
Samir T. IsHak, c.irector of GVSC's public service program and host of 
the noon event, states that he believes the visit to Grand Valley will 
be the only U.S. college include~, within the tour agenda. IsHak is 
hcpeful communication between the, group anc1 GVSC will lea 1 to later 
faculty and student exchanges within the College of Arts and Sciences 
public service program. 
From 5:30 tc 7:30 p.m. on June 7, the visiting officials will be guests 
of honor at a World Affairs Council rece tion at the home of Mr. and 
Mrs. Mathias Sni te, 1717 Franklin,, SE, Grand Rapids. END 
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NEWS BUREAU le COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
June 6, 1972 
ALLENDALE -- Grand Valley State College's outstanding student speaker 
at the college's sixth spring Commencement, Satur~ay, June 10, will be 
graduating senior John C. Struthers. Selectec by vote of GVSC seniors, 
Struthers will join Grand Valley President Arend D. Lubbers as featurec 
spe~kers at the 11 ~.m. event in the Field House. 
During his four years at GVSC, Struthers has served as general manager 
of WGVS, the college's en-campus carrier-current radio station; ns
president of the GVSC Veteran's Club, <lnc., as business n~~nager of the 
student newspi:iper, The Lanthcrn. This Saturday, he will receive the 
Bachelor cf Arts degree in philosophy, having completec his undar-
graduate studies at GVSC's Thomas Jefferson Ccllege. 
A native cf west-side Detroit, s,truthers will be making his heme in 
Allendale following graduation  His parents are currently living in 
retirement in K~ttering, Ohio. 
Struthers' future plans include continuing his education at the 
graduate level in law. 
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NEWS BUREAU I COLLE E LANDIN  I ALLENDALE, MICHI AN <9"01 
I ELEPHONE 616-895-6611 
TO: THE CHRONICLE OF HIGHER EDUCATION 
Shirley Doebel, NBEditor 
June 9, 1972 
Recent appointments at Grand Valley State College, Allendale, 
Michigan, include: 
Carl J. Bajema, Ph.D •. , from associate professor of biology to 
professor of biology within the College of Arts and Sciences of 
Grand Valley State College. Effecti e September 1972. 
Marcia Boyles, Ph.D., from professor of biology and director of 
the School of Health Sciences, to Director of the School of Health 
Sciences, College of Arts and Sciences, Grand Valley State College. 
Effecti e July l, 1972. 
<;;reta DeLong, Ph.D., from associate professor of psychology and 
education to professor of education within the Educational 
Studies Institute of Grand Valley State College. Effecti e 
September 1972. 
Marvin DeVries, ~h.D., from professor of economics and director of 
the School of Business, to Director of the School of Business and 
Economics, Col;J..ege of Arts and Sciences,.Grand Valley State College. 
Effecti e July 1, 1972. 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - June 9, 1972 
Donald·Herman, Ph.D., from associate professor of political science 
to professor of political science within the College of Arts and. 
Sciences of Grand Valley State College. Effective September 1972. 
Charles Irwin, M.A., from associate professor and d_irector of athletics, 
physical education and intramurals, to professor of physical education, College of Arts and Sciences, Grand Valley State College. Effective 
September 1972. 
J. Lee Kaufman, Ph.D., from.associate professor to administrative 
assistant, within Thomas Jefferson College of Grand Valley S.tate 
College. Effecti e July 1, 19.72. 
William Pet;erson, Ph.D., from associate professor of economics· to 
professor of business and economics, School of Business and Economics, College of Arts and Sciences, Grand Valley State College. Effective 
September 1972. 
Charles. Terpstra, M.A., from admissions counselor to assistant 
director of admissions, Grand Valley State College. Effective July 
1, 1972. 
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ALLENDALE -- The establishment o'f a School of Public Service within 
the College of Arts and Sciences of Grand Valley State College was 
approved by GVSC' s Board of Contr :01, meetipg Friday, June 9 on-campus. 
The School, which combines college and community programs of study ~nd 
internship within public administration, municipal government, police 
administr.tition, criminal justics, and urban af fciirs, has de,·elcped 
rapidly fr?m status as a CAS "program" in 1970 to its expanded form, 
und;;)r the guidance of directer, S:amir T. Isiiak, ?.ssistant professor of 
political science. Academic work within the Schcol le~ds to the 
Be.chelor of Science degree in public S€rvice. 
The GVSC Board of Control slsc nP,provec. construction contracts for 
Grand Valley's new Student Center, scheduled fer completion wast cf 
the J~es H. Zwnberge Library in fall 1973. Ccntrnct fer gen9re.l 
building tre .deswork, with low bict of $1,469,553 we.s approved for 
Omegc1 Construction Co. of Grandville-.; mechanical tradeswork contract, 
at $379,100, Holwerda-Huizenga Co., Grc>.nd Rapids: ~nd, electrical 
tr~deswork, at $159,400, tlieboer Electric Co., Fremont. r>ocW'i'\ents 
precedj_ng bid opening at the, college June 1, stipulatec1 th~t th~ 
gener~l building traces contractcr "is to assUt~~ the bids of mech~nic~l 
traces ancl electrical trades." 
- more -
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GVSC Release 11- 2 - June 9, 1972 
' Contract approval was also given'fcr fcoa service equipment in the 
amount of $76,686 to Foremost-McKesson Company of Birmingh:u:n. 
Contract approvc:11 will Le sough'.; · fr,:,rn the Dep~rtment of Housing and 
Urban Development, which curlier in 1972 grantec1. an interest subsidy 
towarc} financing the structure. 
Following completion of the builcting, a rU:blic lx,nc.1 issue will be 
offered. Construction on the new Student Center will begin imrneuiately. 
In other action, the Board cf Control ap~roved new concc;pts for 
changes in minimum and maxireum r~nges cf salaries for GVSC clerical, 
office and technical staff, whici1 replace earlier fixec.i_-ste!) salary 
increases. 
A new commuter parking lot "use f;;,e cf $15 per year or 10¢ !)E',r exit1 
a resident parking lo·t use fee c;f $5 per term, anc'. an aL~ditional 
reserved pnrking fee of $10 per year 0ffcctive: fall term 1972," were 
also approved by the Board at its regular meeting. 
Also approved were new stuc:.ent employee rates, ina:e.:sing rates from 
$1.70, $1.85 2.nd $2.20, to $1.80:, $1.95 anc1 $2.35, per hour.· 
R<alports receivec1 by the Bcl'.rd inclu(!ed a unique co0pierati0n betwa.:,m 
Cnlvin College and GVSC in professional course work. tlext fall, the 
first of 15 junior year Calvin Cc,llege students will enter coursework 
at GVSC's Educational Studios Institute, enabling them to receive 
. -
recommendation for approval as 1;,eachers in special eL":.uc"1.ticn. Tuiticn 
and fees will ::ie paid tc Grand V:c.lley for the required 68 hours of 
credit for the stui:.1ents, who wi!l 'ciarn reuular teacher certificaticn 
ancl the n.A. c.1egree fr0m their own instit•.itic..n. 
- more -
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GVSC Release - 3 - June 9, 1972 
A similc1r arrangement has been made for qualified Calvin College junior 
year students tc enter the professional coursework of GVSC's degree 
program in nursing. 
I 
Affiliation between GVSC anc':. the ,:t-7estern Michigan Opera Association, 
a non-profit organization, was also z::epc,rt,eG to the Donrc1.. One
production per ye<1r o £ the P,ssoc~ation' s performances will be 
scheduled at GVSC, including a planned spring 1973 presentation cf 
' 
the "Barber of Seville." 
In other actions by the GVSC noard of Control, approval was grantee: a
new employment option for faculty anc professional staff, base,:! on 
"Annually Renewable Long-Term Ap~ointments". for a maximu.'ll of five 
years. 
·,.:.,·~ ,. -: . 
Reports to the noard also included a progr~ss summation of GVSC's new
educational televisic-n station, WGVC-TV, which will begin broac~casting 
later this fall. Construction of the station's tre.nsmitter building 
is nearing completion southwest of the CcU!)PUSi tower anc. antennn 
work will begin in th~ near future. 
END 
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ALLENDALE -- Grand Valley State College President, Arend D. Lubbers, 
speaking at GVSC's sixth spring Commencement Saturday, June 10, urged 
graduates to look to themselves and their own communities for solutions 
to existing problems, and to create their place in society. 
"The prcblems that keep people from building community, and those of 
existing communities," Lubbers stated, "are not first solved in 
Washington or Lansing. If we look beyond the place where we live for 
their solution, we are doomed to failure. Help rnay be necessary on 
the national and state levels, but the sc.lution begins e.t. heme in the 
way people live together." 
President Lubbers sp0ke at ceremonies hcnoring 598 GVSC gracu-:1tes of 
fall, winter, and spring tarms, as well as candidates for qrc>.duation 
at the end of summer term. He, and graduating senior, John C.
Struthers, had been chosen by vct.e of the graduates 21.s speakers fer 
the event rather than outside speakers. 
The c.;:remony, which was attended by over 2,500 frunily anc"!. friends of 
the graduates, also featurec1 the Gr anti Valley Stnte College B~nc~, 
under the direction of Daniel Kovats~ Invocation and Benediction, 
pr~sentec by The Reveranc1 Adrian .W2.de, O.P., of GVSC's Cooperative 
CelI:lpus Ministry Council: an~, the presentation cf cancidates fer degrGe 
by Arthur c. Hills, vice president for administration. 
-- more -
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GVSC Release - 2 ... June 10, 1972 
Two honorary degreas were conferred during, the ceremony to outstanding 
Grand Rapids leaders. The honora,ry Doctor, of Humane Letters was
conferred upon Paul I. Phillips, ,texecutive director of the Grand Rapids 
Urban League; and, the honorary Doctor of Laws was conferred upon 
William Spoelhof, Ph.D., presideJ?,t of Calvin College. 
outstanding graduating senior, John Struthers, statec in his te.lk to 
the graduates and audience, "Insight into ,an era can often be found in 
an examination of the words of thnt era." Citing some of the current 
generation's use of words, which
1
in other eras had different meanings, 
Struthers found optimism, "Whan all hang-ups are hung-up, people nrs 
no longer up-tight." Hoge precedes frustration, he stated, e.nd "as we 
reflact on our hcpes, let us make frustration work for us toward a
generous future." 
END 
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Shirlay Doebel, N Editor 
June , 1972 
"Creative dramatics" for elementary school age children 
are being offered free of charge for a second summer at Grand Valley 
state College on Wednesc1ays and Fridays, June 28 to July 21. Presented 
by GVSC •.s College of Arts and Sciences c:1.epartment of theatre, the 10 a.m. 
Fine Arts Center classes will involve the joy of theatre as discovered 
throUJh music, movement, and games, as wel.l as exploration of the 
environment. Small numbers of children will be grouped according to 
age, working with GVSC stuGents under the supervision cf Laura Salazar, 
assistant professor of theatre. 
Although the offering is free to participating children, registration 
for the sessions is requested, and may be plnceQ by telephone, 895-6611, 
ext. 339 or 485. Further details are also available at the above GVSC 
extensions. 
END 
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Practical, intensive off-campus experiences are require-
ments for Grancl Valley State College geology majors, and this summer
six students of the College of Arts an..:'. Sciences program will be working 
for 6-8 weeks at field camps in Montana, Colorado, Wyoming, and Montana, 
as well as with the Field Museum of Natural History in Chicago. 
Students taking part in the required off-campus programs this summe:: 
include: Arcadia resident -- R. Joseph Tondu, who will be working with 
the Princeton field camp, Yellowstcne-Dighorn Research Association, in 
Red Lodge, Montana~ Grand Haven resident -- Thomas M. Bee of 1605 
Hillcr~st, who will fulfill his off-c~mpus requirements by engaging in 
a research project in mineralogy at the Fielc1 Museum of Natural History 
in Chicagor Kalamazoo resident John Dombrowski, 3612 Northview, who 
will be working with Miami Un. of Ohio's fielc. camp at Dubois, Montana~
Northwest Grand Rapic1s residents --- Leo Brown of 0-1250 N. White St. 
and Roger Haskins, 4636 Burton, who will be working at Miami Un. of 
Ohio's field camp at Dubois, Montana, and the Un. of Kans~s field camp
at Canon City, Colorado, respectively~ and, South<aic.st Grand Rc1pic:s 
resident Robert Sinke of 464 Eastbrook, who will work with Iowa 
State Un.' s fiold cam:;,, near Greybull, Wyoming. 
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GVSC Releuse 1- 2 - June 12, 1972 
Eight students will also be taking part this summer in the GVSC 
ge,:.,logy department's first offering of "Introc'.uctory Geclogy" in 
Durango, Colorado. Grand Valley s,tudents incluc:e: Robert Seeber of 
8995 Conservation, ~1 Aimee Wes~an, 315 .West LawrQncG, Charlott':!; 
Julie Hewlett, 7166 Pennington Rd., Clinton; Donald Reck, 5135 S. 
Hilton Park, Fruitnort; Vickie Ka~fsbee , 895 Ada Ave., Muskegon; 
Christine Black, 1560 Mt. Mercy Dr., northwest Granc: Rapic1s; and, 
' David E. Johnsc,n of 2460 Fox Run R<l., Wyoming. William nattjes, an 
engineering student at Northwestern Un. ~ntl a resicent of 3828 c~sc~de 
Rd., southeast Grand Rapids, is also taking part in the summer prograr.1 
in Durango. 
This summer, GVSC geology major, Clare den. Dest~n of 4055 142nd Ave., 
Hamilton, will join a group le,} by Dr. J. Cotter Tharin, chc,irman of 
the depe.rtment of geology at Hope College, in a flcat trip down the 
Salmen River in Icaho. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN June 13, 1972 
ALLENDALE--There is room for 34 more youngsters in a special enri hment 
summer school progra  which begins next Monday at the North Godwin 
Elementary School. 
The Educational Studies Institute at Grand Valley State Colle e is co-
sponsoring the special six-week progra  this year along with the Godwin 
Heights School District and the Kent Intermediate School District. Godwin 
has operated the summer progra  since 1959. 
The progra  is open to any elementary-age child now enrolled in a regular 
school progra , public or non-public. Enrollment also is open for all 
four and five year-ol  children who will attend school in the fall. 
Classes are conducted from 9 am to 12 noon, 'Monday through Thursday. The 
cost per child i~ $20. 
The progra  will offer developmental reading · and mathematics, field trips, 
hobby cr .afts, art, music, films, and physi al education. 
To date, 216 have signed up for the progra , which can accomodate 250. 
Assisting with the . progra  will be Ross DeHaan, associate professor of the 
Educational. Studies Institute, and 34 student teachers from Grand Valley. 
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Interested parents can obtain further information and enrollment forms 
from Marian Dygert, at the Kent Intermediate School District offi es, 
' 
2650 East Beltline, Grand Rapids. 1The telephone number is 949-7270. 
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ALLENDALE -- Summer orientation sessions, commencing this month at 
Grand Valley State College, will welcome over 1,100 freshmen and 800
transfer students to GVSC's College of .Arts and Sciences at the west-
central Michigan cam~us. 
Incoming freshmen will begin arriving at Grand Valley's residence halls 
in groups of 100 each for Sunday-to- uesday orientation s~ssions from 
June 25 through the final week of August. ,Ee.ch session will ir.clude a
welcome from college administrators; vocational interest testing; 
language and mathematics testing for advanced placement; rap sessions 
with orientation leaders from GVSC; and, dances each Monday night to the 
' 
music of "Soul Experience," a Grand Rapids :group, Visits to classes, 
as well as tours of Grand Valley's Audio-Video Multi-Media Cent9r and 
Jrunes H. Zumberge Library are also planned. 
Each Tuesday, entering freshmen will meet with Dr. Glenn A. Niemeyer, 
dean of CA , members of his staff, and members of the GVSC Counseling 
Center, to discuss course selection and to register for fnll classes 
which will begin September 27. 
Transfer students will begin meeting on campus for one-day orientation 
sessions and class registration on Wed.nesC:ays or Thursdays, commencing 
June 28 and continuing thrcugh the end of August, 
- more -
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Coordinator of the summer orientation progr:~, H. George Philli s, 
GVSC assistant directer of placemJnt, recently announced names of 
Grnnd Valley students who will serve as orientation leaders this 
summer. Working closely with ench group cf entering students during 
their visits to c-~pus will : James A. Anderson, R.R. #1, Fennville; 
Deree R. Darby, Route #3, Hastings,; James P. Davidson, 751 Evelyn, NE, 
' Grand Rapids; Charlotte L. Pratt, 1_705 10th St., Martin; Juli;:i.nne M. 
Smith, Route #1, Pewamo; and, Jodie L. Root, 5294 Washingtcn St., 
St. Joseph. 
GVSC' s Thomas Jefferson College an,1 William James College will held 
their respective orientation sessions fer enrolling freshmen and 
transfer students later in the summer montlis. 
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June 18, 1972 
Dr. Rodney Boyer, assistant professor of chemistry at the 
College of Arts and Sciences of Grand Valley State Colleges, ha~ been 
awarded an $11,000, two-year, Petroleum Research Fund grant, 
administered by th~ American Chemic~l Society. 
Designed to sti ulate student interes  in chemicar research and en-
courage students to pursue graduate studies in chemistry, undergraduate 
scholars or as~istants at GVSC will participate .in Dr. Boyer's 
proposed research,"Singlet ·oxygen Hydroxylation," and receive 
stipends from the grant for their work. 
Objective of_ Dr. Boyer's research will involve design of chemical 
systems which can be used as ~6dels for enzymes. ''Studies will assist 
b;ochemists in ~lucidating the manner in which organis s use oxygen 
to metabolize drugs, pesticides, and other foreigt:1 substances," Dr, 
Boyer explains. 
Dr. Boyer, principal inveptigator·of the prbject, has been affiliated 
with the CAS chemistry department at Grand Valley since September, 1972,
Prior to his appointment to GVSC, he was an assistant research 
biochemist in the department of biological chemistry at the University 
of Michigan Medical School. A resident of Alle .ndale, Dr. Boyer teaches 
courses in organic and biochemistry at GVSC. 
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June 18, 1972 
Dr. Rodney Boyer, assistant professor o  chemistry at the 
College o  Arts and Sciences o  Grand Valley State Colleges, has been 
awarded an $11,000, two-year, Petroleum Research Fund grant, 
administered by the American Chemical Society. 
Designed to stimulate student interest in chemical research and en-
courage students to pursue graduate studies in chemistry, undergraduate 
scholars or assistants at GVSC will participate in Dr. Boyer's 
proposed research,"Singlet ·o ygen Hydroxylation," and receive 
stipends rom the grant or their work. 
Objective o  Dr. Boyer's research will involve design o  chemical 
systems which can be used as models or enzymes. 11Studies will assist 
biochemists in elucidating the manner in which organisms use o ygen 
to ~etabolize drugs, pesticides, and other oreign substances," Dr. 
Boyer e plains. 
Dr. Boyer, principal investigator·of the project, has been a filiated 
with the CAS chemistry department at Grand Valley since September, 1972. 
Prior to his appointment to GVSC, he was an assistant research 
biochemist in the department o  biological chemistry at the University 
o  Michigan Medical School. A resident o  Allendale, Dr. Boyer teaches 
courses· in organic and biochemistry at GVSC. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN <9-:01 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Editor June 19, 1972 
SPECIAL TO: GLORY MAGAZINE 
"Outreach," Grand Valley State College's,new, rogram in adult 
' 
' education will commence this fall, based.oh the "premise that education 
· · is ·a life-long process, " and offering "an opportunity . for people in 
the community to eqroll in undergraduate •courses offered by the 
various colleges of GVSC." 
Unique :featu.res of the new program will include: 1) participants, 
although enrolled on a non-degree basis, .will at end classes with 
regular undergraduates; 2) part±cipants will be permitted a two-week 
"grace period" in which to decide whether to officially enroll in a 
given course or not; and, 3) par,ticipants',,.will be assigned a faculty 
or staff "advisor" who will assist with academic concerns and decision 
making. 
For the first two weeks of each :term, commencing September 1972, "Out-
reach" participants will attend one or two classes of their choice. 
By the 9th day of classes, each will decide whether to enroll' or not. 
' 
The brief exposure and assistance from an assigned advisor, are designed 
to assist individuals "who have been removed. from an academic sett_ing 
for a period of time in realizing that re- ntry into an academic 
community is not necessarily difficult." 
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GVSC Release 
- 2 - June 19, 1972 
Further information concerning "Outreach" may be secured from the 
program's office at GVSC by letter (Outreach, Grand Valley State 
College, Allendale, Mich. 49401), or by telephone 895-6611. 
Other of.ferings at Grand Valley which o.ff·er opportunities to fit 
course credit work into busy schedules of employment or family 
responsibilities, exist within? growing evening. degree program at 
GVSC 's Co~_lege o_f Art~ and Sciences, and within the. independent, 
contract, and field studies of Thomas Jefferson College. 
GVSC's new "Day-Care Center" planned for fall 1972, will enable· 
those with children to take part: in regular daytime c_ourse work. 
Such courses may include those of the College of Arts and Sciences, 
' 
offering traditional studies with modern innovation, in a wide 
range of subjects from anthropol!ogy to music; from art to ecology; 
from nursing and medical technology within Cl\S' s School of Heal th 
Sciences; or, business with the School of Business and Economics; to, 
municipal internship·within the CAS School of Public Service. 
Extensive seminar studies within, GVSC 's· experimenting Thorna·s Jefferson 
College, or within Grand Valley's career-oriented William James College 
are also available for all those entering degree programs.· 
Further information about all p3:ograms of the college, which also 
include opportunities within such offerings as those of the Educational 
Studies Institute for teachers and potential teachers, the International 
Studies Program, and the Environmental Studies Program, may be secured 
from GVSC's Admissions Office, telephone 895-6611, ext. 344. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
i TELEPHONE 616·895,6611 
Shirley Doebel, NBEc.U tor 
June , 1972 
ALLENDALE -- The Alexanc.~er Calc1er Honor Scholarship, presentec~ annually 
by the Grund Valley State College Friends of the Arts, h.:1s been awarc1ec1 
an outstanding music student for 1972-73. Joseph A. noore of Route #1, 
Williamsburg, Michigan, a GVSC junior rn~jcring in rr.usic, has been narned 
recipient of the full tuition schol~rship, narnec1 in honor of the well-
known artist anc sculptor, creator of Grand Rapids' '°La Grand Vitesseo" 
Also recently announced by Mrs. Levant Mulnix III, chairm~n of .the 
Frienc"!.s of the Arts Advisc,ry Board, was pre$~ntation of the group's 
Annual Award of $50 hC1noring .&xc&llence in cne of the arts, to Robin E. 
Prawdzik of 7383 Hessler, HE, Rockford, c1 GVSC junior majoring ~-n nrto 
r:The awards," Mrs. Mulnix states, "are ~angible examples cf support 
afforded through public sale of geperously c.onatec1 lithographs by 
Alexander Cald~r and artist, Adja Yunkers, as well as college and 
cornrnuni ty memberships in GVSC' s Friends of tha J..rts. •i 
Recipient· of the $480 scholarship, Joseph A. Moor.a is e graduate of 
Traverse City High School, and is according to his College of Arts and 
Sciences faculty advisor, Danial Koyats, "An c.ccomplishec1 musician on 
violin ~nc1 viola; as well as being , outstanding in all musicianship. 11 
Moore, the son of Mrs. Clara M. Cox of Williamsburg·, is also a member 
of the. Grand Rapids Youth Symphony. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
June 19, 1972 
~LENDALE Book prizes, made possible through gifts of the 
Consulate Gen-z,ral of the Feceral Republic of Gsrmany in Detroit, were 
recently presented tc Grand Valley 1 State Collags stuc:ents in the 
German section, foreign langua e department, College of Arts anc 
Sciences. The book awarCs honored students of German for their 
excellen e in the langua e at class levels during spring term 1972. 
Recipients included: 
Alpena resic:.1ent: Lana E .• Hartman, Rte •. #2, honored for her excellen e 
· in the German 103B cluss. .. 
Grandville resident: Debra J. Parker, 3749 E. omaha, , honored for her 
excellen e in the German 301 class. · 
Northwest Granc"!. ~apicJ.s residents: Reger F. Fleeger, 1151 VanEss, anc~ 
Patricia Vanc1er Hulst, 1701 Vinecroft, honors 1 fer their excellen e 
in the Germ?tn 304 class and the German 204 class, respe tively. 
Southeast Grand Rapids resident: . Thomas R. Weaver, 1735 Woodcliff, 
honore .1 for his excellen e in the Germe..n 102 class. 
South Lyon resident: M:l.rsha Dra -1,an, ·52401 Ten Mile aoac1, honore 1 for 
her excellen e in the German 103A class. 
Stevensville resident: Rodney L. Schermer, 4961 Roosevelt · no~c'., honor-
ed fer his excellen e in the G_erman 202 class. 
t·7yoming resident: Linda R. Lyzenga, 3463 Collingwooc: Ave., honored for 
her excellen e in the German JJOJC class ,. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditcr 
June 21, 1972 
LLENDALE Recent ap~ointment changes anc promotions, approved by
the Doard of Control at Grand Valley State College, involved a number 
of wast-central Michigan residents, incluting: 
Caledonia residents: 
Mary Seeger, promoted from assistant professor to associate professor 
of German within the foreign language c1Gpnrtment of GVSC's College of 
rts and Sciences, effective September 1972. Hol-::"'.ing the n.A. degree 
from the Un. of Minnesota, Dr. Seeger received the Ph.D. degree in 
Germanic philology from the Un. of Wisconsin. In 1961, she received 
a Woodrow Wilson Fellowship. Prior to joining Grc.nd Valley, first e.s 
part-time lecturer in German in the f~ll of 1~65, Dr. Seeger helc"!. a· 
teaching fellowship at the Un. of Wisconsin. 
William Seeger, promoted from assistant professor to associate professor 
of German within the foreign language depc1rtment .of GVSC's College of 
rts ~nc Sciences, effective September l!:>72. Dr. Seeger, whose studies 
during 1960-61 were at the Un. of Denn, Germany,,hclds the D. . anc: 
M. . degrees in German language and literature, and the Ph.D. degree 
in Germanic philology from the Un. of Wisconsin. Prior tc joining 
GVSC as assistant professor of German in Sept. 19E5, he was a teaching 
assistant at Wisconsin. 
The Seegers reside at 6977 laska ve., SE, Caleconia. 
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Hudsonville resic1.ents: 
Richard t inson, promotec from assistant professor to associate 
., 
II 
professor of chemistry within the Ccllege cf rts anc.: Sciences, effec-
tive September 1972. Dr. t insqn holds the n.s.,. M. . anc1 Ph.!). 
degrees from Harvarc1 Un. Prier to joinin9, GVSC in Sept. 196E, he servec. 
as research assistant, Un. of Chicagc~ on the research staff in private 
industry; and, as part-time, teaching fellow at Harvarc:. During the 
summers of '68 and '69, he was acceptec in the National Science 
Foundation sponsored Research Participation for College Teachers at 
the Un. of Coloraco. Dr. t inson 1 s wife, Margaret, is reference 
librarian at Granli Valley's James H. Zumberge Library. They reside 
at 9341 48th venue. 
Charles Terpstra, admissions counselor has been promoted to assistant 
director of admissions within GVS,C's student affairs division, 
effective July 1,. 1972. Terpstra: servec, as teacher of English for 
four years at Huc:sonville Christ:i! 1an Jr. High School, and as guidance 
counselor for two years at Sparta High School, prior to joining Grand 
Valley in July 1971. He holc.1s the .D. deigree from Calvin College, 
and the M. . in guidance anc.1. counseling from Western Michigan Un. 
He and his wife, Mary, am:'. family, live at 4836 Dalc:win. 
Jenison resicents: 
Carl J. Dajema, promoted from associate professor to professor of 
biology within GVSC's College of rts anc-:. Sciences, effective 
September 1972. Dr. Dajema, who ,is also currently a research 
' 
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associate in ponulation stuCies with the Harvard Center for PoDulation 
... ;1 
Studies, Harvard Un. School of Public He~lth, joined GVSC as assistant 
professor of zoology in S~pt. 1964. 
Following course wor  at Grane:.'Rapicls Junior College, Dr. Dajema
received the D.S. anc1. M. . degrees in biology from Western Michigan Un., 
and the Ph.D. degree in zoology from Michigan State un. 
His career has inclu~ed numerous positions in research·and fellow-
1 
ship appointments within the fields of eugenics, genetics, population, 
and biology. He has served as assist~nt professor of biology at 
Mankato State College, and science ir,structor, Grand Rapic:s Public 
Schools; as well as teaching assistant and research assistant at M.s.u.,
and graduate fellow at Western Michigan Un. While at M.s.u., he we.s 
a National Science Foundation fellow. 
" Lccally, Dr. D<:lj ema hclc1s positions and :mernl::erships within the 
ii 
Doarc.1s of Directors of the ?lunned Parenthood ssociation of Kent 
Co., the West Michigan Environmental l\ction Council, the West Michigcln 
Council for Stuuy of bortion, and is a member of the Deare of 
Directors of the National ssociation for the Repeal of bcrticn Laws. 
He, his wife, nn, and family live at 1431 Ridgewood Drive. 
Marvin Devries, professcr of economics and director of the Schoel of 
nusiness, has been appointed to the acministrative post of director of 
the GVSC School of nusiness and Economics ,1 College cf rts anc1 
Sciences, effective July 1, 1972. Dr. Devries holds the D.S.E, 
degree in inc1ustrial engineering; 1_ the M.D. ,; and, the Ph.D. in 
quantitative economic analysis, ail from the Un. of Michigan. 
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H,Q joined GVSC as assistant professor of economics in the fall of 
1963, and prior to his recent appointment ,alsc. served as associate 
professor of economics and chairman of the C S department of business 
and economics. 
 mem!)er of a number of national economics, management, anc1 technical 
services organizations, Dr. Devries is author cf numerous articles 
which have appeared in such journals throughout the country, as 
Manag-0ment .. Science. He is also ,bo-authcr' of two boo s, 1\Nl'.TOMY OF 
7\N INDUSTRY and FINANCUlG IN MICH[GMJ O 
Dr. Devries and his wife, Evalyp, ·and fc1mily live e.t 7236 Crestwooci_. 
William . Peterson, promoted. from associate ~rofessor to professor of 
economics within the School of ~usiness and Economics, College of rts 
and Sciences, effective September 1972. Holding the .D. degree frcm 
Calvin College, Dr. Peterson received the U.D, . and Ph.D. degrees in 
business administration from the Un. of Michigan. His career prior 
' 
to joining GVSC as assistant prof~ssor of economics in Sept. 1965, 
incluc1ac1 service as a teaching fellow at the u. cf M., and as 
assistant professor at the Un. of Illinois. He and his wife, Elsie, 
resid6 at 1459 Rifgewood. 
Lamont resident: 
Michael !3irtwistle, tutor with thg reank cf assistant prcfesscr 
promoted to tutor with the rnnk of 1 assccinte )?rO~essor within GVSC 's 
Thomas Jefferson College. Dr. Di:r::'.twistle, former -theatre editor of 
ClevelanC:1 fter Dar  anc~ founder q:f the Clevelanc: Chance Theatre, is 
locally founder anc! director of st'age 3 theatre, located at 101 
Campau, SE, Grand Rapids.  graduate of Wesleyan Un., Dr. Dirtwistle 
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holds the M.F. . and the Ph.D. d~gree from Tulane Un. Prior to 
joining GVSC in Sept. 1971, he also .served as instructor of c'.!rama at 
Kenyon College, end assistant professor of c.ram:1tic arts at Case 
Western Reserve Un. He anu his wife, Carol, live at 0-~475 LeonarQ 
street. 
Southeast Grand Ranids residents: 
Chester J. l ema, promoted from assistant 9rofessor to associate 
professor of art, College of rts anc Sciences, effective September 
1972. Prior to joining Granc1 Va~ley as instructor of art in Sept. 
19€5, l em.:1 was a teacher withi~ the WyoI!ling Public School System, 
and has taught art courses for Michigan State Un., and in Denton 
Harbor, Niles, and nattle Creek. He hclds the,A.n. d~gree in history 
from Calvin College, and the M. . in art from M.S.U. 
l ema is author of over 60 illustrated articles fer such national 
pul;licaticns as School 1-,.rts, The Instructor, :)esign, Exceptional 
Children, and Junior Omnibus (publisheG ~Y Reacer 1 s Digest in France, 
Germany, Spain, anc:1. Drazil) • His illustratel'l. !)eeks incluc.e CREATIVE 
' 
P PERCRAFTS IN COLOR, THE COMPLETE CRl\YON 'DOOK IN COLOR, RT FOR THE 
EXCEPTIONAL, l-f.ASKS, PUPPETRY, LKEMA'S COf.!I?LETE GUIDE TO CREATIVE 
' 
RT FOR YOUNG PEOPLE, anc1 co-author of the ENCYCLOPEDHi. OF CRAFTS. He 
resides a.t 631 lger Stre:;it, SE. 
Donald Herman, promoted from associate professor to professor of 
political science within the College cf r.rts cmC: Sciences, effective 
September 1972. Dr. Herman, whose responsi~ilities at GVSC also 
include director of the collcegeJs Latin merican Studies Program, 
- more -
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spent a number of months last ye~r continuing stucies in the fielc 
in carcacus, Venezuela. He holds the .D. cegree from the Un. of 
Michigan; the M. . from Wayne State tin.; an-:'., the I?h,1:'. degree from 
the U. of M,, all in political science. Prior to jcining GVSC as 
assiste.nt professor of political:' science in Sspt. 1967, he was 
employed in private industry in petroit. He 1 his wife, Dluma, and 
family live at 1510 Laurel, SE. 
David Huisman, nrom.'.)ted from ass'istant professcr to associate 
professor of English within GVSC's CollegQ of rts e.nc.: Sciences, 
effective September 1972. Dr. Huisman receivec:1. the 11 .• D. degree from 
Calvin College, and the .M. anq Ph.D. cegrees from the Un. of 
Michigan. His career has incluc:{ec teaching at the j unicr anc1. senior 
high school levels in Seattle, Wash.; teaching fellc.w at tha u. of M.; 
and, assistant professor of Engl:iish, Miles College, 1'.labama. He 
joinec. Grand Valley in Sept. 1964 as instructor of English. Dr. 
Huisman anc1 his wife, Lois, are .'residents of 113'1 Giddings, SE. 
Danial Kovats, promoted from as1Hstant professor to assccicte 
professor of music, College cf rts and Sciences, effective September 
1972. Holc:ing the r..M. and M,I4. c1egrees from the Un. of Michigan, 
Kovats career, prier to joining .. Grand Valley in Sept. 1966, 
includac teaching at Grand Rapids' Central High School, and chairman 
of the instrumental music dept.~ Grand Rnpids Junior Coll8ge. He 
has servec, as directer of orchestra at the Cre2.tive rts t-JorY.sho:;,, 
Olivet College, and at the Blue La e Fine rts Camp, as well ~s 
assistant conductor of the Grand Rapids Symphony. currently, he is 
principal violist, Granc. Rapic1.s Symphony, music c1.irector and conductor 
Grand Rapids Youth Symphony; adjudicator, cistrict and state, 
- more -
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Michigan State Dand anC::. Orchestra ssociation; and, violist with 
GVSC' s first resident String. Quar.tet. Kovats, his wife, Charlotte, 
and family live at 1015 Ec1na Str~et, SE. 
Northwest Grand Rapics resic1ent: 
Grata DaLong, promotec from associate professor to prcfsssor cf 
ecucation within GVSC's Ecucational Studies Institute, effective 
September 1972. Dr. DeLong receiver.., her r..sc. anc.":. .i\.D, degrees fr:::,m 
!! E~stern Michigan Un.; th~ M. . from the Un. of Michigan; and, the Ph.::i. 
in psychology from Ohio State Un. 
Her Ji verse career has included c:irectcr of reading anc1 stu,:1.y skills, 
Wayne State Un.; cirector of aca9emic methoc1, Un. of Illinois; 
professor of education, West Chester State College; consultant 
in reauing, !:loc:ge Motors, Detroit and Cran!)rook :ioys' Sch;:.::.l; educa-
tional research, Detroit; and, teaching within the publ:l.c schools cf 
Macomb County, Mich., Newar  and,Stanton, Delaware, as well as with 
the School of Education and English Dept., M.s.u. 
Joining GVSC in Sept. 1965, Dr. DeLong has nlso servcc', as visiting 
professor at the Un. of laskn, ournmer of 1967; consultant, Henc
Start Program, nchorage, lask~, 1968; staff member, N~E  Media 
Institute, Potsdam, N.Y., summer. '69; and, consult~nt to the Ministry 
of Educ1.',.tion, Trinidac:, Tobago, during Feb. 1~70. 
~r. DeLong's husl.)and, Dr. 11.rthur :-ieLong, is professor of psychology 
at Grand Valley's Ccllege of rts anu Sciences. They and their family 
live at 1441 Lnncc Court, NW. 
- :mere -
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Wyoming resident: 
Samir T. IsHak, promotav. from assistant professor of r.>olitical science 
" -
to associate professor of public service within ths School of Public 
Service, College of 1'..rts an::.1 Sciences, effective September 1~72. 
 native of Egypt, Dr. IsHak holds the c.Com. cegree from Einshams 
Un., Egypt, and the M.D. . degree from Cniro Un. He also holes the 
Master of Public d!r.inistration ?-n<l the M. . degree in economics from 
I 
Harvarc"! Un., and the Ph.D. c!egre~ in political science from Inc"lic:na 
Un. 
He had served prior to joining GVSC in serJt. 1968 as personnel 
:1 
manager, teaching associate and assistant professor of the Institute 
cf National Planning and the Natlon:-.1 Institute for Management 
Development, Cairo, as well as t~nching positions in this country at 
Harvard, Princeto:o., and !3311 State Universities. 
Since its inception, Dr. IsHa , has guiaec the aovelopment of 
Grand Valley's new School of Public Service, offering programs in 
police administration, municipal, internship, among others. He and 
,. 
his wife, Elizabeth, anc~ family live at 25E9 Fox Run Road.. 
,. END 
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ALLENDALE -- Studies in Tours, Erance and Klagenfurt ., Austria begin 
this summer ior thirty-four participants ih Grand alle~, State 
College International Studies Prog:rams; as two groups board chartered 
jet flights from Haw York City during June and July. 
-
One week of independent travel from Paris -will precede the two month 
academic sessions of G SC's French Summer School in Tours, France. 
Ten students from Grand alley, one f:rom Calvin College, ar.d one 
Michigan teacher boarded their flight on June 24. Their two months of ..., 
' intensive study at the Institut d'Etudes Francaises de Tourai!.le, 
taught by G SC resid~nt diractor, Pierre Eo Robert, Ph.D., anc. faculty 
of the Institut, cornbine•i with numerous visits to Paris, to ancient 
castles on the Loire Riv.;;:r, to sea resorts, as well as the experience 
of living with French families or in private university housing within 
the historic city of 150,000 inhabita11ts, ,offers a unique learning 
environment for the studC!nts of G SC's French Summer School during 
its t.hird year in Tours. 
Five teachers from nichigan and Illinois, .as well as fourteen students 
from California State College, Eastern Michigan University, Aquinas 
College and G SC, will le.:ive New York City on July 3 with Grand alley 
faculty, Mary and Williclm Seeger, Ph.D.'s, and director, Ezra F. 
Ge.::rhart, Ph.D., for Grand alley's German: Summer School in Klagenfurt, 
capital of the mountainous J;:rovince of Cnr,inth:i,2.p Austria. 
~ more -
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Dr. Gearhart states the group will travel by chartered bus from Paris 
to ienna for a 3-1/2 day stc::y in student housing,· guided tour of 
ienna, and independent exploration of Austria's capital city, prior 
to embarking for Klagenfurt. 
During the second summer offering_the six week school near picturesque 
Lake Worth, mornings will be spent in clasrooms with Austrian and G SC 
teachers, whils afternoons will be free for study and exploration. 
' 
Dr. Gearhart also indicates that weekly excursions to sites of 
educationa, cultural, and historical interest will be taken by the 
group. 
He explained, "Young Austrian teachers and university students reside 
with the American students and act as conversational partners for 
them. Everyone will have one thing in cornr.1on, however: All activities 
are centered around use of the language, combining classroom content 
with outside activities. The city and surrounding towns and villages 
serve as a learning laborntory from which the students learn not only 
" the language, but also the customs and history of the people." 
Churter return flights ~re scheduled for the group August 24, and 
September 3 c1nd 11, allowing individuals to schedule further independent· 
travel if desired. 
Participants in the G SC French Summer School are: 
/East Lansing resident: Linda Wilke, G SC student. 
/Holland residents: Wanda Driy, G SC student; and, Dr. Pierre-Edmond 
Robert, resident director, G SC assistant professor of French. 
/Northeast Grand Rapids residents: Marcia Fisk and David Maki, G SC 
students. 
- more -
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JNorthw~st Grand Ranids residents:' Barbara Cuiiinane, G SC student; 
John Juhas, enro!llng at G SC, fal,.l term 1972; and, Karen Juhas, G SC 
J graduate, teacher at St. Anthony School, Grand Rnpids. Plymouth resident: Karan Thimm, G SC student. 
/Southeast Grand Rapids residents:. Timothy'Hager, Calvin College student; 
Jane Wiersma, G SC student. 
Participants in the G SC G~rman s~er School this year are: 
UJ . ' p," c,~;c,:· 
Allendale resident:-1Patricia Schmidt, Gvse stuc.ent. 
jcc1.ledonia residents: Drs. Mary and wi/iiam Seeger, j_nstructcrs at 
the GVSC German Summer School,' and.associate professors of German 
within G SC's College of Arts and Sciences 1 foreign language deparj:ment. 
~Jlint resident: Mary Zandee, stude~t and cc1ministrative assistant, 
Vteacher, Hamady High School, Flin:t. Former Ze~lanc1, Mich. resident, 
~Fremont, California resic:ent: Johnny L. Asnicar, California State 
College student. ' · 
/2rand Haven residents: ~Staph~ Christenson an·~· Rant Huc:son, G SC 
students. 
J Grandville residents: DiJ./i:1 Korh9rn, G SC grac1unte, teacher at Covenant 
Christian High School; Diane antlerKooy and David anDyken, G SC students. 
J Holland residents: Jon C. DenHerc1er, GVSC. stuc:cm.t; and, Dr. Ezra F. 
Ge~rhart, director, G SC Summer s:cnool, c1irecto:!:' of Granc."'! alley's 
Ir,ternntional Studies Prcgrnm, anp. professor of German and chairman 
the foreign language department \>f:i. thin G SC' s College of Arts and 
Sciences. 
~ Hudsonville resident: Jnnice Rozema, GVSCI stuc:i.ent, 
J Midland resic~ent; Kimberly Rowe,, GVSC student, 
~ Orchard Lake resident: 
student. 
Linc"'!a Doe'ring, Eas:tern Michigan University 
~st. Joseph resicent: 'k:arol Anne Scheer, Aquinas College I .. 
Priscill~c~~ G SC student, 
student. 
Sturgis resident: 
of 
J Wauke1on, Illinois resident: Ma~garet Bosker, teacher nt warren High ·, Schoo, Waukegon. 
~Wheaton, Illinois resic!ents: .f1±,:zabeth Fowler, teac_ her, St~ Francis 
\/ High School, wheaten. Former res,ident of Glen Ellyn, Ill. ylConstance 
Hartman, teacher. 
J Wayland resident: Mary Kathryn ~ewis, Aquinas College student. 
J~.~}3"~~~• U !;>.,·,I V -~~ END 
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GRAND VALLEY 
8TATII COL.L808 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley ooebel, NBEditor 
une 28, 1972 
ALLENDALE -- Grand Valley State College junior, ames . Bur ess, of 
141 Straight Avenue, NW, Grand Rapids, rec::eived an appointment as 
a National Scienca Foundation undergraduate research fellow at Michigan 
State University this summer. Bur ess, a'psychology major at GVSC's
College of Arts and Sciences, be an his 10-wgek summer experience at 
M.s.u. on une 20. 
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tllTATII COL.L.8011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895,6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
July 5, 1972 
ALLENDALE, Mich. -- James R. Springer, son of Mr. and Mrs. w. C. 
Springer of 863 Duff D~ive, Ashland, has been appointed psychologist 
and director of counseling and research for the Nephrology Unit of Saint 
Mary's Hospital, Grand Rapids, Michigan. In his new posit~on, Springer 
will be performing psychotherapy with heme-dialyses and kidney trans-
plant patients, as well as being involved in training of the hospital's 
nephrology staff and Michigan State University m~dical students in 
int~rview, counseling, and psychotherapeutic techniques. 
A raduate of Ashland Hi h School, Mount Union College, and Western 
Michigan University, Spring~r was for the past three years employed 
at the Counseling and r-Iental Health Center of Grand Valley Stat.a College, 
Allendal<;l, Michigan. He is prssently continuing doctoral studies at 
Western i'!ichigan Un. 
He :-.nd his wife, the former M.:1ry Warnes, and their two childrenr 
Michele, 3, and Rob Eric, 1, currently reside c.t 15055 155th Avenue, 
Grand Haven, Mich. They will b& movin  later this year to the Grana 
Rapids araa. 
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BTATB C0 .Lll'011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
Jul.y 6, 1972 
ALLENDALE -- .safe views and knowledgeable :explanations of the Monday,
July 10 pe.rtial eclips';l of the sun will be available to the public in 
front of Grand Valley State College 1 s Loutit Hall of Science during 
Mi( higan•s 2:14 to 4:33 !,).m. opportunity to view the solar event. 
Sponsored by GVSC's College of Arts and Sciences Physics 105 class, 
the observations and explanations . are open free of charge. 
GVSC physics professor, Donald Hall, reminds all those intarestad that j 
in case of inclemant weather during the solar eclipse, ... a lunar 
eclipse will also be visible to nichigan residsnts on July 26. 
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GRANO VALLEY 
8TATII COLLIIQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616;895·6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
July 6, 1972 
ALLENDALE -- An approxi ate incr~ase of 14% in student enrollment at 
Grand Valley State College this summer has been indicated as students 
began ten-week and accelerated 5-weak sessions at the west-central 
Michigan college. 1,349 student~ had paid tuition as the summ13r 
session got under ay June 20 in expanded ciass offerings wi.thin GVSC' s
College of Arts and Sciences, Thomas Jefferson College, and William 
James College. Additionc1l enrollments ara expected as Grand Valley s 
second five-waak session begins July 25. Enrollment during the 
summer term of 1971 totaled, 1,184. 
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GRAND VALLEY 
8TATII CCLLBOB 
NEWS BUREAU ;1 COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 49401 
:1 TELEPHONE. 616·895·6611 
Shir1ey Doebel, NBEditor 
July 7, 1972 
ALLENDALE -- Laura Salazar, assistant professor of theatre at Grand 
, Valley State College's theatre departme t, was one of 500 theatre 
_specialists from thirty nations a~te ding the Fourth World Congress and 
General Assembly of Tho International Association of Theatre for 
Childran and Youth at the State University of Albany, New York in late 
June. 
Meeting for the first time in the lJnited States this summer, the 
Congress meeting involved perfromances by foreign and U.S. theatre 
groups, workshops and special prese tations on creative dram=1. and 
children's theatre, children's theatre art exhibitions, ~nd business 
sessions. 
Mrs. Salazer has be:en responsible !'for numerous children's theatre 
anu. cr.aative drcina prese tations both at GVSC and as touring company
productions throughout Michigan. 
She cind her family live at 1937 Lu·ce Street, SW; Grand Rapids. 
END 
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IITATII COLLIICIII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, l.BEdi tor 
,luly 8, 1972 
ALLENDALE -- Grand Valley State College has been awarded the first 
$70,411 of a five-year $420,000 grant from tho U.S. Department of 
Health, Education and Welfare, to be used in further development of the 
college's expanding medical technology program. The program, an offer-
ing cf GVSC's School of Health Sc~ences within the College of Arts and 
Sciences, began in 1967 with three students, and is expected to grow 
to over 130 students by fall 1972. 
Dr. Marcia Boyles, director of the School of Health Sciencesr stated 
that monies from the recently awar<lE.ld H.E.W,. grant will be "used for 
basi  equipment fer enlarged sections of presently offered courses on
campus, as well as both equipment and faculty salaries for a number of 
new cldvanced medical technology courses, such as mycology, par:isitlogy, 
:ind medical electronics." 
Stud~nts in Grand V~lley's program complete course studies during their 
first three ye:irs on campus, and curing the. fourth year "h~ve clinical 
laboratory studies in one of the eleven Michigan affiliat.r.i hospital 
schools of medical . technology, 11 Dr. Boyles explainec.1. "Upon successful 
cc,mpletinn of the program, they receive the Bachelor of Science degree 
in medical technology, and are eligible for American Society of 
Clini al Pathologists' registry certification." 
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GVSC Release 
- 2 - July 8, 1972 
"W:a. would hope," Dr. Boyles statec:1, "that in addition to being taken by
students in our program, that the GVSC courses, particularly our now 
expanded c-fferings, would be appropriate for medical technologists 
working in the area." 
Other offerings of GVSC's rapidly growing School of Health Sciences, 
besides medical technology, incluc1e, nursing, bio~sychology, medical 
A-V t~chnclogy, pre-professional (i.e., pre-medi al, pre-dental), and 
health sciences. 
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EDITOR'S NOTE: The following 
is the first of a thr.e~-part 
series of hometown releases 
planned for the three months of 
CAS orientation, June, July and 
August. 
NEWS BUREAU ,I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
.1 TELEPHONE 616-895-6611 
Shirl..oy Doebel, NBEditor 
July 8, 19.72 
ALLENDALE -- Freshman orientation during the mcnth of June at the 
Coll;;ge of Arts and Sciencas of Gtiand Valley State College included a 
number of western Michigan residents in the first groups of 100 students 
arriving each week for three-day on-campus sessions. Over 1,100 
entering freshmen will be taking ~art in the orientation through 
August 22. 
Amc-ng those participating in the tours, classroom visits, social events, 
and course planning of CAS' orientation during June were: 
' 
Allendale residt:lnts: Marcia Dyke, 5543 Lake Michigan or.-; Raymonc M. 
M:1ka, 6549 Lincoln. 
Cooa.sirsville residents: Kelvin P. Bennink, . 56 Eastmanville; Mary L. 
Ger as, 7613 Leonard; Willis L. M~yer, 498 reenter. 
Grand Haven residents: Donald Beekman, 1344 Washingt6n1 Douglas R. 
Engel, 16071 Robins Rd.; Cheryl L.! Setsma, :104 Dales ct.; James Welend ik, 
16093 Mercury Dr.1 Paul A. Kubicek, 935 Colfax. 
Holland r~sidents: Carol t. C~ane, 229 w. ;24th st.J Michael Millard, 
401 Fairhill Court; Kathy Oosterhdut, 229 w. 22nd; Mar~, L. Beedon, 293 · · 
Wildwood or. 
Montague resident: Salley K. Wasc.kernagel, ~921 Stanton Blvd. 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - July 8, 1972 
. 
Muskegon residents: Valerie A. P~tton, 32A.6 Royal Oak Rd.; Caney A.
Emmons, 768 E. Hile Rd.; Brian Mattson, 1510 Beach st.; Richard 
VaLachovics, 1956 E. Shettler Rd.) Barbare.,Wakernagel, 2700 Liberty Rd.; 
Brenda Becker, 3297 Hanley Rd.; Casey P. Carlson, 2074 H~nn St.; Steve 
Privacky, 1136 w. Summit; Maxine~. Rice, 6364 Lake Harbor Rd.; Tom 
Riegler, 3780 Wickham Dr.; Beth Cherin, 3131 Cooli~ge Rd. 
,, 
S8ring Lake residents: Paul Aldriclge, 347 DeWitt Lane; Shciron Frifelc.t, 
7 3 Summer; Mary Ann S ubinski, 499 South St. 
West Olive resident: Calvin Garbrecht, 14994 Croswell st. 
Zeeland resident: Calvin DeRoo, 8940 Tyler St. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley oebel, NBEditor 
July .ll, 1972 
ALLENDALE -- Two new deans joined Grand valley State College early in 
July, as r. Adria n Tinsley, GVSC's first wo an dean, and r. Robert J. 
Toft, began their respective rE-sponsibili ties as ean of William ~T,:Unes 
Collcga and ean of CollcgG IV ~n July 1. 
r. Tinsley joined Grand Valley from the faculty of the Unive.rsity of 
, Maryland's English epartment. She holds the A.Bo degr€e, agna cu  
laude, from Bryn Mawr College; the M.A. from the Un. of Washington; and, 
the Ph. . from Cornell Un. For one year, sh~ also studied et tho Un.
of Bristol, England, on a Fulbrigh :t Fellowship. 
He:r car~er has included teaching .:fssista tships at the Un. of t·Jashington 
and Cornell, as well as service as part-time instructor, ed issions 
interviewer, and faculty resident and director of the resic1ential 
program at Cornell. 
Holding the B.Ao clegree, cu  laude, from Beloit Collage, Wisconsin, 
r. Toft received the M.A. and Ph. . degrees from Rice Institute, 
Houston, Texas. His career has included research positions at Rice; 
faculty appointments at Bowdoin College, Maince and Cornell College, 
Iowa; and, assistant physiologist, Bio Med ivision, Argonne National 
Laboratory. 
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GVSC Release 
- 2 - July 11, 1972 
Prior to joining Grand Valley, r. Toft was acting progr;;im director, 
Science Course I provement Program, unaergracuate Education ivision of 
the Nntional Science Founc!aticn, Washington, o.c. 
GVSC's William Ja es College, which first openaa in the fall of 1971, 
is based on career and problem-solving orientations, with strong 
e ph~sis upon individual develo ment, College IVr which is still within 
develo ment, will be profession-oriented, utilizing sel -pa ed, ouular 
lenrning sequences, 
END 
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NEWS BUREAU COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, N Ec!itor 
July 11, 1972 
ALLENDALE -- A new program in ac.J.ult e,~ucation, entitled ACCESS, anc1 
based on the premise that learning is a life-long process, will be 
initiated at Grand Valley State College this fall. Further infcrrn~tion 
about the bread -enrichment possibilities offered in the program mey be 
secured from The ACCESS Office, GVSC, Allene.ale, Michigan 49401. 
ACCESS director, Glende: Delc,te, states that the program will be unique 
in three of its features  "First,: 1 she explained, "although 
participants will be enrollee on a non~degree basis, they will att~nd 
regular unuergracuate courses of their choice  Sec-:,nd, program 
participnnts will have a two-week 'grace pericc..' in which to atteni:1 
a course prier to officie.lly enrolling. Ant, third, program partici-
pants will be assigned faculty 'aL1visors 1· who will assist with academic 
concerns anc1 planning." 
Offering great flaxibility for ACCESS participants in the extent of 
their commitment, the program also affcrc!s 'a wide choice of courses 
within GVSC's c1istinctive colleges, The Cc-llege of Arts and Sciences, 
Thomas Jefferson College, ancl Will!:i:im James College, as well as 
;l.Caclemic opportunities within Grand Valley's institutes, schoc-ls, and
programs 11in such diverse ar eas e:s· business,, public ser ice, urban 
studies, and environmental studies." 
-, more -
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GVSC Release "'7 2 - July 11, 1972 
Options of enrolling on a non-degree (audit) basis or for undergraduate 
credit are available to all participants in the ACCESS program from the 
' 
beginning. Non-degree participants also hclc the. option of latter 
application for course crec'!it for.degree requirements. 
Admission to the program, Miss Belote stntes, "has been made purpose-
fully uncomplicated  Applicants may complete the necessary form in the 
' ACCESS office on campus, or by ma;l, pay a $15 processing fee·, and 
be ready to initiate enrollment procedures." Regular tuition and fees 
for the academic year are $80 for 1-6 credits anc1 $128 fer 7-11 credits. 
ACCESS participants may enroll in a maxim~m of two courses each term. 
Classes for fall term 1972 will begin September 28. 
Originally entitled "Outreach," GVSC's new program's name was recently 
changed to avoid confusion with n local enterprise. 
Further inforrnntion and application to the prcgram may be obtained 
from Grand Valley's ACCESS office, or by telephone, 895-6611. 
, END 
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GRAND VALLEY 
TATB COLL•CIB 
NEWS BUREAU ii COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, UBEc!itor 
Ju:i..y 12, 1972 
Ai:,r,E DALE -- 'P .. "Five-State Migrant Education Conference," sponsorec1 !,y 
the ?P.igrant Program of Michigan's Departmf,nt cf Ecl.uc:ition, will be held 
at GranJ Valley Stat; College r Weqnesd~.y, Thuraday, and FriC::ay, ,..J-u·ly1"9~' 
20, and 21. Involving over 200 invited resource paor,le frcm migrant 
programs in Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, nnu Wisccnsin, gc-ol of 
t)',..;, "working conference" cccor<ling to Jesse M. Sariano, coorqinetor l')f 
~1ichige.n 's program, will be one in which "local practitioners learn new 
skiJ ls, reinforce proven prac~ices, end solve problems." 
R'3gistraticn will begin at 3 p.m., July 19 in The Commons, with en 8:15 
r,.m. kaynote address by Vidal Rivera, chief of tl!e r1ichigan ed11ciltion 
!:>ranch, u.s. Dept. of Ec.1ucaticn, scheduled that:. evening in room 132, 
Lake Hi1ron Hall. 
During Thi.rsday morning and afternoon, p.:.rticir,ants will be involved in 
"T"\tereqt Area Hor.k.i:iho?S," discussing such subjects as "r,r.rent-
C'.::Tl!".unity-schco!. involvement," "cultural heritage," "indivic1uaJ.i~ec1 
instruction," among others. Also on tap Friday morning will t.a small 
s;~cu;,;, sessions reacting to reccmm-:anclations 'made earlier :i.t the National 
Migrnnt Conference in Chicago, including such .lr~as as teacher educaticn 
; 
a?'.,, r.m.:;:riculum. 
O!l.-co'.Illpus lodging an<..1 food service for participnnts will !:)e ccvered 
during the three-day conference at GVSC Ly the ~1igrnnt Ec1ucntion Unit of 
th~ Michig~n Dept. of Educ~ticn. END 
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SPECIAL TO: HOLLA D SENTINEL
TOWN TALK 
Shirley Doebel, NBEditor 
July 14, 1972 
Timothy L. Geerlinge of 357 M~ple Avenue, has been accepted at 
Hayne State University Medlcml School for fall 1972, Geerlings 
received the Bachelor of Science dg~eee in biology from Grand 
Valley State College in June. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
July 17, 1972 
ALLENDALE-~ New Board of Trustee officers of western Michigan's non-
profit Wolverine Educational Television Corporation were announced 
recently. Serving the Board, which provides advice and council to 
Grand Valley State College's WGVC-TV in program planning and community 
involvement, will be Charles B. Fisk,. president; Mrs •. E. Brooks 
Applegate, vice-president; Donald E, Kelly, M.D., treasurer; and, Mrs. 
Paula Larson, secretary. All are residents of southeast Grand Rapids. 
Flak, a Grand Rapids insuran e an who moved to that citi two years ago, 
succeeds Fred C, Herbst, Jr., general manager, Grand Rapids Teachers 
Credit Union, vbo served as Corporation president for the past several 
years. 
Other new members of the expanded Wolverine Board include Grand Rapids 
residents, Mrs. Irene Alba, The Rev, Peter Paulsen, H.B. Shaine, Wilbur 
J. Bolden, and W. D. Frankforter, as well as Mrs. Marilyn Sherwood of 
Grand Haven, and Mrs. Ruth Marcus of Whitehall. 
Formed in 1968, Wolverine Educational Television Corporation was 
instrumental in initial planning to bring publi~ (educational) television 
to western Michigan. Gordon Lawrence, station manager, s.tates, "Now
that WGVC-TV is under construction and will be a reality later in the 
fall, the Wolverine organization will be working to develop continuing 
community interest and support.'' 
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July 19, 1912 
ALLENDALE -- Summer internships;, combining paid employment and college 
study within Prand Valley State College's public service offerings, have 
grown in three years from five interns placed in .one area in 1970, to 
eighteen interl)s in the summer of 1,972, placed in ten areas of Michigan. 
As ,a part of the summer "Public :Administration" course, offered through 
GVSC' s new School of Public Serv'.ic e, student interns , are involved 
this year in such worki~g : experi :~nces as pollc ·e and sheriff's offices, 
departments of social services, 1state reformatory: office~, a community 
action program, c.ity and ~olle~~ administrative ottices, ~nd a law 
office. 
On-campus seminars and ·required :research studies, according to director 
of School, Dr. Samir T. IsHak, llave been developed with community 
cooperation to ad4 to students' ~nd•rstanding an~ working ~nowledge, 
both in the broad field of publi (c service and within their chosen areas 
of concentration in public and police adr:ilnistration, criminal justice, 
municipal go~ern~ent or urban affalrs. 
IsHak adds, "Students' perspecti':ve of the 1 field is further enhanced 
each Wednesday at the start of 6 p~m. ~emina~s as each student sh•res 
his or her internship experienc~s in the tield~" 
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GVSC Release .. 2 - July 19, 1972 
I 
Those involved in GVSC public service internships this summer, their 
placement, and their supervisor, include} 
Allendale residents: Joseph Blanchard of 3101 Campus View, who is 
assigned to the Wyoming Police Dept., under Chief James Taylor, and 
David Bager of College Landing, w,ho is working under the guidance of 
GVSC Vice Pres~dent for Administration, Arthur C, Hills. 
Coopersville resident: Lorraine A, Vassallo of 288 Randall, who is 
assigned to the Ottawa County Sh~riff's Dept., working under the 
guidance of Sgt. William Haiker. 
Ionia resident: James Sandborn of 1286 w. Main St., who is working 
under the guidance of Ca.pt. O. RI Roberts ,at the. Michigan Reformatory, 
Ionia. 
Midland resident: Steve Smith of 1500 Timber, who is assigned to the 
Ottawa County Dept. of Social Seivices, Grand Haven, working with the 
guidance of Larry Hilldore of the Holland office. 
Muskegon residents: Andrew Metc~lf of 3004 Woodcliffe, who is intern-
ing at Marcus-McCroskey-Libner-Reamon & Williams, attorneys at law in 
Grand Rapids, and working under ihe guidance of Attorney J, Walter 
Brock; Vance Yemc of 1185 .Robert~ St., who is interning in the 
public service program at the Mu~kegon County Sheriff's Dept., and 
working under the guidance of Lt; Dale Norton; and, Cindy Fricke of 
35~4 Henry, who is interning at the Holland Police Dept., working with 
the guidance of Chief Charles Lindstrom, 
Niles resident: Gregory Hamsveler, 442 S. St, Joseph Ave., who is 
assigned to the Holland Police D•pt., working under the guidance of 
Ii Chief Charles Lindstrom. 1 
I C Northeast Grand Rapids res.ident:,Michael Breen of 220 Burr Oak, 
assigned to the Wyoming Police Dept., working under the guidance of 
Chief James Taylor. 
Northwest Grand Rapids resident:~ Robert Braley of 0-818 Lake Michigan 
Dr., who is working under the guidance of Chief James Taylor at ~he 
Wyoming Police Dept. 
St, Johns resident: Linda Devore of 417 Meadowview, who is assigned 
to the West Side Complex Communiiy Action Program, Grand Rapids, work-
ing under the guidance of Richar~ Connelly. 
Southeast Grand Rapids residents~ Kirk Hazen of 2747 Elmwood, assigned 
as administrative aid at the cit~ offices of Norton Shores, and working 
under the guidance of James Trou~ and William Baldridge; and, Roger 
VanDyk of 1421 Franklin, who is ~erving as administrative aid under the 
guidance of Fred Tholen in the East Grand Rapids city offices. 
, - more -
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GVSC Release - 3 - July 19, 1972 
Spring Lake resident: Eric Odmark of 313 E. Savid e, who is working 
under the guidance of Larry Hilldore at the Ottawa County Dept. of 
Social Services in Holland. 
Three Oaks resident: Todd Nobel of 106 E. Ash St., assigned to the 
Saint Jo.seph Police Dept., under.the guidance of Chief Ton Gillespie. 
White Cloud resident: 
at the Newaygo County 
Jerry Jellema. 
Sandra Terwillegar of R.R. #2, who is interning 
Probate Cobrt, working under the guidance of 
Zeeland resident: Bonnie Posto~ 243 Division, who is assigned to the 
Ottawa County Dept. of Social se·rvices in Holland, working under the 
guidance of Larry Hilldore. ' 
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July 19, 1972 
.. --
ALLENDALE -- Some indication of ~be size of Grand Valley State College's 
new Stude:nt Center is apparent as construction crews break ground and 
pour firt footings for the $2.7 million structure on campus. The 71,818 
square foot buidling will be second in size only to the 104,446 square 
feet of GVSC'e Field House. 
Herman "Eill" Wheelock, superintetident with Omega Constructi~n Cc. of 
Grandville, general building trad~s contra~tor, ~tates th~t consttuction 
is ~oving rapidly, with work already progr~ssing on foundation walls. 
Designed by project architects, Wold, ovets, DeSbane & Co ert of Grand 
Rapids, extensive use of brick will highlight the building, not only on 
exterior and interior wnlls, but throughout numerous crving archways. 
The exterior of three exposed eastern levels, facing the James H. 
Zumberge Library, will be almost iutirely glasa, offering broad iews 
of' the r;vsr. ~cuopus and surroundings. 
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ALLENDALE -- Four Grand Valley State College students are attending 
the University of the Americas this summer in Puebla, Mexico. Located 
in the fourth largest city of Mexico, the University offers a wide 
range of courses, as well as proximity to the historical, cultural, 
and recreational sites of Mexico City and Acapulco. 
Arranged through Grand Valley's Ihternational Studies Institute, 
GVSC students are participating at the University in a program offered 
by the American Association of State College  and Universities, and 
Adams State College of Colorado at Pueblo. 
Taking part from June 18 to August 18 are Annette Gooder of northeast 
Grand Rapids; Lori Middleton of Middleville; William Mondun of Niles; 
and, Mrs. C~rla Hamilton of Grand~ille. Mondun and Misses Gooder and 
Middleton were recipients of scholarships from the Herman Foundation 
Scholarship Fund, Detroit, for their summer studies in Mexico. 
END 
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ALLENDALE -- Learning the intricacies of problem-solving via a omputer 
is often linited to those enrolled in specifically-designed major programs 
at an educational institution. Not so at Grand Valley State College's 
Computer Center. 
Director Gordon Stegink of Grand Haven states, ''Free use of the ollege's 
IBM 1130 omputer is jvailable to all GVSC students, regardless of their 
oajor or previous experience. Of ourse,'' he explai ed, ''we don't just 
say 'figure it out for yourself' to the new user. We hold onvenient, 
informal lasses in FORTRAN and COBOL, omputer la guages, and in use of 
such gear as key punches and ard sorter. We also explai  the wide 
variety of omputer applicatio s,and, develop with students individually, 
the best ways to implenent graphs, or establish orrelatio s for his pr 
her lass project. 
''Then too," Stegink ontinued, ''we offer regular redit ourses in 
omputer science within degree programs, which prepare students for 
areers in data processing, omput~r programming, and systems analysis.'' 
The Center's services are also available to all GVSC faculty and staff, 
and are used by adninistrative offices at the ollege. 
This summer marks -the second anniversary of the opening of Grand Valley's 
Computer Center in Manitou Hall. The facility's usage has more tha  
tripled this year, to the point where the Center remains open over 
fourteen hours a day during the academic year. END 
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I Director of GVSC's Computer Center, Gordon Stegink, assists GVSC 
Junior, Gerhardt w. Mittag, in a student-initiated omputer project. 
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NOTE: The following is the second 
~ three-part series o:t howntown 
releases planned ~or the three 
months of CAS orientation, June, 
July o.nd August. • 
ALLENDALE -... Four groups of over one.-hundred entering freshman each 
have taken part in College of .Arts and Sciences orientation se•sions at 
Grand Valley State College during .the month of .July. Campus tours, 
classroom visits, social events, and course planning highlight the 
sessions which continue through the end of Au-ust. Jransf•r students 
have also tak~n par~ in one-day se~sions of course selection at the 
college during the oonth, 
Among those welcoaed and assisted in their orientation to GVSC during 
July were: 
Ada residents: Susan M, Martin, 8548 Ccnser•ation, and Julien Fowler, 
1077 Buttrick. 
Allendale r~sidents: Mary ~otgeter, 7048 Pingree; David Broene, 5776 
Country View; and, Betty Esther, 4454 Bliss. 
Bailey resident: Ma.re ia L. Kuhn, '17481 Dailey Rd .. 
Dyron Center reside.E.!!,: Jeff Kik, 8246 Harlow; Steven Wal .sh, 8231 E. 
Chester; Lenore Drier, 3528 92nd; Jon D. McKay, 9638 S. Division. 
Caledonia. residents: Michael K. Whipple, 6453 Droadmocr, and William C. 
Aldridge, 232 N. Lake. 
Casnovia resident: Eugene G. Kosheba, 760 Shaw Rd, 
Cedar Springs resident: Ronald L, LaFave, 7oea 14 Mile Rd~ 
Comstock Park residents: Rebert M. Eriell~ 4674 Westnedgei James 
Haedsma, Lo Lamoreaux Dr.; Leonard R. Meyer, 4~00 Alpine; JoAnne 
Vtisilauskas, 747 Four Mile Rd.; Peter J~ Lambcrts, 4005 Chilas Dr.; 
Terry Hofmeyer, 4731 Weatgate; Gayle Kit row, 4494 Westgate; 
- more --
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Comstock Park residents (cont'd): , Carla J. Marmon, 5126 Stony Creek; 
Scott S. Schroeder, 4884 Kittery D~.; John Platte, 5569 Daumkoff; Robert 
Chesleck, 7G08 Alpine; Deborah Obe~ts, 1310 Duth Dr.; Thomas M. 
Sokolowski, 174 Brandywine; Robertf Cheslak, 7008 Alpine; and, Dan E, 
Hoven, 11663 Algonquin Dr, 
Conklin residents: Fred B, Wierinka, 18280 48th; Charlene Pardon, 19928 
Daggett; and, Lyle. E, Pardon, 19928 Daggett, 
II Coopersville residents: Jacquelin~ D. Trocke, 249 N. 48th Ave.; Dawn 
E. Randall, 11058 Garfield; and, Rbger Stroven, 14054 48th Ave. 
I 
East Grand Rapids resident: Darbara Huhn, 2355 El Doradc. 
Grandville residents: Joanne Desml, 374 Port Sheldon; Paul Duth, 4300 
Chicegc Dr.; Dean Davis, 3219 Ches~nut; Debra Ensing, 3665 Chickasaw; 
Jaye Nicholson, 5678 8th Ave.; Rob.rt Kehr, 4393 Dlackfoot Dr.; Debra S. 
Jelsema, 4606 64th; Steve Sikkema,~3948 41st; Shawn C. Vartti, 4009 Wil-
son; Irma Kcenen, 3170 Locke; ),ill' Lindhout, 334 3 Earle; Roe:er A.
Veldheer, 3330 Elwood; and, Patricia A. Kuyers, 6532 Painsettia. 
Hudsonville residents: John Herritk, 7505 Fillmore; Patricia G. Hall, 
3380 Allen; Linde Poppema, 3Cl0 Perry; Sharon Ter Avest, 5725 Marlin; 
Michael Gerkin, 844-1/2 48th Ave.; R~ssell Grasman, 5327 48th Ave.; 
and, David G. Knox, 480 Elm Rd. 
Jenison residents: David Weemhoff'l 7755 Dur.?.in Dr.; William M. 
Kooienga, 7806 Fairlawn; Raymond C~ Simmens, 7840 20th Ave,; Dan 
Groothuis, 7689 i2nd Ave.; Lou A, §chippers, 1090 Rosewood; Gary Schoen, 
Elmwood Dr.; Robert Kuipers, 7430 ~errace Lane; Marvin Schierbeek, 7941 
Cottonwood Dr.; James Vanderlaan, t510 Terrace Lane; Debra L. DeVries, 
2370 Chippeua Dr.; Dob Lynema, 615 1 Evergreen St,; Dennis Owen, 7381 
20th; Chuck Roberson, 7536 Westlane, 
Kentwood residents: Clarke ~rump,11862 Rondo; Michael Fyffe, 4534 
Edgelawn Dr.; Michael Derrevoets,.$342 Brookwood; Richard L. Stark, 
5286 Londonderry; David Winters, 5859 Glenbrook; Brian Wigger, 5155 
Mildred; Kevin Abbasse, 4724 Durgii; Curt .Johnson, 45E4 Curvood; Laura 
M. Johnson, 5085 Sunny Creek; Larr~ Robary, 54r6 Durgis; and, Robert · 
Pullen, 1396 Gentian. 
Lovell residents: Karen Alexanderi 209 Drook, and Julie Rutherford, 
425 Lafayette St. 
Marne residents: Mary A, Carmody, 1 16179 16th Ave,; George M. Devins, 
12480 24th Ave.; and, Lynne E. Pa!~S, 14061 12th. 
·, 
!' 
Middleville resident: Cindy Hodgs9n, R. #3, Gun Lake Rd. 
Northeast Grand Rapids residents: ,
1
David C. Roseth, 208 College; James 
P. Drockschmidt, 4042 Chadwick; Teirence W. Daird, 839 Washtenaw; Leon 
Grand, 135 Per~hing; Renette M .• Gllss, 4021 Keeweenav; Mary Schwallier, 
155 Elmwood; Joseph L. Stevens, 3275 College; 
' 
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Northeast Grand Rarids residen~s (~ont'd}: Robert W. Mayer, 48 Pershing; 
Linde R. Amelia, 8 6 Lafayette; Dayid Mazurkiewkz, 23~ Alten; Daniel M. 
Truckle, 177 Gilpin; Sandra DenBrader, 149 Langdon;Daniel Tobin, 144 
Page; Doyd W. Anderson, 1104 EllsmJre; Sharon L. VanDyke, 450 Union; 
Durke C. Webber, 17 Mayfield; Herbirt M. Reynolds, 1037 iendalwood; 
Mary E. Alicki, 116.5 Hollywood; 
i 
Gary L. Harpst, 4049 Lindberg; ~effrey Conklin, 2473 Northville; 
Scott Sievert, 846 Washtenaw; Pameia J. Wertz, 1074 Washtenaw; Danny G.
Abbott, 3215 Doris; Deborah Dribbii, 664 .N. Park; James G. VerDurg, 2141 
Ontario  Marsha Drake, 4279. Ambrosb; Jack D, Smith, 2326 Devonshire; 
Cynthia Nozsl, 3157 Dird Ave.; Paui G. Spruit, 1146 Houseman. 
Northwest Grand Rapids residents: Michael Motman, 0-2617 Lk. Michigan 
Dr.; John S. Tomlin, 855 4th; James J. Bailey, 606 Valley; Christine A.
Black, 15(0 Mt. Mercy Dr.; Kathy Wirkema, 1985 Randall; Richard J. 
Johnson, 1115 Allison; Lynn M. Schwaiger, 3846 Remembrance Rd.; Daniel 
G. Spruit, 1834 Chipwood; Mary Farmer, 942 Charlotte; Richard Pearson, 
1040 Co ell; Jayme Dork, 1076 Oakl~igh; 
Steven J. Lamancusa, 2301 Dluebirry; William K. Dorgeld, 1526 Tamar-
ack; Terrie Schulte, 1850 Wilsen; Edward Muraski, 1020 Sixth; Joseph T. 
Szczepanek, 1545 Pine; Donald Drum~el, 840 Cros~y; Mary D. May, 2421 Lk. 
MichiBan Dr.; Audrey Thomason, 1104 Tamarack; David Haysmer, 4379 Rich-
mond; Richard A. Szczepanski, 1834 Widdicomb; and, Lynn M. Hall, 526 
Fairfield. 
Rockford residents: Janis Norma, t345 Myers Lake, and Thomas S. Droski, 
6996 Northland Dr. 
Sand Lake resident: Teresa A. Smith, 136th St. 
Southeast Grand Rapids residents: ~Denise Osmun, 5643 Far Hill; Therese 
Sever, 3683 Senora; Patricia s. Kuiper, 5305 Blaine; Robert P. Lyons, 
644 3Cth Av.e.; Glenn M. Curtis, 64~ DenJamin; Kathy Levis, 828 N.
Ottillia; JoAnne Marcus, 304 Kenosha; Doris G. Zevalking, 2212 Tecumseh; 
Penelope A. Wieland, 1635 Plymouth\ Glen D. Williamson, 2148 Edgewood; 
Steven D. Williamson, 2148 Edgewood; Linda M. Liszewski, 6216 Dunbatton; 
'I !! 
Robert J. Dunn, 2043 Cambridge;,Michele R. Wilde, 300 Deulah; Cathy 
A. Leys, 945 Virginia; Thomas Wilt, 1322 Sigsbee; Terry Carpenter, 1923 
Glenmoor Ct.; Patricia A. Emerson,j361 Carlton; William Moore, 531 Ethel; 
Dave VanderLugt, 863 Everglade; Lorene Fenske, 1860 Luce; June Deards, 
2424 Paris; Craig D. Destefano, 15t8 32nd St.; Michele Hill, 845 College; 
Deth Pedley, 455 North Park; 
Karen Vincent, 3525 Senora; Cat~erine Gerke, 222 Hampton; Michael 
Higgins, 2223 College; Carol De Koster, 4849 Mildred; Gregg w. Smith, 
1325 Alexander; Mark Newmann, 7073,Willard; John Slusser, 6117 Del Cano; 
Eugene E. Stenholm, 2461 32nd; Thofuas J. Schoen, 46 Fuller; James E. 
Steigmeyer, 232 Di.ckinson; William' R. Trailer, le Withey; Nancy E. 
Turner, 911 Dallas; and, Sharolyn~- Nordyke, 3601 Luke Dr. 
- more -
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Southwest Grand Rc.pids resit".ents: i.Elaine Rutowski, 1210 Park; Dawn 
Van Duinen, 118 Sutton; Randy Kraus, 2377 0 'iDrien; Carol J. East way, 
1137 Hovey; and, Pauls. Davies, 7775 Pinehurst. 
Sparta resident: Jill Cook, 275 N, Union. 
Wayland residents: W. Michael Johtiston, 601 S. Main St., and Linda 
Shoemaker, 4074 14th. 
Wtoming residents: Pete J, Berridge, 3408 DluebirQ; Thomas P, Firme, 
8 3 42nd; Charlotte A, Badanek, 58, 37th; Keith Riley, 4508 Pinehurst; 
Craig Sherwood, 157 LeRoy; James R~ Timmerman, ~500 Roys Ave.; Gerald 
Licari, 904 Aviebill; Mary L. Norton, 4158 Woodstock; Patricia Sampanes, 
2525 Doulevard; Elizabeth Jen, 4100 Milan; Ruth Anne Nickels, 3621 
Jefferson; Sandra AnQerson, 2356 5?nd; 
Deb Courter, 2512 Avon Ave.; Chris D. Daker, 3809 Eastern; Gail 
Boonstra, 4524 Walton; Sharon Dush~y, 1018 Den Hertog; Johannis H.
Koopmans, 3955 Illinois; Linda Kuipers, 4542 Edeemont Dr.; Sally A. 
Schaaf, 115 Wadsworth; Debbie Shutis,· 1665 Durlingame; Jackie Van Conet, 
2E24 Boulevard; Lynn K. Vanderzee, 2504 Avon Ave.; 
Kathy Sheldon, 3482 Dluebird; Francis J. Mucha, 3619 Havana; Cathy L. 
Stray, 2156 44th; Floyd Timmer, 22Pl Collingwood; James De.ckowski, 2479 
43rd; Drian Hansma, 2431 Doulevard,; Darcie Dumb, 4031 Milarn; Charles 
Cloop, 2218 Greenview; Dan Rittenh6use, 21Cl WyominB; Lynette M. Phillips, 
1230 Colrain  Robert Stolsonbure, ~56 42nd; Marjorie Vecnurg, 2523 Noel; 
Rick Cain, 1283 DenHertog; Loretta:wendt, 2541 Rogers Lane; and, Kenneth 
VanDusen, 3726 Horton. 
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GRAND VALLEY 
IITATII COLL.Oa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
NOTE: The following is the second 
in a three-part series cf howntown 
releases planned for the three 
months of CAS orientation, June, 
July and August. 
Shirley A. Doebel, NBEditor 
July 25, 1972 
ALLENDALE -- Four groups of over one-hundred entering freshman each 
have taken part in College of Arts and Sciences orientation sessions at 
Grand Valley State College during the month of July. Campus tours, 
classroom visits, social ev~nts, and course planning highlight the 
sessions which continue through the end of August. Transfer students 
have also taken part in one-day sessions of course selection at the 
college during the oonth. 
Among those welcomed and assisted in their orientation to GVSC during 
July were: 
Allendale residents: Mary Potgeter, 7048 Pingree; David Broene, 5776 
Country View; and, Betty Esther, 4454 Bliss. 
Conklin residents: Fred B. Wieringa, 18280 48th  Charlene Pardon, 19928 
Daggett; and, Lyle E. Pardon, 19928 Daggett. 
Coopersville residents: Jacqueline B. Trocke, 249 N. 48th Ave.; Dawn 
E. Randall, 11058 Garfield; and, Rbger Stroven, 14054 48th Ave. 
Grand Haven residents: Joan Bierman, 12446 W. Olive Rd.; Rick J. Barn-
hill, 619-1/2 Sheldon Rd.; Everett, R. Chasteen, 1·203 Fulton; Michael c.
Kratt, 1805 Hillcrest Ave.; Joseph M. Grunow, 1340 Grant; Alexander 
Van Holstyn, 14510 Lake Shore Dr.; Janet Emery, 14860 Bignell; Edward 
Brook, 530 Franklin; and, Russell J. Doane, 310 Orchard Ave. 
Holland residents: Laurie A. BJorum, 14132 Brookland; J?aryl Bruischa.t, 
347 East 26th  Lawrence W. Geuder,, 611 Lawndale; Wayne McCormick, 332 
W. 34th; Craig R. Rich, 342 W. 21st; Steven, Prins, 342 W. 32nd; Will.iam 
Heydens, 350 w. 19th  Richard Lubbers, 192 W. 12th; Marilyn Geertman, 
95 E. 15th  Sue Lievense, 140 E. 31st; 
- more -
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Holland residents (cont'd): Deborah Murphy, 1299 Heather .Dr.; Steve 
Shimborger, 351 w. 31st; Neil w. Barnett,. 17004 Brockwood Ct.; Barry E. 
Haltenhoff, 451 Central Ave.; Dan Napier, 589 Howard Ave.; Marilyn E. 
Sturdevant, 170 Wid; and, Lawrence 1 W. Geuder, 611 Lawndale Ct. 
Hudsonville residents: John Herrick, 7505 Fillmore; Patricia G. Hall, 
3380 Allen; Linda Poppema, 36)0 Perry; Sharon Ter Avest, 5725 Marlin 
Ave.; Michael Gerkin, 844-1/2 48th Ave.,; Russell Grasman, 5327 48th Ave.; 
and David G. Knox, 480 Elm Rd. 
Montague resident: Sharon M. Sargent, 7037 Old Channel Trail, 
., 
Muskegon residents: Ellen Vanderlaan, 1533 Colonial Rd.; Richard 
Carlson, 1510 Palmer; Holly Fischer, 1491 Lakeshore Dr.; Linda L. Bowman, 
2102 Jensen; Marcia C. Cliff, 3555 1 McCracken Ave.; Stanley A. Rop, 1144 
Green; Patricia Straley, 1054 Frances; Steve w. Rop, 1144Green; Jay D.
Wallace, 36!9 McCracken; Patricia E. Videtich, 1805 E. River Rd.; 
Arthur R. Culver, 2027 Leahy; 
Timothy H. Shaffer, 1525 Huizenga; Joan Nehra, 1515 Haverhill Rd.; 
James J. Williams, 2173 N. Getty; Thomas R. Wheeler, 2669 Forest Hills 
Rd.; David Strohm, 861 Wolf Lake Rd.; Cheryl Holmes, 1535 Edgewater; 
Douglas Weaver, 22€1 Jerome; and, iane R. Vanderstelt, 348 Avenue Rd. 
Muskegon Heights residents: Michael J. Hotyagner, 2909 Leahy; Hillie 
Ealom, 2516 Baker St.; Arthur Culv~r, 2027 Leahy; Don Myles, 2216 Hoyt; 
and, Tony Smith, 2405 Howden. 
North Muskegon resident: Thomas Larnard, 742 Oakmere Dr. 
Nunica residents: Darna R. Carrier, 5601 S, Maple Rd.; Philip R. 
Peterson, 12235 Cypress Rd. 
Ravenna resident: Lynne Leszinske,, 23551 32nd Ave. 
Sprine Lake residents: Diane Sheehan, 123 N. Fruitport Rd.; Ken 
Zimmerman, 313 South St.; Deanne A,. Matzen, 109 Barber Ct.; Karen L. 
Harsh, 16089 Harbor Point Dr.; Rob,rt Anderson, 210 S, Jackson; Robert 
W, Hecksel, 301 N. Jackson; 
Mike Walters, 225 s. Lake; Del Wheeler, 530 W. Savidge; Jackie 
Dirheimer, 312 Meridian; Bruce Ros~ma, 17710 N. Shore Dr.; David E. 
Benkert, 708 Fall St.; Richard Strevey, 17411 Taft; and, Dennis Patton, 
18476 Pawnee. 
Whitehall residents: Gregory J. E~o, 124 Ei Main St.; Michael Krohr, 
215 Pinecrest Rd.; David Zachariason, 1023 $,Division; and, Julie A.
Stoy, 124 s. Livingston. 
Zeeland residents: Frederick D. L9uis, 249 s. Division; Victor Van Omen, 
R.R. #3, 146th Ave.; Pam Broekhuis,, 1805 s. Fairview; James VanDerPloeg, 
10347 92nd; and, Scott Zuverink, 812 Plainfield. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
July 26, 1972 
A $7,000 _equipment grant has been received from the u. s. 
Department of Health, Education and Welfare by Grand Valley State 
College for expansion of the college's closed-circuit television 
services. Colle e funds will be used to match the Title VI, Section II 
grant for an availabl~ total of $i4,000, Dr. Harold Kolenbrander, 
assistant to the president at GVSC, explained in announcing the award 
this week. 
The combined monies have made possible purchase of color television 
camera and color videotape machine for closed-circuit use·at GVSC s
Audio-Video Multi-Media Center in Manitou He.11. Purchase of other 
assorted A-V materials for Educational studies Institute programs at 
the Center are also planned through funding from the new grant. 
END 
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NIWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
July 28, 1972 
ALLENDALE -- The Housing Office of Grand Valley State College announced 
today that GVSC on-campus residence halls are completely filled for fall 
term 1972. The halls, Copeland, Robinson, and Kistler House, have a 
combined capacity of 90.0 students. 
In making the announcement, David Lorenz, associate dean of student 
life and dire tor of housing, stated, "All students applying to Grand 
Valley after July 31, and those admitted earlier who need housing, 
should pla  to make arra gements to reside off campus or commute from 
home." The July 31 cut-off date for on-campus housing is considerably 
earlier tha  last year's si ilar announcement on August 17, 1971. 
Lorenz e plained today that special permissi6n to live off campus will 
be given freshmen who cannot be accomodated in the residence halls. 
As a service to students and local householders, the Housing Office has 
prepared lists of available off-campus housing. Negotiations are 
arra ged dire tly between students,and householders, and.in no way 
involve the college itself  
"The Housing Office remains confident that ample off-campus housing 
will be available for fall term, 1972," Lorenz stated, "however, if you 
(the student) are admitted late. to. the college, you probably will not be 
able to locate accommc;,cations of your first choice." 
Further information may be secured> by telephone, 895-6611, e t. 231. 
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GRANO VALLEY 
aTATa COLL•o• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
July 28, 1972 
ALLENDALE, Mich. -- Allie A. Parrish of Grand Valley State College's 
student life office, has been appointed Dean of ttomen at Hampton
Institute, Virginia commencing August·l4, 1972. The coeducational 
institute, located in Hampton, Va. within proximity to Washington, D •. c., 
was founded in 1868. 
Miss Parrish joined GVSC in ,July, 1971 as coordinator of student life 
programs and campus judiciaries. She is a graduate of Fisk Un., and 
holds the M.A. degree in student personnel administration fro  Michigan 
State Un. Prior to joining Grand Valley whe was area coordinator, 
standards and procedures-office, at Wester Michigan Un. 
A former resident of Orlando, Miss Parrish's mother, Mrs. Celeste 
c. Parrish, resides at 760 Northwood Circle, Winter Park. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLE':IDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
July 3 , 1972 
ALLENDALE -- Study and investigation of life zones from coral reef to 
the snowline, of customs ol~er than the Mayan empire, and of inter-
actions of man and biology in modern industrial and pre-hispanic 
cultures, will comprise field work and research within Grand Valley 
state Collegs's first offering cf :an interdisciplinary travel program 
in Mexico and Guatemala during the forthcoming academic year. 
Dr. Howard Wright of GVSC's biological and environmental sciences 
department, states that ~ver·7,SOO miles will be traveled by automobile 
during the new winter term offering. Dr. Wright, whose studies have 
taken him on numerous Latin American auto trips, returns this summer .to 
map the route. 
"Our nt.nl offering within the College of Arts and Sciences will not be a
sightseeing tour," he states. "Much of our work will entail extensive 
field studies, inC.:apendent research, and interviews. Physically the 
trip ·w.i, ll be rigorous as we travel from tropica-1 shoreline to high 
mountains. 
":Jithin the two C.i\S courses offered in the program, 'Tropical zoology' 
and 'Human Ecology in Mesoamerica,' as well as in individual studies, 
we will involve such disciplines as biology, ecology, geology, history, 
sociology, :inthropology·, and othe~ 11 ho explained. Significant original 
research, readings, photography, :and lectures are planned throughout the 
10-week tour leaving Michigan, January 4, 1973. "In other words," he 
states, "students will find defi~ite .challenge." - more -
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GVSC Release - 2 July 31, 1972 
Acceptance into the junicr-senior level program, open to all area 
II 
college students, will require an .interview with Dr. Wright. Due to 
., 
the limitation of size in this firrt group, contact with him at GVSC, 
895-6611, ext. 316, or in Grand Hayen, 846-4846  should be made as 
I 
soon ::1s possible. 
I .. , 
GVSC enrollment!: information may also be secured at 
' 
the college through the Admissions1: Office. 
11 
END 
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A traditional! farm in the highlands of Chiapas, Mexico awaits 
study and exploration by students in GVSC's new travel-study 
program during the next academic year. 
9 5 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such sites ~s this farm anc1 foo:~bridge in a canyon of ,the SE:l~gua 
River Of Guatemala await study '.and exploration by ~tuden~s in 
GVSC 's new travel-study program . in t ·he next year. 
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GRAND VALLEY 
aTATII COL.1..ao• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dr. Howard Wright of 17265 West Spring Lake. Road, Spring Lake will 
be returning by auto to Mexico and Guatemala later this summer to 
map the route and verify expenses for GVSC's new travel-study program 
offering. Dr. Wright is associate professor of biological and 
environmental sciences at Grand Valley's College of Arts and· 
Sciences. 
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GRANO VALLEY 
9T4Tlf COLL80B 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49.;()J 
I TELEP ONE 616-895·6611 
SPECIAL TO: THE ALMANAC PU LISHING CO. 
Shirley Doebel, N Editor 
July 31, 1972 
Helen Alexander of 934 Fairmount, SE, Grand Rapids was one of thirteen 
student teachers from Grand Valley State College taking part. in the 
educational program of North Godwin Elementary School this summer. 
Offered through the Kent Intermediate Schools, the June. 19-July 28 "Kent 
Area Elementary School" was attended by 210 students, including four and 
five year olds who will attend school in the·.· fall. 
Mrs. Alexander, t·1ho is the mother of twelve children of her own, is shown 
escorting a group of .pre-school youngster  on one of their numerous field 
trips. 
At Godwin, master teachers offered guidance and assistance in program 
activities, academics, and adventures. They were Daryl Ackerman, teacher 
from So. Godwin Elementary; Juanita ocade,. teacher from N. Godwin Elemertary;1 
and, Ross DeHaan of GVSC's Educational Studies Institute, staff. member and 
coordinator. 
Mrs. Alexander returned to Grand Valley's. campus this month .for-further 
portions of the ESI program which leads to fulfillment of reg~iremen~s wlt~in 
various levels of State teachin  certification. In the up•coming year, 
she will serve as substitute teacher within the Grand Rapids school system • 
.. . . . I 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 4!J.>OI 
I TELEP ONE 615-895-6611 
SPECIAL TO: UNION LAKE SPINAL COLUMN 
Shirley Doebel, N Editor 
July 31, 1972 
Michael Harrison (ri ht) of 8615 War onnett, Union La e, was one of 
thirteen student: teachers from Grand Valley State College taking part in 
the educational program of North Godwin Elementary School, Wyoming this 
summer. Offered through the Kent ,Intermediate Schools, the June 19-July 
23 "Kent Area Elementary school" was attended by 210 students. 
Harrison is shown wor ing with Da:cyl Ac erman, master teacher within 
the summer program of activities, academics, and "adventure." .Ackerman, 
one of three ~aster teacher  in the program, is a teacher with the South 
Godwin Elen_ientary School in Wyoming. 
This month, Harrison returned to the west-central Michi an carnp!-Js for 
further.portions of GVSC's Educationa:L Studies Institute program which 
' 
leads .. to fulfillment of requirements within various levels of· State 
teaching certification. During the up-coming year, he will-continue 
his. studies and enter internship within Grand Valley is special education 
program. 
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GRANO'VALLEY 
8T4TII COLLBQI! 
NEWS BUREAU' I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, Ml,C IGAN <9.:01 
I TELEP ONE 616,695,6611 
SPECIAL TO: THE JI.L~!..l\.NAC PU LISHING CO. 
Shirley Doebel, N Editor 
July 31, 1972 
Debbie Derrick of 3210 Charle gate, SW, Wyoming, (ri ht), was one of 
thirteen student·teachers.from Grand Valley State College taking.part in 
the educational program· of North Godwin Elementary School this summer. 
Qffered through the Kent Intermediate Schools, ,.:tl\e June 19-July 28 "K~nt 
Area Eleme~tary School" ~~s attended by 210 students·, includin . four and 
.five year olds who will attend schqol ,in the ·fall,., ". 
~;.,__-. 
Master teacher in the program, Ross DeHaan, of GVSC's Educational Studies 
. Institute, observes Mrs. Derrick· in the classroom. DeHaan,. and other 
master teacher , Dar·y1 · Ac erman of So. Godwin Elementary, .and ~uani ta 
ocade of No. Godwin Elementary, offered guidance and assistance within 
the surn.'iler pro grain of activities, academics, and ''adventure • ." 
. 
This month, .Mrs. Derrick returned. to Grand Valley's campus for further 
po:::-tior.s of the Educational Studies Institute program i·1hich leads to 
fulfillment of requirements within various levels of·state teachin  
certification. Mrs. Derrick will be teachin  within the Catholic school 
system in Grand Rapids during the up-coming year •.. 
:; ...... - ..... c : ... -...... ~· ... 
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ALLE DALE 
GRANO VALLEY 
eTAT8 COL.L.IIG• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN ,49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
August 3, 1972 
City planning consultant, Scott Bagby, whose redevelop-
ment studies have included tha cit~es of Grand Haven, Grand Rapids, 
' 
and Holland, will teach a new evening course entitled, "An Introduction 
to City and Regional Planning," at William James College of Grand 
Valley State this fall • 
The director of Scott Bagby and Associates, Grand Rapids, Bagby has 
been involved in complete master plans for over 80 cities in New 
Jersey, Pennsylvania, Michigan, and Florida. His consulting work has 
also included such projects ns major subdivisions, and industrial and 
business developments. 
A graduate of Roanoke College, Ric~ University, and the University of 
Cincinnati, Bagby served as planning director of the City of Grand 
Rapids from 1949-56. 
His new course at GVSC's William James College will be offered Tuesday 
r-
and Thursday evenings, commencing in late September. Further informa-
tion may be secured from the William James' office, Lake Superior Hall, 
GVSC, Allendale, Michigan 49401. 
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GRAND VALLEY 
eTATII OOLL•o• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
August 4, 1972 
ALLENDALE -- Seventy-one student teachers in Grand Valley State College's 
Educational Studies Institute program are completing requirements for 
various levels of State of Michigan certification this summer. 
Twenty-one student teachers from GVSC are taking part in special 
education summer school programs at Coopersville Elementary School and
Marquette School, Muskegon. The students have been working in the 
Coopersville program, offered by Coopersville Public Schools and Otta a 
Intermediate Schools, in two sessions June 7 to July 7, and July 10
to August 11, for Type A and Type B, educable and trainable mentally 
retarded, emotionally disturbed yo~ngsters, and children with learning 
difficulties. 
Sessions at Marquette Elementary, presented by Muskegon Public Schools 
for Type A and Type B, educable and trainable mentally retarded, 
emotionally disturbed, and deaf ancl' hard of hearing youngsters, have 
been in session June 19 to July 21, and July 24 to August 25. 
Student teachers at Coopersville Elementary, working under the direction 
of Allan TenEyck, former principal and director of special education at 
. ' 
Coopersville Public Schools, ana currently assistant professor with 
Grand Valley's Educational Studies Institute, are: 
Bear Lake resident: Bernard Ware of Rt. #2. 
Grand Haven resident: Janice. Boon, 8~5 Sheldon Rd. 
- more -
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GVSC Release 
Northeast Grand Rapids resident: 
Northwest Grand Rapids resident: 
- 2 - August 4, 1972 
Lance Hiemstra, 866 Bailey Park Dr. 
Nancy Henningsen, 632 Deaumont Dr. 
I 
Southeast Grand Rapids residents: 9indy Jacobson, 4021 Point O'Woods: 
Kathleen Simon, 215 Valley: and,', Thomas Hondorp, 3545 Durton. 
Wyoming resident: James Redder, 24~6 Sharen. 
Student teachers at Marquette Schooi, Muskegon, working under the 
guidance of director Jeffrey Hinman:r former special education consultant 
,I 
with Kent Intermediate Schools, whol joins Grand Valley's Educational 
Studi$s Institute this fall, are: 
Comstock Park resident: Robert Weatherford, 4483 Westgate. 
I' 
Farmington resident: Michael Freudi.l, 22930 Manning. 
I . 
Holland resident: Gloria Wiersma, 236-1/2 w. 20th. 
Marne resident: Michelle Little, 2320 Lincoln St. 
Muskegon resident: David Overhuel,
11 
3240 Getty st. 
Northeast Grand Rapids residents: ¢arol Mieras, 2028 Rowe: John Gast, 
2143 Highbluff Dr.: Charlene Firlik, 918 Spring: and, Crystal Conn, 
249. Paris St. 
Northwest Grand Rapids resident: 
Southeast Grand Rapids resident: 
Redmond, 1430 Hope. 
Mary Engelsman, 4657 Remembrance Rd. 
! 
.Julia Turner, 1108 Fisk, and Steve 
I 
Spring Lake resident: Rick De.Druyn:, 1367 North st. 
Fifty other GVSC student teachero ~ook part in summer school offerings 
at the elementary and secondary lev<a:ls in East Grand Rapids, Godwin 
Heights,· Grand Rapids, and l·Jyoming .i As the summer sessions concludec~ 
at the end of July and early Augus~, the stuc1ent teachers returned to 
campus for intensive critiques in ~icro-teaching videotape sessions, 
involving teaching encounters, scal!:ea down ~oth in time and number of 
studants, at GVSC's Au~io-Video Multi-Media Center. 
'i 
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Students currently completing their. student te.::iching programs at GVSC 
incluc!e: 
Ada resident: Roselle Bier, 8480 Gremel River Drive. 
Berkley resi,~ent: Marilyn Dunaj, 3:641 Gardner. 
Derrien Springs residents: Nancy S,trefling, R.R. #2, anc.1 Davic1 
1'.mmerman! 200 S. Mechanic. 
Caledonia resident: Susan Allen, 3735' 60th. 
Comstock Park residents: Thelma Scpeidel, 4405 Alpine. 
Ccoparsvillc resident: Margot Filley, 224 Red Oak Dr. 
Elkhart, Indiana resident: Kathy McNrunee, 3029 Greenleaf Dlvc.1. 
Fennville resident: Dorctha:'.l Foster, R,F.D. #1. 
Fremont resic.1ent: Johanna Barlow, 70? Seminole. 
Fruitoort resident: Debra Mcore, 90 Deech. 
Grand Haven residents: Patricic1 Du1tenw8rt, 425 Leggatt; Edward Baron, 
15580 Comstock; Susan VanHcrssen:, 15120 Lakcshorc; anc.1, ?_1elody Tc'.':yl_or, 16093 Mercury. 
Granuville resic:1.ent: Marcia Stockreef, 3483 Yellowstone. 
Highland, Indiana resident: Catherine Carlson, 8737 Delaware. 
** Jenison resident: Nicola Kern, 7€76 Louise. 
Kentwood resident: Patricia Faberr 4708 Carrick. 
Ludington resident: Carel Pepera, 605 St. Paul. 
Muskegon resic:1.ents: 
Linc'ta. 
. I Doris Rene, 21:l.0 Jarmon., end Gary Sprccken, 3937 
Niles resident: Marcia Shaneyfelt, 510 N. 11th St. 
Northeast Grand Rapids residents: ~:1ich.:-,el Oom, 605 Woodric1ge; Connie 
Wallenstein, 1457 North; anC, Jerry Lane, 611 Crescent. 
. . 
Northwest Grand Ranids residents: Catherine Shaheen, 821 Covell Re,; 
!.Uchael Solow, !636 Elizabeth; a11c., Nicholas Cherny, 965 Dridgc. 
' 
Rockford resic.,ent: Carol Welsh, 26 s. Fremont. 
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Southeast Grand Ranids residents: Helen Alexander, 934 Fairmount; 
Helen Schulte, ~302 Lafayatte; Geraldine VanderLinde, 1240 Allerton; 
Mary c. Anderson~ 560 Spaulcing; ,;David Harvey, 6'17 Alger; James 
Gillette, 251 Charles; Jerry Pri!\:be, 652,WinchQll. 
Southwest Grand Rapids resident: Loretta Linc, 1390 40th. 
Spring Lake resident: Edward Zimmerinan, 313 South St. 
Stnnton resident: Elizabeth nahnsen, 471 Deechwooc. 
Traverse City resident:· Gordon Fletcher, 710 Dloomficld. 
' 
Union Lake resident: Michael Harrison, 8615 Ii-Jar Donni::ltt. 
Wayland resident: Pamela Cordell,· 2026 Parker Dr. 
Wyandotte resident: Joseph J?qgano, 1223 11th .• 
Wyoming residents: Debbie Drightbill, 3210 Charlesgate, and Davie"'. 
Minnaar, 1650 Chapel. 
** Hollanc residents: Kurt turns, 19!31 s. Shore Dr.; Jerry Phillips, 
904 S, Shore Dr.; David Reoves, 337 t,!aukcizoo; anc.1, Kntherine 
Thalen, 3330 Dutternut Dr. 
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GRAND VALLEY 
•TATa co1.1.eoe 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
August 7, 1972 
ALLENDALE -- Detroit's rising rhythm and blues group, the "Dramatics," 
whose single titled after Flip Wilson's declaration,· "Whatcha See i_s 
Whatcha Get," has swept the countr,y, will appear in concert at Grand 
Valley State College's Field House on Saturday, August 12 at 8 p.m. 
' 
Appearing with the increasingly popular five young artists will be
soulful vocalist, Roz Ryan, also of Detroit. 
Advance tickets to the concert, sponsored by GVSC's Campus Activities 
Office, are available at $4 at the GVSC Bookstore, and in Grand Rapids 
at Dodds Record Shop, The Record Hut, and C & G Record Shop. Tickets 
at the door will be $4.50. 
Mem.')ers of the Dramatics, Willie Lee Ford, Jr., William Franklin 
Howard, Larry -Demps, and Ronald Banks, are natives of the Motor City. 
. ' 
Elbert Vernell Wilkins joined the.group from Monroe, La., and 
presently lives in Detroit. They are all currently at work on an LP,.
for Stax Records, Inc. of Memphis, with the same title as their hit 
single. 
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lvxxnwF kG8'FGwM8I DkI hWkn iI rGnkVnkME F'kGzMvk vc rknwF 9nxxGq gMnMG 
NvxxGfGS8 vcc'zG vc 'wMGkwnM'vwnx '8M*F'G8E nwF r9gN 8M*FGwME yjw 
DGw lGkFGkE kGxnY cvk n mvmGwM 'w nw *8Mk'nw zn8MxG zv*kMqnkFI sVG'k 
zx'm. Mv MVG cvkM'c'GF lvzVv8MGkR'MW zn8MxG Rn8 vwG vc MVG V'fVx'fVM8 
vc nzM'^'M'G8 jxnwwGF 'w zvwJ*wzM'vw R'MV r9gN8 rGkmnw g*mmGk gzVvvx 
'w oxnfGwc*kME *8Mk'nI
DkI rGnkVnkM '8 F'kGzMvk vc MVG 8'YkRGGp 8*mmGk jkvfknm RV'zV zvwzx*FG8 
*f*8M A
E nwF RV'zV cGnM*kG8 MVG rGkmnw xnwf*nfG GYzx*8'^Gxq cvk 
w'wGMGGw jnkM'z'jnwM8 ckvm ,'zV'fnw nwF Nnx'cvkw'n zvxxGfG8E n8 RGxx n8 
MGnzVGk8 ckvm exx'wv'8 nwF ,'zV'fnwI HG8'FG8 xnwf*nfGP 8M*F'G8E MVG 
fkv*j Vn8 Mv*kGF GYMGw8'^Gxq MVkv*fV 9'Gwwn nwF MVG mv*wMn'wv*82 kGf'vw8 
vc MVG gMnMG vc Nvk'wMV'nE n8 RGxxE n8 Mnp'wf jnkM 'w *8Mk'nw knF'v nwF
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I TELEPHONE 616,895·6611 
SPECIAL TO: HOLLAND SENTINEL 
Shirley oebel, NBEditor 
August 9, 1972 
Holla d residents, r. Ezra F. Gearhart, director of Grand Valley State 
College's office of international ;studies, and GVSC student,. •Jon· 
• -
. ' ~ 
-. C C .. ' .- ~ .. -. I 
en Herder·, relax for. a o ent in :an Austrian castle courtyard. Their 
·climb to the fortified Hochosterwitz cas.tle was one. of the highlights 
of activit:ies, pla ned in ·conjunction with GVSC's Gernian'Swil er Scho61 
in Klagenfurt., Austria. 
r. Gearhart. is director of. the six,:-week s~er program which concludes 
August 18, and which features the Ger an language exclusively for 
nineteen partic_ipants from Michiga  and California colleges,, as ,well as 
teachers from Illinois and Michiga . Besides language· studies, the 
group h~s toured extensively through Vienna and the ountainous: regi'ons 
of the State of Corinthia, as well, as ,taking part in Austrian radio and 
= --- - - =----- _ .·---,, -'~-· --'--_,.;.-·---l- ..,,.. __ <>= ,c ~- ----~ ...,__,. __ 4_,_ ~ .-~-... 4,- .-<. 
press interviews. 
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gMnwF'wf 'w ckvwM vc vwG vc MVG j'zM*kG8K*G Rnxx8 vc lvzVv8MGkR'MW 
zn8MxG wGnk oxnfGwc*kME *8Mk'nE '8 1nqxnwF kG8'FGwME ,nkq oI bGR'8I
,'88 bGR'8E n 8Gw'vk rGkmnw mnJvk nM K*'wn8 NvxxGfGE zx'm.GF Mv 
MVG cvkM'c'GF mv*wMn'w zn8MxG R'MV vMVGk jnkM'z'jnwM8 nM rknwF 9nxxGq 
gMnMG NvxxGfGS8 rGkmnw g*mmGkPgzVvvx nM oxnfGwc*kME 'w vwG vc 
w*mGkv*8 RGGpxq GYz*k8'vw8 vccGkGF 'w MVG jkvfknmI
sVG 8'YCRGGp 8G88'vw 'w *8Mk'nE RV'zV zvwzx*FG8 *f*8M A
E cGnM*kG8 
MVG rGkmnw xnwf*nfG GYzx*8'^Gxq cvk w'wGMGGw jnkM'z'jnwM8 ckvm ,'zV'fnw 
nwF Nnx'cvkw'n zvxxGfG8E n8 RGxx n8 MGnzVGk8 ckvm exx'wv'8 nwF ,'zV'fnwI 
HG8'FG8 xnwf*nfG 8M*F'G8E MVG fkv*j Vn8 Mv*kGF GYMGw8'^Gxq MVkv*fV 
I9'Gwwn nwF MVG mv*wMn'wv*8 kGf'vw8 vc MVG gMnMG vc Nvk'wMV'nE n8 RGxx 
n8 Mnp'wf jnkM 'w *8Mk'nw knF'v nwF jkG88 'wMGk^'GR8I a
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SPE IAL TO: WAYLAND GLOBE 
Shirley oebel, NBEditor 
August 9, 1972 
Standing in front of one of the picturesque walls of Hochost~rwitz 
castle near Klagenfurt, Austria, is Wayland resident, Mary K~ Lew~s. 
Miss Lewis·~ a senior Ger an ajor at Aquinas Col'lege,, climbed to 
the fo3:'tified ountain cas.tle with other participants at Grand Valley 
State College.' s Ger an Su er School at Klagenfurt, in one of 
nwnerous weekly excursions offered in the program. 
The six-we~k session in Austria, which concludes August 18, features 
the Ger an language exclusively for nineteen participants from·Michigan 
_and Califo:rnia colleges, as well as te,achers from · Illinois and Michiga _. 
Besides language studies, the group has toured extensively through 
.Vienna and the ountainous .regions of the State of Corinthia, as well 
as taking par~ in Austrian radio and press ,interviews_ •. ~~"~·-
·L .. 
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GRAND VALLEY 
~TA'!B OOLL•cae 
NEWS BUREAU ;I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,8 5-6611 
Shirley ooebel, NBEditor 
August 10, 1972 
ALLE D LE -- Roys. Lumsden, Grand Valley State College vice president 
for college relations, ~ommenting on Governor William G. Milliken's 
veto August g of a section of the state higher education bill which 
would have allocated supportive monies for new law schools at threa 
state institutions, including GVSC, stated, "It is our opinion that 
need still e ists for additional legal education in Michigan and that 
the region served by Grand Valley State is a logical one in which to 
locate a new law school." 
He continued, "Prese tly, there are no law schools in Michig n west of 
Ann Arbor. Over a million residents live within fifty miles of the 
GVSC campus, making this a prime . location for legal education." 
Lumsden stated that the college's aclministration would counsel in the 
near future with membe~s of the GVSC Board of Control and the local 
citizens committee for the law school. He stated, "It is hoped that 
the idea for legal education in this area will be kept alive and that 
future plans will be develope<:l." 
Other institutional law school plans affecied by the veto were those 
at Michigan State University ·and i7estern Michi_gan University. 
END 
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By PAUL CHAFFEE tio'n of Kalamazoo, which 'may award
Bulldozers and mechanical diggers GVSC a,$140,000 .grant. 
were poised and ready Friday when the _. : Toi! ,Ji!lnel , also.., sanctioned' p ans fi 
f !}.ran;l,Y!1ll y;~tate College·Board,.of.Con-const'ruction' this swrimerof a '$150;oo 
,itJQI' for!llally awarc!ed contracts for ,the ~75-car(coinmuter pa'rking'jo(\Y.est·~J"tl 
'school's $2.7, million,student center. Alexander Calder Fine Arts Center at tl 
1;.~Th1!,equipmeni1was,moved to, the,site, sdutli en<i'oftth{ campils. 'Cos(of~thi?' l 
the open field across the pond.from.Zurn- and maintenance wiJJ be spread o'ver 
,,berge Library and northwest of the Aleic- years and borne by,' drivers u~ing ~ 
,.an.der' Calder Fine Arts Center, just a facility. ' 
Je,w hours .earlier and the first earth will 
be scooped, out M;onday. •· · 
1 
,, The jobs were, awarded low qidders 
Omega ,Construction Co,, of Grandville, 
$1,469,553 general ,contract; Holwerda-
1 Huizenga Co. of Grand Rapids, $379,100 
1
1
:mechi~ic~I; Nii;boe'r E:Jectric Co; of F're-
mont, $159;100 el!!ctrical, an_d F,or !most-
' McKesson·systems of,,Birmingham,. $78, • 
' 453 food service equipmenL ,'-':. . , _ 
, Technically, concurrence on tlte, con-
~tract decision is needed ,from the U,S, 
bep!lrtrnerlt of1 Housing . 'and" Urban 
Development, which has given GVSC a
finaitcii:ig · grant. The coll~ge, however,. 
has i'""'I given an oral go-ahead from a . 
(HU[. ,onitor,'.' heri: last week for lthe 
,opening .of bids, according to Physical 
,P ant Manager ,Robert Romkema. Offi-
/cial word is, due,fo a "{eek, .he said. 
Bids ori the project were $278,000 .Jess 
!than estimate~, Romkema said, because 
1 
l
'are.<! contra.ct?r~, w.,e~e "hungrie~!' µtan I 
p. ~.~.,d. i.<;l.ed .. ·.. an ..d. tie. c. au.,.s·e· t .. ~.-m. e \'{.·o.rlt. e·rs ...'wil.1 ·i. bee paid. aq>ttawa c_oimty rates; .about $1 
per'h.P.'-!ti!l!§S~th'!n,'lll.,~Kent·County, . • ·,-1· $2~6;o~ci,~tf ~t:tr't-!P,6id~Ki~tJ!_i~~trr, 
'Tr1;1it~~o:,l (4:5 p~'.fe_nt. to Ji~ance, the , 
;project, GVSC Business Mm.iager Ronald 
VanSteeland ,said the•college will .issue 
r
oqg-term_ liorids in'" September! 1 73; to 
repaY. the oan. ·. . , . ' 
Fe/"'ike Unlikely · ,·· , 
The .,urids wilJ be retired with ffiOJley 
'from student pockets; .each' pays a: $45 
per-yeat stud~nt center fee. 
Vah Steeland said it hasn't been deter-
mined. if the Jee will be. raise<i;'but if 
, enrollment reaches 5,80Q by fil ) of. 1973 
. and,. continues, to rise according to the 
College c~ culations,'a-hike is not likely. 
""' HUD wiH pay·an but '3 pet cent of the
· market interest, now at about 6.5. per 
, 'cent; 'anc! wiU have final ,approval of 
: plans and contracts and· the right to iri~ 
bspect the structure for flaws when it is 
, finished. ' • ' ; · . · . ,., · · , ·. 
1 Grand Valley authorities predict com-
pletion in time for the fall, 1 73 term. 
The'. ciiilter wi11 house ,. conference 
1 rooms 'With a capacity of 0() persons, 
'dining areas, ·snack bars; ounges:,omces ' 
·.for. the' student newspaper, campus 'gov-
ernment and _a radio ,station and the col-
lege bookstore. Also. included is an "im-
ipromptu'.t theiiter .with. sea.ting for 2p0. 
:In,other .. a~iion, the,trustees agree?)o ' 
collaborate with Calvin College in• ii spe· 
cial. education teacher-trainirig"prograin 
.:in.;which .the private school!s students 
would take 68 credits•·of work on the
,Allendale Campus, , , · 
.~,Th~,;.,rogi'am will begin next .fall, with "I 
15 . '.1rs from Calvin partjcipating, Tui- · ~ 
. -.tio,h ,,.aid by the g~oup, will enable GVSC • 
"to support an, additional special eduation 
faculty member in its Educational Stu-
dies Institute. · 
, Arthur Hills, GVSC administrative vice 
,pr~sident, said the program is unique 
amorg private-public college cooperative 
"programs, so much so·that .it has attract-
ed. the attention of the Kellogg Folinda-
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rsir1iid@lfli:f JB([1~iµ ... {5wa?,~fs. G V/~<C JJJrt!ldigeft !Hall<O)({J)l!ll 
. ,_ :1 _:_ ti ... • . 1 :Jl .. ;= :.;-" .. \ -<t :!. __ t~N-0 _ -· -~ :' ' i If ~ . "'-i' -., _,.:-'·~----~ ·, - . , . . . , .. 
" B,y PAU l CtfAF EE ~'I, , ' · - ', . That ilgree.i:nent con~~ded. t~ t~ejn a 26:-ce_ht .hoqrl_y · ~ Tti:e b~)rd1 µna}-1imo~sly~ voted to_. hit, stiide_nJs with 
, T··h·.. .. . t . f- . . t: -,JG. --d v· 11· . - s· f y~ C 11 , wage hike~ a, c·O:st.:of-living' cl,;nise all,oting an ad~i~iop~l. ~ an '$8 .. a tefm t~1tio~·'.ilicre~st fo :ra1se· "an additi6nal' 
/ _ --.. -·. e_ .co.s O opera ing ran . ·. a ey --a -~ -- 0- ege 1 cent per hour' for each half,J>oint 'rise {up to, 8 ce·nts · ·· x .. __ :,i • - .- -~ - - • ".:. · • ; · ,· • - - , _:·--..:_ .: -- , 
1 will lea·.P by· mo. re than 36 per c_ ent next school year ·ano· -· ) . --·th·. ·a· -.-: , f·,L . ··b· - ·st--. ·t·· t· ··i c·· .. · • $130,000. Ov.~r-aU tuition and fees should garner $2.5 : . _· -.. . ·. · . _ .", . .. . · . _ . per year m e ureau o · a or a 1s 1c s onsumer . -,,.. :• · , . , , _.;; · · .c':' .- · · · 
the stti_dents will :heJp pay the bill. Price Index, and education 'benefits: . , n:111110~- - ;.; , •. , 
'T.h~J cpil~g¢ Board .ot Control Friday approved a The terms are retroactive' to Nov •. 14 and have been ,Nex~ fall, studentswho are Michiga_n r,e,si.de.rits Wil. 
bt}dget.iiicrea~Jng, expenditures $2.5 million--'.from this cleared ,viththe ;~nt~rnal 'Revenue: Service, ac_cotdint , pay $1ij0 a Jerm an!l.$480 for the three-session scMo 
i year's ;$i,a70;000 to· $9,414,000 for 1972-73. . I - to Business Mana~er• Dortald F. YanSteeland. ,, year .,. Oµt~of-s_tate 'stuaents will be billed $408. ~-term 
Th. ·. ·- --·- - . t · d- 1 -1 t . - . t .d 20 
'Nearly all o~ the boatdJnembers e)'pr~ssed,pleasure - '$1,224·per·year .. 
_ .e, mcrease 1s ie c ose y o a proJec e · ,_ per 'th· th' - --- - · ·t Th • · --t d ·th ·· · --
. · t: h. ik' ·· ·th -b -- f -t d t - t d ·t ·f .11 w1 e new arrangem~n . ey wap e a ree-year 1 cen . e m. e. num er o s u en s expec e nex a . doc e t ·a· nd th -11 g . as bl t t ··- - · ·t"· -· - - -· - , um n - _  e co e e w a e o re am a s r9ng 
A_ $t;84tooo rise in sala.ries and w'~ges accounts for position in hiring; firing, demoting· and pi:omoting etn-
th'Erl#gesf chy.nk; '$576,0PO in additional -administrative _.ployes_. , ' __ . _ 
e5cpense_s, .arf $6()';000 in' n·ew equipment also will raise _ The increase f~C>m 4,056 ~oll;gi~~/ ridw-;t~dYirj~t at 
the ;neede.d sum. GVSC to 5,001 projected for fall wUI •brfog :with it, the 
Ahnost in Hie· same breath ; the board voted a 4 per college· ex~~c~s, . $2 million more in funds appropriated 
ceht pay raise; . eff~ctive J~ly 1, fol". administrators, · by the Leg1slatur~. "' _ , . , .. , . , , 
in_stnictqi's a11d some _office workers, artdJorijlally ra~~- Governor William .G, M1Hike~.h~s) 1~t·e.dJegisl~tors 
fied a wree,:year contract with lhe.,rnafotenartce ~ria to set aside $6;9 milJiqn for the school whiiij they· ton: 
cu!itogiahvpr}cers, sider· state ,college appropriaUp'ns in June. " ' 
' . ·- ~ ·-- ., 
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Grand Valley administrators ptecJtGt,, h~Wever; th 
1 . .. 
schoql's tuijio_!l w1lf_remain among tpe thre~"'ichve_st 
·< 
the 13 .four-year: colleges in the Micpigan syste_m., ~ 
. ' "'.t'cr some studenti( paying nonresident .f_ee_s;,t_he1·bl9i 
was ea_sed by a board action that· c}Jip!led. away paf 
of the ''o,pce a nonresident, alwc1ys · a nonresidi:ttt' 
sch6,ol fohion policy. . 
·• ··The b_Oc!fo_ .set~P,-an· g_pl)~~l, J>fE,fei$ a.n~J oosene, 
·)wes biniling th:e t~sident ;st~tus ~op ·a wo,;nari. studen. 
to .that of her. husband. · 1 ~ -
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GRAND VALLEY 
•T•T•· 00'-L.IIO• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley . Doebel, NDEditor 
August 12, 1972 
ALLENDALE -- The Board of Control of Grand Valley State College, 
meeting Friday, August 11 at Glen Lake, Michigan, 'approved a $12,02?!596 
operating fund budget request, including $8,976,030 state appropriations, 
for 1973-74, to be submitted to th$ Bureau of Programs and Budgets. The
request, according to GVSC business manager, Ronald F. Vansteeland, 
reflects a projectec1 enrollment increase to 5,800 students in the fall 
of 1973. 
The Doard also apprcved a revised operating buclget fer 1972-73 of 
$9,3Sl,OOO, including state appropriaticns of $6,642,000, and based on
a projected enrollment of 5,007 students this September. 
In other financial matters, the Board approved . a state capital .outlay 
request for 1973-7_4 of $4,290,000. Includec1 within the request, among 
other projects, is $3,00C,0()0 for start of c:onstruction of a new
science l~boratory building, and s7so,ooc for construction of an 
internally modular classroom facility. 
Twc resolutions were also approved.by the DoarcJ. at its August 11 meet-
ing: One authorized the GVSC aclministr~tion to coo!';)erate in estnblish-
Athletic 
ment of the Gre at Lakes Intercolle ,giate/Conference ~ the other, reaffirm-
ed the Doard's position 'that GVSC should provide support to a law 
college in this area, and will "ccintinue to seek support from the 
legislati e and executive branches of the Michigan state government 
." for that purpose.'' - 'more -
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GVSC Release 
- i2 - August 12, 1972 
In other action, the GVSC noard of Control gave its approval to the 
concept of the Public Interest Resoarch Group in Michigan (PIRGIM), a
state-wide student advocacy group represented at Grand Valley, and will 
I 
permit addition of a card in the c~llege's term registration packets 
' 
"allo ing each student voluntarily,to pay $1.00 or any higher amount 
' 
to PIRGIM effective winter term, 1973." 
Ii 
The Board also moved to obtain cou~sel for filing a request with the 
Federal Communications Commission for removal cf WGVC-TV construction 
permit conditions limiting actions:by the Doard to those who held no
interest in a commercial television station. 
Further, the noard of Control authori ed its Living Unit IV subcommittee, 
consisting of Messrs. Deane Daker, ,Paul A. Johnson, and L. William 
Seidman, to work with college admi~istrators and architect, Tarapata, 
MacMahcn, Paulson Corp. of Dloomfield Hills, in preparing ,E!pecifications 
for the new on-campus apartment complex, and tc receive bids for its 
construction. The Doard's subcommittee will also award construction 
lj 
contracts for the new $1.7 million~project to be built northwest of 
GVSC's Field House. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
August 14, 1972 
ALLENDALE -- "Tourist" might be the first word used to.describe the 
two standing in front of the Roman inscription near Klagenfurt, 
Austria. In talking to: them, however, it would soon become apparent 
that Eastern Michigan Un. student, Linda Doering (right) of Orchard 
Lake, and Grand Valley State College student, Kimberly Rowe of Midland, 
were in fact among nineteen participants in studies and excursions 
offered annually at GVSC's German Summer School in Klagenfurt. 
Located high in the mountains of southeastern Austria, the six-week 
_GVSC International Studies Program offering, which conclude~ August 
18, features the German language exclusively for participants-from 
Michigan and California colleges, as well as teachers from Illinois 
and Michigan this summer. Besides language studies, the_group has 
toured extensively through Vienna!, and the Austrian villages and 
mountains of the State of Corinthia. 
On such a tour, the Misses Doering and Rowe viewed the_ Roman stone 
inscription moved from a nearby Roman settlement to the Church of 
Maria Saal, founded in 767 A.D. 
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SPECIAL 
The college student in front. of the 1,200 year old 
Church of Maria Saal in southeastern Austria might be mistaken for a
tourist. In talking to him,.~however,. is w9uld soon bepome ap9.~ent 
0 u r ~-. ~ 0 ,< 
that Kenneth Skalitzky,(?; 381~ Nine Mile Road, ·Remus, was in fact 
. ~ '"..; - .. 
~ - I 
-~ "'' . . 
among nineteen participants on a weekly .. eX:9urs~on 9ffere<!,, tlu:7ou~h Grand. 
?{.:\t". :·.·Valley _state College's annual German Summer s~h~l-in Klag:~nf.urt , .. 
. ·~ -
~,-.:.,-:". 
..... ~ 
~ ... :-
... The six-week progr~, concluding August·. ls,. features the German la?19,~~ 
. 
exclusively, for. as Dr. E. F. Gearhart,. director of. the school and of 
GVSC' s international program· states, " hat: ;better way ~o bee~: ~:ta1:1Y. 
immersed in. a language: tha  to .use· 0 ·it every day, not only. in classes, 
· but.· in the cities: and mountain villages of"the coun~-~/' .. ·, _ 
GVSC junior Skalitzky and the other eighteen college _students from-· 
Michigan and California,. and teachefs from illinois a,nd Mi9hig~~ .. : }:,.ave· 
• ,, • ~ ·- -· ' - > ' - • s •,r -~, « ' • - • 1 
·· often been interviewed this summer about their i~pressions· a;nd expertences., .. , 
by·Austrian press and radio. 
-~---.:- .. ,~_-__,..,,,J -i,-. 
~ ..... 
.... 
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August 15, 1972 
ALLEND?.LE -- Nancy Carleski of 4450 S. Custer Rd. , Monroe. (center)·, 
a· ju~i~r .at Grand Valley State College, was among twelve GVSC under-
~aduate- and University· of Michigan graduate students sailing: .. ?board 
the iO-foet-R/Y.,ANGUS this summer studying aqu~tic.: resh water ecology·.· 
in Lake Michigan and surro.unding waters .• 
In her laboratory ~erk on board Grand Valley's research vessel 6 , Miss 
• • '""·'·< 
' "· •• •• ~ ~ • • ••••• ". 4 _. ',. _Q ... • •• 
earleski assisted iri developi'iig oxygen and temperature profiles- _on 
. -
an oxygen analyzer, as pictured, as well as taking part in other 
extensive ecological. studies ont~e Grand. River, Spring Lake, and 
along the shores of Lake· Michigan. 
on campus earlier ·this summer·; she and the class -met for lectures and 
laboratory work. on data and samples. collected. fro  the waters. 
The joint GVSC - U. of M. "Oceanography" course offering through Grand 
' Valley's College of Arts and Sciences, was. under the direction Gf
~-,. 
Dr·.· Steven Clark,· ·assistant professor .of biology"._ . 
·~ -i 
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SPECIAL TO: ASHLA D TIMES AZETTE 
Shirley Doebel, NBEditor 
August 15, 1972 
.ALLE DALE -- Former Ashland resident, James Bear, received the Master 
of =Arts degree in counseli g and student personnel f'.!='om Wes.tern 
Michigan University in ceremonies, FridaY.,. August 18. Bear, who is 
,. 
currentiy'.~~:issions counselor at rand Valley State,College, west of,
rand Rap.i,ds, Michigan, holds the B.A. de~r--=;e from Mount. ~nion Colleg,~,-. 
and is an Ashland High School graduate. He pl.ans to continue· in-
gr.aduate. work this year in- higher education adminis.tration at.. Michig_an-~.-,, ·: 
State University. 
He is the son of Mr. and Mrs. Richard W. Bear of 929 Laurel Avenue,_
Ashland.-
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Shirley Doebel, NBEditor 
August 17, 1972 
ALLENDALE -- Rita Gentile, director of instructional television at 
WGVC-TV, west-central Michiga 's new public broadcasting station, has 
been appointed to serve on the Instructional Tel .. vision Committee of 
the Central Educational Network. 
The seven-member committee, which is appointed yearly, serves in an 
advisory capacity to CEN members from over 30 public broadcasting 
stations in a 12-state area of the mid-west. The committee will be 
chaired this year by John Montgomery, executive director of the Iowa
"Educational Broadcasting Network. 
Miss Gentile joined the local station, which will begin broadcasting 
from the Grand Valley State College campus later this year on UHF 
channel 35, from WVPT-TV, Harrisonburg, Va., in early 1972. Word of 
her recent appointment was received by WGVC-TV station manager, Gordon 
Lawrence, from Charles Vaughn, station manager of WCET-TV, Cincinnati, 
Ohio, and president of the Central Educational Network. 
END 
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I TELEPHONE 616·895·6611 . 
Shirley Ooabel, NBEditor 
August 17, 1972 
ALLENDALE -- Tower sections which were first assembled on the ground 
(foreground) have been raised, and the tow~r of WGVC-TV now stands 
860 feet above the campus of Grand Valley State College. Extensive 
electronics work con~inues as the new public .broadcasting station in 
west-central Michigan prepares fol:' on-air service later this year 
on UHF channel 35. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
August 17, 1972 
WGVC-TV's new tower at Grand Valley State Colle e rises 8~0-feet_ 
behind station manager, Gordon Lawrence, a resident of Jenis0n. 
Extensiv~_ electronics work. now continues_at the college as the new
public television broadcasting station in west,..,ce~tral Michigan 
prepart;is for on-air service· later this ye_ar on UHF channe+ 35. 
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SPECIAL TO: GRAND RAPIDS PRESS 
"H llo Karnten - hier ist Amerika!" was t~e WEdcomin~ b nnerline 
of the Austr.ian press s Gr nd V lley State College's Germ n Summer ·
School began its third· season :this year in Kl genfurt, Austria .• 
The nineteen p rticipants, including college, students from C li ornia 
nd Michigan, s well s teachers from this state nd Illinois, h ve 
been involved in the six-week program which features the Germ n 
. . 
language exclusively. As Dr. E.,F. Ge rhart, director .of the .school 
nd ·of GVSC's international studies program, states, "What bett2r w y
'to become totally lminersed· in  "l nguage ·than tct u:se .it every d y,' . -
not only for classes, but in the cities nd mountain villages of. the 
country." 
E ch week Dr. Ge rhart h s planned tours through the .:tcountryside of -
Austria, from the Yugoslavian border to Vienna, from the industries of 
Klagenfurt. (K rten) to the farms of the Hollenburg estate. 
Contacts h ve lso been features of this year's summer session between 
GVSC's school in Austria nd the college's summer school in Tours, 
France. 
- more -
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1‘Fmv^fmYx f‘ K.Fc Fcm BWxFvfa‘ Mvmxx a‘- .‘ va-f.” ca^m f‘-fnaFm-ee 
tvD gmavcavF vmM.vFxe Fcm M'maxWvm YfFc Ycfnc Fcm B*mvfna‘ wv.WM Yax 
Ym'n.*m- Fcfx )mavD 1‘ FWv‘e Fcm Mvf‘Fm- n.**m‘Fx .k gGTd gmv*a‘ 
TW**mv Tnc..' MavFfnfMa‘Fx cax vmk'mnFm- Fcm -mmM xaFfxkanFf.‘ Fcm 
wv.WM cax k.W‘- f‘ Fcmfv m(Mmvfm‘nmx a‘- n.‘FanFx YfFc Fcm Mm.M'm .k 
BWxFvfaD D D x e
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GVSC Release 
- 2 - August 7, 1972 
Mornings in I<l genfurt, c pital ci:ty of the State of·Carinthia high 
in the mountains of southeastern Austria 1 h ve been spent in classes 
led by GVSC nd Austrian faculty, s well s ssisted by Austrian 
university students who ser e s tutors. Afternoons h ve been free 
for travel nd exploration. 
Interviews in both the Austrian press nd on radio· h ve indicated,. 
Dr. Ge rhart reports, the pleasure with which the American group was 
welcomed this year. In turn, the printed comments of GVSC Germ n 
Summer School p rticipants h s reflected the deep satis actio  the 
group h s found in their experiences nd contacts with the people of 
Austria. 
END 
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GVSC's Germ n Summer Schoel p rticipants stopped in one of their 
,, 
weekly excursions to view the economicaliy nd politically important 
River Dr u, :flowing. from Austria into the Danube of Yugoslavia .• 
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Visting one of 18 sm ll hunting gun firms of the Austrian villaqe of 
Ferlach, GVSC student R ndy Hudson of Gr nd Haven,.' nd teacher Constance 
Hartm n of. Wheaton, Illinois, p use to w tch nd photograph.··a skilled 
rtisan h ndcraftinq the b rrel. 
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Tim H ger of southeast. Grand R pids,  senior t Ce.-lvin College nd 
p_art·icipant in GVSC 's French Summer School,. hurries to mee-t the CJF-,0.U.P·. 
. ~ •... :t 
from Grand V lley's Germ n·Summer School. while in Vienna. 
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SPECIAL TO: WARREN-NEWPORT. PRESS 
shirley .Doebel, 
Aug~st 18 ,. 197.2 
NBEditor 
. ~Q;, .. 
• ~ -L.J::::,. 
A "Marterl, 11 or -monument to the saints, near 
the Austrian-Yugoslavian border recently drew the a .tten~ion of 
Marg~r~t ,· Bos~er, .~eacher -of · Ehgli ;sh · a,nd G_erm~n i.n th~ Gurnee, Ill. , 
.. • ..... ·: · · · ~~_dol S¥f:~l;!Dl·. Miss Bosker .•. ,;,~.-P.c!;t't.i.c,ipant · this summer in -Gra~ Valley. · . . 
. · .. -.. ~~.-.. ·state Cpll~Sl~' :~: .German Summer ,Sch9ol in ·K~ac,,enfurt, .. Austria,, _ "v:.l.s~ted ;·, ~-. - ·. ~,~.;:!:·~.;~ .... ,-; .~~· .. . ~.. .. . . 
. 
_ . :; _ ;~ .P,4,~tur~!.~-~- ---~9.-yside : m9num_ent <iuri g one of ~ ;;'g!oup • s weekly _,;: ., .. .. . 
... ; ...• ~: excursions ~ t~ cultural . and ·. his .torica ·l :poi ts : of int~res.t w.j.,thi11 ·the •. ' .. ;,.,. - . .. . . .. -· . .  . - - . . 'i _. . 
,'... ... :mountainous ; State o, Carinthia . .: . • •• J • • ? .. . . ' .• • 
. ~ .. 
•. · . ~1 ~i :~ :,aYi._ ... ~, 
· ·· · ·· /'rhe , GVSC six-wftt!~ surnmEµ" sessio  in Aus tr i~-... f ~a turm ,thr:! German ......... . "'! __ . ,. 
. . 
lAa"lgt;age, .e:>r:clusively for nineteen , participa ts, .1.ncludi g -college .· - ·' .. .-. . 
.,;_. . ·sfucients from · Michigan . and . California :' ~nd teacher .s from Illinois and 
l,U~higan. . Besides languagfi! s:ttidi$.s, the gi:-oup has toured ex-t;ensively 
"· 
: ~: ,: · .. _!;hroug_h Vienna and mountain villages, as well as taking part in -
Austrian pr _ess and . radio .i;nterviews. 
·Grand vall.~Y. ... S..~ ~e C¢} .. lege ·• s German , Summer 'School is one ' of more than 
ni~e - inter~tJ:,~ilal studies program ,s offered through the - college ·,. located 
-
.. · ';' · -.west of Gra~d _.~apids, ~i~h~9~n. __ 
. -: -:··· 
• I 
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Augu.st 18, 1972 
Austria  tutors at Grand Valley:s.tate College's German 
summer School in Klagenfurt, Austria·, posed with Dr. William Seeger 
of-'Caledonia, a member of the school's facultY,_and GVSC associate 
professor of German, on a recent tour of the Hollenburg estate near 
Klagenfurt' • 
... , · .. ·During. G'\fSC.' s six,-week summer. sessio , Aus.trian teachers and university· 
students provided assistance. in language., and cus~ms to nineteen summer " 
,.• :· ·• 
, .. : 
school participa ts from this country, including. Michigan and·_ .California. 
·college students and teachers from Illinois and Michigan. 
Dr. Seeger',. his wife-, Dr. Mary Seeger, who is also a faculty member 
at.'.the scho.ol,.}tnd: GVSC associate p~ofessor of German, and the summer 
;- ; . 
school group, have traveled extensively through the cities and mountain 
_,villages.of Aust:ria, in the program of classes, at Klagenfurt, and 
excursio s to cultural, historical, and educatio al poi ts of interest 
within. the country·. 
.. ., ,_ .... ,.'/.. -- ,.;.,;,._ -, -<a< r' L ~ _-.... - ~ .. :.;. ...... - ~ -
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Southeast Grand Rapids residents, Mr. and Mrs. David Korhorn, paused 
recently in front. of a picturesque 17th century Austria  farmhouse 
in the State of Cari thia . Thei.r visit was a part of one of numerous 
weekly tours to cultural and historical p9ints of interest offered 
in conjunction. with Grand Valley · State College·' s German Summer School 
in Klagenfur.t, Austria. 
·Korhorn, ... a teacher at Covenant Chris.tia  High School,. was·.one of. 
nineteen participa ts this summer at the school high in the.mountains 
o'f Austria. Others in the six-week program·, which concl_uded last 
week,,included college students from Michigan and California, and 
teachers from Illinois and this state. 
German was the only language used by the U.S. group in their studies,. 
their contacts·, and duri g tours from Vienna to the Yugoslavia  border. 
Korhorn stated that he and his wife were particularly ,impressed with. 
the hospitality of the people and the delicious food of southeastern 
Austria. 
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Participants in Grand Valley State College'E! French 
Sum er School in Tours, France, ·gathered .between classes this month 
. on the 18th century town house steps of the Insti_tut de Touraine. 
The Institute, located in the heart of the ancient provincial city 
two hours from Paris, has specialized in the teaching of French to 
foreigners since the turn of the century. 
Through GVSC's International Studies Program of the College of Arts 
and Sciences, summer school students at Tours have been invol ed each 
Monday through Friday, July-August in classes in dictaticn, grammar, 
reading, compositions, conversation, and phonetics. Besides their 
classroom work, or. Pierre E. Robert, resident director of the summer 
school and GVSC assistant profess·or of French states, the students 
have taken numerous excursions to the many ~istorical castles 
surrounding Tours, and to the French cities of Chclrtes, Orleans, 
Paris, Strasbourg, and others. 
Members of the group will return to the United States in early 
Septe ber. 
Pictured, 1. tor., are all GVSC students except ~here indicated: 
~c•ttor , ·row: Karen Thimm of ' Plymouth; Marcia · Fisk from northeast 
Grand . Rapids; Jane Wiersma, southeast Grand Rapids1 David Maki, north-
east Grand Rapids; and, Madame I1educ, native French instructor, 
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Middle row: John Juhas, from nor;thwest Grand Rapids, enrolling at 
GVSC this fall; Barbara Cullinane,, also of northwest Grand Rapids; 
Karen Juhas of northwest Grand Ra'.pids, teacher at St. Anthony School, 
Grand Rapids; Linda Wilke, East J:!ansing; ~ichele Vigneault, Dearborn; 
and, Wanda Driy of Holla d. 
Top row: Timothy Hager of south~ast Grand Rapid's, a Calvin College 
~enior; and, sta ding behind Misses Vigneault and Driy, Mademoiselle 
I . 
Marie Helene Steyaert, native French assistant, and Dr. Pierre E. 
• r 
Robert of Holla d, resicent director of the sur.imer school. 
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ALLEN AL ----· Twelve junior and 1senior level high school students from 
Grand RaJ?.ids: have b~en studying and wo:cking this summer ,at:Grand Valley 
' 
. . -
State Co!lege through cooperation of the Neighborhood Youth Corps and 
GVSC. 
Each morning, the twelve have scattered throughout the campus for such 
e;<periences as office and libra?.':y assistance,. or camer~ work: for the 
,-
college's closed-circ::ui t television productions •. 
uring af.ternoons, :the bright young members of the group have met with 
teachi g .fellow Laurel Auer, of :GVSC.'s Urban Studies Institute, for. a.
coll~ge--level freshman English. class •. Upon successful completion of 
the course,, ·.as in other GVSC high school enrichment Porocjrams, college:, . 
. credi.t will b~ avaimtile?'fo ·,the students after graduation from high 
school and entrance into collegE! •. _ And. eleven of the twelve have 
- indicated they will continue their.education beyond high school. 
Those taking part in the program, which concluded Fridayr August 18,.
were:· Betty Edwards, Marla Freeman, Mish Gildon,_ Brenda Hamilton, 
Karen Johnson, Sue Manne, Gabrille McClain, Janey McCoy, Lawrence 
McFall, Jr., Linda Pringle, Laurel Proctor, and Sharon Yancy. 
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S~aron Yancy and Lawrence McFall, .Jr .. , were amon.~ .twelve -Grand·
.... "'. · .. . , . 
Rapids students studying and working at <:iVSC thi~ summer in a 
Neighborhood Youth Corps-GVSC coc;,pe~ative program •. ·' 
. 
Miss Yancy' is a senior at Creston High ,School: 'McFall, a senior 
at Ottawa' Hills. 
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ALLENDALE Area householders are reminded that Grand Valley State 
College's housing office maintains a listing of off-ca pus rental 
accommodations as a service tc area residential owners and college 
community members. 
With this year's.anticipated incre~se in new faculty and staff, and 
the fact that GVSC's residence halls are already filled, it may be
tha year to include that spare room, empty apartment or home in this 
listing. Arrangements are made by interestec faculty, staff, and 
students directly with the househol<ler, and in no way invol e the 
college in negotiations. 
Kincly call or write listings to the GVSC Housing Office, 164 Lake 
Michi:gan Hall, Allem~ale, Michigan 49401, telephone 895-6611, ext. 231. 
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One hundred nineteen Granu Valley state College seniors 
are candida.tes for graduation at the end of summer· ~erm, 1972.. Eighty-
four will receive the Dachelor of Science degree 1 . thirty, the Dachel_or
of Arts; and, five, the Bachelor of Philosophy clegree. Closing term 
lectures at the four-year, west-c$ntral Michigan ccllege will be held. 
Tuesday, August 29. 
Among the GVSC summer term candicates for graduation a·re (is): 
Allendale residents: Elizabeth Bahnsen, College Landing, candidate for 
the B .A. degree, social studies gr9up maj.or, sociology emphasis; Patricia 
A. Baker, 10256 68th Ave., candidate for the B.A. degree, English major: 
Wayne D. Deuschel, 10973 64th Ave., candidate for the o.s·. degree, 
business administration major; Roli P. Hudson, 1A Martin House, D.S. 
degree, political science major; and, Roger H •. Kraker, 6695 Lake Michigan 
Dr., B.S. degree, biology major. 
Caledonia resident: Ingrid A. Dailey, 14581 Swmnit, candidate for the 
D.S. degree, anthropology major. 
Comstock Park resident: Thelma c. Scheidel,. 4405 Alpine, candidate for 
the B.A. degree, English major. 
Grandville resident: Marcia A. St9ckreef, 3403 Yellowstone, candidate 
for the D.A. degree, art major. 
Jenison resident: Nicola L. Kern, 7676 Louise Ave., B.A. degree, social 
studies group major, political science emphasis. 
Kentwood resident: Patricia J. Faber, 4708 Carrick, candidate for ·the 
D.A. degree, English major. · 
• Lowell resident: David L. Smith, 105 N. nroadway, candidate for the 
o.s. degree, social studies group Dlajor, sociology emP,hasis. · 
Marne resident: Timothy M. Hoebeke, 1471 Amelia Ct., candidate for the 
D.S. degree, business administration major. 
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Northeast Grand Rapids: James J. o'aura, 123 Plymouth Rd., candidate for the D.S. degree, business administr~tion major; Doris Chase, 1946 Mason, D.S. degree, physical education; M~rk E. Draugelis, 928 Michigan Ave., D.A. degree, philosophy major; Gretchen Edison, 2621 Algonquin Ct., n.s. degree, psychology major; :aoxanne sl. Harley,· 3742 Ivy Dr., n.Ph. degree; 
Ii 
Lance M. Hiemstra, 866 Dailey Pk:,. Dr., candidate for the n.s. degree, 
social studies group major, psychology emphasis; Lee Ann Lipke, 364 Del Air Dr., n.s. degree, social studies group major, psychology emphasis; Edward L. Schneider, 921 Spring, n.fs. degree, social studies group major, psychology emphasis; Dennis P. Stapleton, 237 Dale, D.S. c1egree, socie.l stucies group major, sociology and ~conomics emphasis; Richard A. Whitaker, 3747 Grape Ave., I).S. degree, anthropology major. ,, 
Northwest Grand Rapids residents: ·Leonard R. Ac!ams, 663 Ferris St., 
candidate for the D.S. degree, physical education major; Leo A. Drown, 0-1250 N. White st., D.S. degree, geology ma.jar; Richard . Elvey, 1130 Westmoor Dr., n.s. degree, social ~~ud~es group major, sociology empha-sis; Joseph J. Kareckas, 13l0°Muskegon, p.s. c.egree, social studies group major, business and economics ernphalsis; David c. Luderna,10990 Mountain Ash, D.S. c1egree, psychology major;II Robert J. Mester, 925 Fulton, D.A. degree, sociology major.; 
Joyce P. Stark, 5 Cummings, cand:1date for the !3. s. degree, social 
studies group major, psychology emp,hasis; Dette F. Synek, .600 Clayton, D .A. d.egree, English major; Karen J,.1• Tenelshof, 531 Winona, n .A. degree, 
social studies group major, psychol;pgy emphasis; Mark N. Thue ,. 819 10th, D.S. degree, psychology major
1; Rhoda L. Troost, 417 Fremont, D.A. 
cegree, art major; Donna Whitaker, '614 Fremont, D .A. degree, sociology anc1 psychology majors. ,, · 
southeast Grand Rapids residents: hillie A. Alexander, 934 Fairmount, candidate for then.Ph. degree; Wayne J. Dentley, 117 Fair st., candi-date for the n.s. degree, social stucies group major, history emphasis; Stephen J. Denker, 1319 . Datlem, h.s. degree, business administration 
major; Gary G. Gillstedt, 940 Tem!)l'e, D.S. degree, economics major; William H. Henderson, El2 Jefferson::, D.S. degree, social studies group 
major, political science emphasis; ' 
. Susan c. Humble, 2617 Richards ok., candidate for the n.s. degree, 
social studies group major, psychology emphasis; Cynthia A. Jacobson, 4021 Point o Woods, D.A.degree, soc'ial studies group major, psychology 
emphasis; David J. Koetje, 643 Madi'son, D.S.,c.1egree, social studies group major, sociology emphasis; An'.~hony M. LaPenna, (P. . Dex), n.s. degree, economics major; Thomas E. ~aske, 2036 Mapleview, E.S. degree, 
economics major; Valerie c. McLaugh:lin, 2926 Marshall, D.S. degree, psychology major; '' 
Susan J. Michmerhuizen, 1173 Alg~r, candidate for the D.Ph. degree; Jerome F. Priebe, 652 Winchell, n.s1!. degree, social studies group major, psychology emphasis; Adeline n. Ricp, 423 Mulford Dr., D.A. degree, sociology major; James D. Ridenour,,! 24 8 Orchard Hill, D.S. degree, physical education major; ' 
ii 
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Southeast Grand Ra~ic:s (cont 'cl) : Mary R. Ruster, 815 Evergreen, candi-
date for the D.S. egree, sociology major; Susanne R. Sommer, 2513
Normandy, n.s. degree, anthropologj major; :'Jarbara J. Thomasma, 2745
Drooklyn, D.S. degree, social studies group major, psychology emphasis; 
Dale A. Weekley, 520 Morris, D.S. degree, sociology major;Karen L. 
Wilcox, 3036 Thorncrest, n.s. degree, biology major. 
Southwest Grand Rapids residents: Cathra:rine M. Carlson, 1004 Kensington 
Ave., candidate for the D.S. degre~, social studies group major, psychol-
ogy emphasis; Druce A. Elzinga, 2028 Ithaca, D.S. cegree, public service 
major; Peter M. Mervenne, 1048 Butterworth, D.S. degree, physical educa-
tion major; Elias Vanc1en Akker, 500 Hall, D.A. degree, economics major; 
Ronald L. Van eelde, 816 Courtney, D.S. degree, social_studies group 
major, sociology emphasis. 
Wyoming residents: James E. Durrel, 806 Darnum, candidate for the n.s. 
degree, social studies group majori sociology emphasis; Dennis L. 
Clinger, 2647 Jenkins Place, n.s. degree, psychology major; Victor P.· 
Coveny, 333 Elliott st., D.S. degree, environmental science major; 
Marjorie L. De Young, 3521 Collin~1ood, c.s. degree, social stuc"!ies 
group major, psychology emphasis; themas n. Hooker, 3 7 54 Perry Ave.-, 
D.S. degree, physical education ma~or; Ira J. Klcosterrnan, 2039 Wren-
wooc1, D.S. degree, social studies group major, 0 history emphasis; 
.. . 
Paul D. La Dar, 1450 Dlanchard, candic1ate for the D.S. degree, social 
studies group major, psychology emphasis; Loretta D. Lind, 1390 40th. 
st., n.s. degree, social studies group major, psychology emphasis; 
Michael J. McGuire, 914 42nd st., p.s. degrae, social studies group 
major, business emphasis; Theodore A. Nies, 2660 36th St., D.S. degree; 
behavioral science major; Gordon I. Strattan, 3026 Taft, D.S. degree, 
political science :najor; Stephen 1\, Thomas, 2040 Collingwood, r..A. de-
gree, history major; Richarcl T. Wachter, 3638 Wedgewood, n.s. degree, 
economics major. ' 
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GRAND VALLEY
ATATa COLL•ca• 
NEWS BU EAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
'-Shirley Doebef, NBEditor 
August , 1972 
JU,LENDALE -- One hundred nineteen Grand _ Velley State College senior·s 
are candidates for graduation at the end of summer term, -1972. Eighty-
four will receive the Bachelor of Scie~ce degree; thirty, the Bache~cr 
of Arts; and, five, the Bachelor of Philosophy degree. Closing term 
lectures at the four-year, west-central Michigan ccllege will be held 
Tuesday, August 29. 
Among the GVSC swnmer term candidates for graduation are (is): 
Allendale residents: Elizabeth Bahnsen, College Landing, candidate 
for the B.A. degree, social studies group major, sociology emphasis: 
Patricia A. Baker, 10256 68th Ave., candidate for the D.A. degree, 
English major; Wayne D. Beuschel, 10973 64th Ave., candidate for the 
D.S. degree, business administration major; Rolf P. Huc1son, lA Martin 
House, D.S. degree, political science major; and, Roger H._Kraker, 
6695 Lake Michigan Dr., D.S. degree, biology major. 
Fremont resident: Johanna Harlow, 706 Seminole Drive, candic~ate for 
the n.s. degree, social studies group major, history emphasis. 
Fruitport resic1ent: Debra K. Moore, 90 Deech, candidate for the B .A.
degree, social studies group major, psychology emphasis. 
Grand Haven residents: Nancy A. Lepard, 11 Edwards Ave., candic".ate 
for the D.A~ degree, social stu~ies group major, psychology emphasis; 
Debra K. Moore, 135 Prospect, E.A. degree, social studies group major, 
psychology emphasis; Dorothy A. O"Brien, 909 Fulton, D.S. deqree, 
physical education major; Terry A. Postrnus, 133? Waverly St., E.S. 
c1egree, social studies group major, psychology emphasisr Linda K. 
Rice, 1230 Colf~x, n.A. degree, English major; Melody M._ Taylor, 
16093 Mercury Dr., E.A. degree, s9cial studies group major, psychology 
emphasis; anu, Susan M. Van Horssen, 15120 Lake Shores, B.A. degree, 
social studies group major, history emphasis. 
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Hollan.:! residents: Kurt L. Durns, 1981 South Shore Dr., candi.date for· 
the !3.S. degree, social studies group majoX', economics emphasis; 
Donnie K. Hindert, 408 4th Ave., ~.s. degree, physical education major; 
Kathryn J. Monaghan, 190 East 25th St., D.A. degree, sociology major; 
Henry D. Ten Drink, 333 21st St., /D.A. degree, behavioral science 
major; Perry J. Vanden Oever, 2579. Prairie Ave., D.S. degree, psychology 
major; Nancy n. Vanderz aag, 74 country Club Rd., n.s. degree, social 
studies group major, economics emphasis; and, Richard L. Van Homert, 
140 w. 34th st., n.s. degree,. psychology major. 
Ludington resident: Marilyn L. Hammerle, 1019 M. William St., candi-
date for the D.S. degree, biology major. 
Montaaue resident: Karen M. Kari; 49€4 Hunt St., candidate for the 
n.s. egree, social studies group 1major, sociolcgy emphasis. 
Muske~on residents: Karen s. Doertman, 1_077 Fleming, candidate for the" 
D.A. degree, social studies groupJmajor, psychology emphasis; Nicholas 
D. Cherny, 6300 Grand Haven Rd., D.S. degree, mathematics major; 
Suzanne K. Keefer, 3014 Westland Rd., D.S. degX"ee, general science 
group major, mathematics emphasis  Diane L. Kohn, 2879 Roosevelt, 
D.Ph. degree; Kenneth c. Rennells~ 303 E. Alice st., D.S. degree, 
chemistry major; Doris o •. Rone, 2;10 Jarman St., D.S. c1egree, physical 
education major; Mary c. Wainrigh~, 1130 w. Hile Rd., n.A. degree, art 
~ajor. , 
North Muskegon resident: Ronal<l H. Wilcox, Jr., 3073 w. River, candi-
date for the D.S. degree, psychology major. 
I' 
I 
Spring Lake resident: Darbara L. Frietchen, 739 Fall St., candidate 
forte D.A. degree, German major. 
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GRAND VALLEY 
8TATII CCLLaCla 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
August 23, Hl72 
ALLENDALE -- One hundred nineteen Grand alley State College seniors 
are candidates for graduation at the end of summer· ~erm, 1972. "_Eighty-
four will receive the Dachelor of Science c1egree; thirty, the I3ac_he~cr 
of Arts; and, five, the Bachelor of Philosophy clegree. Closing term 
lectures at the four-year, west-central Michigan ccllege will be held 
Tuesday, August 29. 
Among the G SC surnmer term candidates for graclu~tion are (is): 
Berkley resident: Marilyn Dunaj, 3641 Gardner, candidate for the D.S. 
degree, social studies group major, sociology emphasis. 
Birmingham resident: Claudia J. Seinar, 3000. Middlebury Lane, candidate 
for the B.Ph. degree. _ 
Detroit resident: Charles Milne, 9601 Stout, candidate for thG B.A.· 
degree, economics and history majors. 
East Detroit resident: James L. Stoner, 15775 Bvergreen, candidate 
for the B.S. degree, behavioral science and anthropology majors. 
Farmington resident: Robert A. Gilmour, 30095 Foxgrove, candidate for 
the D.S. degree, psychology major. 
Romulus resident: Lawrence H. Thomas, 35436 Avalon, candidate for the 
:s. s. degree,. physical education major. 
Temperance resident: . l--lichael T. Rosenbalm, 254 Dean Rc1., candidate for 
the B.A. degree, English majo_r. 
Wyandotte resident: Joseph P. Pagano, 1223 11th St •. , candidate for the 
D.S. degree, social studies group major, history and political science 
emphasis. 
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GRAND VALLEY 
aTATB COLt..•a• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING' I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I ELEPHONE 616,895-6611 
Shirley Ooebel, NBEditor 
August 23, 1972 
P..LLENDALE. -- One hundred nineteen Gran<.1 alley State Col~ege seniors 
are candidates for graduation at the end of summer te:rm,.1972 •. Eighty-
fou_r will receive· the Bachelor of Science degree 1 thirty, the Dache~or 
of Arts1 and, five, the Bachelor of ,Philosophy clegree •. Closing term 
lectures at; the four-year, west-central Michigan college will be held 
Tuesday, August 29. 
Among the G SC summer term candidates for grac1u~ti9n are (is): 
Denton Harbor resident: Leslie A. Zillman, 522 Colwnbus 1\ve., a 
candidate for the Bachelor of Science degree, physical education major. 
Dattle Creek residents: Judith L. Lett, 40 Shortridge Rd., candidate 
for the nachelor of Arts degree, social studies .group major, history· 
ernphasis1 and, Brian D. Ostrander, 75 Everett, cancidate for the B.S. 
degree, history major. 
Berrien Springs resiclents: David :G. P.mmerrnan, 200 s. Mechanic, 
candidate fer the B.S. cegree, physical education major; and, Nancy
L. Strefling, R.R. #2, Jones Roac1, candidate fer the 13.A. degree, · 
English major. · 
Paw Paw resident: James H. Hop, 414 Grernps, candidate for the D.A. 
degre~, che~Istry major. 
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GRAND VALLEY 
8TATII coi.i.aai• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
August 23, 1!)72 
P.LLENDALE -- One hundred nineteen Grand Valley State College seniors 
' . 
are candidates for graduation at the end of summer ~erm, 1972. Eighty-
four will receive the Bachelor of Scie ce tlegree1 thirty, the Bachelor 
of Arts1 and, five, the Dachelor of Philosophy tlegre~. Closing term 
lectures at the four-year, west-central Michigan ccllege will be held 
Tuesday, August 29. 
Among the GV C summer term candidates for gradu~tion are (is): 
Lansing resident~ Peggy s. Danielson, 412 N. 3rd Street, cancic:!ate 
for the B.S. degree, sociology major. 
Midland resic!.e t: Randall C. Hart, 2846 Hart Lane, Rt. 7, candidate 
for the B.s. degree, behavioral scie ce major. 
Mount Clemens resic:.e t: Pauline s. Maniaci, 37195 Jordan, candidate 
for the D.S. degree, psychology major. 
Riverdale resident: Deana c. House, 6532 Mill St., canc1.idate for the 
D.S. degree, social studies group major, sociology emphasis. 
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GRANO VALLEY 
IITA.T• COLLlllOe 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-695-6611 
Shirley Dcebel, NBEditor 
1.ugust 2-1, 1972 
ALLENDALE -- Gordon Lawrence, station manager of WGVC-TV, western 
Michigan's new public television facility, due to begin broadcasting 
later this fall, will be featured speaker at the South Haven Rotary 
Club's 6:30 p.m. meeting Tuesday, August 29 at the Rec Carpet Inn, 
South Haven. 
Lawrence I s topic, "Public Television ••• Who Needs It?" will, explore 
the realm of public broadcasting, particularly noting potential 
programming advantages not only for general auQiences, but also special 
interest groups, including those in business, schools, and civic 
affnirs. 
Prior to joining WGVC-TV at Grant, Va.lloy State College in October, 
1971, Lawrence was public television program c1irector at WOUB--TV, 
Athens, Ohio. 
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GRAND VALLEY 
ll!ITATll,COLLBQ• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I .ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
August , 1972 
ALLENDALE -- A recent informal ·survey. of Grand Valley state College's 
2,130 graduates, from 1967 through spring; 1972, has indicated that 
I 
over 26% of the 1,733 alumni answering questionnaires from the College 
Relations Division, have continued their education following receipt 
of ~heir GVSC degree. 
·Eighty-four of the group have received masters degrees, with 61
completing their masters programs at the University of Michigan, 
Michigan State, Western Michigan, or Central Michigan University. 
Seven have continued and completed the Ph;D. or other advanced degrees, 
including two M.D.'s, whilo 14 others are currently enrolled in 
doctorate-level programs. 
Two hundred-one GVSC graduates are presently enrolled in masters degree 
programs, or will enter such programs this fall, with 169 of them 
attending graduate schools in Michigan. Others are scattered in programs_
from the Un. of Hawaii to Boston Un. of Theology, from Texas Un. to the 
Illinois College of Optometry, fro~ Notre Dame to Yale Law School. 
Of the 463 involved, the remaining, 147 graduates of GVSC have been, or 
are, taking part in some form of post-graduate study at colleges and 
universities throughout the country. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
August 30, 1972 
ALLENDALE, Mich. -- over 1,100 entering freshmen have been welcomed tc 
Grand Valley State College in orientation sessions this swnmer :i ,resented 
by GVSC's College of Arts and Sciences. Campus tours, classroom visits, 
social events, and course planning have highlighted three-day sessions 
for groups of over 100 students each week of the swnmer months. 
One-day CAS orientation programs have also aided more than 800 transfer 
students in course selections throughout the swnmer. 
Fall term classes begin on the Allendale campus in west-central Michigan 
on September 27. 
Among freshmen and transfers welcomed this swnmer to the College of Arts 
and Sciences, largest of GVSC's three colleges, were (was): 
Baroda resident: Jan E~ Tollas, R. #1. 
Bellevue resident; Rickie L. Pash, Rt. #3. 
Battle Creek residents: Ermengc::rcc Carter, 48 N. Kenc:.>.11; Randy Floo,;1, 
138 Dattle Creek; Dun Huck, 524 Jean Lane; Darbarn Hrunm8r, 2.35 ~-~. 
Hamilton; Wenona J. Offray, 338 N. Kendall; Christy L. Reynolds, 125
Sunnysida Dr.; 1\nthony Smith, 27 Heather Ridg·a; Ann Streng, 232 Briar 
Hill, Herbert Todd, 70 E. Northsidc Dr.; .Mary K. Wright, 143 Edgebrock 
Dr. 
B~ntcn Harbor residents: !'iichael D~ttmann, 1747 SWC$t St.; Linc:a Lull, 
Rt. #4, Samuel Rue.tin, 1266 nOgden. 
Berrien Springs rasic.ents: Vicki Dea ten, Rt. #2 .c.nd Mark Evans, 4.12 N. 
Cass. 
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Bloomingdale resident: Helen M. r,~urray. (P.O. Dox 145) .• 
'I 
Bridgman resic1ents: Donnld Ackerm~n, Baldwin Ave.; Doris Gellert, 4160 
Vine; Candy Le.gcr.i, Woodland Shore~; Suzanne D. I<nmp, Dunewood; and, 
Shelly Spletzer, Rt. #1. , · 
! 
3ronson residents~ Colleens. Gladstcno, R.R. t-l; Carlene Smoker, 146 
s. Douglas, and Marcia Smoker, also of 146 s. Doui:::las. 
Buchanan resident: Deborah Ellis, 1 4125 Chamborlain RJ. 
' 
II 
Cassopolis resicent: Dorothy Corbit, R.R. #4. 
:1 
Centreville residents: Twila D. Dincr~an, R.ri. 1)1, Roys Rd.; Randall 
Frays, R. #1; ~nd, Karen Murk, (P.ij>. -l3ox 296). 
Charlotte residents: !-'iichnel St.;:r 1tup, 1500 Baseline, and Thomas L. 
Whi t~ly, 201 West Fourth. ,' 
Cc,ldwater residents: Craig Davidson, 15 Scott Ave.; Gregory M. Lowe, 
1221'1. Huclscn st.; and, Jeffrey W.'Hoss, 47 Carlyle. 
' 
Colon resident: Susan J. Ebarhard:,, ,141 De.llas. 
Constantine resic'.ents: Tom Bellows, ~.R. #2; Doan Hattula, 920 S. 
Washington; and, Randy Stears, Rt. 4)1. 
Decatur resident; Carl Novak, .'3161:st. !larys. 
Dougle.s resident: Donna l-~. Kasten;, 135 Union. 
Ec.~wardsburg resic.ent: Charles Dc'.'.ss0tt, R.il. 4)3. 
Hastings residents: Martha 1\nderson, .2525 Ottawa Trc.il; Willic>.m P. 
Crehan, 433 Route 5; Wendy Rothfus's, R. #2; ani:.1, Julia Sharpe, 110 E. 
Court, 
Hickory Corners res idem;: Lisa Wil egnor, 31324 Hoights. . 
Kalamazoo resitlents: Helissn 11..mas, l'll4 Banbury; Clnrn L. Atkinson, 
1355 N. Rose; s+·.ephen M. turke, 2~21 nenjarnin: Sonia Dygcrtr 750 
Pleasar..t; Vanesca Gardner, 515 Eli!ze.bcth; JoEllen Johnsen, 5409 Glen 
Harbor; Jan Milroy, 141 s. Prospeq;t; Martine F. Mcr9e, J9_01 Croyc1en; 
Glend?. A. Stovall, 1039 Sherwood; IISteven VanHam~rsveld, 1127 Hol Hi Dr.; 
Jackie Washington, 1329 N. Rose. 
Marcellus resident:' Roi Gibson, R.R. ill. 
M~rshi=lll resident: Vickie L. W:i.l!jlon, 1-1249 Eden. 
Menden resident: Donald Yost, 30f E. M~in St. 
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Niles residents: James Ellis, 411-'1/2 N. Fifth; Kirk GclcJman, 1530 
Clarendon; Rebecca Heffner, 5-~0 Cedhr; Kathleen A. aalcsc;,, 1218 Grant, 
Robert Marshall, 1'131 Droadway; Dav:i.t1 Oclehnal, 1410 Niles-Duchanan; 
Jackie Rayburn, 2202 Invicta Drive;/: John c. Schafer, 2671 Mulberry, 
Donna H. Schlagheck, 1311 Regent St!.; Chris Wegner, 1510 Maple. 
new Duffalc resident  Lily Morriso)1., Rt. #1. 
Otse 1c residents: Cclleen Dlowors ,1; 1778 Jefferscn Rd.; Daniel ~ewers, 3985t ; anc'!, Rebecca Healey, 16501 Elm. 
Parchment resident; 
Portage residents: 
5910 Cranston. 
Christine Cox,:, 910 Pc>.rchmont. 
! 
Jeffrey Lieder, 2611 woodbine, and Ge.yla Norris, 
I' 
Reacing resident  Robert D. Ferr ester, 311 N. J:1ain. 
Richland residents: 
0895 East E. F. 
D~nisc R. Mauchmar, 7678 Fcxwood, and Ann Reames, 
" 
St. Joseph residents: Dan Asselin, 2026 s. Lakeshore; John Daniel Brege, 
2823 Lakeview Ave.; Regina Ciaravino,. 025 Analcy Dr., Dri:m Haack, 2618 
Willa, Vicki A. Litchford, 2727 s. :Lake Shore Dr.; Jean Mcli.llister, 519 
Columbia; Robert J. Rittmeyer, 3740 Red Arrow Hwy; A. Swic",wa, 908 
Moha•11k Lane • I • 
St. Lcuis resident  Katherine Deail, 9184 Riversice Dr. 
Sodus resident  Angelika Skale, 3536 Hari.ior 1-~cre Dr. 
South Haven resi~ents: Odis Allison, 312 Kalamazoo; Charles A. Doncvan, 
R.!l.. 2; Debre. F. Hampton, 313 Hub0arc1; Vickie Houge, 409 Center; Daniel 
Rhoads, 282 North Shore; Kathleen Sowell, Rt. #3; Janet Wells, (P.O. 
Dox 263); Laurie A. Wentz, R.R. #5~ 
Stevensville residents: Jnck W. l3¢ck, 5526 Alpine ~ic.ge; Kent Goetz, 
5773 Ponderosa Dr.; William K. Lewis, 5595 Caribou Trail; Charles T. 
Pauler, 1637 s. Riviere\ Dr.; Lind.a; Plhulic, 1768 West Glenlorc",; Michael 
Poirier, 604 w. John Deers; r.arbara Jt. Ral:-a, 2855 Oak Sto1 and, Charles 
wend, 5033 Donny Druce Dr. 
Sturgis residents: Diana Cherring 1tcn, 1009 Griffit;h; Steve Hinckley, 
l04 Virginie. Ave.; Mnrsha J. Lown,:, R.R. #2; Harcld R. Smith, R. #3; 
and, Nie Sybeem~, R.R. #1. ' 
Union r'<=si::1ent: Timothy N. Millcl:i,, R.R. #1. 
Vandalia resident  Rob.in F>..nderson, IJ!ain st. 
Watervliet resident: 
,,I 
Gail TarantJ!no, R. #1. 
11 
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GRANO VALLEY 
8TATII OOLLaQa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
August 30, 1972 
ALLENDALE, Mich. -- over 1,100 entering freshmen have been welcomed to 
Grand Valley State College in orientation sessions this summer ?resented 
by GVSC's College of Arts and Sciences. Campus tours, classroom visits, 
social events, and course planning have highlighted three-day sessions 
for groups of over 100 students each week of the summer months. 
One-day CAS orientation programs have also aided more than 800 transfer 
students in course selections throughout the summer. 
Fall term classes begin on the Allendale campus in west-central Michigan 
on September 27. 
Among freshmen and transfers welcomed this summer to the College of Arts 
and Sciences, largest of GVSC's three colleges, were (was): 
Daldwin resident: Deborah A. Smith, 465 Seventh St. 
Dear Lake residents: Terri L. Alkire, R.R. #2; Sandra K. Frantz, 226 
clover Lane; Jchn H. Harris III, 175 Garrison Ava.; and, Daniel L.
Scheppelmann, R.R. 11. 
Delding residents: Mary K. Harris, 11762 Five Mile RcL; Michele M. 
Mic'!cileton, 121 s. Prospect; Starl L. Randall, 1215 I<enwood; anc1, nichael 
Sower, 739 Merton Ave. 
Delmont resident: Rosemary Windbiel, El0l Delshire Ave. 
Dig Rc.pids resic~ent: Scott McNabb, 31 D. Campus Hts. 
Drethren resident: Ronald E. Lrewer, R.R. #1. 
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Cadillac resicents: r1elanie L. Morr'is, 5737 Doon Re."'.., am:: Bradford 
Sturtevant, 301 s. Lake !iitchell or:;. 
ii 
Charlevoix resident: Daniel Tolla~, 203 E. ~ixon. 
i' 
Eaton Rapids resident: Kathleen a.JI Richards, 534 i;,1ooc1. St. 
,I 
Escanaba resic:ent: Scott nowman, 2'60 L. Shor.a Dr. 
1· :., 
Evart resident: Aaron Maney, R.F.tj. #l. 
Frankfort resident: Kristine s. Jbhnson, 803 Lake St. 
" 
FrGil\ont rasic.:ents: Donna J. Pratt); 207 E. Elm, nnd James s. Strovcn, 
llG Woodrow. 
Granr;I; Ledge resident: Nancy Green, 93fC :Ccnton !l.(."'.. 
Grant residents: 
Willow Ave. 
ii Raymond Hollanc:, ,:Rte. #3, end Jeanne: Thomes, ll976 
Greenville resident: Joan Dee.m, R~ #3. 
Hart rcsic.:.ent: Onabel E .• Klotz, 4233 Tyler. 
'I 
Hesperia residents: Zelma J. Graff, 0693 w. :iJaseline Ru o1 Sylvia 
Poholski, 225 s. Elm; Mary Porter,!18815 Ge.rfield: and, Karen Wright, 
3940 198th. 
Holton resident: 
" I 
Stave Aslaksen, 8921 Holton 
,, 
Kaleva resident: Marilyn Hulkonen~ (Dox (6). 
P·1 .. \. .... ,. 
Leke City resident: Julie Reynolds, 504 N. Main St. 
Ludin~ton residents: James c. Ash~ey, 102 N. Lavinia; Kathleen A. 
Deattie, 107 N. Staffon; Sarah Hubpard, EOl N. James; Kirk Myers, 6lGl 
Jebavy; Denjnmin E. Nelson, Rt. #l} Cheryl A. Petterson, R.R. #1; 
Patricia Rockfall, 1015 N. William!1 and, nor.ert n. Stowe, 724-1/2 E. 
Lut!ington. ,' 
Manistee residents: M:l.ry Acar.1szakl,. E22 Ramsdell; Patrick J. Gielczyk, 
13 Dowerman Rd.; Mary Kolanowski, •300 7th; James J. Larson, 314 Oak; 
Anne Olsen, 182 West Kott !kl.; Cyn'~hia J. Shier a, 3'.355 s. Maple; Joyce 
Witkowski, 617-1/2 Ramsdell; Danie'! T. Zatarga, 1202 24th; and, r1ary A. 
Zm·racki, 2213 Manis toe Hwy. 
' Manistique resident: Robert v. Cayia, 364 Lake st. 
Manominec resident: Jon Christens:en, 17.02 First St. 
:; 
Newnyio residents: Kathleen s. Delcw, 2240 Spruell; Dale Salacina, 
R.R.2; and, Robin Thomas, 9212 E:lm Ave. 
,, 
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Onawav residents: Themas l'~. Kelner', Rt. #1, anc:. Stephen C. Porter, 319 
s. Lynn. 
Pentwol ter resic'.'.ent: 
Petosksy resicent: 
nucyar~ resiQents: 
(:!ox 2lE). 
L~slie Arsenau'it, Rte. #1. 
:I 
Stucrt !-!osier, ;:2C9 Division. 
Pi:'.tricia HcCarthy, (r:ox 174), enc:. Corrie McLean, 
:i 
St, Ignace resident: Diane Christ~anson,, Portage P.c:. 
S<1ul t Ste. Marie resiL1ent: 
11 
noseann.e Gaus, -133 CGc:..:i.r. 
Scottville resic:ent: Ziarthe. Dcngv~llo, 1013 w. Stt'.t~. 
I 
Sholb? resic:.ents: P.och:::ille ~1. ALLqtt, 500 s. State St.; Darrel r~. James, 
R.R. 2; Kc;:.thlce:n Sullivan, R.R. i/2; c.nc1, !.J!2,ri Wieman, l!J4 State St. 
Suttons Day resident: Jeffrey l'., qscar, 3CE ~roac1we.y. 
,' 
Traverse Citv residents: P~ul L. ~itzsimons, 1773 U.S. 31 N.; Lee 
Forton, 3 5 Cochlin; ?-~arc I. Roope~, 2E(O Kvc,upc:, P.('.!..; Davie'. Lyon, 215 
I:.irchwoo<2; Je.cquelyn 'i'.. ~lcGre;w, Rt', # 2; an,··., ;l0Lert 1,;. Y0u11':f, ,:, :>J\ 
Munsen Ave .• 
,, 
Twin L tke rcsi<.~ent: Rc,ger !,ergstr9m, 3-17 5 Dagen Re. 
White Cloud resic1.ents: Joyce i:riggs, 1G25 E. Pine Eill; Juc".y A.. Dulin, 
IG25 E. Pine Hill; Dale Twing, 20-90 Robin !?.c'"..; anc:, Deborah K. 
Westbrook, 2053 w. Rot·ins. 
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GRAND VALLEY 
IITATII COLLIIOe 
NEWS UREAU I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
August 30, 1972 
ALLENDALE, Mich. -- Over 1,100 ent-ering freshmen have been welcomed to 
Grand Valley State College in orientation sessions this summer presented 
by GVSC's College of Arts and Sciences. Campus tours, classro=i visits, 
social events, and course planning have highlighted three-day sessions 
for groups of over 100 studants each week of the summer months. 
One-day CAS orientation programs have also aided more than 800 transfer 
students in course selections throughout the summer. 
Fall term classes b.agin on the Allendale campus in west-central Michigan 
on September 27. 
Among freshmen and transfers welcomed this summer to the College of Arts 
and Sciences, largest of GVSC's three colleges, were (was): 
Al1onac residents: Deanne Cooney, 56 27 Pte. Trembre Rd. , anc."'. Mary ,T. Ma inski, 732 Howard. 
Allen Park resicents: Mary J. Bnnules, 16050 Goccarc; Karen Kelly, 
15088 !-!cLain; Christine A. Mullane, 9092 Manor; Eliza!Jet:h Sapienz, 15051 
McLain; and, Mark Zyla, 9G46 Sterling. · . 
F.nn 1'.rbor residents: Peter Alexandt;)r, 1105 E.J.gewocc1.; Paul Daker, 2280 
Mershon; Philip Blythe, 3555 :t.!. Dixl,.:,oro Re":.; Catherine Davies, 721 s • 
. Forest; l-1itzi Doal, 932 Kuebler; Wi:l.liam :Clzay, C66 Mt. Pleasnnt; Del:.c-rnh 
Lentz, 2GGO Sequoia; Sheri Mannel, 9E3 Northwood; Laura Nolana, 2107 
Chaucer; Christine M. Seeley, 809 E. Kingsley, cind, Debra D. Woot, 700 
Lansway. 
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Dirmin~ham resiilents: Kathy DarbeJ:', 2Gl3 Pe..'tlbroke; Daniel Fredericks, 
22491 cttinghrun; Priscilla Hill, ~lOG Fox Chase Rc1.; Dar!:ara Jackscn, 
1560 Dorchester; Paul G. Kampa, 31(?72 Pickwick L~ne; De!~orah H. Koeller, 
1136 Villa; Susan Hoare, 360 Larch]el'.!.; ~cbert L. Simmons, 3E57 Dr2.c.1forc, 
Ctd Christine Thomas, 1461 Marylal}c.l; William s. Warc1., 318()1 Vallen Ct.; 
Micheel Wheeler, 032 Ann; Debrc>. Wilhelmi, 6925 Wine.ham Lane; anc, 
Nancy L. Williams, 1go41 Dec:for.l. 
11 
Dloomfielc1. Hills residents: ynthia Furnish, 1168 1'.eh0ver, -'\m~ Dr.:retheo 
Hoffman, 44e Huntmaster Ct. 
Dearborn residents: Gail Cairnie, , 22957 li.uc.~ette; Michael J .• Kaminski, 
2.832 Dennett; Deneen l~astran, 324~ ~ Woodsic::e Sr.; P.ichn.rc.1 Kononchuk, 3717 
Academy; Sia Mercas, 230CC Holland~r; Susan Pagen, 3744 McKinley; Duff 
Schad, 1714 N. Franklin; Dolores M~ Tar, 18507 Snow; and., Lisa D.
VanRanst, 22504 Heinze. ' 
Dea.r~orn Heights residents: Thomas A. Ket'.a, Plymouth Re:., anC. Gail M. 
semer, C470 Grayfieicl. 
11 
Detroit resic1.ents: r,:o.rgaret A. Daenziger, 167Gl Ec1inborou0h; Mark 
Denzick, 26QOG Wadsworth; Wellingt<:m Durrell, 1C932 Menc,ota;. Robert El.. 
Evencho, 3903 Auc ubon; Therese For~in, 13416 !!nic~an; Mark n. Helenbart, 
12nnc Columbia; Susan L. Jones, 15835 Ashton; Patricia A. Lano, 16605 
Huntington; Steven Montgomery, 16773 Huntington; ?.usscll Plocke, 17136 
Chandler Park Dr.; Julie Rcckefell¢w, 0934 Crosley; Dennis Sullivan, 
14390 Prevost; Karen Sullivan, 18952 Drichcrest; Elizabeth Wilcox, 1674C 
Draile. ' 
East Detroit residents: Pamela J., Bosca, 23225 Johnston, and Harriet 
Keas, 16524 Lincoln. 
Ferndale resic1ent: Jean c. Smith,'., 3030 Grayson. 
Fraser resident: Timothy Dower, 1;0512 Dogwocc1. 
' 
Garden City resL:.1ents: Laurie Kossick, 2C.84l James, and Diane D. 
simon, 31787 WinJsor. 
Gil:;ral tar resident: Scott Cancill 11ari, 30915 Isl an~~ Dr. 
Grosse Ile residents: truce E. :sr 1tt, 28273 Elbamar Dr.; Lynda Labadie, 
8295 Durnincr Dush; Diane Mccollough, 21950 Knudsin Dr.; Daniel P. 
Morrison, 2C965 Thorafare; an<.:, Je'ff Nissley, 28733 Coleman. 
Grosse Pointe residents: John F. iGirarC::, 770 Darrington; Julie G .• 
Harrison, 1303 Yorkshire; anc.1, Kar:en R. Thompson, 662 University Pl. 
Harper Wooc.s resic:ent: Thomas Diqk, 20903 Lennon. 
Hazel Park resident: Michael Siw:il:cki, 23345 Melville. 
' 
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Lake Orion resi~ents: Ranc.1y Hunter, 3155 Paint Creek, anu Terry 
McCaughna, 399 Converse. 
Lincoln Park residents: r~ul I. Dennett, 1018 Highlanc, and Ronald J. 
Szalay, 2204 McLain. 
,, 
Livonie residents: Connie Dclt, lp601 ucris; Kclthlecn Cr:,nnolly, 16724 
Renwick; Susen G. Fitzrneurice, 322:~4 Allen; an.:1, Robert n. Higley, 35<12(" 
Wool'.°'. Dr. 
I 
Monroe resident: Rebecca Lowe, 34'cl Ruff Dr. 
" 
New Dos ton resic1ent: E.:.1warc:'. Michaels, 27 'J7 0 Wa ttry P.d. 
Northville resic".ent: John Fialon,:, 331 Sherrie Lane. 
Novi resident: P.ndrew E. !3o~'1I!lan, :23'.:58 Gilbar. 
Oxford resi-:lents: Laurie Carr, 59GC Delano RC .• ; LeeAnn Etienne, 512 
Rochester Rd.; and, Christopher Olinicenco, 32 First St. 
,' 
Pl~outh resicents: Nancy Finlan, 500 s. Hain, Michele Laniche, 12C94 
McCumpha Rd.; and, Janet White, 41.5500 Cherry Hill • 
.aiverview resic:ent: Lisa Swope, 1401C Stonaham. 
I 
Rochester resident: Susan c. Vancl!erVen, lt.GO N. Pine. 
" 
Rockwood resident: Michelle Pare, 1 311G5 Cherry Island. 
I 
Romulus residents: Detty H: uvener:1, 35780 Garner; Timothy Miank, 120~1 
Schultz; Carl E. Seestedt, 11576 Olive St.; and, Marty Vaught, 36366· 
Fernc'.ale. 
il 
Roseville residents: Steven Groc:d'cki, 2G4.6l Darkman St., and Lawrence 
Visconti, l~9lC 12 Mile. " 
1: 
~o1al Oak residents: Charles Bair 1 , 913 Ec1gewood Dr.; Michele :'Jeaufore, ,12 3 Seminole; anc4., Eileen M. Roge·r, 3111 Garc'.en. 
• II 
St. Clair Shores residents: !:'.ark jh.0 Dare.nski, 21720 Che.lon; Michael E, 
Dur le son, 20319 Edmunton; Michc1el ;cavs, 22625 Lake Dr.; Mary J. 
Mangi.:\relli, 22227 Er!1en !)r.; Jef~, Marl, 21905 l-1.lger; ?iichelc M. McClure, 
19801 Gaukler; Robert Shugert, 20Q;oi:1 Erben; Steven R. Stoetze:r, 229El 
C:::.rolina; Karen Thomas, 22317 non •Heur. ·" 
II 
Southgate resident: William A. Foster, 1345C Netherwocc. 
southfielcl resicents: John M. Da~inski, ls'479 Kesh Ave.; Cheryl Foote, 
21560 Tuller; Timothy A. Marks, 29639 Czuy; Deborah A.-Meyers, 25317 
Ravine; Rebert l!l. Ungar, 29055 Le.ricaster; anL"l, Rol:ert TtJUlbrecht, 2742!1
Rec. Leaf Lane. if 
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GVSC ;?{eleuse 1~ugust 30, 197 2 
Ta*lor resic:!ents: Hans w.. Czerannah, 9735 William; Martin L. DeWitt, 
lo 12 :Jeech D:1ly Rel.; anc'l, Cathleed: M. Nolen., 7850 Huron. 
Trenton residents: 
Waverly. 
Robert Burton, 1:293C Charlton, anc. r:enise Henkel, 1520 
'I 
Trov residents: Sally Cock, 1065 ~~pe--"!ale; Steve Gellman, 237 2 Dor-
chester; Diane Pyatt, 925 Norwich; Charles Rcberts .· 6607 Frec1mocr ~ 
Kathryn Scinders, 6725 Limerick; Ya~~ki Tohma, 834 Marengo: Michael J. 
Violn, 27 04 Winc:sor Dr. : 
Union Lake re~_;~_~n_t:_: Chc1:yl. DoCl.ua., l.41.0 s. Hospital Rd. 
,. 
Warren residents: Joe DslCampo, 4~/35 Lutz Dr.;- Pierre J. Levasseur, __ 3922 
Hillcrest; Deverlee Mulaiski, 31432: Gardennle; Attilio Pacella, 2Cl'l9 
Aline; Ter:ry Phillips, 5217 Mart c~.; John T. Runey, 5107 E. Elevl~n Mile~ 
Karen s. Zyla, 3070 Derkshire. · 
Jack Grossnidkle, GG20 Rickett. 
" 
i-Ja1ne residents: Arthur LaFlnnte, ''4475 Evans; Eugene Meyer, ~06•1 Co UIT6u ; anc1, Cynthia nocerts, 5027 Wocc.1wnrc1 .• 
Westland resident: 
Wyandotte resicents: 
Johnson, 3l3l 22nd. 
Ypsilanti resi~ents: 
2059 Holmes Rd, 
Steven Malcom,: 3G012 I-!anila. 
Terence Fili/iak, 1549 Superior, and Carolynn 
Dennis Clough, 133E Clark Rd., and Delores Glass, 
,. 
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GRAND VALLEY 
IIITATII COLLBcaa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANl?ING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
August 30, 1972 
ALLENDALE, Mich. -- over 1,100 entering freshmen have been welcomed to 
Grand Valley State College in orientation sessions this summer presented 
by GVSC's College of Arts and Sciences. Campus tours, classroom visits, 
social events, and course planning have highlighted three-day sessions 
for groups of over 100 students each week of the summer months. 
One-day CAS orientation programs have also aided more t~an 800 transfer· 
students in course selections throughout the summer. 
Fall term classes begin on the Allendale campus in west-central Mic_higan
on September 27. 
Among freshmen and transfers welcomed this summer to.the College of Arts·. 
and Sciences, largest of GVSC's three colleges, were (was): 
Addison resicents: Richard P. Sharp, 7D62 Clark's Cove, and David c. 
wi!Iiamscn, 8999 u.s. 127. 
Adrian residents: William H. Glaser, 023 Michigan Ave., anc1 Keith Mapes, 
394G Treat Hwy. 
Dancroft resident: Patricia A. Dumond, 7519 Lemon Re. 
Dnv City resiuent: Reger M. Phelps, 412 s. Wenona. 
:Critton resident: Samuel Dates, 23:5 W." Chicegc Dlvc.'!. 
Cass City resident: James JL Lan<.1:holt, 4661 Hospital Dr. 
Ceresco resic:1.ent: Wendy Kile, 9044: I. Drive. 
Columbiaville resident: Karen R. K:i.ng, 110 Kings Lnnding Dr. 
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GVSC Release - 2 - August 29, 1972 
Corrunne resident: l1ary K. Kill;}.ea,: 330 Walnut. 
Clarkston resident: Lisa Draun, 11105 Deer Lake Rd. 
East Lansing resic.ents: Lizabeth Pi1lford, 615 Forest; Janice Sage, 13~ 
Loree Dr.; Laura Welmers, 1736 Coo1!'.:i.age; and, Robert F. Witchell, 1538 
Mt; Vernon. 
East Tawas resident: Steven Hyzer,, 538 Hyzer P.c. 
Edmore resic:ents: Eric L. Mattson,1 216 E. Gilson, e.nd Mark Olsen, 41~ 
w. Pine. 
Fenton resic.ents: Rebecca Farner, 4'0C Main, Linda A. Robinson, 7 03 Leroy. 
Flint resident: Laurie Coote, 331 ,Westcombe,. 
Flushing. resident: Daniel Cnfmeyer, 32C Terrace. 
I Fowlerville resident: John H. Young:, 0679 Crofoot Ra.. 
1 
Grand Blanc resident: Darb Moss, 2573 E. Cook ?.c1. 
Grass Lake residents: John Freel.:i.nc~, 107 Lake Si~e Dr., e.nd Earl 
Hokanson, G21 E. Michigan. I' 
Haslett residents: 
9899 H-7!3. 
I 
,, 
Daniel F. O'Mal!iley, 5954 r:ois Ile, anc1;::i1e Raber, 
II 
' 
Holly resic.:ent: Cynthia J. Sherma11:, 15387 Mackey 
'1 
Holt resident: Roy c. White, 2070 1:college Re. 
Herner resident: James Nageldinger/ 314 Goldup. , ' . 
Hopkins residents: P.:,.mela L. Norman, 110 Oak st.; Nancy noon, 230 
Lincoln; and, Linda Smith, 3110 130:th. 
Howar,l City residents: Gary Engblac'le, P.te. #1, and. Darbare Smith, 127 
!1 Gocfrey. 
Howell residents: 
5563 Golf Club Rd.
Ionia resic.ents: 
204 Mill. 
Ithaca resic:ent: 
Patti Dlanchard ;: 41G S. Center, 
II 
.:1,nd Janet s. Parke, 
,, 
II 
Debra L. Hogan, ~,tl5 Lafayette, anc'. Terri J. Meeuwsen, 
Dave Galloway, 17r55 s. State Rd. 
Imlay City residents: Michael J. Cowell, 1839 S. Fairgrcunc1; John 
Grosskopf, 150 Melanie Dlvc1.; Joseph Hoisington, 7521 Imlay City Rd.~ 
anC::, Randy Klug, 370 Main.
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Jackson residents: Dennis Bostwick, 106D Morrill r:,:"'..; Roxann L. D.urlcey·, 4160 Oak Lane Ru..; Michole Casteel! 321 Griswold; Jane Coe, 5200 Kc1y Dr.; Robert Elkins, 912 Phillips  Stacy A. Flanders, 2400 Dawn; Deb:>rah 
L. Karr, 2535 Spring Arbor Rd.; Susan.Mason, 5173 Sharon Dr.; Davie. E  
Mcintee, 1052 Hague Ave.; Ryan Wo Meermann, 1318 Gerry Dr.; Robert 
Polich, 1017 Crestwootl; James A. Rbdgers, 1507 Chapin; Patrick Sheridan, 
1506 i1aquire; and, Wes E. SiegristJ 1 1653 Dugid. · 
' 
'I 
Jonesville residents: 
4137 Salem Dr. 
Paul E. Powers, 202 Hillcrest, and Davia L. Suits, 
ii 
I 
Kent City resident: Mark D. Lyons; 36 Clark. 
, . 
Lansing residents: 
321 w. Sheridan Rd. 
. I Laurie Doucha, 111433 Haycraft, and ·Nettie DeSander, 
Litchfield resident: Tony Gates, 207 w. St. Joseph. 
Manitou Deach resident: Sue Hanlin, 13217 Romo Rd. 
I, 
4tarysville rasidents: Judy Keener;. 1115 14th St., and nol::ert Stevens, 
419 Gravat ·Ave .• 
" Mason residents: Cheryl Derg~un, 1020 w. pansville R<l., and -William I. 
Gray, 5096 Curtice Rd.
Midland residents: 
Cottonwood; Marcia 
Vail. 
Holly Dender, 4516 Andre; Dennis J. McDonald., 333 
Meyer, 416 Isal:,~lla; and, Jon G. VandenDerg, 3C€ 
Milford resic~ents: Gail Holmwood, ;
1 
24 9 5 Porter Rd. ; Carol Hubbell, 64 2 
'sweetbriar; and, Rebecca Wright, 721 Knight Dr. · 
Mt. Clemens residents: 
36230 North Price; Mark 
24726 DelWOOG Dr.; and, 
Deborah Hecic, 35555 Wirdeman; Richard 
Mangianti, 1/ 38080 Delta Dr.; Phili!? M. 
Robert Vance, 22022 Drexel Dr. :, 
I, Mt. Morris resident: Frederick Gilbert, 6226 Flowerc1ay Dr. 
II 
" 
Mt. Pleasant resident: Martha Gra'(res, 630 s. Fancher. 
:r 
Hubbard, 
Moore, 
Munith resident: David 
Riba, 20E First St. 
G. Chrisin$ke, 8320 Territorial Rd., and Esther 
North Dranch resident: 
Okemos resident: Jane 
' 
I' 
Harcia Gzatzkowski, 4601 N. Dranch Rd. 
ii 
Godfrey, 464E Liverance. 
Orleans resiGent: Gailene Raab, Rt. #1. 
I, 
Owosso resident: !i James J. Austin, G04 E. North St. 
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GVSC Release August 30, 1S72 
Palm:ira residents: Kenneth Graf, 4?45 Main St., and Me.rtin Sauter, 
5545 E. Carleton. 
Parma residents: Mary c. Konkol, 7910 Denn Re.•, ,.me Corinne Rigoni, 
5200 Drown Rd. 
Pewamo residents:· 
Clintonia Rd. 
Darbara Davain, 140 s. Ste.te, anC, Colleen Kohe.gen, 
'I 
Pinckney resident: Doris Halliburtpn, 11.663 Algonquin Dr. 
Pontiac residents: Vicki Connop, €!~3 Nichols Dr.; Karen L. Har~er, 
2735 N. Devondale; nob Larson, 6331:: Elizaceth Lk. Rel.; Ron Lyra, 310C
A~ams. 1 
Port Huron resiC: ent: Joseph R. Ne]~on, 5flG5 Maner Dr. 
Reese resident: Jeffrey Ross, 9547 1_ Saginaw. 
Saginaw resic':ent: John Strobel, 26
1 
Corral Dr. 
Saline residents: David Cnrman, 9900 Mooreville ~.; 'Patricia Deasy, 
5585 Dlue Grass Lane; -Douglas G. Esch, 205 Russell; Mark A. Gage, 355 
Mills Rd .• ; Nancy Starling, 223 Russ'ell; Debr.a J. Travis, 3385 Drassow. 
Snover resident: Terry Smeckert, 321C Smeckert Rd. 
Springport resident: Nancy Christo,pher, lt.311 Saxon RC::. 
Stockbridge resident: Debbie noyd~'. 430 Willow. 
Swartz Creek resident: Ann Russian, 7043 Aldredge. 
1; 
Tecumseh resic:ent: Patricia Kane, ·214 Pine. 
' Weic.man resident: Pat McHugh, (:Jo  164). 
I 
I 
'END 
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NOTE: The following is the last of 
a three-part series of hometown re-
leases for CAS orientations, une, 
uly, and August. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I ,TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
August 30., 1972· 
ALLENDALE Four groups of over 100 entering freshmen have been 
welcomed to Grand Valley State.College in August at orientation sessions 
presented by the GVSC College of Arts and Sciences. Campus tours, 
social events, classroom visits, and course planni~g have comprised 
the three-day sessions, which throughout the.sur.uner have greeted over 
1,100 entering CAS freshmen._ 
One-day orientation ·sessions in August have also aided transfer 
students in.their course selections at the college. Over 800 ·transfers 
have taken part in CAS orientations this summer. 
During AuGust, freshmen and transfer students welcomed at the College 
of Arts and Sciences incluuec1: 
Allendale resident: Ruth Acevedo, College Landing. 
Coopersville residents: eff Peterson, 0-4827 ohnson; ulie VanDen-
Brink, 15833 76th. 
. ' 
Fruitoort residents: Nan Riekse, 136 .Maple; Pe.t ll7escott, 5548 Airline; 
Cherie L. Wright, 4700 ensen Rd, 
Grand P.aven.residents: susen Bel, .1327 Pennoyer; Everett Chasteen, 
1253 Fulton; Michael DeHarse, 915 s. Griffin; Elizabeth Elwell, 13395
Lakeshore Dr.; Philip ones, 17000 Robbins Rd.; Margaret O'Dwyer, 414
Howard; Paula Overweg, 15735 Ronny Rd.: Elbert B. Phillips, 15233 Pine; 
Randall Portoluri, 403 Orchard Ave;; P~ula Raskiewicz, 60C Washington; 
Carole Rununler, 1039 Oak Lane; Ruth Vandenberg, 15101 152nd; anet 
Wierenga, 701 s. Ferry; Alfred Zimmernan, 15101 161st Ave. 
Holland residents: Dee Bakker, 10th St.; udy Breen, 377 Lincqln; 
Scott Erurrsema, 12730 Felch; William Ccc,k, 973 Bluebell Dr.; ames P. 
Lorence, 670 Clavelancl; Michael Gorman, 137 H. Lakewood; Wilbur Grit, 
5182 120th; Margo onk~r, 3961 120th;. Rand21.ll L. Lokers, 651 w. 24th; 
- more -
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GVSC: nelease ,.. 2 - August 30, 1972 
Holland residents (c"ont'd): Kath'.ieen Lundie, 367 E. 26th; Pamela 
nachie!e, 161ei Brookview Dr.; oan c. Polla k, 2492 Drookdale Dr.; 
Gloria Runk, 139 Beech; Robert Sc~aftenaar, 615 Douglas; Chris Silva, 
15415 Riley; Ron VanderSlik, 693 pine Bay; Donald R. Weersing, 5707.
Lakeshore Dr.; Sandy Wiseley, R. #1, 4129 66th; and, ohns. VanFleeren. 
Montague resident: Debbie Caruso!, Rte. #1. 
Muskegon residents: Bruce Bookerj, 3266 DeFeyter; David· Calkins, 21€0
Forest Hills; Kathie Cook, 1179 H!a)ndrick Rd.; Cheryl Holmes, 1535
Edgewater; Kathryn M. Danielson, 1384 w. Lane Roodmont; Edward Deyman, 
1300 Marlboro; Barbara Garzelloni·, 2738 Lincoln; ohn C. Gross, 3240
Getty; Michael Hornik, 3320 Leahy,:; 
Rodney ohnson, 3001 Linda; Michael Kahle, 1472 Palmer;. Lowell 
Kirksey, 1975 Clinton; Diana Lodz :inski, 1311 w. Hile Rc1.; Donna
Lodzinski, 1311 w. Hile na.; Kri~ti E. Ostling, 1975 Clinton; Bennie 
Pringle, 1603 WhiteHall nc1.; Robert . Fruim, 972 Stevens; Michael 
Sullivan, 1103 w. Larch; and, Clint Todd, 2313 Lemuel. 
Muskegon Heights residents: David Glover, 2504 5th; Richard L. Simmons, 
2405 Howden; Danny Smith, 2405 Howden; Ninifred Wiseman, 680A Ivory 
Ave.; and, William You~g, 3309 L~~uel. 
North Muskegon resident: Marily~ Fosler, 2790 Riverview. 
Norton Shores resident: ~~gis Ell1ler, 804 E. Hile Rd. 
Nunica resident: Cindy LambrE.igt~:e, 11333 Michigan Ave. 
Ravenna resident:' Philip Vorgias, R. lf2. 
I' 
S~ring Lake residents: Cynthia ierg, 17253 Taft; Kirby Chittenclen, 
2 4 E. Savidge; David Craymer, l ~;a14 Mohawk Dr.; Paulette Gagnon, 
15352 Pruin; ill Hyma, 15562 Rannes; Dale eske, 18097 w. Hickory; 
Myra Kemme, 15516 Prui:n; Deborah !;Koski, 19150 N. Shore Dr.; ohn 
Kubczak, 16401 Collins i Dean Odm~r, 313 E. Savic1ge; Terry Phillips, . 
16499 Lakeview; William Visser, 15600 1130th Ave.; and, Auc1rey L. Smith·, 
15944 Graves Ave. 11 
- -I -West Olive resident: Linda VanSl,ooten, n. #1, 1056C 160th Ave. 
Whitehall residents: Michael Hooper, 212 s. Baldwin; Nancy acobson, 
219 Pinecrest Rd.; and, ;\lan Raa)::j, 1028 s. Division. 
'I 
Zeeland residents: 
Gary Huizenga, 720
Weaver, 6007 76th; 
Larry Haveman, 2320 05th Ave.; ames Hoyt, 365~ 80th1 
E. Lincoln; Sqnya Voetberg, 7826 96th Ave.; Linua 
and, ody E. zuverink, 251 s. Wall. 
'END 
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NOTE: The following is the last of 
a three-part series of hometown re-
leases for CAS orientations, June, 
July, and August. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NEE<litor 
August 30, 1972· 
ALLENDALE Four.groups of over 100 entering freshmen have been 
welcomed to Grand Valley State College in August at orientation sessions 
. . 
presented by the GVSC College of Arts and Sciences. Campus tours, 
social events, classroom visits, and course planning have comprised 
the three-day sessions, which throughout the summer have greeted over 
l,100 entering CAS freshmen. 
One-day orientation sessions in August have al~o aided transfer 
students in their course selections at the college. Over 800 transfers 
have taken part in CAS crientations this summer. 
During August, freshmen and transfer students welcomed at the College 
of Arts antl Sciences incluued: 
Ada resident: Greg Van Strien, 8960 28th. 
J',llentlale resident: Ruth ·Acevedo, College Landing • 
. 
Byron center residents: Dan Hibma, 53 100th; Brent Irwin, 4654 10th; 
·Gail Selvig, 1'175 Perry; Shirley Whitconib, 10406 Ivanrest. 
Caledonia resiC::ent: Oliver Gysin, 517 s. Shore· Drive. 
Comstock Park resic1~nts: Michael Cartwright, 3728 Cordec; Kathy Clark~ 
87 Larnoreauc; Patti Hoekse,ma, 452 Springfiel<l; Judith Marsh, 4700
Foxcroft; Kathleen Mccann, 4836 Stony Creek; William E. Pahl, 340 Brady; 
Cynthia Rcersr::a, 890 Alpine Churcli Rd. · · 
Coopersville residents: Jeff Peterson, 0-4827 Johnson; Julie Var.Den-· 
Brink, 15833 76th. 
Dorr residents: Toni Cheyne, 4179 Joan Drive; Gary Kies, 4136 Litchfielc~ .• 
- more -
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Grandville resic1ents: Bruce Beauvais, 33C8. Wilson; Dean Davis, 3219 
Chestnut; Christine Gigowski, .5100 Canal; Marc ICamming-": Gnry M. Peters, 
3850 Navaho; Debra Sterk, 3860 Ivanrest; Marlene Uhen, 3652 Chickasaw; 
David Waggon(a!r, 3326 Wayburn; Cinc1y:;~'1alton, 3771 Prairie. 
Hudsonville residents: Mary Eehren!, ·5025-Stanton; Maureen J. Dczernan, l040 36th; Esther Kiekcver, 1790 Ed~on Dr.; Cynthia Lowing, 5547 Pleasant; 
Alberta Hichel, 6697 Cindy~ Lori Roberts, 9471 56th. 
Jenison resic1ents: Robert Bloomer, 
11 
7E93 Shanblec:-.u Drive; Bette 
Ermatinger, 7567 Harman Lane; John D. Katerberg, 7739 Cardinal;Merle 
Keeps, 2028 Rosewood; Davie L. Nuil~nburg, 1E37 nroaC:view; Debra 
auilenburg, 1G37 Broadview; Rebert 1\. Ostrowski, 728E Lupine; Thomas
Pe:ilton, 7735 Teakwood Drive; Gerald1;Rauw rda, 7955 22nd; Garl' Rillerna, 
2274 Dauer; Gregory C. Smith, 7296 ~restwood; Jnck Vert~erris, EE71 12th 
Ave.; Paula Weessies, 7666 Fairlal'tm1 Russell N. Wells, 1571 Port Sheldon 
Rd.
Kentwood residents: Timothy L. Baker, tlC29 Curwooc1; Frank T. Brooke, 1114 Sluytsr; Karl Ely, 5~61 Elcino; Deborah Hughes, 5424 Londonderry; 
James F. Knapp, 5302 Durgis; Deborah C. Miudendorp, 1212 52nc.1; Joe 
R~yrnond, 1016 Pine Bluff; Larry P.obart, 5~06 Durgis; William Rehn, 1~31
Maple Hollow; Robin Zuverink, 1rn12 i'.1arshall. · 
Lowell resident: Keith D. Snyder, 53-1 Foreman. 
Narne residents: Deborah Abrahams, 43S3 6-Mile Rd.; Bruce Eaker, 15076 
lCth; Carl Dietrich, 15998 Eighth. ' 
Northeast Grand R6pids residents: Daniel Arplegate, 832 Kentview; Gary o. Don:1er, 3 00 Fitzhugh; Mary,1 A. !2rown, 1065 Crescent; David L. 
Eurk, 3,115 Northlake; Gordon D. Dush, 37 Page; nary G. Denn, 2030
Eastern; Hary M. Ens, 1515 Dall; Dl~ke Glupker, 1013 Dorroll; Douglas 
Hei(:onia, 2~2 Elmwcoc; Joe Jason, 155C Emerald; Jakerns Kandi, 25~2
Dorglu.~; Julie Karcis, 160 s. Park ~ane; Donald Kleinschmidt, 652 E. 
Fulton; William Kleppe,· 540 College; Christel I. Kok, ll~-1/2 Cclleae; 
pobert E. Laga, 533 Crescent; ' .. 
David. s. Martinez, 2653 Northvilie; Patrick McGladdery, 2710 North-
ville; Darbara Murphy, 1725 Dcnj<.lmiii; Uka C. Nwakuou, 221 John; Dennis 
J. Occhipint, 25E Mayfielc:; William;ID. Pieri, 1069 Lockridge; Dcuglas 
Richards, 433 Sinclair; David Schreur, 2117 Leffinawell; r!ichael t-7. 
Sefton, 609 Harlc:.n; John Tcliczan, il27 Ecklunc.!; Sharon VanDyke, ~50
Union; Laurie Vanvliet, 1751 Lyon; Mark R. Wagers, 520 Lyon~ Debr~ 
Will, 815 N. Kentview; Jchn Wright,' 748 Fountain. 
Northwest Granu Ra ids residents: Philir- Acevedo, 2009 Voorheis; Luke
Dar sda e, 0- C,6. vt; Tony D a nik, 732 Oakleigh; Arunas Dliudnikas, 
1502 Annie; Lync1a Caauwe, 6596 Fruit Ridge; Kathleen Culp, 2€45 Lake 
Michigan Dr.; Randel F. Graham, 725 D.::aurnont; Loren Johnson, 1030 Crosby; 
Daniel Koopmans, 1085: Kinney; Chad !{owalczyk, 2201 Richmond; Barbara 
Maciul~wska, 3-12 McP.eynolds; Barry ticKey, 1537 Annie; Deborah Napier, 
3150 Richmond; 
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Northwest Grand Ra1ids residents cdont d): Davic1 Pearson, 2553 l?owers; Gary w. Petertyl, 2ll"'3-·Northrup; Da;-nTel.Scia.manna, 64 6 Collinclale; Mary 
Sessions, S.93 Van Ess; Christine S~'edlecki, 505 Cht,rlotte; Linc.a Stark, 
5 Cummings; Lynne Terpstra, 1871 M.ihfor..:1; John Traeger, 1332 Atlantic; 
Ross J. VanAntwerp, 0-10651 2nd; L~;nda VanilarToorn, 1502 Tamarack; 
Theresa Weber, 1622 Bth. 
Rockford residents: Tim Fulbright, 11 E9!H Drewer; Deborah Pitsch, 3749 
Ell:.lvan Mile Rd. 
Southeast Grana Rapids residents: ,· 1ivia l'~<J.'dison, 342 Dr:,wn; Antonia· 
~abins, loig ~respect; Sharon Darn~ell, 1~29 Dntcs; Darbara Dattjes, 
7003 Ac1a Drive; Michele Delmont, 6~i3G Woc·d~rock; Patrick r:entley, 117 
Fair; ::ieverly nland, 416 College, ~aul Draman,_ C-17-1/2 Sigshee; Joel·R. 
C rter, 1759 ChamLerlain; Mark Denker, SCSO Cascade; Laurel Foster, 
25C:l Cas.cade Spring; 11 
Rober.t Gramenz, 1301 Orville; Deborah L. Griffin, 31G Henry; James 
Grimminck, 1020 Hazen; Gary Hams, 1072 Philadelphia; Gary Hansen, lOC
Northbrook; Dick Heys, 3354 Newcas~le; Elizabeth A. Higley, 1549 Gentian; 
Margaret Hoekstra, 1515 Rossman; Charlotte Iwuagwu, 1319 Sigsbee; Jacki"! 
Johnson, 549 Morris; Hugh Kelly, 1~39 Englewoot".; Richard Kolk, 4780 
I;urgis; 
I' 
Ralph D. M~:rmion, HMS !Jurtcn; Milton Marshall, 855 Dates: Samuel 
McCall, 13~2 Fish; Ro?:>bie Mondino, ::457 Union; Diane Muir, 1736 Linden; 
Norman F • Murry, 825 Sherman; Jame~ Oswald, 4717 Donnie; Steve Owen, 
127 47th; Debby Parente, 22G ::::enjamin, John Parker, 2761 Oakwood, 
Vanessa Purcell, 1031 Cass; Hellen~ Rng:luss, 1841 Collins; Marilyn 
Rottschafer, 3716 Charnherlain; 11 
,, 
Ilobert Sandberg, 420 Cambridge; jlNancy Schaefer, 1933 Linden;.Lincla 
Schwartz, 2326 Englewooc~; Mary B. S,chullo, 1049 Clearbrook; Darlene 
Smith, 442 Eastern, Selen~ Splitt, ;(SE Gladstone; Nancy Sterling, 627 
Rosewood; Robert Stuit, 2519 Alger;; Alonzo Thomas, llC  :'.:.;omis; Paul 
Thomson, 2460 Ha:!.l: Susan Tickfer, ::6939 s. Division, Ruth Tyler, 577 
Andover; " 
I 
Martha D. Van~er Ark, l.740 Rossri\:m; Dan Vanderzwaag: 1212 Logan; 
John Vining, 93,1 Px·inceton; John Vrona, 1529 Mcrowoci.1; Lance t·!ar:::1, 103 
Northbrcok; J8wel E. Whi,te, 215 Highland; ::)orothy Wilkins, 463 Gilbert. 
Southwest Grand Raoids residents: ::willirun Axdorff, 232 Cummings; Jorry 
A. ::irouwer, 2633 Woodward; Loratta '1' •• Duozas, 911 !'luttorworth, Debcre.h 
Green, 3351 O'Drien Rc1.; Sue H~ckc1:t, 3351 Dutterworth, Renae Kal~we.rt, 
3920 Hall; Mary E. !1ooney, 15'.lB Fei.;-ndale; Suzi'.\nne Terpstra, 740 Kenowe.; 
Mary Wcjczynski, 230 Valley, Puul Zimmer, 925 Dayton. 
Waylanu resident: Jim Hendrixson, (lC s. Locust. 
I 
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Wyoming residents: James Je-.ckowski)! 2479 43rc1; Robert R. Dloye,. 21
Wexford; Larry Durt;ess, 27 29 Newst~cc.1; WilliilI!I L. Carr, 294 8 Clyde Park, 
Steve Cummingham, 144 Maplelawn; Mi!chael Eaton, 3402 Parkland; Lyle 
F~los, 250 Jean; Cassanc~ra L. Foote, 193G l-1artinc.:ale; Richard Haan, 30C
Pickett; John T. Hagan, 3936 Wedgewood; Drian K. Harder, 3737 Francis; 
Rebert F. Hayes, 943 Canterbury; Jim Hecker, 3754 Perry; 
Robin Kaat, 4326 Knickerbacker; ;1shubhn K0lshiker, 206C· Holiday Drive; 
P.rlene Kocar, 3851 Wyoming; Victor:ila Levering, 2500 Glenbroc-k; Thomas 
Lyzenga, 3464 Collingwood; TimothyiMartin, 4:330 Colby; Lindn Mester, 
3314 Clyde Park; Dave Mokma, 2626 ~haron; Marla A .• Mountain, 3473 Clyde 
P:lrk; Prun Ranson, 2909 Meyer; Sus1:.ri L. Rosenberg, 2514 Uichc:el; Mark G.
~ 4 • \I Ruecy, Qq~ Herman; · 
Sharon Slaughter, 3301 P.u))al; E~telle M. Slootmaker, 3C43 Perry; 
Glenn Ture , 1723 Royal Oak; Ronald 1 J. ~-.Tatters, 2516 Marilyn~ Rir::hard 
Wyckoff, 3450 Wyoming; Sandra Zentri,er, 1020 32nd. 
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ALLENDALE --~o eppcintme ts to e,ssist anc2 recruit Latin American 
and Jl.mG!rican Intian stude ts, fundec1 by a u. S. Office of Ec:ucation 
t h b . . ' tl . "'~th' --A~~ .. t.. ,-.. D ·· t .,. G{g;V 'd~ gran , ave een Join y anncunceG~tM~-Y avenpor anc rcnc: 
Valley State Colleges. D. A. Walter Acevedo ~nc Hary Pina Simonait · 
h~ve been c pointec."! to serve beth institutions as full-time Latin 
~.merican recruiter-counselor anG American InCian recruit~r-counsclor, 
respectively. 
Their work this year with L~tino and Indian stur~ents in c.rea high 
schools will entail counseling of stu~e ts to remain in school, c1.s
well as recruitment for both cclle:ges. On-campus the two will work 
with Chicano and Inc'!ian stuc.e ts n1lreaCy enrc,llcd at Davenpc-rt anc.
Gr;inc1 Valley, as well as assist be.th college cornrnunitie:s to become morG
.3.1'.>.•are of the history anc". culture of the Latin l'..r.!erican an,;,1 American 
Indian, 
The new ositions have been mac.:e ossible through !l. $75,000 fC::c~er.:ll 
0i,:ant to a consortium of Michigan collcc;es which also incluc".ed Lnnsing 
Cc-mrnuni ty, Saginaw Valley, anc.1 z;>elta Colleges. Davenport anc.1 GVSC on 
.the west side of the state anticipate a sh~re of slightly more than 
$25,00C cf the gr~n:J 
- rnort;;: -
-----------------------------------------H--------------------------------------------
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GVSC Release 
- 2 - August30, 1972 
D. 11.. Walter Acevedo l.·,rings his Latin Ar!lerican expertise to both 
institutions through his a pointmeht in GVSC 's Urban Stut"lies Institute, 
' 
commencing August 1 of this year. AceveLo holes the n.s. degree in 
G:ducation from Scuthwest Texas Ste:te Un., anC. has ursuec, graduate work 
at Texas A. & I. His career has incluc:ec"'. resit.ential counseling fer 
the Gary Job Corps and migr~nt int~rviewi ~' at !!ichigan State Un., as 
W8ll as teaching ositions. For two years 9ricr to his resent 
a pcintment, he servell i:l.S social stuc~ies teacher in the Ccrpus Christi 
School District, Texas. 
!!ary Pine Simonait, whose father t-ias born at the L 'J:.nsc Chippewa 
Reservatic,n in the u er eninsula, is herself a native of west-central· 
Michigan. In her a pointment ~t Davenport College commencing Se ternfer 
1, Ms. Simbnai t' s backgrcum.: is irticularly sui tee"'. to her role as 
ccmmunity-specic:ilist. Following receipt of the :J~chelor of Arts dec;ree 
in English frcm Aquinas College, she t~ught within Grar.c Rarics' inner-
city schools from 1967-71. Lnst year she wcs asscciatec: .::,.s teacher 
with the .il.merican Indian Center in Chic:190, c~evGlo ing a new re-
school rogram anC:. teaching high school English. 
END 
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•T•T• co1.1.11ca• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
August 31, 1972 
ALLENDALE -- Paul K. Johnson, Granc. Valley State College junior from 
Hart has been re-appointed editor for 1972-73 of The Lanthorn, GVSC's
stu .ent newspaper. A student himsel  at Granc1 Valley's Tho as 
Jefferson College, Johnson's re-a~pointment to the post he has held 
.since January 1972, was announced by the GVSC Newspaper Doard. 
Prior to assuming editorship last ',winter, Johnson had served as staff 
e ber of the newspaper during 1970-71, anc1 as .assistant editor in 
fall term, 1971. During the GVSC aca~emic year, The Lanthorn is a
bi-weekly publication. This su er Johnson was' responsible for. 
initiating the first four editions publishec1 to serve su er term and 
orientation students. 
Also re-appointed by the Newspaper Doarc, whose er.\bership represents 
GVSC students, faculty, anc.1 staff,. was Darbara J. Cullinane of north-
wes.t Grand Rapicls, a senior nglish ajor at Granc. Valley's College of 
Arts anc Sciences. 
Ray ond J. Stitt of Holland, a senior economics anc psychology·major 
at GVSC's College of Arts and Sciences, was appointed by the Doarc as 
-business anager of The Lanthorn for 19_72-73. Stitt, an Air Force 
eteran. and father of three chilclr,en, replaces John Struthers who 
graduated in June. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
CALENDAR OF EVENTS 
September and October, 1972 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, .MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
All events listed are open to the public. 
Tu~sday, October 10, 3 ~ .m.: GVSC. Popular speaker anc1 comedian, 
Mprt S2.hl. No ac.mu.ssicn. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center.~~. 
Thursc~~Y, October 12, 8: 15 p.m.: GVSC ccncert featuring The Charlie 
Byrd Quintet. No admission. f.\L~u)# Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. ~~ \ . 
- ~Y, October 19, 0 p .m. : GVSC recital with William Beidler, pcpule.r ~/~ Michigan entertainer anC.: GVSC faculty meml:;er. Ne a-:-.,:rnission. Louis 
l\rmstrong Thec.tre, Cale.er Fine Arts Center. ~~~~ 
Fridny, OctQber 20, 8 K.m.: GVSC spe~ker, ~~Ginsberg. Ne a~mission. 
Lou ls .l\ltms-~.z:ong T eatre, Calder Fine Arts Center. ~=~ . Frida, Octo,er 20 - Sunc1a, October 22: GVSC's first annue.l 11Niddv 
Gric1c1y lee end fi lee! with musical events anc. activities ·· 
surrou ing GVSC's Saturday afternoon home foct~all game against 
Fin le College c,f Ohio. On-c.ampus. ~ · - ' · ~ . 
~~ - -t~~i 
, ober 2il, .m.: GVSC StringQU"'rtet in concert. - Ne, 
1.ss1. .n. uis Theatre, Cal e~ Fine ;; ·£s 'c~r~ 
c:,~c.& t~ 
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GVSC Calendar of Events 
-  - Sept. & Oct., 1972· 
Thursda ·~ October 26, ·o: 15 .rn.: GVSC. Chamber music by the Hew 
"-'\. Yer Camara ta. . No acrn ssion.. Lo1., "..s Arms1t{ong. Tjl~.catre, Calder ~ Fine Arts Center. ~ ..... GCA~~ .. ~. · . · 
Saturdaa, October 20, 2.encl,0 !.m.: GVSC. The three~ring acts, animals 
an clowns of the nationa !y~renowned Hannaford Circus. 1' .. dmission 
at-the-door: $3 general admissicn1 $1 children under 141 $6 
family (2 adults and up to 4 chilcren); $2 GVSC community members. 
Field House. ~~'. · 
-~ a ~ctober o'2o";\ D _ .m. :~~c recital.P'f.Qaturing Leon~rc1 Ros~ 
C~ l.S.. NO' acml!V.n. Louis. Arm .. Streng 'T~e~tr.e e,,,1 Ca-lc.1.~t. Fine t,..rts 
~~nter. . ~ ~~ ~""-"" 
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aTATa 001..1.•ca• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
September 5, 1972 
ALLENDALE -- New officers of Grand Valley State College's ~umnj 
Association Executive Board for 1972-73 were recently announced by
Katheryn Mona han of GVSC's College Relations Division alumni office. 
Those appointed to new two-year terms of office by members of the 
Executive Board were: President-elect°,William Ep9inga of southeast 
Grand Rapids, tea her with the Coopersville school system; secretary 
David Aussicker of Holland, soon to enter raduate law school; and, 
Treasurer Tom Waterfield, also of southeast Gremel Rapids, director of 
member se:rvices, Spartan stores, Grand Rapids. 
Elected as members-at-large by GVSC Alumni Association membership for 
two-year terms were: Fred Du uay of Nunica, social worker with Catholic 
Social Services, Grand Rapids; Thomas Scheppelmann, southeast Grand 
Rapids, planning to enter re.duate school; and, Hike Youn dahl of Grand 
Haven, special a ent with Northwestern .Mutual Life Insurance, Muske on. 
Also serving on the Executive Board, with one year of their office re-
maining during 1972-73 are: President Earl J. Graeber of Coopersville, 
tea her with the Coopersville school system; and, members-at~large, Linea 
Fast, southeast Grand Rapids, tea her at Grand Rapids' Stocking School; 
Kenneth Koster of !vyoming, Michigan and Indiana salesman with Becton-
Dickinson and Co.; and, Marc Cross, Sterling Hei hts, employment meno.gia:r, 
Mt. Clemens' General Hospital. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49J01 
I TELEP ONE 616-895-6611 
TO: ARGUS 
Shirley Doebel, NBEditor 
Septembers, 1972 
Fremont, California resident, Johnny L. Asnicar, 
listens intently as a raftsman explains the a tion of a handmade 
sporting gun at one of 18 small hunting gun firms of the Austrian .village .. 
of.-Ferlach. Asnicar.'s visit was part of, the summer study program, which 
on luded'"in· late Augµ~~, at Grand! Vallet State College''s German Summer
S hool in nearby Klagenfurt', Austria. His studies· not' only oncentrated 
exclusively on_ the German lan uage, but also included extensive stuc1y;
t.ours througliou.t· the .mountainous region of, southeastern Austria,_ ~r?ffl
the-~oslavian.b9rder to Vienna, from the industries of Klagnfurt, to 
high mountain farm estates. 
Asnicar -was one of nineteen olleg~'- studehts and high school teachers·· J'¾, 
taking part in the west-central Mi higan ollege's summer offering_. -
He has recently returned to the u.s. to ontinue his studies at 
. . 
California State College •. 
' 
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NEWS BUREAU. I COLLEGE LANOING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
TO: HERALD-PRESS 
Shirley Doebel, NBEditor 
September 5, 1972 · 
ALLENDALE -- "Tourist" might be the first word- used to describe the 
·-,·~. 
three· standing in the original market square. of Klagenfurt, .. Austria. 
In talking to them, however, it would soon become apparent that Mary 
Zandee (1.) of Zeeland, tea her at Hamady_ High School, Flint: Carol 
. . 
Sheer (c.) of St. Joseph,., a. }itud~nt at Aquinas Cpi!ege, Grand Rapic;ls;-. __ .
arid,. Elizabeth. Fowler, tea her at st. Francis Hig,~___ Sch69l,,w_heatori,., 
Ill~, were. in.: fact among nineteell participants in studies and e cursions 
offered each.summer at Grand Valley State College's German Summer Sehool 
I 
Located 'higll.,,in the mountains of southeastern ~u_stria, the six-week.·· 
;', 
GVSC Intii!:tnational Studies Progr,mF:-offering., which. concluded this year:,'" 
in late August·, f~atured the German. language e clusively for particip~nts 
"' . 
from Michigan and California colleg_es, as well as tea hers from Illinois 
and Michigan~. ~esides language ~tudies, the group toured e tensively 
throughout, the mountainous region and Austria in general, from the: 
- I! . • ~. 
. ' 
.Yugoslavian border to V-ienna, from. the .. industries of Klagenfurt, to 
mountain farm estates. 
Rising behind Misses Zandee, Sheer, and Fowler, is the 16th century 
State of Carinthia. ,·,c.api.tal building in Klagenfurt •.. 
___ ...______ .... ,_--·-·-- _,. 
"I~ li . 
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8TATII COL,1.808 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
TO: NEWS AND GLEN ELLYAN 
Shirlel:'f, DQebel:, .. NBEditor 
.Sep:~~er s, 1972 
ALLENDALE, Mich. -- "Tourist" mig_ll:t he the first woi;-d_ to describe 
the·three standing i~ the original market square of Klagenfurt, 
Austria. In talking. to them, however, it would have been soon 
apparent that Elizabeth, -Fowler, formerly of Glen Ellyn, Ill., and 
teacher at St. Fr_al'lc:is High chool,. _WheaFC)rt (1.J; Mary zandee·; 
teacher. at Hamady Hign,,.S~llool, Flint, Mich. (c.); and, Carol. Sheer"; -· 
student at Aquinas College, Grand Rapids, Mich. (r.) , were in fact 
among nineteen par.tici.pants, in studies and excursions offered each· 
summer,a:t. Grand'_ Valley 0 State College'~ German'.,Summer School. in 
Klagenfurt •. 
'>,. Located high. in the mountains of southeastern Austria, the six-week· r;\} 
GVSC InternationalStudies Program.offering of the west-central 
f,) Michigan college, which concluded in late August, featured the German 
languageexclusively for. participants:frcinCalifornia, IJ_linois, and 
,,,- . . . 
Michigan· this; summ~·.. Besides 1Jlng$cje· studies, the <jroup· toured 
extensively throughout. the mountainoµs region, from the Yugoslavian. 
border to Vienna, from the industries of Klagenfurt, to mountain ·farm· 
estates. 
Rising behind-Misses Fowler, Zandee, and Sheer is Klagenfurt's medieval 
market square religious monument·~ 
. 
. . . 
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TO: HUDSONVILLE SHOPPER 
NEWS BUREAU i COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4~1 
I TELEPHONE 616-89S-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
September 6, 1972 
"Tourist" might be the first word us~d te> describe the g~_qup 
examining the handcarved wooden dragon, symbol of the city of 
K-lagenfurt, Austria. In talking to them,. however,. it would have 
soon become apparent that the group consists of.participants in 
s.tudies and excursions offered each summer at GrancLY~_;J.l~y State 
Co_lleg~ 1 s •German Summer · _School. :i!p. Klag:¢:r:}pµ:; ·. 
. .-·-· .....  
I '". - ~ -~ 
Among those' examining. _ t~e , unusuai carving· is Janice .:· Rozema·, GVSC 
student from Hudsonville, second : from right.. Joining Miss Rozema
are, _1. ta r:. ,,_ J?rofessor Iµfred ·?chmalfuss·, . resident: d~rector of the, 
school;-· Carol. :Scheer,. A~i~j · G9:llege _ ·sty.de~t from St. - Josep~; Diane , 
·van _derKoo:y·, .~ GVSC student front Gr.and.ville·; and, next to Miss: Rozema, 
Elizabeth . Fowler, teacher at St. Francis High School, Wheaton, Ill., ?-,~ 
Located high . in , the mountains : -of southeastern Austria, the six~we7.~ · 
GVSC International Studies · Program 0fferi11g, which -concluded in late 
= L 
Aug_llst, . teat~~- the , Germa.n langµage• ,,excl.usively for participants 
" I 
~rotn calif6ru.a, , Illin()i!i~ - and . Mfc:hi9an ·. tlli$ : summer '. Besides , iangu.agi! : 
studies, - the.group toured'extens.i,:vely throughout . tjle · mountainoµs 
Au~tri~ :~i;:e9.ions :, frQm iugt,slavi~ t«:> ,vienna, from the industries of : 
Klagenfurt ·, to mountain farm estates. . · 
..;_~-- - -:.:...:.. . 
• 
..., --~ ··.,_ 
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GRAND VALLEY 
l!ITATe COt.t.llOa 
N£W5 BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, .M!CH\GAN 49401 
T.ELEPHONE 616-895-6611 
TO: ZEELAND RECORD 
S~i,r J;ey_ DOebel '· .. 1'1BEdi tOJ:". 
September 6 '" 19-7-~ 
Allendale .,,-~c--· "Tourist" might be the 'first word used to describe 
the three standing in the original market square.of Klagenfurt, 
Austria. I~ talking to them, however, 0 -.it· would have been soon 
apparent that Mary Zandee (1.) formerly of Zeeland, presently 
teaching ~t Hamady High. School, Flint; Car9l·Sheer (c.) of St. 
Josep~,· a student a1: .Aquinas College; and·; Elizabeth Fowler., teacher 
... 
·, ·-,,~ at St. Francis High School, Wheaton, Ill. Cr.), were in,:fact among
nineteen participants. in studies and excursions offered each summer
a.t Grand Valley State, College.' s German Summer School in Klagenfurt •. 
_ .... 
L9cat~d. hig}:1 ,in the mountains of southeastern Austria,_the six:--week 
GVSC .International Studies Program offering, which-concluded in late 
August, featured the German language exclusively for participants from 
California, Illinois,: and.Michigan. Besides language studies, the,group 
toured extensively throughout the mountainous region and Austria in 
general, from the Yugoslavian border to Vienna, from the industries 
of Klagenfu:r-t, to mountain farm estates. 
Rising behind Misses Zandee·, Sheer, aJ'.ld Fowler, is the 16th century 
State of Carinthia capital building in Klagenfurt. 
---· ···----. ~---. 
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GRAND VALLEY 
8TATa COLLIIQ• 
NEWS BUREAU I COLLEGE .LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I ELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
September 7, 1972 
ALLENDALE -- Advanced organic chemistry, emphasizing working problems 
taken from recent chemical literature, will be offered evenings at 
Grand Valley State College this fa'll by the College of Arts and Sciences 
chemistry department. Dr. Gary Richmond of the d9partrnent states, "~7e 
are pleased to repeat this 3-hour credit course, which proved popular 
with area residents in the fields of chemistry· last year. Pre-
requisite for the course is a knowledge of material normally presented 
in one-year introductory organic chemistry courses." 
Lectures will be held Mon. and l<Jecl., evenings, Sept. 27 through Dec. 6 
in room 213, Mackinac Hall. Dr. Richmond adds, "The scheduled times of 
7 to 8:30 p.rn. can be adjusted if necessary to accornodate those re-
uiring longer travel time." 
Questions concer.ning the Chemistry 412 course should be c1.irected to Dr. 
" 
Richmond, telephone 895-6611, 6xt. 159. Further information about GVSC 
registration, tuition, etc., may be secured through the Registrar's 
office at Grand Valley State, 895-6611. 
END 
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Shirley Doebel, N Editor 
September 8, 1972 
ALLENDALE -- Calvin. and Grand Vall!ey Stnte Colleges enter a new phase 
of growing cooperntion betwee  private and p~tlic institutions in 
western Michigan, as lG junior-year Cc:-.lvin stude ts enter GVSC's
Ec:ucational Studies Institute program in special education·for the first · 
time thi  fall. 
"The cooperation," according to Dr., Dale Olsen, director of GVSC's. 
institute, "will t.llcw Ce.lvin stude ts to complete speci?..l education 
requirements leuc:ing to State cert.ilfication, which c'.re not curre tly 
avnilable at Calvin." Stude ts in the progre.m will complete anc: re-
ceive their baccalaureate degrees from Calvin College, while receivinq 
rec~mmendation for certification from GVSC after successful ccmpletion 
of the program at Gran~ Valley. 
Dual areas cf concentration characterize Grand Valley's cffcrings in 
special education, combining more than one disacility area, including 
ec"iucc1ble mental ret~rdation, emotional c:isal~ili ty, anc.~ deaf ecucc>.tion. 
Internships uncer the direction of master teachers in area special 
education classrooms, as well as on-campus courses and seminars, are 
elements of the hroac1 year- ound program. 
Eighteen junior-year stude ts from Calvin College will be accepted 
each year in GVSC's junior an~ senior level prcgram, so that commencing 
fall 1973, 36 Calvin stude ts will be participants each year. An annu~l 
evnluetion of the cooperation will be macJ.e ty both colleges each spring. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I ELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NEEcitor 
September 18, 1972 
Acting and singing auditions for roles in Grand Valley 
State College's fall production of the musical adaptation of Geoffrey 
Chaucer's immortal "Canterb ry Tales," will be held in early October 
at GVSC's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine P.rts Center. Dr. 
William z. Iron, director and chairman of the College of Arts and 
Sciences theatre department, reports that roles are open to all 
community residents. Tryouts will be held Wednesday, October 4 from 
3-5 p.m.; Thursday, October 5 from 3-5 p.m., and from 7:30-9:30 p.m.; 
and, Fricay, October 6 from 3-5 p.m. 
Performances of Chaucer's boisterous cele~ration of life will take 
place at the college November 9, 10 and 11, and November 16 and 17. 
Dr. Iron suggests that all those auditioning come prepared to read 
from material  furnished, and if a singing role is desired, to bring 
an audition number in the musical comedy tradition. 
END 
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September 11, 1972 
ALLENDALE -- New personnel have joined Grand Valley State College's 
professional staff in areas of counseling, admissions, development, 
library, WGVC TV, and personnel. Appointed by the GVSC Board of Control, 
the new members of Grand Valley's expanding community have already 
begun their r~spective responsibilities at thG college. 
Admissions counselors joining GVSC's Student Affairs Division admissions 
office are: 
John J. Rolph of Grand Haven, former part-time admissions 
c~unselor at Kirtland Community College. Rolph recoi ved the B. s • degree. 
in psychology-education from Central Michigan Un., and is currently 
enrolled in Central' s program in guidance counseling educe.tion. 
Dougles Vance of northeast Grand Rapids, who served · as teach€r-
coc' lch at Farmington public schools from 1969-72. Vcince holds the D.A.
degree in history from Albion College, and the M.A. in ,college 
student personnel administration from Michigan State Un. 
Counselors joining GVSC's Counseling and Mental Health Center of the 
Student Affairs Division are: 
Dr. William Gor<lon cf Grancl Haven, who holds the Ed.D. degree in 
counseling and guidance from Ball State Un. Dr. Gordon, who received 
the D.S. degree in animal science from Purdue Un., has hac a diverse 
career background, incluc:!ing, teach'.ing anC: work experience coordinator 
- mere -
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of vocational agriculture at Delaw~re Metro~olitan School District, and 
guidance counselor anc! social work$r within these.me schocl 'district. 
He is a member of the American Per$onnel and. Guidance Association r:md 
the Association for Counselor Education antl,Suocrvision. I II .. 
Dr. Wayne B. Kinzie of Jenison, who served in private practice as 
clinical and research consultant in North Carolina prior to joining GVSC. 
From 1967-71, he was e.ssistant prof;essor at East Carolina un. Dr. 
Kinzie holds the D.A •. c.1egree in psychology from Bridgewater College, 
and the Ph.D. in clinical psychology from the Un. of Georgia. He is a 
member, among many other professional societies and associations, of the 
Association for HUI".lanistic Psychology. 
David J. Melby of southwest G;-antl Rapids, a member of the American 
Personnel and Guidance Associc.ticn'i who received the E.P. •• degree in 
psychology and philosophy from Aug~burg _College, Minn. , anc~ the r<! .A. in 
counseling and psychology from Sotthern Illinois Un. He is currently a II 
canc.'!idate for the Ph.D. c'!e:gree at ,1outhern Illinois. 
Appointetl to the position of staff, benefits officer for personnel with-
" 
in GVSC's nusiness Office was Steven R. Dc.ngel of Ferrysburg. Dangel 
received the n.s. degree from Ferris State College anc the M.A. from 
Central Michigan Un., both in busipess ar.1mipistration. From 1968-70, 
he serveJ. as material control analyst .at Drunswick Corp., Muskegon. 
· ~1hile completing his graduate prog;Fam at Central, he worked as an in~ern 
tr~inee at the university's perso~nel and payroll offices, as well as 
business manager in the School of Fine and Applied Arts. 
-- more -
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Appointee: clef erred giving spe~ie.lis:t within GVSC' s College Relations 
· . 1i • 
Division development office, .was J •. , Dru<?e Timmer of southeast Granc"\ 
Rapids. ~rior to joi~ing Grand va'1;1ey, Timmer servec1 ~s registered 
re:,:,resentative anc1 licensed agent, t1u1tivest, inc., anc"\ vice presic.ent 
., 
·I' 
in charge of operations for nisc1on and Ccmpany, Inc., both of Grand 
Rapic:s. During 1965-70, he was exe'.cutive c1irectcr of the Kent County· 
Associc1tion for netarc"1.ed Childr_en, :~nc. He has also · servec as planner 
for the Federal Urban Renewal Progzt.m; Timmer holds the D.A. C.egree in 
I 
industrial cesign and philosophy fi9m Michigan Statca Un. 
The staff of GVSC's James H. Zurnberge Library was joinec..this fall by 
Jucith King, reference librarian. t-1iss King, a resident of Allene.ale, 
receivecl the D.A. degree, magna cum laude, from Wheeton College, Mass., 
,, 
ancl the A.M.L.S. degree in ace:C:emi~, libraries from the Un. of Michigan. 
A member· of the American Library ll.s'sociation, she served as stuc~ent 
assist.ant at th~ libraries of Whea~on Colleg,e and. the u. of M. 
·Joining the professional staff of WGVC-TV, Grand Valley's public 
h ~ t ' t . " t b . . J " t ' 1 t th . UHF 
.wroaccas 1.ng s aticn .aue c egin ,.,.roac,ce.s 1.ng a er is year on 
Channel 35, are: 
Charles Furman of Grantville, ',arpointed prcgran c1irector. Furman 
joined Grand Vulley from his positj,:on as acting general manager and 
I • 
progrc!I!I directer of WDGU-TV at Dow~ing Green State Un. His career at 
Bowling Green also included servic~ as producer, director, and mobile 
I 
unit coordinator. During '63-64, he served as proc.ucer and writer for 
KSLH-FM, educational radio in Ohio) Furman holds the D.A. degree in 
' I 
s'::leech-television and radio from tlle College of Wooster, ·ohio, and the 
- . 
,, 
M.ll .• degree in broadcast journalislll from Penn State Un. He is a member 
of the National Association of Educational Droaccasters. 
-;!more. -
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GVSC Rele~se September 11, 1972 
ii James Jerkatis of ·~niscn, who!! has been a.ppointet, art director of 
WGVC-TV. Jerkatis praviously serve'i-1. as designer e.n<l technical director 
cf several western Michigan thca tre's, including Saugatuck' s Rec Earn 
11 
Theatr~, and the Granc. Rapids Civicl, Theatre. From 196E-69, he was 
television artist anc'. scenic designer for WOOD-TV (WOTV) , Grant~ Rapic1s. 
Prior to joining GVSC anc~ returning;; to western Michigan, he wc.s art 
' 
diractor at the Un. of Kentucky. J;~rkatis holr2s the D.S. t1egr~e in art 
' from Western Michigan Un., and is ai, member of the National Association 
I' 
of Educational Broadcasters. 
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GRAND VALLEY 
aTATa COLLaCla 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
September 12, 1972 
ALLENDALE -- A video _program produced : by th _e u. s. Chamber of Commerce, 
and intended as an update on trenc1~ and developments in the Federal 
Occupational Safety and Health Act, will highlight the final session cf 
the Grand Valley Occupational Safety Seminars, Wednesday, September 20, 
8:30-11:30 a.m., at Grand Valley Sto.te College's Lake Huron Hall. 
Co-sponsored by GVSC, West Michigan Chapter cf the American Society of 
Safety Engineers, and the Gre'1ter Grand Rapids Chamber of Commerce, 
registration at the door is $5. 
Such items as pros and cons of joint saf(;ty committees in ncn-union 
shops, and the o.s.H.A. and union contracts, c.re discussed in the 
Chamber's . video presentation by dir :ectors of the Off ice of Compliance, 
the Office of Standards, and the Of'fice of Research and Standards, as 
well as attorneys representing the :fe<leral government, the u. s. Chc.mber, 
and private enterprise. 
"The final hour of the seminar," according to Jack Payne of GVSC's
School of Business and Economics, "will consist, as has been the forme.t 
in nine previous programs, of a free-wheeling c-riscussion by a panel of 
members representing the sponsoring organizations and including a 
Fe<leral Compliance Officer." Additional information concerning the 
prog ·ram may be secured from Payne a;t (616) 895-66li, ext. 343. 
END 
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GRAND VALLEY 
IIT•Tll 001.1.IICla 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
September 12, 1972 
ALLENDJI.LE -- "Opening Convccation"' at Grand Valley State College for 
all faculty of GVSC's colleges anc1 institutes, as well as members of 
the executive, administrative, and professional staffs, will be held 
Monday, September 18, 9: 30 a .m., in the Louis .il_rmstrong Theatre, 
Alexander Calder Fine Arts Cent~r. 
This year's convocation marks the tenth year faculty members have been 
welcomed at the four-year w~stern Michigan ccllege. The more than 
236 faculty involved in Mcnday's ev0nt, incluc1ing 68 new members this 
fall, are indicative of the growth which Grand V~lley has sustained 
during its development. Fifteen faculty members marched formally in e
net-quite-completed Lake Michigan Hall at GVSC's,first convocation in 
September, 1963. 
At the college's tenth convocation, Fred Hercleroac1, president of the 
American College Testing Program, will be featured speaker at 11 a.rn., 
discussing "New Trends in Higher Education." Earlier, Arthur c. Hills, 
chairman of the event, and vice-presic1ent fc-r administration, will 
present an introduction, follo\'rad by comments from .r-.s.renc! D. Lubters, 
president of GVSC; Dr. Glenn Nieme:'ier, dean, College of Arts ,'lnd 
Sciences; Dr. T. Dan Gilmore, dee.n, Thomas Jefferson College; Dr. 
Adrian Tinsley, dean, William James College; and, Dr. Robert Toft, dean, 
College IV. 
- more -
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Later this month, a projectec.1 5,007 students arc anticipated at GVSC 
for the September. 27 start of the 1972-73 acaclemic year. In 1963, 23.0 
freshman students beg,m their studies at the then-brand-new college in 
western Michigan. 
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GRAND VALLEY 
9TATII COLL•CI• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
September 14, 1972 
ALLENDALE -- Season tickets to Grand Valley State College's 1972-73 
theatre presentations, including a colorful musical, dramatic and comic 
variety, two operas, and an immortal drruna, are offered this fall for 
the firs·t time by the theatre department of GVSC' s College of Arts anc1 
Sciences. The tickets at $5.50 each offer a fine season's saving for 
the purchaser, and may be ordered from the Box Office, Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Al:'.ts Center, GVSC, '.llcndale, !1ichigan 49401; or 
may be securetl by telephone, 895-6611, ext. 696. 
Scheduled for 1972-73 within the Louis Armstrong Theatre are: 
"clerbury Tales," musical aclaptation of Chaucer's classic pre-
sented by the CAS theatre dept., Nov. 9, 10, 11 and 16, 17, 8:15 p.m., 
and Nov. 12, 3 p.m. 
"One-A-Day Theatre," dramatic and comic variety presented by the 
CAS theatre dept. every Men. - Thurs., Jan. 23 - Feb. 28, 12:10 p.m., 
and Mar. l, 2, 3, 8:15 p.m. 
"Dido and Aeneas," opera, presented by the CAS theatre e.nd music 
depts., Feb. 21, 22, 23, 8:15 p.m. 
"Bnrber of Seville," opera, presented by the Opera Association of 
Western Michigan and the CAS theatre and music departments of GVSC, 
Mar. 30, 31 and April 6, 8:15 p.m.; April C, 3 p.m. 
"Hedda Gabler," dram11tic presentation of Ibsen's work, CAS theatre 
dept., May 10, 11, 12, 3:15 p.m.; May 13, 3 p.m. 
Seven punch spaces on the season ticket may be used however the purshaser 
wishes, except that two punches only will be allowed for "Canterb ry 
Tales," "Dido anc: Aeneas," and "Barber of Seville." END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE' LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
September 14, 1972 
ALLENDALE -- "Returning to college, or applying for the first time 
after a number of years away from ithe books' can be a traumatic 
experience,;, Glenda Belote, director of Grand Valley State College's new 
ACCESS program stated recently. "What we're trying to do through the 
new offering, is make that transition as comfor~able as possible. We're 
no~ really innovating in our counseling anc assistance to adults, but 
rather we're · 'rennovating, 1 taking existing programs and making them 
work for people in e. new way. " 
ACCESS, which be ins this fall, offers all . area adults options to 
entering or re-entering academic studies. The pressures of pass-fail 
are removed in the program's non-degree basis, although particip nts 
may chose later to apply for review for de ree course credit. The re-
turn to ragular classroom experience is eased through a two-week " race 
period  in which participemts can attend classes in any of GVSC's 
colleges or institutes, without official enrollment. And, counseling 
with assigned faculty members lends constant assistance to the program's 
cidult returnees in all areas of GVSC offerings, day or evening. 
"ACCESS particip nts," Miss Belote states, "have the opportunity to 
simply sample m~ny of the enrichment possibilities of courses, seminars, 
programs, and speci l studies of all three Grand Valley State collegiate 
units, and its institutes. Or, they may chose e,,fter a term experience, 
to fully enter a de ree program. - more -
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GVSC Rele:ase - 2 - September 14, 1972 
"Their choice can be a bit at a time for as long as they desire, or a
fairly rapid re-entry full-time. Their only limitations will be their 
own desire, and ACCESS' uidelines which allow participation in only 
two courses per term." 
Further information about the program may be secured from Glenda Belote, 
ACCESS Director, Lake Huron Hall, GVSC, Allendale, Michigan 49401, or 
by telephone, 895-6611, ext. 269. 
END 
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ALLEND LE - Musical variety in jazz by Stan Kenton, blues by Muddy 
Waters, and the folk of The Sinful Street Two, will fill Grand Valley 
State College's Field House Friday, September 29 as the season's first 
GVSC Campus Activities concert commences at 8 p.m. 
Advance tickets at $3 are available at the GVSC Bookstore; in Gran,~ 
Rapids at Chess King (North Kent Mall), Dodds Record Shop, Flaming Rat, 
Indian Ocean TracJ.ing Co., New Imuge, Record anc Tape Center (Woodland), 
Record Hut, and Sound Room (EustJ:,rook); and, in Kalc.mazoo at Boogie 
Records. Tickets at the door will be $3.50. 
Kenton and his orchestras, which have won almost every jazz award 
available since 1947, present music as relevant today as it has been 
to auc\iences for two decades. Kenton's philosophy of contemporary 
change, has been e. contributing force behind his popularity through the 
"Big Band" era to his current concert tours and work with high schools, 
colleges, and universities throughout the country. 
Born in Rolling Rock, Mississippi, MucJ.dy Waters, has since his first 
early recordings in 1941, been recognized as a master of the "fierce, 
declamatory Delta blues" tradition. He is probably one of the most 
imitated blues artists of all times, with performers and groups 
attempting to repeat his unique delivery, as in such records as "Long
Distance Call," "Baby, Please Don't Go," "Heney Dee," and others. 
- more -
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GVSC Release 
-  - September 18, 1972 
Village coffeehouses in New York City, television shows nationwide, and 
college appearances have been centers for the "nostalgia, ragtime, 
swing blues, pop, jugband, and more" musical style of The Sinful Street 
Two. Song and comical touches are handled by Paula Lockard on piano 
and David Lisker on guitar --- and both en kazoos. 
END 
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September 18, 1972 
ALLEND LE -- Grand Vall~y State College's new Day-Care Center on
campus will open this month with Mrs. John P. (Margaret) Bilsky of 
northwest Grand Rapic.s as director. 
Located in one of the sturdy, original f~rrnhouses on GVSC's property, 
the Center s morning and afternoon sessions ~re designed primarily 
for children of students at the college. 
Mrs. Bilsky' s background is pe.rticularly suited to her new position. 
For five years she served as te~cher within the Grana Rapids Public 
Schools, and for two years within the Kenowa Hills School System, 
including four years as kindergc1.rten teacher. A graduate of Centr,:1.l
Michigan Un., she, her husband, and four chilcren reside at 1109
Parmalee, NW, GranJ Rapids. 
END 
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GVSC's new Day-Care Center, located in one cf the college's original 
farmhouses, affectionately callecl "The Crew House" from its early days 
of service to Grand V~lley's physical education department. 
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Mrs. John P. (Margaret) Bilsky, new GVSC Day-Care Center director. 
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ALLENDALE -- ore than 50 intaglio prints on loan from the permanent 
collection of the University of Iowa, will highlight the 1972-73 season 
opening of Grand Valley State College's anitou Hall Art Gallery. The
works by former graduate students of auricio Lasansky, who in 1946
established one of the most famous printmaking departments in the United 
states at the u. of I., will be on display Wecnesday, September 27
through Friday, October 20. Located, for this shew, in the first floor 
gallery of anitou Hall, exhibition hours are 8:30 a.m.-10 p.m., on.-
Thursd 8:30 a.m.-5 p.m., Fri.~ and, 1-5 p.m., Sat. anC: Sun. 
Lasansky's own international prize winning print, "Bleeding Heart," 
which has been purchased by the Vatican, will be included within the 
exhibition. Other outstanding prints incluc~e John Paul Jones' "Yellow" 
and "Still Life," as well as "Sunflower II" by Takeshi Takahara of 
GVSC's art department, College of Arts and Sciences. Takahara explainec 
recently that the wore! "intaglio" which described all works of the 
exhibition at GVSC, is a technical term for the design process of print-
ing from metal. 
Grand Valley's CAS art department has organized a tra eling exhibition 
throughout ichigan for the un. of Iowa prints following their display 
at GVSC. After Oct. 20, the exhibition will tra el first to Hope College,
and then to Saginaw Valley College, Interlachen Arts Academy, Western 
ichigan Un., Northern ichigan Un., Lake Superior State College, and 
Henry Ford Community College. END 
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A LENDALE -- Pc'.ul I. Phillips, executive director of the Gr nd R pids 
Urb n e gue will teach one of Gr ncl Valley State Colle e's new off-
c mpus evening offerings this fall t B xter Community Center in Gr nd 
Rapids. Phillips' course, entitlecJ., "Minority nd. Ethnic Relations," 
is offered through GVSC's Colle e of Arts nd Sciences s 5-credit 
Sociology 382 exrunination of "Majority-minority relations in contempor-
ry society, with ttention to special ethnic, religious, na racial 
minorities." The 6:30-10:30 p.m. offering will commence Monday, 
October 2 nd continue e ch Mont y evening throughout GVSC'~ ten-week 
fall term. 
Phillips' expertise for his new teaching ssignment is reflected in his 
service to the Gr nd R pics community. Besides his present position, 
he h s serveJ s member nd tre~surer cf the Be rd of Educ tion, nd 
member of such dvisory bo rds s the Dept. of Public Recreation, F mily 
ife Council, Kent County Dept. of Social Welf re, nd the Gr nd R pids-
Kent County Council on Alcoholism. He is grac.uate of Marquette Un., 
nd holds the masters degree from Fisk Un. 
Further information concerning enrollment t B xter Community Center 
for degree seeking students may be secured from GVSC's dmissions office, 
895-6611. tudents not seeking c.egree, may enroll s "Special Evening 
Students" the first night of class. ter review for degree course crec:it 
will be v il~ble to these students. Regular GVSC tuition of $80 for 
1-6 credits pplies. A first-time oolicant to Gr nd Valley will lso 
be required to p y one-time $15 ppilcation fee. END 
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AJ,LE;01JALE -- What better we.y to study biologice.l highli~1hls of remote 
.'.".-Ci'-:\5 than backpacking -.n<ler -"~.Ac. tut£il;i.g.:; cf t\o!O sxperts in th,:; fi,.'.!}.::. 
During the weP.k cf Scpt-3mber 18, nit,e members cf Grand Valley St:-.-ce 
:oll~,ge 's B5.ology Club, acc-::iu1pa:-.ied b~ D·::-s. :arl t;ajcr a and Lloy!"t Hess 
of the Ccllege of 1'.rts ci._..~.,_ Sci~ cE:s b;;..01O,;y r1epe.rt!ne t, backpacked. fer 
fe,u:;: clays in tee Fictur~c' Rc.•cks ?'.:itional :.akeshore: ~etwae,n the U.P. 
Conklir. resiw~ut: Da•.1:1-'~1 Mengel • 
.:i, .. ttl.:::: ':r-ze),: re..,.ide t: Robert !!or.;an. 
Grand !-!ave~: :e1::;i~i.ent: J.:miQs Snyder. 
~olla.nc _rci:;ir'.en•~: Je.mes Rubin~h. 
r-h,dsonvil~_~i~~:. F·aith Vruggink. 
~~e?.-U!a!l_? Rapids resident: Dennis H~rris. 
Southeaet Gr~nc. Rapids rasidents: Wendy Kuenzcl ;;-.r.icl Robert t·Jeirick. 
Scue1gatc re~ident: John Moore. 
n~s. Bajer ia and Hess are Jenison and Alle dnle re~idents, 4espactive~y. 
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IIITATII COLL·GII· 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
September 25, 1972 
ALLEN ALE -- Four Gr nd Valley State College students will be ttend-
ing the University cf L nc ster, England this ye r via Gr nc Valley 
State College's International Studies Progr2.Il\. The cooperative offer-
ing e ch ye r between GVSC nd the no~thern L ke District university, 
provides students not only the opportunity to stu~y wic~e range. of 
courses while li ing t the English institution, ~ut lso the educa-
tional v lues cf location within the historical center of the War of 
the Rcses, s well s travel throughout the r:ritish Isles nd Euror,e 
on university v cations  
T king p rt durin~ the cademic ye r, October 4, 1972 - June 30, 1973, 
re: 
Coldw ter resident: Linda Franklin of Route #4. 
De rborn resident: De n Dreest, 1728 N. Franklin. 
Gr nd Haven resident: r.~rbara Stoops, 14687 178th Avenue. 
Southeast Grc>.n<:! R oic~s resic:ent: Stephen Dix of 1151 Conlon. 
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GRAND VALLEY 
aTATII OOLL·GII· 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEdi tc,r 
September 25, 1972 
ALLEND LE -- Granc Valley State College's stucent coffeehouse presents 
a new look in its "Cosmic Door Productions" this season at its new
upstairs at The Commons building location. All Sunday, O p.m., events 
are open to the public free of charge. 
Schec1uled are: 
October l: Jonathan Round, singer, noted for his interpretation of 
"Sympathy for the Devil," anc'. videotape presentation of "Groove 
Tube II." 
October 0: GVSC Jazz Group in concert, an,,_ videotape, "Milhouse." 
October 15: An evening of readings and comedy with Phillip F. Bowman, 
anc. film, "Eyes of Hell." 
October 22: Music and song with Uncle Vinte from Milwaukee, and a 
Cosmic Door Productions WARP video special. 
November 5: The guitar of Denny Sec>.rles, plus drums and flute, from 
Kalamazoo: film, "Spanky anc1 Our Gang; 11 anc1, WARP video. 
November 12: Singer-guitarist, Greg Slating; film, "Roadrunner: 11 anc1, 
WP.RI> video. 
Other weekly Cosmic Door Productions at the coffeehouse are to ~e
announced as tho season gets uncerway. 
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GRAND VALLEY 
8TA.,.. COLL•m• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
September 25, 1972 
ALLENDALE -- William Hamling, prominent member of the British 
Parliament, and long-time friend of former Prime Minister Harold Wilson, 
will visit west-central Michigan for a series of public lectures at 
Grand Valley State College. On Monday, October 2 at 3 p.m., Hamling 
will discuss the timely topic, "Politics from a Britisher's View," and 
on Tuesday, October 3, 11 a.m., he will address the subje t,. "Political 
Solutions: Good, Bad or Indifferent." Doth lectures are open free of 
I 
charge in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. The
lectures are a public offering in conjunction with GVSC's William 
James College Fall Synoptic Program, IIGovernment: Its Responsibilities 
and Responsiveness." 
A representative of the London suburb of Woolwich West, Hamling is 
currently deeply involved in evaluation of the problems occurrin9 in 
Northern Ireland. 
l'Jhile at Grand Vulley, he will also present e. number of lectures in 
classes of GVSC 's College of lirts and Sciences, Thomas Jefferson College, 
as well as William James College. Ranging in course subje t matter 
from "International Relations, 11 "Law for Non-Lawyers,,: to "British 
·politics" among others, Hamling's lectures in the cl~ssroom are open 
to those intereste:d as long as space permits. A complete listing of 
his lectures on Sept. 28, 29, nnd Oct. 2, 3, 5 and 6, is available 
by telephone, 895-6611, ext. 690 or 222. 
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GVSC Release - 2 - September 25, 1972 
Hamling 1 s visit to the United States will also include lectures at 
dinboro State College, Pennsylvania, and Ram~po State College, new
Jersey. 
While in western Michigan, he and his wife, will be guests of Dr. 
Daniel Clock of Willic:\Ill James College, anc.1 his family, .;1.t 502 Lafayette, 
Grand He.ven. 
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GRANO VALLEY 
aTATa 0DLLaoa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MIC IGAN . 49401 
I TELE ONE 616-895·6611 
S!lirley Doebel, l<'BEdi tor 
September , 1972 
ALLENDALE -- The Opera Association of Western Michigan and Grand Valley 
State College have joined in a new cooperation which will be initiated 
in 1973 as the two groups present Rossini's ever-popular "Barber of 
Seville" in the early spring at GVSC. 
Try-outs for the production have already been held among professionals 
from throughout the nation, and further cooperative work on the 
prcduction continues. Shown at one of the recent planning sessions 
are, front row, 1. tor., Mrs. Hudson (jean) White, Jr., general manager 
of the orern Association, and Mr. John F. Gilmore, vice-president; 
top row, 1. tor., Wayne Dur.lap, GVSC music department chairman, College 
of Arts and ·sciences, and Mrs. Earl w. (l-luriel) Burger, Jr., Associ .;1.tion 
production manager. 
11B.:::1rber of Seville" will be presented through the efforts of the 
Association, professional performers, faculty, and students at Grand 
V~lley on M~rch 30 and 31., and April 6 "-nd 8. It is planned as only 
the first cf many such future cooperative-:. pr~sentations for the public 
at GVSC. 
Others involved in the new on-going cooperative effort have included 
Association officers: Austen Wood, president, 1972-73; Mrs. Robert 
(Nella) Burton, s~cretary; R. Edwin Owen, president, 1971-72; Robert 
Hooker, president, 1969-70; and, from GVSC, William z. Iron, ch~irman, 
CAS theatre department, and 1'.rend o. Lubbers, president. 
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GRAND VALLEY 
IIT.a.T• COLL•o• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
Septemter 25, 1972 
ALLENDALE -- Three poems by Robert Vas Dias, poet-in-resic,.ence and 
tutor at Thomas Jef erson Collage o  Grand Valley State College, 
appaare  recently in the summer, 1972 issue o  Partisan Review, the 
highly regarded national literary magazine. 
The pieces incluclec1 "Text or the Fall Appearance Opera," which Vas
Di3s wrote or a special TJC all prcc ction last yee.r eaturing 
original musical score by Robert Sh.echtman an·5. chore~ igraphy l:.y 
Christine Loizeaux, both artists-tutors e.t Thomas Jefferson  
An ec.i tor as ·well as a poet, Vas Dias is currently· e.sser.ibling work by
contemporary American anc Canadian poets or nn anthol~gy c  Earth-
poetry, reflecti g "ecologice.l awe.reness." 
His own latest book o  poems, SPEECH ACTS & P.APPENINGS, was publishec~ 
c:uring the past spring by Dobbs-Merrill, New York City. 
Vas Dias an~ his amily reside at 1706 Gladys Avenue, Grand Haven. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Dcebel, NBEditor 
September 26, 1972 
ALLENDALE - The Board of Nursing of Michigan's Department of Licensing 
and Regulation, votea unanimous approval September 21 for initiation of 
Granc Valley State College's new baccalaureate degree program in nursing 
commencing January 1973. 
"We are extremely pleased by the Doard 's action, 11 Dr. Vera Dranc1., 
directer of GVSC's School of Health Sciences' nursing education prcgre.m, 
stated. "Our program, as outlined to the Beard, has as its major 
objective, 'to prepare a nurse who is competent in providing sensitive 
and skilled health care for patients and their families in any setting.' 
We now look forward to implementing that goal through our first clinical 
courses for appro imately twenty nursing students in January." 
Offering an integrated curriculum within the College of Arts and Sciences, 
GVSC's new, fully approved program will leac to the Dachelor of Science 
degree in nursing. Earlier approval of the program was granted by the 
State of Michigan Doard of Education, ·in September, 1971. Further 
details for both entering students and transfars may be secured from 
the Director of Nursing Education, GVSC, Allendale, Michigan 49401, or 
by telephone, 895-6611, ext. 319. 
Dr. Drand joined Grand Valley as director earlier this year from her 
position as chairman of the master's program in medical-surgical nursing 
at the un. of Utah. She has been joined this month by three new faculty 
members at the School of Health Sciences' nursing education program: 
- more -
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pzJJh ,hkjzJS AzkyHk JwkjH kHjHhkd.Hk hx 2.Mv’kHJ*j bzjPMxhv zA ,zj 
-JgHvHjS PkMzk xz dzyMJg xz x.H mfn2 PkzgkhyS .zv’j x.H pRnR ’HgkHH MJ 
JwkjMJg Akzy 2hvMAzkJMh nxhxH 2zvvHgHS ,zj -JgHvHjS hJ’ x.H 1RnR MJ 
PH’MhxkMd JwkjMJg Akzy x.H LJR zA 2hvMAzkJMhS ,zj -JgHvHjR 1kjR ,hkjzJGj 
dhkHHk hx 2.Mv’kHJGj bzjPMxhv hvjz MJdvw’H’ MJCjHkOMdH H’wdhxMzJ 
MJjxkwdxzk hJ’ JwkjMJg dzzk’MJhxzkR n.H .hj hvjz jHkOH’ hj hjjMjxhJx 
PkzAHjjzk zA JwkjMJg hx 2hvMAzkJMh nxhxH 2zvvHgHR n.H hJ’ .Hk AhyMvW 
hkH kHjM’HJxj zA 6HJMjzJR
nwIhJJH DHk'MJj UzMJj mfn2 Akzy hJ HNxHJjMOH dhkHHk hj jxhAA JwkjH MJ 
yH’MdMJHS jwkgHkWS hJ’ PjWd.MhxkW BMx.MJ .zjPMxhvj MJ x.H 2vHOHvhJ’S
7.Mz hkHhR bzv’MJg x.H RnR9R ’HgkHH Akzy nhMJx 6z.J 2zvvHgHS 2vHOHvhJ’S 
hJ’ x.H 1RnR9R MJ PjWd.MhxkMdCyHJxhv .Hhvx. JwkjMJg Akzy 2hx.zvMd LJR 
zA -yHkMdhS uhj.MJgxzJS pR2RS 1Mjj DHk'MJj .hj hvjz xh'HJ dzwkjH Bzk' 
hx x.H mHjxhvx rJjxMxwxH zA 2vHOHvhJ’R n.H .hj jHkOH’ hj AhdwvxW h’OMjzk 
hx nxR 6z.J 2zvvHgHS hJ’ x.Mj WHhk Bhj d.hMkyhJ zA x.H PjWd.MhxkMdC 
yHJxhv .Hhvx. JwkjMJg PkhdxMdH ’MOMjMzJ zA x.H 7.Mz 9wkjHj -jjzdMhxMzJS 
mkHhxHk 2vHOHvhJ’ pMjxkMdxR 1Mjj DHk'MJj MV vMOMJg MJ -vvHJ’hvHR
2zvvHHJ -J’HkjzJ 1hkxMJ Bhj dvMJMdhv jPHdMhvMjxS MJxHJjMOH dhkH wJMxjS 
hx bzvW 2kzjj bzjPMxhvS nhvx ,h'H 2MxWS Lxh.S PkMzk xz UzMJMJg mkhJ’ 
fhvvHWGj JwkjMJg AhdwvxW x.Mj yzJx.R bHk dhkHHk hj MJjxkwdxzk MJ 
JwkjMJg .hj MJdvw’H’ hjjzdMhxMzJ BMx. tkMg.hy czwJg LJRS x.H LJR zA 
DMxxjiwkg.S hJ’ x.H gkh’whxH yH’MdhvCjwkgMdhv JwkjMJg PkzgkhyS LJR zA 
Lxh.R n.H .hj hvjz jHkOH’ hj dvMJMdhv jPHdMhvMjx hx x.H oH.hiMvMxhxMzJ 
2HJxHkS LJMOHkjMxW bzjPMxhvS nhvx ,h'H 2MxWR 1kjR 1hkxMJ .zv’j x.H pRnR 
9RtR Akzy nxR 1hkWCzACx.HCuhjhxd. 2zvvHgHS Lxh.S hJ’ x.H 1RnR Akzy x.H 
LJR zA Lxh.S nhvx ,h'H 2MxWR n.H hJ’ .Hk AhyMvW kHjM’H MJ mkhJ’ bhOHJR
t9p
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GVSC Release 
- 2 - September 2E, 1972 
Donna Larson, former nurse researcher at Children's Hospital of Los
Angeles, prior to coming to the GVSC program, holds the D •. s. de ree in 
' 
nursing from California State College, Los An eles, and the M.S. in 
pediatric nursing from the Un. of California, Los An eles. Mrs. Larson's 
career at Children's Hospital also included in-service education 
instructor and nursing coordinator. She has also served as assistant 
professor of nursing at California State College. She and her family 
are residents of Jenison. 
Suzanne Perkins joins GVSC from an extensive career as stc.>.ff nurse in 
medicine, surgery, and psychiatry within hospitals in the Clevelanc, 
Ohio area. Holding the D.S.N. cegree from Saint John College, Cleveland, 
and the l,i. S .N. in psychiatric-mental heal th nursing from Catholic Un.
of 11.merica, Washin ton, D.C., Miss Perkins has also taken course work 
at the Gestalt Institute of Cleveland. She has served as faculty adviser 
at St. John College, anc this year was chc.irman of the psychiatric-
mental health nursing practice division of the Ohio Nurses Association, 
Greater Cleveland District. Miss Perkins i• living in Allendale. 
Colleen Andersen Martin was clinical specialist, intensive care units, 
at Holy Cross Hospital, Salt Lake City, Utah, prior to joining Grand 
Valley's nursing faculty this month. Her career as instructor in 
nursing has included association with Brigham Youn Un., the Un. of 
Pittsburgh, and the raduate medical-surgical nursing program, Un. of 
Utah. She has also served as clinical specialist at the Rehabilitation 
Center,. University Hospital, Salt Lake City. Mrs. Martin holes the D. s. 
N.E. from St. Mary-of-the-Wasatc  College, Utah, and the M.S. from the 
Un. of Utah, Salt Lake City. She and her family reside in Grand Haven. 
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eppb1oepb I  aVR yxgj' xv 10jFwWG xv mwcVwGgWTF oRHgj4"RW4 xv pwcRWFwWG 
gW' 2RG0.g4wxWA 5x4R' 0WgWw"x0F gHHjx5g. —RH4R"MRj 
k vxj wWw4wg4wxW xv 
NjgW' ug..RU —4g4R Dx..RGRTF WR- Mgccg.g0jRg4R 'RGjRR HjxGjg" wW W0jFwWG 
cx""RWcwWG tgW0gjU klrSC
•sR gjR R64jR"R.U H.RgFR' MU 4VR yxgj'TF gc4wxWA• ojC uRjg yjgW'A 
'wjRc4xj xv Nu—DTF —cVxx. xv ERg.4V —cwRWcRFT W0jFwWG R'0cg4wxW HjxGjg"A 
F4g4R'C •90j HjxGjg"A gF x04.wWR' 4x 4VR yRgj'A VgF gF w4F "gJxj 
xMJRc4w5RA T4x HjRHgjR g W0jFR -Vx wF cx"HR4RW4 wW Hjx5w'wWG FRWFw4w5R 
gW' F3w..R' VRg.4V cgjR vxj Hg4wRW4F gW' 4VRwj vg"w.wRF wW gWU FR44wWGCT 
sR Wx- .xx3 vxj-gj' 4x w"H.R"RW4wWG 4Vg4 Gxg. 4Vjx0GV x0j vwjF4 c.wWwcg. 
cx0jFRF vxj gHHjx6w"g4R.U 4-RW4U W0jFwWG F40'RW4F wW tgW0gjUC•
9vvRjwWG gW wW4RGjg4R' c0jjwc0.0" -w4VwW 4VR Dx..RGR xv ej4F gW' —cwRWcRFA 
Nu—DTF WR-A v0..U gHHjx5R' HjxGjg" -w.. .Rg' 4x 4VR ygcVR.xj xv —cwRWcR 
'RGjRR wW W0jFwWGC bgj.wRj gHHjx5g. xv 4VR HjxGjg" -gF GjgW4R' MU 4VR 
—4g4R xv mwcVwGgW yxgj' xv b'0cg4wxWA wW —RH4R"MRjA klrkC ,0j4VRj 
'R4gw.F vxj Mx4V RW4RjwWG F40'RW4F gW' 4jgWFvRjF "gU MR FRc0jR' vjx" 
4VR owjRc4xj xv 10jFwWG b'0cg4wxWA Nu—DA e..RW'g.RA mwcVwGgW hlhLkA xj 
MU 4R.RHVxWRA LlBiikkA R64C SklC
ojC yjgW' JxwWR' NjgW' ug..RU gF 'wjRc4xj Rgj.wRj 4VwF URgj vjx" VRj
HxFw4wxW gF cVgwj"gW xv 4VR "gF4RjTF HjxGjg" wW "R'wcg.BF0jGwcg. W0jFwWG
g4 4VR fWC xv f4gVC —VR VgF MRRW JxwWR' 4VwF "xW4V MU 4VjRR WR- vgc0.4U
"R"MRjF g4 4VR —cVxx. xv ERg.4V —cwRWcRFT W0jFwWG R'0cg4wxW HjxGjg"F
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September 26, 1972 
The Doard of Nursing of Mi higan's Department of Licensing 
and Regulation, voted unanimous approval September 21 for initic1.tion of 
Grand Valley State College's new baccale.ureate degree program in nursing 
ommencing January 1973. 
"We are extremely pleased by the Doard 's a tion, " Dr. Vera Dranc1., 
director of GVSC 's S hool of Health S iences' nursing education prcgre.m, 
stated. "Our program, as outlined to the Dce;trd, has .ns its major 
objective, 'to'prepare a nurse who is ompetent in providing sensitive 
and skilled health are for patients and their families in any setting.' 
We now look forward to implanenting that goal through our first linical 
ourses for appro imc:itely twen·ty nursing students in January." 
Offering an integrated urriculum within the College of Arts and S iences, 
GVSC's new, fully approved program will leac to the Ba helor of S ience 
degree in nursing. Earlier approval of the program was granted by the 
State of Mi higan Doard of Edu atio,n, · in September,. 1971. Further 
details for both entering students and transfers may be secured from 
the Director of Nursing Edu ation, GVSC, Allencale, Mi higan 49401, or 
by telephone, 095-6611, ex~. 319. 
Dr. Drand joined Grand Valley as director ezirlier this year from her 
position as hairman of the master's program in medical-surgical nursing 
at the un. of Utah. She has been joined this month by three new faculty 
members at the S hool of Hec).lth S iences' nursin9 education program: 
- more -
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oxWWg pgjFxWA vxj"Rj W0jFR jRFRgjcVRj g4 DVw.'jRWTF ExFHw4g. xv pxF 
eWGR.RFA Hjwxj 4x cx"wWG 4x 4VR Nu—D HjxGjg"A Vx.'F 4VR bC—C 'RGjRR wW 
W0jFwWG vjx" Dg.wvxjWwg —4g4R Dx..RGRA pxF eWGR.RFA gW' 4VR mC—C wW 
HR'wg4jwc W0jFwWG vjx" 4VR fWC xv Dg.wvxjWwgA pxF eWGR.RFC mjFC pgjFxWTF 
cgjRRj g4 DVw.'jRWTF ExFHw4g. g.Fx wWc.0'R' wWBFRj5wcR R'0cg4wxW 
wWF4j0c4xj gW' W0jFwWG cxxj'wWg4xjC —VR VgF g.Fx FRj5R' gF gFFwF4gW4 
HjxvRFFxj xv W0jFwWG g4 Dg.wvxjWwg —4g4R Dx..RGRC —VR gW' VRj vg"w.U 
gjR jRFw'RW4F xv tRWwFxWC
—0zgWWR 7Rj3wWF JxwWF Nu—D vjx" gW R64RWFw5R cgjRRj gF F4gvv W0jFR wW 
"R'wcwWRA F0jGRjUA gW' HFUcVwg4jU 5Ow4VwW VxFHw4g.F wW 4VR D.R5R.gW'A
9Vwx gjRgC Ex.'wWG 4VR oC—C1C 'RGjRR vjx" —gwW4 txVW Dx..RGRA D.R5R.gW'A 
gW' 4VR mC—C1C wW HFUcVwg4jwcB"RW4g. VRg.4V W0jFwWG vjx" Dg4Vx.wc fWC 
xv e"RjwcgA sgFVwWG4xWA oCDCA mwFF 7Rj3wWF VgF g.Fx 4g3RW cx0jFR -xj3 
g4 4VR NRF4g.4 dWF4w404R xv D.R5R.gW'C —VR VgF FRj5R' gF vgc0.4U g'5wFxj 
g4 —4C txVW Dx..RGRAT gW' 4VwF URgj -gF cVgwj"gW xv 4VR HFUcVwg4jwcB 
"RW4g. VRg.4V W0jFwWG Hjgc4wcR 'w5wFwxW xv 4VR 9Vwx 10jFRF eFFxcwg4wxWA 
NjRg4Rj D.R5R.gW' owF4jwc4C mwFF 7Rj3wWF w/ .w5wWG wW e..RW'g.RC
Dx..RRW eW'RjFxW mgj4wW -gF c.wWwcg. FHRcwg.wF4A wW4RWFw5R cgjR 0Ww4FA 
g4 Ex.U DjxFF ExFHw4g.A —g.4 pg3R Dw4UA f4gVA Hjwxj 4x JxwWwWG NjgW' 
ug..RUTF W0jFwWG vgc0.4U 4VwF "xW4VC ERj cgjRRj gF wWF4j0c4xj wW 
W0jFwWG VgF wWc.0'R' gFFxcwg4wxW -w4V yjwGVg" nx0WG fWCA 4VR fWC xv 
7w44FM0jGVA gW' 4VR Gjg'0g4R "R'wcg.BF0jGwcg. W0jFwWG HjxGjg"A fWC xv 
f4gVC —VR VgF g.Fx FRj5R' gF c.wWwcg. FHRcwg.wF4 g4 4VR 2RVgMw.w4g4wxW 
DRW4RjA fWw5RjFw4U ExFHw4g.A —g.4 pg3R Dw4UC mjFC mgj4wW Vx.'F 4VR oC—C 
1CbC vjx" —4C mgjUBxvB4VRBsgFg4cV Dx..RGRA f4gVA gW' 4VR mC—C vjx" 4VR 
fWC xv f4gVA —g.4 pg3R Dw4UC —VR gW' VRj vg"w.U jRFw'R wW NjgW' Eg5RWC
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GVSC Release 
- 2 - September 2E, 1972 
Donna Larson, former nurse researcher at Children's Hospital of Los
Angeles, prior to oming to the GVSC program, holds the E.S. degree in 
nursing from California State College, Los Angeles, and the M.s. in 
pediatric nursing from the Un. of California, Los Angeles. Mrs. Larson's 
areer at Children's Hospital also included in-service education 
instructor and nursing oordinator. She has also served as assistant 
professor of nursing at Califcrnia State College. She and her family 
are residents of Jenison. 
Su anne Perkins joins GVSC from an extensive areer as staff nurse in 
medi ine, surgery, and psychiatry within hospitals in the Cleve lane."'., 
Ohio area. Holding the n.s.N. cegree from Saint John College, Cleveland, 
and the M.S.N. in psychiatric-mental health nursing from Catholic Un.
of ~.meri a, Washington, D.C., Miss Perkins has also taken ourse work 
at the Gestalt Institute of Cleveland. She has served as faculty advisor 
at St. John College,· and this year was hairman of the psychiatric-
mental health nursing practice division of the Ohio Nurses Asso iation, 
Grec:>.ter Cleveland District. Miss Perkins is living in Allenc1ale. 
Colleen Anderson Martin was linical specialist, intensive are units, 
at Holy Cross Hcspi tal, Salt Lake City, Utah, prior to joining Grc>.nd 
Valley's nursing faculty this month. Her areer as instructor in 
nursing has included association with Brigham Young Un., the Un. of 
Pittsburgh, and the graduate medical-surgical nursing program, Un. of 
Utah. She has also served as linical specialist at the Rehabilitation 
Center, University Hospital, Salt Lake City. Mrs. Martin holds the D.S. 
N.E. from St. Mary-of-the-Wa atch College, Utah, and the M.S. from the 
Un. cf Utah, Salt Lake City. She and her family reside in Grand Haven. 
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PgOP'g JcG uggM TgvgMI'" Tg'gcGgf .M eJgGIgT dS r'kgKcEG MgYgGI uOOkW 
rptDmrE7 e8m1pDLD b—,yD L8 e9DrL,nD r9L o89 a8—2b 1D81pDx LJTOVCJ 
fgGvT.PI.OMG cMf P.vIVTgG IJg uOOk J.CJ'.CJIG GVCCgGI.OMG IO GI.KV'cIg 
"OVMC PgOP'g ug"OMf IJg N'O''.POPN ITgg cMf Gc'Iuv• JOVGg IO s.Mf 
MgY g•PTgGG.OMG .M cTI IJTOVCJ gFgT"fc" g•PgT.gMvgG cMfW JOY IO SVGg 
c KV'I.IVfg Os KcIgT.c'G .M MgY F.gYG Os '.sg cMf .KcC.McI.OMS
LJg uOOk .G PVu'.GJgf u" 7IgT'.MC 1Vu'.GJ.MC eOSW ,MvSW 2gY aOTkW cMf 
.M DMC'cMf cMf rVGITc'.cW u" 8ck LTgg 1TgGG eOSW pIfSW pOMfOM cMf 
7"fMg"S ,I Y.'' GOOM ug cFc.'cu'g IO PcTgMIGW IgcvJgTGW cMf c'' OIJgTG 
.MIgTgGIgf .M cTI sOT "OVMC PgOP'gW cI cTgc uOOkGIOTgGS
r'kgKcW cGGOv.cIg PTOsgGGOT Os cTI .M IJg eO''gCg Os rTIG cMf 
7v.gMvgG Os bTcMf nc''g" 7IcIg eO''gCgW .G c TgG.fgMI Os ARB r'CgTW
7DW bTcMf 9cP.fGS
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GRAND VALLEY 
IITATl!I, COLLl!IQ• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
September 28, 1972 
ALLENDALE -- A new practical introduction to innovative art for young 
people has been recently released in Chester J. Al ema's newest boo , 
ALKEMA'S COMPLETE GUIDE TO CREATIVE ART FOR YOUNG PEOPLE. Through 
descriptions and pictures the boo  highlights suggestions to stimulate 
young people beyond the "lollipop" tree and saltbcx house; to find 
new expressions in art through everyday experiences; e.nd, how to .use 
a multitude of materials in new views of life and imagination. 
The boo  is published by Sterling Publishing Co., Inc., New Yor , and 
in England and Australia, by Oc:.k Tree Press Cc., Ltd., London anC: 
Sydney. It will soon be available tc parents, tea hers, and all others 
interested. in art for young people, at area boo stores. 
Al ema, associate professor of art in the ColLi e ot Arts and 
Sciences of Grand Valley State Colle e, is a r,;sident of 631 Alger, 
SE, Grand Rapids. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LAN.DING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
S~ptember 28, 1S7i 
ALLEl!D LE -- A new department of environmental science has joined the 
College of Arts and Sciences at Grand Valley State College this fall. 
Headed by new department chairman, Dr. William Yerkes, course offerings, 
leading to .the Bachelor of Science degree in environmental sci er.ca, have 
been designed to meet tho nation's growing need for professional 
personnel in the field, within industry and agencies of federal, state, 
and local governments. According to Dr. Yerkes, student's majoring in 
environmental science at GVSC are well preparec for careers in such growt~ 
. 
areas as urbe.n and land use planning, environmental monitoring, nature 
interpretation, and ecosystem analysis, to nar.te just a few. 
Dr. Yerkes joined Grand V~lley this fall as professor, following 
distinguished research into envirol'lr.lenta.l problems for twelve years 
with Kimberly-Clark Corporation. His previous teaching assignments in-
cluded Washington. State Un., anc. through the Rockef~ller Foundation, 
research and teaching at the National Agricultural College of Mexico. A 
member of such organizations as the Ecological Society of P..merica and .the 
American Instit te of Biological Sciences, Dr. Yerkes received the D.S. 
degree in botany and the Ph.D. in mycology-plant pathclcgy from Washington 
State Un. He and his family are residents of 3679 Blackfoot Ct., 
Grandville. 
- more-· 
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GVSC Release 
- 2 - September 28, 1972 
Other faculty of GVSC's new environmental science department are 
Frederick Bevis, associate professor, anc Dr. Melvin L. Ncrthup, 
assistant professor. 
Professor nevis joined GVSC's biology department in 1964 following 
association as research forester, associate professor of forestry, anc. 
curato~ of the herbarillI!I at Michigan Technclogical Un.'s Ford Forestry 
Center. Holc.ing the B.s. in forestry und wildlife management, antl the 
M.S. in botany from the Un. c.f Michigan, Bevis is currently a candidate 
for the Ph.D. in botany at the u. of M. He and his wife are residents 
of 11628 104th, West Olive. 
Dr. Northup joins the new c":epartment fellowing service as chemist with 
Norwich Pharraacal Co. and post-doctorate work at the Un. of Wisconsin. 
A graduate of Parsons College, Dr. Northup holds the M.S. c1egree in 
analytical chemistry from Purdue Un., and the Ph.D. in scil science 
frcm the Un. of Missouri. He anc1 his wife have settled in the nc-rth-
west Grand Rapids area at 425 Oakleigh. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, N Editor 
September 30, 1972 
ALLENDALE -- Campus tours against the background o  brilliant all 
colors, highlight "Sunday Open House" at Grand Valley State College, 
October 8 and 15 during GVSC.'s tenth anniversary celebration year. 
'!burs begin at the Alexander Calder Fine Arts Center at ve.rious times 
rom 2-5 p.m. each Sunday. 
Entertainment by olk singers, Debra and Lee on the 0th, and Gregg 
Slating and Ray Davies on the 15th, as well as refreshments will also 
be eatured at the Center during Sunday Open House. 
The public is invited to tour Grand Valley's distinctive buildings, 
to tnlk to college administrators an 1 e.cul ty, to view the new tower 
landmark o  WGVC-TV and ·constructicn o  the college's new Student 
Center, as well as to enjoy an exciting University o  Iowa intaglio 
print art exhibition in Manitou Hall. 
END 
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GRANO VALLEY 
8TATB COL.L.aGa 
ADDITIONS AND CORRECTIONS 
GPAND VALLEY STATE COLLEGE 
CALENDAR OF EVENTS 
OCTO ER 1972 
CORRECTIONS: 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Change Wednesday, October 4, 8 p.m. to Mondav, October 9, 8:15 p.m.: 
Well-known speaker, Dick Gregory. No admission. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Correct, Sunday, October 19, a p.~. to Thursday, October 19, 8:15 p.m.:
GVSC recital ith William Beidler, ~opular Michigan entertainer and 
GVSC fcculty mem er. No admission. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. 
ADDITION: 
Friday, October 27, 8 p.m.: GVSC concert ith Blood, s eat and Tears. 
Tickets $4 and $5. Field House. ~t'.ll.~Jt". 
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NEWS BUREAU COLLEGE LANDING ALLENDALE, M CHIGAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEclitor 
October 3,_1972 
ALLENDALE -- Two nationally-known speakers are due at Grand Valley 
State College for events open to the public free of charge next week. 
On Monday, October 9, civil rights speaker and humorist, Dick Gregory, 
will present an 8 p.m. talk in GVSC's Louis Armstrong Theatre of the 
Calder Fine Arts Center. Gregory's appear~nce is sponsored by the GVSC 
Black Student Coalition and the Campus Activities Office. 
Tuesday, October 10 at 12 noon, political satirist, Mort Sahl, will 
speak, also at the Louis Armstrong Theatre. His talk at the college is 
sponsored by GVSC's Campus Activities Office. 
Due to the limited seating capacity within Grand V~lley s Louis 
Armstrong Theatre, early arrival at both events is recommended. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, ~"BEditor 
October 4, 1972 
ALLEN ALE -- he guitar and musical artistry cf the Charlie Byrd 
Quintet is due at Grand Valley State College's Louis Armstrong heatre 
at 8:15 p.m., hursday, October 12. ickets to the event, bridging 
the worlds of classical, jazz, and the music of today, are available 
in advance at $1 in the GVSC Bookstore, and will be on sale at the 
same price at the Calder Fine Arts Center theatre box office. Due to 
limited seating capacity, early ticket purchases are recommended. 
Reviewer Willis Conover has stated, "Charlie Eyrtl's versatility in the 
literature of the guitar surpasses that of anyone else. He is a
masterful jack-of all guitar trades." A student of such immortals 
as Sophocles Papas, Andres Segovia, and Ravi Shanker, Dyrd has this 
year alone comp.a.eted a two-week tour of Australia and New Zeeland, 
performing in 10 major cities~ performed with Arthur Fiedler and the 
Doston Symphony Orchestra~ and, continued his concerts throughout the 
United States at civic functions, nightclubs, colleges and universities. 
Dyrd and his quintet are sponsored at Grand Valley by the GVSC 
Campus Activities Office. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
October 4, 1972 
ALLENDALE -- Three commissioned musical compositions by Robert E.
Shechtman, composer-in-residence and tutor at Thomas Jefferson College 
of Grand Valley State College will be premiered and performed this fall 
and winter by artists in Spokane, Washington; Urbana, Illinois; <'.nd 
New York City. 
Premiering in Spokane in late October, Shechtman's "Theophany" for 
horn was commissioned this summer by Verne Windhe.m, princinal hornist 
with the: Spokane Symphony. t-7indhrun' s own chamter ensemble plans 
continuing performances of the work in their concert series throughout 
the northwest. 
Shechtman's "Three Dithyrcrnboi" for percussion sextet will be performed 
in December at the University of Illinois at Urbana by the Illinois 
Percussion Ensemble, Tom Siwe, conductor. Commissionec'! in 1969 by the 
Manh~ttan Percussion Ensemble, the piece preI \iered at New York City's 
Lincoln Center for the Performing Arts, and subsequantly has been per-
formed by such groups as the Eastman Percussion Ensemble, the Pottsc.'1.am 
Percussion Ensemble, and on NET broadcasts in N.Y.C. 
This winter, ShechtI!\an's composition, "Spectra for OJ-,oe e.nd Piano" will 
be premiered in N.Y.C. by Steven Derkelhammer, oboist, one of the 
Philadelphia Chamber Soloists. The chamber group has also commissioned 
Shechtman for a piece for complete ensemble, flute, oboe, cello, 
and harpsichord/piano. - more -
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GVSC Release - 2 - October 4, 1972 
A graduate of Rutgers University, Shechtmnn holc1s the f.1.A. in 
music composition and theory from Sarah Lawrenc·e College. A composer 
as well _as performer with numerous national jazz groups, Shechtman 
has been recipient of the Kurt Weil Prize in Composition and the 
Composers' Forum Award. He and his family reside at 504 College, SE,
Grand Reipic.s. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I. TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
October 5, 1972 
TO: A-V Multi-Media Carrier-
Curre t News 
Bullfrog Pond
CAS Political Scie ce 
D::lpart ent 
Jon Door
Th::l Lanthorn 
TJC Gazette 
WARP Video 
WGVS 
WJC Bulletin 
Gloria Steinem,.women's liberation leader, will speak Thursday, 
October 12 at 1:30 p.rn. at Grand Rapids' downtown YWCA, on Sheldon 
near Veteran's Park. Her talk, which is open to all those interested 
free of charge, is sponsored by the McKee for Congress Co mittee. 
END 
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GRANO VALLEY 
8TATB 001.~BO• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
October 5, 1972 
ALLENDALE -- A new autonomous unit of Thomas Jefferson College at Grand 
Valley State College has been formed this fall, composed entirely·of new 
faculty and freshmen students. "Members of the unit," Dr. T. Dan 
Gilmore, dean of Thomas Jefferson states, "have been charged collectively 
with development of fresh, new ideas and approaches to education within 
the framework of TJC's experimenting philosophy.and high academic goals." 
Approximately 200 freshmen and seven new faculty, called tutors, 
le.unched this fall into the creative proceedings of developing their own 
fre.mework of academic studies for the 1972-73 year. 
"It's a challenge we' re all enjoying," Gloria Aranoff, new tutor r·eports. 
"The process of ncademic and personal exploration has set us all on tho 
path of intensive evaluation." 
I 
Initial, or direct, experience has already been chosen as one of the 
major endeavors cf TJC's young unit. "As examples," Dr. Gilmore explain-
ed, "if urban affairs c::re to be stuuied, then each unit group involved 
will move to the city for a period of time bGfore returning to ce.mpus 
for in-depth.study; if art is a unit group concentration, then extensive 
art tours in New York City and elsewhere will proceed full in-depth 
study on campus. In other words, field experience will be the base, 
with studies built from there, often involving all four years of student 
and faculty association in TJC's unit-within a-unit." 
- more -
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The seven new tutors of ,Thomas Jefferson.College at G SC possess back-
grour.ds as dynamic in review as their present undertaking is for the 
future of TJC. 
Gloria Mur~hy Aranoff joined Thomas Jefferson as tutor-associate nrofessor 
- I 
froI!I her position as teacher trainer/priI!lary level facilitator at St. 
Jose~h Community School, Roxbury, Mass. During 19€4-66, Mrs. Aranoff. 
helped establish', taught, and was teacher-in-charge of the First Street 
School in New York City's Lm·,or East Side. The alternative community 
school was basis for George Dermison's book, THE LI ES OF CHILDREN, 
published by Random House in 1969. A gradu;;ite of !,!ichigan State Un., 
Mrs. Aranoff holds the M.s. degree in education-early childhood from 
Dank s.treet College of Education, l-1. Y .c., and is currently a candidate 
for the Ed.D. degree in curriculum ,and supervision - childhood education, 
at Harvard Graduate School of Education. She holds a 'S!!raining Teachers 
of Teachers Fellowship in her work at Harvard. She has served ns
consultant to numerous day care, Head Start, Montessori, and children's 
community school programs. She and her family are resic'\ents of south
e.'.lst Grand Ra!?ids. 
Euge:ne Cash, Jr., joined TJC's new unit ns tutor-associate professor from 
posi t±ons as director-recruitment, counseling coordinator, and e.ssistant 
professor of psychology, at the Un. of Cincinnati. Dr. Cash is a
graduate of Heward Un., and holds the M.Ed. and Ed.D. degrees in 
psychology from,Temple Un. He has also completed one yenr post-graduate 
work in clinical psychology and internship at Purdue Un. His career has 
included service as school psychologist, Cincinnati Board of Education, 
personnel technician, City of Philsdelphi~; and, supervisor, vocationnl 
- more -
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testing section, eterans Administration, Philadelphia, Dr, Cash and 
his family are residents of southeast Grand Rapids. 
Barbara A, Gibson, who joined the new TJC unit this fall as tutor-
assistant professor, is a graduate of th~ Un. of Iowa with the B.A. 
degree in European literature and thought, and holds the M.A .• degree in 
humanities from Wayne State Un. She has served c1s lecturer in English 
and creative writing at the Un, of Wisconsin at !1ilwaukee, and is 
author of three published books of poetry. She and her family are 
Hudsonville residents. 
William M, Harrison joined TJC as tutor-associate professor from his 
post as assistant professor of anthropology at the Un. of Massachusetts. 
His caraer has also included research appointments at the Un. cf 
California at Se.nta Barbarn and the Un. of 1'.rizone.. He has served e.s
assistant professor in cultural anthropology at American Un,, and 
visiting lecturer in physical anthropology at Howard Un. Dr. Harrison 
is a graduate of the U. of C, at Santa Barbara and received.the Ph.D. 
degree in anthropology from the Un. of Arizcna. His current research 
and field work, which will be continued with G SC students, have 
centered on the Chaco culture, a branch of the Anasazi in New Mexico, 
perhaps the highest cultural development in pre-history in thG United 
States. Dr. Harrison and his f.nz:iily are residents of Spring Le.ke, 
Dasil H. King, who joined TJC's new unit this fall as tutor-assistant 
professor, has served as instructor in painting, drawing, art history, 
and design at such institutions as The Cooper Union, New York Un., and 
just prior tc his present appointment, at Fordham Un. King holds the 
- more -
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B.F.A. degree from Black Mountain College, North Carolina, and has studied 
cit the Archie Bray Foundation, Helena, .Montana, ?.nd at the Society of 
Arts & Crc:.fts, Detroit. His cover designs, drawings, and photogrcphs 
have appeared with and in numerous books and publications of national 
distribution. His paintings and drawings have been featured in grou!?, 
two- anc.1 one-man exhibitions, particularly in the N. Y. C. c1.rea. King ' s
works arc also in such permanent collections as the Yale Art Museum 
and the Hartford ~theneaum Museum, Hartford, Conn. He and his family 
live in Grand Haven. 
Shane H. Mage joined TJC as tutor-nssociate professor from his position 
as assistant professor of economics at the Polyt~chnic Institute of 
Drooklyn. He holds two A.D. degrees, one from the Un. of Chicago, and 
the other in economics from City College of New York. He received the 
Ph.D. degree in economics from Columbia Un., where he held the Columbia 
University President's Fellowship. Dr. Mage is author cf numerous 
articles concerning economics, including "The 'Neutrality' of the Wage•
Price Guidelines" in THE GREAT SOCIETY READER, and "Is Inflation D2.d?'1 
in ECONOMICS: MAINSTREAM READINGS AND RADICAL CRITIQUES, !:oth books 
published by Random House, N.Y. Mage is alsc a resident of Grand Haven. 
Jchn s. Warren served as assistant professor cf geology at the Un. of 
Cincinnati prior to joining G SC' s Thomas Jefferson College this fall e.s
tutor-associate professor. A graduate of Cornell Un., Dr. Warren re-
ceived the Ph.D. degree in geology from Stanford Un. During the summer 
of 1967, he served as visiting investigator at Woods Hole Oceanography 
Institute. Dr. Warren cind his family are residents of southeast Granc~ 
R~pids~ 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, 1'1BEditor 
October 6, 1g72 
ALLENDALE -- Two political cenc.1idates, repre enting the Socialist 
Labor Party and the Communist Pa rty of America, will spec.k at Grana 
Valley State College next week. 
On Monday, October 9, 12 noon, Louis Fisher, presidential candidate 
of the Socialist Labor Party will present an. addre s emphe.sizing his 
party's position on civil rights anc1 liberties, in room 107 Manitou 
Hall. 
Wednesday, Octoter 11, at 12 noon, Themas Dennis, Michigan senatori2.l 
cc:i. didate for the Communist Party of liltleric  will t.'1.iscuss his party's 
position of possible existence in the U.S. cf a military-industrial 
complex, in re.om 219 Mackinac Hu.11; 
Both speeche  will be open to all those intereste~ as long as class-
room space permits, anc~ have been made possible through decision by
the GVSC Colleg~ cf Arts an~ Sciences' political science cepartment 
"to m.'lke availabl<;: a forum for those naticn.:-.1 c~nc1ic1ates cf any 
recognized political party whC' wish to come to Grand Valley prier to 
the November elections." 
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NOTICE OF MEETING 
-~~a regular meeting of the Grand Valley State College Board of Control 
will be held Frid y, October 27 in the Green Room, Calder Fine Arts 
Center, at 10:30 a.m. 
A report of the meeting will iJe availe.ble at the GVSC News Bureau 
Office, 895-€611, ext. 222, after 2 ~ m. 
Tentative agenda ite s include: 
Administrative J:-ianual ct.anges 
Personnel Actions · 
Revised 1973-74 Capital Outlay Budget Request 
Living Unit IV - Acccpt~r.ce of Ccnstruction Bids and Authorization to 
Awe.rd Contracts 
\ Living Unit IV - Construction Financing 
Apcrtment Unit II - Appointmsnt of Sub-Committee 
Revised 1972-73 General Fur.cl Budget 
Revised 1972-73 Auxiliary l'.ctivities Budgets 
Application Fee Waiver for Disadvantaged Students 
R8visions to 1972-73 Ccmpensation Schedule 
Gifts and Grants Received 
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he acoustic rock music of Spencer Davis and his roup 
is due at Grand Valley State College's Louis Armstrong heatre, 
Calder Fine Arts Center on Saturday, October 14 at 8:15 p.m. No 
admission will be charged for the event, but tickets will be necessary 
due to the limited seating capacity of the theatre. Free tickets may
be secured from sponsors NGVS, Grand Valley's carrier-current 
stude t radio station, at their Seidman House offices on-campus, or 
in Grand Rapids at the Cover-Up, Flaming Rat, and Indian Oces.n rading 
Company. 
Davis, formerly with Steve Winwood,forrned the original Spencer Davis 
roup. He has since been joined by Peter Jamison in the new act which 
will be prese ted at GVSC. Joining Davis and Je.rnison en the 14th will 
be Geor e Gerdes, a well-known folk singer-guitarist. 
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ALLEHDALE -- Eight students and two graduates from Grand Valley State 
College are currently interning in riichigan Schcols of Mediccl Technol-
ogy as they fulfill final clinical requirements of GVSC's expanding 
madical technology program. Combining on-campus study with hospital 
1-:iborntcry internship, the progrru!I is cffered through GVSC 's Schoel of 
He~lth Sciences within the Ccllege of Arts and Sciences. 
Each student's clinical affilintion is 'J!i thin n. Schcol cf Medical 
Technology accredited by th~ P..merican Scciety of Clinical Pathologists 
and the Council on Medical Education of the 1'.merican r1edic2.l l'.ssociaticn. 
Upon successful completion of their clinic~! reQuirements, students fro~ 
Gr2.nd Valley's program are eligible for J\.SCP certification and for 
careers in the rapidly growing field of medical techr-ology. 
GVSC undergraduate students presently wor ing toward the Dachclor of 
Science degree in medical technology and eligibility for certification 
are: 
Byron Center resident: Jeanne ~!. Mar er of 10460 Durlingame, affili2.tcd 
with St. Mary's Hospital, Grand Rapids. 
Grand Haven resident: Christine M~rstiller, 160C Pine Ridge Dr., 
affiliated with St. Joseph Mercy Hospital, Pcntiac. 
Jenison resident: Craig Killingbeck, 1247 Wcodlc:md, 2.ffilinted with 
St. Mary's Hospital, Grand Rapids. 
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i-1uskegcn residents: Mrs. Jenn (Zanoni) McKinnc--n, 21.8 La € Dr., 
affiliated with Hac ley Hospital, Mus egcn; nnd, Maritn Raehl, 1165 
West Grand, affiliated with Munson Hospital, TravE::rse City. 
Northwest Grand Rapids r.;,sidar.t: Mrs. Margc1ret (Hcffman) Spnrks, 1008 
Tamarack St,, Nt-7, affilL~ted with r.uttcrwortl: I-:ospite.l, Grand Rapids. 
Onstad resident: Wendy Osterhout, 200 Pentecost Hwy., affiliated with 
Hac ley Hospital, Mus egon. 
Spring La e re:.sident: Hrs. Patricia (McKE:nzie) Gcod, 117 Liberty St., 
affilinted with Hac ley Hc,spi tal, !1us egq1. 
GVSC gr_u.duates who have returned fc,ll_owing recei'pt of the D s deg· ree to . . ,
complete clinical training lccding to certification are: 
Allendale resident: Mary ,Tac son, 10459 48th st., affiliated with 
Blodgett Hospital, Grand Rapids. 
Southeast Grand Rapids resident: Carol Veenstre-., 1162 Temple, SE, 
affiliated with r.utterworth Hospital, Grand Rapids. 
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ALLEND LE Photographic prints, ranging in subject from scientific 
and nature photography to social commentary, from graphic forms
0
tO the 
subjects of micro- and infrared photography, are cur~ently on exhibit 
on the main floor corridor of Grand Valley State College's Loutit Hall 
of Science. The public display of students' black and white photog-
raphy represents work completed during a GVSC College of Arts and 
Sciences physics course under the direction of Curtis Menning, assistant 
professor  The exhibit will remain on display, 8:30 a.m.- 5 p.m., 
Monday-Friday, through November 17. 
Students exhibiting are: 
Allendale resident: Jack Keyes. 
Grandville resident: James Westveer. 
Holland resident: Gerard Bose. 
Ludington resident: Jerrel Sorensen. 
Muskegon resident: James Locke. 
Northeast Grand Rapids residents: Allan Reider and Edward Schneir1er. 
Northwest Grand Raoids resident: Karen Wilcox. 
Rockford resident:' Robin Prawdzik. 
Southeast Grand Rapids resident: Nancy Hensen. 
Southwest Grand Ra~ids resident: Pe.ul Znnk. 
Temperance residen: Martin Bialecki. 
Union Lake resident: Deborah Seyler. 
~y__oming resident: Kenneth Despres. 
Also on exhibition in Loutit Hall are prints by Steve Treu of northeast 
Grand Rapids, representing his work in a GVSC Thomas Jefferson College 
independent study under the guidance of Professor Menning. 
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A LENDALE - Pierre Salinger, former press secretary to President 
john F. Kennedy, now active in the McGovern for President campaign, 
0 
is scheduled to speak et Grand valley State College, t·Jednesday, October 
11, at J· p.m., in room 154 ake Superior Hall. · The progrem, coordinated 
by GVSC's College of Arts and Sciences political science department, is 
open free of charge to all those interested as long as classroom space:: 
permits. 
As campaigning is now in high gear and campaign schedules are in rcrid 
transition, it is suggested that those: planning to travel to GVSC to 
hear Salinger, should call on Wednesday, 895-C:611, ext. 222, to verify 
the planned event. 
END 
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l!ITATII CO"-L.IIQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebcl, imEditcr 
October 2, 1972 
ALLENDALE -- " ight t(" Life vs. Abortion" will 1::e: the topic of a
public talk by Dr .and l-!rs. J. c. Wilke, internationally known experts 
in the field of human sexuality, at Grana Valley State College, 
Thursday, Octcber 19. ,'!heir 3 p.rn. illustrated lc:,cture in the Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, is open to all those 
interested free of charge, nnG is spe:nsorec1. at the college by GVSC' s
John XXIII Parish stu<lent organizaticn. 
also be a part of the timely program. 
Questions an~ answers will 
Each year, the Wilkes lecture to groups of :_:,hysiciens, teache~s, 
clergy anc: professicnals, as well as. college and university audiences, 
in an average of t,Q cities throughout the United St~tes and Canada. 
Dr. und Mrs. Wilke are both (Jradu<":tes of the Un. of Cincinnati, she 
from the College of Nursing anc'. Health, he. frcn the College of 
Medicine. Their work in the fields cf mcc1.icine and human sexuo:'.\lity 
has included consultation to local; state, and national organizations, 
as well as authorship of numerous books, including '11IE WONDER OF SEX 
and a HANDBOOK ON ADORTION. 
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GRAND VAllEY 
BTATa COL\.aoa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
·1 TELEPHONE 616-895-6611 
Shfrley Doebel, NDEditor 
October 12, 1972 
Grand Valley State College's first "Niddy Griddy 
Weekend," centered around the college's home football game against 
Findlay College of Ohio, will offer a number of events open to the 
public free of charge during Friday, Saturday, and Sunday, Octobar 
20, 21, and 22. 
Among them will be Friday night's 7:30 p.m. p-3p rally highlighting 
... 
bonfire, fireworks, and rock group, at Grand Valley's residence halls, 
sponsored by the GVSC Community Council  
Satu,rday's 1:30 p.m. heme football game on GVSC's new field near the 
Field House, as well as open campus tours following the game, are also 
free features of the weakend, as we:11 as Sunde.y's 8 p.m. mini-concert 
with Milwaukee entertainer, Uncle Vinte, ~t The Commons' student 
coffeehouse. 
Other planned, limited pnrticipation, acti ities of Grand Valley's 
first annual "homecoming" type event, will include an ~lumni banquet, 
particularly honoring the clnss of 1967, GVSC's first greduating cluss; 
an Ox Roast: movie features: and, a college community Saturday night 
p~rty at Lincoln Country Club, s .tandale, feeturing the music of "Carl 
& Don's Dnnjo M~rching and Singing B?.nd." 
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Shirley Doebel, t,,"'DEdi tor 
October 12, 1972 
ALLENDALE -- Tenor William Beidler prasents unique ve.riety in a program 
of Italian, French, Gerrn~n, and English e.rt songs ~t Grand Valley State 
College .Thursday, October lS, 8:15 p.ru. Deidler's recital in the Louis 
Armstrong Thectre, Calder Fino Arts Centt!:r is sponsored by GVSC's 
College of Arts and Sciences music department, and is open to the 
public free of charge. 
Beidler, associate professor cf music, will be accompanied en the 19th 
by pianist, JUliar.ne Vc,ndent-Jyngar.i.rd, also a nteinber of the CAS music 
f!lculty. 
The,'l'hursday evening progran will be highlighted by Eeidlcr's own 
miniature cycle fer tenor, pie.no, flute, and mci.le d~ncer-,. featuring the 
composer himself, Mrs. Vandcn'Nynga~rc.:, and GVSC stue:e:nts, Joan Ellis of 
northwest Grand Rapids on flut~, and Hunter Balcus cf Gr~nc H~vcn, 
dancer. 
Beidler, whose. recit~l e.nd or.:1tcrio work _has taken him throughout the 
United . Stnte _s, hc'.'.s aiso appeared locnlly with the Lansing c.nd Granc1 
·Ra~ids Syrnphonias, most recently in the latt~r's presentation of "Jesus 
Christ Superstar." 
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~SC Release 
- 2 - October 12, 1972 
For more than fcur y~ars, he appenred in troac"!way anc1. industrial shows 
in New York City ar.d throughcut the country, as "re:.11 as on comrnercic.l 
and ecucational television in Michigan, New York, Illinois, anc: Cclcradn, 
a rd c,n the A!JC Television Network. 
Beidler will lea e western Michigc>.n in March cf l!:>73 for sebb?.tical 
lea e study of cance enc art song coaching in Vienne., Austria ~nCT 
Lcr.don, Engl?.nd, as well ns plcnnecl perfornances ir. Europe. 
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GRAND VALLEY 
IIT•TB COLLIIO. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
Octob0r 13, 1972 
ALLENDALE -- Bids fer Grand alley State College's new campus stores 
building were opened Thursday, October 12 at the Lansing offices of the 
State of Michigan Buildings Division. Apparent low bidders for the 
16,000 square foot, one-story, masonry structure were: General 
building work, Quality Builders of Grand Rapids; mechanical work, R.
anderweide and Sons, Grand Rapids; electrical work, Parkway Electric, 
Hollandi and, firt= protectior.. i-,ork, Amarican Fire· Protection, Lansing. 
To be constructed adjacent to G SC's central utilities plant on-campus, 
near M-45, architects of the $470,000 project are Steenwyk and Thrall 
Inc. of Grand Rapids. 
Scheduled for completion in 1973, the building will house shop, storage 
and office facilities, and will be financed through state appropriations. 
Contracts are to be awarded by the State Administrative Board on
November 7, with construction plann~d to begin immediately thereafter. 
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NEWS BUREAU 1· COLLEGE LANDING . I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
October 13, 1972 
ALLENDALE -- Four introductory lectures by qualified teachers of 
transcendental med1tation as taught by Maharishi Mahesh Yogi are 
scheduled at Grand Valley State College. Open to all those interested 
free of charge, th(;; lectures are to be held Thursday, October 19 and 
Thursday, November  , at 3 and 8 p.m., in the Grand Trc1.verse Room, 
Lake !Uchigan Hall. The lectures a:re sponsored ~t the college by The
Students Internation l MeditGtion Society, GVSC student organiz~tion. 
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October 13, 1972 
ALLENDALE -- Austria's cupital city, Vienna, historical center of 
cultur£: and now an important link between ast and West, beccmes the 
focus of Grand Valley State College's newest ~ddition to its expe.nding 
programs in international. study. ,'It) be located in the more then 250-
year-old Palais Kinsky, -GVSC 's new Summer School in Vienna will offer 
its first courses during J\lly·2 - August 11, 1973, 
"All humanities courses, including Austrian art, history, and literature, 
as well as music history, will be taught by American and Austrian pro-
fessors in nglish, 11 Dr. zra F. Gearhart, director of GVSC's College 
of Arts and Sciences'International Studies Program explained in 
announcing the new overseas offering this week. '"Ele entary German will 
alsc be featured," he stated. 
"Students will be provided crcss-culturc'.l cont~ct," Dr. Gearhart said, 
"through residencies with Austrian families. Students will eat their 
main noon meal at the_ Pe.le.is Kinsky, which re ains a landmark in 
Viennese architecture. Housing tha Institute of uropean studies, 
which is GVSC's cooperating unit in Vienna, the Kinsky not only contains 
the cafeteria, but also cl2ssrooms anc.1 offices, as well as a library 
in the Wintergarten on the second flocr. 
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- 2 - October 13, 1972 
"Numerous tours of historical and cul ture.l interest arc plannec1 next 
summer relating to courses of instruction. Weekend trcwel within 
Austric:1., or to astern uropean capitals such as Dudarest and Prague 
will be ave.ilable," Dr. Gearhart ste.tec1,. ""and, e.n optional 1€-de.y guided 
tour of Italy by chartered bus to Venice, Ravenna, Florence, Perugia, 
ilnd Rome is also planned fellowing the acade ic session." 
GVSC's new Summer School progrc:m in Vienna, will be open to qualifie:d 
undergraduates and selected graduate students from all accrecitec 
institutions·. Further information concerning the new offering me.y be
secured by writing Dr. . F. Gearhart,- Directc-r, Office of International 
Studies, Grand Valley State College, Allendale, Hichigan 49401. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING . I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirlev Doetel, NDEditor 
October 13, 1972 
ALLENDALE -- Allen Ginsberg, internationally renowned l':.mericc:-.n pcet, 
will present a rec:iding from his new work at Grand Vc:!.lley State College, 
Frid~y, October 20 at 8: 30 p .m. , in. the Louis l-1rmstrong Thec:itre, Calder 
Fine Arts Center. A porticn of the rec.ding will be c1.ccompanied by tha 
blues guitar music of Patrick Drennan, student l'.t GVSC 's Thomas Jeff er son 
College. Sponsored by Grand Vc!lley's 1tll-Campus Events Coordinnting 
Committee,advcnce gener~l admission tickets e.t $1 are av!1.ilable et 
the LATheatre box office, the GVSC Dookstcre, ~nd in Grand Ra?ids at 
Flaming Rat .. and Indi,:m Ocean Trading Ccmpany. Due to the size of the 
the~tre, advance ticket purchases are highly recommended. GVSC 
community members may secure advance tickets cl.t the above locatic,ns 
free of charge with proper I.D. 
Ginsberg burst en the American literc'.ry scene cve:r fifteen years ago 
with publication of HOWL l~ND OTHER POEMS, and at first Wc'.S identified 
with the so-called ,:beat generation" poets of Sen Francisco. In recent 
years many critics have written thct his ste:~dy stream of work has 
permanently affected the course of Americ~n literature. 
Ginsberg's other published bocks of pcems inclµde, ID1PTY MIRROR, 
KADDISH & OTHER POEMS, PLANET NEWS, REALITY Sl'~NDWICHES, AIRPLANE DREAMS, 
and INDIAN JOURNALS, A new book of poems written between 1965 and 1971, 
is to be published later this year. 
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The poet himself was subject of:Jane Kramer's book, ALLEN GINSDERG IN
AMERICA, an acccunt of hi's life and influence among the "flower children" 
and counterculture youth of the 'sixties. 
Ginsberg is one of today's poets most in demGnd as a reader and performer, 
and has read from his works before audiences in England, Europe, and 
Asic, e.s well as at colleges and universities throughout the United 
Stntes and Canada. 
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GRAND VALLEY 
STA.TB COLLBGB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
October 16, 1972 
ALLEND LE -- Creative ceramics and uniquely styled je elry by Beverly 
Jeanne Ber er will highlight Grand Valley State College's Manitou Hall 
Art Gallery exhibition Tuesclay, October 24 through Monday, November 13. 
There is no admission charge to the allery, which is open Monday-
Thursday, 8:30 a.m.-10 p.m.; Friday, 8:30 a.m.-5 p.m.; and, Saturday 
and Sunday, from 1-5 p.m. 
Following receipt of the B.S. and M.F.A. de rees from Hichiga  State 
Un., Ms. Ber er continued her studies at Haystack Mountain School of 
Crafts and Tyler School of Arts, Temple Un., culminating in the M.F.A. 
de ree from Michiga  State. Her works have been exhibited throughout 
New En land and the Midwest, including in 1972, the Haystack Show in 
Gorham, Maine, and the Michiga  Artist-Craftsmen .Show in Detroit. 
Her honors have included the Michiga  Silver-Smithing Guild Award anc 
a je elry scholarship to Haystack Mountain. 
Ms. Bar er joined Grand Valley's College cf Arts and Sciences art 
department faculty this fall, bringing her expertise in crafts and wide 
background in art education to the expanding art curriculum of the 
college. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditcr 
October 16, 1972 
ALLENDALE -- Mrs. Detty Broman of Grand Haven, who for the past 
twenty years assisted veterans through the Ottawa County Chapter of the 
American Red Cross, continues her volunteer service at Grand Valley 
State College this fall. Each Wednesday, beginning October 18, Hrs. 
Breman will be available from 10 a.m. to 4 p.m. in rqom 244 Lake-Huron 
Hall, for advice to all veterans in questions of insurance, medical end 
dental benefits, bonuses, G.I. education benefits, and other areas. 
George Phillips cf Grand Valley's placement office states, "We 
counld 't .have found a more knowledgeable person. Our special thanks 
go to Mrs. nroman herself, to Gary Scholten, Veteran Affairs Officer 
for Ottawa Co., for recommending Mrs. Droman to GVSC, anc1 to the 
American Red Cross for making her weekly transpcrtation to the campus
possible." 
END 
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NOTE: "International Week" 
commences Monday, October 23. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, UBEclitor 
October 16, 1972 
ALLENDALE -- "Grand Valley State College's progr ~s in international 
studies now span four contine,nts," Dr. Ezra F. Gearhart, director of 
GVSC's International Studies Program statetl recently at the college ~s
he noted the opening of International week in r!ichigan, Monday, October 
23. "We now have offerings in Asia, North and South America, anc: 
Europe, and are currently negotiating to begin new cooperative offering~ 
in Africa. GVSC continues e pansion of centers of international study 
in continents already represented, particularly in the area of directed 
teaching, and is currently e ploring new possibilities in Euro~e and 
South America, as well as being on a waiting list fer study openings in 
China." 
"An increasing number of students are taking part in Grand Valley's 
international offerings, studying, traveling, living with local families, 
and, most important," Dr. Gearhart stc>.tes, "learning an appreciation of 
others and gaining a better understanding of themselves." 
Some offerings of Grand Valley State College's International Studies 
Program are maintained by the college itself, while others are offered 
thro gh consortia. To date they include: 
Austria: GVSC German Summer School in Klagenfurt and GVSC Summer 
School in Vienna. 
- more -
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Canada: American Association of State Colleges and Universities' 
Canadian studies Program in Montre:al. 
Denmark: Semester in Copenhagen with Northern Illinois Un. 
England: GVSC British Isles Theatre Tour and GVSC-Un. of Lancaster 
Junior Year Abroad Program at Lancaster. 
France: GVSC French Summer School in Tours. 
Italv: AASCU International Studies Center in Rome. 
Japan: GVSC cooperative programs with Kansai Un. cf Foreign Affairs 
and the International Christian Un., Tokyo. 
Latin America: AASCU Latin America Progre.m in Puebla, ?-'.!exico; 
GVSC Biology Fie:ld Term in Mexico; Central College Latin 
America Program in Merida, Mexico; Gree.t Lakes Colleges 
Association Latin America Program in Bogota, Colombia; and, 
GVSC Student Teaching Program in Venezuela. 
END 
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Shirley Doebel, :rnEditor 
Octobar 16, 1972 
A LENDALE From " egal Rights of omen" to "Options for Involvement," 
five ednesday evening topical discussions concerning women will be held 
at Grand Valley Stc>:te College from Octob,~r 18 to Nove:mber 15. The
series, entitled, "Miss ••• Hrs .•• Ms •••. ~1yths," is open to all those inter-
ested free of charge, commencing at 7 p.m. in room 24~ ake Michigan 
Hall. The discussions are co-sponsored by GVSC's ACCESS Program, 
Counseling Center, and the Coll~ge of Arts and Sciences, Thome.s 
Jefferson College and illiam James College. 
Planned programs are; 
Octob<:Jr 18: "The omen's Movement," a discussion by five women of the 
GVSC community - secretary, student, older woman returning to college, 
faculty wife, and administrator - of their lives and how the 
women's movement has affected them. 
October 25: '; egal Rights of omen," including discussion of abortion, 
sterilization, and family planning; child custcc.1y, divorce, and
property rights; job opportunity and job discrimination. 
November 1: "The Psychology of omen," explored from an historical 
standpoint, including contributions of Freud, examination of 
hormonD.l differ:ances, some wcrnen's fe:ars, anc! current research on
sexual differences. 
Novernbc::r 8: "Changing Roles of Nomen," a review of "'women's place' 
as it hns been in the past nnd cts it can be in the future." 
- more -
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November 15: "Options for Involvement," a discussion of possible types 
of involvement for women, including full- and part-time,· voluntary, 
educational, or political, by representatives of EAL, Y CA, AAUW, 
NOW, Fifth District omen's Political Caucus, c.nc1 others. 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
October 16, 1972 
ALLENDALE New appointments were recently announced by the Student 
Affairs Division of Grand Valley state College. 
Mrs. John (Nellie) McGee has joined the division as Student Life 
Assistant, with responsibi;Lities in the arees of volunteer programs and 
campus judiciaries, as well as involvement with minority concerns and 
handicap~ed students. 'P. recent graduate of Western Michigan Un. , where 
she is currently a candidate fer the M.A. degree in counseling c1.nd 
personnel, ?-1rs. McGee also attended. Davenport College and Mus egon 
C anmunity College. For several years she served es legal secretary 
with Dunn & Dunn, Grand Rapids, and is presently minister of music fer 
the Second Baptist Church, Kalamazoo. Mrs. McGee, her. husband, and 
three children reside at 635 School Street, Muskegon. 
Two head resident advisors have also been appointed in the division, 
with responsibilities at GVSC's James N. Copeland House and Grace ·o. 
Kis£ler Hou~s, student residencies in Allendaie. 
New head resident advisor at Copeland House is Mrs. Jerry (Carol) Diller, 
who holds the A.A. degree from Kendall Jr. College. Mrs. Diller also 
attended the Un. of Colorado,·where she served as resident advisor, and 
plans to complete her bachelor's degree this year ~t GVSC. A teacher 
aide in the Grand Rapids public school system during the past year, Mrs. 
Diller's husband, Jerry, is a member of faculty of GVSC's Thomas
Jefferson College. - more -
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GVSC Release 
- 2 - October 16, 1972 
Mrs. Jeffrey (Karen) Nemens will serve during the 1972-73 academic year 
as head resident advisor of Kistler House. In 1968, Mrs. Nemens re-
ceived the D.S. degree in teaching emotionally disturbed children from 
Central Michigan Un. She has taught at Harrison elementary publiq 
schools, and wor ed in special education at the Buffalo Elementary 
School in·. West Virginia. She has also taught part-time at Ec'lgemeade 
of Ohio, a residential treatment center for the emotionally disturbed. 
Hrs. Nernens.and her husband, Jeff, who is GVSC c~mpus activities 
assistant, are parents of one son. 
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Ed rvine: Forgive all of us - everyone seemed to assume too 
much, and  never did know anything about the specifics of the 
concert until  saw the ad in Sunday's Press. 
What a joy to read about it, but how sorry  am that the enclosed 
was not to you in time for the Sunday paper. Finally,  have 
tracked down as much as  can here. 've talked .to Nie on Mon.ct-
Dr. William Baum said also here.I that photos of both Gerry and 
Doppaann would be at the paper. Please call me if  can do
anything more ---
Shirley Doebel, Editor 
GVSC News Bureau 
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I ELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
October 17, 1972 
ALLENDALE.-- A total enrollment of 5,218 students for fall term, 1972, 
h s been nnounced t Gr nd Valley State College, constituting the 
largest student body recorded t GVSC since the fcur-year college first 
opened its doors in western M·ichig n to n initial class of 226 students 
ten ye rs go. 
The ddition this fall of 1,044 students over 4,174 enrolling in fall 
term 1971, marks 25% increase in the size of GVSC's student body. 
Enrollment fig res released this week r~ well bove the college's 
projection of 5,007 students for the term. 
Increases were recorded by ll Gr nd Valley units, including the College 
of Arts nd Sciences, Thomas Jefferson College, nd William James 
College, s well s within the colleges' expanded evening course 
offerings, extension classes, nd within GVSC's new continuing education 
program, ACCESS. 
Over 60 new faculty members lso joined GVSC this fall to meet needs 
of the expanding student population. 
END 
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Journalist Gerald A. Elliott of the Grand Rapids Press 
will be honored for his many years of public ~ervice in western 
Michigan at a recital featuring noted pianist William Doppmann, Sund:iy, 
October 22 at Grand Valley State College. The 3 p.m. event, sponsored 
by GVSC in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, is 
open to the public _free of charge. A reception will follow the recital. 
Elliott, a native of Grand Rapids, joined the Grand Rapids Press in 
1941, and with the exception of three years in the U.S. Army during 
World War II, has served as chief editorial writer, music critic and 
feature writer. A raduate of Union .Hi h School, Elliott attended 
Grand Rapids Junior College and Davenport_College of usiness, and 
prior to-joining the Press, pursued a varied career in advertising, 
social work, and as a professional musician. Active in professional and 
civic organizations, he has received several special awards for 
publications in the field of mental health. Retiring from the Press 
within a month, Elliott was asked by pianist Doppmann to select the 
program for the GVSC recital on the 22nd. 
Elliott's selections, and Doppmann's performance on Sunday, will include: 
"Three Sonatas in D," by Scarlatti1 "Sonata in F, K.332," by Mozart1 
"Kriesleriana," R. Schumann1 "Five Etudes, ,; by Doppmann1 and, "Fourth 
Sonata," by Scriabin. 
- more -
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pjm pI UvwVHp3VIHe 1v WpI pxxvpUvm zVHW HWv dvHU4VH pjm EWVwpg4 
a*FxW4jVvIr pjm Vj UvwVHp3I Vj fpIWVjgH4jr deEer EVjwVjjpHVr dvHU4VHr 
pjm —vz R4UTe O4U IvkvUp3 I-FFvUI Wv zpI p xvUM4UFVjg xpUHVwVxpjH Vj 
n-m43M avUTVjhI LpU3P4U4 OvIHVkp3 pjm awW443 4M L-IVwr zWvUv Wv Uvl
w4Umvm HWv npkv3 uVpj4 sUV4 M4U E43-FPVp nvw4UmIe uVpjVIHlVjlUvIVmvjwv 
pjm pII4wVpHv xU4MvII4U 4M F-IVw pH HWv Gje 4M sv'pIr d4xxFpjj zV33 
xvUM4UF m-UVjg WVI F4IH UvwvjH HUVx H4 LVwWVgpj pH c.aEhI UvwVHp3 
W4j4UVjg cvUp3m t33V4HHr pI zv33 pI pH 7jHvU34wWvj pjm EvjHUp3 LVwWVgpj 
Gjer pF4jg 4HWvUIe
• ? i;vsc Release - 2 - October 17, 1972 
William Doppman has perf~rmed extensively throughout the United 
States as both soloist with many of the nation's pr-incipal orchestrns, 
and as recitalist. He has appeared with the Detroit and Chicago 
Symphonies, and in recitals in Washin ton, D.C., Cincinnati, DetrGit, 
and New York. For several summers he was a performing participant in 
Rudolf Serkin's Marlboro Festival and School of Music, where he re-
corded the Ravel Piano Trio for Colwnbia Records. Pianist-in-residence 
and associate professor of music at the Un. of Texas, Doppmann will 
parform during his most recent trip to Michigan at GVSC's recital 
honoring Gerald Elliott, as well as at Interlachen and Central Michigan 
Un., amcn others. 
END 
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GRAND VALLEY STATE'COL EGE. -- R. Bruce Timmer joins. the College. Relations 
Division development off.tee as associate director of development, 
.. . 
speci~lizing in deferred giving~ 
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Three-rings of the nationally renowned Hanneford Circus 
will fill Grand Valley State College's Field House Saturday, October 
28, for two performances at 2 and 8 p.m. With ani al acts, clo~ms, 
and high-wire acts, the circus event.at GVSC is open to all area 
reside~ts, and is sponsored by Grand_Valley's Campus Activities 
Office. Tickets at $2 adult and $1 children under 14, will be
' available in advance at Circus World. Toy Stores in Grand Rapids, 
North Kent and woodland Malls, as well as at the door. 
Among highlights of the circus performances at GVSC. will be, Tajana 
and her trained .leopards and pumas; Tommy Hannaford, the "Riding Fool,"
and members of the Hanneford family in bareback riding acts with 
seven Persheron and Apaloosas horses; Arturo. on the high trapeze; 
performing elephants; and young professionals in a series of other 
outstanding circus acts. 
_For over 350 years the Hannaford family has been identified with 
equestrian endeavors. Their circust which performs pri arily indoors 
at sports areas and coliseums, throughout the country, is rated as one 
of the world's largest. 
END, 
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October 19, 1972 
ALLENDALE -- The musical variety of classical, jazz, and ragtime, 
as performed by the popular New York Camerata, will fill- Grc1.nd Valley 
State College's Louis Arms~rong Theatre, Thursday, October 26, at 8:15 
p.m. Sponsored by GVSC's All-Campus Events Coorc!inating·comrnittee, the 
event in Calder Fine Arts Center is open to the public free cf charge. 
Composed of Paula Hatcher on flutes, recorders, and ethnic flutes; 
Charles Forbes on cello and electric bass; and, Glenn Jacot-son on piano, 
harpsichord and tabla, The New York Camerata was formed in 1963, and 
has since performed in major U.S. concert halls, as well as at colleges 
and universities throughout the country. 
Their program at GVSC will include: "Trio, for flute, cello and piano," 
by Bohuslav Martinu; "Dance of the Goat, for sole flute," Arthur Honegger~ 
"Variations on a Mozart Theme, for cello and :;danc," by Ludwig von 
Beethoven; "Scnatine, for flute, cello and pie.no," Maurice Ravel (arrang:ic; 
by New York Camerata); "Two Rags, for piano,11 by Scott Joplin; "Exultn-
tion, for piano" and "Bit, for flute and piano," Henry Cowell; and, 
"Suite, for jazz flute, electric bass, and piano," by Richard P.oc!ney 
Bennett. 
On Friday, October 27, The New York Camerata will conduct a master class 
at 10 a.m. in the Louis Armstrong Theatre. 
- END -
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The versatile sound~ of "Blood, Sweat & Tears" in concert 
are due at ~rand Vailey State College's Fiel<:1 House, Friday, October 27 
at 8 p. . Sponsored by GVSC's Ca pus Activities Office, advance tickets 
at $4 are available a·t Grand Valley's Bookstore;- in Grand Rapids at 
Indian Ocean Trading Co., Dobbs Record Shop, Record Hut, Sound P.oo  
(Eastbrook) ,. Chess King (North -Kent), Record anc Tape Center (Woodland) , 
Flaming Rat, and ovelight Candle Shop; and, in Kala azoo, at Boogie 
Records. Tickets at the door will be $ 5 ea .ch. 
Changes have ark~d Blood, Sweat ~ Tears' development recently, · ~nd 
-as . Bobby Colo by ,· co-producer, stated', "When we play jazz, we play ore 
jazz. When we play rock, we play ore rock. There's so uch capability 
now. We don't just . talk about it. We use it. 11 
The ten-member group "has always co bined various usical traditions, 
and periodic personnel change _s. only serve to . underscore the versatility 
of the total 'ban<3:." New e .l)ers of th~ group are . Jerry F,i.sher, lead 
vocalj.st; Georg Wadenius, guitar; ou Marini, Jr., saxophone; arry 
Willis, keyboard, joining . yeterans, Colo by, dru s; Steve ~atz, guita~ 
and harmonica; '.oave Bargeron, tro~one; Jim Fielder, ·electric bass; 
ew Soloff and Chuck Winfield, tru~pet anc1 flugelhorn. 
END 
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"It's quite a tribute to both our graduates and to our 
program," Dr. Marcia Boyles stated recently when informed that fi e out 
of six Grand Valley State College June 1972 graduates in pre-professional 
studies had already been accepted by medical schools. Dr. Boyles, 
directer of GVSC's School of Health Sciences, College of Arts and 
Sciences, stated further, "It's rather unusual in such a young program 
to have this success." 
Grand Valley's health sciences offering in pre-professional studies, 
leading to the Bachelor of Science degree, began just a year and a half 
ago. First June graduates of the program who have been acce ted at 
medical schools this fall, are: Nick Kokx of Hart, entering Michigan 
State Un. medical school~ Michael Carey and Lawrence Pawl of northeast 
Grand Rapids, and Timothy G&erlings of Holland, all acce ted in the 
medical school programs of Wayne State Un., and, Charlotte Worpel of 
Marne, accepted at Kansas City College of Osteopathy. 
Woodrow Wilson of north est Grand Rapids, the sixth June graduate of 
GVSC's pre-professional program, is currently on the alternate list of 
Wayne State Un. medical school. 
This fall, Grand Valley's young program has grown to over 140 students 
. . 
at all levels of pre-professional studies. During the first two years 
- more -
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of study, students take part in School of Health Sciences' common core 
courses, and then specialize at the junior and senior levels. Dr. 
Boyles explained, "It's a rigorous program of mathematics, chemistry, 
biology, and others. At the end of the sophomore year, it becomes 
quite selective, with only those with 3.00 or better aver~ges accepted 
into the.upper levels of pre-professional study." 
This year, the program's development at GVSC is guided by College of 
Arts and Sciences faculty, Dr. John Gracki, chemistry department1 and, 
Ors. Lois Toevs and Donald Frisch, health sciences. Dr. Frisch, who 
joined Grand Valley in September, is former assistant professor and 
member of the admissions committee of North estern un.'s medical school. 
Dr. Boyles also explained, "Prior to development of Grand Valley's 
pre-professional studies program, a number of our students entered 
medical schools with majors in other fields, such as chemis-try, medical 
technology, or biology. Two GVSC graduates, Ors. Peter J. Wiebenga and 
David A. Vanderwall, both of southeast Grand Rapids, received M.D. 
degrees from Michigan State Un. in 1972, and are currently interning 
at Dlodgett Memorial and Butterworth Hospitals, Grand Rapids, respective-
ly. Other graduates of the colle!Je,currently in medical schools include, 
Daniel Cole of north est Grand Rapids at the Un. of Michigan Dental 
School, and Larry Stalsonburg of southeast Grand Rapids, at Kirksville 
College of Osteopathy." 
END 
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Schedule changes have been ade within Grand Valley State 
College's calendar for the remainder of October. 
The Tuesday, October 24, 8 p.m. concert by GVSC's String Quartet.has_ 
been postponed, allowing ore rehearsal time for the recently re-
organized group at the college. A later concert date in Nove ber, 
. . 
at Grand Valley's Louis Ar strong Theatre, will be announced in the 
near future. 
Tha Saturday, October 28, 8 p. . recital by Leonard Rose, cellist, 
has been cancelled. Mr. Rose's busy schedule during his stay in 
western Michigan has caused cancellation of the ev~nt. The famed 
usician will appear Friday, October 27 with the Grand Rapids 
Sy phony in concert. 
,' 
END 
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ctober , 1972 
Jean Regester o  Gr nd Valley State College'  Counseling center-has 
been ppointed by GVSC President Arend D. Lubbers s the college'  
repre entative to the steering committee o  the Women's Resource 
Center o  Gr nd R pids. 
tus. Regester will join representatives o  other rea organizations 
in development o  the Center'. s programs nd resources. 
Prior to joining Gr nd Valley s c;:ounselor, ?•lrs. Regester served s 
residenca h ll director t the Un. o  Nebr ska, nd s ssistant dean 
o  students t the Un. o  Pittsburgh. 
She holds the M.A. degree in human relations or personnel dministra-
tion, rom hio Un., nd the M.Ed. degree in educational psychology 
rom the Un. o  Nebr ska. 
END 
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Steven Hoort, former resident of northwest Grand Rapids,. is. currently-
enrolled. at. the Un •. 
hnor student of· the 
Hoort and his wife,, 
Hoort is the son. of, Mr.. and .Mrs. Allard. Hoort, 3 3 3 0 N~castle,~ Drive,. 
SE, Grand Rapids: •. 
Following GVSC graduation·, Hoort attended the summer- session of the 
Graduate Institute of Liberal Education· at St. John's College,. Sarit_e 
Fe, New Mexico, where he studied natural. science and mathematics. 
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Beth An-.ante, BNStudent Assistant October 23, 1972 
.. 
Nrs. Vicki Morris of Jenison has been a.war ed a full fellowship for 
c_ontinued graduate, study in the field/of· philosophy at: the- University 
. . . -- , . ..,. . 
-~-' , -· ~ 
, of Notre. Dame.,· Co~ting. _this> fall' tp.· _classes in. South. Bend,~ :Ind.,. -
Mrs. Morris; graduated in. June l972""from Grand:. Valley 
',: . .;;{~·-..., .. '., ~ 
her rnajor·area··of study,·was in philosophy·. 
. . ·+'..,,.~ 
Sta.t~ College·, wherE \ .. ,·±\:;~, -,  ' ,._ ',.. -:. ;;; '~ 
Hrs. Morris~ her· husband, Dale, ancl their two children. live at 7930 
Englewood, Jenison. 
END 
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RR BBBVjm T3m'nKK mwwmxV zG Kzum wK8zHp T3m' bzqzm 
zH n rhrW GzVVzHp zH Vjm GnPm 'T0 0zVj n M'Tp'mGGz3m 
Fn55 PnHW n jTK8 'TKKm'W kzKKznP dnCKuHm' nH4 1'zG 
1'zGVTwwm'GTHBBBnKK xTPzHp TH GV'THp nV Vjm GnPm 
VzPmBBBwnGxzHnVzHpBBBH —nV OnHHnW ajm .Txu8 7TCHVnzH 
2m0GB
N7nHxjzK4WN Vjm PCGzxnK p'TCM GCgFmxV Tw —nV OnHHnEG 'm3zm0W 0zKK 
nMMmn' zH xTHxm'V nV t'nH4 snKKm8 vVnVm oTKKmpmEG GVC4mHV xTwwmmjTCGmW 
CMGVnz'G nV ajm oTPPTHGW nV e MBPBW 7TH4n8W LxVTgm' 
UB vMTHGT'm4 g8 
oTGPzx bTT' —'T4CxVzTHGW GVC4mHV T'pnHz5nVzTHW Vjm m3mHV zG TMmH VT Vjm 
MCgKzx w'mm Tw xjn'pmB
oTPgzHzHp Fn55W pTGMmKW wTKu nH4 'Txu zH CHz"Cm xTPFHCHzxnVzTHW N7nHxjzK4N 
0zKK nKGT nMMmn' TH aCmG4n8W LxVTgm' 
R nV l MBPBW nV dTCHVnzH vVB
ojC'xjW t'nH4 .nMz4GB y4PzGGzTH 0zKK gm w'mm Tw xjn'pmW jT0m3m'W 
VzxumVG 0zKK gm HmxmGGn'8B dC'Vjm' zHwT'PnVzTH Pn8 gm GmxC'm4 w'TP 
Vjm xjC'xj TwwzxmGW hieSl
lB
N7nHxjzK4RGN CHKzPzVm4 PCGzxnK GV8Km nH4 3n'zmV8 Tw zHGV'CPmHVnK 
'mH4m'zHpG n'm wmnVC'm4 zH GCxj 4z3m'Gm xTPPmHVn'zmG nG NvTHp wT' n 
bmn4 7nHWN NozV8 9zpjVGWN nH4 NoTCHV'8 vCzVmBN ajm 9TCzGznHn p'TCMW 
0jzxj jnG Mm'wT'Pm4 w'TP xTnGV VT xTnGVW jnG n 'mxmHV wz'GV nKgCP 
'mKmnGm TH onMzVnK mHVzVKm4W N7nHxjzK4 cBN
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
October , 1972 
" ••• the overall effect is like flying over Dixie 
in a 747, sitting in the same r_ow with a progressive 
jazz man, a holy roller, William Faulkner and Kris 
Kristofferson ••• all coming on strong at the same
time ••• fascinati g ••• " Pat Hanna, The Rocky Mountain 
News. 
"Manchild," the musical group subject of Pat Hanna's review, will 
appear in concert at Grand Valley State College's student coffeehouse, 
upstairs at The Commons, at 9 p.m., Monday, October 30. Sponsored by
Cosmic Door Productions, student organi ation, the event is open to the 
public free of charge. 
Combining jazz, gospel, folk and rock in unique cornrnunicetion, "?~anchild" 
· will also appear on Tuesday, October 31 at 8 p.m., at Fountain St. 
Church, Grand Rapids. Admission will be free of charg_e, however, 
tickets will be necessary. Further information may be secured from 
the church offices, 459-8386. 
"Manchild's" unlimited musical style and variety of instrumental 
renderings are featured in such diverse commentaries as "Song for a
Dead Man," "City Lights," and ,;Country Suite." The. Louisiana group, 
which-has performed from coast to coast, has a recent first album 
release on Capital entitled, "Manchild I .• " 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
October , 1972 
ALLENDALE -- Dr. L. F. Brown, Jr., visiting lecturer from the American 
Association of Petroleum Geologists, will present a public lecture 
entitled, " nvironmental Geology and Genetic Mapping" at Grand Valley 
State College, ?ionday, October 30, at 10 a.m. Sponsored by GVSC's
College of Arts and Science  department of geology and the A.A.P.G., 
Dr. Brown's talk in r~om 102·, Manitou Hall, is open free of charge to 
all those interested in the problems of environmental balanc_e. 
Dr. Brown, who serve  as research scientist, associate director for 
research, and profe sor of geological sciences at the Un. of Texas, 
Austin, is currently touring. the U.S. under A.A.P.G. sponsorship, 
speaking before numerous geological societies and college and university 
groups. 
During the afternoon of the 30th, he will meet informally with students 
and faculty at Grand Valley from 1-2:30 p.m. in room 122, I.:outit Hall of 
Sciance. 
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October 25, 1972 
ALLENDALE -- The outstanding musicians of the Dusha Quartet from 
Interlochen will perform at Grand Valley State College's Louis Armstrong 
Theatre Friday, November 3, at 8:15 p.m. Sponsored by GVSC's All-
Campus Events Coordinating Committee, the program in Calder Fine ~.rts 
Center, is open to the public free of charge. 
Composed of Drian Hanly, violin; Frederick Miller,- cello; Fred Ormand, 
clarin~t; and Gary Kirkpatrick, piano, the chamber ensemble plans a
unique program of music on Friday. First performing .Ludwig van 
Beethoven's immortal "Trio for Piano, Clarinet, anc. Cello, op. 11," the 
group will then present Olivier Mio,ssiaen' s "Quatuor Pour La Fin Du 
Temps (Quartet for the End of Time)." Written while a prisoner in a
German prison cump during world War II, Messia::::n's quartet was scored 
for the only instruments available, clarinet, cello, violin, and piano. 
Based on a passage from the Revelation of St. John, which tells of the 
coming of the Angel who announces the end of time (Ch. x, vv. 1-7), 
the work was first performed in. tho German prison on January 15, 1941. 
While at GVSC, members of the Dusha Quartet will also present a series 
of workshops for area high school musicians, in violin, cello, and
clarinet. High school music students·h~ve heen invitee to take pnrt, 
without charge, in workshops at Grand Valley's Calder Fine Arts Center 
from 9:30-11:30 a.m., on Saturda~, November 4. 
END 
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ALLENDALE -- 1-. aco, Valencia, anc1 Caracus, Venezuela, are the unusual 
school district locations or ourteen student te.iachers this e.11, as 
they take part in directed teaching progrclll\s c,f Grand Valley State 
Cc,llege's Educational Studies Institute. Dr. Dale Olsen, director of 
the Institute, states that ten o  the group are rom GVSC, three from 
Calvin College, anc: one rom West0rn Michiga  University. 
"The senior-level o fering or student teachers, now in its seconc1. year 
o  cooperation with English-speaki g school systems in Venezuela, is 
developing rapidly," Dr. Olsen explainec1. "Lcccilly, Aquinas and Ho!_:le 
Colleges have expressed a desire to become involved in our consortiu  
program during winter term, while six more school systems in Venezuela 
have indicated interast in working with our students. We expect 
ifteen students to be schedulec:'. or assignment in Venezuela during 
winter term, 1973, with the number increasing as urther arra gements 
are inalized," he stated. 
Each term o  the program, a reoresentative o  GranG Vallev's Educational 
- . .. 
Studies Institute travels to the South American country to work closely 
with local school ~ersonnel and the student teachers during their 
directec. teaching phase. This all, Ed. S. I. professors, noss DeHac'ln ~.nd 
Allen TenEyck, as well as Ed.S.I. assistant director, 'iJestcn Wochholz, 
are alternati g weeks o  assistance to students in their Venezuela  
classroom assignments. 
- more -
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GVSC Release 
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Students taking part this all, who will return tc the United States 
on December 5, and their assign~d schools, are: 
Colegio International De Carabob, Valencia, Venezuela, 
Donald Wieber, superint~ndent: 
Eau Claire resident: 
Grandville resident: 
Hamilton resident: 
Holla d residents: 
William Swisher, GVSC student. 
Timothy .Mekkes, GVSC student. 
.Terri Doer igter, GVSC student. 
Gerard Bose anc Robert Vanderzwaag, GVSC· 
students, and, Debra Johnson, Calvin. College stu,:i.ent. 
Escuela Campo Alegre, Caracas, Venezuela, Rclanc Roth, 
superintendent: 
student. 
Battle Creek resident: Maureen Hurley, ~1cstern Michiga  Un. 
Cincinnati, Ohio resident: Sally Ann Markley, GVSC student. 
Northwest Grand Rapids resident: StGven Hills, GVSC stu~ent. 
Nunica residont: · Clara Wezeman, Cc1lvin College student. 
Escuela Anaco, Anaco, Venezuela, Robert Clapp, superintendent: 
Northeast Grand Rapids resiGent: Diane Podein,. GVSC student. 
Southeast Grand Rapids resident: Virginia Swart, GVSC student. 
Uxbridge, Mass. resident: Ruth Nye.am, Calvin College stuc.1.ent. 
Wyo ing resident: Gale Engstrom, GVSC student. 
END 
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GRAND VALLEY 
8TATII COLLBGB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, NBEuitor 
October 26, 1972 
"Dances e Dance," a repertory program by etty Jones 
anc Fritz Ludin, will be featured at Granc Valley State College, 
ednesday, November 1 at 3 p .m. Stressing the evo·lution of modern 
dance by some of the worlc's finest choreographers, the program at 
GVSC s Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, is sponsore  
by Thomas Jefferson College, and is open to the public free of charge. 
Miss Jones and Ludin, both former members of tha Jose Limon Company 
and faculty members of The Julliard School, have performe  their 
programs of dance throughout the Unitec States since 1964. 
hile in western Michigan, they will alsc appear at the Granc: Haven
Community Center on Thursday, November 2 at 8 p.m., in. a varie  program 
of choreography, including Japanese ciance l.:-y Murray Lewis, and historical 
and contemporary pieces by Martha ittman. 
Community Center will be $3 and $2. 
Tickets at the ~oar of the 
On Saturday and Tuesday, November 4 and 7, Miss Jones and Ludin will 
present their program, "Dances e Dance," at Hope College. 
END 
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Shirley Doebel, NDEditor 
October 27, 1972 
ALLENDALE -- Growth in present student enrollment, future projecticns, 
and an increasing need for student housing, were discussed by members
of the Grand Valley State College Doard of Control, meeting on-campus, 
Friday, October 27. 
The GVSC Doard received a report from the Office of the Registrar which 
stated, total fall term enrollment at the college to be 5,218, 
including 5,083 Michigan residents, of which 3,370 were from the three-
county area of Kent, Muske_gon, a_nd Ottawa Counties. GVSC's fall term 
enrollment is up 25% from its fnll, 1972 enrollment of '1,17'1. "Enroll-
ment projections at the college," Dr. Harold Kolenbrander, dean of 
acacamic planning, stated, "indicate a substantial increase in projected 
numbers of students in the fall of 1973, to 5,800, with an increase of 
an additional 800 students each fall o1nticipc:.tec  through fall, 1977." 
Dased on earlier on-campus housing pre,jecticn needs for living units 
for 350 students by fall, 1973, construction on GVS~'s new Living Unit 
IV, financed with assistance of a U.S. Dept. of Housing and Urban 
Development interest subsidy grant, will begin immediately. Grand 
Valley's Doard of Control awarded the $1,483,326 construction contract 
for the townhouse-type apartments to be located ncrth of the college's 
Fielc'  House, to J. C. Carlson Construction Co., 1C'12 Millbrook, SE, 
Grand Rapids, low bidder. The contract is subject to HUD approval and 
concurrence. - more -
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··Gvsc Release 
- 2 - Octcber 27, 1972 
"Our earlier housing projections,· .. GVSC physical plant manager, P.obert 
Romkema, state<.! at the meeting, "i_ndicatea a need for on-campus housfng 
for 400.more students by the fall of 1974, and our recent enrollment 
experience reinforces that neec1," With this in mind, the Board 
appointed a subcommittee of Board members, L. William Seidman, Paul 
Johnson, and William Kirkpatrick, to work with college administrators 
in reviewing a program statement for Apartment Unit II, a self-
liquidating project,. and to submit application to the U.S. Dept.of 
Housing and Urban Development fer loan or grant assistance. 
In Friday's meeting, the GVSC ·noard of Control also received a.report 
from Vice President for Administration, Arthur C. Hills, that WGVC-TV, 
Grand Valley's new public broadcasting station is anticipated to begin 
broad~asting in western Michigan on December 10, 1972. 
Within a placement report dealing with 580 spring, 1972 gr2.duates of 
GVSC, the Doard was informed that 229 of those replying to an early 
summer questionnaire, were employed in business anc industry, teaching 
and government, with a high majority involved in careers within the 
Kent, Ottawa and Muskegon area, 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
October 31, 1972 
ALLENDALE -- With the aim of increasing rapport and better 
communications among contemporary groups, administrators, professionals, 
the business community, and others, Dr. Jitendra M. Sharma of Grand 
Valley Stci.te College's School of Dusiness and Economics, has compiled 
a new "Dictionary of Terms & Expressions -- Present Day Americ~.n Youth. 11 
Sharma, recipient of the Outstanding Educators of America Award in 
1971, joined GVSC this fall as associat0 professor of business. He 
states of his most recent project, "Tho traumatic '€O's left us all 
short of breath. In the following period of reflection, we began to 
hear and talk of all kinds of gaps: comrnunicaticn gaps, la guage gaps, 
class gaps, generation gaps, cultural gaps, expectation gaps, etc. 
Communications breakdown between cultures, between generations, and 
so forth, have been studied, with a listing of difficulties, such as 
those between the business community ancl students in attituc.os con-
cerning soci~l issues and orga izaticn~l policies, have been compiled 
within the dictionary. Also compiled are the innumerable varictions 
in present-clay la guage usage. For examplf :, the word "clipping" in the 
drug culture means something quite different th~n it does to the driver 
of an automobile. 
- more -
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- 2 - October 31, 1972 
"Language is a system of S!)eech: sounds that are usec'l to tra smit the 
culture of one community to its members. The new·dictionary compiles 
these variations within such groups as Vietnam veterans, environ-
mentalists, Dlack Americans, business, the drug culture, etc. 
"The neec1. for better understanding of thE: jargon (terms and expressions) 
us~d today," Dr. Sharma states, "is pparent if we are to bric:Ige the 
ga~s and eliminate the polarization currently prevailing in this 
country." 
Dr. Sharma is available to the public as a rescurce person fer answers 
to questions concerning current language usage. Se may bo reached at 
GVSC, telephone 095-6611, ext. 135 or 136. Publicntion of his ne.w 
"Dictionary of Terms and Expressions" is pla ne:::""\ within the near 
future. A part of the dicticnary has sll ready boEm chosen for 
presentation in paper form t the fall meeting.0f the Midwest P.merican 
Dialact Society's annual conference in St, Louis. 
* * * 
A native of New Delhi, Indiu, Dr. Sharma holds three master degrees, 
from Howard Un., Western Michiga  anc1 Northern Michiga  Universities, 
as well as the Ph.D. in business administration from Lucknm·! Ur..., Inc1ia. 
His fellowships have included the Royal Society cf Arts, and Case 
Western Raserve Economics-In-Ac ion Institute. His consulting experience 
in management has included a number of national groups, incluc.ing the 
u.s. Dept. of Labor Project CAUSE, and the u.s. Health, Education and 
Welfare training :;,:,rogrnm for Acac.emic Acministrators in Higher Education. 
Besides his active teaching career at Texas Tech., Howard Un., and 
Norther Michiga  Un., his resenrch experience he.s includ"'c. work with 
the U.S. Air Force nd a Ford Found~ticn Rese~rch Project. 
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ALLENDALE -- A we ving exhibition eaturing the works o  Bruce 
Joldersma, rt teacher t the Jeni on Chri tian Schools, will be on 
display t Gr nd Valley State College's Mackinac Hall Art Gallery, 
!1onday, November 6 through Friday, December 1. Open to the public 
re:e o  charge, exhibition hours rE= C .m. to 5 p.m., Monday-<Friday. 
Joldersma,  graduate o  C lvin Cclloge, h s t~ken post-graduate work 
in w~ ving t the Un. o  Michigan, ~swell s ~t Western Michigan 
Un., where h~ studied with Helmi Moulton. Eis works h ve been widel? 
exhibited throughout the State o  Michigan. 
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t\partments 
Pact Wins 
GVSCNod 
The Grand Valley State Col-
lege Board of Control Friday 
awarded J. C. Carlson Construc· 
tion Co. of Grand Rapids the 
building contract for a $1.75 mil· 
lion complex of student apart· 
ments. 
The board also ordered the 
start of planning for a second 
housing project similar to the 
100-unit townhouse complex 
Carlson will build. 
Missing Figure 
Carlson's bid at $1,483,326 was 
the lowest of six complete bids 
submitted. The bid of Triangle 
Associates, Inc., also of Grand 
Rapids was $11,876 -lower but 
was disqualified; according to
Physical Plant Director Robert 
Romkema, because the compa-
ny failed to include aluminum 
screen doors in its breakdown 
on special items. 
U.S. Rule Quoted 
Romkema said the m1Ss10g 
figure violated rules set by the 
U.S. Department of Housing and 
.Urban Development, which is 
subsidizing part of the finance 
charges of the project. 
:· "A representative of the com-
pany called after the bids were 
opened and claimed he had 
made a Il)istake," Romkema 
said. "But 'no bid' (on that
item) was writen on his bid and 
HUD says .there must be a quote 
on all of the mandatory items." 
. Other expenses, not included 
in the contract were estimated 
at $266,000, with the largest item 
being $109,000 for architectural 
and engineering fees. 
The board voted to borrow the
money needed to build the com· 
plex from Old Kent Bank & , •
Trust Co. at 4.25 per cent inteii: 
est. The bank will be repard" in 
one year when 30-year bonds 
are sold through Ann Arbor 
Trust Co. of Ann arbor. 
Work Starts Soon 
Construction will begin next 
week, ftomkema predicted. 
In other action, the board lift· 
ed residency requirements for 
in-state tuition for the children 
of migrant workers. 
Board member Henry M. Ho-
gan Jr. cast the only dissenting 
vote. He contended the move 
could hurt the college. when the 
residency controversy brewing 
in the courts and elsewhere 
since Michigan lowered its age 
of majority to 18 years, comes 
to a head. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Calendar of Events 
November 1972 
All events are open to the public. . ···.· 
November 1 - November 13: 
Jewelry by Beverly Jeanne 
Gallery. Gallery hours: 
-5 p.m.; Sat. & Sun., 1-5 
GVSC Art Exhibition featuring cerrunics and 
Berger. Ne admission. Manitou Hall Art 
Mon-Thurs., 8:30 a.m.-10 p.m.; Fri., 8:30 a.m. 
p.m. 
Wednesday, November l,· 3~.m.: GVSC. Betty Jones and Fritz Ludin in 
"Dances we Dance." No aission. Sponsored by GVSC's Thomas Jefferson 
College. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, November 1, 7 p.m.: GVSC "Miss ••• Mrs ••• Ms ••• Myths" Program. 
Panel discussion of "The Psycr .. clogy of Women." Sponsored by Grand 
Valley student affairs and academic units. No admission. Room 249 
Lake Michigan Hall. 
Friday, November 3f 8:15 p.m.: GVSC concert featuring the Dusha 
Quartet from Inter ochen. Sponsored by GVSC's All-Campus Events 
Coordinating Committee. No admission. Louis Armstrong Theatre, Cclder 
Fine Arts Center. 
Wednesday, November 8, 7 o.m.: GVSC 
Panel discussion, "changing Roles of 
student affairs and academic units. 
Michigan Hall. 
adaptation of 
admission $2. 
"Miss ••• Mrs ••• Ms ••• Myths" Program. 
Women." Sponsored by Grand Valley 
No admission. Room 249 Lake 
November 15 - November 31: GVSC Art Exhibition featuring posters from 
the N.Y.C. Museum of Modern Art in a "Psychedelic Poster Show." Ne 
_ admission. Manitou Hall Art Gallery. Gallery hours: Mon-Thurs. , 
~ 8:30 a.m.-10 p.m.; Fri., 8:30 a.m.-5 p._m.; Sat. & Sun., 1-5 p.m. 
g E. I* 15:, November 15 ~ 3 and 8: 15 p .m. : GVSC spee.ker, Anthony Burgess, 
aut or of "c!ockwor Orange. 11 Spc,nsored by GVSC 's All-Campus Events 
Coordinating Committee. Admissi~:m to be announced. Louis Arms.trong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
- more -
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GVSC Calendar of Events. 
November 1972
. 
Wednesdayf November-15, 7 p.m.: GVSC "Miss ••• Mrs ••• Ms •.• Hyths" Program. 
"Options or Involvement," panel discussion among representatives of 
WEAL, YWCA, MUW, NOW, Fifth District Women's Political Caucus, <?.nd 
others. No admission. Room 249 Lake Michigan Hall. 
Thursda*; November 16, 8:15 ~.m.: GVSC Student Piano Recital. Sponsor-
ed byte College of Arts an Sciences music department. No admission. 
Louis Armstrong Theatre,. Calder Fine Arts Center. 
Sunday, November 19: GVSC. National Shakespeare Compe.ny presents 
"Midsummer's Night Dream" at 2 'p.m., and "Antigone" at 8:15 p.m. 
Necessary advance tickets, $2 at GVSC Bookstore, and Lcuis Armstrong 
Theatre box office (9-12 a.m., 1-4 p.m., Mon.-Fri., telephone 895-6611, 
ext. 696); advance tickets free to GVSC community.members with proper 
I.D. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, November 21, 8:15 a.m.: GVSC concert featuring Grand Valley's 
Woodwind Quintet. Sponsore by the College of Arts and Sciences music 
department. No admission. Louis Armstrong Thsatre, Calder Fine Arts 
Center. 
Thursday, November 30 8:15 p.m.: GVSC dance program featuring 
of Christine Loizeaux' Themas Jefferson College dance classes. 
admission. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 1:.rts Center. 
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The Jon Door 
TJC Gazette [ 1Jv0 I/ J 4)7 Z] 
WGVS 
Ohio State Representative James Mueller, who was recently re-elected 
by a 2-1 margin, will visit classes and meet with students and 
faculty informally at Willia  James College on Friday, November 17. 
Mueller, a chemical engineer by training, is deeply involved in 
numerous environmental matters. A full schedule of his visit 
is availabie through Rod Bailey, WJC faculty member, at ext. 168. 
All those interested from the full college community in meeting 
and/or hearing Mr. Mueller's talks are invited to call. 
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TO: WGVS-
A-  ·Multi-Meciia FM 
The Jon Door
TJC Bulletin Board 
WJC Bulletin Board 
~ C:,°' 91 &9-5 \\\'8\~ 
A color slide show and lecture, e:mtitled, "A Geologic ; iew of the. 
Yu on Territories," will be prese ted by Dr. John D. Luc e, CAS 
geology departme t, on iuesday., tlovember 7, 8 p om. , in room 118, 
Loutit Hall of Scie ce. Dr. Luc e's program is sponsored by G SC's
Geology Club. · Everyone is welcome to att~me · free of charge. Cider 
and coffee will be served. 
END 
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ALLENDALE -- Winner of the WGVC-TV symbol desi n competition, 
Rebecca Martineau of Kendall School of esign, holds her prize-winning 
incorporation of tho new station's UHF dial desi nation of Channel 35. 
Mrs. Martineau recently received a $100 check for her desi n from 
Gordon r.;awrsnce, WGVC-TV station manager at Grand Valley State College, 
pictured behind the winner. 
Lawrence states, "Nine area schocls·were invited to take part in the 
in the desi n competition •. western Michigan residents will soon 
have opportunities to enjoy Mrs. Martineau's prize-winning "TV 35" 
on auto bumper stickers and other promotional materials, prior to our 
anticipated on-the-air date later this year." 
Mrs. Martineau, a former Owosso resident, will graduate from Kendall's 
advertising program in ecember. She and her husband, Willard, live 
at 235 Dradford, N.E., Grand Rapids. 
END 
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ALLENDALE -- Grand Valley State College's varsity cheerleaders prepare 
for the approach of GVSC's ever-popular basketball season. 
Pictured are, left to right, top row: Ma~ia Vitali, . 334 Cummings, 
NW, Grand Rapids, and Mitzi Wilde, 300 Beulah, SE, Grand Rapidsi 
,/ 
middle row, holding girls on their shoulclers, Dawn Randall, 11058 
Garfield, Coopersville, and G'il seivig, 1475 Perry, Byron Centeri 
./ bottom, Nancy Starling, 223 Russell, Saline. Varsity cheerleaders 
./ 
not pictured are, Cheryl Dergeon, 1021 w. Dansville Rd., Mason, a,nd 
Mary foster, 48 Holstein, Niles. 
All of the group, who work closely with Toni Poll of GVSC's physical 
education department, were cheerl~aders at their respective high 
schools. All too, except Misses Fost~r and l'lilde, are freshmen at 'the 
cqllege. Miss Foster is a GVSC sophornorei Miss Wilde, a Grand Valley 
junior, is a transfer this fall from Grand Rapids Junior College. 
~ ;!~~~have their first opportunity to Ee\¼~ with tbe 
~  ~~o .. 
chee.xl:eaders at Grand Valley's initial home game -in the Field House 
"s~ 
against ~he basketball 
December , 8 p.m. 
teem from Le.urentian Uni~rsity on Tuesday, 
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LLENDALE -- "Canterbury Tales," Geoffrey Chaucer's 14th century 
stories of the comic relationships of man and woman, translated and set 
to music, will be presented at Grand Valley State College, Thursday, 
Friday, and Saturday, November 9, 10, 11 at 8:15 p.m.; Thursday and 
Friday, November 16 and 17, also at 8:15 p.m.; and, Sunday, November
12 at 3 p.m. 
Presented by GVSC's College of rts and Sciences theatre department, 
admission at the door will by purchased advance theatre tickets, or 
$2 general admission. 
"Canterbury Tales" was the last great wor~ of Chaucer just prior to 
his death in the late 1400' s. Co-e.uthors Nevill Coghill and Martin 
Starkie, state of their adaptation, which will be presented at Granc1 
Valley, "We have chosen for inclusion ••• a group of tales that have love, 
lust and marriage for their theme; together they form a debate on the 
comedy cf the relations between the sexes, and the question of who 
should be boss in marriage - the man or the woman." 
Producec: first in Britain, the co-authors continued, "The technique of 
having a narrator to start each story is a modern c1evelopment of a
popular medieval practice." Phillip F. Bowman, GVSC's Louis rmstrong 
Theatre uditorium Manager, will portray Chaucer, the narrator, in the 
college's November presentations. 
- more -
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"Canterbury Tales" at Grand Valley is directed by Dr. William z. 
Iron, associate professor of theatre. Costumes are by Virginia Helton, 
sets by Richard Manske, both of GVSC's theatre department. 
Performers and their roles in GVSC's production of Chaucer's "Canter-
bury Tales," include: 
llendale residents: Dennis braham, Grant! Valley pts. ·, GVSC senior, 
"Friar;" Gordon Taylor, 11284 Washington ve., GVSC dmiss,ions CounsE:lor,
"Tolen." 
Battle Creek resident: Jay J. J.:lckson, 219 w. ?i!anchester, GVSC 
sophomore , 11 steward. " 
Coopersville residents: Detsy Dunlap, 7761 w. Leonard, GVSC junior, 
"court Lady;" Patricia Iron, 4804 Leonard Rd., GVSC junior, "Nun." 
Davisburg resident: Marinnne Darker, C621 El!ton Rc1.., GVSC junior, 
"Miller's Wife." 
Dearborn resident: Michelle Y. Vigneault, 7333 Orchard, GVSC· junior, 
"Sally nn." 
East Grand Rapic1s resident: Pat Roy, 1012 Pinecrest ve., President, 
Thornapple Community Theatre, "Wife of Bath." 
East Lansing resident: Jenice Sage, 134 Loree Dr., GVSC freshman, 
"court Lady." 
Edwardsburg resident: Timothy R. Schenk, Rt. #1, GVSC junior, " bsalon·." 
Elberta resident: Gordon Morris, 1074 Valley Dr., GVSC sophomore, 
liExecutioner." 
Fruitport resident: Ted nton, 3893 s. Hilton Park Re:., GVSC senior, 
"John." 
Garden City resic.ent: Davie Simon, 31707 Winc!scr, GVSC sophomcre, 
"Pri st.  
Haven resident: lice L .• rthur, 12590 10-lth ve., GVSC senic-,r, 
Hart resident: nne Marie Oomen, Rt .• #2, GVSC senior, "Milkmaid" and 
"Court Lady. " 
Hcllc:ind resident: Ron Vancler Slik, 693 Pine nay ve., GVSC freshman, 
"Lore'! Placebo." 
- more -
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Hewell resident: r.rian Hutton, 4605 llen, GVSC sophomore, "Summoner." 
Hudsonville resident: Deuan Shuck, 3155 Quincy st., GVSC freshman, 
"Damian. 11 •. ~ 
'' Manistiaue resident: Kris D. Johnsen, 223 Mnin St., GVSC sophomore, 
"Pardoner." 
Monroe resident: Penny Bragg, 314 Washington St., GVSC sophomore, 
"Prioress." 
Muske6on residents: John R. slakson, 151~ Fifth St., GVSC senior, "Knig t;" Casey Carlson, 1836 Lakeshore, GVSC freshman, "Pluto;" 
Marc l3oone, 1748 Fifth St., GVSC freshman, "Jemuary;" Deborah Cornwell, 
2131 Easthill Dr., GVSC senior, "Duenna," and ;:,iano accompanist. 
Northeast Grand Rapids residents: Phillip F. !lc--wm,::m, 135 Langdon, 
GVSC Louis rmstrong Theatre uditc,riurn Manager, "Chaucer, the narrator, 
Donald L. Rice, 145 Lafayette, GVSC senior, "King l'.rt." 
Orchard Lake· resident: Sara Dingharn, tlllO E. newl~nd Dr., GVSC sopho-
more, "court Lady." 
Port Huron resident: Robert Hngemann, 3204 P.iversic:e Dr., GVSC junior, 
"Clerk." 
Southeast Gr2.nrl Raoicls residents: Robert L. Drin2.n, Jr., 2226 Rosewood, 
GVSC sophomore, 11Ml11er" and "Gervase;" John K. Vining, 93tl Princeton, 
GVSC freshman, "Cook. " 
South Haven resident: 
11The Host." 
Garland J. Simpson, Jr., Rt. #1, GVSC freshman, 
Southwest Grand Rapids residents: L'Anni Hill, 71 8~th St., GVSC seni0r, 
11!3ric1esmaici;" Mary Jo Roys, 2560 Longstreet, GVSC sophomore, "Pnrish-
icner." 
Sterling Hei 1hts resident: Kathy nozicevich, 11170 Wilseck Ct., GVSC senior, "Mol y1" Debbie Piskowski, 2340 Elmcrest, GVSC senior, "Pro-
serpina." 
Stevensville resident: Mark _Spitzer, 5390 Clevelc:md ve., GVSC 
sophomore, 11Justinus." 
Waylanc1. resident: w. Miehe.cl Jc-hnston, 303-1/2 West Maple St., GVSC 
freshman, 11 lan. " 
Wyominw residents: Cindi Childs, 2656 Newstead, GVSC sr-phomore, 
"Robin anc'! "Page;" Dorotha Simmens, 323 41st St., GVSC freshman, 
"Dridesmaic;" Daniel L. Simmons, 323 41st St., GVSC freshman, "Squire." 
END 
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lV$JWk$HPW$J1 LR^I6HD HR*„M$6J„ n*6Hk V6­WkJ7 "*WH6HD JR/„M$6J„
n*6Hk V6­WkJ7 gWIIRHJD 8•RIWH-7■ s6PqJRHD L6„„Z$ —*$$qoe
GRAND VALLEY 
IIT•T• co .. 1.11:0• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
The characters of Chaucer's "Canterbury Tales" will soon ,-,eave their 
comic yarns of life at GVSC. Pictured left to right, top row: 
Robert Drinan as The Miller, and Phillip F. Bo.,.nnan as Chaucer, the 
n 
n2.rrator~ front row: Daniel Simmon e.s The Squir~, and Jay Jackson as 
The Steward. 
(Residencies: Bowman, northeast Grand Rapids~ Drinan, south.east 
Grand P.e.pids ~ Simmons, Wyoming~· Jackson, Battle Creek.) 
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IITATII COLLIIGII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEcitor 
November , 1972 
ALLEND LE -- Anthony Burgess, author of A CLOCK~JORK OP.1-\HGE, will 
iscuss the meaning of his controversiai book, at rano Valley State 
College on Wednes ay, November 15, 13:15 p.m. in the Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. The event is open to the public 
free of charge, an  is sponsored by VSC's College of Arts an  Sciences, 
Themas Jefferson College, William James College, Campus Activities, anc 
All-Campus Events Coor inating Committee. 
While at VSC, Durgess will also t~ke part in an inform~l talk at 
3 p.ra. on the 15th, in Louis Armstrong Theatre, iscussing with all 
those interested, "the whole proolem of fiction writing as it appears 
to one practitioner." 
As a film production by Stanley Kubrick, Durgess' A CLOCKWORK ORANGE 
has received world-wide attention. The book is one of sixteen novels 
an  eight works of non-fiction produced by the prolific author uring 
the past sixteen years, to critics' acclaim. L~test in the author's 
extensive writings published in the U.S., is ONE HAND CLAPPING. 
A teacher, former e ucaticn officer in the Dritish Colonial Service, 
composer, pianist, translator, lecturer, reviewer of books, music, 
television, an  records for British magazines an  newspa!)ers, the 
vers~tile Durgess is active in the theatre world, currently serving 
- more -
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D
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VSC Release November€, 197.2 
as writer an  consultant to the Tyrone uthrie Theatre in Minneapolis. 
This fall, he became Distinguished Professor at the City College of 
. 
.,, 
New York, a position similar to those he has held at Colum.Qia, 
\ 
.. 
Princeton, an  other American e ucational institutions. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBlMitor 
November 6, 1972 
PLEASE REMOVE the following otice from GVSC's alendar cf Eve ts 
for November 1972 -- the event ha  been cancelled.· 
Thursday,. November lE, 8:15 p.m.: GVSC Student Piano Recit l. 
Spo ored by the ollege of Arts a d Sciences music department. 
No admi sion. Louis ~.rmstrohg Theatre, alder Fine Arts e ter • 
• 
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NEWS BUREAU .1 COLL E LANDIN I ALL NDAL , ICHI AN 49401 
I T L PHON  616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
November 6, 1972 
Dr. Clyde Morris, computer systems designer~ will speak 
on "Cybernetics and Culture" at Grand Valley State College, noncay, 
November 13 at 8:15 p.m., in the Louis Armstrcn:g Theatre, Calder Fine 
Arts Center. His talk, sponsored by GVSC's Don Quixote Enterpri~es, 
student organization, is open to the public free of charge. 
Webster 1 s describes cybernetics as the "comparative study of the 
control system formed by ••• mechanical-ele trical communication 
systems." Dr. Morris will acJ.dress the: uses of this _technology as it 
can work toward the betterment of mankind. 
Designer of comp~ters used in the ~ti:nute Man missile, Dr. Morris also 
helped design the computer systems of the Appolo program. He is a
former professor of communications c.t Michigan State Un. 
END 
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GRANO VALLEY 
9TATB co1.1.•o• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 6, 1972 
ALLENDl',LE -- ne of the country's leading Ela ck songwriters nd 
performers, Curtis Mayfield, will be featured in concert t Gr nd 
Valley State College, Thursday, November 16, t 9 p.m. Sponsored by
GVSC's C mpus Activities ffice, the e:vent t the Field Eouse, will 
lso feature Detroit's "funky" soul b nd, "Deliverance." 
Adv nce tic ets t $3 re vailable t Gr nd V lley's Bookstore~ in 
Gr~nd Ropids t Indian ce n Trading Co., Dodd's Records, Chess King, 
Flaming Rat, sound Room, nd Record nc.1 Te.po Center: nd, in 
Kalam zoo t Boogie Records. Tickets t the.dear will be $4. 
A n tive of Chicago, Mayfield is former member nd chief 
songwriter of The Impressions. His songs such s "Gypsy !•Jcm n," 
"Keep on Pushin'," nd "We're A Winner," established the group's 
rtistic nd commercial success during the 1 60 1 s. Since 1Sl70 r
Mayfielc! h s soloed with his "songs of inspiration'' throughout the 
country. 
END 
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N£WS BUREAU COLLEGE LANDING ALLENDALE. M C~IGAN 49401 
TELEPHONE 616·895·66! l
Shirley Doebel, N Editor 
November 8, 1972 
eree Darby, a Grand Valley .State College- senior biolo9'y major from 
Hastings, is currently a pcb:ticipant In . . the Undergra.duata Honors 
. - ' t 
Researc_h Pro _g-rams at Argonne National Laboratory near Chic~go  Miss ' 
Darby; who. is~ \~:lled at cvsc:• ff College; of : Arts and, Sciences-, , was : 
-~,! - , ·,-_ _,• _;,Ji,,<' ,., - - ,,,; -~ ··· ~· f ., ,.. .•~ __ '- ~ " I •: ,·_• 
one of 50 college student;s , sele!cted fo~ the· program· from throughout. 
the Midwest ·, following departmental nomination .by· their home schools~ 
-!J~~~~ -~-- /I ~ • . ·' · •. - • • ·. • • ... -
::~~--) \:-
As a participant .,in the '·Argonne. program · of semlnar- and. laboratory 
e perience, Miss Darby i~· work,ing this , fall on a virus project 
' · ,_, :-.J.nvolving. both;immunological . and_,ana 'lytical , t~chnigues such as :: ( . :' ,.. ,,;. , _, 
·, 
'' 
' ,I 
., ~:~~~-- ~l~r~-9~~!~~-g-at;i_on_'.,, a¥, _:sc~n~~'elE!.f~~S,~ m~_cr9.s~copy.;.,·:;.;....-::_ -~~~+~- ,::: . ~-, ~~-,.;~::-~~<., -·- --~ -~~
. ,.,. .  ""'. - - ;..--... 
- ,,., ·'-! 
:~ ~. :~ ..-~-
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 8, 1972 
· ALLENDALE, .Mich, Ten Grand alley State College students are-
currently attending cla ses at the University of the Americas in 
Puebla, Mexico, Located in the fourth largest city of Mexico, the 
University offers a wide range of studios, as well as .proximity to 
the historical, cultural, and recreational sites of Mexico City. 
G SC students are participating in the University's program through 
arrangements between Grand c1lley 1 s International Studies Institute 
and host institutions at Puebla, the American Association of State 
Colleges and Universities and 1'.dams State College of Colorado. 
_Taking part during the fall 1972 term, are G SC students: 
.Albion resident: Felix Ybarra, 14402 Devereaux. 
Grandville resident: Charlyn Elya, 4144 Lila, 
·_Hesperia residents: Janet Kole, R.R. #2, and Konstance Poholski, 225 · 
s. Elm Street, 
Lowell resident: Anne Powers, 1573 Parnall Rd., NE. 
Niles resident: William Mondun, 1832 South 3rd, 
Sand Lake resident: Steven Smith, 136th Street. 
South Bend, Indiana resident: Denise Rost, 53599 Swnpter. 
Southea t Grand Rapids resident: alarie Turean, 255 Briarwood. 
Wyoming resic:!ent: Lynn Heikkinen, 2154 Greenview, SW. 
END 
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aM COI;j MGPfTaOMr uaf"K "ICMr aTu a VfTa" jajGO uOaJT VOIP HxGfO 
G'jGOfGT-GM aTu OGC;"aO"K aMMfCTGu OGaufTCM VOIP M-fGTHfVf- ’I;OTa"Me
SnH;uGTHMh u;HfGM .aOK JfHx j"a-GPGTHrS EOe BI""fTM -ITHfT;Gur Sc;Hr 
CGTGOa""K HxGfO JIO* fT-";uGM jaOHf-fjaHfIT fT cGxa.fIO PIufVf-aHfIT 
jOICOaPM VIO MG.GOG"K ufMH;OcGu -xf"uOGT aTu OGfTHGCOaHfIT jOICOaPM 
VIO VIOPGO jaHfGTHMeS
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING .1 ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 9, 1972 
ALLENDALE -- A new internship program in psychology, combining on~ 
-
c mpus study t Gr nd Valley State College, nd clinical experience in 
the community, h s been initiated this fall within GVSC's College of 
Arts nd Sciences psychology dep rtment. Entitled, "Applied Psychology 
Tr ining," the new senior level course curr~ntly.involves five Grand 
Valley students t community ment l he lth centers. 
Internships, developed in conjunction with Ottawa County Comrm.ini ty 
Ment l He lth Center, Holland: St. John's Home nd ~ent Oaks Hospital, 
Gr nd R pids: nd, Muskegon Regional Ment l Retardation Center, re 
under the direction of Dr. Robert W. Ccl:i.ins, CAS ssistant professor 
of psychclcgy. 
Dr. Collins stat-=s, "The course offers continuity for our students 
between cademia nd c reer. Its format is strenuous, combining thirty 
hours per week t the field ss_ignment center, with other elements such 
s group seminars, d ily logs, nd final p per drawn from their· 
experiences nd regularly ssigned_ readings from scientific journals. 
"Students' duties vury with placement," Dr. Collins continued, "but, 
generally their work includes pnrticipation in behavior modification 
programs fer severely disturbed children end reintegration programs· 
for former p tients." 
more -
tsnB —G"GaMG l D l \I.GPcGO or yo
D
EOe BI""fTM TIHGur StGTGOa""K -"fTf-a" G'jGOfGT-GM aOG VI;Tu IT"K aH 
HxG COau;aHG "G.G" fT jMK-xI"ICKe wxG jOGMGTH -I;OMG IVVGOM MH;uGTHM a 
R-aOGGO "auuGOry GTac"fTC HxGP HI cG-IPG aJaOG IV GPj"IKPGTH 
IjjIOH;TfHfGM JfHxfT HxG VfG"u IV jMK-xI"ICK aH HxG ;TuGOCOau;aHG "G.G"e
tsnB MGTfIOM jOGMGTH"K fTHGOTfTC aH aOGa PGTHa" xGa"Hx -GTHGOM aOGM 
nHG.GT saTEK*G IV 1GTHJIIur aMMfCTGu HI nHe 9IxTRM vIPGb —IcGOHa Ba"fVV 
IV NKOIT BGTHGOr aMMfCTGu HI AHHaJa BIPP;TfHK 2GTHa" vGa"Hx BGTHGO
9IxT A RBITTIO IV MI;HxGaMH tOaTu —ajfuMr aMMfCTGu HI nHe 9IxThM vGPG 
Ea.fu vaVGTcOa-* IV 2;M*GCITr fTHGOTfTC aH HxG 2;M*GCIT —GCfITa" 2GTHa" 
—GHaOuaHfIT BGTHGOb aTur wxGOGMa 9IxTMIT IV \;Tf-ar aMMfCTGu HI 1GTH 
Aa*M vIMjfHa"e
GVSC Release - 2 - November 9, 1972 
Dr. Collins noted, "Gennrally clinical experiences re founc only t 
the graduate level in psychology. The present course offers students 
'career lac1 er,' en bling them to become w re cf employment 
opportunities_ within the field of 'psychology t the untergraduate level." 
GVSC seniors presently interning c";t rea ment l he lth centers re: 
Steven VnnDyke of Kentwood, ssigned to St. Jchn's Home; Robert:l C li f 
of Byron Center, ssigned to Ottawa Community Ment l He lth Center; 
John O'Connor of southeast Gr n~ Rapids, ssigned to St. John's Horne, 
David H2.fenbrack of Muskegon, interning t the r-~uskogcn Region2.l Ment l 
Retarc:ation Center; =.nc;, Therc,sa Johnsen of Nunica, ssigned to Kent 
Oaks Hospital. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE. 616-695-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 9, 1972 
ALLENDALE -- A "Psychedelic Poster Show, 11 featuring forty-one posters 
of the 1960 1 s from The Museum of Moqern Art, llew York City, will 
highlight Grand Valley State College's Manitou Hall Art Gallery, 
Wednesday, November 15 to Thursday, December 7. The exhibition is 
open to the public without charge. Gallery hours on the second floor 
of Manitou f{all, are, 8:30 a.m.-10 p.m., Mon-Thurs.~ 8:30 a.m.-5 p.m., 
Fri.~ and, 1-5 p.m., Sat·. and Sun. 
Organized by John Garriga , ~he Museum cf Modern Art's assistant 
curator of graphic de.sign, the exhibition 11 illustrates the new styles 
and methods of design that were introduced into poster art in the 
1960's, adding impetus to the revival of poster collection and pro-
duction." Many of the brilliantly colorful posters criginatec':. as ' adver-
tising for dance concert-light shows ot the Avalon nallroom and the:
Filmore Auditorium in San Francisco. 
Two o·ffset lithographs by Peter Max are incluc1ec1 in the exhibition, as 
well as the works of Bill Henry, C.H. Johansen, Robert. Fried, Kelly/ 
Mouse Studios, Victor Moscoso, St::mley MousE:, ~nd Wess Wilson. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 9, 1972 
ALLENDALE -- The widely acclaimed Na~ional Shakespeare Company will 
perform two productions at Grand Valley State Colle e on Sunday, 
November 19. At 2 p.rn., the professional touring company will present 
Shakespeare's light-hearted "A Midsummers' Night Dream," and at 8:15 
p.m., the grou:9 will p~rform Sophocles' 11Antigcne 11 in contemporary 
style. 
Sponsored by GVSC's All-Campus Events Coordin.::1ting Committee, reserved 
tickets will be necessary fer both performc:nces in Grand Valley's Louis 
Armstrong Theatre, Ccilder Fine Arts Center. Tick~ts, at $2 generul 
~dmission, may be purchased at the GVSC Bookstore, or reserved at the 
theetra box office, telephone 895-6611, ext. ~96, from 9-12 a.m., and 
1-4 p .rn., r1onc~y-Friday. R~servea · tickets must be· pickec. up e,.t the 
box office by 4 p.m., Friclay, November 17. Reserved tickets for Gr;;1nd 
Valley corrnunity meI!'.bers are £re~ cf charge with proper I.D. at tho 
Bookstore or theatre box offica, up to 4 p.m., ·Nov. 17. 
Founded in 1963 by Philip Me:ister and his wife, El::dne Sulka, The
National Shake .speere. Company has since performed ';b~fore cudiences of 
250,000 cc.ch saason at colleges, universiti~s, Llnd an occasional high 
school :across the country." 
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GVSC Release - 2 - Novemb3r 9, 1972 
As a part of their current nine morith tour, the NSC producticns at · 
Grand Valley; reflect the vers~tility·of the outstanding professional 
group. 
Shakespeare's "A Midsummer's Night Drerun," to be presented at 3 p.m. 
on Nov. 19, "is a medley of poetry, song and d;;ince," surrounding "the 
whimsical and irresponsible aspects of love an  the midsummer macness 
that hns no explanation exce?t the whims of men anc: women." 
Sophocles' "Antigone," to be presented at 8:15 ,!).m., will be perfcrmec~ 
in the original trnnslnticn by Dudley Fitts and Rebert Fitzger:;>.ld. 
Although first pe~formed in 441 B.C., Louis Criss, rr c director, "sees 
'Antigone' as n very contempornry plny, pnrticularly relevant to toc1.ciy' s
world and the theme of young people in revolt against the injustices 
of the political Establishment." This viewpoint is visualized in 
NSC's production through sets, costumas, and actors' approach to their 
roles. 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
November 9, 1972 
~ecent additions to the faculty of Grand Valley State College, Allendale, 
Michigan, include: 
~oi::>ert Clarke, professor of politic l science and director of the IDEA
_,,_. __ cc_~,... - ,_,.,~ ~~,"--., 
Progra:.a, Aquinas College, to professor of politic l science, College c,f 
Ar~s and Sciences, Grand Valley State Colleg~. 
Allvar Jacobso , professor of sociology, U~iversity of A~ron, to 
• 
professor of sociology, College of Arts and. Sciences, Grand.Valley 
State College. 
William Yerkes, research biologist, Kimberly-Clark Corporation, to 
professor of environmental science, College of Arts and Sciences, 
Granc valley st te College. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
November 10, 1972 
rot;essional actor, Bill Cain, will visit classes and meet informally 
with students at William James College of Grand Valley State, on 
Thursday, November 16. 
Cain will appear as guest performer in th€· lead role of roctor at 
Grand Rapids Civic Theatre's production of "Ths Crucible" by Arthur 
Miller, November 23 - December 3. 
For nine years, the actor was associated with the Trinity Square 
Repertory Theatre at Erown University. 
A schedule of Cain's all-day visit to GVSC is available through the 
~·Yill:i.~m James College office, 8.95-6611, ext. 690, or ·at the GVSC 
News Bureau, ext. 222. All those interested in mee:ting the v-:rsatile 
actor ara invited to call for further information. 
END 
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ALLENDl..LE -- hat are the views of partici ants in a year-abroad 
program -- when the "overseas" country happens to be the United States? 
Marie Helene Seteyaert of Paris, France; Karin Hebler of Graz, Austria; 
and, Emir Novelo of Belize, :Sritish Honduras, are currently working at 
Grand Valley State College as native assistants in GVSC's foreign 
language department of the College of Arts and Sciences. Besides their 
assistance in such language activities as tutoring, audio tape review, 
and classroom help in French, German, an l Spanish, the thr.ee young 
women, who live at GVSC's residence halls, are nlso enrolled in course 
study at the college. 
Their comments during the first months of their academic year in the 
u.s. include the unanimous ·observation_ that they have founc their 
new America. ncquaintances "extremely outgoing and friendly." 
Among their other comments, Miss Novelo, whose nativo city of Delize 
maintains year-round temperatures of over 65-70 d.Jgrees, states that 
she nntici ates n very new e perience in "the terrible winter everyone 
forecastsl" 
Miss Hebler's primary concern in edjusting to the: U.S. has been "the 
very long distances, big cities nnd area of this country." A teacher 
in her native Austria, she comments that living in a resi~ence hall 
- more -
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"is a new situation fille,:! with opportunities to meet new friends and 
listen to their opinions." She states further, "I am quite sure that 
it will be hard for me to leave this country ag.::l.in after one year." 
Miss Seteyaert, a graduate of The Sorbonne an 1 present cane.id.ate for 
the Master of P.rt~ degree, som&times finds her role ns teacher and 
stuc.ent at GVSC confusing. However,. she states that her most 
comfortable e periences have been numerous occasions at the college 
when she has talkec1 to new student. friends, about Per is an 1 Frence. 
The pilot program of native assistants at Grand Valley ~egan in 1971
under the direction of Dr. Ezra F. Gearhart, chnirrnan of the foreign 
language department. He states, "The opportunity to have native 
assistants again this year is hopec.1 to instigate further assistantships 
ant their mutual benefit for GVSC students an : the nir:1es." 
END 
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The unique brick-facade arches of Grand Valley State 
College's new Student Center are apparent as the 104,446 square foot· 
structure rises·west of GVSC's James H. Zumberge Library. 
The $ 2. 7 'million building, which will house-~cafeterias, conference · 
center, bookstore, offices, and meeting rooms, is due for completion 
by September 1973. 
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ALLENDALE -- Grand Valley State College's new t'!oodwind Quintet, com-
posed of outstanding Michigan musicians, all members of GVSC:s applied 
teaching faculty, will appear in the group's first concert, Tuesday, 
Novembe:r 21, 8:15 p.m., in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. The event, sponsoretl by the College of Arts and Sciences 
music department, is open to the public froo of charge. 
Developed this fall as a new artists-in- esidence group at GVSC, 
members of the woodwind Quintet are: Alice Dearden, flute: Juc.ith 
Geerdes Allman, oboe: Thom Working, French horn: Brenda Holly, 
bassoon: and, Paul Grischke, clarinet. 
Grischke, assistant professor of music at Grand Valley and organizer 
of the Quintet, states, "Tuesday's concert will include selections from 
the traditional French woodwind literature: "Quintet in Eb," by Ludwig 
van Beethoven: and, the contemporary work, "Quintet for Winds," by 
Robert Washburn." 
On Sunday, December 3 at 3 p.m., GVSC' s two artists-in- esic.ence 
groups, the Woodwind Quintet and the String Quartet, will combine 
for the first time in concert as GVSC's "Little Symphony," und<:r
the direction of Wayne Dunlap, chairman of the college's music aepart-
ment. The concert will also be open to the public free of charge. 
- more -
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in music has included high .school bands in Indiana, Youth Music Program 
at M.s.u., Monmouth College, Illinois, and just prior to joining Granc1 
Valley's College of Arts and Sciences, service as assistant professor 
of music at Illinois Wesleyan Un, 
nrenca Holly, currently principal bassoonist with the Lansing Symphony, 
holes the D.A. degree from Michigan State Un., where she stuc1iec'1. with 
Dr. Edgar Kirk. She has also studied with such notable bassoonists 
as Charles Sirartl of the Detroit Symphony, and Gerald Corey of the 
Daltimore Symphony. Miss Holly has performed with such groups as the 
Traverse City Symphony, the Kalamazoo and Grand Rapids Symphonies, 
and other symphony groups in the Philadelphia area. She was a member 
of the faculty of the Dlue Lake Fine Arts Camp during its first season 
in 1966, and again in 1972 as teacher of b::issoon and member of the 
faculty quintet. 
Thom Working of Holland is presently first horn with the Kalamazoo 
Symphony, and teacher of instrumen":.al music at Dyron Center public 
schools. A graduate of Hope College, working holds the master's 
degree from Western Michigan Un. He is a former member. of the Hope 
College Quintet, and has played with the Grand Rapids Symphony. 
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"It has been gratifying to find that ACCESS serves such a broad 
" 
~-~.~~\ -
' . 
purpose in counseling and advising area adults," Glenda· Belote,.,;' · . :,: ·. . l/\ 
~ _, .._._-,.:.,. .. _ .... ,~''"'--~-. .... ).-,,. "'.'::._r;.-.\:r.,~ -.· - ,,.·;.r.e.,~~~: 4 .. h~..:-· ... ·~-!1;~·-,\~:~-:·p~-J,,.;.i.:.. __ ~,;.?,~.~~ 
ACCESS dire tor,. stated' recently in reviewing the' first. term\offering :. :'ft~. 'f}:. 
' ~ .. ';. .. ,;__ ' ,,$., :.J I c•-' . ,-.,•.,il '~.<> '• ,_ 'j.•;, .·.~ "-'-'f'lf!,1_ ;C - \>~ 
of Grand Valley State College's new program in continuing edus;:ation. 
"It was also a surprise to- find how many of the seventy-one rne..,.· and··· .• 
women interviewed this fall. had the thought of initiating or complet-
ing degree studies in the backs of their minds for some time before 
calling." 
GVSC's program, which eases the pressures of pass-fail via a non-
degree basis for as long as participants chose to"' remain w.ith 0 ACCESS., 
) 
also offers later. review for degree course credit. "One of. th~ ·. 
fascinating aspe ts of our interview sessions," Miss Belote stated, 
"has been the chance to e plain Grand Valley's unique cluster college 
concept. Three colleges offering,· various avenues of study leading to 
degrees, 'and institutes which .also offer courses for credit within the 
colleges, can be a bit confusing to those whose last.impression of 
college was t.'le traditional departmental approach-to higher ·education. 
"!!any of ti1e .meri and women interviewed found through ACCESS counseling 
that they could quite readily fit immediately into GVSC's wide range 
of evening degree programs, 11 she sa,id. 
- more -
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"Of those who chose the option of ACCESS as their route to re-entry 
into the mainstream of college study," Miss Belote continuted, ''we 
have had a high rate of success in counseling individuals to courses 
they have found most satisfying. Of 21 who began with the ACCESS 
~.. ( I Program this fall, only two have left for personal. reasons." The rest ', .. '. . J 
-~ 
,. .- , ,d ,_, ~,... ;,~v'-,,_~.,\.·•;·-i have indicated that they are completely enthused about. what. :they, are_ ·. ,, ,t 1 
• ., r • p 
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" ~':' .. L ' '"f]f." "11.- ";_;-, >A_l' ., .,. 0 ..... ,)JL ~~~- ,;·r~~~,, "'/ l ~,,-',6 ~~-:i ':15;./'J."J 1i: J~~\1i r 7 - ,, -~-- - ,;._~J .. ,: ,;t~ ,-. '~" -~:.,~t{' :. --:t .. ,.-~-- ', }~..;;.,:~?;,J~f.,~r· .  ~tl~~-~~lff:r,~(j~.,;4.'!,.~ Enthusiasm;Jalso. greeted'~:another development at the,:GVSC. campus· this ~~'l '· .,:_f • '.,_ , .~ i 
._ ',·:, ct, - .: ., _ ,.,_ 
' , "~ - I 
'"' ,!:.:S,. -.~1 fall: enthusiasm from "both Grand Valley •·s student parents· .and from 
-~ ' 
., ' ,'1_~':;-i_f · ,.. 
·- 11,.:c,:, __ .., -" their children, as GVSC's new ay-.Care Center opened in September. 
With over 31 children enrolled in hours which coincide with their ' 
parents' schedule of classes on campus, ire tor. ~.argaret Bilslcy has 
develped, a creative pre-school program at the college.,· 
'l· 
A former teacher in the Grand Rapids' area, Mrs.Bilsky.states, "The 
• "I 
Day-Care Center at Grand Valley caters to the interests and emotions ·· ,"' :"1 
of the 2-1/2 to 5 year old child. Children are actively involved in 
worJdng in various creative media to help develop their small motor 
skills. Singing games and creative play help dev:elol' the large muscles. 
And, ample time is given for child-to'-child communication, as well 
as adult-to-child re~ction. 
"The Center is assisted by college students," Hrs_- Bilsky continued, 
"working along. with me, on a credit or va-:tunteer basis. P.~ happy, 
casual atrnqspher prevails throughout the day, and the children appear 
eager to attend. Many parents would find it impossible to continue tJieir 
studies wi t.'1.out the care the Center provides." 
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GRAND VALLEY 
9TAT8 001..&..aa• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 16, 1972 
ALLENDALE -- A book memorial to the late internationally known 
educator and author, Dr. Chris A. De Young, has been acquired by Grand 
Valley State College'  James H. Z'umberge Library, through a recent 
contribution by members of Region 9 of the: Michigan ducation 
Association. 
"The Journal of Reading," GVSC President Arend Do Lubbers stated, 
"will be housed in the Journal section of the fourth floor of the 
library, bookplated to show its acquisition came about because: of the 
MEA contribution in memory of Dr. De Young. The Je-urnal of Ree.ding 
makes a fine addition to the Grand Valley collecticn and should prove 
·to be very useful to our students." 
Oro De Young, who passed away November 24, 1971, was GVSC's first 
official, serving for one year in 1960 as assistant to the chairman 
of the Board of Control on a voluntary basis. 
A nc:1-tive of Zeeland and graduate of Hope College, Dr. De Young's 
distinguished career included service locally as superintenc.ent of 
Zeeland and Hudsonville school districts. For · t~·1enty-f ive years he
served as ch~irman of the educational and psychology departments, and 
as first doan of unc1ergr.:ic1uate and gr<'.:lc,_uate schools · at Illinois State 
Un., Normal, Illinois. 
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NOTI;,.1'0 rnE I.MANA~.--7'"- GVSC Resi~ _trar, Bruce fyedci°aie lives _ at 4450 Blaine~ : SE,: 
Grand Rapids. 
year colleges and universities easier, thanks to a_n agreement 
signed Monday at Michigan State University. 
Bruce Tweddale (left), registrar at Grand Valley State 
College, was among representatives from 17 fouJ".-year 
institutions and 15 corrmunity colleges who signed the
agreement with Frank Belita, president of the Mich1gari 
Association of College Registrars and Admissions Officers. 
In what is believed to be the first such voluntary
agreement in the nation, the four-year insti.tutions pledged 
to accept the general education requirements of the cornnunity 
colleges as equal to their standards. 
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l11o9Dl1oW M  ljj"4jaV.Vj3P c3 ,IcjG ncJJV8 L3c3V y"JJVgV IVaVj3J8 
fjk"JkVG 3x" Cca4J38 .V.sVIP "C ,nLyKP y"JJVgV "C lI3P cjG LafVjaVP 
sf"J"g8 GVTcI3.Vj3E s"3w IVPfGVj3P "C vVjfP"jS
DIS ycIJ vS ec’V.cE TI"CVPP"I "C sf"J"g8E wcP sVVj fjC"I.VG 3wc3 wfP 
TcTVIE N-wV ,VjV3fa t.TJfac3f"jP "C 7"T4Jc3f"j y"j3I"JEN xfJJ sV 
TIfj3VG fj 3wV ljj4cJ oGf3f"jP 2VcGfjgP fj ef"J"g8 BriRWiAS N-wV 
s""p "C IVcGfjgPEN DIS ec’V.c VFTJcfjVGE NfP GVPfgjVG C"I 4PV fj 
fj3I"G4a3"I8 sf"J"g8 a"4IPVP cjG a"jaVj3Ic3VP "j 3wV a4IIVj3 f.Tca3 
"C sf"J"g8SN DIS ec’V.c cjG wfP Cc.fJ8 JfkV c3 BARB 2fGgVx""G DISE 
vVjfP"jS
DIS bS ,JVjj ljGVIPE cPPfP3cj3 TI"CVPP"I "C sf"J"g8E wcP sVVj PVJVa3VG 
cP TcI3fafTcj3 fj 3wV l.VIfacj lPP"afc3f"j C"I 3wV lGkcjaV.Vj3 "C 
LafVjaV W 9c3f"jcJ LafVjaV b"4jGc3f"j NLw"I3 y"4IPV C"I y"JJVgV 
-VcawVIPN 3" sV wVJG DVaV.sVI i cjG E cjG 6cIaw U cjG UrE c3 3wV 
—jfkVIPf38 "C ufPa"jPfj c3 6cGfP"jS -"Tfa "C 3wV a"4IPVE JVG s8 DIS 
oGxcIG tS Lwcx "C 3wV DVT3E "C 2cGfc3f"j ef"Tw8PfaPE —jS "C mcjPcPE 
xfJJ sV N2cGfc3f"j cjG L"afV38SN DIS ljGVIP cjG wfP Cc.fJ8 cIV 
IVPfGVj3P "C RU
 dVcI3wxc8E vVjPf"jS
GRANO VALLEY 
9TATII COLLBGB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE ·616-895-6611 
Shirley oebel, NBEditor 
November 16, 1972 
ALLENDALE· -- Announcements at Grand Valley State College recently 
involved two faculty members of GVSC's College of Arts and Sciences 
biology department, both residents of Jenison. 
r. Carl J. Dajema, professor of biology, has been informed that his 
paper, "The Genetic Implic t;ons of Population Control," will be 
printeC: in the Annual Editions Readings in Eiology 1973-74. "The 
book of readings," r. Bajema explained, "is designed for use in 
introductory biology courses and concentrates on the current impact 
of biology." r. Dajema and his family live t 1431 Rid ewood r., 
Jenison. 
r. F. Glenn Anders, assistant professor cf biology, has been selected 
as participant in the American Association for the Advancement of 
Science - National Science Foundation "Short Course for College 
Teachers" to he held ecember 7 and 8, anu I-!arch 28 and 29, at the 
University of Wisconsin at Madison. Topic of the course, led by r. 
Edward I.Shaw of the ept. of Radiation Biophysics, Un. of Kansas, 
will be. "Radiation anc"! Society." r. Anders ~nc.~ his fmnily are 
rosidents of 8325 Hearth ay, Jension. 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
November 16, 1972 
ALLENDALE -- Dr. µrsula Franklin, assistant professor of French at 
Grand Valley State College, has been informec1 that her article, 
entitled, 11Poet and People: Mallarme's 'Conflict' and the thirteen 
prose poems of Divagations,  has been accepted for publication by the 
French Review. Jacques Hardre, €ditor-in-chief of ths American 
Associc?.tion of .Teachers of French publication, stated recently that 
Dr. Frtmklin's article would appear in a speci.:::l.l poetry issue of the 
Review, to appear early in 1973. 
Dr. Franklin, a member of the foreign languag:e faculty at GVSC'.s 
College of Arts and Sciences,is a resident of the Campus View Apartments 
in Allendale, c1nd of 4118 Arlene Dr., Lansing. 
END 
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.ALLENDALE -- The old d ge, "ivory tower," finds little relevance 
thase d ys t collegiate centers cross the country. Perhaps one of 
the most striking ex mples of growing community-college coo~erative 
effort c n be found in the large range of volunteer service offered 
directly by colleg-a students to meet t1.re  needs in towns nd cities. 
F r from the .nivcry tower" this fb.11, over 200 Gr~n.d Ve..lley state 
College students re iding western Michigan organizations s volunteers 
in v~riety of programs. 
GVSC' s new ·"Project Re d-On" p;rogrrun, developed through the College of 
Arts c1nd Sciences English dept :rtme:nt, hc.s taken more than twenty-five 
volunteer tutors into schools within the hee1rt cf Gr nd R~pids. Com-
bining classroom study in 2. IITe ching of Re ding" course, with tutoring 
ssistance on 2-. voluntary b sis t West Middle, south Midc'!le, Sigsby, 
Henry, nd Centrnl Schools, tho program hc:.s gro\-m beyond the initial 
course involvement, nc.1 now include:.s not cnly English class students, 
but others from the c mpus, s well s from the community. 
Anne Troy, GVSC ssistant professor of English .?;nc1 coorcincltor of the 
program, states, "We h ve: more chil?ren referred to 'Project Re d-On' 
through B xter Community Center, th2.n we h ve volunteers 2.t "the 
moment, nd re constantly interest~d in recruiting others to fill the 
need." 
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dunfDduxf T-’zc ,’uwax"fN apC- ux ,0axw 6aFuwCi axwN Cf0jf ux a j0uwf
I 7
ja0ufzW -n j-p’xzff0 "aFa"uzufC az zcf 2-p’xzff0 r"zu-x efxzf0 ux 
M-ppaxwV
GVSC Release - 2 - November 16, 1972 
"Besides the 'Project Re d-On' p rticipants in Gr nc1 R pids," Miss 
Troy explainec, "more than fifteen other students from our English 
reading course re currently volunteer tutors in school programs t 
l'luskegon, Hcllanc.1, Gr nd Hnven, nd Rockford." 
In other programs of volunteer service to the western Michigan nrea, 
coordinated by GVSC's Student Affairs Division, more than 120 Gr nd 
V.:'.lley students re presently involved in v riety of volunteer 
ssistance. Their ctivities this fall incluc1e tutoring in Gr nd 
R pids' One~to-One Tutoring Program nd t The Climbing Tree school in 
Comstock P rk. Others ssist t meetings nnc'l in c.tivi.ties of tho 
Boy Scouts of America nd the Girl Scout Council of Michigan Tr ils, 
Gr nd R pids; serve s ides in proj ects nd social ctivi tiea of the, 
Adult Retardation program t Fountain St. Church, Gr nd R pids; 2cssist 
Life-Line Youth Guidance, lso in Gr nd R pids, end, serve in wid9 
'1' 
v riety of volunteer c pacities t the Volunteer Action Center in 
Holland. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 . 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 17, 1972 
ALLEN ALE -- Grand Valley State College's varsity heerleaders prepare 
for the approach of GVSC's ever-popular basketball season. 
Pictured, left to right, standing, are: Nan y Sta_rling, 223 Russell, 
Saline; Marzia Vitali, 334 Cummings, N , Granc:1. Rapids; and, Dawn 
Randall, 11058 Garfield, Coopersville; l. tor., kneeling, are: 
Gail S~lvig, 1475 Perry, _Dyron Center; Mary Foster', 40 Holstein, 
Miles; and, Cheryl Dergeon, 1021 w. Dnnsville na., Mason. Varsity 
heerleader not pictured is Mitzi Wilde, 300 Eeul~h, SE, Granc. P.apics. 
All of the group, who work losely with Toni Poll of GVSC's physical 
ecucaticn department, were heerleaders at their respect~ve high 
s hools. All too, ex ept Misses Foster and Wilde, are freshmen at 
the ollege. Miss Foster is a GVSC sophomore; Miss Wilde, a Granc:. 
Valley junior, is a transfer this fall from GranG Rapids Junior College. 
The GVSC group will heer at Grand Valley's initial home basketball 
game against Laurentian Un. of Ontario on Tuesday, De ember 5, 8 p.m. 
END 
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NEWS BUREAU I COLL G  LANDING I ALL NDAL , MICHIGAN 49401 
I T L PHON 616-895-6611 
Shirley·Doebel, N Ec'l.itor 
November 17, 1972 
ALLENDALE -- "Management Science: Decision Making," an article by 
Dr. Marvin Devries, dire tor of Grand Valley State College's School 
of usiness and Economics, has been published by the Production and 
Inventory Management Journal. Dr. Devries' article appear,s, in the 
third quarter 1972, volume ·13, no,. 3 edition of the American Production 
and Inventory Control Society's publication. 
END 
(Dr. Devries anc1 his family live at 7236 Crestwood, Jenison.) 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
November 17, 1972 
LLENDALE -- John Urist, Grand Valley State College senior, took 
championship and top prize in the final round of GVSC's recent 
chess tournament held during October and November at the college. 
Urist, of R.R. #5, South Haven, on in a recent fifth and final round 
ith a perfect score of 5 points, over six others left from_ an 
ori inal field of nineteen. His prize as a $25 GVSC Bookstore 
coupon. 
Second place in the first chess ch:l.rnJ?ionship tournament at the college 
ent to junior year student, Stephen vanderLaan of 10973 - 64th ve., 
llendale~ third place, to Ho ard Scheer, a fre hman from 22551 
Bellwood Dr., Southfield. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel  NDEcitor 
November 20, 1972 
ALLENDALE -- The appointment of Paul A. Dock as chief engineer of 
WGVC-TV, public broadcasting station at Grand Valley State College, 
has been announced by Arthur c. Hills, GVSC vice president for 
administration, and Gordon Lawrence, station manager •. 
Dock joined Grand Valley, Monday, November 20 from his position as 
chief engineer/manager of R.F. with WTTW ancl WXXW in Chicago, where 
he ha<l been employed since 1968. From 1956-68, he was field service 
engineer with General Electric Company. 
A member of the Society of Motion Picture anc1 Television Engineers 
and the Audio Engine~ring Society, Dock attended Rensselaer Poly-
technic Institute, Syracuse University, and the Illinois Institute of 
Technology. 
David H. Doabel, who has guicle<l engineering aspects of the c~eveloprnent 
of WGVC-TV on a part-time basis since its inception, r~turns full-
time to his appointment as director of audio-video services at GVSC. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 20, 1972 
As Grand Valley State College's School of Public Service 
e.nters its sixth month of formal organization within GVSC's College of 
Arts and Sciences, the first meeting of its representative advisory 
board has been planned for Tuesday, November 28. 
Distinguished members of the new School of Public Service Advisory 
Board expected at the meeting are: William Bopf, city manager, 
Holland; Herman J. Bordewyek, executive secretary, Michigan Law 
Enforcement Educators Association ·, Alpena; Joseph qrassie, city manager, 
Grand Rapids; Sheriff Dernard Grysen, Otte.wa County Sheriff Dept., 
Grand Haven; 
Lt. James Hendricks, commanding officer of research and planning, 
Grand Rapids Police Dept.; Larry Hilldore, director, Dept. of Socieil 
Services, Ott.:iwa County, Holland; Chief William Johnson, campus po.lice 
chief,, GVSC, and former superintendent, Grand Rapids Police ·Dept.; 
Chief Cha.rles Lindstrom, chief of police, Hollanc; 
Harold Oliver, Manpower coordin~tcr, Grand Rapids; Al Riepstra, vice 
president, Old Kent Bank, ancl former city manager of Granc.1 Rapids; Al
Stremler, assis.tant superintendent, Kent County Juvenile Court Center, 
Grand napids; Chief James Taylor, chief-of police, Wyoming; Frederick 
Tholen, city manager, East Grand Rapids; 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - November 2 , 1972 
Leslie Van Beverin, executive director of Michigan Police Officers 
Training Council, Lansing; Jutlge Woodrow Yared, 61st District Court 
an 1J Presiding Judge, Grand Rapids; nnd, Marvin Zwiers, director, Law 
Enforcement Planning Council, Region 8, Grand Rapids. 
Special guest and speaker at the noon luncheon Tuesday will be Robert 
Watkins, chairman of the GVSC Citizens Council, and president of 
Watkins, Ross, Waterfield and Daines, Inc., Grand Rapids. 
Under the direction of Dr. Samir T. IsHak, Grand Valley's School of 
Public Service has c.1eveloped rapidly from status as a College of Arts 
and Sciences "program"in 1970, to its expi:mdec'! form, approved by GVSC's • 
Board of Control in June, 1972. Combining college and community pro-
grams of study anc internship, the School's development has been guided 
by Dr. IsHak .:ind members of the now formally organized School of Public 
Service Advisory Doard. 
Following luncheon on the 28th in room 223 The Commons, members of 
the Dcarcl will revie  anc:1 continue input .from their respective 
agencies into offerings of the School, which lead to the Bachelor of 
Science degree in public service, and incluc1e emphasis in three areas: 
Public Ac."!ministration.and Municipal Government; Police Administration 
and Criminal Justice; and, Urban Affairs. 
Other agenda items of the meeting include election of a chairman and 
secretary; as well as, discussion of such matters as curriculum devel-
opment; the School's extensive internship program, which has grown from 
placement cf 5 interns in 1970 to 170 placed during fall term, 1972; 
·and questions of future graduate programs. 
END 
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Beth Amante, Student Asst. 
Shirley Doebel, NBEditor 
November , 1972 
ALLENDALE -- ."The Orange Rymd," Grand Valley State College's new
literary magazine might attract readers simply with its title, but 
student editor, Martin J. Dialecki; hopes for more than just sem~ntic 
success. Bialecki, a GV C se~ior from 943 Drookwood, Temperance, states, 
"Our aim will be for diversity in publishing students' literary 
contributions, as well as offering an integrated program of informal 
meetings and student readings on campus throughout the winter and 
spring." 
Funded through the English Department of Grand Valley's College of Arts 
and Sciences, "The Orange Rymd" will first appear at the GV C Dookstore 
and other area bookstores during the up-coming winter term 1973. 
Working closely with Dialecki in development of the new publication 
for '73 is assistant editor David Olson of 333 N. Evergreen, Plymouth. 
Other staff I!lsnbers incluc'.'.e GV C students Martha Eo Ayres, 10445 East. 
D Avenue, Richland, and James o. Quackenbush of 216 Henry, NE, Grnnc1 
Rapicls, as well as area r&siclent, Linc.1a Bush of 2052 Englewood SE, 
Gr~nd Rapids. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirlev Doebel, NDEditor 
November , 1972 
ALLENDALE The first concert pf; Grand Valley State College's new-
21-member "Little Symphony," unde~ the direction of Wayne Dunlap, will 
be held at the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center on
Sunday, December 3 at 3 p.m. Sponsored by the GVSC College of Arts 
and Sciences music department, the event is open to the public free of 
charge. 
Highlight of the concert will be a featured solo by clarinetist Paul 
Grischke of GVSC's music fac lty and member of the Grand Rapids 
Symphony, in Mozart's "Concerto for Clarinet and Orchestra in A Major, 
I<. 622." Other program pieces will be, "Deux marches et un intcrmede," 
by Poulenc~ "Symphony No. 5 in D-Flat Major," by Schubert~ and, 
"Soirees Musicales," by Rossini-Britten. 
Conductor Dunlap explains that the December 3 Little Symphony concert 
will be the first performance of combined artists-in- esidence groups 
at Grand Valley State. The Grand Valley String Quartet, first formec. 
l~st year, includes this fall, musicians of the Grand Rapids Symphony, 
Detty Monahan, 2nd violin, Dan I<ovc.ts, vicla, and John Smith, cello. 
Paula Knoblock, 1st violin, a senior music major at Michigan State Un._, 
and summer concertmaster of the Saginaw Symphony, is the fourth member
of the group in 1972-73. 
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Also performing with the Little Symphony are members of the new
Grand Valley Woodwind Quintet, which formed this fall, and include, 
Alice Dearden, flute; Judy Allmant oboe; Grischke, clarinet; Drenc1a 
Holly, bassoon; and, Thomas Working, French horn. 
Dunlap, who is chairman of the GVSC music department, states that 
five other members of the Grand Rapids Symphony, as well as advanced 
Grand Valley music students, will augment the'Little Symphony's 
performance on December 3. 
He stated further, "The formation of the Grand Valley Quartet and 
Quintet, which combine both performances and teaching at the college, 
were the first steps to our development of the Little Symphony. ~Je 
are planning that the larger group will offer service both to Grand 
Valley and to the community in presenting concert fare on a
professional level which is not currently nvail~ble in this area. 
"As it will be a smaller group, .the GVSC Little Symphony will be 
quite mobile, and will perform not only at the college in concert and 
with such offerings as the two operas planned here for the spring, 
but ::1lso in the ~rea." 
"Its reper.toire," he continued, "will consist of many of the classics, 
but we will alsc experiment with many pieces not often heard, as well 
as with new works." 
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Grand Valley State College 
Department of ?-lusic
presents the 
GRAND VALLEY LITTLE SYNPHONY .. 
' . 
Wayne Dunlap, Conductor 
assisted by
Paul Grischke, Clarinetist 
Louis Armstrong Theatre, Sunday, December 3, 1972 
Program 
Deux ::arches et un intermede 
Marche 1889 
Intermede champetre 
Marche 1937
Concerto for Clarinet and Orchestra in A Major, K. 622 
Allegro 
Adagio 
Rondo 
Paul Grischke, soloist 
Intermission 
Symphony No. 5 in Bb Major 
Allegro· 
Andante con moto 
Menuetto 
-~"~-, ,Allegro vivace~ 
'4 "".·._: ·_-:- ,, 
Poulenc:,. 
Mozart 
, . 
Soirees Musicales Rossini-Britten 
March 
Canzonetta 
Tirolese 
Tarantella 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November , 1972 
ALLENDALE -- A program of ontemporary d n e, horeographed by
students of Gr nd Valley State College, will be presented Thursday, 
Friday, nd S turday, Nover.tber 30, De mnber 1 u.nc. 2 t 8:15 porn. in 
the Louis Armstrong Tha tre, C lder Fine Arts CEmter. Fe turing 
interpretive d nce by soloists nd groups, the event highlights the 
reative work of members of Chris:tine: Loizeau ' Thomas Jeffer on 
College d nce lasses t GVSC. The public is invited fre0 of h rge. 
Joa Marfia, member of the d nce group, states, "The program will 
include unusual d nce movements, ranging from ~bstract to cmedy to 
on£ lict." 
GVSC students ppearing in the program will be: 
Ann Arbor reside ts: T d Robinson nd Tom Woodruff. 
Bloomfield Hills.resi<lent: Nan y Watson. 
Coopersville reside t: Betsy Dunl p. 
De rborn reside t: P trick Drenn n. 
E st L nsing reside t: Dinne Ch dwell. 
Edwardsburg reside t: Tim S henck. 
Fennville reside t: Joe Marfia. 
Gr nd Haven reside ts: C thy Pegg nd Hunter Dale.us. 
Grosse Pointe reside t: C thy De rd. 
Grosse Pointe P rk reside t: Browyn Watsono 
P rk Forest, Illinois resident  Jill Cliffer. 
Plainfield, . New Jersey·resic1ont: Ne..ncy Denec1etti. 
st. Ignace reside t: Robin Petter en. 
South Haven resic'!.ent: John Urist-. 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
November 27, 1972 
A specially commissioned jazz composition honoring the 
memory of Louis Armstrong, will premiere Monday, December 4,
appropriately at Grand Valley State College's Louis Armstrong Theatre 
of the Calder Fine Arts Center. 
t-7ritten by David Baker, composer, jazz cellist, and former jazz 
trombonist, the work was commissioned this year by The National 
Endowment for the Arts. Baker, who heads the jazz department of 
Indiana University's School of Music, will conduct his award-winning 
Indiana University Jazz Ensemble ,in performance of the work at GVSC, 
as well as a full prograr.i cf other jazz compositions from "dixielanc""" 
to "swing" to "soul," commencing ~t 8:15 p.m. 
The December 4 appearance of the Indiana University Jazz Ensemble at 
Grand Valley is sponsored by GVSC's Thomas J ifferson College and The
National Endowment for the Arts. The evening ~vent is open to the 
public free cf charge. 
~. From 10-12 a.m. on M.@RS~¥, members cf the Ensemble will conduct an en-
campus workshop at the Calder Fine Arts Center for area music 
teachers, as well as Grand Valley students anc: faculty. 
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David Baker joined the famed department cf jazz at Inuiana Un. in 1966 
as chairmnn anc1 currently also serves .:.s nssociate c:irector of the 
university's Dlnck Music Center. Winner of numerous jazz polls and 
citations, including the International Jazz Critics award, r.aker is 
c1 prolific composer and writer, as well c'.S acccr.iplishec: instrumental-
ist. Following a long career as trcmbonist anu arranger with such 
bands as Stan Kenton, Lionel Hampton, and Ducdy Johnson, he was
forc'.:!d to quit the trombonG after a long battle:. 't'Jith effects of a
1952 automobile accic!emt. He then switched to ce:.llo. 
Daker is a proponent of the "thirc:'. streZ'.lTI of jazz," believing that 
"ex?erimentation is of some consequence to the 9rogression of je.zz." 
He expl.:1ins, "With improvisation being tho motivation, the new thirc 
str~am in jazz is a marriage between classical form, composition, 
anc. pure jazz." 
Daker and the Indiana University Jazz Ensemble helve twice won first 
place at the Notre Dame Collegiate Jazz Festival, and have appeared 
in concert "from Athen3 to Dcmbay." 
END 
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" ssene," i;;r~d Wiseman's cinE,\f".la verite' look at life 
inside an Anglican monestary in ru:rel Hichig,m, which first appeared 
on television as an N T presentation, will be shown at Grand Valley 
Sta to Ccllege on Sunday, December 3, at fl !' .m. in the Grand Travers·e 
Room, L2.ke Michigan Hell. Sponsored by GVSC's Campus Ministry Council 
'-
and Hillian James Ce:'llege, the film ~1v:::int is op£;1, ":.o ·i;he pub:!.ic free 
of ch.e.-.r~~. 
" ssene," Malcolm Eoyd of th.a New York T~.m.a~:: stat-;.:d in a revi,,,w, 
lcpks at the considerable tension of the snal~ ccµa:nun~ty of mon s, 
"concerning pow to bridge the gap between its ingro n (;:XistencE,, on 
the one he.nd, :;inc: tho problems n::-id rigors of modern .urban society, on 
the ether." 
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Shirley Doebel, NBEditor 
November 28, 1972 
ALLENDALE Anthony Durgess, author of A CLOCKWORK ORANGE, who was
f 
forced to cancel appearan es at Grand Valley State College on November 
15, due .to illness, has re-scheduled his visit to the coll ge for 
Frid y, February 2, 1973. 
Durgess will speak twice that day, at 3 p.m. on the 11whole problem of 
novel writing" as it appears to him, and at 8:15 p.m. on 11The Meaning 
of The Clockwork Orange. 11 Doth events will be open to the public 
free of charge in the Louis Armstrong The~tre, Calder Fine Arts Center. 
END 
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ALLENDALE-.,. Collage senior Linc1a: Johnson c  Ann Arbor, inc.1s her 
days at Grand Valley State College not only illed with classes, 
but also with the excitement o  organizing schedules or art shows 
on campus, arranging the exhibits :as they arrive, anc. constant contact 
with booking agencies in the <:lrt ield. 
For the pnst three years, Miss Johnson ha~ served ~s student c.rt 
assistant to Grand Vnll~y' s chairmen o  the ~rt depnrtment, Dr. ·oonal<l
Kerr, antl with art professor, Takeshi Takaher~. 
During summer vacations, she h~s worked with The Lantern Gallery in 
Ann Arbor, nnc.1 hopes to continue s m type o  gallery work on her 
own ellowing gracuation in June, .1973. 
Her organizational ~bilities were mc,st recently enlisted at GVSC or 
a "Psychedelic Poster Show," eaturing 41 prints rcm New York's 
Museum o  Modern Art, which is currently on exhibit at Granc~ Valley's 
Manitou Hall Art Gallory through December 14. 
Miss Johnson is the d~ughter o  Mr. and Mrs. C~rl Jchnson o  2204 
Brockmun, Ann Arbor. 
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ALLENDALE -- "Christmas Concert," Grand Ve.lley State ·College's 
annual musical salute to the holiday seascn will be hel~ Tuesday, 
Decembers, at 8:15 p.rn., in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. Sponsored by GVSC's College of Arts and Sciences music 
department, the event is open to the public free cf chctrge, 
Featured in the event will be the GVSC Singers, Macrigals, and All-
Campus Chorale, under the direction of William :Ccidler, and the GVSC 
Orchestra and Concert Dand, directed by Daniel Kc-vats. Beth Deidler 
and Kovats are members of Grand V.:>:lley I s Cl>.S r:!usic department faculty. 
Making its debut perforrnanc,~ on Tuesday, the new 18-rnernber Grand 
Valley State College Orchestrc composed cf student musicians on
strings, woodwinds, and brass, will be featured in Johann Christian 
Dach's "Sinfonia in D-Flat l!c.:.jor." The 65-rnernber GVSC Concert Band
will perform four progre.rn pieces, "Portinhras n~rch from Music to 
Hamlet" and "Festive Overture," by Dmitri Shastc.kovich; "Excerpt from 
The Swan Lake," by Peter Tschaikovsky; and, "Russian Christmas Music,'' 
by Alfred Recd. 
Fifty-two rne~bers cf the GVSC Singers will present the Plain Chant, 
"Ave Mnria;" as well as, "Angelus ad Virginern," by w. Spencer; "O 
Magnum Mysterium," by T. Victoria; 111'.ll They From Saba Shall Corne,"
by R. J. Powell; "Heu rnihi, Domine," by H. Schuetz; ":Cearns of Gentle 
- mere -
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-Light," by R. Holmes; anc!, "Hanerc,t Halalu," by D. Chase. The
Singers will join with the GVSC All-Campus Chor~le in a finale 
performance with organ accompaniment of F. Peeter's IIMagnificat." 
The sixteen members of GVSC1 s Madrigal group, accompe.nied by recorders 
and guitar, will also be featured in "Allon, Ge.y Cergeres," by c.
Costeley. 
END 
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November 28, 1972 
ALLENDALE -- Robert H. Phillips, former Grosse Pointe·r sident, 
prepares for the debut of Grand Va;lley State College's "Little 
Symphony" in a Sunday, December 3 concert at ,the west-central Michigan 
college. Composed of artists-in-residence gr~ups, members of the 
Grand Rapids Symphony, and selected advancec music students, the new
Little Symphony is unuer the direction of Waynr; Dunlap, chairman 
of Grand Valley's music department and conductor of the Plymouth 
Symphony. 
A GVSC sophomore and first chair bass player, Phillips will not 
.• . 
only perform on Sunday, but also on Tuesday, December 5 at the college 
~ . t' 
. ' ' 
in the debut of Gr~nd°Vallev's new student orchestra. 
--·-~..:"! l .. 
The talente6 young · musician has also been chosen this fall as a 
member of the Grand '.Rapids Symphony and the Granc1. Rapids Youth 
Symphony. 
. . ... . 
'! ... .. 
He and his wife, the former Pamala Poorman of Grosse Pointe, are 
cu~rently residents of AllenCale, locetion of Grand Valley State 
College, just west cf Grand Rapids. 
END 
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November 29, 1972 
ALLENDA E -- A new Emergency Mec1i~l,iechnician (Er~T) Training Prcgrc:m 
,; ... , r·• 
will be initiatec, withi_n Grand all~ State Collegs' s School of Health 
,-,,,, 'Ir 
Sciences this .January. The thirty-five consecutive week, non-degree 
progrcllll, commencing January 3, 1973, will l.ecc1 tc Dunlop EMT-A' 
Certific.:i.tion, plus awnrding of a G SC EMT ce.rtific.:i.te. 
C. Mark asu, M.D., a Grand Rnpic.1.s internist end director cf the new
EMT Progrnm, ste.tes, "With mere anc:i more cities acquiring the services 
of e,mcrgency vehicles, b(isides a growing nee:d for qualified 3Illergency 
u 
aml:>Ulancc personnel, the. offering nt Grand alley can be invc:.luable to 
all those already involved in scm~ aspect of emergency care, as well as 
career." O,.tU,L _ 'tffi-C. L fo'C/6t/-q. those interested in entering this type of 
The non-credit program at G SC will be helc1
7
~~~;.~fnescJ ay co=n:
4
.93'/-l~ 
Jo.nuary 3, meeting from 2-5 p.m. ancl 6-9 p.m. in room 273, Lake 
\,Michig;in Hall. 
" 
Dr. Marcia Doyles, directer of the Schcol of Health Sciences at G SC's 
College of Arts and Sciences, explains, "The EMT training program is 
designecl to give enrollees both basic di<.1.atic ancl practical experience 
in human physiology, an.:1tomy, l?harmacology, and emergency treatment 
ancl telemetry. Qualifications for npplicants will be a high school 
diploma or equivalent, minimum age of 18, ~nd Dasie and Advanced 
Red Cress Certification. 
- more -
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"Preference will be given to those 2.pplicants whose present employment 
involves provic:ing emergency care," she ccntinuec. 
Cost of the 200-hours of instruction ~t Grand alley will be $150.00 
payable on three twelve-week interv~ls, Applications to the new
EMT Program may be secured from the School of Health Sciences' 
Director, or from the Admissions Office of G SC, ~llendale, Michigan 
49401. Application forms must be returned to the Director or the 
Admissions Office no later than Decenber 18 for consideration. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
November 29, 1972 
ALLENDALE -- "History of the Greenla d Ice Sheet During the Last 
10,000 Years," will be the: subject of a public lecture by Dr. Norman
Ten Drink of Ohio State University's Institute of Polar Studies, at 
Grand Valley State College, Monday, December 4, 8 p~m., in room 123
Manitou Hall. Dr. Ten rin 's talk is sponsor8d by GVSC's College of 
Arts and Sciences qcology department, and is open to all thos . interest-
ed free of charge. 
. 
Since 1960, Dr. Ten rink h~s studied the glacicll qcology and 
geomorphonology on Greenla d during the summer months. As another 
aspect of his. polar studies, he is scheduled to leave in early 
December for participation in glacial geological investigations of the 
South Shetland Isla ds, Antarctica. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel,.NBEditor 
November 29, 1972 
ALLENDALE -- A "conflict of interest" clause in the Grand Valley state 
College Board of Control license for public broadcasting station, WGVC-
TV, has been removed by the Federal Communic~tions Commission. 
The seven-member FCC unit in Washington, D.C., voted, with one 
dissension, to grant deletion of a clause prohibiting participation 
of GVSC Board of Control mel!'.bers who were "officer, dire tor or stock-
holder cf the corporation which owns television ste.tion WZZM-TV," 
Grand Rapids. The clei.use affe ted three memb~rs of the GVSC eight-
member I3onrd. 
The Commission "said it granted tho deletion on th~ basis of the 
representations by Grand Valley that its members will not participate 
in any ectivities which involve any conflict of interest bet een 
either stntion." 
WGVC-TV is anticipated to begin broaccasting on UHF Channel 35 in the 
near future. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
November 30, 1972 
Grand Valley State College's String Quartet will present 
its first concert of the 1972-73 season on the afternoon cf December 7
at East Grand Rapids High School. The 2:30 p.m. event on Thursday will 
be open to the public. 
GVSC's artists-in-residence group, this year.consists of, pictured 
left to right: Paula Knoblock, 1st violin, senior music major at 
Michigan State Un., and summer concertmaster of the Saginaw Symphony1 
and, members of the Grand Rapids Symphony, Betty Monahan:, 2nd violin; 
John Smith, cello~ and, Dan Kovats, v:iola. 
END 
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Shirley Doebel, HBEc.itor 
November 30, 1972 
ALLEND1-,LE -- " GVC-TV has entcrcc'. a 'holdin  pattern' as normal 
testin  procmlures required by the Federal Comm nications Commission 
contin e," Gordon Lawrence, stc:.tion manager c-= the new public broac'.-
. casting facility stated to~?.Y at Gr~na Valiey State College. 
"Some equipnent delays will, howev~r, cause an extension of our 
ori inally anticipated December 10 on-the-air dat~," he said. 
"Regnrdless of any c~elay, we do plan en TuescJ.ay anc"! Thursday, December 
12 and 1~ to be testin  the transmitter on-air with a test si nal from 
12 to ,4 p.m." 
Lawrence further explained, "Aftar all final equipment ?.nd si nal checks 
are completEJc"\, the information will be t.:lken to the FCC in ashington, 
D.C. for finnl review, prior to the Commission issuing program test 
authority. Nhen this approval occurs, generally ten day~ c>.fter receipt 
of test results, the station will begin on-air bro~ucastin . One step 
will lead to the next step, nnd ri ht now wa ere 'on hold' as testin  
continues." 
GVC-TV will broadcast in full color on UHF Channel 35. Lawrence in-
dicated in his statement today thnt announcement of an exact on-air 
dnte would be made as rapidly as possible follcI·1ing FCC e.p!)roval. "The 
current efforts ancl future ac:vantagcs involv~c., we feel will he well 
worth the sli ht delay," he said. 
END 
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November 30, 1972 
ALLENDALE -- Grand alley State College's dabut performance o  its new
Little Symphony, under the direction o  Wayne Dunlap, on Sunday, 
December 3 at 3 p.m., will eature not only s~ven me:mbers o  artists-
in- esidence groups at the college, but also others rom the Grand 
Rapids Symphony, as well as area residents and advancGd G SC music 
students. 
The Little Symphony, which now numbers 22 members, will appear in the 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Centar, in a conccrt,open to 
the public ree o  charge. 
Augmenting the Little Symphony's performance will be Grand Ra~ids 
Symphony members, Dolores Klukowski, 1st violin and David Goulc, bass; 
director o  the orchestra, East Grand Rapids High School, Joe Dieke, 
2nd violin; and, area resident, Margery Schnell, harp. G SC students 
parforming with the Little Symphony will be: Jose h Moore, 1st violin; 
Linda ~Jilke, 2nd violin; Carol Schwetz, viola; Robert Phillips, bass; 
Jfll Broughton, lute; Terry Ferravich, bassoon; Tom Gordon, horn; 
Ardis Faber, trumpet; and, Robert Snyder, percussion. 
Also appearing are members o  the Grand alley String Quartet, Detty 
Monahan, 2nd violin, Dan Kovats, violc., and John Smith, cello, all 
members o  the: Grand Rapids Symphony, and, Paula Knoblock, 1st violin, 
a senior music major at Michigan s:tate Un. and summer concertmaster 
o  the Saginaw Symphony. :- more -
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Artists-in-residence members o  the Grand nlley Woodwind Quintet 
appearing with the Little Symphony are Alice Dearden, lute, Judy 
Allman, oboe, Paul Grischke, clarinet, nrenda Holly, bassoon, and 
Thomas Working, horn. All are outstanding musicians, members c  
area symphony orchestras, or working with such local musical 
organizations, 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, .MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Calendar ef Events 
December 19 7 2 · 
\
,, Frida~, December 1, 1:30-3 p.m.: GVSC public showing of videotape 
highlighting the works and philosophy of R. Buckminster Fuller. 
Sponsored by WARP Video, student orgeinization. No admission. Grand 
Traverse Room, Lake Michigan l!all. 
,, Frida, December l - Thursda, December 7: GVSC art exhibition, 
'iJ-entit e Psyc lE!c.:e ic Poster Show, eaturing forty-one posters of the 
196o ·•s from The Museum of Modern Art, M.Y.C. ?-!o admission. Second 
floor, Manitou Hali. (Gallery hours: 8:30 a.m.-10 p.m., !!on_;Thurs. ; 
8:30 a.m.-5 p.m., Fri.; and, 1-5 p.rn., Sat. & Sun.) 
1 _..,. Sunday, . December 3 , 3 p. m. : G
VSC ·tittle Symphony in concert, We.yne 
\() Dunlap, conductor. No ac1.missi,on. Louis Armstrong Th~atre:, Calder 
Fine Arts Center. 
(\O'~unday, December 3, 7 p.m.: GVSC Student Coffeehouse concert. 
~'r.J"~erformers and aclrnission to be announced. Rcom 123 r.1anitou Hall. 
Monday, December 4, 0:15 p.rn.: GVSC concert featuring David Baker and 
'
,,.( the .university of Indiana Jazz B:ind. Sponsored by Thomas Jefferson 
• .:J College and the Nation~l Endowment for the Arts, the concert will 
fe~ture a specially commissioned work composed by Baker in honor of 
Louis 1.rm:strong. No admissic-n. Lcuis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. · 
Tuesda , December 5, 8: 15 .m. (~ric:, tentative! 
, 8: p.m. : GVSC singers anc Dan Concert. 
College of Arts nnd Sciences music department. 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Spon~ore_ y t -a 
No admission. Louis 
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GRAND VALLEY 
9TATl!I COLLaOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
December 1, 1972 
NO ICE OE MEE ING 
The regular meeting of Grand Vallei State College's Board of Control 
will be hald on campus Friday, Decembar 15 at 10:30 a.m. in the Green 
Room of Calder Fine Arts Center. 
A report cf the meeting will be available after 3 p.m. at the GVSC 
News Bureau Office, telephone 895-6611, ext. 222. 
Tentative Agenda Items include: 
Personnel Actions 
Report of College IV 
* * * 
Appointment of Architect for Apartment Unit II 
Revised 197~-73 General Fund Budget 
Speci~l Room and Beard Rate fer Disadvantaged Students 
Acceptance of Gifts and Grants 
Student Activities Fee Budget - ·winter & Spring Terms 
Ovar-the-A.ir Educctional FM (EFM) 
Ac~dernic Appointmont Policy and Duo Process 
END 
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aTATB COLLllc:IIIS 
NEWS BUREAU I COLLEGE. LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401, 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, N Editor 
December 4, 1972 
Internationally praised classical guitarist, Guill~rmo 
Fierens, will conduct four-weok non-credit workshop t Thomas
Jeffarson College of Gr nd Valley State College this winter  Fierens .,
pr6tege of Andre Segovia, will be in residence t the college from 
pproxirn~tely January 15 through February 15. 
Tho talented musician first .:ippe red in this rea in February 1972 
recital t St. Cecilia Auditorium, Gr nd Rapids. During his up-
coming visit to west-central Michigan, he is lso schec1ulec1 to perform 
in .;l limited number of local ppearances, including private recit.:-,1 
t Stage 3 in Gr nd Rapids. 
Fierens' wqrkshop t Thomas Jefferson College will be open tc 
limited number of uditors from the community. Those interested in 
taking p rt re invited to write for further information to Mary
TeP sttC;?, . Thomas Jefferson College, GVSC, Allendale, 11.ichig n 49401, 
or to telephone 895-6611, ext. 35,7. 
END 
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·GRAND VALLEY 
8TA.Tll 0OLLIIQ8 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895,6611 
Shitley Doebel, .~BEditor 
December 4, 1972 
From 11The Chica o in America  Society, 11 to '1The Politics 
of Oil in 1'.laska Today," to "Radical Ferninisrn,11 Grand Vall~y State 
College's new 1972.,,..73 nspg~kers Panal, 11 offers~ wide range of 
topictll programs for area groupa and or9a iz~tions. 
Over 105 GVSC faculty ~d staff have listed thoir more. tha  350 f\r ,e.ns 
of e pertise in the n9w listing of av~ilable speaking engagements. 
According to the "Speakers P nel" int]:'.oduction, stnff members w~ll 
spc~k to all· groups 21.bout the college without ch~rge. ' "I~ other cases, 
involving faculty members with specinl skills ~nd knowledge,,: some 
fin ,:mc;:ial consideration rn;:,.y be requested. "Orgm:lizations arranging 
for speckers should inquire what, if c:1.ny, fees or c~penses the 
speak;;:rs accepting their invitations might e pect. !' 
Copies cf the new 1972-73 "Speakers Panel" ~re ~waj,.lable free of 
charge b" writing: Public Relations Office, GVSC, Allendale, Michigan 
49401, or by telephone, 895-&611, e t. 222. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
December 4, 1972 
ALLENDALE -- The Michigan Criminal Justice Ecucation Asscciation will 
hold its bi-monthly meeting Friday, December Oat Grand Valley State 
College. Involving representatives from Wayne and Michigan State 
Universities, Ferris State Coll:aige, and GVSC, nnd more than 20 junior. 
and community colleges, as well ns associate members from law enforce-
ment ag_encies, the group will meet for luncheon anc1 business in Granc1. 
Valley's Commons building. 
According to Herman J. Dorc1ewyek, Association executive secretary c1nc1 
director of law enforcernent at Alpena Community College i Friday Is 
meeting will involve among ether items, a report cf M.S.U.'s study 
assessing law enforcement manpower needs in Michignn as related to the 
education program throughout the state; review of GVSC's public 
service option in its new School of Public Service1 and, discussion of 
the feasil.Jility of a student program of volunteer service in probation 
and rehabilitation through r-!ichigan' s correction filcili ties. 
Hosts of the December 8 meeting will be Dr. S.:.mir T. IsHak, director 
of Grand Valley's School of Public Service, and Ricartlo Meana, Grand 
Rapids attorney and visiting associate professor.cf public service at 
GVSC. 
- more -
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GVSC Release - 2 - December 4, 1972 
Wallace Olliln, dean of community services at Jackson Community
College, is president of the Associaticn this year. Founded in 1970
as the Michigan Lnw Enforcement Educators Association, the group's 
n.:une chnngeu in 1972 to its present title. Its purposes have been to 
achieve better communication bet een 2 an~ 4 year colleges offering 
criminal justice studies; uniformity 'in curriculum where possihle; and, 
service as liaison with other criminal justice ;,.ssocintions. 
END 
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TO: WONDERLAND 
Beth Amante, Student P.sst. 
Shirley Doebel, NBEditor 
December 4, 1972 
ALLENDALE -- As winter's snow touches west-central liichi an, pleasant 
memories of "a summer on Deaver Island" return to tourists who 
retreated to cities and suburbs. For 250 permanent residents of thG
Lake Michigan island, however, memories are not packed with 
memorabilia and souvenirs. 
"Winters on the Island are a time of slow-paced living and close 
family relationships," Phyllis Gregg .Moore, a. Grand Valley State 
College junior, and six-year resident of Beaver Island, recently 
stated. 11Many of the children havo never been to a theatre or 
shopping mall, and couldn't match city children for sophistication," 
she said. 11But, I feel just because of their closeness in th€ Island's 
isol~tion, that they are more cooperative and imaginative." 
Mrs. Moore gri:i.cluatcd in 1967 from the :leave.r Island Community 
-· School. Her classes there of five students in three grade divisions 
hacl little in common with today's larger school cries for more ''needed 
individualized attention in the classroom." 
warmer months, Mrs. Moore reflected, offer both Island residents and 
tourists the attractions cf Indian burial grounds, artifacts of .the 
Mormon island "kingc:lom," anc1 abundant hunting emd fishin  areas. 
- mere -
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Winter is a different story though, with snow blanketin  docks and 
fences with over five foot drifts. Mrs. Moore .has memories of her 
families' first winter on the Island when warmth en winter mornings 
came from the old wood stove and drifts of snow covered the bec"'.s. 
"Now that snowmobiles are so popular," she said, "often evervthin  
closes f·r s~f~ris.'' 
Despite minimal medical care, transportation inconveniences, and 
winter's demand that residents buy staples by the case or wait for the 
plane "that comes in on the gooc: dnys," Mrs. Moors feels that life 
on the Island offers many pleasant alternatives. She cites its 
beauty, close family relationships, and particularly ·the pace of yee.r-
round life on the Island as examples. "My father says if life there 
were any slower, he'd be going backwards," sho explained.. "It just 
cannot be compared to anything here." 
Mrs. Moore and her husband, Joo, are apartment supervisors this year 
at Grand Valley Apartments, just beyond GVSC's campus where they both 
attend classes. A music major, I-ioore is violist with the Grand Rapids 
Symphony, and as an avid outsdoorsman, shares his wife's love of 
Beaver Island. Much as they would both like to join the 250 residents 
of the Island year-round, however, they both recognize that there 
would be limited opportunities for their planned careers in teaching 
and music. So for the time-bein , the young couple join the fall 
exodus with their own very special memories of Deaver lsland. 
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GRANO VALLEY 
IITATII OOL.L.8011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
December 7, 1972 
ALLENDALE -- One hundred-eleven Grand Valley State College seniors ar.e 
candidates for graduation at the end of fall term, 1972. Seventy-
seven are candidates for the Dachelor of Science degree; twenty-nine 
for ·the Bachelor of Arts: 2.nd, -five for. the Bachslor of Philosophy. 
One hundred-four of the candidates completed course re~uiremants within 
GVSC's oldest college, the College of Arts and Sciences; six completed 
stuciss at Grand Valley's Thomas Jefferson College; and, one completed 
course work at William James College, newest unit !,'rithin its cluster· 
of colleges. 
Final fzdl term classes were held on-campus Thursday, December 7. 
Among canciGates for graduation at the enG of the term were (was): 
(All ,., t ·1 t 'th· st 'i'es -t G,r~c·s c~.11e~_,.,_. of_".rts · canaiun es comp e ec, .eir uc ·· "" . - , , ~-~- ,, 
and Scienc~s, unless cthorwise note~.) 
Allendale residents: L,:1rrv L. Bc:11, 0-4515 LakE: Michig,;1n Dr. , Bachelor 
Sci::mce c:fegrG"e, ·soc.i.:-:1 r01;tions Gmphasis, Wil°li:::n1 James CollegE: 
stuties; Jack R, Keyes, 6488 Henry St.; Bachelcr of Sci~nce degree, 
-:=mvironr:iontal science majcr; Bcc-kar T. 'i'1c1.shini;;ton, 3219 Cnmpus View
Apts. , !3:,.chclor of Science degr.;o, psychclogy mcij or. 
Dyron Center r~sident: Roberta L. C.::liff; 2497 Prescott, Bachelor of 
Science· degree, psychology major. 
Caledonia resident: Kenneth.H. w~rd, P..R. #1, Bachelor of Science 
~1,.3gree, mathematics major. 
Ccmstock P~rk resident: Cheryl L. Ives, 296 Dingham Ct., Dachelor of 
Science degres, soci~l studies group rnc:!.jor, psychology ~mph1;1.sis. 
- more -
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Coopersville resic1ents: f:l'"rgot Fillay, 224 Rad Oak Dr., Dachelor of 
Sciance ciegree, social studies group m2.jor, sociology emphasis;. 
Ruth A. Hecksel, 125 Henry St., :cachelor cf Science cegree, social 
studi~s group major, psychology emphnsis. 
Grandville residents: l•!argnr~t s. Hc::m, 3848 Cnn:-.1 St., Dcl.chelor of 
Science uegree, social stuGies group ~jcr, economics emphasis; 
Timothy P. Me:k es, 3155 Nallace, !:2.chelcr of P...rts (:agree, English major; 
Mary P. Start, 3165 So. Franklin, f_;cchelor of Science c1.egree, psychology 
m;;i.jor. 
Hu~sonvillc residents: Ellen Alwarc1. Cobb, -1275 ~1"1t~win, !}~chelor cf 
Science c"!agree, mathematics major; Russell L. Elliott, 3'105 Spring, 
D.:i.chelor of Arts c!egroe, social stuc:ies 9roup n2.jor, sociology emphasis; 
Charlene G. MacDonalc1., 6574 ~0th Avanuf.l, Dachclor of Arts c:e:gree, 
English major; Druce A. Ncclerv~dd, 3301 l\.llsn St., :iachelor of Science 
degree, physical cuucation major. 
Jenison resic~ents: r~c1rv A. :Ces0m,,r, 2174 Dc:.lclwin, :;achc.:,lor of Science 
degre"1, behavioral science major; Dri:\n J. c:-i.ase, 7928 Te~kwooc.1 Dr., 
:Cacholor of Science c1.Dgrea, public sarvico major; Pc.ula J. Dekkingc.\, 
6319 12th Ave., D~chelor of Science ccgroe, socie.l studies group major, 
psychology arnphasis; Nancy K. DeYcung, 2367 :i:::asswooc.1r Bachelor of 
Arts degree, English major. 
Northeast Grcin.:1 Rapir~s resic:onts: J~me r,. !:erry, 1220 Mason, f'achelcr 
of Sciance degree, psychology rnajcr; Michael E. nreen, 220 rurr Oak, 
Dachelor of Science degree, public service majcr~ Craig C. Cameron, 
317 Jmn St., r.achelor of Science c'.e<JreG, psychology anc. sociology 
majors; Roxnnne s. Harley, 37'12 Ivy Dr., Dachelor of Philosophy cegree, 
Th::irr.as. Jeff arson College studies; Jon H. Hoseth, 1<12 Union, r.:;.::chslor of 
Sci,;,,nce degree, :rsychology rnc!jor; Larry L. Lemanski, 23 Tuttle, 
Bachelor of Science degree, sociology major; R~gcr v. Nerli, 612
Grac1;,lnnd, Dachelor of Science c1.P.gre , :Jusinesc administration major; 
Robert J. Oosc1yke, 3246 Softwc.tc,r Dr., l~achclor of Science .degree, 
social studies group major, economics emphasis; Richard G. Roman, 424
Walnut; ~nchelor of ScilZ)nce c".::;grE:e, social stuc.i,..1s group mnjor, 
sociology emphasis; James P. Simmerer, 317 Lafayette, r.achelor of 
Scienco. uegree, 'psychology major; Timothy J. VanterHeicJG, 55!) Fcuntain, 
D.:ichelor of Science c1egree, economics naj or. 
Northwest Grund Ra ~ic:.s residents: Rc,bin :lartels, 7'J/I, Lake: Michigan 
Dr., Dae e er o Science cegrce, behnvior:,.l scienc;;; major; Wc.rran R.
Durtels, 70<1 Lake Michisan Dr., !::e.chelor of Arts degree, history major, 
RoLert A. 3ernott, 1120 Lake .Michigan Dr., Dachclor of Science cegree, 
biology major; Lynn D. Philip:,:;s, 45 Centennial, Dachelor of Arts de-
gree, Enc;lish major; Thelma c. Scheidel, 730 Kinney Ave., Dc'.'.chelor of 
Arts cegrec, English major; Catherine T. Shaheen, ~21 Covell na., 
r::nchelor of Science degree, soci:.1.l stucnes group m2.j er, history empha-
sis: Roger A. Smigiel, 0-131'1 South White, r..c.chclor of Arts ciegree, 
~rt major; Patricia Vc.r.der Hulst, 1701 Vinecroft, ~achelor cf Arts de-
gree, German major; Henry A. Veenstra, 1709 Al9ine Ave., Dachelc-r of 
Scie.nce degree, business administration major; Steve c. W.::i.rber, 12234 
8th Ave., I;.:i.chelor of Science degree, physicc.l educ:1tion m:o1jor. 
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Rockford resident: Nancy J. Dixon, 6119 Meacowlnrk Dr., !';achelor of 
science cegree, social studios group m~jor, sociclogy emphasis. 
Southeast Gri:!nd Rapids residents: Wayne J. Dentley, 117 Fair St., 
Dachclor of Science c.egrec, sccial studi.;;:s group major, histcry empha-
sis~ James M. CobL, 1113 C2.luin, r::nchelor of Scie:nce c.1egree, social 
stuc1ies group major, histcry emphasis; Juc":.y L. DeYoung, 2111 Griggs 
St., Dnchelor of Science degree, r>hysical ec:ucntion m~jor; Herbert c.
Fisher, 4724 Ada Dr., Cachelor of Science degree, g~neral science major, 
physics emphasis; LuNillis Gibson, 1122 Wc,:rden, r-nchelor cf Arts degr9e, 
sociology and anthropology majors; 
Gary G. Gillstec1t, 9,10 Temple, L,achel'Jr of Scienco degree, economics 
mc1jor; James N. Guida, 142'.l Demis, :Cachclor cf Science degre:c, psychol-
ogy and sociology majors; William H. Henderson, 612 J;;,fferscn, Dachclor 
of Science degree, social stuaici grotip mc1jor, political science 
emphasis; Mc1x E. Hom,, Jr., 45G r;riarlanc, :J:::.chel·:>r of Science c1egrCa:!e, 
sociology .major; Susnn c. Hur.i.bl , 2617 Richnrcls Dr., f.'nchelor of 
SciE,nce degree, sccial studies group m2.jor, psychology emphasis; 
Frank I. Kennedy, 2221 Anderson, Dachelor of Arts cegree, political 
sciencE:! major; Paul F. l1eyers, 94 2 Sigshee, r:achelor of Science c1egree, 
sociology major; Richard E. Smith, 1722 Phila.dclr,hia, :Ci:'.chelor of 
Science degree, business 2.dministr2.tion me.jor, Reger VenDyk<2, 1·121 
Franklin, ~achclor cf Scienc~ degree, public service majcr~ Terrance J. 
Wein0urger, 73G-l/2 Kellogg, r:.achelor of Arts c'.egree, psychology majcr. 
Southwest Grand R~Eids resicents: Dale A. Kreuzer, 237 Elm, Lachelor 
of--Scfi,-ncec1egrce7.-sociology mr!jor; K2.thleen I'l. .• Sic1louski:'.S, 1124 
Hamilton, Bachelor cf Science degree, sociology mnjor. 
Wa~lanc1 resident: Pamela F. Cordell, 2026 P.:.rker Dr., r:achelor of 
Science degree, general sciGnce group major, biology emphnsis. 
Wyoming rcsitlcnts: Dough~.s L. Darry, l-13 Exchange st., Each_elor of 
Arts degree, English major; Willi:im R. De Vc>.ney, 1124 Rathbone, 
D.:.chelor of Science c~:::gree, history rn~jor; John :,. G::-.g ·, 2321 Green-
field, ~achelor of Science degree, soci2.l stu~ies group ma~or, economics 
emph:isis; Joseph !5. Johnsen, 361G Frnncis, i:;achelor of Science degree, 
political science major; William J. Murray, 215 Elweli, ~achelor of 
Science cegree, psychology major. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616:895-6611 
Shirley Doebel, NBEd"itor
December 7, 1972 
LLENDALE -- One hundred-eleven Grand Valley State College seniors are 
candidates for graduation at the end of fall term, 1972. Seventy-
seven are candidates for the Bachelor of Science degree; twenty-nino 
for'the Bachelor of rts; ~nd, five for t~e:: Bach~lcr of Philosophy. 
One hundred-four of th.3 candidate~ completed course requirements within 
GVSC's oldest college, the College of rts and Sciencas; six completed 
studiss at Grand Vall~y' s Thomas Jefferson Colle<~JO: and, one completec1 
course work at William James College, newest uni"t within its cluster · 
of colleges. 
Final fall term classes were held on-c~mpus Thurscay, December 7. 
mong candidcltes for graduation c!t the enc1 of the t~rm were (was) : 
( ll Ci:!nc:!idatas completed their studies a.t GVSC's College of rts and 
Sciences unless otherwise indic~tcd.) 
llend~le resicents: Larry L. B~ll, 0-4515 Lake Michigan Dr., Bachelor 
or-scTencre· aegree ,-T-·7illic>.m J2.mes C1-llege studiGs, socinl re:ltiticns 
(;?rnphasis; J:ick R. Keyes, 6488 Henry St., B::chelor of Science degree, 
anvircnment~l science major; Booker T. Wc'.shington, 3219 Campus View, 
Bnchelor of Science degree, psycholcgy m~jor. 
Coopersville residents: Marget Fille:ry, 224 Red 0.:'.k Dr., Bachelor of 
Science degree, social studies group mi:l.jcr, sociclogy emphasi ·s: Ruth 
. Hecksel, 125 Henry st., B~chelor of Science· c"i.cgree, socia.l studies 
group major, psychology emp~~sis. 
Fennville resident: P:::ul H. Miloskie,dcz, R.R. 1~3, 66th, n~chelor of 
rts degree, English m!;ljcr. 
Fcuntain resident: M~ry L. Highfill, R. #1, Dachclcr of rts . degree, 
c!rt maJor. 
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Fremont resident: Lynn . Hoyt, 351 E. Cherry St., Dnchelcr of rts 
degree, Sehnvioral science major. 
Gr.:i.nd H.:iven residents: Hugh Holstine, 515 Waverly, :Cachelor of rts 
degree, art mnjor; Lynne s. Kinkema, 504 Shelcon, Dachelor cf rts 
tlegree, English major; Herman J. Tappe, 719 Pennoyer, Bachelor of 
Science degree, business administration and eccnonics majors. 
Grand Junction resident: Leslie . Zillman, R.R. #2, Bachelor of 
Science degree, r,hysicnl education mnjor. 
Hesperia. resident.: Marie . Videtich, 9125 E. Garfield P.c'! .• , Dache:ilor 
of Science Cegree, general scienc~ group major, biclcgy emphasis. 
Hollnnd residents: David C. Godfrey, 1980 Driftw cc~ Dr., Dc".chelor of 
ScL:mce degrea, business n(:ministr.::tion major: Leif E. Ingolfsrud, 
G70 Michigan ve., Dachelcr of Science degree, sccial studies group 
,majcr, history emphasis; Uichnel E. I-!cKinley, 328-1/2 !''. 17th St., 
Dachelor of Science degree, socinl stu('c.ics grctt:? nnjor, sociolcgy 
em:,h~sis. 
Ludinqtcn resident: Jane M. Upthcgrcve, ~07 N. R~th ve., ~nchelor of 
rts u0gree, history major. 
Manistee resident: Jarry J. Chesebro, 319 River, T.:2chelor of Science 
degree, :mthropology major. 
Muskegon residents: Janet I<. renc..s, 3311,1 Hurl, Bachelor of Science 
Jegres, social studies grou:::i major, psyche logy onphasis; !!nrgcret R. 
r:00hm, 4805 Henry St., achelor of rts degrcE:i, English major; D2.na L. 
Huffmnn, 2290 Dourtlon, I;nchelc.,r cf l.;.rts c:egrce, English mnjor: 1'.nna D. 
Rufus,· 2213 Sixth St., I:,c:ichelcr of Science c".cgr9e, physicnl ec1ucaticn 
major. 
Muske1on Heights resident: nC:rcw L. Metc<e1lf, 3004. Wc-c(:cliffe, ~ache or of Science degree, public service major. 
Newaygo resident: Michael . C~nr~n, 8051 s. Park Divd., r.achelor of 
Science ~egree, biology major." 
North Huskegon resiclent: Phyllis J. Capace, -140 Mitzi, Dcchelor of 
Science,Cegree, history major. 
Paw Paw resident: Jc:unes H. Hop, ~14 Grernps, r:.::1chelor of rts c1e9ree, 
chemistry maJor. 
Petoskey resident: John L. Mc.mning, 311 K~.lanazoo ve. , r:~chelcr of 
sciGnce dGgree, history anc'. anthropclogy majors. 
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GVSC Relaase - 3 - December 7, 1972 
Vicksburg resident: Jon2!thn . Johnson, R.P .. i~l, 1.~achelor of Philosc1;-hy 
u.egrlale, Thom~.s Jeffe:rscn Ccllege stuc:ies. 
W~st Olive resident: Sus.c;.n K. l1oser, lSC0l !3lc.ir, r:~chelor of Science 
degr"'e, r:>hysical ec1.uc::ttion mnjor. 
Zselnnc1. resident: Shellev K. Hcover, 100-1/2 East Lincoln, ::achelcr 
cf science degree, physic;! eCucation major. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
December 7, 1972 
ALLENDALE -- One hundred-eleven Grand Valley State College seniors are 
candidates for graduation at the end of fall term, 1~72. seventy-
seven are candidates for the Bachelor of Science degree: twenty-nine 
for·the Bachelor of Arts; end, five for the Bachelor of Philosophy, 
One hundred-four ·of the candidates completed course requirements within 
GVSC's oldast college, the College of Arts and Sciences; six completed 
studi:s at Grand Valley's Thomas Jefferson College: and, one completed 
course work at Willimn James College, newest unit ~,ithin its cluster· 
of colleges. 
Final fall term classes were held on-campus Thursday, December 7. 
Among candiC:11tes for graduation at the enc1 of the term were (was): 
Clinton residents: Sheil:! L. Girb:::.ch, 212 r,,7. Frankl.i.n St., Bnchelor of 
Science d~grec, public sarvice me.jar; Jnmes ~- Schuler, 216 Tyrell, 
Bachelor of Science 6egree, biclogy rncjor. 
Datroit residents: Mnrilyn T. Koziel, 18'1{ 1! Stahelin, Bachelor of 
sc·i~rice·cfegree, sc.,ciolc,gy mnjor; Patrici2. R, Nelson, 12274 MeyGrs ~c'l., 
p~chelor of Arts degree, ~rt major. 
Flint resir:'.:a:nt: · !lelinca L. Cartliclgs::, 315 W. Taylor, D2.chclor of 
Science degree, sociology ~ajar. 
Hi~hl2.nc Park resident: Willi2.m H. r~ills, 6'1 Lcuisc, Dachelor of 
Science degree,·political science major. 
Inkster resident: Davie~ M. Eagar, 29701 Judith, r:achelor of Science 
uegrez, public service major. 
Royal 02.k resident: · Timothy Gulick, 3919 N. Dlnir, l~achelcr of Arts 
dsgr8o, ~rt major. 
(All c.bove completec1 studies at GVSC' s College of Arts .~n,: Sciences.) 
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GRAND VALLEY 
9TATB COLLIIQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
December 7, 1972 
ALLENDALE -- ne hundred-eleven Grand alley State College seniors are 
candidates for graduation at the end of fall term, 1972. Seventy-
seven are candidates for the Dachelor of Science degree~ twenty-nine 
for·the Bachelor of Arts: ~nd, five for tho Eachslor of Philosophy. 
ne hundred-four of the candidates completed course requirements within 
G SC's oldest college, the College of Arts and Sciences; six completed 
stucies at Grand alley's Thomas Jefferson Colleg0; and, one completed 
course work at William James Coll~ge, newest unit within its cluster-
of colleges. 
Final fall term classes were held on-campus Thursday, December 7. 
Among cc:mdi0.ates for ~r.:i.duation at the enc1 of the term were (was): 
Dansville resic1e::nt: Krec Ann w~~var, 279 Willi2.r.1stcn Rd., Dnchelor of 
Arts degree, social stuC:ies group major, sociology -3m hasis, Ccllege of 
Arts and Sciences stucies. 
Hudson res i,::ent: Michz.ol R. R0ys, Rt. 1, D::-,ch2!lc,r of Philosophy c1e-
grt;)e, Thom::is Jefferson Coll cg:;: stm~ies. 
Lansing residents: Willi~m D. Allon, 2705 Libbie Dr., Dachelor of 
:scranc:e degree·; political science major; Leslie s. Quackenbush, 3333 
t~idgefielc1, !3achclor of Arts t:.9grea, ,: .rt m-:1jcr_. Doth students com-
pleted studies at G SC's CollcgG cf ~.rts anc Sciencas. 
n~son rGsit:ent :. 
Science degree, 
ttis A. Cornett, 725 s. Clnrk P.~., B~chelor of 
scciology major, Coll'" e: cf Arts 2-nc~ Sciences stuc.ies. 
ermontville resid.ant: Kathl~:::.n C. Fox, 4 21 Third St. , Dachclor of 
Philosophy degrae, Thomas Jeff~rson College stuties. 
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SPECIAL TO: ROBERT PAGE, STATION MANAGER 
WKAR-TV, EAST LANSING 
:Shirley · Doebel, NBEditor 
December 13, ~972 
.December 1972 . marked the beginning of on-air brdadc sting from 
WGVC-TV, first public broadc sting station to serve the more than . 
l million residents of west-central. Michigan  ·Fee license -for· the .. 
full-color operation, broadc sting on UHF .Channel 35, ·is held by 
the Grand Valley State Colle e Board of Control. 
Services -of the new station in~lude . instructional .in-school 
television, general audience Public; ·Broadcasting S_ystem (PBS) 
programs, and .. planned expansion in loc lly-oi:iginated programming. 
Station manager at WGVC-TV is Gordon Lawrence, former public 
television program director at Ohio University's WOUB-TV. 
WGVC-TV, with studios, transmitter, and antenna tower loc ted at . 
GVSC's campus in Allendale (Grand Rapids) wa~ made possible th;ough 
the financi l support of west Michigan private . . funding, matching a . 
$465,000 grant for equi ment and insta .llation from the U •. s. Office 
of Health, Education and Welfare. 
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WGVC-TV station manager, Gordon Lawrence, at tower site on 
Grand Valley State College's campus. 
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WGVC-TV's tower climbed section by section duri~g the summer months 
! 
in preparation for on-air broadc sting in December 1972 • 
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GRAND VALLEY
8TATII COLLIIQII 
NEWS BUREAU I COLL  LANDIN  I ALL NDAL , ICHI AN 49401 
I T L PHON 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
December 13, 1972 
Eight Grand Valley State College students recently 
completed internships within community agencies as part of their de-
gree program within GVSC's School of Public Service. Combining paid 
employment and college study, the internships are offered in the 
School's areas of emphasis in public administration and municipal 
government; police administration and criminal justice; and, urban 
affairs. 
\ 
\ 
' 
' 
' 
' 
' 
\ 
\ Under the direction of Dr. Samir T. IsHak, the School, which is in its'-
first year of formal organization within GVSC's College of Arts and 
Sciences, has grown to include over 159 majors working toward the 
Bachelor of Sci0nce degree in public service. 
Students interning during fall 1972 included: 
Clinton resid0nt: Sheila L. Girbach, 212 . Franklin St., who interned 
at Kent County Juvenile Court, Intake Department. 
Hollanc:! resident: Keith A. Kleis, 201 Howe.rd 1'-.ve., who interncc1. at the · 
Hollcntl City Police Department. 
Inkster resident: · Davic1 I-1. Bager, 29701 Judith, who interned at the 
Ottawa County Department of Socic:.l Services. 
Northeast Grand Rapids residents: Michael E. Breen, 220 Burr Oak, 
who interned at the Grand Rapids Pc,lice Department, Training Division; 
and, Jerry Siminski, 57 Mayfield, who interned as a personnel 
technician with the·City of Grand Rapids. 
- more -
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GVSC Release -  - December 13, 1972 
Southwest Grand Rapids residents: Beverly B. Drake, 648 Grandville, 
who interned with the Manpower Department cf the City of Grand Rc~iGs. 
Muskegon Heights resident: Charles . J:1.ckson, 2417 Leahy, who 
interned at the Muskegon Heights Police Department. 
Wyoming resident: Gregory A. Purcell, 4251 Clay, who interned with 
the Community Action Program in Grand Rapids. 
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GRAND VALLEY 
aTATB CO'-'-GOa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
December 14, 1972 
.ALLENDALE -- WGVC-TV, the fir.~t- public broadcasting station to serve 
ovAr ('no zni l 1 ion nsidcuts o  ~,est-central Michigan will commence on-·
ir broadcasting Sund y, December 17 t 6:45 p.m., s ssurances o  
legal counsel in Washington, .c. indicate Federal Communications 
Commission pproval o  licensing will be orthcoming late Thursday or 
Friday. Station man ger, Gordon L wrence, stated Thursday, the 14th, 
"Wears moving head. to the station's irst ull-color broe.~casting on
UHF Ch nnel 35 on Sund y, b sed on these ssurances." 
Opr.ming programs on the 17th will incluce  15-minute "Station 
Identificu.tion" with Gr nd Valley State College President Arend D.
Lubbers ~nd L w1:ence, ollowed t 7 p.m. by th~ Public Bro dcasting 
System program, "Zoom." Highlight o  the evaning will be PDS's premiere 
performance: o  "Sleeping De uty Dallet" t 10 p.m. 
Licensing o  the new station is held by Gr nd Vnlley State College's 
Doard o  Control. 
Dro dcast hours o  WGVC-TV will be 7-11 p.m., Sundny through Friday 
c  e ch week, or general ~.uc:ience progre.mming. Comme cing Tuesc1ay, 
• be 
Je:.nuary 2, instructional tele ision will/broadccst rom 8 .m. to 
pproximc:!.tely 3 p.m., Monday through Friday, with the: ~c1c.1ition o  
in-ser ice programs or teachers rom 3-4 p .m. on Mondays ~nc1 Thursc: ys. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
December 14, 1972 
ALLENDALE -- A new "Interest Inventory," one of the few survey 
research tools available into the interests of the "betwixt and 
between" ages of nine to thirteen, has been developed by Dr. Greta 
DeLong, professor at Grand Valley State College's Educational Studies 
Institute. The verbally-administored series of 83·statements relating 
to pre-adolescent interests has already bsen adminis.tered to over 
10,000 children in fifty-seven public schools of the Grand Rapids, 
Michigan area. 
"Little dc1ta has ever been available relative to this age, which is 
perhaps the most baffling and least understood," Dr. DeLong s-tates. 
"In 1971 we begc1n to gain broader understanding as the Inventory was
administered by GVSC aides and student teachers as part of their 
experience in schools. Funding was mnde availnble to the project 
through GVSC's Urban Studies Institute and Faculty Research Fund." 
Since then, some general observations, supported by analysis of the 
data accumulated through machine scoring, has inc:icated that: 11Pre-
.o1.dolescents generally like the:ir school work although popularity tends 
to decrease with age. They consicer it neither too hard nor too easy 
and all of their subjects are popular with at lenst a quarter of the 
boy~ anc girls. Most popular of ~11 school activities are art work, 
athletics, working with other boys and girls, and learning how to 
sperk1. money wisely." - .more -
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GVSC Release - 2 - December 14, 1972 
Differences have also appeared, including: "In the Grand RapicJ.s area, 
urban ancJ. inner-city boys and girls checkec.: more::: interest items 
positively than dicJ. rural and suburb,:m boys anc.1. girls" and "Significant 
differences on inventory items were most frequent at age ten for both 
boys ::!.nc: girls and least frequent at age thirteen." 
Other data summaries indicate a wide range of interest guideposts fer 
curriculum planners and group leaders, from the indication the.t "more 
than half cf all groups of boys and girls indicate interest in learning 
from adults mor0 about sex, liquor, tobacco and c'.rugs," to "almost all 
pre-aclolescents would like to do more work," to "non~school interests 
shared by 75% or more of both boys and girls include popular music, 
pets, travel, outdoor games ancJ. activities such as hunting, fishing 
anc.1 camping." 
\ 
Data of the Interest Inventory is related to the pre-adolescent by age, 
sex, attendance at a rural, suburban, urban, or inner-city school. 
Majer characteristicsof the Inventory, Dr. DeLong states, are, "l) 
Items nr.e psychologicnlly non-threatening; 2) Ri;sponses do not require 
either reading or writing ability, hence interest scores are not con-
fused with the measurement of ability; 3) Individuals remain anonymous; 
4) The Inventory cem .Le administered tc either groups or individuals 
in a?proximately 20 minutes; 5) Responses are machine scored; 6) The 
83 items included are representative of interests believed to Le 
comrncn among pre-adolescents; and, 7) Some items refer to activities 
that are school-related; other items, these that ?.re non-school related." 
- more -
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GVSC Release - 3 - December 14, 1972 
Dr. DeLong has also prepared a supplement to the Grand ~jpids study, 
through administering of the Inventory to approximately 1,800 pre-
adolescents in Trinidad and 1,000 living in Ketchikan or F!;'.irbanks, 
Alaska. "Statistically significant differences without regard to sex e,r
age are found on almost all items when the children in Trinidad arc com-
pared with those in Grand Rapic1s," she states, "while boys and girls 
liv:ina .i.n Al.:1.skr1 ,Hfferec:1 significantly en only n third of nll items. 
Children in Trinidad indicate many more interests than do those in either 
Alnskn or Grand Rapids." 
She continued, "In cooperation with the Graek government, the Interest 
Inventory is presently being administered to several thousand pre-
adolescents living in tho Athens area. 
"Selection of such data as this is a first·step toward obtaining better 
understandinc; cf children in this b2.ffling pro-adolescent age group," 
Dr. DeLong states. "Futur:;; projects shoulc.1 involve more complete 
interpretation of data by psychologists, sociologists, anc', educators, 
cpllection of similnr data from a greater number and variety of 
communities, and the utilization of the technique of the Interest 
Inventory to obtain differences nnd more comprehensive information 
relative to interests of boys and girls." 
With this broadening of interpretative results anc. increased under-
standing in mind, Dr. DeLong indicates that others interested in giving 
the Interest Inventory within schools, urban- and civic-sponsored grou~s, 
and others, may contact the GVSC Educational Studies Institute for 
further information. Copies cf the Inventory and guidance in administer-
ing the c.1nta are availnble at minim11l cost. Letters of :i,,nquiry should 
be adGress~a to Dr. DeLong, Educutional Stucies Institute, GVSC, Allen-
dale, Mich. 49401  telephone 895-6611  ext. 391. END 
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n~th Amante, Student Asst. 
Shirley Doebal, NtEditor 
December 14, 1972 
.i\LLENDALE .;.._ Victoria and Wolfgang Spendel h~ve combined their 
deGication to science with employment this year at Gremel \T~lley State 
College. While completing courses1 in thair chemistry majors, the 
young couple has ~lso been working' as chemistry labor~tory assistants, 
setting up labs, repairing equipment, and making reagonts'for GVSC s
Colleg~· of Arts and Sciences chemistry , cep~rtrnent. 
Doth are junior year transfer students from West Chester State 
College in Ponnsyl ani~, and both anticipate continuing on in grac1uat·e 
work. Mrs. Spenc.:ol pluns to d~velop a c~reer in th8 organic f ielc: of 
chemistry, while Spend.el states, "My inter&st is in the whole brcn<l
field of the sciences, but I favor a ccireer as physic~l org~nic chemist." 
Spen<lel, a native cf Stuttgart, Germany, ~nd his wife, a former 
resident cf Devon, Pennsyl ~nie, ~re presently living ~t 0-551'1 Le.ke 
Michigan Drive, Allenc:~le. 
END 
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December 14, 1972 
Guidance into alternative job possibilities is often 
availabl€ to college otudonts within their campus placement offices, 
and to a growing extent, within college course~ themselves. An
example this year at Grand Valley State College has been .the initiction 
of a unique seminar for music education majors. Initiated by GVSC's
College of Arts and Sciences music clepartrnent, the 10-week seminar, 
d~signed for junior ye~r te~ch~r aides, has includ~d field' trips to 
are:1. schools to examine choir anc.1 bnn<l facili tics, .interviews with 
personnel in music repair anu s€:lling houses, ns woll as other 
possibilities, including suggostions in an intervif)W with Don CUI!lmings,· 
man~ger of tho Grancl Rapics Symphony. 
Rflcently, as a part of th~ music seminar, Professor Mary Scovel, held 
a bri~fing session at her home which introtluced students to Dale R •. 
Newhouse, a Wyoming resident and piano technician. 
Newhouse, who clcmonstrated piano tuning techniquss tc the group, has 
worked independently for over 10 ya~rs as 2. Master Craftsman, member of 
the Pi:mo Technicians Guild., Inc. Ha told the stuc~ents that there is 
much room within his fielt1 for new recruits, expl"-ining, "Yoe.rs ago 
pi:i.no tuning, as well as other service work, w~s le~rneci_ in factories 
where the instruments were made. 'New someone:: interested in the field 
would learn through dealers. 
- more -
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GVSC News Release - 2 - December 14, 1972 
"There is much more involved them simply technique: public relations 
plays a big role in builc1.ing up clientele," he continued. 
While setting a correct octave, Newhouse explainec:, "The first thing 
to lock for in tuning is the sountling boarc. cracks can develop, 
particularly in Michigan's humidity. _As moisture evaporates, the scunc-
ing board shrinks, causing it to crack. A piano in this area should 
be tuned twice a year in orcer to be in goo~ condition and tc hold 
pitch. II 
Greeted with some skepticism about the ebunc:ance of ,available work, 
Newhouse told the group ·of his own experiences end of that of a
friend who tuned four to six pianos ec.ch morning b1;:fore beginning his 
daily routine of work. 
Seminars featuring inclusion of altern-::i.tivc job opportunities, such 
of 
as this offering/the college's music department, are continuing 
emphases of Grand Valley State's endeavors to match available career 
possibilities with students' plans for the future. 
END 
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I TELEP ONE 616-895-6611' 
Pictured to.king part in·GVSC's mu"1.iC? cc1ucaticn seminc1r (1. tor., 
Lehi nr1 r-.a..:,.nu} , ~re, t>.rt."t=css,:,r Mary Scovel bf 1921 Lake Drive, SE, 
Gr~n.:.: Rapids; Linc1a Whitcomb, 11S3 144th St., Meline; Catherine Bowen 
7107 Centerline Rd., Saranac; Karen Lumsden (far r,), of 30129 Fairfax, 
Southfield; -3nc1, seated ~t the piano, De.le Newhouse, pianc technician, 
of 3 6 7 4 t-7es tworth Dr. , SW, !'7yoming. 
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LWGH-g. tfgug-h AEcsG6fH 
tgngwugH eoi eNy
B77cAtB7c J  —Wg mgsgHC- dfww4MGnC6GfM3 dfwwG33GfM WC3 vHCM6gs UHfvHCw 
6g36 C46WfHG6. CUUHf"C- 6f a1Fdr—Fi U4u-Gn uHfCsnC36GMv 36C6GfM GM kg36 
ngM6H- 2GnWGvCMi mdd CUUHf"C- vHCM63 6Wg 36C6GfMi kG6W 364sGf3i 
6HCM3wG66gH CMs CM6gMMC 6fkgH C6 1HCMs FC--g. L6C6g df--gvgi 6Wg vfr 
CWgCs pfH uHfCsnC36GMv fMrCGHii kWGnW kG-- nfwwgMng GM p4--rnf-fH fM 
T5m dWCMMg- Do C6 b3
o UfGH4i L4MsC.i tgngwugH ei
L6C6GfM wCMCvgHi 1fHsfM 7CkHgMngi 36C6g3i Sag CHg Mfk -ffVGMv pfHkCHs 
6f C nfM6GM4GMv UHfvHg33GfM fp pGMg nf-fH UHfvHCwwGMv 6f 6WG3 CHgC 
fp 2GnWGvCMi L4UUfH6 pHfw nG6GIgM3 fp 6Wg CHgC wCsg 6Wg 36C6GfM C 
HgC-G6.i CMs kg kG-- -fnV pfHkCHs 6f wCM. .gCH3 fp p4H6WgH h nffUgHC6G"g 
gppfH63 GM wgg6GMv 6Wg Mggs3 fp kg36rngM6HC- 2GnWGvCM Hg3GsgM63iS
EHfCsnC36 Wf4H3 fp a1Fdr—F kG-- ug ree Ulwli L4MsC. 6WHf4vW mHGsC. fp 
gCnW kggVi pfH vgMgHC- C4sGgMng UHfvHCwwGMvl ,M36H4n6GfMC- 6g-g"G3GfM 
kG-- nfwwgMng —4g3sC.i 9CM4CH. yi pHfw * Clwl 6n CUUHfzGwC6g-. D Ulwli 
2fMsC" 6WHf4vW mHGsC.i kG6W CssG6GfMC- GMr3gH"Gng UHfvHCw3 pfH 6gCnWgH3 
6f ug uHfCsnC36 Dr
 Ulwl fM 2fMsC.3 CMs —W4H3sC.3l
cAt
GRANO VALLEY 
.TAT. COLL&QII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
t TELEPHONE 616·895-6611 
Shirlay Doebel, NBEditor 
Decem~er 15, 1972 
ALLENDALE -- The Federal communic2.tiqns . Commission has granted prog,;om 
~E:st authority c1pproval to WGVC-TV, public !:.roac~casting station in west-
centrl Michigan. FCC approval grants th~ station, with studios, 
trnnsmitter anc1 antenna tower at Granc Valley State Colle e ·, th~ go-
aheec:. for !)roaclcasting on-air,. which will commence in . full-color on 
UHF Channel 35 at 6:45 p.m., Sund~y, Z>ecemb,~r 17. 
St.;:ition manager, Gordon Lawrence, ·states, "We are n0w looking forwarc: 
toe continuing progression of fine cclor programming to this area 
of !~ichigan. Support from citizens of th~ ~ Z1rea mcc:e the station a 
re~lity, D.nc.1 we will lock forward to many yc:1rs of furth~r · c -:;.;cperative 
efforts in meeting the nee(:s of wast-centr.::il l!ichig:1n residents." 
r::roaclcast hours of WGVC-TV will be . 7-11 p.rn.: Sunc:~y through Friday of 
each week, for general audience programming. Instructional television 
will commence Tuesday, January 2, <frcrn 8 a.m. tc c.pproxime.tely 3 p.m., 
MoncJ.~y thrcugh Fric!ny, with ac.c:.itional in-s~rvice programs for te:1chers 
to be broadcast~-~ p.m. on Moncays end Thursc1e).ys. 
END 
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e,,d7be,d j  avs cxfPu Cf..s' Tkfks ow..s4s bwfxp. wF owPkxw.N Hssk*P4 
wPDpfH36B tx*uf'N bspsH-sx EhN f33xwMsu sBkf-.*BvHsPk wF cCToAB Fw6xkv 
pw..s4sN 3xsBsPk.' sPk*k.suN Gow..s4s 1CVm bsMs.w3*P4 6Pusx kvs 
46*ufPps wF bsfP —w-sxk awFkN 2vVbVN kvs Psq 6P*k q*.. w3sP *P 
Ts3ksH-sx ElrSV 1kB 3.fPPsu wFFsx*P4B q*.. -s Bs.FD3fpsuN xs.'*P4 
vsfM*.' wP Bs.FDpwPkf*Psu .sfxP*P4 Hwu6.sB kw -s Bk6u*su wPDpfH36B fPu 
wFFV nPusx4xfu6fks us4xss 3xw4xfHB q*.. -s wFFsxsu q*kv*P kvs Psq 
pw..s4*fks 6P*kN fB qs.. fB s0ksPB*Ms pwPk*P6*P4 su6pfk*wP 3xw4xfHBV
avs cCTo dwfxu wF owPkxw. VGfpps3ksu q*kv xs4xskG kvs xsB*4Pfk*wP wF 
bsfPs yfIsxN HsH-sx wF kvs ywfxu B*Pps ElilV yfIsx qfB s.spksu *P 
7wMsH-sx kw BsxMs fB HsH-sx wF kvs nP*MsxB*k' wF 9*pv*4fP ywfxu wF 
ax6BkssBV e 3.fU6s *Pu*pfk*P4 f33xsp*fk*wP Fwx fBB*BkfPps fPu 
BsxM*ps fk cxfPu Cf..s' Tkfks qfB 3xsBsPksu kw yfIsx -' cCTo 2xsB*usPk 
exsPu bV ,6--sxBV
1P wkvsx fpk*wPN kvs ywfxu wF owPkxw. f33xwMsu Bs.spk*wP wF e.usP b 
bwqN 1Ppwx3wxfksu wF 9*u.fPu fB fxpv*kspkB Fwx f 3.fPPsu e3fxkHsPk 
nP*k 11 wPDpfH36BV
avs ywfxu xsps*Msu f xs3wxk FxwH —w-sxk —wHIsHfN 3v'B*pf. 3.fPk 
HfPf4sxNpwPpsxP*P4 .wpfk*wP fk kvs Bw6kv sPu wF pfH36B wF kvs Psq 
f3fxkHsPk pwH3.s0 qv*pv *B fPk*p*3fksu kw vw6Bs hLL Bk6usPkBA
D Hwxs D
'"' -~·.-, ~ :, . 
ALLENDALE 
.TA.TB COLLBC:J•· 
OFFIC  OF PUBLIC INFORMATIO  1 COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
·• I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Dcebel, NDEc:itor 
Decorn.½~r 15, 1972 
The Grand Valley State College I;oarc1 of Control, meeting 
on-campus Friday, December 14, apl">rovec:. establishment of GVSC' s fourth 
college, presently entitlec., "Coll~ge IV. 11 Doveloping unc~er the 
guick.nce of De;::.n Robert Toft, Ph.b., th~J new unit will open in 
September .1973. Its planned offerings will be self-paced, relying 
heD.vily on self-containad learning modules to be studied on-carnptis and 
off. Undergrad ate degree programs will be offered within the new
ccllcgi~ta unit, as well c.S extensive continuing education prc1rruns. 
The GVSC Doe.rd of Control ,11e.cceptec t'lith re:gret 1' the resignntion cf 
Dcano Daker, member of the :Coarc; since 1969. Dnker was elected in 
November to serve as member of the Unive:rsity of Hichig~n Donr::.1 of 
Trustees. A plaque indicating appreciaticn for assistance e.nd 
service at Grand Vel.lley State was presented tc !'laker by GVSC President 
Arend D. Lubbers. 
In othar nction, the noard of Control approved selection of Alden~. 
':Jow, Incorporatec1 of ?~idlan<J as ~rch±tects for c:i. pl~nned Apartment 
Unit II on-crunpus. 
The Doarcl received a report from Robert Romkem2., physicn.l plc:mt 
mantlger,concerning location at the south enc. of campus of the new 
apartment complex which is antici ated to house 40() stuCcnts. 
- more -
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—wHIsHf f.Bw xs3wxksu kvfk cxfPu Cf..s'RB ofH36B TkwxsB b6*.u*P4 fPu 
e3fxkHsPk nP*k 1N -wkv .wpfksu "6Bk wFF ofH36B bx*Ms FxwH 9DhN fxs 
qs.. *Pkw 3xs.*H*Pfx' pwPBkx6pk*wP Bkf4sBN qv*.s cCToRB Psq Tk6usPk 
osPksx qsBk wF kvs 5fHsB mV g6H-sx4s ,*-xfx'N vfB xsfpvsu kvs kv*xu 
F.wwx .sMs. wF pwPBkx6pk*wPV
d7b
" 
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GVSC Rele.:ise - 2 - Decero.½er 15, 1972 
Romkema also reported that Granc Valley s Campus stores Building an~ 
Apartment Unit I~ both locatet.l just off Campus D.rive from M-45, are 
well into preliminary e:onstruction stage , whilo;! GVSC's new Student 
Center west of the James H. Zumberge Library, h~s reached the third 
floor level of construction. 
END 
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DvVpy rVkktR -bVbt Eskktgt zikk fVmt 
vssf osv cvsuctebi.t ubhytpbu hpVlkt bs 
essvyipVbt bwtiv yVikR uewtyhkt zibw bwt 
bvVyibispVk eshvut cvsgvVfT
8wt Dr-E sVvy so Espbvsk Vhbwsvi’ty 
bwt -tcbtfltv sctpipg so V oshvbw eskB
ktgta gtVvty bszVvy hpytvgvVyhVbt Vpy 
espbiphipg tyheVbisp cvsgvVfu bwVb eVp 
lt chvuhty sp Vpy soo eVfchua yVR sv 
pigwbT
8wt ptz hpib zikk sctvVbt hpytv GtVp 
6sltvb 8soba JwTGa Vpy zikk tpVlkt ctvB
uspu bs zsvm Vb bwtiv szp cVeta lsbw Vb 
wsft sv sp eVfchuT ,b[u cvifVvikR osv 
eskktgiVpu zws eVp[b  gtb bs bwt eVfchu 
Vpy chvuht V esp.tpbispVk cvsgvVfT
,b Vkus zikk otVbhvt ipButv.iet eshvutu 
osv ipyhubviVk Vpy chlkie VgtpeR tfB
cksRtu Vpy ipyi.iyhVku zVpbipg bs hcyVbt 
bwtiv ucteiVkbRT 8wt eskktgt z kk ltgip lR 
sootvipg eshvutu ip fVbwtfVbieua lisksgRa 
Npgkiuwa cuRewsksgRa cwRuie Vpy tespsfB
ieuT
sVvy ftfltv GtVpt Vmtv wVu 
vtuigpty bs utv.t sp bwt 5pi.tvuibR B so 
d 4iewigVp sVvy so 6tgtpbua bs zwiew wt 
,zVu tktebty ip 9s.tfltvT Ds.T nikkiVf 
UDT 4ikkimtp zikk Vccsipb wiu vtckVetftpbT 
8wt oivf so 1kytp T Gsza ,peTa so
4iykVpya zVu utktebty Vu Vvewibteb osv V 
ptz VcVvbftpb esfckt­ sp bwt ushbw tpy 
so bwt eVfchu osv Vp VpbieicVbty CAA ubhB
ytpbuT
·Colle e Study 'At Own Pace· 
Grand Valley State College will make 
room for prosp ctive students unable to 
coordinate the r da ly schedule with the 
traditional course pro ram. 
The GVSC Board of Control a~thorized 
the September opening of a fourth col-
le e, eared toward undergraduate and 
continuing education pro rams that can 
be pursued on and off campus, day or 
n ht. 
The new un t will opera e under ~an 
Robert Toft, Ph.D, and will enable per-
sons to work at their own pace, both at 
home or on campus. It's primarily for 
collegians who can't et to the campus 
and pursue a conventional pro ram. 
It also will feature n-service courses 
for industrial and public a ency eni~ 
ployes and ndividuals wanting to update 
their specialty. The college will be in 'by 
offering courses n mathematics, biology, 
En lish, psychology, physic and econom-
cs. 
Board member Deane Baker has 
resigned to serve on the Univer:sity . of 
Michigan Board of Re ents, to which he 
was elected n November. Gov. William 
G. Milliken will appoint h s replacement. 
The f rm of Alden B. Dow, Inc., of 
Mi~land, was selec ed as architect for a 
new apartment complex on the south end 
of the campus for an anticipa ed 400 stu-
dents. 
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cww9a5cw9 ’  c Px3e­gM x3H.FT3: 3$ fgFWu 60uH.W$C .$3x!G­CG 3V RGgFKHGe
RG$P 3V RGPg!!Wu :3!!KPg$PF W$ xgPGHl ­GFWC$G­ V3H W$­KFPHWg! g$­ 
RK$WuW:g!WPM HG:HGFG$PgPW6GFl xW!! fG TG!­ gP 2Hg$­ vg!!GM pPgPG 13!!GCG 
nKGF­gM g$­ jG­$GF­gMl 5GuGRfGH 
d g$­ oDy nTG x3H.FT3: 3$ gP3RWu 
gfF3H:PW3$ F:GuPH3:T3P3RGPHMl F:3$F3HG­ fM 2vp1SF 13!!GCG 3V cHPF g$­ 
puWG$uGF uTGRWFPHM ­G:gHPRG$Pl WF 3:G$ P3 g!! PT3FG W$PGHGFPG­ W$ PTWF 
PWRG!M G$6WH3$RG$Pg! :H3CHgRy sGCWFPHgPW3$ gP i
D RgM fG Rg­G PTG 
VWHFP x3H.FT3: ­gM fGPxGG$ dFbDe
DtbD gyRy W$ H33R 
Do Ag$WP3K Ag!!y 
7KHPTGH W$V3HRgPW3$ RgM fG FGuKHG­ VH3R 5Hy 1y ky —$3:l PG!G:T3$G 
2p,eNp

l G4Py 
db 3H b
Ey
AWCT!WCTPF 3V PTG Px3e­gM :H3CHgR xW!! W$u!K­G g 
DF, gyRy Pg!. 3$ 
nKGF­gM W$ H33R 
1o -g$WP3K fM 5Hy —$3:l u3$FK!Pg$P P3 PTG 2Hg$­ sg:W­F 
xgPGH PHGgPRG$P :!g$P g$­ RGRfGH 3V 2vp1"F uTGRWFPHM ­G:gHPRG$Pl 
G$PWP!G­l hmgFWu kHW$uW:!GF 3V cP3RWu cfF3H:PW3$ p:GuPH3:T3P3RGPHMyh
cP 
 :yRyl nKGF­gMl W$ H33RF bDEeb
o w3KPWP Ag!!l HG:HGFG$PgPW6GF 3V 
kGH.W$e9!RGHl LgHHG!!ecFTl g$­ mgu.Rg$ u3R:g$WGF xW!! :HGFG$P gP3RWu 
gfF3H:PW3$ W$FPHKRG$P ­GR3$FPHgPW3$Fy jG­$GF­gMrF x3H.FT3:F xW!! W$e
u!K­G G4:GHWRG$PF fM :gHPWuW:g$PF g$­ :HguPWug! g$g!MFGF WV ­GFWHG­y
pW$uG 
d,, gP3RWu gfF3H:PW3$ F:GuPH3:T3P3RGPHM TgF fGG$ KFG­ gF g$g!MFWF 
FMFPGRF V3H RGgFKHW$C !G6G!F 3V RGPg!!Wu :3!!KPg$PF W$ xgPGH fM W$­KFPHM 
g$­ uWPM C36GH$RG$PF P3 GFPgf!WFT u3$PG$P 3V RGPg!!Wu ­WFuTgHCG W$P3 
FGxGH FMFPGRFy 9a5
STATS C::OLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Studa t Asst. 
Shirley Doebel, NBEuitor 
December 15, 1972 
ALLEND1'..LE -- A two-dciy workshop on basic working knowledge c,f measure-
ment of metallic pollutants in water, de:signec for industrial and 
municipality reprcsent.:l.tives, will be held at Grnnd Valley Stnte Coll8gG 
Tuesd~y otnd Wednesday, December 19 and 20. The workshop on atomic 
absorption spectrophotometry, sponsorec hy GVSC I s College of r ... rts an,!
Sciences chemistry de~artment, is open to ~ll those interested in this 
tirne::ly environmental program. Registration c1t $10 may !Je mr.tc1e the 
first workshOJ? dcty bi::tw.:;en 9:30-10:30 a.m. in room 102 Hanitou Hall. 
Further information may be secured from Dr. c. P, Knop, telephone 
895-6511, ext. 193 or 317. 
Highlights of the two-uay program will include a 10:~5 ~.m. tnlk on
Tuesc:ay in room lC 2 Manitou by Dr. Knop, consul tnnt tc) the Grand Rc.pic~s 
water tre.:l.tment plant anc1 member of GVSC' s chcmiotry c.1epnrtment, 
enti tl~r..1, 11 Das ic Principles of Atomic Absorption Spectrophotometry. 11 
At l p.rn., Tues.lay, in rooms 3(,7-312 Loutit Hall, r,~prC::scntatives of 
Perkin-Elmer, Jarr(;;ll-Ash, and r.:::ckmc.n cornpcmies ,.-,ill present atcmio 
absorption instrument <lemonstrations. t'Jedneo-.:ay' s workshops will in-
clude experiments by participants nnc~ practical anc.lyses if desirec1. 
Since 1955 atomic al:.sorption spectro!:)hotcmetry h2.s beE:n usec~ as analysis 
systems for measuring l~vels of metallic pollutants in water by industry 
and city governments to est~blish content of rnGtnllic dischar e into 
sewer systems. END 
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D
,77dAE,7d H  fvC. rvTkCr 'I gpz gzTk FvC Gpk-QI Tg czp.V spYYC/ WFpFC 
BTYYC’CS vTY'Vp/ -Yp.I gTz csWBUI IFQVC.FI gzTk TKCzICpI '.KTYKC 
I'’vFICC'.’S K'I'F'.’S p.V FzpKCY VQz'.’ FvC GTYYC’CiI Bvz'IFkpI p.V 
ACP aCpziI uzCpwl
nPC.F/hFvzCC IFQVC.FIS zC-zCIC.F'.’ FvC GTQ.Fz'CI Tg sC.CJQCYpS 1zp.S 
cCzkp./S ,QIFz'pS tzp.GCS —pFpzS 9TzCpS 1.V'pS Lpw'IFp.S WKe'FJCzYp.VS 
8p-p.S Nz'F'Iv mT.VQzpIS p.V W-p'.S pzC C.zTYYCV pF csWB Fv'I /Cpzl 
nvC'z vTY'Vp/I '. FvC "lWl zp.’C gzTk -Yp.I FT FTQz ACP aTzw B'F/ FT K 
Iw''.’ '. BTYTzpVTl
Wvpz'.’ FvC'z -Yp.I pF FvC PCIFhGC.FzpY 2'Gv'’p. GTYYC’C pzCS yl FT zlS 
gTzC’zTQ.VS ,uVQYzpvkp. ,Yhnvp.' Tg ETvpS —pFpz 9pz'. mCuYCzS czpJS 
,QIFz'p 2pzF'.C NTVCYS 7pQIp..CS WP'FJCzYp.V 2pz'ChmCYC.C WFC/pCzFS 
Lpz'IS tzp.GC p.V ,uVQY ,J'J mpIIp.S ETvpS —pFpz
NpGw zTPS IFp.V'.’S yl FT zlS 2pIQk' apkp.C Tg nTw/TS 8p-p. apIQw' 
nTvkpS pYIT Tg nTw/T dk'z ATKCYTS NCY'JC B'F/S Nz'F'Iv mT.VQzpI p.VS 
,vkCV ,Y' ,YhmpPpIS ETvpS —pFpzl
IITA.TS COLLBQB 
OFFICE OF PUBllC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
December 18, 1972 
ALLENDALE -- When "home" is far fr.om the campus of Grand Ve.lley State 
College, holiday plans for GVSC's ,students from overseas involve 
sightseeing, visiting, and travel during the college's Christmas and 
New Year's break. 
Twenty-three students, representing the countries of Venezuela, Iran, 
Germany, Austria, France, Qatar, Korea, India, Pakistan, Switzerland, 
~rapan, British Honduras, and Spain, are enrolled at GVSC this y()ar. 
' Their holidays in the U.S. range from plans to tour New York City to 1 
skiing ·in Colorado. 
Sharing their plans at the west-central Michigan college are, l. tor.,\ 
\ 
foreground, Abdulrahman Al-Thani of Doha, Qatar; Karin Hebler, Graz, 
Austria; Martine Dodel, Lausanne, Switzerland; Marie-Helene Steyaert, 
P~ris., France; and Abc1ul r~ziz Hassan, Doha, Q2.t2.r; 
Back row, standing, 1. tor., Masumi Yamane of Tokyo, Japan; Yasuki 
Tohrn=J., also of Tokyo; Emir Novelo, Belize City, British Honduras; anc.,
Ahmed .Ali Al-Hawas, Doha, Qatar. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Ni;Editor 
December 19, 1972 
ALLENDALE -- Grand Valley state: Colle:ge units were tha subject of 
a recent report from the State Auditor's offico in Lansing. Portions 
of the report were critical of GV C's Thomas Jefferson College, 
r:>articularly in areas of cred.it given for studies undertaken. 
Dean of Thomas Jeff~rson, Dr. T. ban Gilmo~e; stated Tuesday at the 
west-central Michigan college, "It is a function of auditors to find 
areas for criticism. In so doing they serve not only the statei but 
also the colleges they are auditing. ,In stres~ing probl,.;m arec>.s 
hoi;1evar, ther~ is little room for &numeration of the positive 
a~pects of colleges. 
"TJC hns become one of the most successful inde!)Emdent, experimenting 
collegiate units in the country. As a deliberately experimenting 
college we know that we cannot ;1void m~king mistakE:is, since_ we know
that a few failures arG the price of trying anything r..ew. we know also 
th:i.t traditional education h.:is failu~es, but sine~ they are built into 
the system (the dropcut, the "F, 11 the unc;:xcitinc,_: course) most of us
have come to expect them and clo not pt.y thr.:n much attention. Some of 
the courses and specic.l studies undert~ken at TJC have not work~c.1 out, 
of course. The studiea criticized in the auditor's report h.:>.ve, for 
th~ most part, worked out, anc., 11dmitteic1ly, some hnve failec~. 
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"In an unstructured college," Dr. Gilmore continued, "with not one 
acndemic program, but perhaps 500 such programs, workec out carefully 
individual stuaents with faculty advisors for all four-years, 
one of these studies isolated from the entire perspective, may appear 
strangely inconsistant." 
Gilmore further noted, "In spite bf the fact th~t a high percentage of 
students graduating from traditional institutions have c1ifficulty 
finding employment, most TJC graduates - well ever 90 percent - are 
employed or ara in graduate school presently. Employment includes 
< 
such fields as Securities Officer with Western 1'..mericc>.n Securities, 
Inc. and work with the Allaire, N.J. Head-Start Community Relations. 
Thirty-five percent of TJC students are enrolled in graduate schools 
such as Yale School of Law, H::i.rvard Law School, Un. of Michigan, 
University of Illinois, and many others. 
"Entrance into Thomas Jefferson College is highly selective, it's 
program is intense, and its graduates, active, creative people 
capable of establishing themselves within the main stream of contempor
ary living. Dy our very nature of being experimenting, Thomas 
Jefferson College is capable of flexibility ant': change." 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN ·49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley oebel, NEEditor 
ece~ber 20, 1972 
ALLENDALE -- Three ~rticles by r. Jitendra Sh~rma of Granc.1 Vc).lley
State College '-s School of Business an  Economics, have been recently 
acceDted for publication. 
"Resol ing Mi le Managament supervisory ilemma 11 by r. Sherron, will 
be published in the near future in The Personnel .Ac"!ministrator, 
nation~l research periodical of the American Society for Personnel 
Administration. 
Sharma's "The Art of Non- ecision Making': will appear in the U.S. 
epartment of efense January 1973 issue of ~fense Management Journol, 
~n an article co-authored by Sharma an  r. Jack Rombouts, vice-
prcsicent for ac.ministraticn at Northern Michig:m Un., entitled, 
"Dureaucracy & Innovation, 11 appears in the fourth quarter 1972 ec~ition 
of The Journal of Human Relations. 
r. Sharma, an associate professor .of busineso ut the School within 
GVSC's College of Arts an  Sciences, an  his family are Allendale 
resicents. 
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STATS COL~BQB 
OFFICE OF PUBLIC iNFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirl~y Doebel, NDE~itor 
December 20v 1972 
ALLENDALE -- Since 1970 the number of transfer students from Michigan 
public junior and community colleges entering the College of Arts anc1. 
Sciences at Grand Valley State College hc:i.s shown an increase of 91%. 
Such transfer stuc.1ents entering CAS for the first time in 1970 
numbered 243, while <.luring the past fall,. 4-15 initi~lly enrolled at the 
four-year collegiate unit. Total numbers of transfer stuc1ents at CAS 
from ,:J.ll institutions of higher education hr1va increased corresponc.ingly, 
from 486 in 1970 to over 1,080 in .1972. 
Leading to the dramatic increase wc1s c:,.ction by the GVSC Deare} of Control 
in spring 1970, which grante<l approval of acceptance, following .review, 
of associate of arts and associate of science de~rees from Michigan 
public junior and . community colleges, cs fulfillment of general educa-
tion (first two-year) requirements at Granc:. Vc'.l.lley's College of Arts 
and ScienC$S. 
studemts curr .<=ntly enrollee at CAS following associate cegree studies 
are reprasentative of many of the state's public junior and community 
colleg:';:S, including: Flint Community College, 4 stuc:ents; Grand Rapics 
Junior College, 690 students; Kal~ma oo Community College, 10 students; 
Kirtland Community C~llege, tl students; Kellogg Community College, 15 
students; Lansing Community College, 12 students1 Macomb Community 
College,. 13 students; Monroe Community College, 5 students; 
- more -
RS Clalesl e  b e 9%V%8G%q ocD otEb
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 '?Fw%6?'m aCTvC6w 1­88F65?K 1­vv%4%l ob '?Fw%6?'m M?y 1vC5q 
1­88F65?K 1­vv%4%l B '?Fw%6?'m M­F?3J%'?%q6 1­88F65?K 1­vv%4%l oE 
'?Fw%6?'m jC'3?%6CJ 1­88F65?K 1­vv%4%hl  '?Fw%6?'m C6wl j%'? M3­q% 
1­88F65?K 1­vv%4%l bN '?Fw%6?'y
- '2 - December 18, 1972 
l1ontcalm Community College, 12 stuqents: Muskegon Community College, 
230 students: Oakland Community College, 12 students: St. Cl~ir 
r • Community College, 6 students: Southweste:rn Community College, 17
students; Washtenaw Community College:"; 3 students; and, West Shore 
Community College, 25 students. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Ooebelr NDEditor 
December 2 , 1972 
K1;nneth. J. f;chepers of Hudsonville he.s been appointed by
the Grand Va],ley state co+leg~ Newspaper Beard as editor of GVSC's
stt1d:::,nt. newspaper, The Lanthorn, for wir.ter ~nd spring terms, 1973. 
Schepers s1Jcceeds Paul Johnston of Hart, who rssignec this month fer 
ace.demic reasons after guiding the;: bi-weekly pap:a.,r for over a year. 
Schepers, a senior at GVSC's Thomas Jefferson College, has worked 
with the newspapor during most of his collegiate career. P.is free-
lance work., both in wri t::.ng -::nd photography, has also appeared in a
number of western Michigan n;;;wspapers. Following graduation in 
June, Schepers plans tc enter graduete school study in the field of 
communications. 
GVSC's Newspcper Board, consisting cf representatives of the college's 
faculty, stud.ents and staff, acts as an advisory board throughout the 
year to The Lanthorn. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAf'l 49<01 
I TELE HONE 616·895·6611 
'SPECIAL TO: SAULT SAINTE MARIE NEWS 
Shirley Doebel, NBEditor 
December 21, 1972 
· ALLENDALE -- Great Lakes Sled Dog Association races on Saturday 
and Sunday, January 20 and. 21, mark.the start of "Winter Carnival" 
at Grand Valley State College. The popular races are now in their 
fourth year of schedulin  at GVSC, sponsored by the college's 
na.tional .fraternity, Delta Sigma Phi. Races will begin and end at 
·th~ Field House on campus, commencing at 10:30 a.m. 
A full week of events and activities =::is planned at the west-central 
Michi an four-year college as Grand Valley's annual sal te to winter 
gets underway, sponsored overall by the college's Community Council. 
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aTATB COL.I.BOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley D~ebel, NDEditor 
December 2 , 1972 
ALLENDALE -- Ac.LI the 19th letter cf the elph!lbet to c'. f cur-year 
institution's name and the result .is a bright future in a whole new 
image • 
. "Grand Valley Stete College is ~waiting the Governor's signature for 
the chc:mge of its name to Granc: Valley St~te Colleges, 11 GVSC President 
Arend D. Lubbers stcted Thursday. ,iThat addition cf' the letter 's' 
creates a whole new perspective of understanding cf the gcals ancl
aspirations of this institution • .1\s a monolithic 'college' we were 
looked upon as having a singular approach. As 'cclleges 1 w~je:nter a
new er~ of multiplicity of interactions, not only among our students 
and faculty, but runong the various cluster colleges. 
"This interaction will also be enlarger: to include the surrounding 
comrnunity, 11 President Lubbers stat€as. "Fer exc'.Inple, to n;lm.e only a
f~w, an increasing number of citizens will t~ke p~rt in special 
seminar offerings, and internships in businesses, city, county and 
state offices, hospital  anc schools will !:,e increasec~  There will be 
continu~lly growing interactions with the community through WGVC-TV 
programming. Ac1<lec cooperation with civic anc governmental units in 
exploring new ways of problem solving will be stressed. Ac1dec cultural 
events are planned, both for enjoyment and r>articipation of all 
community residents, both at the college and in the area. 
- more -
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GVSC Relea e - 2 - December 21, 1972 
"It is an exciting time as we progress in the tenth year of GVSC 
service in west-central Michigan," President Lubbers continued. "The
change from college to colleges, with its implied civersi~y of.services, 
furthers understanding of our intended purpose of being a community 
resource.  
GVSC 's name change has nlreac.y been approvcc"":. by members of the Uichigan 
Legislc1turo, and .:ii ... aits only Governor r~illiken' s signature to become 
effective. 
Indicating the background of tha chzmge which has .occurred this year, 
President Lub!)ers tre..ccd scme of the developmental history of the 
institution. 
"When GVSC first openac1. its doors to stuc1ents in 1963, it consisted· of 
one unit, offering the best in liberal ec::ucatiqn. As I'm sure most 
citizens recogniza, however, all students .lo not progress through 
,1egree studies with the same interests, nor at the same pace. So
what became known as Th:: Granc: Vclley Pltm was instituted, offering 
options of study to all. The original college developec. into the 
iarge GVSC_College of Arts anc.1 Sciences, synthesizing liberal stuc1ios 
in such fields es the humanities, sciences, and fine arts, with the 
specialization of professicnc:.l programs within three sch~ols, the 
' 
School of Business and Econorni_cs, Scheel cf He-:il th Sciences, and 
School of Public Service. 
"In 1968, the smc1ller expericmenting unit, entitled, the School of 
Gonoral Studies opened, soon to be r~namcd, Thomas Jefferson College. 
In the fall of 1971, the: career-oriented William J.'.lmes College first 
' 
opened its doors to stuc"!ents, i:.nd ,in the fall of 1973, the self-pacec'! 
College. IV will enroll its first students." - more -
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GVSC Relea e - 3 - December 21, 1972 
"Our development of options availal:..le to those seeking a college 
Jegree continues, 11 Presi<lent Lubbers statad. ".l\.s Granc1. Valley State 
Colleges, that increase is readily' apparent,, as is the implied chcmge 
of image in our growing thrust cf coop~ration an~ interaction with t~e 
citizens of this area and throughout Uichigan." 
END 
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NEWS BUREAU I _COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I THEPHONE 616-895,6611 
Shirley Doebel, NDEc1itor 
December 2n, 1972 
ALLENDALE -- In-school television programming via WGVC-TV, western 
Michigan's new public broadcasting station, commences on UHF Ch nnel 
35, Tuesday, January 2. ·Rita Gen:tile, director of WGVC-TV instruction-
l television t Gr nd Valley State Ccllege, states tho.t the new
service will'be on-the-air from C .m. to npprcximately 3 p.m. 
Monday throu9h Friday. Initial programming, she reports, includes 
24 taleprograms designed specifically for rea member school districts 
drawn from more than 500 on-going- ' programs developed t over 230 educ • 
tional TV stations cross the country, s well s i1:mumer ble other 
educational sources. In-service prcgrams for teachers ' will commence
on Ch nnel 35 from 3-4 p.m. on January n, continuing e ch Monday nd 
Thursday, Miss Gentile lso states. 
E rly :i,n 1972, n extensive "instructional television - survey" was
conducted by WGVC-TV to scertain instructional needs s viewed l?Y 
-? 
• 'J i 
dministrators nd te~chers throu$hout the rea. Highest priority 
.•. 
gleanecl from the report placed programming in science t the top of 
the list of needs, followec by social st1:1c:ies, reacing, nd others. 
From this d ta, representatives of school districts nd Miss Gentile 
reviewed programs v ilab~e, relative to content, nd chos<=: such 
\ I ' I 
offerings s those to be ired January 2, s the first five tele-
courses in science re presented. 
- more -
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GVSC Release - 2 - December 28, 1972 
Instructional programs from WGVC-TV, which re v ilable both in 
more than 140 schools in western Michigan s weJ l s on home sets, 
offer n dded dimension, however, to mamber schools. E ch s.::hool 
district which h s chosen to ssess 50¢ per pupil, recieves e priuted 
"Teacher's Guide" for preparation nd follow-through in the classroom 
for e ch telecourse, s well s full "Instructional Television 
Bro dcast Schedule" for the ye r, including suggested gr~de level use. 
For ex mple, on J nuary 2, the prbgrl:Il\ "Anim ls nd Such," winner of 
n International Film nd TV Festival w rd in New York City, is 
suggested for gradas 4-6; while "Community of Living Things," w re.-
winning $60,000 production, is suggested for the junior high school 
level. 
Other up-coming instructional programming will include, mong many 
other reas of emph sis, those related to consumer economics, such s 
"Dollar Dat ," nd to future planning, such s the "C reer Guid nce" 
series, both recommended for secondary-level students. Others,. such s 
"Unconscious Cultural Cl shes," p rticularly relating tc understanding 
the Mexic n-American culture, nd vnriety of langu_ ge rts programs 
re lso included in WGVC-TV's new schedule of instructional television 
for schools. As is the :perennial favorite, "Sesame Street" for pre-
school nd primary levels. 
Member schools re lso offered on-going workshops by WGVC-TV personnel 
in the use nd ev luation of instructional television within their 
school classrooms. 
- more -
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GVSC Release - 3 - December 20, 1972 
Besides these services, me~ber school districts re represented on n
ctive Program Advisory Committee, ~'1hich, niss Gentile states, 
"works closely with the station in mntters cf program selection, 
scheduling, :,.nc1 ev luation. WGVC-TV will offer the best v ilar-le 
instructional programs to the community," she continued, " nd the 
Auvisory Committee will serve to continue efforts to search nc.
up-grade in-school progrruruning .:,.s we progress.  
r1ember school· districts thus far incluc1e: Allendale; Dyron Center; 
Comstock P rk; E st Gr nd R pids; F ther n rquette, nuskegon; Fremont; 
Gr nd Haven; Gr nd Haven Christian; Gr nd R pids; Gr nt Christian, 
I-!ewaygo; Jenison Christicln; I<elloggsville; I<entwcod; St. John 
Vi nney nd St. P ul Apostle, Gr nd R pids; S ug tuck; Spring L ke; 
" , '·'!y . c:;;.na; ,·. oming. 
Future plans, Miss Gentile reports, include local productions to 
be produced in the WGVC-TV studies t Gr nd Vnlley State College, s 
well ns proposed up-coming college courses on television. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, N Editor 
December 28, 1972 
ALLENDALE -- CORR CTION TO RELEASE DATED DECEMBER 28, 1972. 
(Lead reads: "In-school television programming via WGVC-TV . . . 
Change in page 3, paragraph 7 --
Delete WYOMING insert GODWIN HEIGHTS, WYOMING in listing of 
member school districts.) 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616·895·6611 
Shirley Doebei, NBEditor 
Decenber 28, 19 2 
ALLENDALE - i:A power probleo which causud interruption in transaission from 
WGVC-TV on Thursday, Decenber 21 and Tuesdays Deceuber 26, has been solved,ll 
Arthur C. Hills, GVSC vice presiQent for adl:iinistration stated at the college 
today. 1iThe probleo occurred within ca1:1pus tunnels carrying electrical lines 
which service the entire coar.mni ty of Grand Valley State College.,: 
Hills continued, ';Cooplete television service fron western Michigan's new public 
broadcasting station is now coopletely norr.ial, and is available Sunday through 
Friday on UHF Channel 35 fro!J 7-11 p.11. i, 
In-school instructioru:i.l television on WGVC-TV will also begin froo 8 a.a. to 
approximtely 3 p.r.1. each weekda.y on Tuesday, January 2, 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
S.},irley Uoebel, NBEditor 
December 28, 1972 
ALLENOA~E -- CORRE TION TO RELEASE DATED DECEMBER 28, 1972. 
(Lead reads: 11 In:-school t:~lcvision programmi g .:,,-1a WGVC-TV ... 
Change in page i, paragraph 7 --
Delatet W~OlUNG insert GODWIN HEIGHTS, WYOMING in listing of 
member school districts.) 
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l!ITATB COLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
December 28, 1972 
ALLENDALE -- Five scholarships from the Stephen D. Lankester Scholar-
ship Program have been awarded to Grand Valley State College students 
for the academic year, 1972-73. 
Established through the 1969 will of Lankester, a Grand Rapids' native, 
the Program offers assistance via the Grand Rapids Foundation, trustee, 
to Kzint County students who have been admitted to participating 
collra!ges. 
This year, GVSC student recipients of the $500 scholarships are: 
freshmen, Patrick L. Bentley of 744 Sibley, NW, Grand Rapids, and 
Johns. Teliczan, 1127 Ecklund, NE, Grand Rapids1 sophomore, Margaret 
R. Katsma, 4330 44th St., Grandville7 junior, Henry E. Lords, 1046
Hermitage, SE, Grand Rapids7 and, senior, Johnny 1' •• Merryman, 2319
Beverly, Wyor:iing. 
Other participating colleges in the 1972-73 academic year are Aquinas, 
Calvin, and Grand Rapids Junior Colleges. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
December 28, 1972 
ALLENDALE Grand Valley State College's School of Public Service, 
in cooperation with Muskegon Community College's Coordinated Higher 
Education Placement Center, presents two .timely courses for·the first 
time in Muskegon commencing January 0 and 9, 1973. 
"Law and Civil Disobedience," a survey of law, liberty and dissent, 
will be offered each Monday of the 10-week winter term, from 6-10 p.m., 
beginning January 3. "Developmental and Comparative Administration," 
including developmental theory and caso studies from the u. S. , Mic1c2le  
East and L~tin ~.merica, will meet each Tuesday, from 6-10 p.m., 
commencing January 9. Professors from the School of Public Service 
of GVSC's College of Arts and Sciences, teaching the courses indicatec, 
respectively, will be, Ricardo Meana of Arsulowicz and f.!eana, Grand 
Rapids' attorneys-at-law,anc1 visiting associata professor of public 
service at Grand Valley: and, Dr. Samir T. IsHak, GVSC ass~ciate 
profsssor and director of the School of Public Service. 
"Courses are open to all cornr.1unity residents anc~ students for degree 
credit or on an audit basis. All applications will he accepted and 
~nsur;;;;d a place in tho classes," Dr. IsHak states. Successful com-
pletion cf each course accrues 5-cretlit hours for those seeking the 
Bachelor of Science degree in public service. Cost of e~ch course, 
taken for credit er audited on a specia-1 evening stuc1e"nt basiE; is $80( 
·for Michigan residents. - more -
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GVSC Relecse - 2 - December 20, 1972 
A representativ~ of Grand Vallay State's n.Jmissions office will be at 
Muskegon Community College on Thursday, Janu.3ry 4 fron C:30-li ,':1.,rn, 
anu 1-3:30 p.m. to answer quastions and accept early registrations. 
Further information may nlso be securec.". frcrn thG: GVSC admissions office, 
telephone 895-6611, ext. 344. 
END 
